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Preface 
This quarterly bulletin comprisess four parts and contains 
statistics which are not regularly published by Eurostat. 
Most of the statistics are collected and transmitted to 
Eurostat by the competent authorities in the Member 
States in accordance with the Council directives and regu-
lations. 
Layout of the bulletin 
Part one contains the population of cattle, pigs, sheep, 
goats, equids and laying hens as well as supply balance 
sheets on meat. 
Part two contains the production and utilization of milk on 
the farm, the milk collected by and utilization in dairies, the 
total production (i.e. both on the farms and in the dairies) 
of dairy products, the production of drinking milk (exclu-
ding raw and skimmed milk) and skimmed milk by type, 
the structure of dairies as well as supply balance sheets on 
milk products. It should be borne in mind that the produc-
tion at the farm includes an estimate for the milk suckled 
by calves and that milk used for home consumption or sold 
directly on the farm is considered as drinking milk. The to-
tal production of dairy products comprises dairy products 
obtained on the basis of milk of cows, ewes, goats and 
buffaloes, it ought to be noted too that the classification 
of cheese by type may differ from the Member States' 
own classification. 
Part three contains the structure of hatcheries and the 
supply balance sheets on eggs. 
Finally, part four contains a regional breakdown of the 
population of cattle, pigs, sheep and goats and of the 
collection of milk. It ought to be noted that the population 
statistics in part one and part four may differ. 
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable -
Data less than half the unit used 0 
No data available 
Statistical confidentiality S 
Total of the member countries of the EC EUR 10 
Estimate made by Eurostat * 
Sources 
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Introduction 
Le présent bulletin comporte quatre parties et contient des 
statistiques qui ne sont pas publiées régulièrement par 
EUROSTAT. La plupart de ces statistiques sont établies et 
communiquées par les instances compétentes des États 
membres en application de règlements et directives du 
Conseil. 
Composition du bulletin 
La première partie contient des données sur les cheptels de 
bovins, porcins, ovins, caprins, équidés et poules pondeu-
ses ainsi que sur les bilans d'approvisionnement de la 
viande. 
La deuxième partie reprend les données de production et 
d'utilisation du lait à la ferme, la collecte et l'utilisation du 
lait par les laiteries, la production totale (c.-à-d. à la ferme 
et en laiterie) de produits laitiers, la production de lait de 
consommation (à l'exclusion du lait cru et du lait écrémé) 
par type, la structure des laiteries ainsi que les bilans 
d'approvisionnement relatifs aux produits laitiers. Il est à 
noter que la production de lait à la ferme englobe une esti-
mation pour le lait tété directement par les veaux et que le 
lait consommé à la ferme ou qui y est vendu directement 
est considéré comme lait de consommation. La production 
totale de produits laitiers comprend les produits laitiers ob-
tenus au départ de lait de vache, de brebis, de chèvre et de 
bufflonne. Notons également que la classification des fro-
mages par type peut diverger de celle utilisée par les états 
membres. 
Dans la troisième partie figurent les données sur la struc-
ture des couvoirs ainsi que les bilans d'approvisionnement 
des œufs. 
La quatrième et dernière partie reprend la ventilation régio-
nale des cheptels bovins, porcins, ovins et caprins ainsi 
que des quantités de lait collectées. Il est à noter que les 
cheptels figurant dans les première et quatrième parties 
peuvent différer. 
IX 
Signes et abréviations 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques -
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 0 
Donnée non disponible 
Secret statistique S 
Ensemble des pays membres des CE EUR 10 
Estimation de l'Eurostat * 
Sources 
* Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
* Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Études statistiques, Paris 
* Istituto centrale di statistica, Roma 
* Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
* Institut National de Statistique, Bruxelles 
* Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg 
* Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
* Central Statistics Office, Dublin 
* Danmarks Statistik, København 
* Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Αθήνα 
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1000 HEAD / TETES 
1973 
197* 
1975 
1974 
1977 
1978 
1979 
1930 
1501 
1932 
1933 
Χ 13/32 
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7833 
7793" 
7879 
79**¡ 
Ο,ί 
78987 
795*5 
77537 
77130 
77261 
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) 78023 
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t 0,9 
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1**93 
1**96 
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15U50 
15069 
1*992 
15053 
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239*9 
2*300 
236*1 
23333 
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23550 
23650 
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23656 
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82*3 
8529 
3313 
3563 
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9221 
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2396 
2359 
2396 
2963 
2,3 
208 
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220 
213 
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0,* 
1*925 
1*91* 
13991 
13667 
13568 
13533 
13363 
13062 
12953 
13177 
13157 
­0,2 
653* 
6696 
6211 
6207 
62** 
6130 
6169 
5326 
5758 
5733 
5312 
0,5 
2956 
31*5 
3055 
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3055 
3052 
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2Ο90 
2357 
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Ι 
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ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE MOINS D ' I AN 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1931 
1932 
1933 
X 83/82 
2225" 
2199 
2275! 
3,! 
22*18 
22176 
21036 
21215 
21151 
21*23 
2161* 
2136* 
21958 
21711 
> 22*33 
ι 3,6 
505* 
5117 
5135 
5170 
5223 
532* 
5233 
5523 
5300 
5273 
5*03 
3,5 
609* 
5972 
5*56 
5*36 
5553 
5630 
5735 
5999 
6150 
6136 
6015 
­2,0 
1978 
198* 
2119 
2170 
2077 
2122 
216* 
2211 
22*6 
23*3 
2355 
0,5 
1502 
1*08 
1328 
1365 
1370 
1*15 
1*31 
1*73 
1*23 
1527 
16*6 
7,3 
800 761 725 7*0 730 755 763 770 757 767 796 
3,7 
57 
56 
60 
55 
57 
62 
55 
57 
59 
55 
5* 
«262 
*1*5 
3692 
3751 
3578 
3569 
3621 
3575 
3573 
3131 
36*3 
1629 
1616 
1*25 
1372 
1*23 
1355 
1*10 
13*3 
1323 
136* 
1333 
1042 
1117 
1096 
1156 
1136 
11*1 
1102 
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1123 
1110 
112* 
299 
279 
272 
16,5 
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197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
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1932 
1933 
X 83/82 
236 
2*2 
2*3 
0,. 
2629 
1977 
2163 
. 21*3 
2139 
2226 
2320 
2360 
> 2209 
2259 
1 2303 
> 0,2 
718 
2*6 
222 
233 
222 
3',« 
227 
2C9 
210 
26« 
216 
723 
66* 
805 
3*7 
950 
S3* 
103* 
113* 
951 
535 
357 
601 
5*5 
576 
556 
«37 
«76 
«73 
«*2 
«39 
«37 
«92 
1,0 
381 
3«2 
33« 
370 
399 
33« 
«23 
«3« 
«79 
536 
535 
9,1 
103 
89 
92 
38 
92 
95 
93 
97 
93 
93 
102 
«,5 36,0 
63 
55 
53 
«0 
30 
3« 
51 
37 
33 
33 «« 
35,7 
3* 
35 
29 
13 
10 
6 
S 
6 
6 
6 
6 
157 
122 
130 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (MALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'I AN (MALES) 
1973 
157« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1579 
1930 
1531 
1532 
1933 
X 83/S2 
855: 
866 
868 
0, 
3*18 
ar·;· 6 Süll 
8010 
795* 
30*0 
795* 
3352 
8502 
8606 
SÓ23 
0,2 
1950 
2316 
235* 
236* 
2*10 
2**3 
2*30 
2*62 
2*33 
2*19 
2513 
3,9 
2030 
1931 
1670 
1593 
1635 
1721 
1602 
13Ú2 
2050 
2073 
1972 
­«,9 
*95 
«S! 
55., 
592 
«53 
517 
536 
593 
615 
6«0 
6*4 
0,6 
236 
131 
156 
151 
133 
152 
202 
219 
173 
171 
. 217 
26,9 
271 
257 
■¿ìb 
2*5 
237 
2«5 
2·.« 
2«2 
232 
236 
2*0 
1,8 
20 
23 
23 
22 
23 
23 
21 
22 
20 
19 
17 
2031 
2037 
17u9 
1779 
1657 
16*3 
167« 
1693 
165* 
1766 
1730 
­7,7 ­2,0 
865 
855 
760 
7 23 
77* 
700 
76* 
717 
709 
739 
750 
1.6 
*70 
■Î05 
506 
536 
539 
552 
523 
522 
556 
5«« 
5«0 
­0,7 
56 
62 
57 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (FEMALES) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
19­1 
1532 
1933 
11332 
11593 
11357 
­2,1 
11371 
11613 
1C361 
11057 
11003 
11157 
11293 
11171 
112*5 
11503 
11272 
­2,0 
2386 
2555 
2558 
2573 
2593 
2537 
262* 
2652 
26¿6 
2656 
273* 
2,9 
33*1 
3377 
2531 
2996 
2968 
3076 
3059 
5003 
3199 
3127 
25J1 
­7,2 
882 
958 
935 
1022 
1052 
1123 
1151 
1176 
Uil 
1215 
1219 
0,3 
885 
885 
303 
8*« 
733 
339 
351 
320 
776 
S20 
S'V« 
2,9 
«26 
*15 
393 
«07 
«01 
«16 
«26 
«51 
«27 
«S« 
«5« 
«,6 
AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'1 AN (FEMELLES) 
538 ι 
577 ■ 
561 ι 
607 · 
537 ■ 
533 ! 
571 ι 
530 ■ 
531 87 
560 95 
578 85 
31 
32 
35 
32 
33 
36 
3« 
3« 
36 
36 
36 
2118 
2053 
1370 
1932 
1392 
1337 
1396 
13«« 
1S«5 
1332 
1373 
76« 
761 
665 
6«« 
6 5« 
655 
6*6 
631 
61* 
1322 
633 
2.0 ­52,1 3,2 
MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1530 
1551 
15­2 
1933 
Χ 83/32 
588. 
588' 
592. 
o,­
63S3 
6359 
6253 
5„S« 
5976 
6C37 
5531 
53,2 
5321 
5_27 
í 5­7Ú 
0,3 
1155 
1133 
1225 
1227 
1310 
1373 
1377 
15*9 
1326 
1320 
1353 
1,« 
1617 
1753 
1*3* 
1265 
1311 
1357 
1351 
1519 
1517 
1277 
12UJ 
­0,9 
892 
739 
£62 
906 
771 
7L5 
7'.« 
306 
7*9 
757 
316 
2,* 
91 
102 
102 
73 
111 
53 
115 
52 
102 
91 
53 
2,2 
187 
183 
16« 
162 
165 
163 
163 
163 
160 
159 
16« 
3,2 
18 
19 
17 
16 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
13 
1570 
1«36 
1*92 
13*2 
1*06 
1367 
1333 
125« 
1239 
1506 
1310 
­11,« 0,3 
MALES DE 1 A 2 ANS 
793 65 > 
870 69 : 
8*3 6* : 
800 53 ' 
817 63 > 
317 71 " 
813 63 ' 
7 93 61 ! 
796 67 62 
791 7* 56 
311 66 *7 
2,6 ­10,8 ­16,1 
SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1973 
197* 
1975 
FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 A 2 ANS 
1910 
2*09 
2335 
252 
312 
233 
389 
',ί,Ο 
«76 
152 
1*2 
137 
3* 
39 
*! 
88 
1«2 
129 
6 
7 
5 
633 
900 
829 
310 
378 
350 
6 
29 
30 
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I I I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER 
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
IBELGiqUEI LUXEM-I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I KINGDOMI I I I 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1933 
228 
230! 
231 
21*1 
2213 
2135 
2153 
2292 
ι 2271 
> 2297 
> 2302 
26* 
29* 
303 
292 
306 
315 
236 
235 
*35 
«06 
«12 
«21 
523 
532 
526 
511 
1000 HEAD / 
191 
165 
159 
155 
169 
13 0 
136 
192 
TETES 
18 
31 
27 
27 
32 
25 
13 
13 
115 
115 
103 
105 
93 
9« 
91 
85 
7 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
759 
8*0 
799 
827 
333 
319 
87* 
903 
333 
337 
301 
302 
302 
233 
293 
239 
19 
19 
21 
IS 
1« 
1« 
1« 
1« 
12 
11 
1« 
0,3 0,2 ­0,« 5,0 3,« 27,3 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1532 
1933 
Χ 83/32 
857. 
86« 
875 
1, 
8220 
8*61 
8351 
8197 
Ô315 
£339 
85*1 
351« 
i 3535 
ι 3605 
L 3716 
! 1,3 
1*10 
1*33 
1«75 
1*95 
1533 
1559 
1607 
1577 
1610 
1665 
1696 
1,9 
2599 
2721 
2711 
2610 
2625 
2576 
2662 
2693 
2719 
26 95 
2690 
­0,2 
801 
386 
926 
1012 
102« 
1052 
1053 
1032 
1013 
10 55 
1109 
1,2 
738 
791 
769 
72« 
771 
775 
333 
359 
367 
353 
369 
1,9 
387 
368 
370 
566 
369 
372 
333 
336 
339 
399 
«03 
2,2 
26 
28 
27 
26 
28 
27 
30 
31 
29 
32 
32 
0,6 
1**8 
1*30 
130* 
1211 
1217 
1221 
1136 
1133 
1153 
11*3 
1155 
1,0 
337 
315 
503 
292 
279 
295 
273 
23« 
307 
296 
267 
­9,8 
«7* 
*89 
*66 
*61 
*69 
«62 
«53 
«59 
««2 
«26 
«91 
15,3 
39 
«1 
35 
­1*,6 
MALES 2 YEARS OLD AND OVER MALES DE 2 ANS ET PLUS 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1530 
1531 
1952 
1553 
X 83/S2 
231Í 
237 
239 
Ο,ί 
296* 
2933 
2960 
2967 
2905 
2375 
2537 
2565 
2310 
> 2369 
> 2390 
S 0,9 
162 
17* 
169 
16* 
173 
170 
167 
166 
162 
155 
li« 
1079 
1037 
1091 
1001 
933 
933 
531 
531 
705 
7 5« 
753 
5,3 
1 7 * 
116 
15* 
152 
123 
133 
129 
131 
125 
132 
135 
3,2 
1* 
15 
18 
11 
11 
20 
12 
3 
13 
13 
9 
68 
68 
61 
63 
63 
6* 
61 
60 
53 
55 
52 
-*.ε 
618 
611 
617 
62* 
637 
656 
600 
530 
515 
566 
5«« 
-«,0 
827 
890 
326 
933 
892 
830 
917 
766 
717 
677 
693 
3,1 
16 
19 
17 
1« 
13 
1« 
12 
16 
11 
10 
12 
6 
6 
5 
-16,7 
SLAUGHTER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER GEHISSES DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
155 0 
1551 
1552 
1553 
X 83/32 
96 
99. 
103 
3, 
10*7 
1135 
1097 
10*0 
1C52 
li.50 
1 ¡: ': õ 
1062 
> 557 
Ì 55« 
S 1029 
i 3,5 
52 
55 
«5 
«2 «« 
51 
' l 
«9 
«5 
«3 
«2 
­0,9 
330 
338 
395 
353 
350 
3S3 
Λ.­ï 
359 
321 
6,« 
182 
119 
102 
109 
39 
97 
1 ­;. 
55 
S3 
6 
11 
ε 
5 
7 
3 
1 ι 
10 
9 
12 
10 
67 
103 
101 
103 
101 
100 
5.1 
52 
93 
97 
96 
­1,2 
5 « 
2 
3 
3 
3 
f, « 
3 « 
3 
­7,6 
196 
2«8 
210 
202 
222 
222 
'!■) 
223 
203 
211 
223 
5,3 
205 
2«5 
22« 
217 
213 
207 
21.1 
195 
133 
17« 
17« 
0,« 
12 
10 
7 
8 
3 
7 
5 
6 
6 
6 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1951 
1952 
1553 
X 83/32 
*5* 
«63 
«55 
­1,! 
«3*5 
*556 
*527 
*650 
*671 
*635 
*619 
«52« 
ι «52« 
«622 
. «539 
! ­1,3 
600 
601 
621 
615 
625 
625 
655 
662 
6«1 
677 
652 
1680 
1812 
1793 
19*1 
19*2 
19«« 
1362 
1771 
1720 
1311 
1792 
«33 
525 
513 
530 
572 
535 
5­« 
553 
625 
636 
6«5 
1,9 
112 
133 
1«« 
130 
160 
1*6 
155 
150 
155 
195 
193 
­1,5 
215 
200 
203 
211 
217 
21« 
215 
220 
213 
221 
226 
2,3 
12 
13 
12 
13 
13 
1« 
16 
16 
16 
13 
18 
829 
302 
76« 
713 
639 
709 
690 
636 
693 
651 
60« 
­8,6 
318 
236 
297 
291 
277 
236 
277 
270 
251 
263 
253 
­5,6 
1«6 
18« 
170 
156 
172 
161 
152 
127 
133 
133 
122 
25 
17 
17 
COUS 2 YEARS OLD AND OVER 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1531 
15­2 
1533 
31539 
3106« 
31002 
31351 
31613 
0,9 
667 
«73 
9«« 
027 
910 
222 
K 3 
636 
627 
'.„1 
2« 9 
0,9 
5639 
5550 
5535 
5519 
5533 
55)7 
56)7 
5539 
5553 
567« 
5551 
3,6 
10161 
10207 
10230 
10237 
10152 
10221 
10205 
10011 
10026 
lomo 
100 95 
­0,1 
38«7 
3699 
3627 
3660 
3703 
3770 
3323 
3763 
376« 
375S 
376« 
­0,9 
2171 
2215 
2196 
2197 
2212 
2305 
23*3 
2356 
2«07 
2«52 
2521 
1,6 
108« 
106* 
1052 
1063 
1062 
1039 
1099 
1103 
1056 
1107 
1137 
2,7 
78 
79 
76 
7* 
77 
79 
32 
32 
30 
55 
87 
5369 
53*2 
5083 
5065 
*930 
«99« 
«337 
«723 
«703 
«735 
«770 
2115 
2096 
19«3 
1969 
1996 
1939 
1955 
1367 
136« 
1916 
1933 
1203 
1226 
1202 
1193 
1170 
117« 
1137 
1131 
109« 
108« 
1055 
VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
396 
378 
375 
37 0 
369 
­0,3 
DAIRY COUS 2 YEARS OLD AND OVER 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 25520 
15­0 25037 
25611 
25279 
2«S0S 
25017 
25050 
25307 
25263 
2«7 55 
5«86 
5393 
5395 
5 333 
Γ«17 
5««3 
5««3 
5«69 
7683 
7751 
75«9 
7627 
7512 
7«91 
7«52 
7120 
3051 
2927 
2833 
2597 
29*5 
3010 
307« 
5013 
2171 
2215 
2196 
2197 
2212 
2303 
23«3 
2356 
1018 
997 
950 
956 
97« 
951 
973 
977 
VACHES LAITIERES DE 2 ANS ET PLUS 
252 
2«2 
72 
73 
70 
66 
65 
6S 
67 
69 
35«5 
3337 
32«9 
3313 
3331 
3392 
3352 
3277 
1«31 
1«06 
1380 
1«36 
1«S« 
1513 
1503 
1««9 
115« 
1130 
1106 
1102 
1037 
1100 
1056 
1066 
BOVINE LIVESTOCK IN DECEMBER EFFECTIFS BOVINS EN DECEMBRE 
I EUR­10 I EUR­9 I 
IDEUTSCH­I I I FRANCE ILAND I 
I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEM­ I UNITED I I ITALIA I I I I IIRELAND IDANNARK I LAND I BELGIË I BOURG I KINGDONI I I HELLAS I 
1981 2*961 2*719 1982 25363 251*2 1983 25775 25538 
1,6 1,6 
5*38 5530 5735 
3,7 
705* 7166 7195 
0,* 
1000 HEAD / TETES 
3016 30** 3068 
0,8 
2*07 2*32 2521 
965 969 995 
2,6 
68 
71 
73 
3293 
3353 
3*29 
1*58 
1513 
1535 
1020 
101* 
988 
2*2 
221 
237 
3,1 2,3 1,5 ­2,6 7,2 
OTHER COUS 2 YEARS OLD AND OVER (INCL. FEMALE BUFFALOES) AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C. BUFFLONNES) 
197Ï 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
601 
602­
60* 
598: 
584: 
6056 
6199 
6136 
6010 
5879 
5915 
ι 5S75 
' 5891 
5908 
5839 
! 5710 
153 
157 
1*0 
131 
1*1 
15* 
16* 
170 
155 
1** 
1*6 
2478 
2456 
2631 
2660 
26*0 
2731 
2753 
2891 
2973 
293* 
2900 
796 
772 
7** 
763 
755 
760 
753 
750 
7*3 
75* 
696 
66 
67 
72 
77 
S3 
107 
121 
131 
131 
137 
1*2 
6 
6 
6 
8 
9 
11 
1* 
13 
13 
1* 
1* 
182* 
1955 
183* 
1747 
1649 
1602 
1536 
1451 
1410 
1383 
1342 
684 
690 
563 
533 
512 
476 
453 
419 
405 
40* 
«03 
«9 
96 
96 
91 
83 
7* 
81 
65 
7* 
70 
67 
144 
136 
133 
149 
132 
X 83/82 ­2,4 ­2,2 1,8 ­1,2 4,5 ­2.9 ­0.S ­4,3 ­11,4 
IULE BUFFALOES BUFFLES MALES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1933 
: : t 
43 
46 
51 
51 
52 
28 
33 
34 
33 
33 
42 
43 
46 
51 
51 
52 
28 33 34 33 33 «2 «3 «6 51 51 52 
X 83/82 2.2 2,2 
BOVINE LIVESTOCK IN MAY ­ JUNE 
EFFECTIFS BOVINS EN MAI ­ JUIN 
I I I EUR-10 I EUR-9 I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER- IBELGIQUEI LUXEM-I I FRANCE I ITALIA I I I ILAND I I I LAND I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I I KINGDOMI I I I 
TOTAL 
1000 HEAD / TETES 
TOTAL 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
193« 
X 83/82 
X 8*/33 
8117« 
8158: 
0,5 
80628 
81196 
80910 
80063 
S0325 
S0755 
0,5 
15138 
15032 
15266 
15193 
15369 
15«3ú 
15653 
15«0S 
15372 
1571« 
16056 
2,2 
2,2 
2**29 
2*631 
2*522 
2*550 
2*533 
2««09 
­0,5 
87*8 
8896 
3905 
3931 
90** 
9120 
0,8 
*979 
*956 
*96* 
«377 
«990 
51*9 
5225 
5151 
5327 
5255 
­0,5 
30*8 
2999 
2979 
2937 
3000 
3053 
305« 
501« 
3C25 
3075 
1,7 
216 
217 
21« 
212 
217 
22« 
225 
22« 
222 
225 
227 
1,3 
0,3 
15203 
1*717 
1*069 
13899 
13670 
13539 
13«26 
13137 
132«2 
13250 
0,« 
7215 
7168 
695« 
712« 
7125 
7178 
6935 
6696 
6655 
6771 
1,2 
3100 
3060 
3095 
3099 
3081 
3035 
2961 
291« 
2373 
2352 
­0.7 
850 
832 
AHIMALS UNDER 1 YEAR OLD AHIHAUX DE MOINS D'I AN 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
19­2 
1953 
153* 
Χ 83/82 
Χ 8*/83 
22987 
23062 
0,3 
22167 
22*57 
22*01 
22176 
2263* 
22762 
0,3 
5228 
523* 
5231 
52*1 
532« 
5366 
5­V05 
5393 
5263 
5373 
5500 
2,2 
«,1 
600« 
602* 
6031 
5390 
6350 
6235 
­1,8 
2097 
21*7 
2127 
2135 
2203 
2230 
1,2 
1*82 
1*62 
1*73 
1««3 
151« 
1536 
159« 
1553 
1629 
.1551 
­2,3 
795 
779 
771 
761 
732 
302 
302 
795 
795 
520 
3,2 
73 
72 
69 
63 
67 
65 
65 
6« 
61 
63 
60 
2,6 
5,2 
4*31 
«031 
3779 
3776 
3573 
36«« 
3636 
3576 
3676 
3707 
0,8 
1829 
1705 
1631 
1699 
1675 
1716 
1637 
1601 
1609 
1653 
2,7 
1096 
1073 
113« 
11«9 
1127 
1106 
1106 
1120 
1093 
1056 
­1,1 
303 
300 
­0,8 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE BOUCHERIE DE MOINS D'1 AN 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1551 
1932 
1933 
193« 
X 83/32 
X 8«/S3 
257! 
250! 
­2,­
2369 
2380 
2«51 
23«5 
! 2«10 
! 2353 
' ­2,« 
257 
235 
221 
217 
21« 
217 
223 
215 
207 
210 
220 
1,* 
5,0 
969 
96* 
10*0 
939 
1012 
9«6 
­6,5 
«97 
*93 
«56 
«57 
«70 
*73 
0,5 
«*2 
*71 
«75 
«96 
536 
573 
5­2 
556 
5­1 
565 
­2,3 
87 
86 
95 
39 
90 
59 
102 
S« 
55 
113 
1«,2 20 
­3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
,3 
,« 
59 
50 
35 
31 
3« 
33 
23 
28 
33 
39 
16.8 
­­­­­­­­0 
0 
­
­­­­­­9 
5 
6 
6 
­
162 
1*9 
­8,* 
flTHF·? »NTMA1 Ί ΙΙΝΠΕΡ 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1931 
19-2 
1533 
155« 
X 83/32 
X 8*/83 
8861 
902« 
1,8 
1 VA« 
8**7 
8535 
85*5 
85*« 
8312 
3969 
1,8 
ni Î> rt­'n F S ) 
2389 
2*52 
2*5« 
2«33 
2501 
2520 
2523 
2513 
2­V35 
2*5­
2602 
2,6 
«,2 
1928 
1909 
1972 
1935 
22«7 
2299 
2,3 
«9« 
508 
520 
553 
5«3 
5«5 
1,0 
183 
162 
176 
173 
165 
17« 
163 
151 
159 
173 
5,3 
282 
273 
266 
263 
25 6 
272 
263 
263 
260 
261 
0,5 
AI.ITRFS ÍNTMAUX 
25 
26 
26 
2« 
2« 
22 
21 
19 
­3,8 
­11,0 
2180 
1960 
1805 
1793 
1660 
1639 
1692 
1705 
175« 
1763 
0,8 
DE ΜΠΤΝ5 
960 
8 96 
850 
835 
358 
900 
359 
350 
355 
S76 
2,5 
n·1 AN 
53* 
521 
5«6 
555 
5«9 
539 
530 
533 
527 
520 
­1,3 
(M«! FS) 
«9 
55 
12,1 
OTHER ANIMALS UHDER 1 YEAR OLD (FEMALES) AUTRES AHIMAUX DE MOINS D'I AN (FEMELLES) 
197« 
1975 
197Ú 
1977 
1973 
1979 
15o0 
1551 
1532 
1933 
193« 
Χ 83/32 
Χ 8«/83 
1155 
1153 
­0, 
11352 
115«1 
11«0« 
11236 
. 11«62 
> 11««0 
i ­0,2 
2533 
2597 
2606 
2552 
2609 
2650 
2539 
2655 
2621 
2671 
2775 
1,9 
«,Ο 
3107 
3151 
3020 
2956 
3091 
2990 
­3,3 
1106 
11*6 
1151 
1173 
1190 
1209 
1,6 
857 
329 
322 
77« 
793 
339 
3«9 
536 
379 
5«5 
­3,5 
«26 
*20 
*10 
«09 
«20 
«31 
«37 
«39 
*56 
««6 
2,2 
35 
33 
33 
37 
39 
33 
«0 
39 
5,7 
­2,1 
2192 
2021 
1939 
19*7 
133« 
1922 
1906 
13« 0 
1S39 
1500 
0,6 
869 
809 
731 ' 
315 
317 
316 
777 
752 
75« 
776 
3,0 
562 
552 
533 
59« 
573 
367 
567 
577 
565 
560 
­0,9 
92 
97 
5,6 
MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1530 
1931 
1952 
1933 
193* 
X 83/82 
X 8*/33 
6461 
6452 
­0,0 
6569 
6526 
6450 
6301 
6351 
6390 
0,1 
1288 
1277 
1379 
1370 
1*43 
1506 
1491 
1*11 
1*26 
1*11 
1*63 
­1,1 
3.7 
15*9 
1603 
150* 
1*90 
1529 
1550 
1.« 
801 
730 
772 
733 
780 
733 
1,1 
150 
126 
125 
135 
137 
132 
129 
120 
11« 
122 
2*2 
227 
219 
21* 
215 
217 
203 
202 
200 
202 
1,« 
17 
18 
17 
17 
17 
19 
IS 
17 
16 
15 
13 
­3,2 
­1«,1 
1655 
152« 
1451 
1397 
1372 
1237 
1303 
1253 
1279 
1253 
­1,6 
997 
986 
397 
903 
9*3 
903 
951 
9«3 
960 
970 
MALES DE 
88 
70 
65 
71 
33 
77 
69 
73 
73 
7« 
1 A 2 ANS 
80 
63 
­15,0 
BOVINE LIVESTOCK IN NAY ­ JUNE EFFECTIFS BOVINS EN MAI ­ JUIN 
EUR-10 I 
I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEN-
I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I I KINGDOMI I I I 
SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1000 HEAD / TETES 
FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 A 2 AHS 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1983 
193* 
X 83/82 
X 8*/83 
2*9 
2*71 
­0,. 
2536 
2*81 
25*5 
2*77 
) 2*79 
1 2*63 
¡ ­0,7 
366 
351 
3*0 
507 
335 
317 
323 
325 
325 
252 
305 
­10,0 
*,5 
*59 
«62 
583 
590 
533 
555 
­*,3 
157 
161 
157 
163 
163 
173 
2,8 
26 
«2 
33 
35 
22 
25 
30 
21 
19 
21 
10,5 
177 
150 
152 
133 
1«5 
1«1 
131 
105 
113 
96 
­15,« ­13 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
« « « 
,8 
,8 
7«3 
9«3 
S35 
375 
913 
333 
359 
566 
392 
932 
«,« 
«56 
«69 
*65 
393 
37* 
361 
37* 
3,6 
: 
20 
20 
20 
15 
1* 
1* 
1« 
: 
­
: 
: : 
11 
16 
♦7,0 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1532 
1553 
153* 
Χ 83/82 
Χ 8*/S3 
902! 
90«* 
0,2 
8676 
8869 
8973 
902* 
8935 
8953 
0,1 
1621 
163* 
1655 
1726 
1706 
1752 
1751 
1731 
1506 
1552 
1516 
2,5 
­2,0 
2652 
2726 
2707 
2870 
2733 
2755 
0,8 
1059 
1099 
1127 
1112 
1126 
1132 
0,6 
778 839 820 806 75« SI* 350 5«9 S51 335 
3*6 366 3*9 366 3*7 361 376 390 392 «05 
: 
26 
26 
28 
28 
28 
29 
29 
31 
2,6 
3,6 
1389 
1*1* 
1312 
1269 
1267 
1255 
12*1 
1226 
1200 
1191 
­0,7 
3** 3*7 3*9 
337 3*2 329 326 
*87 «88 «86 526 «78 «30 «72 
­1,7 
«3 
«6 
6,6 
MALES 2 YEARS ΟΙΟ AND OVER 
3255 3283 3219 2993 2932 2312 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1931 
1932 
1933 
193* 
Χ 83/32 
Χ 8*/33 
293: 
281! 
­*,ι ­*,ι 
23* 
21* 
2*0 
223 
229 
223 
212 
2J0 
193 
20« 
193 
2,9 
5,3 
107* 
10*6 
1070 
1000 
9*3 
3«7 
­10,6 
15« 1«9 157 153 159 157 
­1,3 
3« 20 21 19 20 20 19 15 11 17 
5«, 5 
83 
77 
8* 
30 
30 
S2 
75 
63 
65 
63 
,0 
7 
7 
7 
8 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
0,1 
­15,7 
659 
589 
623 
625 
632 
633 
610 
579 
571 
550 
MALES 
928 
999 
1013 
1066 
10*3 
1107 
1053 
967 
939 
9«3 
DE 2 ANS 
21 
19 
16 
15 
15 
15 
13 
12 
12 
12 
ET PLUS 
: 
: : : 
7 
7 
­3,8 ­1,1 7,7 
SI.Í'ICtTFR HFTFFRS 2 YF,M>s ()l D ANO OVFR GENISSES DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
197* 
1975 
1576 
1977 
1973 
1979 
1930 
1951 
1952 
1953 
193« 
X 83/S2 
Χ 8«/83 
115 
120 
3.! 
1335 
1286 
1372 
1316 
) 115« 
1197 
3,7 
73 
66 
63 
57 
69 
62 
61 
56 
«5 
53 
60 
10,2 
13,5 
«81 
«53 
529 
550 
«26 
«72 
10,7 
83 
93 
97 
87 
Ο« 
3« 
­0,6 
2« 
13 
17 
17 
13 
15 
16 
15 
11 
12 
9,1 
132 
118 
120 
122 
12« 
121 
115 
102 
105 
106 
1,3 ­18 
31 
3 
3 
3 
« « « 3 
« ,« 
.6 
216 
262 
226 
257 
265 
26« 
267 
2*3 
2«2 
2«0 
­1,0 
29« 
281 
270 
277 
2«3 
223 
221 
­2,8 
: 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
: _ 
: 
! 
: : 5 
3 
­38,6 
t 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER 
506« 5032 50*2 5120 *931 *9«5 
197« 
1975 
1976 
1577 
1573 
1979 
1930 
1551 
15­2 
1553 
155« 
X 83/32 
X 8«/33 
495Í 
4965 
0,3 
712 
656 
720 
707 
7 05 
7C1 
7 5« 
735 
75« 
755 
751 
5,7 
2,0 
2073 
2047 
207« 
2130 
1999 
1965 
­1,7 
628 63« 6«0 6 5« 653 656 
230 190 133 177 190 1S5 157 15 0 153 153 
193 
213 
215 
233 
225 
22« 
223 
2«6 
2«3 
253 
2,3 
16 
15 
16 
13 
13 
19 
19 
22 
­0,6 
13,0 
AUTRES GENISSES DE 2 AHS ET PLUS 
829 815 85« 7«« 267 170 ι 730 266 176 ι 737 256 181 ι 757 2*3 121 ' 775 239 129 ' 7«5 225 126 18 723 223 127 20 
0,3 
COUS 2 YEARS OLD AND OVER 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
19­1 
1532 
1553 
15­« 
X 83/32 
X 84/53 
3110: 
31506 
1,3 
30987 
31152 
3036« 
3060« 
30725 
3115« 
1,3 
5610 
5522 
5555 
5562 
55L0 
5510 
5521 
55«9 
5552 
5725 
5­39 
3,2 
1,9 
10138 
10206 
10021 
10050 
9965 
10027 
0,6 
372« 
3790 
37S« 
37«« 
3317 
35«6 
0,8 
2255 
2259 
2232 
22«5 
2255 
2369 
2·Η·0 
2«13 
2'.­9 
2516 
1,1 
1079 
1069 
1069 
1073 
1050 
m i 
1113 
1110 
HOJ 
112« 
1,5 
75 
76 
76 
7« 
76 
79 
30 
SO 
30 
33 
36 
«,6 
2,6 
5280 
51*1 
*992 
*957 
«562 
*335 
*706 
«610 
«637 
«690 
1,2 
VACHES 
2152 
2102 
20«7 
2095 
2096 
2103 
2035 
1932 
2019 
2057 
1,9 
DE 2 AHS 
119« 
118* 
1192 
1181 
1166 
11** 
110* 
1082 
1059 
1061 
0,2 
ET PLUS 
: : 
383 
372 
­2,7 
I 
BOVINE LIVESTOCK IN MAY - JUNE EFFECTIFS BOVINS EN MAI - JUIN 
I I I 
I EUR-10 I I 
DAIRY COUS 2 YEARS 
197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1952 1533 193« 
X 83/32 X 86/33 
25069 25599 
2,1 
EUR-9 IDEUTSCH-I ILAHD 
OLD AND 
250*8 25169 2«S«2 2*621 2*53« 25375 
2,2 
OVER 
5*63 5378 5*18 
5*31 5397 5556 
s; 5« 5395 
5'ÎIV 55 96 5590 
3,3 1,7 
I I I FRANCE 
7388 7375 7062 7020 7006 7113 
1,5 
I I I ITALIA 
I I I 
NEDER- IBELGIQUEI I LAND I 
1000 HEAD / TETES 
2970 3033 3023 2957 30*6 3135 
2,9 
2255 2259 2232 22«5 2295 2369 2«00 2«13 2«39 2516 
1,1 
BELGIË 
1005 99« 939 532 971 951 975 969 963 97« 
0,7 
I I 
LUXEM-
BOURG 
70 71 71 63 68 68 68 
67 67 69 71 
3,6 2,3 
I I I 
UNITED I IIRELAND KINGDOMI 
VACHES 
3393 32*2 3228 
326 9 327* 3292 3223 3191 3250 3333 
2,5 
I IDANMARK I 
LAITIERES 
1*20 1*65 1500 155* 159* 162* 1537 1558 1590 1636 
2,9 
I I I 
DE 2 ANS 
1110 109* 1106 1099 1091 1071 1039 1016 999 1003 
0,* 
I HELLAS I I 
ET PLUS 
t 
235 225 
-*,5 
OTHER COUS 2 YEARS OLD AND OVER (INCL. FEMALE BUFFALOES) AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C. BUFFLONNES) 
197* 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1531 1552 1533 153* 
X 83/82 X 8«/53 
603 590" 
- 2 , ; 
5938 5983 6023 5553 ' 5391 ' 5759 
; -2,2 
1*7 1«« 1*0 131 153 15« 157 15« 133 133 1*9 
-0,0 
12.« 
2750 2831 2959 3010 
2959 291* 
-1,5 
75* 757 755 757 771 711 
-7,7 
7* 75 80 91 105 131 137 1«2 1«0 150 
7,2 
5 5 5 6 
o 
11 12 13 13 1« 15 
9,3 «,0 
1887 1399 176« 1688 1538 15*3 1*73 1*19 1387 1353 
-2,1 
732 637 5*7 5*1 502 «3« ««8 «2« «29 421 
-1,8 
84 90 86 82 75 73 65 66 60 58 
-3,3 
148 148 
0,1 
MALE BUFFALOES BUFFLES MALES 
1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1551 1552 1933 198« 
X 83/82 X 8«/33 
5. 5. 
40 4« 
«« «3 53 53 
. 
«0 ** ** «3 53 53 
PIG POPULATION IN DECEMBER 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEHBRE 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I 
I I 
ILAND I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEM­
I I I 
I LAND I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I 
I ¡IRELAND IDANMARK I 
I KINGDOMI I I 
1000 HEAD / TETES 
197Ï 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1981 
1932 
1983 
71Ï93 
70555 
69371 
709*6 
72997 
75900 
77073 
7S233 
78197 
79192 
79099 
­0,1 
70567 
69793 
68663 
70123 
72131 
75003 
76125 
77293 
76S73 
7797* 
77931 
­0,1 
20*51 
2023* 
19305 
20539 
21336 
226*1 
2237* 
22553 
22310 
22*73 
23««9 
«,3 
11*61 
12992 
11390 
11129 
10553 
10765 
11353 
11963 
11*21 
11709 
11251 
­3,9 
8201 
831* 
5333 
9097 
9*20 
8922 
53Õ7 
3 923 
5015 
9132 
9137 
6889 
7153 
7016 
735« 
8«29 
9301 
100«« 
10133 
10193 
10590 
11003 
3,9 
4720 
4666 
4679 
«313 
«935 
«992 
*587 
5011 
5076 
5137 
5113 
­0,5 
101 
95 
86 
89 
88 
91 
80 
S3 
73 
73 
71 
93*5 
7885 
771* 
8151 
7733 
796« 
779« 
7770 
7910 
8205 
7732 
1035 
796 
988 
983 
998 
U « 9 
1120 
1096 
1090 
11«5 
1053 
836« 
8058 
7597 
7918 
8290 
918* 
9566 
9696 
9785 
950« 
9016 
826 
761 
709 
819 
866 
392 
9«S 
995 
1323 
1213 
1168 
­3,2 
PIGLETS (<20 KG) PORCELETS (<20 KG) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1582 
1583 
X 83/82 
: 
: 212*1 
21792 
2185* 
0,3 
18690 
18185 
177*8 
13060 
13733 
19667 
20030 
19533 
20501 
2139* 
21*59 
0,3 
57*6 
5618 
5*73 
5*99 
5791 
61*7 
6059 
6099 
6017 
607* 
6560 
*,7 
2605 
2729 
2556 
2*53 
2525 
2«2* 
23«* 
2553 
25*7 
2953 
283* 
­*,0 
1939 
195* 
2007 
2108 
2195 
1993 
2000 
2023 
2125 
2177 
21C3 
0.5 
1798 
1835 
1752 
1863 
21«« 
2513 
2602 
2670 
3«32 
3*52 
355« 
3,8 
1260 
1220 
1259 
1266 
1312 
13«3 
1353 
1336 
1357 
1329 
133« 
«,1 
3« 
33 
31 
31 
31 
31 
29 
33 
25 
23 
23 
2306 
1921 
1916 
2027 
1978 
2050 
2021 
20*7 
2090 
2211 
2091 
259 
183 
223 
23S 
21S 
256 
22J 
225 
236 
2<0 
2«1 
27*3 
2692 
2526 
2570 
25*5 
2900 
25*3 
2953 
2970 
2930 
2750 
**0 
398 
395 
­0,7 
YOUNG PIGS (20­50 KG) JEUNES PORCS (20­50 KG) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
19S1 
19S2 
1933 
X 83/82 
20156 
202*7 
20139 
­0,5 
18888 
18521 
17331 
13269 
1376* 
19710 
20236 
20353 
19327 
199«5 
1956* 
­0,* 
5585 
5*31 
5231 
5*7* 
5636 
5556 
5310 
5566 
5357 
5553 
6035 
3,* 
310* 
3208 
302* 
2637 
2535 
2793 
2562 
2299 
2933 
29*5 
2531 
­3,9 
1511 
172* 
1706 
13*5 
1925 
1327 
1375 
1553 
1921 
1911 
19Í3 
­0,* 
1863 
1385 
19*6 
2076 
2337 
2375 
2375 
2961 
2221 
2317 
2435 
5,1 
1285 
1230 
125* 
1302 
13«« 
1329 
13«7 
1337 
1355 
1*39 
1395 
­3,1 
21 
19 
15 
13 
17 
17 
15 
16 
13 
13 
12 
2903 
2387 
229« 
2«03 
2220 
2267 
2253 
22«« 
2281 
2307 
22«« 
27« 
22« 
237 
27« 
233 
316 
307 
293 
297 
315 
311 
2352 
2363 
217* 
22*0 
2«16 
2695 
2353 
2555 
2919 
2562 
2655 
329 
299 
275 
PIGS FOR FATTENING O 5 0 KG) PORCS A L'ENGRAIS OSO KG) 
1973 
1.97* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1953 
: 
: 
: 
27533 
27800 
27884 
2*625 
?V:65 
2·.626 
252«7 
25362 
2651« 
25655 
27298 
27193 
27«72 
27566 
6907 
6939 
<,3i)0 
7203 
7350 
7337 
779« 
73«« 
7737 
733« 
3216 
«386 
«685 
­,';26 
«690 
««13 
«27« 
«3«3 
«­22 
«552 
«535 
«363 
3872 
« ° Λ 9 
',J5* 
*191 
*351 
«212 
«016 
*105 
«Q52 
«129 
«13S 
233« 
?r?6 
2'. 02 
2433 
2392 
2996 
3323 
3251 
3215 
3543 
5666 
1533 
1 " '· ? 
1555 
1606 
1623 
16*9 
1631 
1631 
1717 
1718 
167« 
30 
23 
25 
2« 
2« 
27 
23 
25 
20 
20 
13 
2958 
•>l79 
2508 
2698 
2582 
26«9 
25«1 
2530 
2569 
2673 
2539 
373 
2"? 
3L'3 
3«3 
350 
399 
«00 
353 
372 
*01 
379 
2232 
1975 
1365 
20*9 
2237 
2'. 21 
2563 
2612 
2752 
2619 
2525 
t 
1 
1 
: : 335 
328 
318 
X 83/82 0,3 0,3 1,* 3,5 ­2,6 ­5,1 ­5,7 ­3,6 ­3,2 
PIGS FOR FATTENING (50­80 KG) PORCS A L'ENGRAIS (50­80 KG) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1552 
1533 
16392 
16531 
I646I 
1«3«5 
1«362 
1«098 
1«799 
15052 
156*5 
16017 
16313 
16171 
16307 
I6242 
4087 
*2*0 
«123 
««03 
«535 
«596 
«356 
«95 9 
«9«5 
*9',5 
5165 
2306 
2«13 
2533 
2503 
2275 
2279 
2'. 11 
2557 
2357 
25­3 
229« 
1155 
1250 
12«7 
1310 
1353 
12*2 
1305 
1322 
1301 
1332 
1333 
1573 
16*7 
1569 
1696 
1553 
1591 
213« 
2056 
2157 
2233 
2232 
105« 
1069 
1022 
1071 
1090 
1093 
1031 
1101 
1107 
1052 
107« 
18 
15 
16 
1« 
1« 
17 
13 
13 
12 
11 
10 
2109 
1859 
1776 
1851 
1797 
1322 
1763 
1773 
1337 m 
283 
230 
2«1 
272 
272 
307 
307 
311 
273 
299 
279 
1760 
1639 
1561 
1679 
1813 
1993 
2113 
2191 
2195 
2123 
2026 
222 
22« 
219 
X 83/82 ­0,4 ­0,4 «,5 0,1 ­3,4 
PIGS FOR FATTENING (80­110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (80­110 KG) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1931 
1532 
1933 
X 83/82 
: 
8783 
8860 
9030 
1,9 
7372 
7581 
753* 
7500 
8165 
616« 
3260 
8556 
3583 
3765 
s;«o 
2,0 
2474 
2380 
2393 
2519 
2525 
269« 
2542 
2502 
2566 
25«9 
2­20 
6,« 
17«6 
1873 
1970 
1300 
1757 
1Ó2S 
15*5 
1969 
200« 
1322 
176 9 
­2,9 
1198 
1306 
1272 
123« 
12«1 
1196 
11«1 
117« 
1159 
1133 
1202 
1,2 
722 
83« 
773 
715 
999 
9«2 
1133 
1168 
111« 
1255 
1373 
10,2 
«6« 
«59 
502 
516 
519 
537 
533 
56« 
592 
62« 
590 
­5,« 
10 
10 
3 
9 
3 
9 
S 
10 
7 
7 
7 
­2.5 
727 
663 
631 
700 
651 
637 
659 
63« 
627 
662 
610 
­7,9 
82 
55 
60 
6« 
70 
77 
76 
67 
75 
3« 
81 
­3,1 
««9 
301 
275 
3«3 
295 
39« 
«19 
398 
5«0 
«79 
«3« 
1,0 
: 
, 
: : : : 100 
95 
90 
­5,2 
PIGS FOR FATTENING O U 0 KG) 
1973 
197« 
1975 
PORCS A L'ENGRAIS O H O KG) 
2*08 
2622 
26*3 
3*6 
319 
279 
33* 
399 
«IS 
1519 
1683 
1735 
59 
«5 
60 
15 
1« 
1« 
2 
3 
1 
122 
117 
101 
8 
7 
6 
23 
35 
29 
8 
PIG POPULATION IN DECEMBER 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEMBRE 
EUR­10 I 
I 
IDEUTSCH­
I 
ILAND 
I I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEM­
I ITALIA I I I 
I I LAND I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I KIHGDOMI I I I 
1000 HEAD / TETES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
235! 
2«0 
239 
25«8 
26 45 
2705 
2362 
2399 
1 23«« 
) 2400 
2333 
286 
230 
297 
266 
253 
226 
237 
223 
387 
381 
367 
292 
296 
321 
325 
300 
16«7 
1753 
177« 
1570 
1609 
1592 
1610 
1651 
27 
«0 
63 
56 
57 
«5 
60 
56 
19 
13 
13 
13 
16 
13 
12 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1«7 
13« 
139 
119 
123 
105 
121 
103 
7 
8 
15 
18 
20 
19 
IS 
19 
27 
29 
29 
26 
23 
17 
17 
15 
1« 
9 
8 
2,6 
BREEDIHG BOARS O 5 0 KG) VERRATS REPRODUCTEURS O 5 0 KG) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
19­0 
1931 
1552 
1533 
«1* 
*1* 
*13 
3*5 
3*9 
350 
36« 
372 
332 
«00 
*00 
3 95 
«01 
399 
­O,« 
76 
85 
36 
50 
93 
103 
105 
109 
106 
110 
116 
5,7 
69 
7« 
71 
71 
69 
72 
77 
76 
70 
72 
65 
­5,2 
55 
56 
56 
57 
55 
51 
53 
54 
53 
53 
53 
­0,2 
30 
29 
30 
32 
36 
39 
46 
«3 
51 
«9 
«9 
29 
28 
23 
29 
29 
30 
29 
29 
23 
23 
23 
17,9 
«8 
«0 
«1 «* 
*1 
*2 
*1 
«2 
«3 
«6 
43 
­7,0 
3« 
33 
3« 
37 
39 
40 
«3 
53 
«2 
35 
37 
16 
13 
1« 
7,9 
BREEDIHG SOUS O 5 0 KG) TRUIES D'ELEVAGE O 5 0 KG) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1975 
1979 
1930 
1951 
1932 
1933 
X 83/32 
MATED SOUS 
1973 
197« 
1575 
1976 
1977 
1573 
I ­70 
15­0 
1551 
1552 
1553 
X 83/32 
878 
§§9; 
0,. 
577 
580 
575' 
-ο,ί 
8019 
787« 
7951 
8172 
3365 
363« 
3703 
3702 
I 3556 
> 5695 
ì 8733 
1 0,4 
«958 
«902 
5037 
5197 
5352 
5545 
5 .'.'·;; 
3­17 
I 5637 
I 5650 
I 5662 
1 ­0,5 
2137 
2161 
2210 
2313 
2«71 
2613 
2605 
2635 
2563 
2522 
2723 
3,3 
1387 
1*05 
1460 
1545 
1646 
1717 
'?" 9 
1713 
1654 
1735 
1755 
1,3 
1297 
1396 
1313 
1273 
1261 
1196 
1222 
1213 
1209 
120« 
13«2 
11,« 
802 
851 
317 
793 
793 
765 
7"0 
7 95 
515 
765 
745 
­2,6 
83« 
341 
S65 
S56 
353 
33« 
359 
35« 
55« 
362 
S5S 
864 
878 
836 
9«5 
1020 
1173 
1193 
1235 
1173 
1229 
920 
509 
539 
539 
605 
605 
567 
I' ' 1 
5 53 
555 
601 
55 9 
­0,3 
«9« 
520 
53« 
5ü3 
623 
707 
7'. 3 
762 
747 
753 
625 
­20,2 
613 
596 
600 
610 
627 
635 
626 
629 
619 
623 
346 
35,9 
«02 
337 
3S9 
397 
409 
417 
'Λί 
415 
«11 
«12 
633 
53,6 
15 
1« 
1« 
15 
15 
15 
13 
13 
12 
12 
12 
1130 
898 
955 
979 
912 
955 
903 
507 
927 
9Ó3 908 
10 
9 
9 
10 
10 
10 
9 
9 
3 
3 
3 
-3,6 
-6,2 
720 
538 
62« 
6«9 
60« 
6«2 
610 
615 
640 
672 606 
-9,8 
126 
95 
no 114 
11« 
125 
117 
111 
117 
120 
113 
1003 
995 
993 
1022 
1053 
1123 
1159 
1093 
1102 
1055 
1006 
203 
181 
166 
75 
57 
66 
69 
73 
83 
7" 
77 
30 
31 
SO 
TRUIES SAILLIES 
559 
5«6 
5«9 
561 
539 
635 
f-5' 
635 
65« 
63« 
603 
13« 
111 
92 
-4,1 
OF UHICH! SOUS MATED FOR THE FIRST TIME 
290 1«7 
237 150 
311 150 
331 133 
371 14 9 
377 146 
337 143 
345 157 
3*3 137 
361 154 
371 143 
DONT: TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS 
1973 
197« 
1575 
1976 
1977 
1973 
1979 
1550 
1551 
1952 
1553 
X 83/32 
118 
125 
122 
-2, 
1078 
1056 
1167 
1142 
1223 
1216 
1175 
1151 
1147 
1226 
) U>;9 
, -2,2 3,0 
149 
176 
200 
191 
164 
173 
170 
174 
177 
173 
0,6 
102 
114 
120 
117 
130 
145 
133 
142 
136 
163 
167 
92 
S3 
33 
37 
96 
100 
9« 
96 
91 
97 
96 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
-5,1 
136 
S5 
123 
111 
102 
109 
91 
101 
103 
115 
13 
11 
15 
13 
1« 
1« 
11 
11 
13 
12 
15 
1*6 
1*8 
163 
156 
171 
159 
161 
123 
1*3 
131 
127 
-3,1 
«1 
2« 
21 
BREEDIHG SOUS HOT MATED TRUIES HÖH SAILLIES 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
197S 
1979 
1930 
1951 
1952 
1553 
X 83/82 
OF UHICH: 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1953 
3018 
307* 
3102 
0,9 
BREEDING 
3062 
2972 
2t'l« 
2575 
3014 
3135 
3100 
3035 
2950 
3005 
5025 
0,3 
GILTS NOT 
399 
390 
930 
963 
1030 
1014 
9 VO 
573 
750 
756 
750 
773 
325 
501 
S55 
523 
375 
5-7 
965 
3,7 
YET MATED 
135 
152 
194 
217 
232 
24J 
235 
245 
«95 
545 
4 96 
450 
«65 
«25 
«32 
«15 
5 92 
«39 
597 
35,9 
169 
189 
170 
161 
172 
141 
136 
137 
325 
302 
276 
291 
253 
257 
272 
271 
269 
252 
25 5 
-1,0 
12« 
139 
120 
140 
132 
117 
113 
119 
370 
358 
352 
377 
397 
«71 
455 
«73 
«26 
446 
255 
-33,9 
128 
118 
124 
13« 
156 
171 
160 
17« 
211 
209 
211 
213 
213 
213 
211 
21« 
203 
211 
21« 
1,3 
76 
71 
7« 
30 
3« 
85 
79 
SI 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
« 5 
« « « 
-1,2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
«10 
310 
331 
330 
303 
312 
297 
292 
257 
29Ó 
259 
-12,5 
DONT: 
120 
73 
103 
91 
91 
91 
50 
39 
52 
33 
4« 
«5 
«1 
«3 
39 
3« 
37 
39 
35 
-2.3 
JEUHES 
7 
6 
9 
7 
9 
10 
9 
3 
««« 4«9 
449 
«61 
«6« 
«53 
503 
453 
443 
«21 
395 
-5.5 
TRUIES NON 
88 
100 
13« 
136 
152 
149 
153 
119 
69 
69 
7« 
7,0 
SAILLI 
s* . · * .s« 
PIO POPULATION IN DECEMBER 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEMBRE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- IBELGIQUEI LUXEM- I UNITED I I I I 
I EUR-ia I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I BELGIË I BOURO I KINODOMI I I I 
1981 19S2 1983 
Χ 83/82 
941 977 1800 
! 
929 984 939 
2.6 
23· 243 269 
10.9 
137 144 125 
­12.9 
1000 HEAD / 
110 107 109 
1,1 
TETES 
138 162 1S7 
15.4 
77 78 81 
3.9 
1 1 1 
­16.5 
90 92 75 
­19,1 
10 10 10 
­3.» 
135 126 132 
4.8 
12 13 11 
ι 
10 
PIG POPULATION IN APRIL EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
I I I EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­I I I NEDER­I I FRANCE I ITALIA I ILAND I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I U N I T E D I I I I 
I I I R E L A N D IDANMARK I HELLAS I 
I KINGDOMI I I I 
1000 HEAD / TETES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1933 
153« 
X 83/82 
X 8«/S3 
29802 
70630 
68716 
69157 
70762 
7397« 
7558* 
77393 
76*35 
770*3 
792** 
77703 
2,8 
­1,9 
70630 
68716 
69157 
70762 
7397* 
7558* 
77393 
76*35 
75923 
73051 
76650 
2,8 
­1,8 
­21363 
21012 
21199 
2175« 
23197 
232«7 
23633 
23274 
2231« 
257«« 
2368« 
«,1 
­0,3 
11087 
1136* 
11519 
111*6 
105*6 
1072* 
10635 
115*5 
11039 
11230 
11199 
10707 
­0,3 
­«,* 
7167 
7530 
7618 
8051 
3721 
8720 
83*7 
3213 
82*3 
S302 
8*20 
8359 
1,« 
­0,« 
6802 
7017 
7101 
7136 
7927 
8997 
9373 
10380 
10333 
10031 
10666 
11150 
6,3 
«,5 
4653 
5285 
«303 
*979 
*9S7 
5119 
5060 
51*2 
*973 
5122 
5257 
5377 
2,6 
2,3 
93 
92 
8* 
81 
86 
90 
33 
31 
30 
7* 
73 
63 
­1,9 
­6,3 
­8861 
7687 
7685 
7750 
7571 
7900 
7672 
7718 
8003 
820* 
75*6 
2,5 
­8,0 
­951 
787 
911 
9*« 
1023 
1105 
1039 
1023 
10*1 
1075 
1030 
3,3 
­«,2 
­8167 
8105 
7969 
80*7 
8523 
9279 
9633 
9697 
9306 
9*13 
8699 
1,1 
­7,6 
­­­­­­­­­1120 
1193 
1057 
6,5 
­11,4 
PIGLETS (<20 KG) PORCELETS (<20 KG) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1551 
1932 
1933 
193* 
X 83/32 
X 8*/£3 
2313* 
2386! 
2330 
3,! 
-2,1 
21034 
19898 
20123 
20635 
21750 
21816 
22396 
223*8 
22635 
! 23*35 
22503 
! 3,3 
> ­2,3 
­6667 
6553 
6575 
675« 
7132 
7055 
7230 
7035 
6763 
7190 
7133 
6,2 
­0,0 
3210 
32*3 
2963 
2990 
29*6 
315« 
2953 
3095 
2930 
317« 
3059 
2360 
­3,6 
­6,5 
2050 
2170 
202« 
2023 
2193 
2090 
2003 
2065 
2103 
2155 
2136 
2172 
1,5 
­0,6 
1969 
19«1 
1916 
1937 
2162 
2531 
2711 
2370 
3695 
3570 
3733 
39*2 
«,6 
5,6 
1418 
1610 
1393 
1439 
1523 
1«76 
1503 
1533 
1«91 
14*9 
1503 
1*75 
«,1 
­2,2 
37 
37 
35 
3« 
3« 
37 
35 
35 
35 
30 
32 
31 
5,1 
­3,2 
­2393 
2066 
2121 
2062 
2102 
2170 
2129 
2162 
2219 
2306 
2035 
3,9 
­9,6 
­2«2 
211 
2*6 
2*0 
2*3 
257 
2«0 
239 
252 
253 
243 
2,« 
­5,9 
­2731 
2737 
2753 
2766 
2931 
3120 
319* 
3157 
3073 
316* 
2907 
3,0 
­8,1 
443 
433 
399 
­2,4 
­8,0 
YOUNG PIGS (20 -50 KG) JEUNES PORCS (20 -50 KG) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1531 
1932 
1933 
19S* 
X 83/82 
X f./*! 
193*! 
2013! 
1937 
*, 
­3.! 
18*09 
18382 
17617 
18172 
13721 
19566 
19732 
191*0 
I 1907* 
( 1933* 
L 1909« 
L «,0 
1 ­3.7 
­546« 
5332 
5270 
5355 
5613 
3765 
5703 
5671 
5611 
5743 
5707 
2,3 
­0,6 
2707 
275« 
2902 
2431 
2533 
2439 
265« 
2526 
27 9 9 
250 4 
3076 
2755 
9,7 
­10 .« 
1831 
1S70 
2105 
2015 
2198 
2251 
2110 
20*3 
2045 
2C69 
2Ü37 
2075 
0,9 
-n.f, 
1782 
1917 
1981 
2015 
2065 
2348 
2696 
23*7 
2125 
2065 
2257 
2375 
9,3 
5." 
1115 
1272 
1265 
1276 
126* 
1313 
1216 
1135 
1262 
1320 
132« 
1340 
0,3 
" .? 
19 
20 
17 
15 
16 
17 
15 
1« 
1« 
15 
13 
11 
­13,« 
­i*.r>. 
­2571 
228* 
2132 
2233 
2099 
2200 
2137 
2155 
2243 
2323 
2122 
3,8 
­8 . " 
­2*9 
212 
259 
260 
236 
315 
292 
293 
305 
323 
306 
6,1 
­5,* 
­2292 
223* 
215* 
2193 
2300 
259* 
2730 
2772 
2642 
268* 
2*00 
1,6 
­10,6 
27* 
30* 
277 
10,9 
­8,8 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) PORCS A L'ENGRAIS O 5 0 KG) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
197S 
1579 
1530 
1551 
1952 
1533 
153« 
X 83/32 
X 84/S3 
PIGS FOR 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1531 
1952 
1953 
193« 
X 83/82 
X 8«/S3 
2540 
2583! 
2592z 
1." 
o,¿ 
FATTE! 
1580 
1590 
1605 
0, 
0, 
22686 
22163 
22522 
23121 
2436 0 
25035 
2595« 
25336 
25157 
! 25573 
25710 
' 1,5 
0,5 
UNG (50­80 
1*110 
1368« 
13977 
1*199 
1*97 9 
15*33 
1630* 
15S«5 
( 15671 
ι 15723 
ί 15502 
> 0,« 
) 1,1 
-6893 
6809 
6892 
7109 
7626 
7672 
7336 
7763 
7715 
7967 
7952 
3,3 
-0,2 
KG) 
-
*229 
*226 
*2CS 
*«19 
«635 
«753 
«523 
«923 
«331 
5002 
5027 
3,5 
0,5 
380* 
3960 
«137 
«302 
3633 
37C7 
2332 
4333 
«05« 
«005 
3799 
3913 
-5,1 
3,1 
20*2 
2132 
21*7 
2296 
1537 
2073 
215« 
24*3 
2333 
2256 
2103 
2235 
-6,3 
6,« 
2*31 
25S5 
26*5 
3056 
3296 
3461 
3332 
3213 
313J 
3177 
3239 
3230 
2,0 
-0,3 
1087 
1185 
1181 
1376 
1*52 
15*7 
14*3 
1«23 
13-2 
1«C6 
1«15 
1«06 
0,3 
-0,3 
2178 
22«9 
2289 
2225 
2659 
25«1 
3233 
3390 
3302 
3190 
3405 
3509 
6,7 
3,1 
150« 
155* 
15*7 
1532 
1762 
1971 
2035 
2223 
2063 
2063 
217« 
2209 
5,« 
1,6 
1*75 
1709 
1505 
1606 
1517 
16*9 
1666 
1751 
1553 
1693 
1752 
1907 
3,2 
3,9 
997 
106« 
991 
975 
995 
10«6 
1022 
1139 
94« 
1035 
997 
1130 
-3,7 
13,3 
22 
19 
17 
16 
20 
19 
19 
17 
13 
16 
15 
1« 
-8,6 
-6,7 
1« 
13 
11 
11 
13 
12 
12 
10 
11 
10 
9 
9 
-7,7 
-6,9 
-28*9 
2*07 
2*30 
2*97 
2393 
2528 
2*67 
2**7 
2559 
2559 
2448 
0,0 
-4,3 
_ 
1966 
1693 
16*9 
1717 
1609 
1700 
1722 
1703 
1789 
1779 
1721 
-0,5 
-3,2 
— 353 
263 
287 
33* 
367 
«06 
339 
367 
362 
369 
362 
2,0 
1,3 
— 2069 
20*1 
1978 
2006 
2136 
23*6 
2533 
262« 
2«66 
2«63 
2370 
0,1 
-«,0 
I 
212 
255 
21« 
22,1 
-17,« 
PORCS A L'ENGRAIS ( 5 0 - 8 0 KG) 
261 
198 
216 
2«3 
279 
30« 
23« 
295 
278 
273 
269 
0,2 
3,5 
1706 
1690 
163« 
1631 
1756 
1955 
2133 
2131 
2003 
1963 
1893 
-1,7 
-3,8 
132 
17£ 
150 
3*,0 
-15,7 
PIGS FOR FATTENING (80-110 KG) 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1550 
1531 
1552 8 2 * 3 
PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
7085 
7163 
7*60 
7521 
7331 
7993 
32«« 
3103 
3172 
-2*6* 
2391 
2«23 
2507 
2723 
270« 
2779 
2572 
2736 
1*06 
1*53 
1813 
1752 
1630 
1507 
1453 
1725 
157) 
1576 
686 
730 
735 
919 
97* 
1015 
955 
943 
947 
957 
6*7 
660 
715 
677 
869 
917 
1092 
1110 
1177 
1C75 
*78 
6*5 
*99 
617 
509 
550 
625 
599 
600 
656 
7 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
-71* 
627 
680 
6*3 
6*6 
680 
621 
633 
650 
-82 
61 
6* 
81 
72 
85 
31 
61 
72 
_ 331 
317 
318 
297 
350 
362 
375 
*23 
**5 
11 
30.08.84 
PIG POPULATION IN APRIL 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
TAB ­ 008 
1983 
1984 
Χ 83/82 
Χ 84/83 
Ι 
Ι 
Ι 
PIGS FOR 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1531 
1982 
1983 
193« 
Χ 83/82 
Χ 84/83 
EUR­10 
8520 
8493 
3.4 
­0,3 
Ι 
Ι 
Ι 
FATTENING 
1353 
1406 
1379 
3,9 
­1.« 1 
EUR­9 
8444 
Ô432 
3,3 
­0,2 
Ο110 
1491 
1316 
1335 
1400 
1550 
1553 
1*06 
1*03 
13*5 
1*01 
1376 
*,2 
­1,8 
IDEUTSCH­I 
Ι Ι 
ILAND Ι 
KG) 
2805 
2793 
2,5 
­0,2 
­
200 
152 
176 
153 
212 
155 
154 
155 
147 
160 
126 
8,7 
­21,* 
Ι 
FRANCE Ι 
Ι 
1526 
151* 
­3,2 
­0,8 
356 
375 
227 
25* 
166 
157 
195 
170 
172 
173 
170 
166 
­1,7 
­2,* 
ITALIA 
I 
I 
ï 
NEDER­
LAND 
IBEIGIQUEI 
I 
I 
1000 HEAD / TETES 
981 
980 
2,5 
­0,1 
658 
670 
729 
791 
8*0 
899 
90* 
342 
559 
51« 
S«l 
844 
3,3 
0,3 
1167 
1232 
8,6 
5,6 
27 
35 
27 
16 
23 
53 
61 
52 
57 
52 
6« 
68 
23,1 
6,3 
BELGIË 
7*8 
7*3 
1*,1 
­0,7 
_ ­15 
1* 
13 
13 
19 
1* 
1* 
7 
6 
3* 
­11,4 
448,4 
I 
I 
LUXEN­ I UNITED 
I 
BOURG 1 
5 
5 
­12,8 
­4,8 
1 
1 ­1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
26,7 
­22,6 
I 
IIRELAND 
KINGDOHI 
es 
1,0 
­5,5 
_ 
169 
87 
101 
132 
138 
1*3 
12* 
106 
120 
12* 
1C6 
3,4 
­14,6 
75 
78 
5,2 
2.8 
PORCS A 
_ 
10 
4 
7 
9 
17 
17 
2* 
12 
12 
15 
16 
25,2 
6,5 
I 
IDANMARK 
I 
L* 
481 
462 
8,1 
­4,0 
ENGRAIS 
_ 
32 
3* 
26 
23 
30 
29 
25 
20 
13 
19 
15 
3,6 
­21,1 
I 
I 
I 
I 
HELLAS I 
I 
76 
61 
6,9 
­20,2 
O H O KO) 
: 
: 
: : 8 
5 
3 
­38,9 
­33,0 
BREEDING BOARS 0 5 * KG) VERRATS REPRODUCTEURS O 5 0 KO) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Χ 83/82 
Χ 8*/83 
♦0· 
421 
40" 
2,< 
­3,; 
: 359 
356 
362 
374 
337 
393 
408 
402 
) 395 
Ι 40« 
' 393 
2,3 
! "2.6 
­86 
89 
92 
95 
102 
105 
113 
113 
110 
113 
115 
2,9 
1.4 
69 
69 
7* 
71 
70 
72 
70 
7* 
71 
69 
71 
66 
2,9 
­7,0 
53 
55 
55 
56 
61 
53 
52 
53 
52 
53 
53 
53 
0,6 
0,* 
29 
29 
31 
32 
3* ** *8 
*8 
*7 ** *6 
43 
4,5 
4,3 
29 
32 
29 
30 
31 
31 
30 
31 
29 
29 
29 
29 
0,7 
­0,7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13.9 
­4,7 
_ 43 
38 
41 
«2 
«2 
«2 
«3 
«3 «« «7 
«2 
6,1 
­10,9 
­3 
3 
3 
3 « « « « 5 
5 
5 
11.1 
­2.0 
_ 41 
36 
36 
37 
38 
41 
42 
42 
41 
39 
35 
­4,9 
­10,3 
: 
: : 
: 
1« 
16 
13 
11,3 
­17,0 
BREEDING SOWS Ο 5 0 KG) TRUIES D'ELEVAGE O 5 0 KG) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1933 
198* 
X 83/82 
X 8*/33 
HATED SOUS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1953 
1984 
X 83/82 
X 84/33 
876 
898 
87« 
2,( 
­3,1 
560. 
575: 
555: 
2," 
­3,. 
8142 
7918 
8233 
8411 
8756 
8772 
8853 
8689 
858* 
1552 
> 2,6 
­2,3 
: 
♦ 973 
4888 
5105 
5173 
5428 
54*6 
55*8 
5559 
i 5*95 
! 56*4 
1 5*62 
' 2.7 
> ­3,2 
­2253 
2229 
2370 
2**1 
267* 
26*9 
2726 
2687 
2610 
2731 
2722 
*,6 
­0,3 
_ 
1463 
1*** 
152* 
157 0 
1723 
1702 
17«9 
1727 
1651 
1749 
1721 
«,0 
­1,6 
1297 
1338 
1393 
1302 
1259 
12*2 
1172 
1212 
1155 
1175 
119« 
11Ü3 
1,4 
­7,2 
767 
803 
851 
819 
7«5 
729 
696 
719 
729 
7«0 
73« 
702 
­0,8 
­4,4 
802 
350 
739 
371 
973 
555 
5«5 
844 
86 0 
351 
355 
356 
0,5 
0,1 
481 
517 
537 
593 
623 
536 
53 0 
532 
554 
550 
557 
557 
1,2 
0,1 
844 
881 
88« 
927 
1037 
1133 
1185 
1225 
121« 
1162 
1225 1276 
5,4 
4,2 
473 
512 
513 
532 
590 
666 
692 
731 
7 45 
715 
753 
759 
5,3 
0,3 
616 
662 
611 
623 
647 
6«5 
6«6 
638 
633 
626 
64« 
626 
2,9 
­2,8 
387 
425 
334 
393 
406 
«13 
«10 
«1« 
«17 
«02 
«23 
*10 
6,3 
­«,1 
1* 
15 
1* 
15 
15 
16 
1* 
1« 
13 
12 
12 
12 
3,0 
5,0 
­1005 
892 
961 
916 
935 
960 
896 
911 
9«3 
96« 
350 
2,2 
­11,9 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
3 
8 
3 
0,7 
3,8 
­618 
555 
596 
589 
596 
615 
596 
619 
6«3 
666 
536 
3,6 
­12,0 
10« 
99 
116 
108 
122 
122 
11« 
115 
113 
120 
115 
1.7 
«,7 
103* 
1007 
1043 
1045 
1123 
1173 
118* 
1102 
108* 
1053 
987 
­2,* 
­6,7 
: 
: : 
176 
183 
15« 
3,8 
­15,8 
58 
57 
70 
66 
79 
82 
76 
78 
80 
82 
78 
2,3 
­4,9 
TRUIES SAILLIES 
567 
533 
568 
569 
620 
660 
673 
6«2 
637 
629 
602 
1,3 
«,3 
: : : : : : t 
108 
108 
91 
­0,2 
­15,7 
OF WHICH: SOUS HATED FOR THE FIRST TIHE DONT: TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197S 
1979 
1980 
1931 
1932 
19S3 
1984 
X 83/82 
X 84/83 
126 
131 
125 
4, 
­4, 
: 12*8 
1161 
1352 
1291 
1379 
1267 
1239 
1230 
L 1233 
5 1235 
5 1233 
l *,0 
> ­«,2 
­392 
371 
*03 
*01 
*55 
*00 
*15 
354 
379 
«03 
3­5 
7,5 
­5,6 
135 
183 
172 
19« 
166 
163 
1«« 
173 
162 
16« 
160 
155 
­2,« 
­3,1 
152 
162 
150 
206 
208 
178 
163 
170 
171 
176 
173 
173 
1,1 
0,3 
113 
127 
119 
111 
119 
153 
1*3 
1*1 
l** 
136 
157 
153 
15.* 
­2,5 
9* 
97 
a* 91 
96 
93 
91 
89 
92 
83 
96 
95 
9,2 
­1,2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
­8.1 
­1,5 
­111 
93 
13* 
105 
110 
115 
100 
102 
109 
119 
99 
9,2 
­17,1 
­10 
12 
1* 
13 
17 
1* 
13 
13 
15 
15 
15 
1,* 
­2,7 
­158 
152 
196 
180 
205 
189 
182 
151 
169 
153 
152 
­9,5 
­0,7 
: : : 
1 
1 
23 
25 
22 
8,9 
­13,0 
BREEDING SOUS NOT HATED TRUIES NON SAILLIES 
1973 
1974 
1975 
: 3169 
3029 
­790 
735 
530 
535 
5*2 
321 
333 
252 
371 
369 
366 
229 
237 
227 
5 
5 
5 
­387 
337 
­46 
41 
­467 
47* 
12 
30.08.84 
PIG POPULATION IN APRIL 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
I EUR­10 I EUR­9 
I 
IDEUTSCH­I ILAHD FRANCE I I 
I NEDER­ITALIA I 
I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM­ I UNITED I I I I I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I I BELGIË I BOURG I KINGDOMI I I I 
1000 HEAD / TETES 
1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 1984 
Χ 83/82 Χ 84/83 
3158 m 
Λ;1 
3128 3238 3328 3326 
3305 3131 3090 m 
2,3 ­2,3 
846 871 946 9*3 978 960 929 932 1001 
5,7 
1.9 
*83 
51* 513 *76 *93 *26 «33 *60 «06 
5,0 
­11,7 
278 3*5 279 265 263 266 261 259 259 
­1,0 
0,0 
395 *17 *67 *93 *9« «69 **7 *72 517 
5,6 
9,5 
235 2*1 232 235 22* 216 22* 217 216 
­3,3 
­0,3 
5 
5 6 5 5 
* * * * 
7,7 
7,3 
365 
327 339 3*5 301 
293 
301 299 26* 
­0,6 
­11,5 
«6 
«2 «3 «0 
38 37 
33 39 37 
0,5 
*,2 
*75 
*76 503 518 
511 «60 
««7 «29 385 
­4,0 
­10,3 
6ε 75 63 
10,3 
­15,9 
OF WHICH: BREEDING GILTS NOT YET HATED 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1933 1934 
X 83/32 
X 84/33 
95 99 97 
i:' 
960 866 
1009 1025 
1060 1025 1013 
9*1 > 5*4 1 Uà 
'■> 3.9 
5 ­1,3 
­211 203 
243 24* 
263 252 26* 
2«« 239 261 265 
9,2 
1,4 
146 
171 175 
169 165 
161 152 146 
125 131 133 123 
5,3 
­10,9 
141 
148 97 
121 
130 112 102 111 
116 
109 103 106 
1,2 
1,6 
116 
129 113 
133 
161 163 166 172 
156 
147 171 133 
.16,3 
9,9 
68 
81 72 
37 
89 8« 85 75 
75 82 
3« 79 
2,3 
5,8 
2 
2 2 
2 
2 2 2 2 
1 1 
1 1 
25,8 
­18,9 
DONT: JEUNES TRUIES NON SAILLIES 
97 76 
112 89 105 103 
85 91 
97 39 30 
­8,5 ­9,9 
5 
6 
8 
8 9 10 9 9 
Π 10 11 
3,8 6,9 
116 
117 
13« 
135 151 1«8 1«8 12« 
127 m 
­6,3 ­3¡ 4 
11 9 7 
­18,2 
­22,2 
13 
PIG POPULATION IN AUGUST 
EFFECTIFS PORCINS EN AOUT 
TAB ­ 010 
IDEUTSCH­I 
I I FRANCE 
ILAND I 
I I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEN­ I UNITED I I I I 
I ITALIA I I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I 
I I LAND I BELGIË I BOURG I KINODOHI I I I 
1000 HEAD / TETES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1582 
1983 
X 83/82 
40365 
73182 
69894 
71639 
72993 
76733 
76653 
79245 
73200 
79253 
81144 
2,3 
73182 
69894 
71639 
72993 
76733 
76Ú53 
792*5 
78200 
780*7 
7953* 
2,5 
­22334 
21099 
21875 
22261 
23372 
23647 
2*066 
23339 
23051 
2*717 
7,0 
11614 
11721 
11803 
11490 
11068 
11126 
10422 
117*2 
117*0 
11312 
11216 
­0,3 
8147 
8458 
8*65 
8722 
5237 
9127 
8777 
8629 
87*9 
3329 
8957 
1,* 
689* 
7301 
7203 
7196 
817* 
9256 
9510 
10378 
10300 
10698 
10977 
2,6 
*933 
5790 
*778 
5239 
5071 
5273 
5300 
5237 
5130 
5111 
5290 
3,5 
99 
101 
85 
91 
93 96 
83 
88 79 79 
75 
­5,2 
­8430 
7699 
8068 
7717 
7891 
7835 
7872 
7991 
8131 
8100 
­0,4 
­849 
834 
974 
946 
1054 
1093 
1000 
1018 
1073 
1153 
8,0 
8678 
8198 
7928 
7984 
8376 
9039 
9532 
1023* 
9805 
9722 
9494 
­2,3 
­­­­­­­­­1251 
1159 
­7,3 
PIGLETS (<20 KG) PORCELETS (<20 KG) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1530 
1531 
1532 
1983 
X 83/82 
2272 
2331. 
2,! 
20710 
19225 
20*33 
20*32 
21663 
212*0 
21936 
2241)4 
) 22256 
i 2253* 
ι 2,9 
­671* 
6153 
65*1 
6653 
7011 
6525 
6 956 
6775 
6623 
7157 
8,1 
32*6 
3217 
2970 
3265 
2935 
3039 
2733 
3033 
3067 
25*« 
2597 
1,8 
2063 
2001 
2109 
2136 
2136 
2111 
1953 
1958 
2035 
2035 
2091 
0,3 
1830 
19«5 
1798 
1553 
2167 
2553 
2659 
2521 
3631 
3606 
3635 
2.1 
1*10 
1620 
1336 
1*50 
1*06 
1*92 
1*60 
1*65 
1*53 
1351 
1460 
5,7 
35 
37 
33 
3« 36 36 
30 32 29 
29 30 
4,4 
­2191 
1999 
2150 
2051 
2226 
2125 
2103 
2121 
2210 
2232 
1,0 
­204 
211 
249 231 249 
2«0 228 255 
259 257 
10,8 
2809 
2781 
2615 
2720 
2767 
2896 
3200 
3263 
3057 
3160 
2593 
­5,1 
461 409 
­11,3 
YOUNG PIGS (20­50 KG) JEUNES PORCS (20­50 KG) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1550 
1531 
1532 
1533 
X 83/32 
1994( 
21040 
5,5 
19260 
18344 
13612 
19157 
20037 
19925 
20761 
15557 
15626 
20731 
­5917 
5597 
5687 
5724 
6265 
5 56 9 
6076 
6)21 
5923 
6370 
2949 
2598 
2805 
2749 
273« 
2517 
276« 
2557 
2J7S 
2705 
5036 
1781 
1778 
1790 
1893 
2270 
1992 
2015 
2007 
2G05 
2005 
2024 
1941 
2135 
2023 
211« 
2164 
2479 
2632 
2910 
2011 
2257 
2373 
1322 
1593 
1302 
1400 
1239 
1313 
1316 
1262 
13*3 
1311 
1432 
26 
26 
19 
22 21 
22 19 
20 13 
20 
15 
­2606 
2298 
2239 
2281 
2159 
2191 
2257 
2252 
2237 
2297 
­233 221 
268 
251 
253 300 273 
291 313 
355 
2510 
2374 
2289 
2235 
2423 
2697 
2721 
3055 
3037 
2347 
2329 
5,6 7 , 3 9,2 -23,1 2,7 13,3 - 0 , 6 
323 
32« 
0 ,2 
PIGS FOR FATTENING O 5 0 KG) PORCS A L'ENGRAIS O 5 0 KG) 
1973 
:s7i 
1975 
1976 
1977 
1973 
1579 
1530 
1531 
1932 
1553 
27293 
27307 
0,1 
2««71 
23918 
23346 
2*531 
25523 
26259 
27162 
255 55 
27Í4 5 
27 074 
7267 
6970 
7130 
7255 
775« 
8375 
3095 
7736 
7733 
5269 
6,2 
3962 
4399 
«5«6 
«OSO 
3936 
390« 
3550 
«519 
«593 
««27 
3943 
­10,9 
3383 
372Í 
371« 
3742 
33«« 
«122 
3902 
3745 
5513 
3­25 
3537 
2,6 
2256 
2303 
2465 
2222 2-Ί)2 3C37 3253 5555 2413 
1531 1847 1*91 1697 1700 1731 1327 1332 1709 1763 1715 
-2,8 
22 22 13 20 20 22 19 20 13 13 17 
-2635 
2*39 26*6 2*7* 
2513 
2613 2551 2655 
2637 2613 
318 291 3*1 353 335 *35 375 372 377 339 
228* 
1552 193* 1968 2097 
2305 2370 
2667 2636 2606 
2589 
-4,8 3,3 
262 
251 
-4,3 
PIGS FOR FATTENING (50-30 KG) 
1973 
1974 1975 
1976 1977 1975 
1579 1950 1951 1952 
1953 
X 83/32 
1707* 17137 
0,* 
15510 1*539 
15153 
15271 16301 1645* 
17150 16959 
16X93 1696« 
-«610 
««32 «591 
4654 *5S0 5069 
5177 537C 
3051 534 0 
22*8 
2595 2260 
2416 2150 2406 
2055 2703 
262* 2525 224 5 
1*93 1667 
1680 1706 
13C3 1559 1731 
172« 1767 
1755 1313 
1596 160* 
1671 
1571 1819 2013 
2217 2211 
2212 21-9 2235 
1103 1256 985 1118 1076 
1056 11*7 
103* 104* 1070 
10-5 
5,7 -11,2 2,1 
PORCS A L'ENGRAIS (50-80 KG) 
15 16 12 13 1* 16 13 13 13 12 11 
-1885 
16*8 
1853 1727 1730 1332 
1766 
1621 1531 182* 
-253 225 261 266 291 321 230 2J1 251 309 
1802 
162* 
1626 
1619 1732 1906 
1979 2232 
2157 2056 2096 
1,* -8,0 -3,0 10,0 0,5 
19* 
18* 
-5,2 
PIGS FOR FATTENING (80-110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
1973 197« 1975 
1976 1977 1578 1979 15-0 
1551 
19-2 1953 
X 83/32 
8716 
8603 
-1,3 
7333 7513 7170 
7657 7536 3233 
3 4 4 Ί 8472 SC 51 
534Ó 
-2444 2372 2333 
2461 26C5 2534 
2753 257 5 2CJ3 
277-
1550 1660 2039 
1463 1509 1337 
1433 1556 1763 
1725 1505 
982 994 1039 1C42 
1091 1157 1079 
1042 1072 
10)5 1116 
630 661 758 630 941 561 1055 1103 
1156 1259 1307 
-1,3 6,7 -12,7 2,0 
«28 593 493 566 
610 709 655 73) 653 673 619 
-8,1 
6 5 5 6 5 
5 5 6 5 5 5 
9,8 
635 669 679 62* 665 656 663 713 670 665 
-0,* 
58 59 72 77 79 97 7« 69 82 63 
-17,3 
«59 288 329 319 339 368 367 «08 «60 505 «77 
-5,5 
60 
62 
3,5 
PIGS FOR FATTENING O H O KG) 
1973 
197« 
1575 
1623 1566 
-213 166 
16« 1«« 197 
908 
1065 955 
30 33 36 13 
PORCS A L'ENGRAIS O H O KG) 
1 
1 1 
-115 122 
-7 7 
23 «0 29 
14 
PIG POPULATION IN AUGUST EFFECTIFS PORCINS EN AOUT 
1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1933 
I I I 
I EUR-10 I 
150. 156! 
1 
i i 
EUR-9 
1523 1603 1636 1571 1531 153« 1«96 156« 
IDEUTSCH-I ILAHD 
151 1«0 
163 172 165 1«1 129 150 
I I I FRANCE 
196 297 161 122 160 206 171 139 
I I I ITALIA 
I I I 
NEDER-
LAND 
IBELGIQUEI I I 
1000 HEAD / TETES 
99« 950 1066 10«2 979 973 946 1003 
21 «2 58 53 
«« «5 6« 60 
I BELGIË I 
13 1« 16 15 13 11 20 11 
LUXEM-
BOURG 
• I I I 
UNITED I IIRELAND KINGDOMI 
109 
123 113 125 116 116 136 121 
8 
10 16 17 21 23 13 12 
I I IDANMARK I I I 
30 
26 31 2« 27 19 15 16 
I 
HELLAS I I 
8 5 
-*1.5 -10,8 -8,2 6,7 -43,4 
BREEDIHG BOARS O 5 0 KG) VERRATS REPRODUCTEURS O 5 0 KG) 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 19-0 19-1 19S2 1953 
X 83/32 
37 
41' 42. 
363 363 370 l 37* *01 393 409 399 • 399 Ì 403 
2,1 
-86 91 9* 99 110 105 110 110 111 113 
6,9 
72 7* 7* 71 68 73 70 75 69 69 70 
1,* 
5* 56 55 56 61 53 
52 52 53 52 53 
2,3 
29 32 30 32 3* *1 «9 
51 50 «9 51 
«,1 
33 33 33 30 31 33 31 30 30 23 50 
ί 
L 42 L 43 
i 43 
I 40 
t «5 
L *2 
L «3 
L «3 
t «5 
I «5 
7,9 5,0 -0,3 
-3 3 3 3 
« « « « 5 
3 
-30.« 
35 36 3* *0 37 *2 
** «3 33 «1 
37 
-9,8 
18 
15 
BREEDIHG SOUS O 5 0 KG) TRUIES D'ELEVAGE O50 KG) 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1550 1551 1532 1533 
X 83/82 
MATED SOUS 
1973 197« 1975 1976 1977 197S 
ì 5"><] 
1950 
1951 
1952 
1553 
X 83/32 
8842 
8987 
1,6 
566Í 
5753 
1,5 
8379 
8044 
3379 
3«99 
3313 
3329 
­976 
3546 
5663 
8338 
­2350 
2253 
2423 
2130 
2732 
2673 
2790 
2647 
2636 
2503 
1385 
1«33 
1403 
1325 
1295 
12«3 
1205 
1213 
1133 
1167 
1170 
5202 
5042 
5162 
530« 
5468 
5 *> : ~ 
56«« 
5457 
5569 
5661 
152S 
1513 
1567 
1640 
1776 
1 ; 4 5 
151)1 
1712 
1695 
1755 
322 
943 
370 
730 
503 
712 
­"93 
V55 
704 
745 
729 
866 
897 
797 
890 
976 
C«9 
S«l 
837 
S41 
845 
£52 
838 
886 
837 
9*0 
1007 
11*6 
1202 
1233 
1195 
123* 
1263 
1,6 
513 
5*0 
530 
590 
6*3 
571 
371 
j.' ­
555 
553 
597 
1,5 
*79 
513 
523 
551 
555 
676 
7 22 
/ · . υ 
743 
75* 
777 
637 
695 
616 
662 
645 
655 
664 
6*5 
645 
623 
653 
«,0 
«03 
«36 
399 
«03 
«1« 
«16 
«17 
tiü 
«07 
«15 
«29 
3,2 
15 
15 
1« 
1« 
15 
15 
13 
14 
12 
12 
12 
10 
10 
9 
9 
10 
9 
9 
i 
A 
3 
3 
­0,8 
956 
920 
990 
871 
9«6 
91« 
918 
919 
95« 
91« 
­«,2 
603 
59« 
6«6 
563 
619 
619 
­20 
623 
655 
635 
­3,1 
­92 
108 
11« 
IOS 
123 
113 
115 
116 
120 
125 
10*0 
1055 
1006 
1021 
1052 
1099 
1197 
1206 
1037 
1063 
10*1 
52 
63 
70 
68 
83 
73 
79 
80 
77 
­3,6 
­2,5 
186 
161 
­13,3 
TRUIES SAILLIES 
572 
572 
5*2 
5*1 
563 
606 
660 
L­U 
591 
625 
61* 
­1,8 
107 
100 
­6,6 
OF UHICH: SOUS MATED FOR THE FIRST TIME DOHT: TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1932 
1953 
X 83/82 
123! 
12*7 
0,7 
1257 
1173 
126* 
1293 
1295 
12*3 
1265 
113« 
121« 
1229 
1,3 
392 
36« 
33« 
«06 
«35 
395 
«05 
354 
556 
352 
7,0 
151 
201 
170 
133 
153 
147 
15« 
173 
143 
153 
154 
0,7 
16« 
170 
151 
189 
205 
166 
165 
167 
167 
169 
175 
3,0 
102 
121 
113 
110 
129 
1«7 
1«3 
143 
131 
162 
164 
1,2 
96 
100 
85 
£2 
91 
100 
93 
39 
S5 
91 
93 
1,8 
9« 
11* 
131 
39 
120 
102 
110 
107 
119 
103 
­13,0 
8 
1* 
1* 
13 
16 
13 
13 
15 
15 
13 
159 
168 
161 
16* 
16« 
161 
171 
163 
120 
137 
135 
­1,5 
27 
20 
­27,0 
BREEDIHG SOUS NOT MATED 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1530 
1551 
15­2 
1953 
Χ 83/82 
U7t 32ÍS 
l.S 
3177 
3001 
3216 
3195 
33«5 
3216 
3332 
3059 
3099 
3175 
2,5 
822 
775 
856 
850 
935 
929 
539 
935 
925 
1005 
7,« 
563 
«90 
538 
5«5 
452 
331 
412 
«5 0 
429 
422 
441 
«,5 
353 
357 
267 
300 
333 
273 
27 0 
262 
256 
261 
255 
­1,3 
359 
368 
36« 
339 
«12 
«70 
«5 0 
«92 
«52 
«50 
«91 
2,3 
23« 
259 
217 
25« 
231 
239 
2«7 
235 
233 
212 
22« 
5,6 2,6 
353 
326 
3«« 
303 
327 
295 
297 
292 
299 
279 
­6,6 
TRUIES NON SAILLIES 
«68 
«0 «83 
*5 * 6 * 
*3 «80 
«0 «89 
«5 «93 
«1 537 
36 526 
37 ««6 
«0 *«3 
«8 «27 
­3,6 
79 
61 
­22,3 
OF UHICH: BREEDIHG GILTS NOT YET MATED 
1973 
197« 
1975 
1976 
1577 
1573 
1979 
19­0 
DONT: JEUNES TRUIES NON SAILLIES 
936 
917 
10G2 
950 
1059 
530 
1039 
­228 
226 
2«5 
263 
275 
Z57 
255 
163 
163 
170 
167 
144 
161 
13« 
141 
1«8 
13« 
9« 
119 
111 
95 
94 
95 
119 
117 
127 
130 
155 
164 
152 
177 
86 
87 
72 
97 
36 
90 
35 
91 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
­82 
96 
107 
SI 
100 
77 
9« 
­5 
9 
7 
8 
11 
9 
S 
9« 
113 
121 
123 
1«0 
133 
153 
146 
15 
SHEEP POPULATION IN DECEMBER EFFECTIFS OVINS EN DECEMBRE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I ILAND I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEN-I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I KINGDOMI I I 
1000 HEAD / TETES 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1551 1532 19-3 155* 
83/82 84/53 
51381 51797 51*91 52270 53293 5*907 55216 56*36 535*3 59566 6C5-.2 
1,5 
43014 43523 43130 43970 45213 46877 47173 43353 50*12 50136 50-50 
1,5 
1016 10*0 1087 1091 1135 1136 11*5 1179 1103 1172 1218 
3,9 
10274 10568 10303 11046 
11415 11642 11911 12950 13090 
12061 11505 
-2,1 
7809 7995 8152 8**5 869* 8973 5110 9277 10559 10*53 10855 
3,7 
657 7*9 760 730 800 341 895 335 S15 910 930 
2,2 
74 81 83 82 S« 91 3« 36 79 
lîî 
44,6 
6 5 5 5 
« 5 5 
« « « « 
_ 
-
20193 20187 19526 19380 20504 21715 21609 2160« 22200 22930 23317 
1,7 
2929 2839 2653 2582 2526 2«13 2360 23«« 2393 2«2« 2537 
4,6 
: 
56 59 61 59 56 56 5« 56 59 59 63 
6,8 
8367 8274 8361 8300 8075 8029 8043 8043 8131 9330 9962 
1,3 
DAIRY FEMALES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1950 
1531 1982 
30.08.84 
18633 18372 19326 19714 19974 20155 20527 
21««5 21339 
6332 6339 6571 65«2 7103 7237 7392 
3169 3263 
5942 5970 6099 6314 6352 6451 6674 6759 6503 
FEMELLES LAITIERES 
6359 6563 6656 6558 6519 6506 6461 6«87 6699 
PIG POPULATION IN AUGUST EFFECTIFS PORCINS EN AOUT 
IDEUTSCH-I ILAND 
I I FRANCE I ITALIA I I I 
IBELGIQUEI LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
UNITED I I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I KINGDOMI I I I 
1981 1982 1983 
X 83/82 
30.08.84 
: 
982 
1030 
901 969 1025 
5,8 
244 259 237 
11,1 
126 128 130 
1,6 
1000 HEAD 
98 105 105 
-0,3 
/ TETES 
143 173 191 
10,4 
78 83 S3 
5,5 
1 1 1 
15,8 
87 96 82 
-13,9 
9 11 10 
-8,3 
TAB 
114 113 130 
15,0 
- 017 
t 
15 
7 
: 
GOAT POPULATION IN DECEMBER EFFECTIFS CAPRINS EN DECEMBRE 
I I I EUR-10 I EUR-9 I I 
IDEUTSCH-I I I ILAND I FRANCE I I 
I MEDER-
ITALIA I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
UNITED I I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I KINGDOMI I I I 
1000 HEAD / TETES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1950 1931 1532 1533 1534 
X 83/82 X 84/33 
6411 6461 6608 6605 6584 6642 6702 7072 6339 
: : 
: 
1939 1985 2000 2039 2076 2130 2170 2317 2354 
: : 
38 38 38 33 36 36 36 36 36 
923 959 991 1021 104S 1030 1125 12*1 1257 
9*8 953 9*0 9«8 960 930 97S 1009 1029 
13 13 13 13 13 12 12 12 
13 13 13 13 13 13 13 13 1« 
4472 4476 4608 4566 4508 4512 4532 4755 4535 : 
5356 
DAIRY FEMALES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1951 1952 
4853 4987 5030 5144 5127 5160 5208 5252 5*53 
: 
1521 1559 1577 1608 1621 1652 168« 1765 1785 
33 33 33 33 30 5U 30 30 30 
762 791 815 839 359 853 913 95« 995 
726 
735 729 736 732 739 736 751 760 
FEMELLES LAITIERES 
3332 3«28 3503 3536 3506 3503 352« 3«87 3713 
16 
EQUID POPULATION IN DECEMBER 
EFFECTIFS D'EQUIDES EN DECEMBRE 
I EUR-9 
I 
IDEUTSCH-I I I HEDER-
Σ 1 FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM- I UNITED I I I I 
I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I BELGIË I BOURG I KIHGDOMI I I I 
1000 HEAD / TETES 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
ISSO 
1931 
1932 
1933 
Χ 83/82 
25*2 
2*60 
2*05 
2389 
2311 
22*6 
213* 
2071 
2013 
1896 
1851 
1316 
182* 
1776 
17«« 
1712 
1626 
1536 
320 
325 
3«1 
355 
371 
373 
350 
3-2 
35« 
369 
35« 
- « , 2 
«77 
«63 
««3 
««0 
«17 
«09 
«03 
333 
357 
592 
561 
5«0 
551 
524 
510 
500 
«33 
«SO 
7« 
77 
79 
78 
76 
75 
70 
67 
60 
56 
53 
52 
«9 «« 
«0 
37 
33 
31 
31 
30 
180 
177 
173 
169 
166 
162 
158 
156 
153 
1*5 
138 
127 
119 
115 
103 
105 
100 
95 
50 
55 
58 
60 
61 
59 
56 
50 «« 
6«6 
609 
539 
565 
535 
502 
472 
4«5 
427 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
157 9 
1530 
1581 
1932 
1933 
X 83/32 
DONKEYS, 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1931 
1932 
1933 
X 83/82 
1639 
1617 
1605 
1603 
1581 
1560 
1530 
1456 
1«13 
MULES t 
903 
843 
£00 
781 
731 
637 
653 
615 
599 
1*59 
1*51 
1**7 
1*59 
1**3 
1*35 
1*15 
1351 
1316 
HINNIES 
*37 
400 
369 
365 
333 
310 
257 
27 5 
27 0 
320 
325 
341 
355 
371 
373 
350 
332 
364 
365 
35* 
­«,2 
«25 
«1« 
399 
393 
379 
37« 
365 
313 
323 
2«9 
250 
253 
26« 
26« 
263 
273 
273 
272 
52 
«9 
«« «2 
33 
35 
33 
35 
3« 
3«3 
311 
287 
287 
26 0 
243 
227 
210 
20­
7« 
77 
79 
73 
76 
75 
70 
67 
60 
56 
53 
52 
«9 «« 
«0 
37 
33 
31 
31 
30 
­3,5 
180 
177 
173 
169 
166 
162 
153 
156 
153 
50 
55 
53 
60 
61 
59 
56 
50 
«« 
CHEVAUX 
180 
166 
158 
1«9 
133 
125 
116 
105 
97 
103 
98 
89 
83 
SO 
76 
73 
70 
67 
ANES, MULETS ( BARDOTS 
«2 
«0 
38 
36 
55 
32 
32 
30 
23 
«66 
««3 
«31 
«16 
353 
377 
356 
340 
329 
POULTRY POPULATION 
EFFECTIFS DE VOLAILLE 
LAYING 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19­0 
1951 
1952 
1933 
I 
I 
I 
EUR­10 
HENS 
308*0* 
307685 
307396 
299530 
299*21 
3037*2 
301056 
29653* 
3011*1 
I 
I 
I 
EUR­9 
2922*7 
291118 
2910*3 
283700 
282617 
2S702S 
23*521 
279320 
2S3S23 
283133 
IDEUTSCH­I 
I I 
ILAND I 
66700 
6*200 
63*00 
60200 
61100 
59500 
55400 
55500 
5420 0 
53500 
51300 
I 
FRANCE I 
I 
66300 
66300 
68000 
67650 
66300 
69150 
70590 
72550 
76100 
745C0 
71700 
ITALIA 
I 
I 
I 
HEDER­
LAND 
IBELGIQUEI 
I 
I 
1000 HEAD / TETES 
500*9 
52511 
51182 
51383 
51*52 
*9976 
50326 
*7513 
50202 
*9527 
*7«80 
17818 
17960 
20232 
17695 
18317 
22201 
2«503 
26610 
27593 
29403 
I 
BELGIË I 
16272 
16182 
16063 
15732 
15*39 
15225 
13333 
12559 
12303 
12292 
LUXEM­
BOURG 
187 
172 
15* 
135 
132 
119 
H O 
95 
90 
90 
I 
I 
I 
UNITED I 
IIRELAND 
KINGDOMI 
65531 
6**3* 
625*1 
62180 
61380 
62990 
61*30 
57330 
554 57 
55443 
55106 
*112 
*072 
«000 
«000 
3«90 
3368 
3065 
2300 
3227 
313« 
3140 
I 
IDANMARK 
I 
POULES 
5278 
5287 
5«66 
«675 
«507 
«669 
«359 
«563 
«6«6 
«63« 
««75 
I 
I 
I 
. 1 
I 
HELLAS I 
I 
»ONDEUSES 
16157 
16567 
16353 
15330 
16S0« 
1671« 
16575 
1676« 
17318 
17 
STRUCTURE OF CATTLE HOLDINGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVINS 
I EUR­10 
I 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
IBELGIQUE I LUXEM­
1 I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED 
I 
I KINGDOM 
I I I 
IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
I I I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
: : : 
2577,3 
2«05,9 
3289,9 
3060.1 
2728,8 
2559,9 
24«3,8 
2233,9 
710,0 
65«,0 
605,6 
553,6 
523,5 
490,3 
913,0 
839,* 
771,1 
716,2 
669,3 
611,8 
912,0 
8*6,8 
696,* 
673,* 
665,1 
629,7 
113,0 
108,2 
98,7 
90,9 
54,0 
80,3 
106,0 
97,* 
89,2 
82,5 
76,5 
72,6 
5,0 
4.8 
4,3 
4,0 
3,6 
3,* 
215,0 
205,7 
187,3 
177,5 
163,6 
167,1 
228,9 
222,2 
201,9 
196,1 
187,0 
182,3 
87,0 
81,8 
7*,2 
65,7 
58,2 
51,5 
: : 
133,5 
117,0 
­5,8 ­11,5 
HOLDERS UITH 1­2 ANIHALS DETENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
287,1 
2**,5 
«29,5 
352,0 
232,« 
2*8,7 
232,7 
199,* 
61,0 
50,0 
*1,5 
33,1 
29,9 
25,* 
66,0 
57,* 
*7,3 
3*,7 
30,* 
25,1 
272,0 
21*,5 
171,1 
160,3 
153,3 
132,2 
2,0 
2,2 
2,1 
1,9 
1,9 
1,7 
9,0 
8,0 
7,1 
5,5 
4,6 
«,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
6,0 
7,3 
«,« «,5 
«,2 
«,1 
9,« 
8.« 
5,1 
«,« 4,8 
*,1 
4,0 
4,0 
3,7 
3,7 
3,5 
2,6 
: 
: : 54,3 
45,0 
­14,8 ­14,3 ­15,2 ­17,4 ­13,8 ­7,7 ­9,4 7,9 ­17,1 
HOLDERS UITH 3­* ANIHALS 
X 83/81 
DETENTEURS AVEC 3­4 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1531 
1983 
284,5 
252.1 
399,0 
359,8 
292.6 
274,9 
251,0 
221,9 
74,0 
63,2 
54,0 
44,5 
40,4 
35,0 
72,0 
60,9 
55,6 
43,0 
33,2 
32,7 
211,0 
195,* 
151,7 
15*,0 
145,8 
129,9 
3,0 
3,0 
2,9 
2,4 
2,3 
2,1 
8,0 
7,3 
6,6 
5,6 
4,5 
*,3 
0,* 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
10,0 
10,1 
6,7 
6,* 
5,9 
5,6 
16,6 
15,9 
11,* 
10,5 
10,3 
9,9 
4.0 
3,8 
3,5 
3.« 
3,1 
2,3 
ι 
: 
33,4 
30,2 
­14,4 ­10,9 ­8,5 ­10,6 ­5,9 ­5,4 ­27,3 
HOLDERS UITH 5­9 ANIHALS DETENTEURS AVEC 5­9 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1951 
1933 
415,3 
385,0 
538,1 
558,3 
463,8 
«2*.3 
387,5 
360,2 
136,0 
121,3 
107,0 
91,8 
S*,9 
75,2 
1*6,0 
123,1 
115,0 
99,2 
73,3 
65,0 
21*,0 
219,* 
17*,2 
16*,* 
160,5 
159,* 
10,0 
9,1 
8.3 
7,2 
6,3 
5,9 
13,0 
11,5 
9,9 
3,7 
7,8 
7,2 
0,* 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
20,0 
20,8 
15,7 
15,0 
13,5 
12,8 
*0,7 
«0,6 
31,5 
31,5 
30,« 
30,0 
8,0 
7,7 
6,9 
6,2 
5,7 
«,5 
: : : 
27,8 
2«,8 
­6,9 ­7,« ­21,0 ­10,7 
HOLDERS UITH 10­1« ANIMALS DETENTEURS AVEC 10­14 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1951 
' ­ 3 
294,2 
389,5 
358,2 
313,4 
286,4 
286,0 
25* ' 
95,0 
84,7 
75,7 
66,8 
62,5 
56,5 
121,0 
105,5 
91,0 
30,8 
77,0 
62 1 
94,0 
91,6 
79,3 
76,9 
85,8 
81.β 
9,0 
8,6 
7,9 
6,6 
6,1 
5.« 
11,0 
9,1 
7,6 
6,8 
6,2 
5, ." 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
17,0 
16,5 
14,9 
13,4 
12,3 
11,7 
34,1 
3*,6 
30,5 
29,7 
23,6 
27,3 
8,0 
7,3 
6,2 
5,2 
*,* 3,7 
: : : : 8,2 
6,8 
­π,ι ­9,6 ­10,7 ­3,0 ­1*,2 ­*,8 ­16,2 ­17,2 
HOLDERS UITH 15­19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 15­19 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
196,1 
176,5 
268,* 
2*6,3 
222,3 
200,3 
192,5 
172,8 
7*,0 
66,6 
59,7 
52,0 
*9,0 
**,1 
92,0 
76,6 
71,0 
6*,9 
59,2 
50,2 
38,0 
*2,9 
39,1 
3*,7 
40,« 
37,3 
8,0 
7,6 
6,5 
5,7 
«,3 
«,2 
10,0 
8,2 
6.9 
6,0 
5,5 
«,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
12,0 
12,2 
10,9 
10,4 
9,6 
9,6 
25,0 
24,8 
22,1 
21,7 
20,2 
19,1 
9,0 
7,1 
5,7 
«,5 
3,7 
3,3 
¡ 
3,5 
3,7 
­10,1 ­11,8 ­5,4 3.4 
HOLDERS UITH 20­29 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20­29 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1951 
1933 
: 
268,4 
254,6 
380,2 
351,2 
319,3 
290,1 
265,9 
251,3 
108,0 
98,3 
89,7 
80,2 
75,5 
68,7 
132,0 
124,6 
112,3 
102,7 
54,8 
37,0 
37,0 
33,7 
31,8 
29,7 
25,9 
30,6 
16,0 
14,4 
12,0 
9,8 
3,2 
7,0 
17,0 
14,1 
12,1 
10,9 
9,6 
8,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
21,0 
20,1 
19,0 
17,6 
16,1 
16,0 
33,6 
32,6 
31,7 
30,7 
29,2 
28,1 
15,0 
12,8 
10,3 
8,1 
6,3 
5,5 
: : : . 2,6 
2,8 
­22,1 ­3,8 ­12,3 
HOLDERS UITH 30­39 ANIMALS 
­4,9 
DETENTEURS AVEC 30­39 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
197,0 
187,4 
251,8 
237,2 
221,7 
203,5 
196,0 
156,3 
66,0 
63,4 
60,5 
56,8 
54,0 
50,0 
92,0 
84,1 
79,4 
75,0 
73,5 
63,5 
16,0 
18,9 
16,0 
14,0 
15,0 
17,4 
15,0 
13,4 
11,1 
3,9 
7,3 
6,5 
12,0 
11,4 
10,3 
9,1 
3,2 
7,5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
17,0 
15,9 
15,2 
13.« 
13,7 
13,6 
21,2 
19,7 
20,« 
19,5 
13,7 
13,0 
12,0 
9,9 
8.« 
6,5 
5,3 
4,6 
: : : 
1.0 
1.0 
­7,5 ­6,8 15,8 ­11,3 ­0,5 ­13,8 0,3 
HOLDERS UITH *0­*9 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
DETENTEURS AVEC *0­*9 ANINAUX 
165,2 
16*,5 
157,7 
39,0 
«0,1 
«0,7 
59,0 
60.« 
57,5 
8,0 
8,7 
7,7 
13,0 
11,9 
9,8 
9,0 
8,5 
8,0 
0,6 
0,« 
0,« 
15,0 
14,2 
13,6 
13,6 
12,7 
13,5 
8,0 
7,6 
6,5 
18 
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STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVINS 
TAB ­ 002 
I EUR­10 
I 
I NEDER 
I 
I LAND 
IBELGIQUE I LUXEH­
I I 
I BELGIË I BOURG 
UNITED I I 
I IRELAND I 
KINGDOH I I 
DANMARK I HELLAS 
I 
­*,8 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS 
1979 
1981 
1983 
151,* 
1**,2 
157,8 
150,6 
1*3,* 
«0,5 
39,7 
37,7 
60,0 
59,2 
56,5 
Π,« 
9,« 
9,7 
3,« 
8,3 
6,9 
6,1 
­11,7 
7,6 
7,1 
6,3 
0,3 
0,3 
0,2 
11,8 
11,« 
11,3 
12,8 
12,2 
11,8 
­15,1 ­0,7 ­3,3 
5,2 «,« 
3,8 
­15,0 
0,8 
0,8 
­6,0 
HOLDERS UITH 50­59 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50­59 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
: 
111,9 
106,5 
115,1 
113,0 
108,7 
105,3 
111,« 
106,0 
22,0 
2«,2 
26,2 
27,9 
23,2 
27,6 
«2,0 
«1,8 
35.« 
33,7 
«1,1 
39,« 
6,0 
5,« 
6,3 
6,3 
8,3 
6,2 
10,0 
9,5 
8,6 
7,« 
6,3 
5,7 
6,0 
6,0 
5,9 
5,8 
5,5 
5,3 
0,5 
0,« 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
14,0 
11,7 
11,7 
10,6 
9,9 
9,9 
8,6 
8,3 
9,2 
8,6 
8,2 
8,5 
6,0 
5,6 
5,1 
4,3 
3,6 
3,2 
0,6 
0,5 
­25,6 ­13,0 
HOLDERS UITH 60­99 ANIHALS DETENTEURS AVEC 60­99 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
19S3 
229,8 
236,7 
197,6 
209,7 
224,6 
235,6 
229,0 
235,7 
28,0 
33,9 
39,8 
45,9 
43,4 
51,2 
68,0 
74,4 
81,3 
86,8 
82,8 
84,1 
10,0 
10,0 
10,6 
11,7 
11,7 
14,9 
20,0 
20,1 
19,5 
19,8 
18,8 
13,2 
9,0 
10,3 
11,3 
12,1 
12,2 
12,5 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
35,0 
32,9 
32,2 
30,3 
28,8 
28,7 
16,7 
15,8 
17,3 
17,0 
15,7 
16,1 
10,0 
11.2 
11,6 
11,0 
9,7 
9,3 
0,7 
1,0 
2,9 5,9 ­3,5 ­12,2 32,0 
HOLDERS UITH 100­199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100­199 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
114,8 
127,8 
84,1 
83,0 
95,6 
109,6 
114,4 
127,5 
6,0 
7,6 
10,0 
15,0 
14,7 
17,5 
21,0 
23,5 
24,2 
29,4 
31,9 
37,3 
4,0 
4,2 
5,6 
5,7 
5,5 
6,1 
6,0 
7,1 
8,4 
10,9 
12,7 
14,7 
16,9 
2,0 
2,8 
3,3 
4,1 
«,5 
5,« 
19,7 
0,3 
0.« 
0,5 
0,7 
0,7 
0,3 
34,0 
30,8 
30,1 
30,5 
29,7 
30,0 
13,9 1,1 
7,8 
7,3 
7,8 
8,3 
7,3 
7,9 
8,2 
3,0 
4,3 
5,7 
6,9 
7,3 
7,7 
4,9 
0,4 
0,3 
HOLDERS UITH 200­299 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
19S1 
1953 
HOI ­>"■ r I.ITTH 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
DETENTEURS AVEC 200­299 ANINAUX 
17,1 
19,0 
11,0 
Tin ,ΝΤΜΑ 
9,6 
10 4 
15,0 
13,7 
14,0 
14,S 
17,1 
19,0 
11,1 
■; .«"η 
6,6 
7,3 
7,3 
3,7 
9,5 
10,3 
0,4 
0,4 
0,6 
0,8 
0,9 
1,1 
23.« 
MOBF 
0,2 
0,2 
0.2 
0,3 
0,2 
0,3 
2 , 0 
1 ,3 
1,0 
1,0 
2 , 2 
3 , 1 
«0,9 
0 ,« 
0 ,7 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 3 
0 ,7 
8,2 8 ,« 
1.0 
1 ,1 
1 ,7 
1 ,5 
1 ,9 
1 ,9 
1,0 
0,9 
1,« 
1,8 
1,8 
2,3 
27,7 
1,0 
0 ,8 
0 ,9 
1 ,2 
1,« 
1,7 
1 9 , 1 
0,4 
0,6 
0,8 
0,9 
1,0 
12,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 2 
2 7 , 5 
9,0 
8 ,3 
8 , 1 
8 ,4 
8,6 
8,7 
1,9 
1.6 
1 ,3 
1 ,2 
1 ,0 
0 ,9 
1,0 
1 1 , 1 
0,2 
0,4 
0,6 
0,9 
1.0 
1 4 , 0 
0,0 
0,0 
- 3 2 , 0 
DFTFNTFIJRS AVF' '00 ANIMAUX ET PLUS 
5,0 
4 ,9 
4 ,8 
5 , 1 
5 , 0 
5 , 1 
2,7 
S 
S 
S 
0,4 
0,4 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 6 , 5 
0,0 
0,0 
- 2 9 , 7 
HOLDERS UITH 100 ANIHALS AND HORE 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1953 
11,1 
DETENTEURS AVEC 100 ANINAUX ET PLUS 
105,7 
109,0 
116,9 
133,1 
141,0 
156,3 
6,6 
8,2 
10,8 
14,1 
15,S 
18,9 
23,4 
25,5 
25,3 
30,5 
34,9 
«1,1 
6,0 
6,2 
8,6 
9,0 
9,3 
10,* 
7,0 
8,3 
9,9 
12,9 
15,0 
17,* 
2,0 
3,1 
3,6 
*,5 
5,0 
6,0 
0,3 
0,* 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
*8,0 
44,0 
«3,0 
**,0 
*3,3 
*3,9 
9,* 
8,6 
9,0 
9,7 
8,6 
9,3 
3,0 
*,7 
6,2 
7,7 
8,* 
8,9 
: 
0,* 
0,* 
11,* 15,9 20,6 13,9 1,5 8,1 ­12,* 
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STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVIHS 
I EUR­10 
I 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
¡BELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG KINGDON 
I 
IRELAND I DANMARK 
I 
I I 
I HELLAS I 
I I 
TAL HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
78237,6 
78931,* 
79276,9 
78008,3 
77552,* 
78260,3 
77*13,* 
78162,8 
1*360 
14487 
14762 
15039 
15064 
15039 
0 
7 
5 
6 
6 
5 
NUMBER 
23949,0 
23641,2 
23359,1 
235*8,2 
23492,2 
23513,7 
OF ANIMALS 
8*07,0 
8**6,2 
8*87,3 
8719,3 
8796,7 
9112,7 
/ NOMBRE 
*979,0 
«956,3 
*877,0 
51*8,6 
5191,5 
5*10,9 
D'ANIMAUX 
2963,0 
2998,8 
2989,8 
3058,2 
301*, 0 
3036,0 
203 
216 
211 
22* 
22« 
22« 
7 
5 
6 
0 
3 
6 
14925,0 
13991,2 
13522,8 
13318,2 
12957,8 
13056,6 
­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
653«,2 
6211,0 
6243,6 
6163,9 
5753,2 
5312,2 
2956,0 
3059,4 
3098,7 
3035,4 
2914,1 
2851,6 
: 
t 
824,2 
768,6 
0,9 0,1 3,6 4,2 0,2 0,8 ­2,1 ­6,7 
HOLDERS UITH 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
1­2 ANIMALS 
703,2 
: 569,5 
: 474,0 
405,8 
476,3 390,3 
408,2 334,5 
101,0 
82,9 
69,1 
55,4 
50,3 
«2,9 
106,0 
93,8 
77,9 
57,5 
53,2 
43,2 
445,0 
341,9 
289,2 
258,9 
254,2 
219,* 
DETENTEURS AVEC 1­2 ANINAUX 
­14,3 ­14,8 
3,0 
3,6 
3,4 
3,2 
3,1 
2,9 
­6,9 
16,0 
13,5 
11,9 
9,* 
7,9 
7,2 
­9,3 
0.3 
0.3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
5,6 
10,0 
12,8 
7,6 
7,9 
7,3 
7,2 
­1,9 
5,9 
«,2 
8,6 
7,5 
8,5 
7,5 
­11,8 
6,0 
6,6 
5,9 
5,9 
5,7 
*,1 
­27,1 
86,0 
73,8 
HOLDERS UITH 3­4 ANIHALS 
X 83/81 
DETENTEURS AVEC 3­4 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
1000,3 
833,1 
1393,7 
1274,1 
1033,5 
964,1 
882,4 
773,2 
257,0 
221,4 
189,3 
156,2 
1*2,1 
123,3 
250,0 
213,2 
197,5 
170,9 
13*,* 
113,7 
739,0 
696,* 
535,* 
535,9 
511,8 
«54,6 
11,0 
10,6 
10,5 
S,* 
8,2 
7,6 
29,0 
25,5 
22,9 
19,5 
16,9 
15,1 
1,5 
1,1 
1,0 
0,8 
0,3 
0,3 
34,0 
35,9 
23,9 
23,0 
20,9 
19,7 
59,2 
56,7 
40,7 
37,5 
36,8 
35,9 
13,0 
13.2 
12,3 
11,8 
10,9 
8,0 
t 
117,9 
104,9 
­11,8 ­11,2 ­10,7 ­2,4 ­27,1 ­11,0 
HOLDERS UITH 5­9 ANIHALS DETENTEURS AVEC 5­9 AHIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
2811,7 
2610,3 
3963,3 
3710,6 
3182,8 
2875,9 
2634,6 
24*3,3 
930,0 
828,* 
732,1 
629,* 
533,3 
516,9 
100*.0 
872,3 
786,6 
675,3 
55*,7 
*52,5 
1389,0 
1386,8 
1156,7 
1091,6 
1053,2 
1053,0 
68,0 
64,0 
58,3 
50,* 
44,6 
41,4 
90,0 
78,3 
67,5 
59,2 
52,9 
49,0 
3,2 
2,4 
2,3 
2.0 
1.7 
1.4 
140,0 
143,6 
110,1 
105,7 
93,2 
88,7 
281.1 
280,9 
221,0 
219,5 
211,8 
209,8 
58,0 
53,8 
48,2 
42,8 
39,1 
31,0 
: 
I 
177,1 
161,4 
­7,2 ­7,1 ­17,9 ­4,8 
HOLDERS UITH 10­14 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10­14 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
: M T 
3462,1 
T05?.7 
4603,7 
4250,4 
3720,8 
3400.3 
3356,5 
2*7«,9 
1130,0 
1004,2 
896,8 
791,9 
741,0 
670 5 
1449,0 
1266,0 
1092,2 
969,6 
917,8 7*1.6 
1079,0 
1072,0 
929,4 
901,2 
1026,3 
925 6 
112,0 
102,5 
93,4 
73.5 
72,3 
6*. <: 
128,0 
103,0 
90,9 
81,* 
73,2 
67.3 
5,3 
*,* 3,7 
2,9 
2,7 
2,3 
197,0 
197,0 
178,9 
161,1 
1*5,* 
135,* 
«03,4 
«09,0 
361,1 
352,0 
335,6 
321,1 
100,0 
87,1 
7*,3 
61,6 
52,3 
«3,7 
: 95,6 
77,8 
­11,8 ­9,5 ­9,3 ­13,9 ­«,3 ­16,« ­18,7 
HOLDERS UITH 15­19 AHIMALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
X 83/81 
3313,2 
2963.« 
­10,6 
*516,2 
*167,5 
3781,3 
339*.8 
3253,3 
2903,5 
­10,8 
1252,0 
112*,6 
1009,8 
879,6 
328,* 
7**,9 
­10,1 
1552,0 
1302,0 
1216,1 
1109,8 
1003,8 
8*2,1 
- 1 6 , 1 
628,0 
721,0 
665,6 
531,6 
679,3 
620,6 
- 8 , 6 
1 « 2 , 0 
128,6 
1 1 0 , 7 
96,6 
8 1 , 0 
7 1 , 7 
- 1 1 , 4 
165,0 
138,3 
117,2 
x01,5 
92,7 
81 ,0 
­12,6 
DETENTEURS AVEC 15­19 ANIMAUX 
60,0 
59,9 
6,2 
6,0 
4,6 
«,2 
3,« 
3,« 
205,0 
209,2 
187,1 
173,« 
162,1 
162,6 
«20,0 
«17,« 
372,7 
366,0 
3«0,5 
321,8 
1*6,0 
120,* 
97,5 
77,1 
62,0 
55,3 
0,6 0,3 ­5,5 ­10,8 ­0,1 
HOLDERS UITH 20­29 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20­29 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
6463,8 
6127,4 
9119,8 
8490,8 
7721,3 
7003,7 
6*03,3 
6063,2 
2595,0 
2369,9 
2162,9 
1937,5 
132«,9 
1660,5 
3182,0 
3022,« 
27«*,5 
2*99,1 
22S3,5 
209*,3 
844,0 
801,3 
742,8 
697,8 
612,6 
727,7 
379,0 
350,8 
292,1 
233,9 
197,6 
170,9 
400,0 
344,0 
293,5 
264,1 
234,1 
210,3 
15,3 
13,5 
11.4 
10,0 
8,7 
6,8 
528,0 
494,5 
465,1 
430,5 
390,2 
387,6 
806,5 
732,7 
758,7 
734,2 
697,6 
671,9 
370,0 
311,7 
250,3 
196,6 
154,1 
133,3 
: : 
: 60,3 
6*,2 
Χ 83/81 ­5,2 ­5,3 ­21,8 ­0,7 ­3,7 ­13,5 6,2 
HOLDERS UITH 30­39 ANIMALS DETENTEURS AVEC 30­39 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
t 
! 
6732,3 
6409,6 
8615,3 
8032,3 
7583,8 
6964,7 
6697,5 
6374,5 
2243,0 
2156,8 
2060,1 
1933,2 
1845,0 
1706,5 
3149,0 
2356,1 
2727,6 
2579,0 
2519.2 
2361.1 
545,0 
636,8 
541,1 
468,2 
507,7 
583,0 
502,0 
461,0 
332,9 
306,3 
251,7 
223,5 
426.0 
388,1 
350,7 
311,4 
279,5 
258,4 
21,7 
16,5 
14,5 
11,3 
9,9 
9,1 
603,0 
552,4 
528,4 
465,2 
468,3 
465,4 
724,6 
674,5 
692,2 
661,9 
635,1 
611,2 
401,0 
339,9 
286,2 
223,2 
181,1 
156,4 
: ι 
: 1 
34,8 
35,1 
Χ 83/81 ­4,8 ­6,3 14,8 ­11,2 ­7,6 ­0,6 ­3,8 ­13,6 0,9 
HOLDERS UITH 40­49 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
DETEHTEURS AVEC 40­49 AHIMAUX 
7267,4 
7253,5 
7023,8 
1697,0 
1766,2 
1792,5 
2596,0 
2659,8 
2601,2 
375,0 
377,2 
336,9 
562,0 
526,9 
436,6 
385,0 
376,5 
351,9 
25,0 
19,1 
16,3 
656,0 
633,6 
608,5 
598,4 
561,5 
594,1 
373,0 
337,7 
285,9 
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STRUCTURE OF CATTLE HOLDINGS STRUCTURE DES ELEVAGES DE BOVINS 
I DEUTSCH-I I LAND FRANCE 
IBELGIQUE I LUXEM-I I I BELGIË I BOURG IRELAND I DANMARK I I HELLAS I 
1979 1981 1983 6678,4 6353,2 
6980,8 6642,1 6320,2 
-4,8 
1783,9 1752,1 1664,4 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
2661,5 2607,0 2482,7 
500,3 
412.3 
«26,8 
369,1 
306,5 
270,6 
- 1 1 , 7 
333,8 
316,1 
230,1 
1«,6 
12,6 
1 0 , 7 
526,3 
503,8 
«99,6 
563,1 
536,2 
519 ,1 
- 3 , 2 
228,2 
195,6 
166,3 
36,3 
33,0 
-9,1 
HOLDERS UITH 50-59 AHIMALS DETENTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1931 1933 6072,7 5766,9 
62«3,6 
6113,8 5375,6 5679,3 60«1,5 5739,5 
1192,0 
1303,2 1«12,8 1507,9 1525,8 1«93,0 
2251,0 2257,0 1901,0 1809,6 2235,« 2137,6 
325,0 291,0 341,6 360,4 451,5 333,5 
560,0 518,0 «66,2 «01,2 3«0,9 307,« 
319,0 321,8 316,7 313,3 299,6 259,3 
2«,8 21,9 18,« 1«,7 
12,1 11,0 
783,0 644,5 641,9 577,9 533,0 536,1 
466,8 447,0 499,4 463,6 ««3,2 «56,8 
322,0 30«,5 277,6 230,7 195,0 17«,7 31,2 27,4 
-5,0 -26,1 -8,5 3,1 -10,4 -12,1 
HOLDERS UITH 60-99 AHIMALS DETEHTEURS AVEC 60-99 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1931 1933 17430,3 18020,9 
14809,9 
15703,9 16339,8 17747,3 17376,1 17943,« 
2077,0 
2«95,2 2950,2 3«1«,3 3607,3 5336,5 
5072,0 5506,5 6043,9 6453,5 6251,3 6411,9 
710,0 747,4 800,5 890,1 873,9 1109,2 
1521,0 1519,1 1485,« 1522,8 1«63,3 1419,2 
648,0 761,1 843,2 905,4 919,7 9«9,6 
67,2 7«,5 73,2 7«,7 73,0 6«,« 
2726,0 2569,9 2502,1 2355,6 2236,5 2225,9 
1262,7 1187,2 1303,1 1231,3 1132,1 1210,6 
726,0 8«3,1 883,2 8««,5 75«,0 721,1 54,2 72,6 
2,4 -0,5 2,« -«,4 33,9 
HOLDERS UITH 100-199 ANIMALS DETENTEURS -AVEC 100-199 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1951 1953 15104,7 16908,3 
11311,1 
11633,4 12838,9 14590,7 15056,4 16856,3 
715,0 
943,7 1252,2 1642,6 1350,« 2226,6 
2782,0 3006,1 3279,9 3543,8 4069,6 «310,6 
57«,0 590,8 826,8 S39,5 760,9 S«3,2 
819,0 902,2 1072,1 1«00,« 16«9,7 1930,9 
282,0 346,8 416,« 513,4 57«,« 692,6 
33,2 56,8 65,7 83,6 99,8 115,1 
«720,0 «28«,8 «172,« «233,3 
«128,7 4187,5 
1016,9 954,6 1016,9 1073,7 950,5 1029,8 
369,0 547,6 736,6 900,5 972,5 1024,9 48,3 42,0 
15,4 1.4 8,3 
HOLDERS UITH 200-299 ANIMALS DETENTEURS AVEC 200-299 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1951 1553 4065,6 4485,4 
3504,8 3377,7 3613,7 3762,1 4059,5 4431,7 
88,0 105.« 1««,3 191,2 203,7 261,1 
378,0 303,9 «13,1 «35,2 519,9 713,6 
239,0 257,1 «03,5 3«7,« «76,3 «65,1 
155,0 185,7 212,7 253,3 325,3 359,3 
38,0 «5,1 «7,5 66,3 73,* 96,« 
--S S S 
s 
2086,0 2000,6 1929,7 2016,2 205«,6 2092,3 
«78,8 «25,« 375,2 227,0 202,2 227,7 
«2,0 5«,5 87,7 1«5,6 203,1 231,2 6,2 3,7 
10,3 1,8 13,8 -39,« 
n o i n p a UTTH inn «NTM«1"= Mm MOPC DFTFMTEIIRS A»FC 300 ANTMAI'X ET PLUS 
1973 
1975 1977 1979 1931 1953 4626,1 4941,5 
3225,0 3375,6 3303,2 ««95,8 4609,9 «925,3 
83,0 80,8 90,5 121,4 110,2 142,4 
178,0 282,1 267,6 225,4 332,4 303,2 
515,0 526,4 917,8 1196,4 1171,2 1341,0 
145,0 183,2 252,8 339,7 446,8 511.1 
37,0 51,7 59,6 74,5 73,7 89,8 
--S 5 S S 
2237,0 2212,3 2167,1 2237,1 2203,7 2245,6 
S S S 181,6 178,1 189,2 
30,0 39,2 52,8 66,7 88,8 101,6 16,2 12,7 
6,8 6,9 
HOLDERS UITH 100 AHIMALS AND MORE 
1973 1975 1977 1979 1931 1933 23796,4 26335,2 
10,6 
18040,9 18386,8 20265,S 22545,6 23725,3 26276,5 
886 1129 1436 1955 2164 2630 
0 9 9 2 3 2 
3338,0 3592,1 3965,6 4557,« «921,9 5837,* 
1328,0 137*,3 21*8,1 2*33,3 2403,9 2654,3 
1119,0 1271,1 1537,6 2073,3 2422,3 2831,3 
357,0 4*3,6 523,5 659,2 721,* 373,3 
33,2 56,8 65,7 88,6 99,8 115,1 
90*3,0 8*97,7 8269,2 8*36,5 8392,1 8525,4 
1495,7 1380,0 1392,1 1482,3 1330,8 1**6,7 
**1,0 6*1,3 877,0 1112,7 126*,* 1357,6 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
70,6 58,* 
10,8 21,5 15,* 7,* -17,3 
21 
STRUCTURE OF DAIRY COU HOLDINGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
I EUR­10 
I 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I NEDER­
I 
I LAND 
IBELGIQUE I LUXEH­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANNARK I HELLAS 
I KINGDOH I I I 
TOTAL HOLDERS 
X 83/81 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1763,4 
1621,3 
2432,1 
2186,8 
1949,7 
1809,6 
1669,7 
1543,9 
630,1 
572,1 
519,5 
456,4 
430,9 
397,2 
697,0 
628,4 
575,9 
517,5 
453,2 
427,4 
607,0 
536,3 
453,2 
483,2 
467,7 
42*,1 
99,0 
93,7 
83,3 
7*.8 
66,9 
63,5 
85,0 
75,3 
66,3 
58,* 
52,9 
49,0 
5,0 
4,3 
3,7 
3,2 
2,8 
2.5 
93.0 
80,0 
72,1 
63,4 
58,7 
58,4 
144,0 
133,2 
119,9 
106,1 
92,1 
86,3 
72,0 
63,4 
55,9 
«6,6 
39,5 
35,5 
1 
: 
t 
93,7 
77,4 
­7,8 ­9,3 ­17,4 
HOLDERS UITH 1­2 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
DETENTEURS AVEC 1­2 ANIHAUX 
421,0 
346,0 
577,6 
510,0 
416,9 
377,7 
353,7 
296,3 
108,2 
91,6 
73,9 
56,8 
50,5 
42,4 
105,0 
89,7 
78.5 
61,5 
53,8 
49,2 
286.0 
252,7 
206,0 
211,1 
210,5 
170,9 
­16,2 
6,0 
5.9 
6,2 
5,8 
5,9 
5,4 
­8,9 
11,0 
9,7 
8,1 
6,3 
4,3 
3,9 
­17,9 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0.2 
0,1 
­25,8 
8,0 
7,7 
4,6 
«,3 
«,1 
3,9 
­4,9 
47,0 
47,0 
35,0 
23,3 
21,1 
13,5 
­12,3 
6,0 
5,3 
4,3 
3,5 
2,9 
2.0 
­30,8 
67,3 
49,7 
HOLDERS UITH 3­4 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
243,9 
208,6 
399,9 
331,7 
274,9 
252,4 
227,8 
192,1 
112,7 
95,9 
79,8 
60,1 
53,2 
44,4 
92,0 
73,2 
67,1 
59,0 
42,9 
34,5 
150,0 
125,5 
99,1 
111,0 
11«,5 
99,3 
­19,6 ­13,3 
6,0 
5,2 
4,4 
3,4 
2,6 
2,1 
­19,4 
10,0 
7,4 
5,5 
3,9 
3,2 
2,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
­25,6 
3,0 
2,8 
2,3 
1.6 
1.0 
0,8 
­13,0 
DETENTEURS AVEC 
21,7 
18,2 
13,8 
11,4 
9,0 
7,3 
­18,9 
3­4 
4,0 
3,1 
2,6 
1,8 
1,3 
1,0 
ANIMAUX 
: 
t 
16, 
16, 
HOLDERS UITH 5­9 ANIHALS 
­8,7 
DETENTEURS AVEC 5­9 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
317,3 
289,7 
552,9 
479,8 
417,1 
364,0 
309,4 
231,7 
193,7 
169,5 
148,1 
121,5 
110,3 
96,7 
175,0 
144,2 
127,2 
106,8 
36,5 
74,2 
100,0 
97,2 
84,8 
92,7 
73,1 
81,3 
12,0 
11,0 
8,5 
6,3 
«,0 
3,1 
22,0 
17,0 
13,1 
10,1 
8,6 
7,3 
1,0 
0,8 
0,6 
0,« 
0,3 
0,2 
8,0 
6,5 
4,6 
2,6 
2,2 
2,1 
26,2 
22,1 
21,3 
17,8 
15,0 
13,4 
15,0 
11,5 
8,3 
5,9 
4,3 
3,« 
! I 
I 
t 
7,8 
8,0 
­12,3 «,1 ­15,2 ­23,5 ­10,7 
HOLDERS UITH 10­14 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1951 
> ­(ï 219,3 
­8,0 
DETENTEURS AVEC 10­14 ANIMAUX 
351,5 
308,2 
277,7 
234,7 
213,0 
.'00,2 
109,5 
100,6 
93,2 
32,3 
77,2 
69 5 
136,0 
119,8 
107,4 
84,3 
30,9 
72.2 
31,0 
25,6 
23,7 
25,4 
2«,7 
17.7 
13,0 
11,8 
9,0 
6,5 
«,6 
Ì.7 
18,0 
15,0 
12,8 
10,9 
9,« 
S 2 
0,9 
0,7 
0,5 
0,« 
0,3 
»,3 
9,0 
6,5 
5,3 
3,« 
2,6 
2,4 
17,1 
1«,9 
15,3 
13,6 
12,7 
11 ,S 
17,0 
13.« 
10,5 
7,5 
5,5 
4 1. 
: : 1 
ι 
1,2 
1,5 
12.1 ­18,8 ­12,9 ­16,6 ­9,8 19,9 
HOLDERS UITH 15­19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 15­19 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
: 
152,7 
1*1.7 
201,7 
195,7 
182,6 
172,5 
152,3 
1*1,1 
52,2 
52,8 
53,1 
51,8 
50,3 
45,2 
86,0 
85,3 
78,0 
75,5 
63,7 
57,« 
12,0 
11,8 
12,0 
13,0 
9,9 
10,5 
13,0 
11,6 
3,9 
6,5 
«,9 
«,1 
10,0 
9,* 
8,6 
7,9 
7,2 
6,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
7,0 
6,0 
4.8 
3,1 
3,0 
2,9 
9,8 
8,9 
9,1 
3,* 
7,8 
7,3 
11,0 
9,3 
7,7 
5,9 
*,7 
*,0 
. t 
t 
0,4 
0,6 
­5,2 ­9,9 ­16,9 ­15,8 ­15,1 
HOLDERS UITH 20­29 ANIMALS 
1,3 
DETENTEURS AVEC 20­29 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
185,1 
187,6 
192,1 
193,6 
195,8 
195,0 
184,6 
137,0 
39,5 
43,8 
48,1 
53,2 
54,7 
55,9 
71,0 
76,6 
76,4 
76,7 
70,6 
71,1 
14,0 
9,6 
12,6 
13,6 
13,6 
16,3 
21,0 
19,5 
15,8 
12,7 
10,2 
9,5 
10,0 
10,4 
10,2 
10,1 
9,7 
9,4 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,5 
13,0 
10,7 
9,5 
7,9 
6,6 
6,6 
11,8 
11,0 
11,9 
11.3 
11,2 
11,1 
11,0 
11,0 
10,* 
8,8 
7,3 
6,6 
: 
0,5 
0,6 
19,6 ­21,* 12,8 
HOLDERS UITH 30­39 ANIMALS DETENTEURS AVEC 30­39 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1951 
1933 
91,0 
93,3 
71,* 
78,3 
83,1 
90,3 
90,8 
93,1 
10,0 
12,2 
15,1 
18,* 
20,0 
22,2 
20,0 
25,* 
26,2 
31,5 
32,3 
33,0 
5,0 
5,0 
5,* 
5,9 
5,9 
6.0 
13,0 
12,2 
11,2 
10,3 
8,7 
7,5 
3,0 
4,0 
4,6 
*,9 
5,1 
5,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
11,0 
8,9 
8,3 
7,3 
6,8 
6,8 
5,1 
5,0 
5,9 
6,3 
6,2 
6,8 
4,0 
5,3 
5,8 
5,8 
5,3 
5,1 
, : : 
0,2 
0,3 
2,4 ­14,5 3,1 9,7 ­4,1 
HOLDERS UITH 40­49 AHIHALS 
1973 
1975 
1977 
DETENTEURS AVEC 40­49 AHIHAUX 
34,2 
35,7 
40,8 
2,7 
3,5 
5,0 
8,0 
8,0 
9,1 
2,0 
2,4 
3,0 
7,0 
7,5 
7,6 
1,0 
1,5 
1,9 
­0,2 
0,2 
9,0 
7,4 
7,5 
2.5 
2.7 
3,4 
2.0 
2.* 
3,1 
22 
30.08.84 
STRUCTURE OF DAIRY COU HOLDINGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
TAB ­ 006 
I EUR­10 
I 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I NEDER­
I 
I LAND 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
I KIHGDOn I I I I 
1979 
1981 
1983 
Χ 83/81 
: 50,7 
56,1 
47,6 
50,6 
56,0 
17,0 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS 
7,0 
8,1 
9,4 
13,1 
16,0 
19,2 
20,0 
3,2 
3,0 
3,3 
7,9 
7,4 
7,1 
2,4 
2,6 
2,9 
11,7 
0,2 
0,2 
0,3 
14,0 
6,7 
6,1 
6,1 
0,0 
3,6 
3,6 
3,9 
8,3 
3,5 
3,5 
3,7 
0,1 
0,1 
­10,9 
HOLDERS UITH 50­59 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50­59 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
: : : 
28,3 
32,3 
17,1 
20,3 
21,4 
26,3 
23,2 
32,3 
0,9 
1,2 
1,7 
2,7 
3,2 
4,4 
2,0 
4,2 
3,5 
5,7 
6,7 
3,9 
2,0 
1,9 
1,7 
1,7 
1,9 
2,0 
4,0 
4,1 
4,8 
5,7 
6,0 
6,0 
­0,5 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
_ 0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
6,0 
5,8 
5,8 
5,4 
5,0 
5,0 
1,2 
1,5 
1,7 
2,1 
2,1 
2,2 
1,0 
1,0 
1,4 
1,8 
1,9 
2,1 
0,0 
0,0 
14,4 34,8 32,8 22,3 44,0 0,4 4,8 8,1 ­2,1 
HOLDERS UITH 60­99 ANIHALS 
19,2 
DETENTEURS AVEC 60­99 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
39,5 
47,1 
25,2 
25,1 
29,5 
36,2 
39,5 
47,1 
0,6 
0,8 
1,2 
2,1 
2,6 
3,3 
2,0 
1,8 
2,5 
3,* 
*,3 
6,7 
4,0 
3,2 
3,5 
4,0 
3,4 
4,1 
3,0 
4,2 
5,8 
8,1 
10,2 
12,1 
­0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,3 
_ ­S 
S 
s s 
13,0 
11.9 
12.5 
13,3 
12,8 
13,0 
1,6 
1,9 
2,1 
2,7 
2,9 
3,4 
1,0 
0,8 
1,3 
1,8 
2,3 
2,6 
0,0 
0,0 
47,0 55,8 22,5 29,6 17,2 
HOLDERS UITH 100 ANIHALS AND HORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
: 
14,8 
16,6 
8.2 
3.5 
10,0 
12,5 
14,3 
16,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,* 
­0,3 
0,0 
0,1 
0,5 
0,5 
1,0 
1,3 
1,* 
1,6 
2,1 
2,* 
1,0 
0,7 
1,0 
1,7 
2,3 
3,0 
­0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
­­S 
s s s 
6,0 
5,9 
6,7 
7,9 
8,5 
8,7 
s 5 
0,4 
0,6 
0,6 
0,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,0 
0,0 
11,9 42,2 13,8 32,5 2,4 50,0 10,9 
23 
STRUCTURE OF DAIRY COU HOLDINGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
I DEUTSCH­I 
I I 
I LAHD I 
FRANCE 
IBELGIQUE 
I 
I BELGIË 
UNITED 
IRELAND I 
I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
25002,8 
25511,6 
25604,4 
24874,5 
25078,4 
25309,4 
24760,8 
25275,0 
5486,0 
5395,0 
5417,3 
5442,2 
5468,5 
5529,0 
7683,0 
7549,4 
7510,3 
7453,4 
7053,4 
7195,0 
3051,0 
2882,6 
29«5,4 
3074,2 
3016,2 
3063,2 
2255,0 
2258,8 
2245,1 
2369,0 
2419,0 
2557,2 
1000,0 
99«,3 
983,0 
930,7 
968,6 
98«,3 
68,0 
71,2 
68,1 
68,3 
67,1 
68,8 
35«4,0 
3249,6 
3326,9 
3347,7 
3293,5 
3334,2 
1431,4 
1379,5 
1483,5 
1502,5 
1453,3 
1535,4 
1086,0 
1094,2 
1098,9 
1071,« 
1016,2 
1002,9 
: : 
2*2,0 
236,6 
2,0 1,7 1.6 1.2 5,3 ­2,2 
HOLDERS UITH 1­2 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
632,3 
522,8 
8*0,3 
73*,9 
618,6 
562,* 
5*0,7 
«50,1 
171,0 
1*3,* 
115,3 
87,1 
76,9 
64,1 
161,0 
137,5 
118,7 
90,3 
85,1 
73,8 
392,0 
3**, 5 
300,9 
316,6 
32*,2 
265,0 
­17,3 
9,0 
8,6 
8,8 
8,2 
8,1 
7,* 
­8,7 
17,0 
1*,5 
11,8 
9,0 
6,8 
5,6 
­17,6 
1,0 
0,6 
0.« 
0,3 
0,2 
0,2 
­26,2 
DETENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
9,0 
7,6 
6,0 
«,9 
4.0 
2,8 
11,0 
10,5 
6,« 
5,8 
5,2 
5,0 
69,3 
67,8 
50,2 
40,2 
30,1 
26,2 
­29,9 
91,5 
72,7 
­20,5 
HOLDERS UITH 3­* ANIHALS DETENTEURS AVEC 3­4 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
83/81 
HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
850,2 
723,9 
­14,9 
1338,4 
1116,2 
954,9 
872,3 
796,1 
667,2 
­16,2 
UITH 5­9 ANIHALS 
2188,3 
1938 9 
3667,8 
3205,7 
2814.2 
2455,9 
2141,2 
1890,6 
393,0 
335,3 
279,7 
210,9 
186,7 
156,2 
­16,4 
1310,0 
1149,9 
1007,3 
829,0 
754,5 
662,5 
320,0 
254,1 
231,5 
202,0 
151,1 
122.1 
­19,2 
1207,0 
985,4 
866,2 
733,7 
590,4 
509,8 
468,0 
398,7 
342,9 
381,7 
393,6 
340,5 
­14,6 
571,0 
593,5 
546,1 
595,6 
553,3 
515,2 
21,0 
18,1 
15,3 
11,8 
9,0 
7,2 
­19,3 
87,0 
76,0 
58,8 
43,5 
27,8 
21,3 
33,0 
25,8 
19,1 
13,7 
11,2 
9,2 
­18,3 
148,0 
116,9 
90,6 
70,5 
59,9 
50,8 
2,0 
1.3 
1.0 
0,7 
0,4 
0,3 
­25,4 
6,0 
5,3 
4,1 
2,9 
2,2 
1,7 
12,0 
10,0 
8,4 
5,5 
3,2 
2,8 
­13,4 
56,0 
45,9 
33,5 
18,7 
15,3 
14,2 
74,4 
61,8 
48,0 
39,6 
31,2 
25,3 
­18,9 
DETENTEURS 
175,8 
149,8 
144,1 
119,6 
101,6 
90,7 
15,0 
11,0 
9,0 
6,4 
4,6 
3,7 
­20,9 
AVEC 5­9 
107,0 
82,9 
63,« 
«2,5 
31,2 
2«,« 
: 
54,1 
56,6 
«,7 
ANIHAUX 
: 
47,1 
48,3 
­11,4 ­11,7 ­12,2 ­13,7 ­7,7 
HOLDERS UITH 10­14 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
2582,5 
2377.A 
4085,6 
3607,3 
3261,8 
2764,3 
2558,4 
23*1,3 
1277,0 
1176,3 
1092,4 
974,5 
909,3 
OIS. 9 
1611,0 
1413,7 
1267,3 
997,7 
960,7 
t60, 7 
315.0 
277,8 
270,0 
291,2 
281.6 
3 1 7 * 
160,0 
141,4 
108,1 
77,7 
54,7 
4 « ,/i 
204,0 
176,3 
151,3 
128,7 
111,8 
97.« 
DETENTEURS AVEC 10­14 ANIMAUX 
11,0 
8,2 
6,5 
5,0 
3,9 
3.3 
107,0 
78,5 
64,0 
41,5 
31,9 
28.3 
200,6 
176,3 
177,9 
159,2 
143,3 
135.3 
200,0 
158,8 
124,3 
88,8 
66,0 
55,1 
: 
14,1 
16.5 
12,7 ­16,5 ­9,8 ­8,8 ­16,5 
HOLDERS UITH 15­19 ANIHALS DETENTEURS AVEC 15­19 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
2555,9 
2374,0 
3368,5 
3248,5 
3054,2 
2876,2 
2549,8 
2363,3 
869,0 
879,9 
885,9 
865,9 
851,1 
808,2 
1434,0 
1415,9 
1302,4 
1258,0 
1063,3 
960,7 
191,0 
183,9 
201,5 
211,3 
162,5 
175,4 
218,0 
196,7 
151,0 
110,5 
33,9 
69,7 
168,0 
155,8 
"•«,1 
131,7 
120,2 
108,3 
12,0 
9,5 
7,8 
5,6 
«,7 
4,0 
124,0 
102,8 
81,9 
54,4 
50,3 
49,4 
163,5 
147,5 
150,6 
139,5 
129,9 
120,5 
189,0 
156,5 
129,0 
99,3 
79,0 
67,1 
1 
: : 
6,1 
10,7 
X 83/81 ­7,3 ­5,0 ­10,1 7,9 ­16,9 ­9,9 ­15,7 ­1,6 ­7,2 ­15,1 75,1 
HOLDERS UITH 20­29 ANIHALS DETENTEURS AVEC 20­29 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
4368,3 
4435,4 
4461,5 
4517,1 
4657,2 
4627,7 
4356,9 
4422,5 
914,0 
1018,3 
1120,1 
1242,9 
1281,2 
1315,4 
1653,0 
1772,7 
1829,7 
1842,2 
1671,0 
1694,1 
284,0 
210,2 
304,9 
310,4 
315,4 
367,3 
507,0 
469,0 
382,4 
307,5 
246,0 
232,7 
229,0 
244,3 
240,6 
236,8 
229,2 
221,8 
19,0 
20,8 
20,2 
18,5 
16,0 
12,6 
320,0 
260,7 
234,4 
193,3 
161,8 
160,8 
276,5 
259,3 
276,7 
264,5 
260,1 
258,6 
259,0 
261,8 
248,2 
211,7 
176,2 
159,3 
t 
t 
: 
11,4 
12,9 
Χ 83/81 1,5 
HOLDERS UITH 30­39 ANIHALS DETENTEURS AVEC 30­39 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
: : 
3057,3 
3139,0 
2368,6 
2614,3 
2843,4 
3073,5 
3050,2 
3129,7 
328,0 
403,3 
501,8 
613,1 
667,4 
740,2 
658,0 
843,4 
931,9 
1030,0 
1090,7 
1114,1 
153,0 
161,3 
181,9 
196,4 
193,9 
195,2 
435,0 
411,5 
382,2 
343,7 
297,6 
256,0 
111,0 
132,1 
153,3 
164,8 
170,3 
175,7 
10,0 
13,2 
15,0 
15,7 
16,7 
16,5 
362,0 
305,4 
286,7 
250,2 
230,5 
232,8 
167,6 
165,0 
194,0 
209,0 
204,2 
227,5 
144,0 
179,0 
196,6 
195,7 
178,9 
171,7 
t 
I 
: 
7,1 
9,2 
2,7 2,6 10,9 2,1 0,7 3,2 ­0,9 1,0 ­4,0 31,0 
HOLDERS UITH 40­49 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
DETENTEURS AVEC 40­49 ANIHAUX 
1470,5 
1560,2 
1858,6 
117,0 
151,8 
214,4 
334,0 
345,7 
479,8 
101,0 
111,9 
129,3 
313,0 
327,7 
333,7 
49,0 
66,5 
83,2 
4,0 
6,9 
6,6 
370,0 
328,2 
332,2 
107,5 
116,1 
145,9 
76,0 
105,4 
133,4 
24 
STRUCTURE OF DAIRY COU HOLDINGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE VACHES LAITIERES 
I EUR-10 
I 
EUR-9 I DEUTSCH-I I I FRANCE I LAND I 
IBELGIQUE I LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I I 
1979 1981 1983 2201,3 2439,5 
10,8 
2121,8 2197,1 2435,7 
301,3 348,9 409,2 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
620,0 692,3 833,6 
20,3 
137,9 125,6 143,« 
3«6,6 328,0 31«,8 
102,« 111,5 125,0 
10,1 10,6 12,1 
1*,0 
295,6 270,5 270,5 
153,9 155,8 166,2 
153,9 153,5 161,0 
*,9 
*,2 3.8 
HOLDERS UITH 50-59 AHIMALS DETEHTEURS AVEC 50-59 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1931 19S3 1511,4 1736,6 
921,2 1061,0 1164,1 1376,0 1508,9 1734,1 
44,0 62,6 92,0 143,0 172,3 233,8 
118,0 222,3 204,3 275,0 353,3 477,2 
101,0 78,3 90,8 89,7 96,5 106,0 
201,0 222,9 257,1 306,5 325,8 323,6 
20,0 27,6 40,1 54,5 61,4 75,4 
3,0 5,5 6,4 9,* 12,3 IS,2 
336,0 311,7 310,9 29*,6 269,* 270,5 
63,2 77,* 88,9 107,5 109,1 117,8 
35,0 52,7 73,6 95,7 103,3 111,6 2,5 2.5 
1*,9 33,2 9,8 
HOLDERS UITH 60-99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 60-99 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1931 1933 2912,7 3*67,7 
1882,1 
1910,8 2266,6 27*2,9 2910,0 3*65,8 
45,0 
57,3 86,7 1**,9 183,* 269,3 
164,0 128,5 247,5 320,3 311,4 437,4 
257,0 275,3 288,5 297,9 252,9 299,8 
243,0 . 304,0 418,6 5S7,2 7*7,6 896,* 
18,0 29,* «0,6 
58,6 73,0 9*,6 
--S S S S 
98*, 0 899,7 9*9,7 1008,8 97*,3 990,1 
133,1 158,* 1*6,5 19*.2 205,2 2*3,8 
38,0 58,2 88,5 130,5 162,* 18*,3 2,7 1,9 
19,1 19,1 *6,9 56,5 29,7 -28,3 
HOLDERS UITH 100 AHIMALS AHD HORE DETENTEURS AVEC 100 AHIMAUX ET PLUS 
1973 1975 1977 1979 1931 1983 21*2,6 2355,* 
1200,0 1298,7 153*,9 1336,* 21*1,3 2353,9 
18,0 16,8 21,7 29,3 36,2 51,1 
23,0 30,2 31,0 33,7 73,6 60,9 
219,0 2*7,2 288,6 2*5,5 306,7 3*3,0 
61,0 82,8 128,9 220,9 290,6 333,7 
3,0 5,1 8,2 10,0 13,3 20,7 
--S S S 5 
862,0 896,1 1018,9 1179,2 1281,0 1309,3 
S S 60,8 75,2 82,7 123,5 
14,0 20,* 26,8 42,0 57,1 61,7 1,3 1,5 
*9,3 
25 
STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COUS 
STRUCTURE DES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
TAB ­ 009 
I 
EUR­10 I 
I 
I DEUTSCH­I 
I I FRAHCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
I NEDER­
I 
I LAND 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I HELLAS 
I KINGDOM I I I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETEHTEURS ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
676,7 
6*6,9 
755,7 
696,9 
651,2 
6*3,9 
6*1,1 
609,3 
50,0 
«1.2 
«1,5 
«*,* 4*,3 
39,3 
259,0 
2**,6 
221,7 
226,0 
248,5 
223,6 
226,0 
192,6 
187,9 
182,9 
171,6 
171,6 
-*,* ­4,9 ­11.3 ­10,0 ­0,0 
7,0 
9,1 
10,4 
14,1 
14,1 
14,1 
­0,2 
109,0 
102,3 
92,1 
86,1 
79,5 
77,9 
94,7 
93,2 
85,9 
79,9 
73,0 
74,2 
10,0 
13,4 
11,6 
10,5 
9,9 
8.7 
­2,1 ­12,7 5,3 
HOLDERS UITH 1­2 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 255,4 239,8 
-6 ,1 
278,7 247,4 232,1 229,6 230,1 211,8 
-7,9 
37,0 30,1 29,3 29,9 29,0 25,8 
-10,8 
50,0 39,7 35,2 33,9 52,1 
40,7 
-21,9 
133,0 115,2 110,4 106,3 99,1 96,2 
­2,9 
2,0 
3,0 
3,3 
4,1 
3,8 
3,8 
DETENTEURS AVEC 1­2 ANIHAUX 
4,0 
5,9 
5,0 
4,5 
4.3 
3.* 
22,0 
20,9 
19,6 
19,1 
17,3 
16,8 
30,7 
32,5 
29,* 
26,8 
2*.4 
25,0 
­20,4 
25,4 
28,0 
10,4 
HOLDERS UITH 3­4 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
121,4 121,6 
138,0 125,1 120,3 120,5 116.0 117,0 
0,9 
6,0 
5,2 
6,0 
7,4 
7,6 
7,0 
36,0 
31,9 
29,1 
30,2 
29,6 
29,7 
54,0 
46,8 
46,8 
45,3 
43,6 
44,7 
1,0 
1,6 
1,8 
2,4 
2,4 
2,3 
­6,0 
DETENTEURS AVEC 3­4 ANIHAUX 
2,0 
2,4 
2,0 
1,9 
1,8 
1,6 
17,0 
14,1 
12,8 
11,8 
10,9 
10,6 
22,0 
23,1 
21,9 
21,6 
20,1 
21,1 
­2,2 5,0 ­7,8 ­16,5 
HOLDERS UITH 5­9 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 121,4 116,0 
154,9 136,7 126,1 122,0 
119,3 
112,5 
­5,7 
3,0 
3,0 
3,3 
3,9 
4,3 
3,6 
73,0 
64,3 
58,3 
54,6 
57,2 
50,4 
31,0 
23,1 
22,6 
22,4 
20,1 
21,4 
2,0 
2,0 
2,3 
3,1 
3,0 
3,0 
0,3 
DETENTEURS AVEC 5­9 ANIHAUX 
2,0 
2,4 
2,2 
2,0 
1,9 2,1 
1,8 3,5 
22,0 
20,1 
17,3 
16,7 
14,9 
14,4 
21,9 
21,8 
20,1 
19,4 
17,8 
17,8 
­3,3 ­4,5 
HOLDERS UITH 10­14 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1 <)"T 
77,8 
76,4 
63,2 
62,3 
62,4 
1,0 
1,2 
1,2 
1,3 
1.5 
48,0 
48,4 
42,6 
37,7 
33,7 
5,0 
4,4 
4,6 
4,4 
4,6 
­13,7 ­16,9 ­20,2 
1,0 
1,0 
1,2 
1,8 
1,3 
1,7 
­2,0 
DETENTEURS AVEC 10­14 ANIHAUX 
13,0 
12,4 
10,4 
9,7 
9,2 
9,0 
8,8 
7,8 
7,3 
6,6 
5,8 
5,3 
1.0 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0.8 
t 
: : 
1.0 
0,8 
­1,4 ­2,8 ­20,7 
HOLDERS UITH 15­19 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1533 
34,1 
32,4 
37,8 
36,2 
35,7 
38,0 
33,6 
32,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
24,0 
23,6 
23,2 
26,2 
22,2 
20,9 
1.0 
1,1 
1,2 
2,0 
1,3 
2,2 
­13,2 18,7 
0,4 
0,5 
0,7 
0,9 
0,9 
1,0 
3,1 
DETENTEURS AVEC 15­19 ANIMAUX 
7,0 
7,0 
6,8 
5,6 
5,6 
5,4 
3,9 
2,9 
2,7 
2,2 
2,0 
1,7 
0.5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,* 
0,3 
ι 
t 
: 0,3 
0,* 
­*,6 ­1*,8 ­5,7 
HOLDERS UITH 20­29 AHIMALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
38,9 
39,0 
35,8 
39,6 
36,7 
37,1 
33,2 
33,5 
1,0 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
19,0 
23,* 
21,9 
23,7 
25,5 
26,0 
1,0 
1,0 
1,0 
3,9 
0,9 
1,0 
Χ 83/81 0,* ­17,0 
0,* 
0,5 
0,7 
1,0 
1,1 
1,2 
*,5 
DETEHTEURS AVEC 20­29 AHIMAUX 
10,0 
10,5 
9,2 
3,3 
7,7 
7,6 
3,9 
3,0 
2,8 
2,1 
1,9 
1,8 
0,5 
0,5 
0,5 
0,* 
0,* 
0,* 
0,6 
0,5 
­1,3 ­21,2 
HOLDERS UITH 30­39 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
19,9 
20,1 
13,5 
15,3 
14,6 
15,8 
19,5 
19,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
5,0 
7,5 
7,0 
8,7 
13,1 
13,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,7 
0,5 
0,7 
X 83/81 ­10,1 36,7 
0,1 
0,2 
0,3 
0,* 
0,5 
0,5 
11,0 
DETENTEURS AVEC 30­39 ANIMAUX 
6,0 
5,7 
5,3 
*,7 
*,5 
*,3 
1,7 
1,1 
1,0 
0,8 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
: 
0,* 
0,* 
­6,1 17,5 
HOLDERS UITH *0­*9 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
7,2 
7,7 
6,7 
0,1 
0,1 
0,1 
2,0 
3,0 
2,5 
0,2 
0.3 
0,3 
0,1 
0,1 
DETENTEURS AVEC *0­*9 AHIHAUX 
*,0 
3,7 
3,1 
0,8 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
26 
30.08.84 
STRUCTURE OF HOLDIHGS OF OTHER COUS STRUCTURE DES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
TAB - 010 
EUR-9 IBELGIQUE I LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I IRELAND I I KINGDOH I I 
I I DANMARK I HELLAS I I I 
1979 1981 1983 9,8 10,9 
7,4 
9,6 10,8 
0,1 0,1 0,1 
3,4 5,7 6,7 
0,3 0,3 0,4 
12,1 -17,1 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS 
0,2 0,3 0,3 
30,2 
3,0 2,8 2,9 
0,2 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 
-23,9 
0,1 
0,1 
HOLDERS UITH 50-59 ANIHALS DETENTEURS AVEC 50-59 ANIHAUX 
1973 1975 
1977 1979 1931 1933 4,6 5,0 
4,5 4,5 3,6 3,5 4,6 4,9 
0,1 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,1 
1,0 1,5 0,7 
1,2 2,3 2,6 
0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
6,7 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
16,3 
2,0 2,3 
2,1 1,9 1,8 1,8 
1,0 0,4 
0,4 0,1 0,1 
0,1 
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
: 
0,1 0,0 
0,6 -14,3 -15,7 
HOLDERS UITH 60-99 ANIHALS 
1973 1975 1977 1979 19S1 19S3 5,8 6,2 
5,2 5,4 5,4 5,5 5,7 6,1 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
1,0 1,0 
1,2 1,4 1,3 2,1 
0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 
7,3 6,9 -20,5 16,7 9,4 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 
30,0 
DETENTEURS AVEC 60-99 ANIHAUX 
4.0 S 4.1 S 0,1 : 3,7 S 0,1 : 3,4 0,2 0,1 : 3,3 0,1 0,0 0,1 3.3 0,1 0,0 0,2 
2,0 -40,8 
HOLDERS UITH 100 ANIHALS AHD HORE 
1973 
1975 1977 1979 1931 1933 2,1 2,1 
2,0 2,3 2,1 
2,2 2,1 2,1 
-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 
-0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
-1,6 -8,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17,6 
DETEHTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 
S S S S 
s s 
-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-0,1 -42,9 
27 
30.08.84 
STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COUS 
STRUCTURE DES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I 
I I 
I KINGDOM I 
I I 
IRELAND I DANMARK I HELLAS 
I I 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
83/81 
HOLDERS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
5987,6 
5862,8 
­2,1 
6014,9 
6075,0 
5824,7 
5803,5 
5855,1 
5731,0 
­2,1 
UITH 1­2 ANIHALS 
412,2 
381 8 
426,1 
396,7 
367,4 
361,6 
376,1 
343,2 
152,0 
137,2 
141.3 
162,6 
169,4 
1*3,2 
­15,5 
50,0 
40,4 
40,1 
*1,7 
*0,7 
36,5 
2*78,0 
2681,0 
26*1,8 
2750,5 
2972,1 
2900,3 
­2,* 
7*,0 
61,* 
55,1 
53,2 
80,2 
59,9 
7**,0 
695,6 
715,* 
707,1 
691,0 
695,9 
0,7 
213,0 
200,* 
185,* 
177,6 
173,2 
171,3 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
58,0 
7*,7 
90,9 
130,6 
1*1,6 
1*9,9 
­7,* ­8,8 ­10,* 
HOLDERS UITH 3­4 ANIMALS 
­25,3 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
434,8 
429,3 
477.8 
452,5 
431,7 
437,1 
417,1 
414,3 
21,0 
17,5 
20,0 
24,8 
25,4 
23,4 
125,0 
111,8 
101,1 
111,9 
103,0 
102,7 
188,0 
179,6 
176,9 
169,7 
167,3 
165,4 
5,9 
3,0 
4,4 
4,8 
6,0 
5,7 
5,6 
5,0 
5,* 
6,1 
8,2 
3,4 
7,9 
­6,3 
­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
182*,0 
1833,9 
16*1,1 
1527,7 
1*09,6 
1380,7 
683,9 
562,8 
512,* 
452,6 
*05,* 
*02,7 
75,0 
89,9 
81,8 
72,* 
66,0 
57,8 
132,5 
131,8 
DETENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
33,0 
31,8 
29,6 
29,0 
25,5 
2*, 5 
­3,6 
58,0 
50,1 
45,0 
*1,7 
37,* 
36,* 
*7,1 
50,1 
45,6 
42,8 
39,8 
40,5 
1,8 
DETENTEURS 
75,8 
80,0 
75,9 
74,4 
69,5 
72,8 
6,0 
8,2 
6,9 
6,2 
6,0 
4,8 
­19,7 
AVEC 3­4 
5,0 
8,1 
6,7 
6,4 
6,1 
5,7 
: : t 
: 36,1 
38,7 
7,1 
ANIMAUX 
t 
17,7 
14,9 
HOLDERS UITH 5­9 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
827,9 
779,3 
1021,5 
929,0 
866,7 
843,7 
814,0 
763,3 
21,0 
19,0 
20,9 
25,0 
27,2 
22,5 
498,0 
435,0 
395,5 
383,0 
38*,6 
3*3,* 
190.0 
169,0 
172,7 
163,7 
156,* 
155,5 
­5,9 ­6,2 ­17,2 ­10,7 ­0,6 
11,0 
12,9 
1*,9 
20,3 
19,8 
19,9 
0,2 
DETENTEURS AVEC 5­9 ANIMAUX 
1*8,0 
136,9 
119,0 
Π*,* 
100,7 
97,1 
1*1,5 
1*0,3 
129,2 
12*,3 
112,6 
112,9 
12,0 
15,9 
1*,5 
13,0 
12,6 
12,0 
14,0 
16,0 
HOLDERS UITH 10­14 ANIHALS DETENTEURS AVEC 10­1« ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
19S3 
740,2 
639.7 
896,8 
89*,6 
80*, 0 
729,6 
728,9 
631 ,2 
1*,0 
13,6 
14,2 
15,* 
17,3 
14,4 
557,0 
571,1 
506,9 
***,9 
*57,1 
363,2 
52,0 
43,2 
51,6 
48,3 
51,4 
4 3.3 
­13,6 
10,0 
11,9 
13,6 
20,1 
20,3 
20 ,1 
­1,0 
151,0 
147,7 
123,9 
115,8 
108,0 
1"5.5 
101,8 
89,0 
82,6 
74,3 
65,1 
65,3 
11,0 
13,0 
11,2 
10,7 
9,7 
9.« 
: : t 
11,3 
8.5 
HOLDERS UITH 15­19 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
572,3 
541,9 
638,1 
610,7 
591,7 
630,2 
564,6 
534,7 
10,0 
10,2 
10,4 
11,4 
10,3 
9,4 
405,0 
396,7 
382,7 
432,2 
373,3 
351,0 
17,0 
17,5 
20,1 
33,1 
30,7 
35,1 
-5,3 - 5 , 3 
7 ,0 
8 , 4 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
3,3 
DETENTEURS AVEC 15-19 ANIHAUX 
127,0 
120,1 
115,7 
96,6 
94,3 
89,4 
64,1 
48,5 
43,5 
35,3 
32,8 
23,0 
8,0 
9,2 
8,5 
7,0 
6,8 
5,3 
: 
7,7 
7,2 
- 1 4 , 6 
HOLDERS UITH 20­29 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
915,0 
922,1 
821,5 
932,3 
900,6 
899,8 
900,1 
910,3 
12,0 
13,5 
12,8 
14,3 
16,5 
13,5 
432,0 
547,4 
551,9 
583,1 
602,1 
617,1 
24,0 
22,9 
21,3 
20,5 
20,2 
23,3 
X 83/81 0,8 ­18,2 15,3 
10,0 
12,5 
16,2 
24,1 
26,2 
27,4 
4,4 
DETENTEURS AVEC 20­29 ANIHAUX 
242,0 
254,9 
222,3 
200,6 
184,7 
181,1 
89,5 
68,6 
63,3 
46,2 
41,5 
39,3 
12,0 
12,6 
12.3 
10,4 
8,9 
8,6 
: : : : 14,9 
11,9 
­5,3 ­20,4 
HOLDERS UITH 30­39 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
666,3 
676,1 
451,5 
510,6 
557,6 
573,7 
654,7 
662,0 
7,0 
7,9 
7,7 
3,5 
8,6 
7,7 
169,0 
246,9 
302,8 
335,1 
437,9 
447,9 
11,0 
9,9 
16,1 
23,1 
17,5 
22,7 
1,1 
6,0 
8,0 
9,8 
14,1 
15,7 
17,4 
10,4 
DETEHTEURS AVEC 30­39 AHIHAUX 
194,0 
194,2 
182,1 
162,4 
150,4 
145,0 
57,5 
35,7 
31,5 
24,6 
20,1 
17,2 
7,0 
8,0 
7,6 
5,9 
4,4 
4,1 
: : : : 11,6 
14,1 
­14,4 20,9 
HOLDERS UITH 40­49 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
09,1 
40,3 
40,8 
4,0 
4,2 
4,3 
99,0 
132,2 
157,6 
7,0 
13.5 
14,8 
3 , 0 
4 , 5 
6 , 1 
DETENTEURS AVEC 40-49 ANIHAUX 
155,0 
162,4 
137,8 
36,1 
18,6 
16,1 
5,0 
5,0 
4,0 
28 
30.08.84 
STRUCTURE OF HOLDINGS OF OTHER COUS 
STRUCTURE DES ELEVAGES D'AUTRES VACHES 
I EUR­10 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAHD I 
I ITALIA 
I 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANHARK I HELLAS 
I KINGDOH I I I 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX 
1979 
1981 
1983 
: 424,8 
469,6 
354,9 
419,5 
465,9 
4,9 
5,6 
4,7 
176,6 
248,9 
289.5 
15,1 
15,7 
19,8 
9,2 
12,3 
13,8 
134,6 
123,3 
124,5 
10,5 
10,7 
11.4 
4,0 
2,9 
2,2 
5,3 
3.7 
10,5 11,1 ­16,7 16,3 
HOLDERS UITH 50­59 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
: 
247,0 
262,7 
271,5 
257,8 
206,0 
195,6 
244,2 
260,4 
2,0 
3,1 
3,3 
2,9 
3,5 
3,6 
46,0 
82,5 
47,6 
68,4 
122,4 
139,1 
18,0 
10,5 
10,8 
9,7 
10,* 
10,2 
X 83/81 
1,0 
2,9 
3,7 
5,3 
6,5 
7,6 
17,2 
DETENTEURS AVEC 50­59 ANIMAUX 
132,0 
12*, 1 
113,* 
101,1 
9*,7 
93,6 
70,5 
31,9 
24,6 
6,3 
4,9 
4,7 
2,0 
2,8 
2,7 
1,3 
1.9 
1,6 
2.8 
2,3 
­1,1 ­17,4 
HOLDERS UITH 60­99 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
: : 
1 
424,6 
454,3 
372,0 
401,9 
429,9 
437,0 
415,2 
4*2,1 
5,0 
4,0 
*,5 
5,* 
6,* 
5,0 
61,0 
72,3 
118,0 
130,1 
127,0 
1*9,0 
9,0 
9,8 
19,1 
18,5 
16,6 
18,7 
7,0 6,5 ­21,7 12,7 
2,0 
3,6 
«,3 
7,1 
9,1 
11,3 
30,3 
DETENTEURS AVEC 60­99 ANIHAUX 
291,0 
308,3 
279,5 
258,0 
2**,1 
2**,9 
S 
S 
S 
¿3,* 8,5 
10,6 
4,0 
*,0 
*,5 
*,5 
3,6 
2,0 
9,* 
12,1 
­42,7 28,7 
HOLDERS UITH 100 ANIHALS AND HORE 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
323,0 
"5,6 305, 
329,0 
348,5 
323,3 
340,5 
321,3 
303,2 
6,0 
3,8 
3,2 
7,8 
7,3 
2,4 
12,0 
23,7 
22,6 
27,0 
35,7 
32,6 
15,0 
14,4 
26,1 
27,8 
26,6 
25,6 
­66,7 ­8,7 
0,3 
0,7 
1,5 
2,0 
2,5 
21,6 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
293,0 
303,4 
272,9 
273,3 
246,6 
233,6 
S 
S 
s S 
s Ξ 
3,0 
3,0 
2,8 
3,0 
3,2 
1,5 
1.7 
2.4 
­3,2 ­51,9 
29 
STRUCTURE OF PIG HOLDINGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS 
I EUR­10 
I 
I DEUTSCH­
I 
I LAHD 
I FRANCE 
I 
I NEDER­
I 
I LAND 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I I IRELAND I DANNARK I HELLAS I 
I KINGDON I I I I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
2029,2 
1862,3 
2809,1 
2675,8 
2456,8 
2123,0 
1951,8 
1739,1 
779,0 
684,3 
621,2 
5*7,3 
511,1 
469,5 
543,0 
500,0 
439,2 
3*3,5 
255,5 
209, S 
1150,0 
121«,5 
1151,5 
1016,8 
1000,9 
946,7 
62,0 
55,2 
51,7 
47,« 
«0,9 
37,6 
68,0 
58,2 
52,0 
««,3 
37,6 
35,0 
3,« 
2,8 
2,3 
1,9 
1.5 
1.« 
65.0 
45,4 
39,5 
34,6 
29,2 
28,4 
35,7 
25,0 
19,7 
13.9 
10,1 
9,2 
103.0 
90,5 
79,6 
73,3 
62,1 
51,6 
: 
: 
77,3 
73,2 
­8,2 ­18,8 ­5,4 ­8,1 ­8,7 ­2,8 ­8,9 ­16,9 ­5,4 
HOLDERS UITH 1­2 AHIMALS DETENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
1065,3 
989,3 
1357,9 
1337.4 
1228,8 
1090,1 
1009,1 
936,5 
180,0 
154,4 
123,9 
111,2 
102,7 
94,4 
254,0 
248,0 
236,0 
137,5 
123,1 
112,1 
890,0 
904,7 
844,4 
772,3 
763,4 
715,6 
3,0 
2,6 
1,7 
1,5 
1,2 
1,0 
­14,8 
10,0 
8,8 
7,7 
5,9 
4,5 
4,6 
3,1 
0,8 
0,7 
0,5 
0,2 
0,2 
7,0 
6,6 
5,2 
4,4 
3,8 
3,8 
1,9 
10,9 
8,5 
6,7 
4,6 
3,2 
3,2 
3,0 
3,1 
2,6 
2.2 
2.1 
1.6 
­26,5 
56,2 
52,9 
HOLDERS UITH 3­9 AHIMALS DETENTEURS AVEC 3­9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
: 
402,2 
366,1 
571,9 
553,7 
507,8 
426,4 
393,9 
355,4 
240,0 
208,2 
189,0 
160,7 
146.« 
137,9 
132,0 
112,0 
9«,8 
75,« 
53,2 
37,3 
158,0 
200,1 
196,5 
168,« 
171,1 
164,5 
5,0 
4,2 
3,2 
2.« 
1,9 
1,6 
11,0 
9,0 
8,0 
6.« 
«,9 
«,5 
1,6 
0,5 
0,« 
0,3 
0,« 
0,« 
8,0 
6,3 
«,9 
«,1 
3,3 
3,1 
8,3 
5,5 
3,9 
2,8 
2,0 
1,7 
8,0 
7,9 
7,2 
5,9 
5,6 
4,3 
I 
: : 
8,4 
10,7 
­3,9 ­8,0 7,3 ­4,7 ­15,0 ­23,4 27,9 
HOLDERS UITH 10­19 ANIHALS DETENTEURS AVEC 10­19 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1953 
142,7 
132,6 
265,2 
244,4 
226,3 
164,3 
137,8 
129,5 
118,0 
102.4 
92,3 
76,1 
69,3 
61,7 
56,0 
«3,0 
36,0 
26,8 
19,1 
1«,7 
49,0 
59,8 
69,4 
39,0 
31,6 
38,2 
6,0 
4,8 
3,7 
2,9 
2,1 
1.6 
8,0 
6,8 
5,6 
4,4 
3,4 
2,9 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
9,0 
5,8 
5,3 
4,5 
3,3 
3,2 
7,4 
5,3 
4,2 
2,8 
2,1 
1,8 
11,0 
11,0 
9,4 
7,9 
6,6 
5,2 
: : 
4,9 
3,0 
­14,2 
HOLDERS UITH 20­49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20­49 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1531 
1 ' ■ ( 
159,4 
lit ? 
302,9 
257,1 
215,6 
177,7 
155,4 1 " 
137,0 
119,3 
109,6 
92,4 
86,5 
T.,0 
54,0 
44,0 
31,8 
22,7 
13,6 
' τ . T 
36,0 
34,7 
24,3 
22,3 
13,8 
19 .1 
13,0 
10,3 
9,0 
6,9 
5,0 
t . 1 
15,0 
12,3 
10,3 
8,0 
6,7 
~ , t 
0,7 
0,5 
0.5 
0,4 
0,3 
η ι 
13,0 
7,6 
6,8 
5,9 
«,8 
f ', 
6,2 
3,6 
2,9 
1.9 
1.« 
ι.: 
28,0 
2«,8 
20,« 
17,2 
13,2 
K.' 
! : t 
1 
4,0 
^.6 
­16,5 ­17,2 
HOLDERS UITH 50­99 AHIMALS DETENTEURS AVEC 50­99 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1533 
92,9 
80,5 
154,8 
132,9 
120,4 
104,8 
91,2 
79,2 
62,0 
56,5 
56,0 
51,0 
49,4 
43,9 
22,0 
21,0 
15,6 
12,3 
9,3 
3,2 
8,0 
7,2 
7,3 
6,1 
4,6 
3,3 
14,0 
11,3 
10,3 
3,7 
6,3 
5,8 
11,0 
9,2 
8,1 
7,0 
6,0 
5,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
10,0 
5,8 
5,1 
4,0 
3,4 
3,2 
1,6 
0,9 
0,9 
0,6 
0.« 
0.« 
26,0 
20,7 
17,0 
14,8 
11,1 
8,9 
: : t 
1,7 
1,2 
­13,4 ­11,3 ­29,8 ­11,0 ­20,1 
HOLDERS UITH 100­199 AHIMALS DETENTEURS AVEC 100­199 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
71,1 
64,2 
93,5 
30,0 
30,6 
76,7 
69,9 
63,3 
29,0 
28,6 
31,1 
31,3 
31,3 
29,4 
14,0 
11,0 
11,2 
10,3 
9,5 
5,3 
4,0 
3,0 
3,« 
2,9 
2,9 
2,1 
12,0 
11,1 
11,0 
9,9 
8,3 
7,5 
7,0 
6,3 
6,0 
5,7 
5,2 
«,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
8,0 
«,9 
«,2 
«,0 
3,1 
3,0 
1,« 
1,1 
1,1 
0,3 
0,2 
0,2 
18,0 
13,9 
12.« 
11,7 
9,3 
7,9 
: : I 
: 1,2 
0,9 
­1,8 
HOLDERS UITH 200­399 AHIMALS DETENTEURS AVEC 200­399 ANINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
51.3 
«8,0 
42,0 
«6,2 
«3,0 
«9,6 
50,7 
«7,5 
10,0 
11,0 
13,5 
16,6 
17,2 
17,« 
7,0 
11,0 
8,6 
7,5 
3,1 
7,6 
2,0 
2,6 
3,1 
2,3 
3,9 
2,1 
7,0 
7,« 
8,0 
3.1 
7.« 
7,2 
«.0 
3.5 
3,7 
5,5 
3,3 
3,7 
­0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
5,0 
3,7 
3,« 
2,8 
2,8 
2,7 
_ ­­0,3 
0,2 
0,2 
7,0 
6,8 
7,3 
3,1 
7,2 
6,« 
0,6 
0,5 
­2,9 ­1,5 ­10,6 ­10,6 
HOLDERS UITH 400­999 AHIMALS DETEHTEURS AVEC 400­999 AHINAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
34,9 
38,5 
18,0 
19,4 
2«, 3 
30,7 
3«,7 
38,3 
3,0 
3.6 
5,1 
7,0 
7,8 
9,1 
3,0 
«,0 
«,7 
5,1 
6.« 
6,9 
2.0 
1.« 
2,0 
2,3 
2,5 
4,0 
2,0 
3,3 
«,3 
6,0 
6,6 
6,9 
2.0 
1,7 
2,1 
2.« 
2,5 
2,5 
S 
S 
5 
S 
«,0 
3,3 
3,0 
2,9 
2,8 
2.8 
­
0.3 
0,2 
0,3 
2,0 
2.1 
3.U 
«.8 
5,8 
5,5 
0,3 
0,2 
10,0 50,0 
HOLDERS UITH 1000 ANIHALS AND MORE 
8,8 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
9.1 
9,9 
3,5 
«,7 
«,9 
6,9 
3,9 
9,7 
0,2 
0,2 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
1,0 
1,0 
0,5 
0.9 
1,2 
1,3 
1.0 
1.0 
1,1 
1.3 
1,9 
1,9 
­0,« 
0,6 
1,0 
1,5 
1 ,7 
0,2 
0,« 
0,« 
0,6 
0,6 
0,7 
_ ­5 
S 
S 
S 
1,0 
1,5 
1,6 
1,9 
2,0 
2,0 
_ _ ­0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 
1.1 
1,2 
0,2 
0,2 
30 
30.08.84 
STRUCTURE OF PIG HOLDIHGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS 
I 
I EUR­10 
I 
I 
I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­I 
I I FRAHCE 
I LAHD I 
I 
I ITALIA 
I 
I NEDER 
I 
I LAND 
IBELGIQUE I LUXEH­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I I IRELAND I DANHARK I HELLAS I 
I KIHGDOH I I I I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX - 1000 -
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
¡ 
78537,3 
78264,5 
69861,3 
69032,9 
71550,9 
74802,9 
77214,1 
77096,6 
20394,0 
19802,1 
21384,6 
22347,1 
22540,1 
22446,4 
11454,0 
12068,0 
10352,9 
10524,5 
11421,1 
11250,9 
8201,0 
8887,5 
9420,2 
8806,7 
9014,6 
9137,4 
6425,0 
7279,1 
8288,0 
9721,8 
10315,2 
10656,1 
4633,0 
4646,6 
4892,5 
5125,3 
5111,9 
5314,1 
90,0 
83,9 
85,7 
85,2 
74,8 
72,0 
9215,0 
7713,5 
7733,0 
7793,6 
7910,3 
7863,3 
1035,3 
880,2 
968,6 
1057,0 
1027,0 
1053,4 
8*14,0 
7672,1 
7925,3 
9341,8 
9799,0 
9253,1 
1323,2 
1168,0 
Χ 83/81 ­0,4 ­1,5 3,3 ­3,8 2,6 ­5,6 ­11,7 
ILDERS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
UITH 1­2 AHIMALS 
1486,4 
1406,5 
1862,5 
1862,7 
1731,3 
1537,2 
1420,4 
1340,3 
298,0 
256,3 
209,0 
133,5 
174,0 
162,2 
374,0 
370,0 
341,9 
277,6 
189,3 
171,3 
1138,0 
1188,5 
1141,1 
1040,6 
1033,1 
934,0 
DETEHTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
5,0 
4,1 
2,6 
2,5 
1,9 
1,6 
­14,0 
16,0 
14,1 
12,6 
9,8 
7,5 
7,7 
2,7 
2.1 
1,3 
1,3 
0,3 
0,3 
10,0 
10,1 
8,3 
6,6 
5,7 
5,8 
2,2 
16,5 
12,7 
9,9 
6,8 
4,7 
4,9 
4,3 
5,0 
4,9 
4,1 
3,6 
3,4 
2,5 
­26,9 
66,0 
66,2 
HOLDERS UITH 3­9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3­9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
1887,8 
1717,6 
2790,0 
2661,7 
2396,7 
2018,0 
13*5,* 
1669,* 
1226,0 
1062,6 
962,5 
811,* 
73*, 0 
639,5 
640,0 
530,0 
430,2 
346,3 
265,9 
173,9 
698,0 
837,0 
853,5 
7*0,2 
7*5,9 
720,3 
29,0 
23,1 
17,6 
13,* 
10,3 
8,8 
56,0 
*6,7 
*1,4 
32,9 
25,3 
22,9 
7,0 
3,5 
2,4 
2,0 
2,1 
2,0 
46,0 
34,6 
26,3 
21,6 
18,3 
17,4 
43,0 
28,0 
20,6 
14,7 
10,6 
8,7 
45,0 
46,2 
42,3 
35,1 
33,1 
25,4 
42,4 
48,2 
­6,1 ­3,4 ­14,7 ­9,3 ­1,1 ­23,3 13,7 
HOLDERS UITH 10­19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10­19 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
1945,5 
1788,6 
3669,8 
3319,9 
3038,5 
2246,7 
1580,3 
17*3,5 
1635,0 
1*11,* 
1272,6 
1043,0 
955,3 
049,0 
776,0 
620,0 
«93,2 
353,3 
257,« 
202,2 
659,0 
809,9 
917,8 
522,5 
«23,1 
«51,3 
86,0 
66,8 
51,8 
«1,0 
29,5 
23,2 
120,0 
95,6 
78,6 
62,2 
«7,0 
«1,« 
10,0 
7,5 
5,7 
4,8 
3,3 
2,3 
125.0 
80,2 
74,4 
60,1 
44,7 
42,6 
99,8 
72,1 
55,2 
37,4 
27,0 
23,3 
159,0 
156,4 
134,2 
112,4 
93,0 
73,3 
65,2 
40,1 
16,1 ­21,3 ­12,0 ­30,6 ­4,7 ­13,7 ­21,2 ­38,6 
HOLDERS UITH 20­49 AHIMALS DETENTEURS AVEC 20­49 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1<>"3 
4947,1 
«713.8 
9497,5 
7997,0 
6769,6 
5671,1 
«812,9 
41013 
4267,0 
3731,6 
3444,6 
2913,3 
2733,6 
737.'. Ò 
1654,0 
1350,0 
565,7 
703,4 
573,2 
4 7 9.4 
1065,0 
976,0 
72«,6 
73*,3 
*73,6 
«'.:.' 
*39,0 
339,9 
301,5 
233,0 
170,2 
13:..·. 
*91,0 
*02,2 
336,2 
262,7 
220,* 
187.» 
21,0 
17,0 
15,7 
12,1 
10,6 
3,6 
432,0 
252,8 
225,7 
18*,6 
150,0 
143,8 
182,5 
106,4 
83,3 
53,1 
42,3 
35,1 
946,0 
821,0 
672,4 
568,6 
433,9 
343,1 
134,2 
112,4 
­5,3 ­18,5 ­17,3 ­4,1 ­17,0 ­19,8 ­16,2 
HOLDERS UITH 50­99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50­99 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
6521,3 
5679,7 
10684,5 
9233,6 
3454,0 
7366,6 
6404,3 
5596,6 
4257,0 
3903,0 
3389,6 
3566,3 
345«,« 
308«,8 
1514,0 
1400,0 
1089,6 
855,0 
667,0 
573,7 
517,0 
496,5 
511,5 
430,S 
290,6 
223,0 
968,0 
809,8 
743,7 
627,5 
495,3 
426,2 
747,0 
650,8 
570,3 
495,5 
426,8 
377,7 
16,0 
15,2 
15,5 
15,4 
14,4 
12,7 
694,0 
430,7 
368.8 
281,4 
241,4 
231,6 
107,5 
62,8 
56,6 
41,5 
26,1 
28,1 
1864,0 
1469,9 
1208,4 
1053,2 
783,2 
633,8 
117,1 
83,1 
­12,6 ­10,7 ­13,2 ­23,3 ­11,5 ­4,1 7,7 ­19,6 ­29,0 
HOLDERS UITH 100­199 ANIMALS DETEHTEURS AVEC 100­199 AHIHAUX 
1973 
1975 
1977 
197 9 
1931 
1983 
10020,4 
9068,2 
13127,9 
11533,1 
11532,2 
10511,6 
5­55,4 
39«3,6 
3971,0 
3950,2 
«316,7 
««44,6 
«35«,3 
4134,2 
1883,0 
1500,0 
1533,9 
1484,1 
1362,6 
1165,0 
537,0 
«15,8 
«79,6 
«12,2 
39«,4 
289,3 
1695,0 
1559,9 
1562,1 
1411,0 
1135,3 
1075,7 
955,0 
868,3 
8«0,1 
798,9 
735,« 
683,0 
36,0 
12,2 
1«,3 
16,4 
15,0 
13,0 
1069,0 
713,4 
607,4 
563,0 
430,5 
425,1 
585,9 
598,1 
743,1 
44,7 
30,9 
32,7 
2396,0 
1920,2 
1730,1 
1636,6 
1317,0 
1117,6 
165,1 
124,7 
­9,5 ­14,3 ­6,4 ­15,1 ­24,5 
HOLDERS UITH 200­399 ANIMALS DETEHTEURS AVEC 200­399 AHIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
14482,9 
13603,1 
11632,0 
12794,7 
13353,3 
13563,2 
14306,9 
13455,1 
2810,0 
3030,4 
381«,6 
«632,« 
«300,5 
«334,9 
2046,0 
3100,0 
2422,0 
20 95,4 
2306,6 
2153,7 
621,0 
716,« 
865,2 
636,8 
1107,7 
607,« 
1769,0 
20«2,1 
2210,1 
2275,3 
2107,7 
20«5,0 
962,0 
969,7 
1022,3 
1052,8 
10«5,7 
1039,2 
_ 
26,3 
30.« 
33,2 
29,1 
32,5 
1510,0 
1056,2 
986,8 
796,9 
798,2 
765,5 
_ ­­79,0 
69,5 
65,« 
1964,0 
1853,5 
2007,0 
2263,4 
2041,9 
1826,5 
176,0 
148,0 
­6,1 1,8 ­5,1 ­3,0 ­4,1 ­10,6 
HOLDERS UITH 400­999 AHIMALS DETEHTEURS AVEC 400­999 AHIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
21003,3 
23001,8 
9851,0 
11446,9 
14022,8 
18120,3 
20846,3 
22855,2 
1567,0 
2071,5 
2919,7 
4017,9 
4433,6 
5241,3 
1802,0 
2300,0 
2651,0 
29«0,3 
3775,1 
4211,7 
1118,0 
985,7 
1152,3 
1«36,5 
1563,9 
2137,« 
11«3,0 
1865,3 
2«7S,1 
3510,8 
«0«4,8 
«254,7 
859,0 
990,2 
1209,3 
1411,9 
1494,0 
1655,1 
_ ­S 
S 
S 
S 
2463,0 
2068,7 
1905,6 
1831,3 
1810,6 
1809,7 
_ ­_ 181,1 
165,1 
175,2 
899,0 
1165,5 
1706,8 
2790,2 
3509,2 
3370,1 
157,1 
146,6 
36,7 10,8 ­0,0 ­4,0 ­6,7 
HOLDERS UITH 1000 AHIMALS AHD MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1973 
1975 
16242,3 
17784,9 
6696,0 
8173,1 
55 95,0 
13165,0 
15542,2 
17356,3 
363,0 
334,9 
555,5 
72«,2 
520,5 
1023,3 
765,0 
898,0 
915,6 
1«60,1 
2015,« 
2137,1 
1848,0 
2«U,7 
277«,6 
2352,3 
2952,3 
3255,9 
291,0 
568,1 
920,6 
1607,5 
2270,3 
2632,2 
427,0 
609,2 
781,7 
958,6 
1109,8 
1299,8 
_ 
­S 
S s s 
2866,0 
3066,9 
3529,7 
4043,0 
««10,9 
««21,8 
_ 
_ _ 593,6 
650,8 
680,0 
136,0 
23«,« 
878,9 
1579,2 
1855,S 
400,2 
398,6 
17,1 
31 
30.08.84 
STRUCTURE OF SOU O OR = 50 KG) HOLDINGS STRUCTURE DES ELEVAGES DE TRUIES O OU = 50 KG) 
EUR-10 FRANCE I ITALIA 
I 
IBELGIQUE I LUXEM-I I I BELGIË I BOURG KINGDOM IRELAND I I 
I HELLAS 
I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS - 1000 -
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 1977 1979 1981 1983 
83/81 
HOLDERS 
1973 
1975 1977 1979 1981 1983 
552.4 488,9 
-11.5 
UITH 1 ANIHAL 
: 
128,6 101,7 
894,3 
813.8 709,9 596,6 532,4 473,6 
-11,0 
203,8 182,6 161,5 132,7 121.0 96,8 
303,0 
272,8 254,1 218,9 204,9 183,5 
-10,5 
60,0 51,5 42,5 34,5 31,4 25,6 
177,0 156,0 120,7 91,1 74,4 59,2 
-20,4 
39,0 
26,0 24,9 
19,2 14,7 10,1 
176,0 189,9 164,4 138,4 131,0 122,1 
-6,8 
81,0 84,9 78,4 66,4 64,6 52,5 
36.0 32.1 30,2 27,2 
22,5 19,8 
-11,8 
-1,8 
1,2 1,1 0,9 0,6 
45,0 39,4 35,3 30,2 26,0 23,8 
-8,3 
3,0 2,5 2,0 1,5 
1,1 1,0 
2,0 1,7 1.5 1,3 
1,0 0,9 
-13,0 
_ 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
50,0 36,4 30,8 27,1 22,9 22,2 
-3,1 
7,0 5,1 4,1 3,4 
2.8 2,7 
26,3 16,9 13,0 9,2 6,6 5,7 
-13,6 
DETEHTEURS 
8,8 5,6 4,0 2,8 1,8 1,4 
79,0 68,5 59,9 53,2 43,1 36,5 
-15,3 
AVEC 1 
5,0 4,9 4,3 3,6 3,6 2,8 
: 
20,0 15,2 
-23,8 
AHIMAL 
7,5 4,8 
-20,0 -31,3 -18,8 -27,9 -16,5 -36,0 
HOLDERS UITH 2 ANIHALS 
1973 : 151,6 1975 135,4 1977 107,1 1979 : 86,1 
1931 75,5 72,9 1933 72,1 69,3 
56,0 46,1 39,2 29,3 26,6 22,7 
DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX 
33,0 29,0 20,5 14,2 11,0 3,1 
38,0 39,7 31,0 
29,1 24,7 29,5 
-4,4 -4,9 19,5 
2,0 2,1 1,5 1,2 
0,9 0,6 
-26,6 
4,0 3.3 2,7 1,9 1,5 1,3 
-12,7 
0,2 0,0 0,0 0,1 0.1 
6,0 4,6 3,6 3,3 2,6 2,7 
1,2 
6,6 4,3 3,5 2,3 
1,7 1,3 
-23,5 
6,0 6,1 5,1 «,2 3,8 3,1 
-19,8 
2.6 2.8 
10,1 
HOLDERS UITH 3-4 ANIHALS 
1973 : 166,3 1975 149,8 1977 : 116,0 1979 : 85,2 1981 78,1 74,7 1983 67.8 65,1 
63,0 53,1 46,2 35,5 31,7 27,0 
38,0 36,0 21,3 14,1 11,6 8,6 
DETENTEURS AVEC 3-4 ANIHAUX 
-13,3 -12,9 -14,7 -25,9 
25,0 32,5 25,6 17,5 17.6 17,7 
0,9 
7,0 3,2 2,4 
1,9 1,4 1,0 
-26,8 
7,0 5,7 4.5 3.3 2,6 2,3 
1,0 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 
-25,5 
8,0 5,0 4,3 3,6 2,7 2,5 
-7,2 
5,3 3,4 2.5 1,8 1,2 1,1 
-8,3 
12,0 10,5 8,6 7,1 5,8 4,7 
-19,9 -21,5 
HOLDERS UITH 5-9 ANIHALS 
1973 1975 1977 1979 1931 1533 
DETENTEURS AVEC 5-9 ANIHAUX 
87,1 74.6 
165,7 142.1 124,1 99,7 84,7 72.6 
60,0 54,3 50,3 41,7 38,3 33,6 
34,0 26,0 22,0 14,8 10,3 8.8 
18,0 20,9 18,0 16,9 15,6 13,1 
7,0 5,3 4,5 3,« 2,3 1.3 
-14,4 -14,3 -12,3 -18,5 -16,5 
11,0 9,2 7,6 5,9 4,7 4.0 
-14,4 
1,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 
-7,8 
9,0 6,1 5,3 4,3 3,4 3,3 
-3,6 
3,7 2,2 1,6 
1,0 0,8 0,8 
22,0 17,6 14, 
H , 8, 7, 
-17,9 -16,7 
HOLDERS UITH 10-19 ANIHALS DETENTEURS AVEC 10-19 ANIHAUX 
1973 1975 1977 1979 1981 
1983 
X 83/81 
70,7 62,0 
-12,3 
114,3 106,1 93,0 79,7 68,9 60,8 
-11,7 
40,0 39,8 40,8 37,8 35,9 33,1 
-7,9 
18,0 22,0 14,2 11,4 8,9 7,3 
-18,0 
10,0 7,1 6,0 3,9 3,7 3,1 
-16,0 
7,0 6,2 5,8 4,5 3,« 2,7 
-19,3 
11,0 9,3 8,2 6,9 5,7 «,9 
-1«,« 
-0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
-10,3 
8,0 5,5 «,5 4,0 3,1 2,9 
-6,1 
1,3 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 
-
19,0 
15,2 12.5 10,5 7,5 6,2 
-17,6 
: 
: 1 
1,8 
1,1 
-37,8 
HOLDERS UITH 20-49 ANIHALS DETEHTEURS AVEC 20-49 ANIHAUX 
1973 1975 1977 1979 1981 1983 
t 
: 
68,7 65,0 
71,6 72,0 76,6 73,6 67,2 63,9 
21,0 23,7 
28,8 30,6 30,9 30,2 
12,0 13,0 13,2 12,0 10,5 9,0 
2,0 2,5 3,0 2,1 
2,1 3,0 
9,0 8,4 8,4 
7,1 5,5 4,3 
8,0 7,6 7,9 7,7 7,1 6,5 
-0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
7,0 5,2 4,4 3,9 3,5 3,3 
0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 
12,0 10,8 10,3 9,8 7,4 6,6 1,5 1.1 
-5,0 -2,4 -14,3 -12,6 -7,4 -9,4 50,0 -11,0 -28,4 
HOLDERS UITH 50-99 ANIHALS DETEHTEURS AVEC 50-99 AHIHAUX 
1973 1975 1977 1979 1981 1933 
: 
29,3 30,2 
15,0 18,8 23,4 27,5 23,9 29,8 
3,0 3,8 5,6 8,0 8,8 9,7 
2,0 3,0 3,8 4,4 5,4 5,8 
1,0 
1,1 1,1 0,9 
1,2 1.0 
3,0 
3,9 4,5 4,9 4,4 4,2 
1,0 
1,5 1,9 2,3 2,6 2,8 
-0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
3,0 
2,9 2,6 2,3 2,3 2,3 
--0,4 0,2 0,2 0,2 
2,0 
2,7 3,5 4,5 4,1 3,8 
I 
I 
: : 0,4 0,4 
X 83/81 11,2 -13,6 8,9 -5,7 
HOLDERS UITH 100 ANIHALS AND HORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1973 1975 1977 1979 1981 1983 
: : : : 14,3 
15,1 
6,4 6,8 
8,3 12,0 
14,1 14,9 
0,3 0,5 0,7 1,1 1,3 1,6 
1,0 1.0 0,8 1,0 1,5 1,5 
1,1 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 
1,0 
1,3 2,0 3,1 3,7 4,0 
-0,3 0.5 0,7 0,8 0,9 
--S S 
s s 
2,0 
2,1 2.0 2.4 2.5 2,5 
---0,3 0,3 0,3 
1,0 
0,6 
2:0 
2,3 2,4 
: 1 
: 
0,3 0,3 
5,3 5,7 -0,8 21,5 -10,4 
32 
STRUCTURE OF SOU (> OR = 50 KG) HOLDIHGS 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE TRUIES O OU = 50 KG) 
EUR­9 
DEUTSCH­I 
I FRANCE 
LAND I 
I ITALIA 
I 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
IRELAND I 
I 
I HELLAS 
I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE D'ANIMAUX ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
8883,1 
8755,1 
7939,4 
7992,2 
8347,6 
8702,4 
8680,4 
8589,1 
2136,0 
2209,8 
2471,5 
2604,9 
2635,0 
2621,0 
1297,0 
1395,0 
1260,8 
1134,7 
1209,4 
1154,8 
834,0 
865,5 
893,0 
359,0 
364,5 
357,6 
779,0 
872,5 
1023,0 
1186,4 
1206,8 
1232,2 
599,0 
592,0 
626,7 
645,9 
636,5 
644,2 
14,0 
13,7 
14,6 
14,0 
12,1 
12,1 
1112,0 
954,9 
912,5 
907,5 
926,9 
915,8 
126,4 
110,0 
113,7 
117,1 
117,0 
117,9 
1042,0 
978,9 
1031,7 
1183,0 
1072,1 
1033,5 
202,7 
166,0 
­4,5 ­0,5 ­3,6 ­18,1 
HOLDERS UITH 1 ANIMAL DETENTEURS AVEC 1 ANIMAL 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
128,6 
101,7 
203,8 
182,6 
161,5 
132,7 
121,1 
96,9 
60,0 
51,5 
42,5 
34,5 
31,4 
25,6 
39,0 
26,0 
24,9 
19,2 
14,3 
10,1 
81,0 
84,9 
78,4 
66,4 
64,6 
52,5 
­1,8 
1,2 
1,1 
0,9 
0,6 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,1 
1,0 
­0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
7,0 
5,1 
4,1 
3,4 
2,8 
2,7 
8,8 
5,6 
4,0 
2,8 
1,8 
1,4 
5,0 
4,9 
4,3 
3,6 
3,6 
2,8 
7,5 
4,8 
­31,8 ­22,2 ­23,4 ­36,0 
HOLDERS UITH 2 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
19S3 
DETENTEURS AVEC 2 ANIHAUX 
150,9 
144,4 
300,1 
270,9 
214,1 
172,3 
145,7 
138,7 
112,0 
92,2 
78,4 
59,6 
53,2 
«5,3 
­«,3 ­«,8 ­1«,8 
66,0 
58,0 
41,0 
23,4 
22,0 
16,2 
­26,4 
76,0 
79,4 
62,1 
58,3 
«9,« 
59,0 
19,« 
2,0 
«,2 
2,9 
2.« 
1,7 
1,3 
­26,6 
8,0 
6,6 
5,3 
3,9 
2,9 
2,5 
­12,7 
0,5 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
­25,5 
11,0 
9,2 
7,2 
6,5 
5,3 
5,3 
1,2 
13,1 
8,6 
6,9 
«,7 
3,3 
2,7 
­18,2 
12,0 
12,2 
10,3 
8,5 
7,7 
6,1 
­19,8 
5,2 
5,7 
LDERS UITH 3­4 
1973 
1975 : 
1977 : 
1979 : 
1931 267,6 
1933 233,8 
INIHALS 
562,0 
515,1 
401,1 
292,3 
256,3 
224,8 
214,0 
181,7 
153,6 
121,9 
103,7 
93,1 
129,0 
120,0 
73,7 
47,9 
«0,1 
29,« 
8«,0 
11«,8 
88,9 
59,9 
59,4 
61,8 
20,0 
11,1 
8,4 
6,7 
4,3 
3,5 
2«,0 
20,0 
15,9 
11,7 
9,1 
3,1 
3,0 
1,5 
1,6 
1,1 
0,7 
0,5 
27,0 
18,0 
15,4 
12,3 
9,1 
8,5 
DETEHTEURS 
18,0 
11,4 
8,6 
6,1 
4.2 
3,8 
AVEC 3­4 
43,0 
36,6 
30,0 
24,7 
20,2 
16,1 
ANIHAUX 
11,3 
9,0 
­1«,« ­26,7 ­20,2 
HOLDERS UITH 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
ι <·■;r.3 
5­9 AHIHALS 
: 1088,8 
: 932,7 
: 819,0 
: 651,9 
575,2 560,1 
«95,9 ' ­ 1 
395,0 
357,1 
331,7 
277,0 
254,4 
77«. n 
225,0 
170,0 
141,9 
96,9 
71,1 
" 
117,0 
131,0 
117,0 
102,1 
101,1 
,';c . <i 
«5,0 
35,9 
31,0 
23,3 
16,0 
17, f 
73,0 
61,0 
50,6 
39,2 
30,8 
3,0 
2,6 
2,2 
1,9 
1,« 
1 .2 
62,0 
42,9 
37,4 
28,2 
22,9 
77,5 
DETEHTEURS AVEC 5­9 ANIHAUX 
15,1 
13,1 
23,8 
13,6 
9,9 
6,2 
4,9 
4 ,­? 
145,0 
118,7 
97,2 
77,1 
57,5 
47.3 
­21,2 ­14,0 
HOLDERS UITH 10­19 AHIHALS DETEHTEURS AVEC 10­19 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
965,6 
844,9 
1535,2 
1417,9 
1257,3 
1084,3 
941,6 
830,3 
533,0 
534,4 
551,0 
511,3 
«39,1 
«51,8 
238,0 
290,0 
189,« 
153,0 
121,1 
100,3 
124,0 
85,7 
77,7 
53,7 
52,3 
39,8 
101,0 
85,7 
80,9 
63,5 
47,5 
38,6 
145,0 
126,3 
113,0 
94,6 
79,0 
68,2 
3,0 
3,0 
3,5 
3,5 
3,3 
3,0 
113,0 
77,8 
64.1 
54,3 
42,0 
39,6 
17,2 
9,8 
8,3 
6,8 
5,3 
5,0 
261,0 
205,1 
169,4 
143,0 
102,0 
84,5 
24,0 
14,2 
­12,5 ­11,8 ­7,6 ­17,2 ­23,9 ­18,6 ­13,8 ­10,3 ­5,6 ­17,2 
HOLDERS UITH 20­49 AHIMALS DETEHTEURS AVEC 20­49 AHIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
t 
2116,0 
2021,3 
2149,6 
2177,8 
2298,3 
226«,« 
2072,9 
1990,2 
592,0 
680,9 
840,3 
913,6 
929,0 
913,6 
354,0 
380,0 
401,2 
379,1 
333,7 
290,4 
69,0 
75,6 
80,8 
67,8 
63,9 
103,5 
287,0 
266,5 
266,7 
230,6 
179,4 
156,9 
222,0 
222,2 
235,8 
234,5 
216,8 
202,8 
3,0 
3,8 
4,7 
4,6 
4,0 
3,6 
217,0 
164,9 
142,9 
121,4 
109,5 
106,6 
45,6 
60,9 
10,9 
10,5 
6,6 
7,9 
360,0 
322,8 
315,0 
302,3 
229,9 
204,9 
43,0 
31,2 
­10,5 ­2,7 
HOLDERS UITH 50­99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50­99 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
2006,5 
2079,3 
1081,0 
1293,6 
1645,8 
1870,2 
1930,5 
2052,2 
179,0 
243,8 
361,3 
524,2 
573,4 
651,1 
162,0 
230,0 
25«,6 
295,6 
367,0 
393,9 
60,0 
75,0 
75,8 
6«,2 
81,1 
63,5 
211,0 
263,2 
313,8 
3«6,3 
316.« 
300,9 
83,0 
96,8 
125,« 
152,6 
173,9 
191,1 
2,0 
2,0 
2,« 
2,7 
2,5 
3,5 
231,0 
203,4 
211,6 
158,4 
161,3 
161,1 
­­65,2 
13,5 
13,4 
12,5 
153,0 
179,4 
235,7 
312,1 
236,5 
26«,5 
26,0 
27,1 
12,6 ­15,5 9,9 43,1 ­7,7 
HOLDERS UITH 100 AHIHALS AND HORE 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
: 2672,8 
2834,0 
1019,0 
1201,9 
1550,6 
2234,7 
2602,3 
2773,0 
51,0 
63,1 
107,7 
162,3 
190,7 
216,5 
84,0 
121,0 
134,1 
164,6 
239,6 
250,0 
223,0 
219,6 
312,3 
386,6 
392,7 
387,6 
113,0 
204,0 
318,1 
512,0 
640,2 
717,9 
41,0 
56,6 
78,7 
107,9 
122,8 
143,9 
6,0 4 ,3 17,2 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
444,0 
433,6 
S 429,8 
S 522,9 
S 574,0 
S 569,9 
- 0 , 7 
­­­66,7 
77,6 
79,9 
63,0 
99,0 
169,9 
311,6 
364,7 
407,3 
70 ,5 
60 ,9 
-13,6 
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STRUCTURE OF HOLDINGS OF PIGS FOR FATTENING O OR = 50 KG) 
STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS A L'ENGRAIS (> OU = 50 KG) 
I 
EUR­10 I 
I 
I DEUTSCH­I 
I I FRAHCE 
I LAHD I 
ITALIA 
LAHD 
IBELGIQUE I LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UHITED 
I 
I KINGDOM 
I 
IRELAND I DANMARK 
I 
I HELLAS 
I 
TOTAL HOLDERS 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETEHTEURS ­ 1000 ­
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1699.5 
1542,4 
2219,3 
2159,0 
1998,9 
1743,3 
1646,4 
1495,8 
557,0 
482,7 
436,4 
390,4 
363,4 
332,9 
450,0 
425,0 
365,7 
287,0 
219,3 
179,3 
1048,0 
1115,1 
1073,9 
951,7 
957,6 
892,8 
28,0 
24,9 
23,6 
23,0 
20,9 
19,9 
28,0 
24,7 
21,5 
18,6 
15,9 
15,5 
­1,4 
0,8 
0.7 
0,5 
0,4 
31.0 
20,6 
20,3 
18,1 
15,3 
14,9 
11.3 
7,9 
7,7 
5,6 
4,4 
4,4 
66,0 
56,6 
49,1 
48,2 
43,6 
35,7 
: t 
: ι 
53,1 
46,6 
­9,2 ­9,1 ­9,6 ­18,4 ­6,3 ­5,1 ­2,2 ­9,8 ­2,6 ­12,3 
HOLDERS UITH 1­2 ANIHALS DETENTEURS AVEC 1­2 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1124,9 
1033,4 
1480,6 
1453,3 
1336,4 
1155,2 
1079,7 
995,2 
221,0 
185,9 
155,4 
135,3 
122,5 
111,7 
299,0 
272,0 
248,4 
194,8 
139,8 
119,7 
935,0 
971,8 
912,8 
809,5 
805,1 
751,9 
2,0 
1,6 
1,2 
1,1 
0,9 
1,0 
7,0 
7,1 
5,9 
4,6 
3,7 
3,3 
­0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
5,0 
3,8 
3,1 
2,5 
2,1 
2,1 
4,6 
3,7 
3,6 
2,4 
1,8 
2,1 
7,0 
6,8 
5,6 
«,8 
3,6 
2,8 
: ! : 43,2 
38,2 
­8,1 ­7,8 ­8,9 ­14,4 ­6,6 6,4 1,8 ­13,0 0,3 16,7 ­22,6 ­15,5 
HOLDERS UITH 3­9 ANIHALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
DETENTEURS AVEC 3­9 ANIHAUX 
: 
335,2 
294,1 
426,2 
426,8 
355,6 
345,5 
330,5 
233,5 
196,0 
168,2 
153,8 
135,3 
123,8 
116,5 
104,0 
109,0 
82,4 
65,5 
52,1 
35,3 
92,0 
122,8 
136,8 
124,5 
133,4 
122,6 
X 83/81 ­12,3 
4,0 
2,5 
2,1 
2,1 
1,8 
1,7 
­3,8 
5,0 
4,5 
3,9 
3,2 
2,6 
2,6 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
­2,2 
6,0 
3,6 
3,3 
3,1 
2,4 
2,3 
­2,2 
3,2 
2,1 
1,6 
1,4 
1,1 
0,3 
­27,3 
16,0 
13,5 
11,5 
9,9 
8,3 
6,5 
­21,8 
4,7 
5,6 
19,4 
HOLDERS UITH 10­19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10­19 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1933 
74,1 
62,9 
118,3 
100,1 
92,4 
75,6 
72,8 
61,8 
66,0 
57,9 
53,0 
47,0 
45,3 
33,5 
18,0 
14,0 
11,6 
6,3 
6,5 
4,3 
8,0 
8,4 
10,9 
7,1 
8,7 
8,5 
4,0 
2,7 
2,2 
2,0 
1,5 
1,4 
3,0 
2.« 
2,0 
1,6 
1,2 
1,2 
­0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
4,0 
2,3 
2,6 
2,3 
1.9 
1.7 
1,3 
0.8 
0,9 
0,7 
0,5 
0,5 
14,0 
11,4 
9,2 
8,5 
7,2 
5,7 
: : : 
1,3 
1,1 
­33,8 ­12,1 ­18,9 ­6,1 ­20,0 ­11,4 
HOLDERS UITH 20­49 ANIMALS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1 ^ 77 
­14,2 
DETENTEURS AVEC 20­49 ANIMAUX 
100,1 
88,0 
30,5 
71,3 
64,9 
r r φ ­, 
46,0 
42,5 
41,7 
33,3 
37,1 
■ o 
12,0 
12,0 
7,6 
6,2 
4,6 
4 1 
6,0 
5,« 
6,6 
«,5 
«.3 
­ 7 
7,0 
5,7 
5,1 
«,3 
3,7 
3, " 
5,0 
3,9 
3,1 
2,5 
2,1 
1.8 
­0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
6,0 
3.« 
3,6 
3,2 
2,5 
2.« 
1,1 
0,6 
0,7 
0,« 
0,3 
0,3 
17,0 
14,5 
12,1 
11,8 
10,3 
3,3 
: : : 
0,8 
0,7 
­13,3 ­15,0 ­5,0 
HOLDERS UITH 50­99 AHIHALS DETENTEURS AVEC 50­99 ANIHAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
36,6 
32,6 
49,0 
40,9 
40,8 
38,4 
36,1 
32,1 
16,0 
15,9 
17,2 
16,6 
16,3 
15,0 
7,0 
5,0 
4,8 
4,0 
3,7 
3,0 
3,0 
2,0 
1,8 
1,7 
1,3 
1,4 
6,0 
5,3 
5,1 
4,6 
4,0 
3,7 
4,0 
2,9 
2,6 
2,3 
2,0 
1,3 
­0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,0 
2,4 
2,3 
2,1 
1,8 
1,7 
1,0 
0,8 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
8,0 
6,6 
6,2 
6,8 
6,« 
5,3 
: : t 
: 0,5 
0,5 
­11,1 ­27,6 ­5,1 ­17,6 
HOLDERS UITH 100­199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100­199 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1983 
30,8 
29,7 
28,0 
29,1 
23,1 
29,5 
30.« 
29,5 
8,0 
8,1 
9,6 
10,6 
10,6 
10,5 
6,0 
8,0 
«,8 
«,6 
5,6 
5,« 
2,0 
1,8 
2,1 
1,7 
1,8 
1,3 
. 4,0 
4,2 
4,« 
4,4 
«,2 
4,0 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
1,9 
1,9 
_ 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
2,0 
2,1 
1,8 
1,6 
1,6 
_ ­­0,3 
0,2 
0,2 
3,0 
2,9 
3,1 
4,1 
«,5 
«,0 
: : 
: 0,4 
0,2 
1,0 ­11,1 ­52,2 
HOLDERS UITH 200­399 ANIMALS DETENTEURS AVEC 200­399 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
20,9 
21,6 
12,0 
14,2 
17,2 
13,3 
20,7 
21,3 
3,0 
3,4 
4,3 
5,5 
6,0 
6.5 
3,0 
3,7 
4,7 
4,0 
5,2 
5,3 
1,0 
1,4 
1,« 
1,1 
1,0 
1,1 
1,0 
2,1 
2,6 
3,1 
3,2 
3,2 
1,0 
1,2 
1,3 
1,3 
1,« 
1,« 
_ 0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
2,0 
1,7 
1,7 
1.« 
1,5 
1,« 
_ ­­0,1 
0,1 
0,1 
1,0 
0,8 
1,2 
1,8 
2.5 
2,3 
: : 
. 0,1 
0,2 
1,9 3,6 ­7,7 ­«,5 ­5,9 67,7 
HOLDERS UITH 400­999 ANIMALS 
X 83/81 3,9 
DETENTEURS AVEC 400­999 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
9,5 
9,9 
5,0 
5,6 
6,6 
7,9 
9,4 
9,8 
1,0 
0,9 
1,3 
1.6 
1,3 
2,1 
1,0 
1,2 
1,« 
1.« 
2,1 
1,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1.2 
1,4 
­0,6 
0,8 
1.3 
1,5 
1,6 
1,0 
0,5 
0,6 
0,7 
D.S 
0,8 
. ­0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
_ _ _ 0,1 
0,2 
0,2 
_ 
0,1 
0,2 
0,4 
0.7 
0,7 
: 
0,1 
0,1 
2,7 50,0 ­14,7 
HOLDERS UITH 1000 AHIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1973 
1975 
1977 
1979 
1931 
1933 
1,7 
1,9 
­1.0 
1.2 
1.7 
1.7 
1,9 
­0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
­0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
_ 0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
_ 0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
_ S 
5 
S 
S 
0,« 
0.« 
0,5 
0,5 
0,5 
_ _ 0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
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STRUCTURE OF HOLDIHGS OF PIGS FOR FATTEHIHG O OR = 50 KG) STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCS A L'ENGRAIS O OU = 50 KG) 
I DEUTSCH-I I I FRAHCE I LAND I I ITALIA I 
I NEDER I I LAND 
IBELGIQUE I LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I I KINGDOM I I I I 
TOTAL HOLDERS 
1973 1975 1977 1979 1981 1933 
X 83/81 
27033, 26686, 
-1, 
,9 ,0 
,3 
23603,7 2396«,3 2«857,« 25376,8 266 93,5 26368,3 
-1,2 
6862,0 6798,3 7389,0 7772,3 783«,9 7811,3 
-0,3 
NUMBER 
4383,0 4706,0 4413,3 3916,9 4662,5 4363,2 
-6,4 
OF ANIMALS 
3872,0 4253,5 4351,4 4015,9 4051,7 4136,5 
3,3 
/ NOMBRE 
1791,0 2122,4 2331,1 2795,2 2929,8 2953,6 
0,8 
D'ANIMAUX 
1426,0 1440,8 1530,5 1630,8 1643,0 1733,9 
5,5 
- 1000 -
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
-18,5 18,6 19,1 
15,8 14,2 
2913,0 2508,4 2581,9 2540,9 2569,2 2554,9 
372,7 307,7 350,4 400,6 372,2 378,5 
1984,0 1808,8 1841,2 2285,1 2619,4 2372,2 
335,5 
317,6 
-9,4 -5,3 
ILDERS 
1973 1975 1977 1979 1931 1953 
UITH 1-2 AHIMALS 
1540,5 1444,0 
1972,0 1975,5 1313,4 1546,7 1439,1 1393,5 
344,0 289,6 245,1 215,4 196,0 130,3 
429,0 400,0 358,2 236,0 204,5 130,0 
1159,0 1250,8 1130,3 1021,3 1069,9 1019,9 
DETENTEURS AVEC 1-2 ANINAUX 
3,0 2,3 1,8 1,7 1,4 1,5 
7,8 
11,0 10,4 9,0 7,1 5,8 5,9 
1,6 
0,9 0,4 0,4 0,3 0,2 
-9,4 
8,0 5,6 4,7 3,6 3,1 3,1 
0,2 
7,0 5,6 5,3 3,6 2,5 3,2 
28,0 
11,0 10,2 8,6 7,3 5,6 4,4 
-22,2 
51,3 45,5 
HOLDERS UITH 3-9 ANIHALS DETENTEURS AVEC 3-9 ANIHAUX 
1973 1975 1977 1979 1951 1933 1500,5 1310,0 
1989,9 1967,6 1772,3 1558,1 1450.5 1255,3 
977,0 835,9 762,8 667,3 635,3 57 0,0 
464,0 490,0 348,2 277,3 225,0 155,9 
366,0 «9«,6 535,9 
502,5 530,9 «80,0 
21,0 1«,7 12,3 
12,1 9,8 9,« 
26,0 23,0 19,6 16,1 12,9 12,7 
-2,2 1,2 
1,2 0,7 0,6 
31,0 19,9 19,0 17,2 12,8 12,5 
15,9 10,1 8,2 7,2 5,5 4,0 
89,0 
77,1 65,1 56,7 «7,6 37,2 20,1 2«,7 
-12,7 -3,0 -27,3 -21,9 23,2 
HOLDERS UITH 10-19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
1973 1975 1977 1979 1951 1983 970,4 828,0 
1570,0 131«,9 1207,9 991,5 956,1 813,3 
874,0 762,0 696,4 619,3 556,3 507,3 
239,0 130,0 143,5 30,6 54,3 
55,2 
103,0 106,0 135,9 38,2 103,9 110,2 
53,0 37,6 30,9 27,1 
21,1 13,6 
«1,0 31,« 25,7 20,8 15,8 15,0 
-1,« 0,8 0,7 0,5 0,« 
56,0 31,6 3«,6 30,9 2«,3 
22,9 
16,0 9,9 10,7 8,3 6,3 
5,8 
188,0 155,1 12«,3 115,6 97,5 77,8 14,4 14,7 
-18,4 -14,7 
HOLDERS UITH 20-49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
1973 1975 1977 1979 1951 1937 2025,3 1733.0 
3043,9 2676,3 2435,1 2160,4 2000,9 1-14,5 
1363,0 1263,3 1243,6 1150,3 1114,1 
·>;' 
384,0 360,0 2«0,0 186,3 147,7 1 ' .3 
166,0 171,8 18«,3 121,8 138,3 110." 
235,0 187,1 165,7 1«0,5 121,3 104.7 
1«6,0 119,« 96,5 79,3 67,« 53,3 
-2,3 
2,« 1,9 1,3 1,2 
175,0 107,1 110,3 98,9 73,0 7«.2 
31,9 18,9 20,1 11,9 9,8 9,5 
5«3,0 ««6,0 372,1 368,5 323,1 253,8 24,4 18,5 
-13,3 
HOLDERS UITH 50-99 AHIMALS DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 1979 1931 1983 2528,7 2268,7 
3435,8 2976,5 3074,6 2653,3 2495,9 2231,« 
1072,0 1072,5 1175,« 1139,1 1116,6 1031,8 
«7«,0 330,0 343,3 293,5 273,6 213,1 
189,0 125,8 127,1 116,1 106,1 92,8 
389,0 370,7 356,6 321,« 23«,1 265,0 
238,0 195,0 17«,7 162,1 1«0,7 126,1 
-2,6 2,4 3,3 2,0 1,4 
254,0 169,1 162,1 147,1 122,3 115,6 
301,8 263,2 306,1 10,3 9,9 12,6 
518,0 447,5 421,3 465,3 440,5 368,1 32,8 37,2 
-10,3 -10,4 -31,1 -5,5 27,3 -16,4 13,5 
HOLDERS UITH 100-199 AHIMALS 
1973 
1975 1977 1979 1951 1953 4236,9 4133,3 
3607,0 3905,9 3311,5 4043,3 4156,1 4107,1 
1016,0 1096,4 1306,7 145«,0 1«5«,9 1«63,2 
792,0 1050,0 677,5 663,6 307,5 760,2 
212,0 229,1 2« 6,5 196,3 207,6 250,6 
513,0 57 0,1 602,5 610,2 579,7 559,8 
303,0 237,7 277,2 277,0 256,6 262,0 
2,1 
-4,7 4,6 3,5 4,5 4,1 
397,0 
287,4 281,5 
247,5 226,3 229,4 
-9,8 
DETEHTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
50,8 26,2 
1,1 
---36,9 28,9 23,2 
374,0 380,6 415,1 559,3 619,6 554,6 
-19,7 -10,5 -48,4 
HOLDERS UITH 200-399 AHIMALS 
1973 
1975 1977 1979 1981 1933 5667,7 5882,5 
3339,0 3317,5 4674,9 4976,0 5630,6 5321,4 
7«9,0 898,5 1159,2 1«99,6 1616,7 1763,7 
806,0 990,0 130«,9 1039,3 1«33,7 1«6«,5 
362,0 38«,« 397,8 253,7 2«6,1 299,2 
374,0 552,9 692,7 826,9 551,0 876,3 
298,0 310,4 334,1 360,2 363,5 379,4 
9,1 4,4 
-4,5 5,3 5,5 3,7 3,3 
557,0 471,8 469,9 395,3 «03,1 383,7 
DETENTEURS AVEC 200-399 ANIMAUX 
37,2 61,1 
-*,8 
---36,3 23,5 27,9 
193,0 205,1 310,9 *69,3 659,3 623,* 
HOLDERS UITH *00-999 ANIMALS DETENTEURS AVEC 400-999 ANIMAUX 
1973 
1975 1977 
1979 
1981 1983 5362,8 5641,0 
2753,0 
3265,6 3762,5 
4461,0 
5324,8 5610.3 
378,0 
480,8 631,9 
88*, 3 
9*9,6 1121,3 
610,0 680,0 755,3 
757,9 1155,2 1075,9 
503,0 695,3 713,2 
737,6 759,6 891,* 
177,0 333,8 *40,9 
686,6 822,7 853,9 
242,0 302,8 353,4 
405,6 449,8 457,6 
--1,4 
2,7 2,8 2,9 
775,0 696,1 699,0 
696,5 718,6 732,0 
_ --74,7 88,1 97,3 
68,0 76,9 112,4 
215,0 375,3 373,9 38,1 30,6 
1,9 
HOLDERS UITH 1000 AHIMALS AHD MORE 
1973 
1975 1977 1979 1931 1933 3201,0 3445,4 
1893,0 
206*,* 2305,2 2976,3 3134,4 3356.« 
89,0 93,6 117,7 141,9 155,3 205,0 
185,0 226,0 232,0 251,9 327,« 319,0 
812,0 795,8 830.« 937,9 33«,3 931,6 
26,0 53,2 77,7 163,8 203,7 259,« 
121,0 160,7 235,« 302,6 330,6 «17,0 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
660,0 719,8 800,7 903,7 930,1 981,5 
---211,« 197,2 19*,9 
-1,2 
10,3 11,3 28,1 50,8 7*,1 
«5,8 
66,5 59,0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
&1EAT (TOTAL) 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 8 * 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE (TOTAL) 
I I IDEUTSCH-I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS IB.L.E.U.I KINGDOMI I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
19230 
20832 20866 21053 21*31 22159 23297 2*096 2*182 2*005 
18806 
20350 2036* 20537 20909 21627 22761 23578 23612 23*3* 
**06 
*678 «687 «830 «836 51«1 5336 5«63 5396 5315 5390 
4649 5082 5085 5227 5091 5222 5623 5774 5876 5840 
5S33 
2514 2689 2685 2760 2996 3087 3230 3333 3366 3379 3522 
1613 1792 1816 1874 1931 2037 2183 2288 2397 2415 
1091 1192 1124 1109 1140 1155 1166 1205 1200 1147 
2821 3046 2989 2951 2945 2986 315« 3248 3225 3198 
585 728 85« 667 768 790 
750 876 7«7 7«5 
: 
1127 11«3 112« 1119 1152 1209 1319 1386 1405 1395 1«67 
424 
«82 502 516 522 532 536 518 570 571 
: 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
42 58 
71 91 177 99 
44 41 77 60 42 58 71 91 175 104 
90 59 96 68 57 70 77 88 106 107 114 
47 33 56 64 53 64 74 81 89 90 86 
116 123 158 170 149 155 179 184 200 202 182 
113 119 154 167 144 149 169 182 196 15« 173 
78 89 90 3* 
183 196 19* 
1 
-1 2 3 3 
* 2 5 
* 3 
1 
-1 1 0 3 3 2 1 
-
101 127 1*8 150 181 216 260 312 295 305 
97 122 1*0 1*6 175 212 259 308 290 301 
107 101 105 108 127 127 115 111 95 84 
107 101 105 108 127 127 115 111 92 S3 
306 290 301 
111 92 83 
46 25 31 23 57 5« 65 59 83 73 
«5 25 31 23 55 52 6« 59 83 71 
: 
: 
57 83 71 
125 132 197 93 128 131 89 127 171 115 
121 12« 195 91 128 131 61 60 80 «2 
: 
60 80 «2 
32 22 19 19 15 13 1« 17 15 7 
9 
INTRA EUR-9 
31 21 17 17 12 11 13 16 1« 7 9 
INTRA EUR-10 
13 1« 7 
3 1 1 1 1 
2 2 7 3 1 
1 2 2 2 ? 1 
IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
5 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INTRA EUR-1D 
1977 1978 1979 1980 1981 1932 1933 
22 25 27 23 23 20 
372 
328 266 348 S 221 ' 257 
Ì 2 7 3 t 232 ί 231 ' 209 
574 548 678 574 675 711 732 809 795 793 
169 160 179 158 167 182 184 183 199 133 166 
117 117 123 IOS 116 131 129 124 136 119 100 
113 114 146 154 168 201 
191 191 191 168 137 
78 77 97 99 131 151 156 161 155 143 169 
453 393 387 431 343 347 397 428 334 396 364 
179 176 243 265 230 213 243 305 285 292 261 
676 713 734 811 796 800 
23 
18 13 17 20 19 18 18 17 25 
69 
50 69 72 80 97 
122 130 140 156 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
89 107 123 60 80 88 45 54 37 35 
17 14 12 15 20 18 17 17 17 25 
67 47 60 62 73 83 93 116 115 144 
89 98 122 60 80 88 44 53 3« 35 
30 
3« 27 79 38 33 «8 36 58 39 
30 3« 27 29 38 33 «S 36 58 39 
10 
2 3 
« 2 2 7 
« 1 
« 
INTRA EUR-9 
t 
1 
1 
1 
- 1 
1 
- I 
- I 
: - ' 
INTRA EUR-10 
12« 136 119 100 
161 155 148 
305 285 292 261 
17 17 25 
116 115 144 
53 34 35 
36 58 39 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
PRODUCTION UTILISABLE 
19565 21120 21057 21344 21611 22357 23504 24233 24236 24113 
19134 20637 20553 20825 21083 21825 22963 23713 23668 23539 
4485 4779 4770 4920 4996 5253 5443 5553 5489 
5391 5««2 
4646 5073 5073 5211 5110 5263 5635 5731 5367 5306 5333 
2966 3082 3071 3189 3336 3431 3623 3764 
3745 3771 3833 
1535 1683 1681 1741 
1770 1840 1941 1994 2119 2135 
1053 1141 1088 1073 1093 1125 1173 1224 1245 1219 
286« 3128 3081 2988 
2968 3020 313* 32*3 3179 3160 
490 630 684 603 
678 692 709 735 63« 669 
1095 1121 1105 1100 
1137 1196 1305 1369 1390 1338 
1458 
431 483 504 519 
523 532 541 520 563 57« 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
¡SlEAT (TOTAL) 
DATE 30.08.198« 
BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE (TOTAL) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I 
-9 1 I FRANCE 
ILAND I 
I ITALIA 
I 
NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS 
LAND IB.L.E.U.I KINGDOHI I I 
IHPORTATIONS 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1532 
1983 
INTRA EUR-9 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
INTRA EUR-10 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
19S1 
1982 
1929 1810 
12«9 1213 
1222 1180 
1426 1332 
1«01 1292 
1505 1359 
1340 1230 
127« 1135 
1168 1153 
12«5 1232 
2153 
2318 
2529 
25«2 
2833 
30«2 
3192 
3278 
3130 
3307 
960 92« 963 991 997 
1006 
1009 
106« 
1055 
1073 
1037 
66« 743 77« 775 777 7S5 799 850 S«6 
£61 
£5 0 
2156 
2323 
25«2 
256« 
2833 
3057 
3232 
3317 
326 9 
3460 
58« 
522 
5S9 
622 
753 
855 
503 
360 
357 
390 
931 
3«8 
3«8 
399 
338 
529 
60S 
611 
6«9 
651 
699 
75« 
711 
580 
628 
63« 
651 
686 
7«« 
777 
7«7 
891 
902 
«06 
«01 
«55 
«61 
50« 
520 
583 
603 
609 
717 
731 
18« 
133 
167 
19« 
22« 
222 
250 
265 
2«« 
217 
79 
61 
99 
11« 
125 
120 
1«7 
169 
157 
123 
166 158 17« 188 186 217 206 199 189 200 
1350 
1205 1178 1232 1297 1390 1391 1273 121« 1235 
80 95 113 119 122 151 1«6 1«5 136 150 
575 666 681 675 763 8«2 839 835 753 726 
« 
6 
7 
9 
11 
13 
15 
21 
27 
2« 
« 
6 
7 
9 
11 
1« 
15 
21 
27 
2« 
122 
«1 
55 
116 
11« 
161 
150 
128 
99 
166 
INTRA EUR-9 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
INTRA EUR-10 
8«6 
861 
652 
699 
610 
737 
157 
128 
136 
150 
766 
726 
27 
2« 
3 
5 
13 
22 
5 
15 
«0 
39 
79 
133 
RESOURCES = USES 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
15 51 
1932 
1983 
RESSOURCES : EMPLOIS 
21494 
22369 
22279 
22770 
23012 
23363 
24S45 
25512 
754 04 
25358 
20944 
21850 
21733 
22157 
223S0 
23185 
24194 
24903 
243">6 
24771 
5«45 
5703 
5733 
5911 
5993 
625« 
6452 
6622 
654« 
6«71 
6528 
5230 
5595 
5662 
5833 
5363 
6126 
6«3S 
66*1 
6726 
6696 
6766 
3677 
3662 
3699 
3823 
3937 
«117 
«367 
«5«1 
««S3 
«662 
«785 
1719 
1816 
18«8 
1935 
199« 
2062 
2191 
2253 
2363 
2352 
1219 
1299 
1262 
1261 
1279 
13«2 
1379 
1«23 
1«3« 
1406 
4214 
4333 
4259 
4220 
4265 
4410 
4525 
4516 
4376 
4*03 
494 636 691 611 689 706 724 808 662 693 
1099 
1124 
1108 
1104 
1142 
1205 
1309 
1373 
1395 
1392 
122« 
553 52« 559 621 637 693 691 652 670 7«0 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
19S1 
1982 
1933 
INTRA EUR-10 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
602 605 1«3 
765 77 
713 721 
618 6« 
183 201 230 
618 623 303 
590 603 322 
83« 87« «5« 
1210 12«( «90 
1537 162« 5«1 
1152 130« «97 515 
107 150 176 ISO 235 252 23« 271 233 320 353 
279 «37 «81 «78 «07 «3« 527 
6«7 79« 783 821 
21« 255 263 301 2«5 26« 
23 0 260 230 257 26« 
«1 36 «3 37 «1 57 98 123 126 122 126 
23 25 31 26 23 «5 71 71 70 81 75 
825 846 867 909 970 
1023 
1080 
11«7 
1281 
1213 
696 710 
775 813 855 966 987 586 
1058 
1102 
335 36« 3«« 336 3«0 368 398 «25 «69 «17 
323 352 328 313 318 335 363 335 «21 390 
127 136 183 197 225 222 221 269 253 2«9 
110 118 
167 169 185 190 185 222 202 207 
230 322 365 295 399 397 381 «90 353 338 
199 263 321 253 375 330 360 «12 2S2 262 
778 76« 771 700 770 821 2 906 923 3 988 2 991 2 862 : 
INTRA EUR-9 
550 : 5«7 : 573 : 527 : 583 : 6«9 : 65« : 639 : 675 : 773 : 823 : 
INTRA EUR-10 
10 50 268 268 66 57 103* 1029 378 3*7 199 20* 263 2** 658 7*8 
CHANGE IN STOCKS 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1931 1932 
VARIATION DES STOCKS 
90 191 -63 165 -56 -76 61 3 1** 135 
90 190 -63 165 -38 
-7 9 56 0 
-13* 150 
23 36 11 32 3 -1* -*0 -15 -«2 -10 
15 68 -27 1« -«2 -5 55 17 23 «7 
-----8 -30 25 -2« -11 
«« 
1« 2 -7 20 5 -17 
-20 -2« 6 
----1 3 -3 -1 -6 2 
33 23 -3« 30 3 -5 -10 10 -51 39 
-2 2« 9 29 0 11 35 -12 -22 IS 
7 37 -15 «0 
--22 -6 5 -1 
« 
-1 
---18 3 5 3 -10 -15 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
&1EAT (TOTAL) 
DATE 30.08.198« BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE (TOTAL) 
EUR-10 I 
I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS IB.L.E.U.I KINGDOMI I I 
1000 Τ 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1933 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
20802 
21*13 
21629 
21972 
22*50 
233*5 
23950 
2*30* 
23995 
2*063 
2080« 
21*22 
216*1 
21952 
22*29 
23323 
23353 
2*30* 
2*022 
2*066 
202*9 
20890 
21070 
21351 
21795 
22657 
2326* 
23653 
23317 
23315 
20251 
20899 
21032 
21331 
2177* 
22635 
251*7 
25658 
233«6 
23313 
5279 
5*8* 
5521 
56*9 
5687 
59*6 
6038 
61*7 
60*5 
593* 
5976 
5279 
5*8« 
5521 
56«9 
5637 
5946 
6033 
6147 
6045 
5534 
5976 
4936 
5090 
5208 
5341 
5498 
5697 
5856 
5977 
5909 
5566 
5344 
4953 
5114 
5237 
5375 
5539 
5740 
5793 
6034 
5961 
5919 
5669 
3636 
3626 
3656 
3786 
3954 
4090 
4244 
4437 
4373 
4496 
4595 
3636 
3626 
3656 
3736 
3954 
4050 
4244 
4437 
4373 
4496 
4595 
880 
968 988 
1006 
1019 
1056 
1111 
1091 
1106 
1133 
880 
968 
988 
1006 
1019 
1056 
1111 
1091 
1106 
1133 
884 
935 
918 
925 
938 
971 
984 
999 
971 
987 
884 
935 
918 
925 
932 
971 
984 
999 
971 
937 
4054 
4174 
4110 
3993 
4037 
4193 
4314 
4237 
4174 
4115 
4039 
4159 
4093 
3939 
3931 
4128 
4255 
4130 
4151 
4060 
266 
290 
317 
287 
290 
298 
308 
330 
331 
337 
314 
323 
352 
364 
372 
406 
409 
440 
408 
397 
355 
553 
523 
559 
621 
655 
683 
686 
646 
678 
753 
CONSOMMATION HUHAIHE 
266 
290 
317 
287 
290 
298 
308 
330 
331 
337 
314 
323 
352 
364 
372 
406 
409 
440 
408 
397 
355 
553 
523 
559 
621 
655 
6£8 
656 
646 
676 
753 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1933 
AUTO-APPROVISIONNEHENT (X) 
92,4 
97,3 
96,5 
95,8 
95,5 
94,9 
97,3 
99,1 
100,8 
99,7 
92,9 
97,4 
96,6 
96,2 
95,9 
95,5 
97,8 
99,7 
101,3 
100,5 
83,5 
85,3 
84,9 
85,5 
85,9 
86,5 
83,4 
38,9 
89,3 
83,8 
50,2 
94,2 
99,8 
97,6 
97,9 
92,6 
91,7 
96,0 
96,6 
99,4 
99,6 
99,8 
69,1 
74,2 
73,4 
72,9 
75,8 
75,5 
76,1 
75,2 
77,0 
75,2 
76,6 
183,3 
185,1 
183,8 
186,3 
189,5 
192,9 
196,5 
209,7 
216,7 
213,2 
123,4 
127,5 
122,4 
119,9 
121,5 
118,9 
113,5 
120,6 
123,6 
116,2 
69,6 
73,0 
72,7 
73,9 
72,9 
71,2 
73,1 
76,7 
77,3 
77,7 
219,9 
251,0 
269,4 
232,0 
264,8 
265,1 
243,5 
265,5 
225,7 
221,1 
358,9 
353,9 
319,3 
307,4 
309,7 
297,8 
322,5 
315,0 
344,4 
351,4 
413,2 
76,7 
92,2 89,3 
33,1 
79,7 
77,3 
78,1 
80,2 
84,1 
75,8 
I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1-J75 1976 _ 1977 g 1973 
1979 1930 1981 1932 1933 
CONSOMMATION HUHAIHE(KG/TETE/AN) 
78,3 
80.3 
80,9 
82,0 
83,6 
86,7 
83,4 
39,8 
33,6 
83,6 
78,9 
81.1 
81,6 
82,5 
84,1 
37,2 
89,0 
90,7 
89,3 
39,0 
85,2 
83.4 
39,3 
91,8 
92,6 
97,0 
93,4 
99,8 
93,0 
97,1 
57,3 
95,0 
97.5 
99.4 
101,6 
104,4 
107,7 
103,4 
112,3 
110,5 
109,2 
104,1 
66,4 
65,8 
65.9 
68,0 
70,7 
72,9 
75,4 
78,6 
77,4 
79,4 
80,9 
65,5 
71.5 
72,3 
73,0 
73,5 
75,7 
79,1 
77,1 
77,6 
79,2 
87,6 
92.3 
90,4 
90,9 
91,5 
95,3 
96,5 
97,3 
95,0 
96,6 
71,8 
73.9 
72,8 
70,0 
70,8 
73,4 
75,6 
74,2 
73,7 
72,1 
86,6 
"7,8 
99,8 
89,0 
88,7 
89,9 
91,5 
97,0 
96,1 
96,8 : 
62,5 
64,0 
69,6 
71,8 
73,1 
79,5 
79,9 
85,9 
79,7 
77,6 
69,4 
61,9 
58,4 
61,8 
67,7 
70,« 
73,0 
71,8 
67,0 
69,5 
76,9 
I 
38 
SUPPLY BALANCE SHEET 
¡&1EAT : TOTAL CATTLE 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONHEMENT 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I I 
EUR-9 I I FRANCE I 
ILAND I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KIHGDOMI I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
5486 
6620 
6743 
6579 
6457 
6500 
6896 
7167 
7007 
6670 
5403 
6505 
6618 
6459 
6338 
6335 
6790 
7070 
6914 
6534 
1266 
1396 
1369 
1424 
1382 
1437 
1516 
1570 
1562 
1503 
1521 
1547 
1886 
1868 
1921 
1752 
1767 
1957 
1965 
1984 
1893 
1937 
762 850 746 770 858 827 
88 0 923 868 
859 
931 
299 397 405 «09 398 388 *11 430 **9 **0 
239 
302 293 276 270 263 283 309 317 272 
810 
997 
1131 
1029 
972 989 
1061 
1090 
1062 961 
290 
*33 56* 38* 460 *7* 426 537 *3* *25 
190 
2** 2*2 2*6 2*6 2*0 256 2*6 238 
231 
2*0 
83 
115 125 120 119 115 106 97 93 86 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
INTRA EUR-10 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1933 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
32 ** 
60 
79 
136 
75 
35 
2* 
62 
51 
32 ** 
60 
79 
136 
76 
70 *1 77 *9 38 «3 
«« 51 71 75 73 
30 18 «0 
«3 3« 38 «1 «5 57 59 50 
95 100 132 133 116 126 1«7 
1«1 160 162 1«3 
93 97 130 130 111 121 138 
139 157 155 135 
«5 
57 
59 
50 
139 
157 
155 
« 
5 
13 
20 
20 
18 
16 
20 
22 
21 
5 
16 
16 
1« 
15 
17 
18 
18 
17 
18 
18 
10 
6 
10 
9 
9 
8 
12 
1« 
15 
10 
10 
6 
10 
9 
9 
8 
12 
1* 
12 
10 
1* 
12 
10 
36 16 21 15 38 35 46 
26 32 22 
35 16 21 15 37 35 «6 
26 3« 22 
26 3« 22 
103 
111 161 76 10« 108 7« 108 1«3 95 
100 105 161 76 10« 108 «9 
«9 6« 32 
49 6* 32 
6 7 7 6 5 
* * 2 1 
1 
1 : 
INTRA EUR-9 
5 : 
6 : 
5 : 
* 2 : 
2 : 
3 : 
1 : 
- : 1 1 
INTRA EUR-10 
-1 
1 : 
-IHPORTS OF LIVE ANIHALS 
8 1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 197* 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1951 1952 1933 
INTRA EUR-10 
1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 
IMPORTATIOHS D'AHIHAUX VIVANTS 
78 8* 106 89 67 7* 
298 298 283 283 312 315 
227 152 6* 137 76 82 
100 85 66 71 
289 262 359 257 298 298 283 233 312 31* 
** 
*2 
*5 
39 
39 
*1 
*7 
*5 
*1 
*3 ** 
8 
11 
11 
1* 
13 
13 
16 
1* 
12 
11 
13 
1* 
12 
11 
13 
8 5 9 11 16 17 1* 1* 13 1* 18 
6 
* 9 10 15 17 1* 1* 12 1* 17 
1* 12 1* 
311 226 220 2*8 19* 200 226 225 2*7 252 221 
127 118 190 185 153 1*6 157 171 
212 213 176 
171 212 213 176 
13 
3 
1 * 
8 
5 
8 
9 
10 
15 
8 
1 
1 
* 
8 
5 
8 
9 
10 
15 
9 
10 
15 
38 19 23 23 21 21 17 15 15 20 
82 98 108 50 68 7* 36 *5 28 27 
38 19 23 23 21 21 17 15 15 20 
82 98 108 50 
68 7* 36 *5 27 27 
15 
15 
20 
45 
27 
27 
20 
21 
17 
19 
28 
22 
35 
15 
24 
1* 
20 
21 
17 
19 
28 
22 
35 
15 
2* 
14 
15 
24 
14 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
5684 
6750 
6747 
6668 
6503 
6540 
6942 
7177 
6933 
6663 
5595 
6633 
6620 
6545 
6382 
6*23 
6530 
7076 
68«« 
6579 
12«0 
1397 
1337 
1«1« 
1383 
1«35 
1519 
156« 
1532 
1«71 
1«37 
1460 
1791 
1745 
1799 
1652 
1658 
1324 
1838 
1837 
1745 
1812 
1073 
1076 966 
1018 
1052 
1027 
1106 
1148 
1111 
1107 
1149 
308 395 393 393 386 375 «03 «19 «37 «3« 
267 315 306 290 282 276 
288 310 317 232 
856 
1079 
1218 
1064 
1002 
1023 
1051 
1109 
1058 966 
207 343 420 327 384 388 387 444 315 344 
184 237 235 240 241 
236 252 244 237 
230 
239 
89 
117 127 123 121 117 112 101 94 89 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
S M E A T : TOTAL CATTLE 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEHENT 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-
EUR-9 I 
ILAHD 
I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I 
FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS 
I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOHI I I 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1983 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
914 853 
371 350 
249 223 
435 365 
435 347 
488 369 
450 363 
38 I 303 
356 3*3 
365 37* 
627 
7*7 
928 
882 
1039 
1093 
1090 
1105 
999 
100* 
271 
210 
232 
26* 
263 
2*7 
25* 
2*6 
217 
205 
218 
132 
159 
193 
197 
200 
175 
187 
182 
152 
131 
1*1 
18* 
127 
167 
165 
209 
27* 
2*6 
265 
246 
265 
235 
118 
107 
156 
1*5 
195 
2*9 
230 
2*8 
233 
253 
272 
*6* 
314 
329 
308 
340 
344 
365 
371 
334 
459 
462 
231 
219 
289 
238 
239 
279 
234 
295 
318 
367 
370 
628 
751 
938 
902 
1042 
1105 
1124 
1141 
1040 
1117 
105 
52 
6* 
80 
91 
9* 
102 
125 
56 
73 
54 
33 
5* 
6* 
65 
65 
73 
102 
77 
5* 
5* 
30 
** 52 
*9 
67 
58 
*5 
39 
*1 
*01 
362 
312 
373 
*23 
*30 
428 
35* 
3*7 
327 
18 
19 
38 
*3 
39 
5* 
46 
37 
30 
31 
7* 
209 
195 
191 
2*6 
267 
265 
235 
177 
160 
152 
131 
233 
253 
318 
387 
77 
5* 
30 
31 
172 
160 
­
1 
2 
3 
* 3 
* 5 
11 
6 
: 
1 
2 
3 
* 3 
* 5 
Π 
6 
! 
Π 
6 
IMPORTATIONS 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
INTRA 
­
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
EUR 
INTRA EUR­
: 
: : : : : : t 
1 
2 
62 
25 
36 
90 
91 
131 
116 
109 
5« 
105 
­9 
: 
: 
1 . 
1 
: : : 
t 
10 
1 
« 10 
20 
3 
12 
3* 
36 
51 
93 
RESOURCES = USES 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1933 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1983 
INTRA EUR­10 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
RESSOURCES = EMPLOIS 
6598 
7121 
6996 
7103 
6938 
7028 
7392 
7553 
779* 
7033 
6*48 
6983 
68*3 
6910 
6729 
6792 
7153 
738* 
7137 
6953 
1511 
1607 
1569 
1678 
1651 
1677 
1773 
1810 
17*9 
1677 
170* 
16** 
1918 
1912 
196* 
1S61 
1932 
2070 
2103 
2033 
2010 
2097 
1537 
1390 
1295 
1326 
1392 
1371 
1*71 
1519 
1*91 
1566 
1611 
413 
447 
457 
473 
«77 
«69 
505 
5«« 
533 
507 
131 132 81 
290 294 122 
333 343 142 
233 253 143 
178 181 194 
180 192 221 
311 345 326 
602 633 342 
682 723 372 
447 560 332 
341 
77 
112 
132 
128 
170 
134 
200 
178 
203 
223 
269 
167 
297 
337 
326 
236 
226 
2«7 
312 
351 
3«9 
331 
1«9 
186 
199 
231 
183 
133 
19« 
16« 
176 
169 
170 
10 
5 
6 
7 
1« 
18 
35 
73 
66 
55 
63 
8 
« « 6 
11 
13 
22 
27 
13 
25 
23 
133 
1«2 
150 
1«3 
162 
173 
192 
226 
266 
22« 
129 
133 
1«2 
13« 
1«8 
153 
161 
1«3 
196 
20« 
321 
3«5 
350 
3«2 
331 
3«3 
3«6 
355 
356 
315 
39 
33 
«0 
«7 
«1 
53 
5« 
72 
83 
60 
38 
33 
33 
35 
35 
37 
«« 59 
75 
57 
1257 
1441 
1530 
1437 
1425 
1458 
1479 
1463 
1405 
1293 
65 
66 
121 
110 
98 
100 
108 
164 
150 
131 
60 
59 
116 
104 
92 
97 
97 
136 
112 
100 
: 
207 
344 
422 
329 
388 
391 
392 
««9 
326 
3«9 
: 
152 
2«9 
321 
221 
310 
301 
279 
379 
258 
2«3 
128 
193 
281 
197 
29« 
238 
265 
306 
191 
17« 
: 
185 151 
238 1«2 
236 163 
2«2 199 
2«3 212 
239 243 
253 228 
246 214 
239 148 
232 194 
2 < 
EXPORTATIONS 
112 
127 
154 
133 
165 
133 
194 
175 
176 
170 0 ­ : 
INTRA EUR­9 
90 ι 
105 ■ 
132 : 
107 : 
142 : 
167 : 
126 : 
127 : 
128 : 
133 : 
INTRA EUR­10 
241 
267 
176 
190 
23 
25 
196 
204 
75 
57 
112 
100 
191 
174 
128 
133 
CHANGE IN STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1932 
VARIATION DES STOCKS 
34 
191 
­4 
121 
­65 
101 
68 
­11 
113 
13 
34 
191 
­4 
121 
­52 
­102 
64 
­15 
­99 
22 
21 
36 
14 
38 
2 
­17 
­37 
­13 
­37 
­6 
1 
70 
­20 
7 
­45 
­7 
60 
16 
14 
­35 
­­­­8 
30 
25 
24 
11 
44 
3 
2 
14 
2 
­14 
3 
12 
­21 
­3 
­­­­5 
1 
2 
? 
1 
2 
14 
21 
­12 
5 
1 
­9 
­9 
7 
­20 
­
­2 
24 
9 
29 
0 
11 
35 
­12 
­22 
18 
37 
3 
1 
35 
15 
1 
­1 
6 
­­
­13 
1 
4 
4 
­14 
­9 
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SUPPLY BALAHCE SHEET 
SlEAT : TOTAL CATTLE 
DATE 30.08.198« 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
IDEUTSCH--9 I ILAND 
I I FRANCE I ITALIA I I I 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
«8 64 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1983 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1931 1532 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
6433 
6640 6667 6734 6825 6944 7014 6971 6721 6566 
6427 6634 6661 6725 6819 
6933 7007 6555 6715 6566 
6282 
6498 6504 6535 6600 6697 6790 6761 6559 6363 
6276 6492 6498 6526 6594 6691 6783 6755 6553 6363 
1409 1449 1413 1492 1455 1473 14S4 1481 141« 1351 133« 
1*09 1**9 1*13 1*92 1*55 1*73 1*8* 1*81 1*1* 1351 
133* 
1*76 1551 1595 1631 1670 1713 1763 1775 1713 1696 1718 
1*76 1551 1595 1631 1670 1713 1763 1775 1718 1696 1718 
1527 1385 1289 1319 1336 1333 1*11 1*70 1*36 1*67 1*3* 
1527 1385 1289 1319 1586 1333 1*11 1*70 1*36 1*67 1*8* 
280 302 305 316 313 305 310 306 258 236 
280 302 305 316 313 305 310 306 238 236 
282 312 310 295 295 291 290 235 27* 257 
282 312 310 295 295 291 290 255 27* 257 
1178 135* 1*21 1322 1326 1367 1380 1292 1275 1162 
1172 13*8 1*15 1313 1320 1361 1373 1286 1269 1162 
57 71 92 79 73 79 78 82 90 SS 
73 7* 79 81 77 86 7* 70 6* 56 2 
151 1*2 163 199 225 2*7 22* 210 162 205 
CONSOMMATION HUMAINE 
57 71 92 79 78 ' 79 78 82 90 88 
73 7« 79 81 77 86 7« 70 6« 56 2 
151 1*2 163 199 225 2*7 22* 210 162 203 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
AUTO-APPROVISIONHEHEHT (Χ) 
85,3 99,7 101,1 97,7 9*,6 93,6 98,3 102,3 10«,3 101,6 
86,0 100,1 101,8 98,8 96,0 95,3 100,0 10«,6 105,« 103,5 
89,9 96,3 96,9 95,« 95,0 97,6 102,2 106,0 110,5 111,3 11«,0 
10«,8 121,6 117,1 117,8 10«,9 103,2 111,0 110,7 115,5 111,6 112,7 
49,9 61,4 57,9 58,4 61,9 59,8 62,4 62,8 60,4 58,6 62,7 
106,8 131,5 132,8 129,« 127,2 127,2 132,6 
1«0,5 155,9 153,8 
84,8 96,8 94,5 93,6 91,5 90,4 97,6 108,4 115,7 105,8 
68,8 73,6 79,6 77,8 73,3 72,3 76,9 84,4 83,3 82,7 
508,8 609,9 613,0 483,8 589,1 600,0 546,2 654,9 482,2 482,9 
260,3 329,7 306,3 303,7 319,5 279,1 345,9 351,4 371,9 412,5 
12000,0 
55,0 81,0 76,7 60,3 52,9 46,6 47,3 46,2 57,4 «2,« 
HUMAH CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 197« 1975 
1976 _ 1977 g 1973 
1979 1930 19S1 1982 1933 
CONSOMMATION HUHAINE(KG/TETE/AN) 
24,2 2«, 9 24,9 25,1 
25,4 25,8 26,0 25,7 24,8 24,2 
24,4 25,2 25,2 25,2 
25,5 25,3 26,1 25,9 25,1 24,3 
22,7 23.« 22,9 2«,2 
23,7 2«,0 2«,2 
2«,1 22,9 21,9 21,7 
28,3 29.6 30,3 30,8 31,5 32,2 33,0 53,0 31,8 31,3 31,6 
27,9 25,1 23,2 23,7 2«,3 2«, 6 25,1 26,1 25,« 25,9 26,1 
20,8 22.3 22,3 22,9 22,6 21,9 22,1 21,6 20,2 20,0 
27,9 30,8 30,5 29,0 29,0 28,6 28,« 27,9 26,8 25,1 
20,8 2«,0 25,2 23,3 
23,5 2*,2 24,* 22,3 22,5 20,6 
18,5 22,7 29,0 24,6 
23,9 23,8 23,2 24,1 26,1 25,3 
1*,5 1*.7 15.6 16,0 
15,1 16,8 1*,5 13,7 12,5 10,9 0,* 
16,9 
15.!> 18,0 21,7 
2*.2 26,2 23,5 21,8 16,7 20,7 
SLAUGHTER UEIGHT (KG/CARCASS) 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1952 1933 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
245, 245, 248, 
231,5 227,2 232,9 233,3 237,3 241,2 245,2 5 246,2 ) 246,5 » 2*9,1 
258,1 256,8 255,2 260,8 26*, 1 269,9 272,7 277,* 275,1 275,7 273,9 
217,1 22*,6 219,0 222,* 218,« 221,2 223,2 23«,0 
233,2 233,5 236,9 
23«, 0 216,8 213,8 219,7 220,0 219,2 221,7 223,5 226,2 230,« 232,1 
18«, 6 19*,7 193,9 19«,8 190,2 190,8 193,0 193,6 193,3 195,6 200,9 
265,1 276,2 267,8 268,6 268,7 269,7 271,7 283,3 283,8 285,3 296,7 
2«8,7 233,5 227,2 239,7 2«3,7 25«,7 257,2 259,1 261.« 266,1 267,6 
239,0 
251,9 239,8 253,3 26*,3 263,8 265,8 267,7 266,9 278,8 273,* 
207,8 
212,0 209,2 212,9 213,7 221,6 223,* 225.0 22*. 2 225,7 227,5 
203,7 199,1 
41 
SUPPLY BALANCE SHEET 
§MEAT : ADULT CATTLE 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE GROS BOVINS 
I I IDEUTSCH­I I I HEDER­
I EUR­10 I EUR­9 I I FRAHCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOHI I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1531 
1932 
1983 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4800 
5874 
6012 
5811 
5675 
5693 
6052 
6328 
621* 
5553 
4737 
5783 
5912 
5716 
5579 
5599 
5966 
6249 
6135 
5780 
1180 
1317 
1297 
1348 
1308 
1361 
1437 
1492 
1437 
1*26 
1**5 
1197 
1518 
1502 
1535 
1373 
1379 
15*7 
1560 
161* 
150* 
15*0 
677 
732 
6*3 
655 
730 
638 
729 
777 
729 
726 
793 
191 
285 
298 
292 
273 
260 
276 
23 9 
30* 
283 
213 
273 
265 
2*8 
2*0 
233 
252 
275 
281 
239 
803 
985 
1111 
1013 
952 
971 
10*6 
1076 
1050 
9*9 
290 
«33 
558 
333 
«60 
«70 
«25 
536 
«3« 
«2« 
186 
2«0 
238 
2*2 
2*3 
237 
25« 
2«« 
236 
229 
237 
63 
91 
100 
95 
96 
9« 
86 
79 
79 
78 
: 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1981 
1982 
1983 
INTRA EUR­10 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1933 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
7 
2* 
39 
95 
33 
7 
2* 
39 
95 
33 
47 
26 
63 
32 
25 
30 
31 
35 
57 
59 
64 
9 
3 
38 
26 
21 
25 
23 
32 
43 
«3 
36 
32 
«3 
«3 
36 
66 
75 
99 
93 
82 
91 
103 
100 
118 
113 
100 
65 
7« 
98 
90 
78 
86 
99 
93 
115 
111 
92 
98 
115 
111 
« 
5 
12 
11 
11 
10 
6 
8 
9 
9 
5 
3 
6 « « 
5 
10 
12 
12 
7 
5 
3 
6 « « 
5 
10 
12 
9 
7 
12 
9 
7 
35 
16 
17 
8 
27 
23 
36 
18 
25 
15 
35 
16 
17 
8 
26 
23 
36 
18 
2« 
15 
: : : 
18 
2« 
15 
103 
111 
15« 
7« 
102 
10« 
73 
107 
1«3 
95 
100 
105 
15« 
7« 
102 
10« 
«8 
«8 
6« 
32 
48 
64 
32 
6 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
1 : 
INTRA EUR­9 
5 : 
6 ■ 
5 ι 
4 : 
2 : 
2 : 
3 > 
1 : 
­ 1 
1 : 
1 > 
INTRA EUR­10 
1 
Ï ­
t ­
­1 
­IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1583 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19S1 
1932 
1983 
INTRA EUR­10 
1977 
1978 
1979 
1980 
1531 
1932 
1533 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
76 
81 
103 
86 
64 
70 
256 
26 0 
244 
246 
274 
275 
220 
144 
58 
131 
74 
79 
97 
82 
6« 
63 
260 
243 
335 
223 
256 
260 
244 
246 
274 
275 
38 
35 
41 
35 
33 
35 
40 
37 
34 
35 
33 
8 
11 
11 
10 
7 
7 
9 
6 
5 « 
5 
7 
5 
8 
S 
10 
9 
8 
8 
3 
7 
10 
284 
208 
200 
227 
172 
181 
207 
205 
226 
231 
199 
101 
101 
172 
170 
133 
130 
141 
154 
193 
19« 
153 
15« 
193 
19« 
153 
13 
3 
1 
2 
5 
3 « 
7 
7 
12 
8 
1 
1 
2 
5 
3 « 
7 
7 
12 
7 
7 
12 
36 
18 
20 
19 
16 
16 
12 
12 
12 
17 
82 
93 
IOS 
50 
68 
7« 
36 
«5 
28 
27 
36 
18 
20 
19 
16 
16 
12 
12 
12 
17 
12 
12 
17 
82 
98 
108 
50 
68 
7« 
36 
«5 
27 
27 
45 
27 
27 
20 
20 
15 
18 
26 
21 
34 
1« 
23 
1« 
20 
20 
15 
18 
26 
21 
3« 
1« 
23 
1* 
1* 
23 
1* 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
USABLE PRODUCTION 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
15S0 
1931 
1932 
1983 
PRODUCTION UTILISABLE 
5020 
6020 
60*9 
59*5 
5751 
5767 
6131 
6375 
6133 
5395 
*951 
5927 
59*7 
58*7 
5653 
5671 
6039 
6292 
610* 
5315 
1171 
1326 
1275 
1351 
1316 
1366 
1**6 
1*91 
1*6* 
1*02 
1*1* 
1138 
1**8 
1*11 
1*50 
1301 
1297 
1**7 
1*63 
150* 
1393 
1*50 
961 
9*0 
8*3 
332 
902 
869 
936 
932 
951 
953 
95 9 
200 
283 
287 
283 
267 
253 
27« 
2­3 
302 
236 
2«* 
288 
279 
263 
252 
2** 
25* 
275 
281 
2«9 
850 
1067 
1202 
1055 
993 
1022 
1046 
1103 
1053 
961 
207 
342 
419 
327 
334 
337 
386 
443 
314 
3«3 
180 
233 
231 
236 
238 
233 
250 
2«2 
235 
223 
236 
69 
93 
102 
98 
98 
96 
92 
83 
79 
80 
: 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
¡¡MEAT : ADULT CATTLE 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONNEHENT 
VIANDE DE GROS BOVINS 
IDEUTSCH 
EUR­9 I 
ILAND 
•I I 
I FRANCE I ITALIA 
I I 
I NEDER­ lU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I LAND IB.L.E.U.I KINGDOHI I I I 
IMPORTS IHPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
IHTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1951 
1982 
897 847 
367 348 
248 222 
«12 365 
382 3«7 
«19 369 
399 363 
337 303 
346 3«3 
363 37« 
505 
632 
821 
786 
932 
971 
964 
932 
866 
896 
234 
169 
194 
226 
224 
203 
205 
202 
135 
173 
192 
95 
118 
155 
159 
156 
131 
133 
138 
120 
10« 
115 
174 
114 
153 
153 
139 
251 
227 
243 
217 
238 
26« 
108 
9« 
1«2 
133 
175 
226 
211 
231 
20« 
226 
251 
390 
257 
280 
269 
301 
300 
319 
320 
323 
«16 
«20 
160 
16« 
2«1 
199 
250 
235 
253 
2«4 
257 
325 
329 
104 
51 
63 
79 
91 
92 
100 
123 
94 
72 
53 
32 
53 
63 
65 
63 
71 
100 
75 
52 
506 
636 
831 
805 
934 
979 
991 
1009 
895 
974 
52 
28 
41 
49 
45 
63 
54 
42 
35 
36 
397 
359 
309 
370 
423 
425 
422 
348 
3«2 
322 
16 
17 
35 
«0 
35 
50 
«2 
34 
26 
26 
73 
206 
192 
183 
246 
262 
259 
229 
172 
155 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
H 
6 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
11 
6 
51 
23 
36 
66 
37 
58 
53 
56 
32 
67 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
120 
104 
204 
226 
257 
345 
75 
52 
26 
26 
172 
155 
11 
6 
1 
4 
10 
19 
2 
8 
27 
27 
29 
58 
RESOURCES : USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1551 
1952 
1983 
RESSOURCES = EHPLOIS 
5917 
6387 
6297 
6357 
6133 
6136 
6530 
6712 
6529 
6253 
5798 
6275 
6169 
6212 
6000 
6040 
6407 
6600 
64 47 
6189 
1402 
1495 
1469 
1577 
1540 
1564 
1651 
1693 
1649 
1531 
1605 
1312 
1562 
156« 
1603 
1«90 
15«3 
167« 
1716 
1721 
1631 
171« 
1351 
1197 
1123 
1151 
1203 
1169 
1255 
1502 
1770 
1369 
1«09 
304 
334 
350 
362 
358 
345 
374 
411 
396 
358 
296 
316 
320 
312 
297 
307 
308 
317 
316 
277 
1247 
1426 
1511 
1425 
1416 
1447 
1463 
1451 
1395 
1283 
207 
343 
421 
329 
388 
390 
391 
448 
325 
349 
181 
234 
232 
238 
240 
236 
251 
244 
237 
230 
120 
116 
138 
150 
135 
154 
150 
143 
111 
147 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1951 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1931 
1932 
123 124 76 
282 286 121 
327 337 142 
220 239 148 
174 17i 194 
177 185 221 
309 33i 
589 61 
326 
341 
6S2 711 371 
428 506 323 
337 
75 
111 
132 
128 
170 
184 
200 
178 
202 
219 
265 
155 
284 
327 
315 
227 
217 
235 
292 
340 
329 
3 08 
137 
173 
189 
221 
175 
180 
184 
153 
168 
154 
151 
10 
5 
6 
7 
14 
17 
34 
72 
66 
54 
63 
8 
4 
4 
6 
11 
13 
21 
26 
18 
24 
23 
30 
42 
56 
47 
62 
64 
75 
110 
146 
97 
28 
33 
49 
44 
49 
44 
53 
44 
79 
80 
32 
28 
36 
44 
38 
48 
49 
65 
70 
51 
31 
28 
29 
32 
32 
32 
39 
53 
62 
48 
65 
65 
120 
110 
98 
100 
108 
164 
150 
130 
60 
59 
115 
104 
92 
97 
97 
136 
112 
100 
152 
249 
321 
221 
310 
301 
279 
379 
258 
243 
128 
193 
281 
197 
294 
238 
265 
306 
191 
174 
EXPORTATIONS 
109 
124 
150 
133 
165 
188 
194 
175 
176 
170 0 
INTRA EUR­9 
87 ■ 
102 : 
128 
107 
142 
167 
126 
127 
128 
133 
INTRA EUR­10 
240 
263 
168 
174 
23 
24 
79 
80 
62 
48 
112 
100 
191 
174 
128 
133 
CHAHGE IH STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1981 
1982 
VARIATION DES STOCKS 
34 
191 
­4 
121 
­65 
101 
63 
­14 
110 
13 
34 
191 
­4 
121 
­52 
­102 
6« 
­13 
­96 
22 
21 
36 
1« 
38 
2 
­17 
­37 
­13 
­37 
­6 
1 
70 
­20 
7 
­45 
­7 
60 
16 
14 
­35 
­8 
­30 
25 
­27 
­11 
44 
3 
2 
14 
2 
­14 
3 
12 
­18 
­3 
14 
21 
­12 
5 
1 
­9 
­9 
7 
­20 
­2 
24 
9 
29 
0 
H 
35 
12 
22 
18 
­37 
3 
28 
1 
­35 
­15 
1 
­1 
6 
­­­­­13 
1 
4 
4 
­14 
­9 
43 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SUKEAT : ADULT CATTLE 
DATE 39.08 .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE GROS BOVINS 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
1983 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
HUMAH CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
5757 
591* 597* 6001 602* 6105 615* 61*1 5953 5811 
5751 
5908 5968 5995 6018 6099 61*7 6135 59*7 5811 
5637 
5798 5836 5851 5376 5952 6003 6002 5823 565* 
5631 5792 5830 58*5 5870 59*6 6001 5996 5822 565« 
1305 
1338 1313 1391 13«« 1560 1362 1365 1315 1259 1239 
1305 1338 1313 1391 13«« 1360 1362 1365 1315 1259 
1239 
1156 1208 1257 1281 1308 1338 1379 1*08 1367 1337 1358 
1156 1208 1257 1281 1308 1338 1379 1*08 1367 1337 1358 
13*1 1192 1117 11** 1197 1182 
1196 1257 1215 1271 1282 
13*1 1192 1117 H * * 1197 1182 1196 1257 1215 1271 1282 
27* 289 292 301 29* 295 296 239 268 26* 
27* 289 292 301 29* 295 296 289 263 26* 
26* 288 28* 263 26« 260 257 25« 2*7 228 
26* 288 28* 268 26* 260 
257 25* 2*7 223 
1168 
13*0 1*03 1310 1317 1356 1369 1230 1265 1153 
1162 133* 1397 130* 1311 1350 1362 127* 1259 1153 : 
57 70 91 79 78 78 
77 81 89 88 
72 73 79 77 7* 83 72 68 62 5* 
120 116 138 150 1*8 153 1*6 139 125 157 : 
CONSOMMATION HUMAINE 
57 70 91 79 78 78 77 81 89 88 
72 73 79 77 7* 83 72 68 62 5* 
120 
116 133 150 1«8 153 146 139 125 157 
: 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
83,4 99,3 100.6 96,8 94,2 93,3 98,3 103,0 104,4 100,8 
84.0 99,7 101,3 97,7 94,9 94,1 99,3 104,1 105,3 102,2 
90,4 98,4 98,8 96,9 97,3 100,1 105,5 109,3 113,1 113,3 116,6 
103,5 125,7 119,5 119,8 105,0 103,1 112,2 110,3 113,1 112,5 113,4 
50,5 61,4 57,6 57,3 61,0 53,2 61,0 61,8 60,0 57,1 61,9 
69.7 98,6 102,1 97,0 92,9 83,1 93,2 100,0 113,4 
107,2 
80,7 94,8 93,3 92,5 90,9 89,6 98,1 108,3 113,8 104,8 
68,8 73,5 79,2 77,3 72,3 71,6 76,4 84,1 83,0 82,3 
508,8 618,6 613,2 484,8 589,7 602,6 551,9 661,7 487,6 481,8 
258,3 328,8 301,3 314,3 328,4 285,5 352,8 358,8 380,6 424,1 23700,0 
52,3 78,4 72,5 63,3 64,9 61,4 58.9 56,8 63,2 49,7 
HUHAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 
1975 1976 _ 1977 I 1978 
1979 1980 
1981 1982 1983 
CONSOMMATION HUMAIHE(KG/TETE/AN) 
21.6 22,2 22,3 22,4 22,4 
22,7 22,8 22,7 
21,9 21,4 
21,9 22,5 22,6 22,6 22,7 22,9 23,1 23,0 22,3 21,6 
21.1 21,6 21,2 22,6 21,9 22,2 22,2 22,2 21,3 20,4 20,2 
22,2 23,0 23,8 24,2 24,6 25,1 25,8 
26,2 25,3 24,7 24,9 
24,5 21,6 20,1 20,5 21,4 
21,1 21,2 
22,3 21,5 22,4 22,6 
20,4 21,3 
21.4 21,9 21,2 21,2 
21,1 20,* 18,8 18,* 
26,2 28,* 
28,0 26,3 25,9 25,5 25,2 2*,9 2*,2 22,3 
20,7 23,7 
2*. 8 23.2 23,3 24.0 2«.2 22.6 22.3 20,5 
18,5 22.« 
28,6 2*.5 23,8 23,5 22,9 23,8 25,3 25,3 
: 
1*,3 1*,5 
15,6 15,2 1*,5 16,3 1«,1 13,3 
12,1 10,6 
13,* 12,9 
15,3 16,* 15,9 16,2 15,3 1*,* 12,8 16,0 
1 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
POIDS A L'ABATTAOE (KG/CARCASSE) 
: : 
: 
1 
286,* 289,0 291,7 
: 275,8 268,9 27*,7 277,7 281,9 28*. 5 286,6 287,6 290,3 293,0 
288,3 286,2 281,9 285,1 288,7 293,6 295,8 299,9 296,6 297,9 301,8 
319,6 31*,* 30*,6 307,6 312,8 317,2 318,9 322,6 322,6 323,9 326,1 
290,6 252,3 249,5 255,1 256,6 258,7 260,3 260,1 262,8 267,4 272,1 
283,3 278,7 274,2 276,2 278,8 284,4 286,5 235,8 285,0 235,0 284,2 
312,8 321,0 311,1 312,1 318,4 320,5 323,4 335,7 333,9 346,7 359,9 
257,5 
253,8 248,6 254,4 258,1 263,1 266,2 266,9 263,1 271,9 274,6 
239,0 
252,7 240,4 253,7 264,9 264,3 266,4 268,1 267,4 279,6 274,0 
218,0 
220,2 217,1 220,6 221,5 229,0 230,3 231,3 230,5 232,5 235,9 
: I 
1 
, 1 
I 
I 
1 
216,6 224,6 
: 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
IMEAT : V'fcAL 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VEAUX 
I I IDEUTSCH­I I I HEDER­ IU.E.B.L.I UHITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1983 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
686 
746 
731 
768 
782 
807 
8** 
839 
793 
812 
666 
722 
706 
7*3 
759 
786 
82* 
821 
779 
SO« 
86 
79 
72 
76 
7« 
76 
79 
78 
75 
77 
76 
350 
368 
366 
356 
379 
333 
«10 
«05 
370 
339 
397 
85 
118 
103 
115 
128 
139 
151 
146 
139 
133 
138 
108 
112 
107 
117 
125 
128 
135 
141 
145 
157 
26 
29 
28 
28 
30 
30 
31 
34 
36 
33 
7 
12 
20 
16 
20 
18 
15 
14 
12 
12 
_ ­6 
1 
0 
« 1 
1 
0 
1 
* * * * 3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
20 
2* 
25 
25 
23 
21 
20 
13 
1* 
8 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1983 
EXPORTATIONS D'ANIHAUX VIVANTS 
s; 3· 
3 
* * * 
29 23 
2* 15 
39 1* 
51 17 
» 32 13 
' 37 13 
, 36 13 
) *0 13 
Ι *1 1* 
S *3 16 
1* 
21 
15 
2 
17 
13 
13 
13 
13 
1* 
16 
1* 
13 
1* 
16 
1* 
29 
25 
33 
*0 
3* 
35 
39 
*1 
«2 
«« «3 
28 
23 
32 
«0 
33 
35 
39 
«1 
«2 
«« «3 
«1 
*2 
** 
­­­­0 
0 
0 
0 
0 
­
_ 
­­­­0 
0 
0 
0 
­
0 
­­
­­1 
9 
9 
8 
10 
12 
13 
12 
­
­1 
7 
9 
8 
10 
12 
13 
12 
12 
13 
12 
5 
3 
* 5 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
* 5 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
­* 7 
Η 
12 
10 
8 
7 
7 
­
­* 7 
Η 
12 
10 
8 
10 
7 
8 
10 
7 
­­7 
2 
2 
4 
1 
1 
0 
0 
­
­7 
2 
2 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
­— ­­­ ­­­­ ­­— ­­
INTRA EUR­9 
: 
­ : ­ : ­ : ­ : ­ ï 
­ : ï 
­ : ­ : 
INTRA EUR­10 
­­ : 
­IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1983 
INTRA EUR­10 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
42 
38 
39 
37 
38 
39 
29 
19 
24 
29 
42 
38 
39 
37 
38 
39 
6 
7 
4 
4 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
11 
27 
18 
20 
21 
22 
19 
19 
20 
21 
21 
22 
26 
17 
18 
15 
20 
16 
16 
17 
19 
19 
18 
17 
19 
19 
18 
IMPORTATIONS D'ANIHAUX VIVANTS 
­ 1 ­ ­­ 2 ­ ­
­ 1 ­ ­
0 2 ­ ­
0 1 ­ ­
0 1 ­ ­
0 1 ­ ­
0 1 ­ 1 
o - i 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1983 
PRODUCTION UTILISABLE 
664 
730 
698 
723 
752 
773 
811 
802 
755 
773 
644 
706 
673 
698 
729 
752 
791 
784 
740 
764 
69 
71 
62 
63 
67 
69 
73 
73 
68 
69 
73 
322 
343 
334 
349 
351 
361 
377 
370 
333 
352 
362 
112 
136 
123 
136 
150 
158 
170 
166 
160 
154 
160 
108 
112 
106 
110 
119 
122 
129 
131 
135 
148 
23 
27 
27 
27 
30 
32 
34 
35 
36 
33 
6 
12 
16 
9 
9 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
t 4 
L 4 
) 4 
) 3 ί 3 ί 2 L 2 L 2 1 2 3 
20 
24 25 25 23 21 20 13 15 9 
45 
SUPPLY BALANCE SHEET 
§MEAT : VEAL 
DATE 30 .08 .198* BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VEAUX 
I I I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH-I 
EUR-9 I I 
ILAHD I 
I I NEDER· 
FRANCE I ITALIA I 
I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDONI I I I 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1982 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1982 
17 6 
4 2 
ι 1 23 
53 
69 
51 ­0 
44 
10 
3 
122 
115 
107 
96 
107 
122 
126 
123 
133 
103 
37 
*1 
38 
38 
** 4* 
*9 
«« 32 
27 
26 
37 
«1 
38 
38 
«« «« «9 
«« 32 
27 
26 
10 
13 
1« 
12 
20 
23 
19 
17 
29 
27 
21 
10 
13 
1« 
12 
20 
23 
19 
17 
29 
27 
21 
7« 
57 
*9 
39 
39 
«« «6 
51 
61 
«3 
«2 
71 
55 
«8 
39 
39 
«* «6 
51 
61 
«2 
«1 
1 
1 
1 
1 
­2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
­2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
* * * 3 
* 5 
2 
2 
3 
3 
* * « 3 
« 5 
« 
3 
3 
3 
0 
5 
6 
6 
5 
5 
1 
3 
3 
3 
0 
5 
6 
6 
5 
5 
­
­­0 
0 
­­0 
­­
­
­­0 
0 
­0 
0 
­
IHPORTATIONS 
11 
2 
­ 2* 
5« 
73 
58 
53 
22 
37 
IHTRA EUR­9 
ι 
­ I 
: J 
J 
­ I 
1 
­ I 
­ 1 
INTRA EUR­10 
122 
115 
107 
97 
103 
126 
133 
132 
1«5 
1«3 32 27 
29 
27 
61 
«2 
1 
1 « 
7 
9 
22 
35 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
RESSOURCES = EMPLOIS 
681 
734 
699 
746 
805 
842 
862 
846 
765 
775 
650 
708 
674 
698 
729 
752 
791 
734 
7*0 
76« 
109 
112 
100 
101 
111 
113 
122 
117 
100 
96 
99 
332 
356 
3«8 
361 
371 
33« 
396 
337 
317 
379 
333 
186 
193 
172 
175 
189 
202 
216 
217 
771 
197 
202 
109 
113 
107 
111 
119 
12« 
131 
133 
137 
1«9 
25 
29 
30 
30 
3« 
36 
38 
38 
«0 
38 
10 
15 
19 
12 
9 
H 
11 
12 
10 
10 
­1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
7 
2 
2 
31 
26 
25 
49 
77 
94 
78 
71 
17 
«6 
I 
EXPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1950 
1981 
1932 
1933 
IHTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
8 8 5 12 ­ 103 7 
8 8 1 13 100 5 1 
6 < 10 ­ 94 4 1 
13 14 ­ 11 96 3 
4 5 0 9 0 100 3 0 
3 7 0 9 1 114 5 0 
2 9 0 12 1 117 5 0 
13 22 1 20 1 116 7 0 
12 1 11 0 120 13 
19 54 4 20 1 127 
4 23 ­
) 1 
I 
2 12 101 7 
1 13 100 5 
­ 10 ­ 93 4 1 
­ 10 ­ 90 3 
0 8 0 99 3 0 
0 8 0 109 5 0 
0 10 1 108 5 0 
0 11 1 104 6 0 
1 8 0 117 13 
4 15 1 124 
4 19 ­
: 
1 ! 
4 1 
> 0 11­
> 1 12 
' 1 
, 
) 
1 
t 
I 
I 0 
1 
­­0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
­
­­­0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
3 
3 
4 
­ ­­ ­­­­­ 0 
I 
INTRA EUR­9 
3 ■ 
3 " 
4 ■ 
ï 
1 
1 
1 
ï 
1 
1 
' 
INTRA EUR­10 
t 
t 
t ­
­
CHANGE IN STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
46 
3 
­3 
VARIATION DES STOCKS 
SUPPLY BALANCE SHEET 
fJMEAl : VEAL 
DATE 30.08.198« 
BILAN S'APPROVISIOriHEMEHT 
ÏIANÜE ÜÍ VEAUX 
I I 
I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­I 
EUR­9 I I 
ILAHD I 
I I HEDER 
FRANCE I ITALIA I 
I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS 
IB.L.E.U.I KIHGDOMI I I 
1000 Τ 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1530 
1531 
1932 
1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
676 
726 
693 
733 
801 
839 
860 
830 
768 
755 
676 
726 
693 
730 
301 
839 
860 
830 
763 
755 
645 
700 
668 
684 
724 
745 
732 
759 
731 
709 
645 
700 
668 
681 
724 
745 
782 
759 
731 
709 
104 
111 
100 
101 
111 
113 
122 
116 
99 
92 
95 
104 
111 
100 
101 
111 
113 
122 
116 
99 
92 
95 
320 
343 
333 
350 
362 
375 
3S4 
367 
351 
359 
360 
320 
343 
333 
350 
362 
375 
33* 
367 
351 
359 
350 
186 
193 
172 
175 
18 9 
201 
215 
213 
221 
196 
202 
136 
193 
172 
175 
139 
201 
215 
213 
221 
196 
202 
6 
13 
13 
15 
19 
10 
1* 
17 
20 
22 
6 
13 
13 
15 
19 
10 
1* 
17 
20 
22 
18 
2* 
26 
27 
31 
31 
33 
31 
27 
29 
18 
2* 
26 
27 
31 
31 
33 
31 
27 
29 
10 
1* 
18 
12 
9 
11 
11 
12 
10 
9 
10 
1* 
18 
9 
9 
11 
11 
12 
10 
9 
­
0 
CONSOMMATION 
­
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 31 
1 26 
25 
* *9 
3 77 
3 9* 
2 78 
2 71 
2 37 
2 *6 
2 : 
HUMAINE 
1 31 
1 26 
25 
* *9 
3 77 
3 9* 
2 78 
2 71 
2 37 
2 *6 
2 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1983 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
101,5 
102,8 
105,5 
10*,7 
97,6 
96,2 
93,1 
101,1 
103,3 
107,6 
103,3 
103,1 
105,7 
108,6 
10*,S 
105,5 
105,* 
103,2 
106,6 
113,* 
82,7 
71,2 
72,0 
75,2 
66,7 
67,3 
6*,3 
67,2 
75,8 
33,7 
80,0 
109,* 
107,3 
108,3 
110,3 
10*,7 
103,5 
106,3 
110,* 
105,* 
103,* 
110,3 
*5,7 
61,1 
59,9 
65,7 
67,8 
69,2 
70,3 
68,6 
62,9 
67,9 
68,3 
1800,0 
861,5 
823,1 
780,0 
657,9 
1280,0 
96*,3 
829,* 
725,0 
713,6 
144,4 
120,8 
107,7 
103,7 
96,8 
96,8 
93,9 
109,7 
133,3 
113,3 
70,0 
85,7 
111,1 
133,3 
221,1 
162,7 
135,5 
115,8 
120,0 
133,3 
­­600,0 
275,0 
100,0 
400,0 
100,0 
100,0 
0,1 
99999,9 
400,0 
400,0 
400,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
150,0 
64,5 
92,3 
100,0 
51,0 
29,9 
22,3 
25,6 
25,4 
37,8 
17,7 
HUMAH COHSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
_ 1977 
I 1973 
1979 
1930 
1981 
1952 
1933 
COHSOHHATIOH HUHAINE(K6/TETE/AN) 
2,5 
2.7 
2.6 
2,7 
3,0 
3,1 
3,2 
3,1 
2,3 
2,3 
2,5 
2.7 
2,6 
2,6 
2,3 
2,9 
3,0 
2,9 
2,8 
2,7 
1,7 
1,8 
1,6 
1,6 
1.8 
1,8 
2,0 
1,9 
1,6 
1,5 
1,5 
6,1 
6,5 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,2 
6,8 
6,5 
6,6 
6,6 
3,4 
3,5 
3,1 
3,1 
3,4 
3,6 
3,3 
3,8 
3,9 
3,5 
3,6 
0,4 
1 ,0 
1,0 
1,1 
1,4 
0,7 
1,0 
1,2 
1,4 
1,5 
1.8 
2.4 
2,6 
2,7 
3,0 
3,0 
3,2 
3,0 
2,6 
2,8 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
­0.3 
0,3 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
­0,8 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
3,5 
2,9 
2,8 
5,3 
8,3 
10,0 
8,2 
7,4 
3,8 
4,7 
SLAUGHTER UEIGHT (KG/CARCASS) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
19S1 
1932 
1933 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
113, ' 114, 
116,t 
97,9 
99,1 
95,9 
102,3 
104,2 
103,2 
111,6 
113,5 
, 112,7 
113,7 
116,6 
92,6 
88,* 
87,0 
92,2 
99,6 
103,7 
106,7 
109,3 
107,* 
109,5 
113,* 
101,7 
101,9 
100,1 
103,5 
103,1 
106,0 
109,1 
112,0 
109,1 
110,8 
113,1 
87,5 
111,0 
107,6 
115,* 
118,5 
119,1 
122,1 
121,* 
123,6 
12*,* 
121,9 
112,2 
111,1 
108,1 
110,6 
111,0 
113,2 
119,7 
113,9 
118,0 
117,2 
123,2 
102,3 
111,5 
109,* 
113,7 
115,9 
121,9 
123,9 
127,1 
126,0 
122,2 
128,3 
«1.5 
29.« 
31,1 
30,5 
33,* 
39,0 
32,9 
38,* 
*3,0 
49,1 
47,9 
­97,2 
80,6 
98,1 
47,7 
114,3 
152,9 
159,6 
163,9 
153,8 
166,7 
71,6 
70,9 
63,6 
62,3 
56,1 
53,3 
51,2 
54,0 
54,8 
53,4 
62,7 
1 
159,5 
110.2 
47 
SUPPLY BALANCE SHEET 
S M E A T : PORK 
DATE 30.08.198« 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE PORCS 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-1 I I NEDER- l U . 
- 9 1 I FRANCE I ITALIA I I 
ILAND I I I LAND I B . 
.L.I UNITED I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I .U.I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
82*5 
8*90 83*0 85*5 8910 9373 935S 10057 10206 10133 
81*9 
8379 8233 8*30 8785 9239 9711 9913 10052 10029 
2557 
2689 2707 2776 2837 2998 5059 31*0 30S2 3065 3150 
1*69 1*85 1506 1538 1563 1613 1688 1690 173* 1703 1696 
659 676 732 753 856 922 969 93* 1061 1062 1115 
885 969 988 1022 1083 119* 
1292 1351 1*06 1*29 
661 697 6*2 6*3 659 6S2 676 67« 653 6«1 
980 982 81« 848 903 876 940 950 977 995 
145 129 104 126 13« 139 155 146 139 142 
793 752 7«0 72« 750 815 902 978 1000 992 1051 
96 111 107 115 125 13« 147 14« 15« 15« 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-10 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 19-.1 1932 1933 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
6 7 
S 3 9 5 5 6 1 ί 8 4 4 7 7 7 14 3 3 20 2 2 21 22 22 IS 16 16 17 20 
5 
7 5 8 7 14 20 21 18 17 20 
8 
8 6 14 14 10 9 16 10 
ε 10 
7 
7 4 14 14 10 9 16 10 8 10 
----0 0 0 0 0 
-
-
----0 0 0 0 
-
75 94 100 92 119 
150 186 226 213 219 
75 94 100 92 118 150 136 226 213 219 
86 81 80 86 95 92 81 75 61 57 
86 81 80 86 95 52 81 75 61 57 
3 5 1 
-2 2 2 19 38 40 
3 5 1 
-1 
1 2 19 37 39 
2 1 5 3 4 
4 2 1 3 3 
2 
-5 3 4 4 2 1 3 3 
24 14 11 12 9 8 9 12 13 6 8 : 
INTRA EUR-9 
24 ι 14 11 ■ 
12 > 
9 : 
8 > 
9 ι 
12 < 
13 ' 
6 ι 
8 : 
INTRA EUR­10 
21 
18 
17 
20 
16 
10 
8 
226 
713 
219 
75 
61 
57 
19 
37 
39 
1 
3 
3 
12 
13 
6 
8 
IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1983 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1983 
INTRA EUR­10 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1533 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
38 
74 
62 
29 
47 
48 
40 
68 
43 
209 
204 
214 
246 
273 
306 
368 
334 
334 
18 
38 
73 
61 
29 
47 
47 
40 
68 
43 
199 
209 
204 
214 
246 
273 
306 
36S 
334 
33« 
102 
97 
106 
90 
98 
102 
99 
9* 
113 
103 
33 
95 
92 
93 
72 
80 
85 
3* 
75 
93 
32 
66 
66 
69 
87 
90 
99 
12* 
12* 
129 
130 
112 
122 
57 
61 
68 
69 
91 
10* 
112 
116 
109 
10* 
119 
30 
62 
55 
6* 
«8 
«5 
6« 
101 
«5 
«6 
51 
29 
37 
20 
«9 
«7 
«3 
59 
100 «o 
«2 
50 
1* 
7 
20 
21 
23 
*1 
62 
70 
88 
96 
13 
7 
1* 
1* 
21 
33 
*7 
63 
67 
86 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
12 
17 
16 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
12 
17 
16 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
75 
98 
82 
66 
116 
109 
10* 
120 
100 
*0 
42 
50 
63 
67 
86 
12 
17 
16 
USABLE PRODUCTION 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1982 
PRODUCTION UTILISABLE 
8257 
8525 
8*09 
8606 
8935 
9*13 
9903 
10095 
1.0252 
10211 
8161 
8*1* 
8301 
8*90 
8810 
9279 
9755 
9951 
10095 
10056 
2652 
2777 
2307 
2858 
2928 
3036 
3168 
3213 
3132 
3151 
1527 
15*6 
1587 
161* 
16*8 
1727 
1303 
1803 
185* 
1307 
689 
738 
787 
817 
90* 
967 
1033 
1085 
1106 
1103 
813 
882 
892 
936 
967 
10*8 
1107 
1126 
119* 
1211 
589 
623 
582 
578 
587 
631 
657 
669 
630 
630 
977 
977 
817 
852 
905 
878 
9*0 
932 
9*2 
958 
1*5 
133 
100 
123 
130 
135 
15* 
157 
153 
155 
769 
738 
729 
712 
7*1 
807 
893 
966 
937 
936 
96 
111 
108 
116 
125 
13* 
1*8 
1«« 
15* 
155 
48 
SUPPLY BALAHCE SHEET 
§MEAT : PORK 
DATE 30.08.198* 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIAHDE DE PORCS 
I I IDEUTSCH-I I I HEDER-I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS IB.L.E.U.I KIHGDOHI I I 
IHPORTS IMPORTATIONS 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
INTRA EUR-9 
1973 197* 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 197* 1975 1976 1977 1973 1979 1950 1551 1982 
220 210 23* 228 235 232 193 190 157 1** 167 152 10* 33 136 127 112 107 111 102 
1095 1126 1119 1187 127* 1377 1513 1590 1593 1666 
321 358 3*9 3«6 3«6 37« 377 *«1 «71 «36 507 
272 31« 302 308 311 345 351 409 «35 «5« «79 
198 213 216 230 2«« 260 259 293 290 309 315 
155 176 163 169 211 221 250 271 27« 291 309 
207 228 240 262 250 273 311 3«« 303 366 372 
170 178 157 212 209 233 291 303 277 556 3«3 
19 18 30 33 «1 32 
«« «1 «9 «5 
18 17 29 32 «1 31 «3 
«1 «9 «5 
23 16 27 23 21 21 26 29 36 «1 
18 1« 22 20 19 20 2« 28 33 «0 
534 517 485 479 512 564 580 561 542 511 
461 424 442 442 479 523 550 530 516 490 
1 3 3 4 4 3 4 8 9 10 
1 3 3 4 4 4 
« 8 9 10 
2 10 1 6 1 6 10 15 2 18 22 12 31 41 I : 
INTRA EUR-9 
: - : 1 : 
- : : - : : - : : 
1 : 
1095 1126 1122 1189 1276 1380 1519 1593 1619 1693 
INTRA EUR-10 
435 45« 27« 291 278 336 49 45 33 40 516 490 9 10 
3 2 2 3 6 3 25 32 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 _ 1580 5 1551 
1532 1533 
RESSOURCES = EHPLOIS 
8477 8759 8644 8804 9092 9530 10007 10231 10364 10322 
8371 8642 8533 8680 895« 9431 9543 10073 10205 10155 
2973 3135 3156 3204 327« 3460 
3545 365« 3653 3637 3725 
1725 1759 1803 IS«« 1892 1937 2062 2096 21«6 2116 2120 
896 966 1027 1079 115« 1240 13«« 1«29 1«09 1«7« 153S 
832 900 922 969 100S 1050 
1151 1167 1243 1255 
612 639 609 601 608 652 633 698 716 713 
1511 1494 1302 1331 1417 1442 1520 1493 1435 1469 
146 136 103 127 134 140 153 165 162 165 
771 739 730 712 741 809 893 966 987 986 1044 
106 117 114 126 140 152 170 156 185 196 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1981 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1581 1932 1983 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 15S1 1952 
295 295 21 281 281 25 232 235 28 164 16Í 163 17 33 45 165 163 44 212 218 59 21! 213 70 325 354 84 226 253 85 113 
13 19 23 29 37 37 52 56 50 64 96 
42 49 37 37 40 46 63 55 61 «3 57 
28 29 2« 27 23 30 32 36 3« 21 25 
26 27 33 2« 
21 32 «3 «0 «2 «5 «3 
1« 19 25 15 10 25 33 31 35 36 39 
421 435 443 479 514 549 579 593 657 649 
33« 3«1 331 «30 «57 526 557 566 621 615 
224 243 240 229 
226 249 270 277 299 277 
222 242 237 227 222 242 259 266 231 267 
14 26 9 15 23 19 24 25 25 36 
11 23 7 12 20 16 22 24 22 32 
49 38 18 35 45 42 50 55 50 52 
45 37 16 27 40 40 46 53 43 47 
593 564 546 501 530 564 638 633 729 737 774 
INTRA EUR 
426 415 411 390 403 443 485 529 512 552 774 
INTRA EUR-10 
57 74 34 22 
36 
25 621 615 
281 267 
22 
32 
48 
47 
514 
599 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
11 3 20 8 12 20 
11 2 -20 8 13 20 
2 
--3 -6 1 3 
----2 2 
2 3 -3 
1 5 -1 
VARIATION DES STOCKS 
3 - 4 -- - -1 1 -3 - -11 3 - 10 
- -1 -1 12 
49 
SUPPLY BALANCE SHEET 
&IEAT : PORK 
DATE 30.08.198« BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE PORCS 
I IDEUTSCH-I I I NEDER-I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1979 1980 1981 1982 1983 
-3 S 16 -9 
-3 8 -18 -7 
-3 -2 -5 -4 8 
-1 
-1 
10 5 -1 
-2 8 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
8171 8475 8432 8632 8912 9397 97 98 10013 10055 10097 
8183 8494 8454 8661 8946 9436 9736 10066 10102 10145 
8065 8359 8313 8506 8771 9245 9628 9357 9372 9399 
8077 8378 8340 8535 8305 9284 9566 9910 9519 9547 
2950 3110 3131 3177 3223 3413 3489 3586 3574 3556 3604 
2950 3110 3131 3177 3228 3413 3459 3536 3574 3556 3604 
1683 1710 1766 1807 1850 1939 2001 2041 2035 2073 2063 
1700 1734 1795 1841 1391 1932 1943 2093 2137 2126 2063 
870 939 994 1055 1133 1208 1296 1339 1367 1429 1490 
870 939 994 1055 1133 1208 1296 1389 1367 1429 1490 
409 462 482 «89 «89 532 57« 563 59« 608 
«09 «62 «82 «89 «89 532 57« 563 59« 608 
388 396 369 372 376 399 «18 «21 «21 «36 
388 396 369 372 376 399 «13 «21 «21 «36 
1494 1468 1296 1313 1394 1423 1497 1469 1460 1433 
1489 1463 1289 1308 1387 1419 1493 1465 1455 1423 
97 98 85 92 89 98 108 110 112 113 
174 176 195 201 212 233 245 278 259 251 262 
106 116 114 
126 141 152 170 156 133 198 
CONSOMMATION HUMAINE 
97 98 85 92 89 98 108 110 112 113 
174 176 195 201 212 233 245 273 259 251 262 
106 116 114 126 141 152 170 156 133 193 
I 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1933 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
100,9 100,2 98,9 99,0 100,0 99,7 100,6 100,4 101,5 100,9 
101,0 100,2 99,0 99,1 100,2 99,9 100,9 100,6 101,8 101,3 
86,7 86,5 86,5 87,4 87,9 87,8 83,5 87,6 86,2 86,2 87,4 
87,3 86,8 85,3 85,1 84,5 83,2 84,4 82,3 £3,2 S2.2 32,2 
75,7 72,0 73,6 71,4 75,6 76,3 74,8 70,8 77,6 74,3 74,3 
216,4 209,7 205,0 209,0 221,5 224,4 225,1 240,0 236,7 235,0 
170,4 176,0 174,0 172,8 175,3 170,9 161,7 160,1 155,1 147,0 
65,6 66,9 62,8 64,6 64,8 61,6 62,8 64,7 66,9 69,4 
149,5 131,6 122,4 136,5 150,4 141,7 143,5 132,7 124,1 125,7 
455,7 427,3 379,5 360,2 353,8 349,8 368,2 351,8 386,1 395,2 401,1 
90,6 95,7 93,9 91,3 88,7 88,2 86,5 92,3 84,2 78,0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 I 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19-0 1981 1982 1983 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
30,8 
31,8 31,6 32,3 33,3 35,1 36,1 37,2 37,2 37,3 
31,5 
32,5 32,3 33,0 34,0 35,3 36,3 38,0 37,9 38,0 
47,6 50,1 50,6 51,6 52,6 55,7 56,9 53,2 57,9 57,7 53,7 
32,6 33,1 34,1 34,8 35,6 37,2 36,3 39,1 35,6 39,2 37,9 
15,9 17,0 17,9 18,9 20,3 21,5 23,0 24,6 24,2 25,2 26,2 
30,4 34,1 35,3 
35,5 35,3 33,2 40,9 39,8 41,7 42,5 
38,5 39,1 36,3 36,6 36,9 39,1 41,0 41,2 41,2 42,7 
: 
26,5 26,0 22,9 23,3 24,7 25,2 26,5 26,0 25,8 25,3 
t 
31,6 31,4 26,8 
23,5 27,2 29,6 32,1 32,3 32,5 32,4 
t 
34,6 34,9 38,5 39,6 41,7 45,7 47,9 54,3 50,6 49,0 51,2 
11,9 12,9 12,6 
13,7 15,1 16,1 17,8 16,2 13,8 20,2 
1 
SLAUGHTER UEIGHT (KG/CARCASS) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1981 1982 1933 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
80,7 
81,0 81,2 81,8 81,0 81,5 81,2 81,4 81,4 81,7 82,0 
81,0 
81,3 81,4 82,0 81,3 81,7 31,4 81,6 81,7 32,0 82,2 
86,9 
87,3 86,2 86,8 85,0 85,1 34,4 84,6 84,1 84,3 84,7 
88,0 
88,4 87,5 SS,2 87,4 87,9 87,5 37,6 33,0 88,2 88,0 
93,9 97,1 96,3 97,3 98,6 100,5 102,9 105,5 105,1 105,1 106,2 
83,8 84,0 83,7 35,2 34,5 83,6 84,2 85,0 84,9 84,4 84,2 
80,5 79,6 79,8 79,9 80,2 81,3 81,1 80,9 81,4 84,1 86,3 
64,8 63,8 63,9 63,7 63,8 64,2 63,8 63,4 63,2 63,8 63,3 
68,0 66,7 66,2 67,7 65,7 65,3 66,0 64,6 64,2 64,9 64,6 
67,8 67,4 67,4 68,0 67,7 67,6 67,0 66,7 67,6 63,4 69,4 
62,6 62,2 64,4 64,8 64,0 64,0 64,4 62,8 67,1 66,3 : 
50 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SlEAT : SHEEP AHD GOATS 
DATE 30.08.1984 BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I I EUR-10 I 
IDEUTSCH-I EUR-9 I I ILAHD I 
I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I I ITALIA I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I I I LAND IB.L.E.U.I KIHGDOMI I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1933 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
566 625 644 637 621 638 
649 720 699 706 
464 513 529 517 500 516 526 600 580 53S 
12 15 18 13 19 
18 13 20 20 20 
22 
128 133 131 147 144 147 159 174 175 184 
174 
32 47 48 47 52 51 51 55 54 52 51 
10 16 18 17 18 
18 20 25 21 19 
4 3 2 2 2 
4 4 4 4 5 
235 
254 264 249 228 237 
239 233 266 266 
42 
44 47 37 37 41 
35 39 40 42 
1 
1 1 
-------
102 
112 115 120 121 122 
123 120 119 118 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1932 _ 1983 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
3 2 5 5 6 10 8 6 
3 2 5 
5 6 10 8 6 4 3 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1532 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1952 1983 
27 21 26 31 25 24 32 31 29 24 
8 9 16 12 21 27 22 21 17 15 
23 21 26 31 25 24 32 31 29 23 
8 9 16 12 21 27 22 21 17 15 
3 4 7 9 8 11 13 13 11 3 8 
2 2 5 8 6 10 9 9 2 2 1 
19 14 18 
16 14 13 17 17 15 16 16 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 
PRODUCTION UTILISABLE 
593 
646 670 668 646 662 681 751 
487 
534 555 543 525 5«0 558 631 
15 
19 2« 26 25 26 28 30 
133 
138 138 155 153 156 168 1S2 
50 61 65 62 65 63 67 72 
10 1« 17 16 16 16 18 21 
3 
« 4 4 4 5 6 6 
232 252 260 245 223 223 232 273 
43 45 46 40 39 46 39 42 
1 1 1 
----
106 112 115 120 121 122 123 120 
51 
SUPPLY BALANCE SHEET 
JS^EAT : SHEEP AND GOATS 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I IDEUTSCH-I I I NEDER-I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS IB.L.E.U.I KIHGDOHI I I 
1981 1982 1983 
728 
730 609 611 28 27 28 
183 139 
179 
69 
68 67 
16 13 6 8 263 264 44 42 
: 
119 
119 
IMPORTATIONS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1931 1932 1983 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 
RESOURCES = USES 
1973 1974 7 975 1976 1977 
Β 1978 1979 1930 1931 1582 1983 
341 240 283 276 264 279 265 227 203 275 
50 52 63 62 67 73 70 71 65 64 
300 232 276 261 256 267 253 222 194 263 
50 52 63 62 67 73 70 71 64 64 
934 886 958 944 910 941 9«6 973 
931 1005 
787 766 831 809 781 807 311 853 803 37« 
12 10 20 25 28 29 3« 30 21 23 23 
2 3 « 6 9 12 14 14 6 6 5 
47 44 52 42 46 47 *2 38 «6 «8 58 
«1 *1 *9 *0 *3 ** 39 33 *2 «3 53 
43 43 
27 29 
«« 51 53 55 62 60 «9 50 51 
180 182 190 197 199 203 210 220 229 237 237 
11 6 12 1« 12 13 17 12 1« 15 1« 
61 67 77 76 77 81 3« 3« 33 33 81 
12 15 18 17 IS IS 21 23 18 1« 
8 8 9 12 1« 15 16 17 13 12 
268 214 244 227 219 226 208 192 159 226 
6 7 8 10 12 14 14 15 11 10 
11 10 
11 12 13 
16 18 20 22 23 
19 20 
500 466 504 
472 442 454 440 470 422 490 
1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 
INTRA EUR-9 
41 8 12 15 8 12 12 5 10 12 
INTRA EUR-10 
0 0 
RESSOURCES = 
«4 2 45 2 46 
40 2 39 2 45 3 39 3 44 2 44 3 42 2 > 2 
-0 
EHPLOIS 
147 120 177 135 129 134 135 125 130 131 
: 
EXPORTATIONS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1951 1982 
1 4 3 8 6 10 8 7 5 
1 4 3 8 6 10 8 8 5 
2 2 6 9 10 9 9 7 2 1 1 
9 13 15 14 14 13 14 15 10 
7 
9 13 15 14 14 13 14 15 10 7 
27 27 34 33 
45 41 41 37 38 38 
26 25 32 30 41 33 37 33 33 35 
12 11 12 7 6 15 13 16 16 16 
12 11 11 5 6 15 13 16 16 15 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
10 
7 
33 
35 
16 15 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 
1 -2 -5 1 
1 -2 -5 
1 
VARIATION DES STOCKS 
52 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SlEAT : SHEEP AHD GOATS 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE HOUTOHS ET CHEVRES 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KIHGDOHI I I I 
1977 1978 1979 1930 1981 1932 1983 
-8 13 
-4 -3 
—o 25 
-3 10 -6 -1 -10 29 
-3 
10 -6 -1 -10 29 
-5 3 
2 -2 2 -4 
TOTAL DOHESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 19S2 19S3 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
933 887 959 940 910 921 9«0 975 933 975 
929 
8S3 955 936 906 906 936 971 929 972 
786 767 832 805 776 790 807 8«3 S05 840 
782 
763 S23 801 772 775 803 844 SOI £37 
25 27 38 42 43 46 53 53 47 49 
50 
25 27 38 42 
«3 «6 53 53 «7 «9 50 
180 182 190 195 199 202 208 213 22« 232 232 
180 182 190 195 
19.9 202 203 21S 22« 
232 232 
61 67 77 76 77 81 8« 83 83 83 31 
61 67 77 76 77 81 8« S3 83 83 81 
3 2 3 3 
« 5 7 3 3 7 
3 2 3 3 
« 5 7 8 8 7 
11 12 13 16 18 20 21 22 13 IS 
11 12 13 16 13 20 21 22 18 13 
472 441 475 438 400 403 405 434 394 423 
468 437 471 434 396 338 401 430 390 420 
32 34 34 33 33 30 26 28 28 26 
CONSOMMATION 
32 34 34 33 33 30 26 28 23 26 
2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
147 120 127 135 134 131 133 127 128 135 
HUMAINE 
2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
2 
147 120 127 135 134 131 133 127 123 135 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1531 1552 1933 
AUTO-APPROVISIONNEHENT (X) 
60,7 70,5 67,2 67,8 68,3 69,3 69,1 73,9 74,9 72,4 
59,0 66,9 63,6 64,2 64,4 65,3 65,2 70,8 72,0 70,0 
48,0 55,6 47,4 42,9 44,2 39,1 34,0 37,7 42,6 40,8 44,0 
71,1 73,1 68,9 75,4 72,4 72,8 76,5 79,9 73,1 79,3 75,0 
52,5 70,1 62,3 61,8 67,5 63,0 60,7 66,3 65,1 62,7 63,0 
333,3 800,0 600,0 566,7 450,0 360,0 285,7 312,5 262,5 271,4 
36,4 25,0 15,4 12,5 
11,1 20,0 19,0 18,2 22,2 27,8 
49,8 57,6 55,6 56,8 57,0 53,8 59,0 65,2 67,5 62,9 
131,3 129,4 138,2 112,1 112,1 136,7 134,6 139,3 142,9 161,5 
50 50 50 
0 0 0 
-------
69,4 
93,3 90,6 88,9 90,3 93,1 92,5 94,5 93,0 87,4 
HUHAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1982 1983 
COHSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
3,5 3,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,4 3,6 
3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 
3,1 3,2 3,1 3,2 
0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,3 0,8 
3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,3 3,9 
«,1 «,2 «,3 
«,3 
1,1 1,2 
1.4 1,4 1,4 
1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 
0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 
0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 
1,1 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 
2,1 2,2 1,3 1,8 
8,3 7,8 8,4 7,7 7,0 6,9 7,1 7,6 6,9 7,5 
10.« 10,9 10,7 10,2 10,1 9,1 7,7 8,2 8,1 7,5 
0,* 0,* 0,* 0,* 0,* 0,6 0,6 0,* 0,6 0,4 0,4 
16,5 13,4 14,0 14,7 14,4 13,9 13,9 13,2 13,2 13,8 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1951 1552 1933 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
: 15,4 15,6 15,5 15,4 15,6 15,5 15,9 15,6 15,7 
17,4 17,7 17,5 17,4 17,6 17,5 17,6 17,2 17,4 
24,4 24,2 23,8 23,2 23,3 22,3 21,3 21,7 21,5 21,3 
21,1 
18,4 18,5 18,9 19,0 19,2 19,0 19,1 19,5 19,0 
19,2 
9,3 8,9 9,1 8,1 8,3 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 8,3 
25,8 25,2 24,3 25,1 23,2 24,9 25,1 25,0 24,9 24,4 24,5 
20,3 23,4 21,3 22,1 22,2 23,8 22,9 23,5 23,2 24,3 
19,9 19,4 19,7 19,5 19,6 19,8 19,8 19,6 18,7 18,9 
24,2 25,3 26,4 27,0 24,5 24,3 23,7 24,3 24,2 24,6 
34,5 
34,7 22,6 21,3 19,4 24,1 11,8 22,0 24,8 10,7 10.6 10,6 
53 
SUPPLY BALANCE SHEET 
§MEAT : HORSES 
DATE 30.08.1984 BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE D'EQUIDES 
IDEUTSCH-I I -9 1 I FRAHCE I ILAND I I 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS IB.L.E.U.I KINGDOMI I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTIOH 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1932 1983 
PRODUCTIOH INDIGENE BRUTE 
56 50 49 63 69 6* 60 69 69 53 
53 *9 48 
62 68 62 55 67 67 57 
* * * 6 6 6 6 7 S 9 9 
2* 23 21 20 21 19 19 19 17 17 15 
16 12 11 15 15 16 1* 17 IS 10 15 
2 3 3 6 S 6 6 7 8 6 
3 3 
* * 5 
* * 5 5 3 
2 1 2 I 3 > 3 » 3 > 2 k 2 i 3 1 3 ) 2 
1 
2 1 1 2 2 3 3 
* 2 1 1 
3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 : 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1931 1932 1933 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
1 
INTRA EUR-10 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1580 1981 1982 1983 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
57 60 3 22 58 59 2 23 69 70 3 26 70 71 2 27 65 66 3 25 66 68 3 25 63 65 2 22 46 48 2 13 35 33 2 15 39 45 1 13 
! 
1 1 1 1' 
1. 1. 
2 14 
5 - 4 4 - 2 4 - 3 3 - 4 ) 1 4 ) 1 4 8 0 4 12 1 5 15 1 6 
I
, 
) 1 5 1 4 
: : 
1 5 1 6 1 5 1 : 
37 34 41 41 42 43 43 35 30 35 33 
---1 0 0 0 2 
* 5 3 
t 
2 
* ( 5 
. 
I 2 1 3 L 3 I 2 I 3 t 3 I 3 ) 3 1 * 
) * 
1 2 2 1 ί 2 ) 3 ) 3 ) 3 3 1 * 
: 
1 
Ι 
1 
ι 
3 3 
* 
----1 2 2 2 2 1 
_ ---1 2 1 1 1 
1 
: : : Ι 
: 1 1 1 
---1 0 0 0 0 0 0 
Ι 
---1 0 0 0 0 0 0 
: : : : 
ί 
-0 0 
_ ---------
INTRA 
_ ----------
---------0 
: 
EUR-9 
INTRA EUR-10 
----
_ _ _ _ _ _ _ _ -0 : 
USABLE PRODUCTION 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 
PRODUCTION UTILISABLE 
113 108 118 132 13* 130 122 :i3 
113 108 118 132 13* 130 122 113 
*6 «6 «7 «7 «6 «« «1 36 
53 «6 52 
56 57 59 57 52 
54 
SUPPLY BALANCE SHEET 
§MEAT : HORSES 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE D'EQUIDES 
I I IDEUTSCH-I I I I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I ILAND I I I 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I IB.L.E.U.I KIHGDOHI I I I 
1981 1982 1983 
105 97 105 97 
31 28 23 
48 45 48 
IMPORTATIONS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1950 1981 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1531 1532 
111 11) 
103 102 
110 HC 
113 11£ 
120 12C 
121 121 
123 122 
113 11£ 
107 107 
97 97 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
4( 7 
39 2 
4 ] 5 
49 11 
52 11 
0 5<¡ 
1 57 
1 57 
ί 
IC 
Π 
1 55 ! 
5C 
47 ! 
34 
34 
36 
36 
41 
35 
35 
33 
31 
32 
9 
3 
8 - 3 -
12 - 3 
1" 5 
22 0 5 -
18 0 4 ( 
Ι ­
1 
1 
3 
4 
7 
4 
0 4 0 3 
ΣΟ 0 5 1 3 
20 - 7 1 2 
25 - 9 2 2 
r 
» 2 
1 
2 
5 
7 
9 
0 
5 
10 
: 
I 
: 
- 7 1 2 
— ) 2 2 
34 
34 
35 
39 
33 
40 
37 
36 
31 
31 
3 
6 
7 
8 
10 
10 
10 
Π 
10 
12 
. 
ι 
: 
10 
12 
3 
1 
1 
-0 
1 
0 
0 
0 
-
1 
---0 
0 
0 
0 
--: 
: 
: 
t 
0 
-
-
------0 
0 
-
-
------0 
0 
-
: : 
0 
-
-
-------- 0 
: 
INTRA EUR-9 
: 
: - : - : - : - : - : - : - : - : - : 
INTRA EUR-10 
I 
I 
- 0 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1«75 1976 1977 _ 1973 Β 1979 
1950 1931 1932 1983 
RESSOURCES EMPLOIS 
224 
211 
723 
250 
254 
251 
245 
231 
212 
15« 
224 
211 
773 
250 
254 
251 
245 
231 
212 
19« 
86 85 88 96 98 98 9S 93 86 73 75 
60 49 61 67 68 68 67 63 57 54 57 
36 37 39 41 46 39 39 36 34 34 
39 39 «1 «5 «5 «6 «3 «2 37 36 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1580 1931 1532 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1550 1531 1552 1953 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1550 1551 1582 
- _ _ 
- - -- - -3 3 -
0 0 0 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
3 3 -
4 4 1 
: : 1 
: : 
: : -: : -: : -: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : : : 1 
: : 1 
-1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
-
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
-
---0 
1 
2 
1 
0 
-
-
----1 
1 
1 
0 
-
-
-3 
4 
7 
8 
9 
9 
8 
11 
-
-3 
4 
7 
8 
9 
9 
3 
11 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
« 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
4 
5 
6 
8 
I 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
4 
4 
6 
8 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
-
---------- Ï 
INTRA EUR-9 
- : 
- : - : - Ï 
- Ï 
- : - : - : - , : 
INTRA EUR-10 
8 
11 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 
VARIATION DES STOCKS 
55 
SUPPLY BALANCE SHEET 
&1EAT : HORSES 
DATE 30.08.198« 
BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE D'EQUIDES 
I I IDEUTSCH­I I I HEDER­
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.I.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOHI I I I 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1983 
TOTAL DOHESTIC USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
1933 
224 
211 
228 
247 
254 
247 
241 
227 
211 
191 
224 
211 
228 
247 
254 
247 
241 
227 
209 
191 
224 
211 
228 
247 
254 
247 
241 
227 
209 
191 
224 
211 
223 
247 
25« 
2«7 
2«1 
227 
209 
191 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
86 
84 
87 
93 
93 
93 
98 
92 
85 
77 
74 
86 
34 
87 
93 
98 
98 
93 
92 
85 
77 
74 
60 
49 
61 
67 
68 
67 
65 
62 
57 
54 
57 
60 
49 
61 
67 
63 
67 
65 
62 
57 
54 
57 
36 
37 
36 
37 
39 
31 
30 
27 
26 
23 
36 
37 
36 
37 
39 
31 
30 
27 
26 
23 
35 
35 
37 
41 
40 
41 
39 
37 
32 
30 
35 
35 
37 
41 
40 
41 
39 
37 
32 
30 
2 
1 
1 
1 
­1 
­­­
2 
1 
1 
1 
­1 
­­­­
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1 
­ 1 ­
1 
2 
2 
2 
2 
0 2 ­
2 2 . 
1 0 
ι 1 > 
CONSOMMATION HUMAINE 
­ 1 ­1 
­ 1 ­
­ 2 ­
2 
2 
­ 2 ­
0 2 ­
2 
1 0 
: 1 : 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
25,0 
23,7 
21,5 
25,5 
27,2 
26,0 
25,0 
30,4 
32,7 
30,4 
23,7 
23,2 
21,1 
25,1 
26,9 
25,2 
24,1 
29,5 
32,1 
29,8 
100.0 
100,0 
80,0 
100,0 
85,7 
85,7 
85,7 
100,0 
114,3 
150,0 
130,0 
27,9 
27,4 
24,1 
21,5 
21,5 
19,5 
19,5 
20,7 
20,0 
22,1 
20,3 
26.7 
24,5 
18,0 
22,4 
22,2 
24,0 
21,7 
27,6 
31,6 
13,5 
26,3 
5,6 
8,1 
8,3 
16,2 
20,5 
19,4 
20,0 
25,6 
30,8 
26,1 
8,6 
8,6 
10,8 
9,8 
12,5 
9,8 
10,3 
13,5 
15,6 
10,0 
­100,0 
100,0 
600,0 
300,0 
600,0 
«00,0 
500,0 
600,0 
900,0 
200,0 
200,0 
300,0 
310,0 
300,0 
200,0 
200,0 
299999.» 
300,0 
199,9 
200,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
150,0 
150,0 
200,0 
100,0 
100,0 
100,0 
300,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
200,0 
200,0 
200,0 
100,0 
79*,0 
1 
HUHAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1932 
1983 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,3 
0,7 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,3 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,7 
1,6 
1,7 
1,3 
1,8 
1,3 
1,8 
1,7 
1,6 
1,* 
1,* 
1,1 
0,9 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
2,7 
2,7 
2,6 
2,7 
2,3 
2,2 
2,1 
1,9 
1,8 
1,6 
3,5 
3,5 
3,6 
*,0 
3,9 
*.o 3,8 
3,6 
3,1 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­0,0 
­­­­
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN) 
0,2 
0,2 
0,2 
0,* 
0,* 
0,* 
0,* 
0,0 0,* 
0,* 
0,2 0,0 
: 0,2 : 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19S0 
1981 
1982 
1933 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
216, 
22*,! 
225,6 
223,6 
226,1 
S 216,3 
22*, 8 
274,2 
267,3 
263,1 
259,9 
254,4 
254,6 
252,7 
254,8 
257,6 
266,5 
260,7 
30*, 6 
303,6 
295,1 
295,* 
293,8 
29*,* 
288,8 
237,* 
275,6 
276,5 
281,5 
157,1 
170,2 
172,* 
179,8 
185,8 
183,8 
182,5 
135,2 
130,1 
152,9 
193,* 
258,2 
253,8 
213,8 
187,3 
180,2 
137,8 
19*, 2 
195,1 
19*, 0 
192,5 
208,5 
327.5 
32*,* 
310,5 
287,8 
269,3 
260,7 
260,7 
252,1 
2*2,2 
223,3 
227,0 
294 
294 
294 
250 
250 
: I 
1 
1 
1 
0 
0 
I 
300,0 
289,7 
302,5 
250,0 
284,0 
308,8 
294,7 
245,5 
265,3 
274,0 
322,6 
296,9 
299,9 
300,3 
312,5 
305,0 
294,1 
360,0 
295,1 
235,7 
230,3 
: ­­­
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SUPPLY BALAHCE SHEET 
ÏHEAT : POULTRY 
DATE 30.08.1934 
BILAH D'APPROVISIOHNEHENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
I 
EUR­10 I 
I 
IDEUTSCH­I I I NEDER­
EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDONI I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3230 
3246 
3279 
3425 
3536 
3708 
3358 
4021 
4199 
4*30 
3125 
31*2 
3162 
3303 
3*19 
3583 
3739 
3901 
*053 
*273 
281 
266 
282 
290 
322 
350 
365 
37* 
378 
379 
34« 
791 
821 
825 
871 
905 
963 
1036 
1136 
1233 
1333 
125« 
796 
833 
893 
900 
916 
960 
930 
1007 
1009 
10*0 
10*3 
352 
328 
322 
336 
3*0 
3** 
359 
376 
410 
*19 
111 
105 
10* 
106 
109 
10* 
102 
113 
122 
13* 
663 
656 
612 
662 
681 
726 
750 
7*8 
7*7 
809 
*1 
38 
3* 
*1 
*3 
*3 
*7 
50 
*5 
*9 
90 
95 
90 
97 
103 
93 
100 
97 
10* 
110 
112 
105 
10* 
117 
122 
117 
120 
119 
120 
1*6 
157 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1982 
1983 
INTRA EUR­9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1983 
IHTRA EUR­10 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1510 
1931 
1532 
1933 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
­ ­ 2 
2 
2 
0 0 2 
3 
1 1 2 
6 6 2 
3 3 3 
* * 2 
3 3 2 
: : 1 
: : 1 
: : ­: : : : ­: 3 
: : 2 
: : 2 
: : 3 
: : 1 
: : 2 
: : 1 
1 
2 
* 5 
* 2 
* 7 
7 
7 
7 
1 
2 
* 5 
* 2 
* 7 
7 
7 
7 
­­­1 
1 
1 
2 
1 
1 
­
­
­­­0 
1 
1 
1 
1 
­
18 
20 
27 
23 
29 
35 
*2 
*5 
33 
*3 
18 
20 
27 
28 
29 
35 
*2 
*4 
37 
«2 
3 
« 6 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
6 
3 
« 6 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
5 
­­­­2 
0 
1 
1 
2 
2 
_ 
­­­2 
0 
1 
1 
2 
2 
­­­0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
­
­­0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
­­­­­­­­­­
INTRA EUR­9 
: 
­ : : ­ : ­ : : : : ­ : ­
INTRA EUR­10 
3 
1 
2 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
­­
«« 37 
*2 
5 
7 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1951 
1952 
1983 
INTRA EUR-10 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1551 
1552 
1533 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
9 9 
8 8 
3 3 
7 7 
5 5 
6 6 
3 3 
2 2 
2 2 
3 3 
: 2* 
28 
: 39 
: *1 
: ** : «6 
: 51 
: 60 
5« 
: 58 
7 
6 
8 
9 
10 
15 
13 
19 
16 
18 
15 
« 
6 
8 
9 
10 
15 
13 
19 
16 
17 
1« 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
« 3 
5 
5 
7 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
* 3 
5 
5 
7 
10 
8 
9 
12 
10 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
4 
4 
6 
5 
5 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
7 
7 
6 
6 
5 
3 
5 
6 
5 
5 
7 
7 
6 
6 
5 
8 
9 
15 
16 
19 
19 
16 
23 
25 
18 
19 
9 
15 
16 
19 
19 
16 
23 
25 
18 
19 
­­­­0 
α 0 
1 
0 
­
­­­0 
0 
D 
1 
­
1 
­1 
1 
1 
0 
1 
1 
5 
4 
1 
­1 
1 
1 
0 
1 
1 
5 
4 
­­­­­­­­­
INTRA EUR­9 
­ 1 
­ : ­ : ­ : ­ : ­ : ­ : ­ : ­ : 
INTRA EUR­10 
24 
28 
39 
41 
44 
«6 
51 
60 
5« 
53 
19 
16 
17 
1« 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
8 
25 
IS 
19 
USABLE PRODUCTION 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
PRODUCTION UTILISABLE 
3239 
325« 
3282 
3«32 
35«1 
3713 
3355 
«020 
3134 
3150 
3165 
3310 
342« 
3593 
3736 
3900 
286 
270 
238 
297 
329 
363 
376 
390 
791 
820 
82« 
368 
903 
966 
1036 
1132 
806 
841 
902 
911 
925 
968 
985 
1013 
339 
314 
300 
313 
318 
316 
323 
337 
117 
116 
114 
120 
123 
113 
120 
133 
663 
656 
612 
662 
679 
726 
749 
748 
42 
38 
35 
42 
44 
43 
47 
50 
90 
95 
90 
97 
103 
98 
100 
97 
105 
104 
117 
122 
117 
120 
119 
120 
57 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SlEAT : POULTRY 
OAIb 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
EUR­10 
IDEUTSCH­I 
EUR­9 I I FRAHCE 
ILAND I 
I I NEDER­ lU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I ITALIA I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I 
I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
1981 
1982 
1983 
4197 
4430 
4051 
4273 
392 
395 
353 
1236 
1331 
12S4 
1015 
1047 
1050 
377 
284 
133 
147 
745 
807 
49 
52 
104 
110 
112 
146 
157 
IMPORTS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1582 
1533 
INTRA EUR­1» 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1532 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
_ 1978 
I 1979 
1930 
1951 
1932 
1933 
65 
53 
65 
63 
60 
66 
65 
76 
6« 
6« 
267 
271 
27 5 
259 
266 
279 
253 
2­1 
296 
313 
62 
53 
65 
65 
60 
66 
65 
76 
£2 
6« 
265 
270 
275 
259 
266 
279 
255 
281 
277 
510 
285 
281 
285 
265 
263 
266 
257 
253 
255 
260 
237 
237 
239 
236 
220 
221 
215 
206 
2C2 
206 
213 
197 
206 
213 
6 
6 
9 
12 
10 
16 
16 
15 
17 
19 
26 
3 
2 
5 
5 
7 
13 
12 
11 
13 
15 
22 
13 
15 
6 
9 
13 
12 
9 
12 
10 
11 
11 
12 
15 
4 
6 
S 
11 
11 
10 
18 
14 
17 
19 
2 
5 
6 
10 
10 
10 
17 
12 
15 
17 
15 
17 
9 
12 
11 
12 
15 
17 
16 
22 
26 
26 
9 
12 
11 
12 
15 
16 
16 
21 
25 
25 
25 
25 
17 
14 
14 
11 
11 
20 
35 
32 
28 
32 
12 
11 
10 
7 
9 
18 
31 
28 
8 
31 
IMPORTATIONS 
26 
31 
3304 
3312 
3347 
2500 
3601 
3779 
3923 
4096 
4261 
4494 
3196 
3208 
3270 
3373 
345« 
3659 
380« 
3576 
«133 
«337 
571 
551 
573 
565 
597 
629 
633 
643 
6«7 
655 
555 
797 
826 
833 
330 
913 
932 
1052 
11«7 
1253 
1350 
1310 
812 
850 
915 
923 
93« 
93 0 
995 
102« 
1026 
1059 
1065 
343 
320 
308 
324 
329 
326 
341 
350 
39« 
«03 
126 
128 
175 
132 
133 
130 
136 
155 
159 
173 
680 
670 
67Í 
673 
690 
7«6 
734 
780 
755 
839 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
5 
6 ­" 
RESSOURCES 
42 
38 
35 
43 
«6 
«7 
50 
55 
5« 
59 
: 
90 
95 
90 
97 
103 
93 
100 
97 
10« 
110 
112 
EMPLOIS 
H O 
105 
117 
122 
117 
120 
119 
120 
1«7 
159 
EXPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1951 
1952 
1983 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1550 
1531 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1950 
1951 
1952 
CHANGE IN STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
140 
153 
135 
132 
225 
192 
253 
336 
465 
«27 
142 
15* 
135 
182 
225 
190 
253 
333 
*52 
*2­
38 
­2 
­26 
21 
38 
­2 
­26 
21 
2* 
15 
11 
2* 
32 
23 
33 
*2 
51 
«7 
23 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
5 
5 
55 
77 
93 
93 
109 
133 
153 
2«7 
3«3 
352 
397 
28 
33 
38 
32 
25 
27 
32 
«1 
47 
«« «9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
3 
7 
1 
1 
­1 
­1 
2 
3 
5 
7 
6 
237 
232 
219 
226 
228 
203 
215 
221 
25« 
225 
203 
202 
199 
191 
191 
203 
135 
179 
187 
132 
29 
3« 
2* 
2* 
2* 
20 
22 
21 
25 
17 
22 
28 
21 
17 
13 
16 
15 
13 
13 
10 
3 
3 
3 
16 
31 
32 
26 
19 
17 
19 
2 
1 
1 
6 
8 
13 
10 
3 
1* 
17 
3 
3 
2 
* 5 
3 
3 
6 
5 
6 
3 
3 
2 
* 5 
3 
3 
6 
5 
6 
53 
59 
57 
53 
61 
5* 
56 
55 
59 
61 
63 
INTRA EUR­9 
1* 
1* 
17 
17 
20 
25 
26 
IS 
16 
27 
23 
INTRA EUR­10 
­­­­­2 
­3 
2 
1 
: 
6 
5 
­
— ­­
*7 
*5 
12 
— ­6 
7 
5 
5 
­
­­­
187 
182 
12 
­* ­6 
5 
13 
13 
­
— ­­
1* 
17 
11 
2 
­8 
7 
5 
6 
16 
16 
VARIATION DES 
­
­­­
3 
­­6 
2 
­0 
STOCKS 
_ 
— ­­
58 
SUPPLY BALANCE SHEET 
{MEAT : POULTRY 
DAlh 3 0 . 0 8 . 1 9 8 * BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
l U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
1000 Τ 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1* 
■13 
3 
11 
­5 
98 
13 
­12 
* 10 
­5 
98 
1 
0 
­2 
1 
9 
82 
53 
­2 
­2 
­1 
2 
5 
10 
­­­1 
­1 
* 
1« 
­11 
8 
6 
­19 
2 
TOTAL DOHESTIC USES 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1932 
1983 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1932 
1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3126 
3161 
3233 
3297 
3362 
3600 
3666 
3748 
3733 
3970 
3126 
3161 
3233 
3297 
3362 
3600 
3666 
3748 
3783 
3961 
3016 
3056 
3121 
3175 
3246 
3481 
35*6 
3632 
3638 
3812 
3016 
3056 
3121 
3175 
32*6 
3*81 
35*6 
3622 
3658 
3303 
547 
536 
562 
5*1 
565 
606 
600 
606 
596 
603 
567 
5*7 
536 
562 
5*1 
565 
606 
600 
606 
556 
603 
567 
730 
7*9 
7*6 
780 
803 
8*9 
371 
899 
901 
916 
860 
730 
7*9 
7*6 
730 
803 
8*9 
371 
899 
901 
916 
860 
809 
8*9 
91* 
922 
933 
97 9 
992 
1021 
1021 
1051 
1053 
809 
8*9 
91* 
922 
933 
979 
992 
1021 
1021 
1051 
1058 
94 
92 
95 
93 
103 
125 
127 
127 
135 
165 
9* 
92 
95 
93 
103 
125 
127 
127 
135 
165 
97 
94 
101 
108 
114 
110 
114 
133 
135 
152 
97 
94 
101 
108 
114 
HO 
114 
133 
135 
152 
666 
665 
631 
650 
645 
725 
750 
755 
757 
813 
666 
665 
631 
650 
645 
725 
750 
755 
757 
809 
39 
35 
33 
39 
41 
44 
47 
49 
49 
53 
34 
36 
39 
42 
42 
43 
45 
42 
44 
49 
50 
110 
105 
117 
122 
116 
119 
120 
116 
145 
158 
CONSOMMATION HUMAINE 
39 
35 
33 . 
39 
41 
44 
47 
49 
49 
53 
34 
36 
39 
42 
42 
43 
45 
42 
44 
49 
50 
110 
105 
117 
122 
116 
119 
120 
116 
145 
153 
SELF­SUFFICIENCY (Χ) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
103,3 
102,7 
101,3 
103,9 
105,2 
103,0 
105,2 
107,3 
111,0 
111,6 
103,6 
102,8 
101,3 
10«,0 
105,3 
103,1 
105,« 
107,« 
111,« 
112,1 
51,4 
49,6 
50,2 
53,6 
57,0 
57,8 
60,3 
61,7 
63,4 
62,3 
60,7 
108,4 
109,6 
110,6 
111,7 
112,7 
113,« 
113,9 
126,* 
137,* 
1*5,5 
1*9,3 
98,* 
98,1 
97,7 
97,6 
98,2 
93,1 
93,3 
93,6 
93,8 
99,0 
93,6 
374,5 
356,5 
333,9 
361,3 
330,1 
275,2 
282,7 
296,1 
303,7 
253,9 
114,4 
111,7 
103,0 
93,1 
95,6 
94,5 
89,5 
85,0 
90,4 
33,2 
99.5 
98,6 
97,0 
101,8 
105,6 
100,1 
100,0 
99,1 
93,7 
98,9 
105,1 
108,6 
103,0 
105,4 
105,1 
97,7 
100,0 
102,0 
91,3 
92,5 
264,7 
263,9 
230,8 
231,0 
245,2 
227,9 
222,2 
231,0 
236,4 
224,5 
224,0 
95,5 
99,0 
100,0 
100,0 
100,9 
100,8 
99,2 
103,4 
100,7 
99,5 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1932 
1983 
CONSOMMATION HUHAINE(KG/TETE/AN) 
11,8 
11.9 
12,1 
12,3 
12,5 
13,4 
13,6 
13,9 
13,9 
14,6 
11,7 
11,9 
12,1 
12,3 
12,5 
13,* 
13,6 
13,9 
13,9 
1*,5 
8,8 
8,6 
9,1 
8,8 
9,2 
9,9 
9,8 
9,8 
9,7 9,9 
9,2 
14,0 
14,3 
14,2 
14,7 
15,1 
15,9 
16,3 
16,7 
16,7 
16,9 
15,8 
14,8 
15,4 
16,5 
16,6 
16,7 
17,4 
17,6 
13,1 
13,1 
18,6 
18,6 
7,0 
6,8 
7,0 
6,8 
7,4 
9,0 
9,0 
9,0 
9,5 
11,5 
9,6 
9,3 
9,9 
10,6 
11,2 
10,8 
11,2 
13,0 
13,2 
14,9 
11,8 
11,8 
11,2 
11,6 
11,5 
12,9 
13,3 
13,4 
13,4 
14,4 
12.7 
11.2 
10,4 
12,1 
12,5 
13,3 
14,0 
14,4 
14,2 
15,2 
6,8 
7,1 
7,7 
8,3 
8,3 
8,4 
8,8 
8,2 
8,6 
9,6 
9,8 
12,3 
11,7 
12,9 
13,3 
12,5 
12,6 
12,6 
12,0 
14,9 
16,1 
59 
SUPPLY BALANCE SHEET 
{OTHER HEAT 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 8 4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES VIANDES 
I EUR-10 
I 
EUR 
IDEUTSCH-
•9 I 
ILAND 
I I NEDER-
I ITALIA I 
I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
489 
514 
504 505 
509 516 
555 533 523 
520 
482 
503 
496 497 
501 503 
5*7 579 517 
515 
35 
38 
«0 «0 
«3 «3 
«1 *3 *2 *1 
39 
31« 
31* 
31* 298 
291 238 
315 330 263 260 269 
121 
13* 
125 1*0 
148 158 
173 13* 139 191 191 
------0 0 0 
0 
10 
10 
11 12 
12 
-5 
5 6 
7 6 
6 8 8 
8 
----0 0 
0 --0 
3 
3 
3 3 
3 3 
3 3 3 3 3 
7 
11 
8 8 
8 8 
8 * 6 
5 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1582 1983 
INTRA EUR-9 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
INTRA EUR-10 
1973 197* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1531 1932 1933 
EXPORTATIONS D'ANIHAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
0 0 - 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -0 0 0 0 - -
- η - - 0 
INTRA EUR-10 
IMPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1531 
1982 
1983 
IMPORTATIONS D'ANIHAUX VIVANTS 
11 
20 15 
17 9 
12 
9 10 9 
9 
11 
20 15 
17 9 
12 
9 10 10 
9 
1 
1 
1 2 1 
2 
0 0 0 
1 1 
io 19 
14 15 8 
10 
9 10 9 
3 6 
--------0 
0 
----0 
0 
0 0 1 
-
----0 
0 
0 0 0 
-
----0 
0 
---0 
INTRA EUR-9 
0 0 - 0 0 0 
0 0 - 0 0 0 
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 0 1 - -
o - - 0 
INTRA EUR-10 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1 9 7 5 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
PRODUCTION UTILISABLE 
500 
534 
519 
522 517 
523 564 
593 
493 
523 
511 514 
509 
520 556 
539 
35 
38 
40 40 
43 
43 41 
*3 
315 
315 
315 300 
292 
290 315 
330 
131 
153 
139 155 
156 
168 182 
19* 
------0 
0 
10 
10 
11 
-5 
5 6 
6 
6 6 
8 
----0 
0 0 
-
3 7 
3 11 
3 8 3 8 
3 8 
3 8 3 8 
3 * 
60 
SUPPLY BALANCE SHEET 
¡SoTHER HEAT 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 8 * 
BILAN D'APPROVISIONNERENT 
AUTRES VIANDES 
I I IDEUTSCH-I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I 
I I ILAND I I 
I NEDER- l U . E . B . L . I UNITED I I I I 
ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
1981 1982 1983 
2 
9 
527 
52* 
42 
41 39 
263 
261 
270 
198 199 
197 
0 
0 
13 
12 
8 
8 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1950 1981 1932 1933 
INTRA EUR­9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1551 1932 1533 
INTRA EUR­10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1950 1581 1952 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 1975 
1976 1977 « 1*78 I 1979 
1930 1981 
1982 1983 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1933 
INTRA EUR­9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR­10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1582 
61 53 63 66 67 74 86 73 83 SO 
17 
11 9 
12 11 13 14 15 14 13 
561 
587 S3? 588 584 602 650 671 615 609 
60 53 63 65 67 74 36 73 33 SO 
17 11 9 12 11 13 14 15 14 13 
553 
576 57« 579 576 59« 642 667 610 60« 
26 22 
2« 23 27 27 33 30 29 26 2« 
61 60 6« 68 70 70 74 73 71 67 63 
16 12 17 17 13 17 21 22 29 24 28 
2 
2 3 3 
3 3 
3 3 
.3 3 4 
331 327 33? 317 310 307 336 352 252 235 293 
11 15 15 15 16 19 21 19 16 19 20 
1*2 168 154 170 172 187 203 213 21« 213 217 
14 14 15 18 17 18 17 19 20 23 
17 9 
10 9 9 10 9 6 8 8 
17 14 15 15 15 16 15 14 16 16 
11 4 7 9 8 8 7 7 6 6 
IMPORTATIONS 
1 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
1 
0 
RESSOURCES = 
2 3 
1 3 3 3 
0 3 0 3 0 3 3 
1 3 0 3 : 3 
0 
EMPLOIS 
8 11 8 9 8 8 8 4 5 5 
EXPORTATIONS 
1 1 ­
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 
VARIATION DES STOCKS 
61 
SUPPLY BALANCE SHEET 
(OTHER HEAT 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 8 4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES VIANDES 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANHARK IHELLAS I 
I I ILAHD I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
1977 1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
1983 
TOTAL DOHESTIC USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1932 
1933 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1951 
1932 
1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
556 
589 
580 
583 58 0 
597 
643 
666 
607 
60« 
556 
539 
530 
533 
530 
597 6«3 
665 
607 
60« 
548 
578 
572 
574 
572 
539 
635 
662 
602 
599 
548 
573 
572 
574 
572 
539 
635 
662 
602 
599 
60 59 63 
67 
69 
69 72 71 
69 65 61 
60 59 63 67 
69 
69 72 71 
69 65 61 
323 
325 
330 
313 307 304 
331 
343 286 
279 294 
323 
325 
330 
313 307 304 
331 
343 236 279 294 
141 
167 
153 
169 171 187 
202 
212 213 
217 217 
141 
167 
153 
169 171 137 
202 
212 213 217 217 
14 14 15 16 15 17 16 19 19 
22 
14 14 15 16 15 17 16 19 19 
22 
6 
10 
8 6 
7 S 
8 
7 10 IO 
6 10 8 6 7 S 8 7 10 10 
8 
Π 8 9 8 8 8 4 5 5 
CONSOMMATION HUMAINE 
8 
11 8 
9 
8 
8 
8 « 
5 
5 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
87,9 
87,3 
86,9 
86,6 
87,8 
86,5 
86,4 
87,6 
86,2 
86,1 
88,0 
87,0 
86,7 
86,6 
87,6 
86,3 
36,2 
87,5 
35,9 
36,0 
58,3 
64,4 
63,5 
59,7 
62,3 
62,3 
56,9 
60,6 
60,9 
63,1 
63,9 
97,2 
96,6 
95,2 
95,2 
94,3 
94,8 
95,2 
94,8 
92,0 
93,2 
91,5 
85,8 
80,2 
81,7 
82,8 
86,6 
84,5 
85,7 
86,3 
33,7 
83,0 
88,0 
6 5 0. 0: 
------,7 ,0 ,1 ,0 
64,3 64,3 
60,0 
62,5 
60,0 
53,8 
56,2 
57,9 
63,7 
54,5 
-50,0 
62,5 100,0 
98,6 
75,0 
75,0 114,3 
30,0 
80,0 
----10,0 
10,0 ιοο,ο --100,0 
150,0 
150,0 
100,0 
100,0 ιοο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
87,5 
100,0 
100,0 
88,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
120,0 
97,2 
HUHAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
CONSOMMATION HUHAINECKG/TETE/AN) 
2,1 
2.2 2,2 
2,2 
2,2 2,2 2,« 2,5 2,2 
2,2 
2,1 
2,2 2,2 
2,2 
2,2 2,3 2,* 2,5 2,3 2,3 
1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 
6,2 
6,2 6,3 5,9 5,8 5,7 
6,2 6,5 5,3 5,1 
5,* 
2,6 3,0 2,8 3,0 3,1 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 3,8 
0, 0, 0, 0, 0, 
-----,1 
,2 ,1 ,1 
,2 
1,4 
1,4 1,5 
1,6 
1,5 1,7 
1,6 1,9 1,9 
2,2 
0,1 
0,2 0,1 
0,1 
0,1 0,1 
0,1 0,1 0,2 
0,2 
0,7 
0.3 
---0,0 -0,3 
0,0 
0,4 
0,4 
0,6 0,6 
0,6 0,6 
0,6 0,6 0,6 
0,6 
0,6 
0,9 
1.2 0,9 1,0 
0,9 0,8 
0,8 0,4 
0,5 0,5 
62 
SUPPLY BALANCE SHEET 
&IEAT : OFFAL 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 8 4 
BILAH D'APPROVISIOHNEMENT 
VIANDE : ABATS 
I EUR-10 
I 
IDEUTSCH-I 
EUR-9 I I 
ILAND I 
I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
1000 Τ 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1158 
1287 
1307 
1299 
1328 
1359 
1420 
1478 
1479 
1433 
1130 
1259 
1278 
1269 
1297 
1328 
1359 
14*7 
1*29 
1333 
251 
270 
267 
276 
277 
289 
301 
309 
304 
293 
305 
376 
420 
420 
432 
415 
425 
449 
460 
465 
450 
453 
128 
137 
130 
135 
150 
152 
162 
167 
167 
165 
176 
65 
79 80 
84 
84 
87 
95 
99 
103 
102 
64 
73 70 
68 
86 
88 38 
89 
87 
80 
133 151 
162 151 
146 
146 
154 
164 
159 
150 
65 
82 
102 
76 91 
91 
85 
ιοί 
86 
85 
48 
47 
47 
47 
48 
50 
55 
58 
58 58 
60 
28 
28 
29 
30 
31 31 
31 
31 
50 
50 
EXPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1581 
1582 
1983 
INTRA EUR-10 
1973 
197* 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1981 
1932 
„ 1933 
3 
1* 
10 
7 
5 
6 
1 
5 
13 
3 
1* 
10 
7 
5 
6 
1 
5 
13 * 
12 
13 
16 
18 
15 
17 
19 
19 
21 
21 
19 
12 
13 
16 
18 
15 
16 
18 
19 
20 
20 
18 
3 
5 
5 6 
6 
7 
10 
12 
12 
12 
3 
5 
5 
6 
6 
7 
10 
12 
12 
12 
7 7 
7 
7 11 
11 10 
9 
7 
7 
7 
7 
7 7 
11 
11 
10 
9 
7 
7 
EXPORTATIONS 
4 
2 
4 
3 6 
5 
6 5 
5 
4 
« 
2 4 
3 6 
5 
6 
5 5 
4 
17 
17 
25 
12 17 
17 
11 16 
22 
15 
16 
16 
24 
10 17 
17 
8 
8 10 
5 
D'ANIHAUX VIVAN1 
1 
1 
1 
1 1 
-0 1 
1 
- : 
INTRA EUR-9 
1 ! 
1 : 1 : 1 : 
1 : 
- : 0 : 1 : 
1 : 
INTRA EUR-10 
6 
7 7 
7 
19 
20 
20 
12 
12 12 
9 
7 7 
5 
5 4 
8 
10 5 
1 
1 -
IHPORTS OF LIVE ANIHALS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1982 
1983 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
IMPORTATIONS D'ANIHAUX VIVANTS 
2« 2« 
30 30 
15 15 
24 24 12 12 
13 13 18 18 
16 16 
18 18 
15 15 
49 
36 56 
46 
56 57 61 
64 
63 
63 
10 
9 
10 
9 9 
10 10 
10 
11 
10 
9 
8 
6 6 
5 
6 7 7 
6 
7 6 
5 
10 
10 
13 
14 16 
19 IS 
19 
19 
16 
18 
8 
8 10 
10 
14 15 16 
17 
16 15 17 
36 
30 
30 
35 
27 
27 31 
33 
31 
32 
30 
16 
15 
23 
20 
20 17 
20 
24 
22 23 
21 
1 
1 
1 
0 0 
1 1 
1 
1 
1 
1 
-1 
0 
0 1 1 
1 
1 1 
6 
3 
4 
4 6 
7 9 
9 
10 
12 
6 
3 4 
3 
6 6 7 
8 
3 11 
7 
9 
io 5 6 
7 4 
4 
3 
3 
7 
-9 
5 
6 7 4 
4 
3 3 
3 
4 
3 
3 « 4 6 
4 
6 
4 
3 
4 3 
3 
4 4 6 
4 
6 4 
----------
INTRA EUR-9 
: 
- Ï 
- : - : - : - 1 
- : - : - : 
INTRA EUR-10 
49 
36 56 
46 56 57 61 
64 
63 
63 
6 
7 
6 5 
17 
16 
15 
24 
22 
23 21 
1 
1 
1 
8 
8 
11 
4 
3 
3 
4 6 
4 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
PRODUCTION UTILISABLE 
1179 
1303 
1312 
1316 
1335 
1371 
1437 
1459 
1151 
1275 
1283 
1286 
1304 
1340 
1406 
1453 
253 
274 
269 27 9 
231 
293 
305 
312 
37« 
417 
417 
428 
416 
427 
448 
460 
164 
167 
160 
170 
177 
179 
193 
200 
63 
75 
76 
78 
78 
81 
86 
83 
63 
69 
67 
65 
81 
84 
87 
89 
136 
158 
168 
153 
146 
148 
152 
163 
51 
69 
80 
67 
78 
73 
80 
89 
47 
46 
46 
46 
47 
50 
55 
57 
28 
28 
29 
30 
31 
31 
31 
31 
63 
SUPPLY BALANCE SHEET 
frfEAT : OFFAL 
DATE 30 .08 .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE : ABATS 
EUR-10 
IDEUTSCH-I 
- 9 1 I FRANCE 
ILAND I 
I I 
I ITALIA I 
I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
1000 Τ 
I M I 
1 9 8 2 
1983 
1*8* 
14*9 
143« 
1399 
307 
300 
305 
463 
445 
457 
198 
197 
206 
92 
91 
90 
85 
157 
149 
70 
74 
57 
58 
60 
50 
50 
IMPORTATIONS 
1 9 7 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 
S 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
217 21« 
190 189 212 211 265 265 298 298 311 311 245 245 258 256 243 242 253 252 
92 104 123 123 153 138 199 196 213 225 
45 43 53 60 60 63 53 58 61 78 78 
19 26 37 40 33 35 37 40 44 54 55 
93 81 87 107 174 190 162 170 174 175 172 
26 17 20 21 65 74 73 73 79 85 84 
5 5 10 12 13 11 10 9 10 11 10 
1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 
20 22 28 33 38 43 40 42 42 39 
4 5 7 4 ? S 9 8 13 9 
33 53 42 42 41 49 45 42 37 41 
22 33 23 21 22 31 30 27 22 27 
110 88 112 133 123 139 131 128 130 131 
20 21 32 34 28 34 43 41 50 44 
-1 2 1 1 3 3 3 1 2 
_ 1 2 
2 
----1 1 
----
INTRA EUR-9 
_ 
--------
INTRA EUR-10 
3 1 1 ----2 3 5 
: 
92 104 123 123 153 183 199 196 215 229 
1396 1493 1524 1581 1633 1632 1682 1747 1727 1702 
1365 1464 1494 1551 1602 1651 1651 1714 1676 1651 
44 54 
298 317 323 339 341 356 353 370 363 378 334 
79 85 
467 498 50« 535 590 617 610 630 637 620 629 
169 172 170 182 190 190 203 209 208 203 216 
13 9 
83 97 10« 111 116 12« 126 130 134 130 
22 
27 
96 122 109 107 122 133 132 131 127 126 
50 44 
246 246 
28 0 286 269 287 283 291 287 283 
1 2 
RESSOURCES = 
51 47 70 46 82 46 
68 46 
79 48 
81 51 83 55 
92 57 
72 57 76 53 : 60 
2 4 
EMPLOIS 
31 29 30 30 31 31 31 33 53 55 
t 
EXPORTATIONS 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 
33 33 1« 40 «0 18 
6 6 13 
28 28 15 35 35 21 
38 38 24 36 36 25 
45 45 27 44 46 30 36 41 29 29 
13 15 12 13 18 20 20 22 25 25 25 
9 9 10 13 19 25 26 26 27 27 26 
5 4 5 7 10 17 17 15 15 15 14 
1 2 2 4 4 5 9 9 12 13 8 
_ 1 2 4 2 5 7 8 11 12 7 
25 24 37 43 45 67 66 72 80 89 
21 21 35 40 38 59 57 64 70 78 
39 50 36 30 42 40 46 49 55 54 
37 45 33 28 36 34 39 41 45 47 
6 9 8 9 13 16 11 12 11 Π 
4 6 5 5 10 13 8 10 9 9 
12 19 9 24 30 34 34 31 21 19 
! 
9 17 8 21 27 32 31 28 19 18 
19 13 14 13 14 15 18 15 24 23 0 25 · 
INTRA EUR-9 
19 ι 12 > 
13 ι 13 < 13 ι 14 : 
17 ' 15 I 19 ι 
21 > 
21 > 
INTRA EUR-10 
25 25 15 15 11 12 70 78 «5 «7 9 9 19 18 19 21 
CHANGE IN STOCKS 
1973 197« 1975 1976 
3 -7 14 
3 -7 14 
4 
2 -6 14 
VARIATION DES STOCKS 
64 
SUPPLY BALANCE SHEET 
§MEAT : OFFAL 
DATE 30 .08 .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE : ABATS 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDONI I I I 
1000 Τ 
1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
-9 5 -2 -2 -2 8 
-9 5 -2 -2 -2 8 
TOTAL DOHESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1530 1931 1932 1933 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1359 1450 1525 1539 1607 1639 1643 1704 1635 1666 
1359 1450 1525 1503 1562 1599 1604 1661 1677 1623 
1328 1421 1495 1509 1576 1603 1617 1671 1632 1611 
1328 1421 1495 1473 1531 1568 1573 1623 1624 1573 
284 299 309 324 320 332 333 343 333 349 355 
284 299 309 324 320 332 333 343 333 349 
355 
458 489 494 522 571 592 534 604 610 593 603 
458 439 «9« 522 571 592 53« 60* 610 593 423 
168 170 168 178 136 135 19* 200 196 195 203 
168 170 168 178 186 185 19* 200 196 195 208 
58 73 67 68 71 57 60 58 5* *1 
58 73 67 68 71 57 60 58 5* *1 
57 72 73 77 80 93 86 82 72 72 
57 72 73 77 7* 93 36 82 72 72 
236 235 278 263 265 266 27* 280 278 269 
236 235 278 227 226 226 230 237 270 231 
39 51 73 ** *9 *7 *9 61 51 57 
28 31 32 29 33 30 33 30 3* 31 36 31 37 31 *3 33 33 53 35 55 35 : 
CONSOMMATION HUMAINE 
39 51 73 ** *9 *7 *9 61 51 57 
28 31 32 29 33 30 33 30 3* 31 36 31 37 31 *3 33 33 53 35 55 35 : 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
85,2 88,8 85,7 8*,* 82,6 82,9 86,2 86,7 87,3 86,3 
85,1 88,6 85,5 8*,1 82,3 82,6 85,9 86,6 87,6 86,2 
88,4 90,3 86,4 85,2 86,6 87,0 90,4 90,1 89,9 85,4 85,9 
82,1 85,9 85,0 82,8 72,7 71,8 76,9 76,2 76,2 75,9 76,0 
76,2 80,6 77,4 75,8 80,7 82,2 83,6 83,5 85,2 84,6 84,6 
112,1 108,2 119,4 123,4 118,2 152,6 158,3 170,7 190,7 243,8 
112,3 101,4 95,9 88,3 107,5 94,6 102,3 108,5 120,3 111,1 
56,4 64,3 58,3 57,4 55,1 54,9 56,2 53,6 57,2 55,8 
166,7 160,8 139,7 172,7 185,7 193,6 173,5 165,6 168,6 149,1 
171,4 146,9 142,4 142,4 141,2 133,9 148,9 134,9 175,8 165,7 171,4 
90,3 96,6 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 94,3 90,5 
NUHAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 5,1 1974 5,4 1975 5,7 1976 5,6 1977 5,8 1978 5,9 1979 5,9 1930 6,1 1931 6,2 1932 6,0 1983 
CONSOHMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
5,2 5,5 5,8 5,7 5,9 6,0 6,0 6,2 6,2 6,0 
4,6 4,8 5,0 5,3 5,2 5,4 5,4 5,6 5,5 5,7 5,8 
8,8 9,3 9,4 9,9 10,8 11,1 10,9 11,2 11,3 10,9 7,9 
3,1 3,1 3,0 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 3,7 
4,3 5,4 4,9 4,9 5,1 4,1 4,3 4,1 3,8 2,9 
5,6 7,1 7,2 7,6 7,3 9,1 8,4 8,0 7,0 7,0 
«,2 4.2 4,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,1 
12,7 16,3 23,0 13,6 15,0 14,2 14,5 17,9 14,8 16,4 
5,6 6,3 6,5 6,5 6,7 7,1 7,2 8,4 6,4 6,8 6,8 
3,5 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 5,4 5,6 
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ππ 
Statistics on milk and milk products 
Statistiques du lait et produits laitiers 

MILK PRODUCTION ON THE FARM PRODUCTION DE LAIT A LA FERME 
1000 Τ 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ALL MILK 
D 21482 
F 30397 
I 10323 
NL 9354 
Β 3736 
L 243 
UK 16484 
IRL. 4416 
DK 4822 
EL NA 
EUR9 101257 
EUR10 NA 
21823 
30629 
10127 
9915 
3S34 
262 
16287 
4291 
4911 
NA 
102079 
NA 
21926 
30910 
10031 
10221 
3762 
759 
16240 
4561 
5 ion 
ÑA 103010 
NA 
22455 
30801 
10233 
10490 
3742 
261 
16659 
4678 
5227 
NA 
104546 
NA 
22797 
31548 
10515 
10612 
3794 
264 
17316 
4941 
5311 
NA 
107098 
NA 
23587 
3220!=¡ 
10823 
11363 
3981 
O"? "% 
17996 
5469 
5482 
NA 
111179 
NA 
9Λ799 
33210 
ï ï 229 
11592 
402e? 
2R4 
17839 
5534 
5365 
NA 
113304 
NA 
2^094 
33715 
11438 
11785 
4032 
2ÍH9 
17826 
5425 
5"?71 
~Ί\ΙΑ 114875 
NA 
2^204 
33870 
11342 
12147 
4068 
289 
17623 
5325 
5161 
2176 
115029 
117205 
TOUS 
25781 
34492 
11488 
12708 
4102 
2^9 
18463 
5679 
5358 
2137 
118370 
120507 
LAITS 
27208 
34964 
11650 
13240 
NA 
310 
18926 
NA 
5560 
NA 
NA 
NA 
COWS' (INCL. BUFFALOES') MILK .AIT DE VACHES (Y C. DE BUFFLONNES) 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L. 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR10 
21458 
29291 
9750 
9354 
3736 
243 
16484 
4416 
4822 
NA 
99554 
NA 
21799 
29470 
9533 
9915 
3834 
0¿.'~> 
16287 
4291 
4911 
NA 
100307 
NA 
21902 
29686 
9444 
10221 
3762 
Ί^.Ο 
16240 
4561 
5100 
NA 
101175 
NA 
22431 
29536 
9625 
10490 
3742 
261 
16659 
4678 
5227 
"NA 
102649 
NA 
22773 
30215 
939? 
10612 
3794 
264 
17316 
4941 
5311 
NA 
105118 
NA 
23565 
303^0 
10148 
11363 
3981 
77T 
17996 
5469 
5432 
NA 
109127 
NA 
24200 
31776 
10525 
11592 
4029 
2H4 
17339 
5534 
5365 
NA 
111144 
NA 
25072 
32164 
10712 
11785 
4032 
289 
17826 
5425 
5271 
NA 
112576 
NA 
25182 
•_'jL. ■_'.£.■­.· 
10599 
12147 
4068 
289 
17623 
5325 
5161 
841 
112717 
113558 
25759 
32972 
10771 
12708 
4102 
299 
18463 
5679 
5358 
798 
116111 
116909 
27186 
33428 
109 27 
13240 
NA 
310 
18926 
NA 
5560 
NA 
NA 
NA 
OF WHICH: DAIRY COWS' MILK DONT: LAIT DE VACHES LAITIERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
21266 
24850 
93f,0 
9354 
3611 
239 
14316 
3566 
4728 
646 
91280 
91926 
21508 
24900 
8987 
9915 
3708 
251 
13913 
3436 
4813 
660 
91436 
92096 
21604 
24355 
8960 
1022 ï 
3621 
248 
13856 
36<?9 
4918 
710 
91982 
92692 
22165 
24613 
9131 
10490 
7crqri 
"250 
14384 
3974 
5045 
716 
93644 
94360 
i­i^irri7 
25 ï 43 
9456 
10612 
3623 
249 
15163 
4275 
5138 
673 
96187 
96865 
23296 
2nrin!=iO 
9727 
11363 
3766 
2.56 
15971 
4830 
5324 
661 
100383 
101044 
23907 
26549 
10094 
1ΪΠΓΙ92 
3771 
263 
15891 
4939 
5225 
674 
102231 
107905 
24779 
26867 
10402 
lì 785 
3763 
270 
15945 
4853 
5117 
668 
103786 
104454 
24858 
26743 
10225 
12147 
3790 
270 
15831 
4802 
5037 
748 
103703 
104451 
25465 
27145 
10463 
12708 
3804 
279 
16723 
5172 
5217 
705 
106976 
107681 
26913 
27702 
106 i 8 
13240 
NA 
290 
17227 
NA 
5427 
NA 
NA 
NA 
EWES' MILK LAIT DE BREBIS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
0 
771 
452 
0 0 
0 
0 
0 0 
530 
1223 
1753 
0 
805 
470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
551 
1275 
1826 
0 
849 
473 
0 0 0 
Õ 
0 
0 
564 
1322 
1836 
0 
830 
497 
0 
0 
0 
0 0 
0 
568 
1377 
1945 
0 
925 
510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
569 
1435 
2004 
0 
942 
563 
0 
0 
0 
0 
0 0 
582 
1505 
20.37 
0 
987 
590 0 
0 
0 
0 
0 
0 
598 
1577 
2175 
0 
1066 
608 
0 
0 
0 
0 0 
0 
590 
1674 
2264 
0 
1037 
621 
0 
Õ 
0 
0 
0 
0 
7R4 
1708 
2492 
O 
1070 
593 
0 0 
0 
0 0 0 
779 
1663 
2442 
O 
1091 
597 
0 
NA 
0 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
BOATS·' MILK LAIT DE CHEVRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
24 
335 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
õ 393 
48Õ 
873 
24 
354 
119 
0 
0 
0 0 0 
0 
405 
497 
902 
24 
37!=; 
ï 14 
0 
0 0 
õ 0 
0 
414 
513 
927 
24 
385 
111 
0 
0 0 
0 
ô 0 
420 
520 
940 
24 
408 
113 
0 
0 0 
õ 0 
0 
420 
545 
965 
ΊΊ 
413 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
422 
547 
969 
T O 
447 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
432 
583 
1015 
'7'? 
485 
118 
0 
0 
0 
0 0 
0 
436 
625 
1061 
22 
460 
122 
0 
0 0 
õ 0 0 
551 
604 
1155 
η π 
450 
124 
O 
ô 0 
Π 
õ 0 
560 
596 
1156 
22 
445 
126 
0 
NA 
0 
0 
NA 
0 
NÂ NA 
NA 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK 
ON THE FARM 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
WHOLE MILK 
FROM: 
COWS 
(DAIRY COWS) 
EWES 
SOATS 
BUFFALOES 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKIN6 MILK 
(HOME CONS.) 
(DIRECT SALES 
BUTTER+CREAM 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TO DAIRIES 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
21799 
21508 
0 
24 
0 
21823 
1312 
855 
457 
68 
7 
1360 
19076 
0 
21823 
21902 
21604 
0 
24 
o 21926 
1152 
809 
343 
58 
6 
1343 
19367 
0 
21926 
22431 
22165 
O 
24 
O 
22455 
1087 
778 
309 
47 
CT 
1270 
20046 
0 
22455 
22773 
22523 
O 
24 
O 
22797 
95S 
701 
257 
42 
5 
1214 
20578 
0 
22797 
SKIMMED 
& 
23565 
23296 
0 
'2'? 
"o 23587 
836 
617 
219 
34 
4 
1270 
21443 
0 
23587 
MILK 
BUTTERMILK 
24200 
23907 
0 
22 
0 
24222 
818 
593 
225 
34 
.'"ι 
1317 
22050 
0 
24222 
25072 
24779 
0 
99 
"o 25094 
785 
580 
205 
32 
4 
1325 
22948 
0 
25094 
25182 
24858 
0 
22 
0 
25204 
809 
545 
264 
34 
4 
1325 
23032 
0 
25204 
25759 
25465 
0 
22 
0 
25781 
787 
534 
253 
7Ì/\ 
4 
1287 
23670 
0 
25781 
27186 
26913 
0 
22 
0 
27208 
726 
500 
226 
33 
4 
1270 
25176 
0 
27209 
FROM: 
RETURNED BY 
DAIRIES 
BALANCE CREAM 
DELIVERIES 
PROD.OF CREAM 
& CHEESE 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TOTAL USES 
2003 
0 
65 
2068 
135 
("i 
1883 
2068 
1 ¿S7 
0 
56 
1713 
175 
0 
1538 
1713 
1572 
0 
45 
1617 
165 
O 
1452 
1617 
1725 
0 
41 
1766 
140 
0 
1626 
1766 
1703 
0 
32 
1735 
120 
0 
1615 
1735 
1718 
0 
7 9 
1750 
106 
0 
1644 
1750 
1848 
0 
yn 
1880 
101 
0 
1779 
1880 
1737 
0 
.··..·', 
177Õ 
70 
0 
1700 
1770 
1741 
0 
.·,.·, 
1774 
60 
0 
1714 
1774 
2114 
0 
32 
2146 
50 
0 
2096 
2146 
DRINKING MILK FARM CREAM FARM RITTER FARM CHEESE 
77 
0 
5 
1 7 0 7 
X ■_' Λ- J 
0 
2 
1 
PRODUCTS 
OBTAINED 
1252 1098 
0 0 
¿_ Χ-
1 1 
956 
0 
i 
0 
924 
0 ί 
0 
886 
0 ί 
0 
379 
0 
i 
0 
847 
0 
1 
0 
776 
0 
1 
0 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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FRANCE 1000 τ 
UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOI TATION AGRICOLE 
1974 1975 1976 197 1978 1979 1980 1981 1982 198" 
LAIT ENTIER 
29470 
24900 
805 
354 
0 
30629 
1298 
540 
758 
825 
243 
6625 
21361 
272 
30629 
29686 
24855 
849 
375 
0 
30910 
1207 
506 
701 
787 
247 
6794 
21604 
271 
30910 
29536 
24613 
830 
385 
0 
30801 
1165 
493 
672 
756 
242 
6798 
21735 
105 
30801 
30215 
25143 
925 
408 
0 
31548 
1254 
500 
754 
681 
321 
6640 
22376 
276 
31548 
30850 
25850 
942 
413 
0 
32205 
1084 
459 
625 
703 
2.55 
6954 
22965 
244 
32205 
31776 
26549 
937 
447 
0 
33210 
1039 
440 
599 
666 
267 
6849 
24021 
368 
33210 
LAIT ECREME ?< 
BABEURRE 
32164 
26867 
1066 
485 
0 
33715 
997 
422 
575 
652 
- 77.3 
6452 
25182 
159 
33715 
32323 
26743 
1087 
460 
0 
33870 
956 
405 
551 
520 
218 
6657 
25395 
124 
33870 
32972 
27145 
1070 
450 
0 
34492 
917 
386 
531 
508 
218 
6827 
25901 
121 
34492 
DE 
33428 
27702 
1091 
445 
0 
34964 
5 
VACHES 
(-LAITIERES) 
BREBIS 
CHEVRES 
BUFFLONNES 
TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
877 
366 
511 
486 
211 
6822 
26439 
124 
34959 
LAIT DE CQNS„ 
AUTOCONSOM. 
VENTES DIR. 
BEURRE+CREME 
FROMAGE 
ALIM.ANIMALE 
LIVR.LAITERIE 
DIFFER+PERTES 
TOTAL UTILIS. 
DE: 
*-> 
126 
789 
917 
0 
0 
917 
917 
1298 
11 
26 
24 
12 
91 
751 
854 
0 
0 
854 
854 
1207 
13 
24 
24 
1 
70 
721 
792 
0 
O 
792 
792 
1165 
13 
f 3 
22 
93 
53 
647 
728 
0 
0 
728 
728 
17 
45 
669 
731 
O 
o 731 
731 
PRODUITS 
α 
1254 
13 
21 
30 
©TENUS 
1084 
13 
21 
23 
11 
51 
633 
695 
0 
0 
695 
695 
1039 
12 
21 
23 
15 
36 
619 
670 
0 
0 
670 
670 
997 
13 
20 
23 
25 
27 
494 
546 
0 
0 
548 
548 
956 
11 
15 
24 
19 
24 
481 
524 
0 
0 
524 
524 
917 
12 
15 
24 
23 
99 
461 
506 
RETROCEDE PAR 
LAITERIES 
SOLDE LIVR.DE 
CREME 
PROD.DE CREME 
?< FROMAGE 
TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
0 
0 
506 
506 
877 
11 
14 
23 
LAIT DE CONS. 
FROMAGE 
ALIM.ANIMALE 
TOTAL UTILIS. 
LAIT DE CONS. 
CREME FERME 
BEURRE FERME 
FROMAGE FERME 
NA = NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK ON THE FARM 
ITALIA 1000 Τ 
FROM: 
COWS 
(DAIRY COWS) 
EWES 
GOATS 
BUFFALOES 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
(HOME CONS.) 
(DIRECT SALES 
BUTTER+CREAM 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TO DAIRIES 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
1974 
9470 
8987 
470 
119 
68 
10127 
1440 
478 
962 
156 
416 
856 
7259 
0 
10127 
1975 
9384 
8960 
473 
114 
60 
10031 
1503 
485 
1018 
172 
528 
884 
6944 
0 
10031 
1976 
W 
9572 
9131 
497 
111 
53 
10233 
1521 
447 
1074 
161 
568 
890 
7093 
0 
10233 
1977 1978 
HOLE MILK 
9835 
9456 
510 
113 
57 
10515 
1607 
471 
1136 
113 
572 
907 
7316 
O 
10515 
10089 
9727 
563 
112 
59 
10823 
1599 
469 
1130 
131 
604 
947 
7543 
0 
10824 
1979 
10464 
10094 
590 
114 
61 
11229 
1578 
436 
1142 
111 
681 
959 
7901 
0 
11230 
1980 
10Ó45 
10402 
608 
118 
67 
11438 
1566 
434 
1132 
105 
660 
975 
8132 
0 
11438 
1981 
10531 
10226 
621 
^99 
68 
11342 
1593 
434 
1159 
106 
684 
954 
7935 
70 
11342 
1982 
10702 
10463 
593 
124 
69 
11488 
1561 
435 
1126 
103 
656 
942 
8227 
0 
11489 
1983 
10858 
10618 
597 
126 
68 
11649 
1482 
425 
1057 
108 
663 
949 
8447 
0 
11649 
SKIMMED MILK S< BUTTERMILK 
FROM: 
RETURNED BY 
DAIRIES 
BALANCE CREAM 
DELIVERIES 
PROD.OF CREAM 
2< CHEESE 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TOTAL USES 
0 
133 
151 
284 
.c 
82 
2O0 
284 
1 
94 
166 
261 
•y 
63 
196 
261 
1 
34 
156 
191 
2 
49 
140 
191 
1 
13 
108 
122 
y. 
19 
100 
122 
0 
12 
126 
138 
2 
20 
115 
137 
0 
38 
106 
144 
Ό 
21 
122 
145 
1 
107 
100 
208 
Χ-
25 
182 
209 
1 
47 
99 
147 
1 
28 
119 
148 
26 
99 
127 
1 
27 
98 
126 
Ό 
34 
102 
138 
2 
24 
112 
138 
PRODUCTS OBTAINED 
DRINKING MILK 1442 FARM CREAM O FARM BUTTER 5 FARM CHEESE 66 
1505 
u 
6 
79 
1 S^T 
!) 
5 
80 
1610 
0 
5 
74 
1602 
0 
5 
78 
1580 
0 
5 
79 
1568 
O 
5 
73 
1594 
0 
5 
79 
1562 
0 
4 
74 
1484 
0 
4 
74 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
■ NEDERLAND 1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198: 
9915 
9915 O 
0 
O 
9915 
240 
240 0 
0 61 150 9464 O 
9915 
10221 
10221 O 
0 
0 
10221 
295 
0 
0 
69 145 9782 0 
10221 
10490 
10490 0 
0 
0 
10490 
210 
210 0 
O 
58 140 10082 0 10490 
LAIT ENTIER 
10612 
10612 0 0 
0 
10612 
190 
190 0 
0 
63 130 10229 0 
10612 
11363 
11363 0 
0 
0 
11363 
175 
175 O 
0 
68 120 11000 0 
11363 
11592 
11592 0 
0 
0 
11592 
160 
160 0 
0 
72 
115 11245 0 
11592 
11785 
11785 0 
0 
0 
11785 
150 
150 O 
0 
76 115 11444 0 
11785 
12147 
12147 0 0 
0 
12147 
140 
140 O 
0 
74 115 11818 0 
12147 
12708 
12708 0 0 
O 
12708 
140 
140 0 
0 74 115 12379 O 
12708 
DE 
13240 
13240 0 
0 
o 13240 
■ 
VACHES 
(­LAITIERES) BREBIS CHEVRES 
BUFFLONNES TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
140 
140 0 0 
71 115 12914 0 
13240 
LAIT DE CONS. 
AUT0C0NS0M. VENTES DIR. BEURRE+CREME FROMAGE ALIM.ANIMALE LIVR.LAITERIE DIFFER+PERTES TOTAL UTILIS. 
LAIT ECREME & BABEURRE 
DE: 
28 
0 
0 
28 
0 
0 28 28 
23 
0 
0 93 
0 
0 O­T 
.£_■_» 
23 
18 
0 
0 
18 
0 
o 18 13 
15 
0 
0 
15 
0 
0 
15 15 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
12 12 
7 
0 
0 
7 
0 
o 7 7 
ó 
0 
0 
ó 
o 
0 
6 6 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
4 4 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
.'j 
"T 
..> 
0 
0 
.¿\ 
RETROCEDE PAR LAITERIES SOLDE LIVR.DE CREME PROD.DE CREME 
?< FROMAGE TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
0 
0 Τ 
O 
LAIT DE CONS. 
FROMAGE ALIM.ANIMALE TOTAL UTILIS. 
PRODUITS OBTENUS 
240 
0 
Õ -7 
/ 
99S 
0 0 7 
210 
0 O 
6 
190 
0 0 
7 
175 
0 0 
8 
160 
0 
0 
8 
150 
0 0 
8 
140 
O 
0 
8 
140 
0 0 
8 
140 
0 
0 
8 
LAIT DE CONS. CREME FERME BEURRE FERME FROMAGE FERME 
NA = NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK ON THE FARM 
BELGIQUE/BELGIE 1000 τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
WHOLE MILK 
FROM: 
COWS 
(DAIRY COWS) 
EWES 
GOATS 
BUFFALOES 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
(HOME CONS.) 
(DIRECT SALES 
BUTTER+CREAM 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TO DAIRIES 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
3834 
3708 
0 
0 
0 
3834 
170 
64 
106 
552 
4 
302 
2806 
0 
3834 
3762 
3621 
O 
0 
o 3762 
150 
55 
95 
532 
~Zt 
307 
2770 
0 
3762 
3742 
3592 
O 
O 
o 3742 
126 
54 
72 
519 
3 
306 
2788 
0 
3742 
3794 
3623 
0 
0 
0 
3794 
134 
58 
76 
489 
"Τ 
342 
2326 
0 
3794 
3981 
3766 
0 
0 
0 
3981 
127 
60 
67 
478 
Λ 
397 
2976 
0 
3981 
4029 
3771 
0 
0 
0 
4029 
111 
49 
62 
454 
Τ 
422 
3039 
O 
4029 
4032 
3763 
0 
0 
0 
4032 
135 
72 
63 
428 
3 
419 
3048 
0 
4033 
4068 
3790 
0 
0 
0 
4068 
130 
69 
6i 
436 
.'"ι 
425 
3077 
­3 
4068 
4102 
3804 
0 
0 
0 
4102 
105 
41 
64 
453 
7\ 
446 
3096 
0 
4103 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
SKIMMED MILK SÍ BUTTERMILK 
FROM: 
RETURNED BY 
DAIRIES 
BALANCE CREAM 
DELIVERIES 
PROD.OF CREAM 
S« CHEESE 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TOTAL USES 
36 
133 
531 
700 
0 
.··, 
697 
700 
28 
105 
511 
644 
0 
2 
642 
644 
23 
91 
499 
613 
0 
Λ 
610 
613 
22 
78 
470 
570 
0 
2 
568 
570 
T T 
.£» ­J' 
68 
459 
550 
0 
2 
548 
550 
21 
59 
436 
516 
0 
-> 
4-513 
515 
23 
56 
411 
490 
0 
3 
487 
490 
24 
49 
418 
491 
0 
2 
488 
490 
23 
44 
435 
502 
0 
.­. 
500 
503 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
PRODUCTS OBTAINED 
DRINKING MILK 
FARM CREAM 
FARM BUTTER 
FARM CHEESE 
170 
0 
22 
1 
150 
0 
21 
1 
126 
0 
20 
1 
134 
0 
19 
1 
127 
0 
19 
1 
111 
0 
18 
1 
135 
0 
17 
1 
130 
0 
18 
1 
105 
0 
18 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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LUXEMBOURG 1000 τ 
UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198" 
LAIT ENTIER 
DE: 
262 
251 0 
0 0 
262 
7 
6 1 0 
0 
16 
239 O 
262 
259 
248 0 
0 
0 
259 
7 
6 1 O 
0 
16 
236 0 
259 
261 
250 0 
0 
0 261 
7 
6 1 0 0 
15 
239 O 
261 
264 
249 0 
o 0 
264 
6 
5 1 0 
0 
20 
238 0 
264 
273 
256 O 
0 0 273 
6 
5 1 0 O 
21 
246 0 
273 
284 
263 0 
o 0 
284 
5 
4 1 0 0 
25 
254 0 284 
289 
270 0 0 0 
289 
5 
4 1 O 
0 23 
262 0 290 
289 
270 0 
0 0 
289 
4 
3 
1 0 0 
0 7 
262 0 
289 
299 
979 
0 
0 0 299 
4 
1 0 0 
24 
272 0 300 
NA 
NA NA NA NA NA 
VACHES 
(­LAITIERES) BREBIS CHEVRES BUFFLONNES TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
NA 
NA NA NA NA NA 
283 NA NA 
LAIT DE CONS. 
AUT0C0NS0M. VENTES DIR. BEURRE+CREME FROMAGE ALIM.ANIMALE 
LIVR.LAITERIE DIFFER+PERTES TOTAL UTILIS. 
LAIT ECREME ¡k BABEURRE 
DE: 
16 
0 
0 
16 
0 
Õ 16 16 
10 
0 
0 10 
0 
0 
10 
10 
6 
0 
0 
6 
0 
O 6 6 
4 
0 
O 
4 
O 
O 4 4 
υ 
o 
t.) 
o 
o 
9 
o o 
9 
9 
9 
o o 
9 
O 
i 
o o 1 1 
1 
0 
0 1 
0 
0 
i 
1 
NA 
NA 
NA NA 
RETROCEDE PAR LAITERIES SOLDE LIVR.DE CREME PROD.DE CREME & FROMAGE TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
NA NA NA NA 
LAIT DE CONS. FROMAGE ALIM.ANIMALE TOTAL UTILIS. 
7 
0 
0 0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
PRODUITS 
OBTENUS 
6 6 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
.5 
0 0 0 
NA 
NA NA NA 
LAIT DE CONS. 
CREME FERME BEURRE FERME FROMAGE FERME 
NA NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK ON THE FARM 
FROM: 
COWS 
(DAIRY COWS) EWES GOATS BUFFALOES TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
(HOME CONS.) (DIRECT SALES BUTTER+CREAM CHEESE ANIMAL FEED 
TO DAIRIES DIFFER+WASTE TOTAL USES 
1974 
16287 
13913 0 0 O 
16287 
388 
168 220 30 O 
2554 
13315 0 
16287 
1975 
16240 
13856 0 0 
0 
16240 
403 
167 236 28 O 
2485 
13324 0 
16240 
UNITED KINGDOM 
1976 
W! 
16659 
14384 0 0 o 16659 
383 
152 231 29 0 
2394 
13831 
16659 
1000 Τ 
1977 1978 
-IOLE MILK 
17316 
15168 0 υ 0 
17316 
335 
143 192 28 0 
2264 
14665 24 17316 
SKIMMED 
S< 
17996 
15971 0 0 
0 17996 
309 
132 177 27 0 
2245 
15386 29 17996 
MILK 
BUTTERMILK 
1979 
17839 
15891 0 0 
0 17839 
299 
121 178 26 0 
2082 
15409 23 17839 
1980 
17826 
15945 0 
0 
0 17826 
279 
118 161 26 0 
2005 
15494 93 
17827 
1981 
17623 
15831 0 0 
0 17623 
271 
112 159 26 0 
1909 
15394 23 17623 
1982 
18463 
16723 0 0 0 18463 
268 
108 160 26 0 
1859 
16277 33 18463 
1983 
18926 
17227 0 
0 0 18926 
271 
106 165 26 0 1819 
16787 23 18926 
FROM: 
RETURNED BY 
DAIRIES BALANCE CREAM DELIVERIES PROD.OF CREAM S< CHEESE TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
CHEESE ANIMAL FEED TOTAL USES 
183 
0 
28 216 
0 
0 
216 216 
112 
0 
26 138 
0 
0 138 138 
113 
0 
27 140 
0 
o 140 140 
200 
0 
27 227 
0 
0 
227 227 
368 
0 
26 394 
0 
O 
394 394 
517 
0 
25 542 
0 
0 
542 542 
637 
0 
25 662 
0 
0 
662 662 
598 
0 
25 623 
0 
0 
623 623 
609 
0 
25 634 
0 
0 
634 634 
1079 
0 
25 1104 
0 
0 1104 1104 
PRODUCTS OBTAINED 
DRINKING MILK 
FARM CREAM FARM BUTTER FARM CHEESE 
363 
1 1 :-_' 
403 
1 1 0 
383 
1 1 
0 
335 
1 1 0 
309 
1 1 0 
299 
1 1 0 
279 
1 1 
0 
271 
1 1 
0 
268 
1 1 
0 
271 
1 1 0 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
IRELAND 1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198; 198Z 
LAIT ENTIER 
4291 
3436 0 
0 
0 
4291 
258 
193 65 33 0 
955 
3045 0 
4291 
4561 
3699 0 0 
O 
4561 
256 
191 65 27 0 970 
3308 0 
4561 
4678 
3974 0 0 0 
4678 
227 
185 42 73 
o 820 
3608 O 
4678 
4941 
4275 0 0 0 
4941 
211 
180 31 17 0 
790 
3923 0 
4941 
5469 
4830 0 0 0 
5469 
184 
174 10 14 0 
779 
4492 0 
5469 
5534 
4939 0 0 
0 
5534 
173 
159 14 11 0 
739 
4611 0 
5534 
LAIT ECREME & 
BABEURRE 
5425 
4859 0 
0 o 5425 
152 
142 10 9 0 
708 
4556 0 
5425 
5325 
4802 0 
0 
0 
5325 
142 
138 4 6 O 
662 
4514 0 
5324 
5679 
5172 0 0 0 
5679 
135 
131 4 6 0 
658 
4881 0 
5680 
DE 
NA 
NA NA NA NA NA 
* 
VACHES 
(­LAITIERES) BREBIS CHEVRES BUFFLONNES TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA NA NA 
LAIT DE CONS. 
AUTOCONSOM. VENTES DIR. BEURRE+CREME FROMAGE ALIM.ANIMALE 
LIVR.LAITERIE DIFFER+PERTES TOTAL UTILIS. 
DE: 
34 
0 
32 
66 
44 
0 22 66 
13 
0 
26 39 
26 
0 
13 39 
17 
0 
22 39 
22 
O 
17 39 
26 
0 
16 42 
16 
O 
26 42 
184 
0 
14 198 
14 
0 
184 198 
249 
0 
11 260 
11 
O 
249 260 
298 
0 
9 307 
9 
0 
298 307 
221 
0 
6 227 
6 
O 
221 227 
245 
0 
6 251 
6 
0 
245 251 
NA 
NA 
NA NA 
RETROCEDE PAR LAITERIES SOLDE LIVR.DE 
CREME PROD.DE CREME 
S< FROMAGE TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
NA 
NA NA NA 
LAIT DE CONS. 
FROMAGE ALIM.ANIMALE TOTAL UTILIS. 
02 0 
i 
0 
282 
0 1 0 
249 
0 1 
0 
PRODUITS OBTENUS 
227 197 
0 0 i 1 
0 0 
184 
0 0 0 
161 
0 Õ 
0 
148 0 0 0 
140 0 0 
0 
NA LAIT DE CONS. NA CREME FERME 
NA BEURRE FERME NA FROMAGE FERME 
NA = NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK ON THE FARM 
DANMARK 1000 T 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
WHOLE MILK 
FROM: 
COWS 
(DAIRY COWS) EWES GOATS BUFFALOES TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
(HOME CONS.) (DIRECT SALES BUTTER+CREAM CHEESE ANIMAL FEED TO DAIRIES DIFFER+WASTE TOTAL USES 
4911 
93 0 
0 0 
4911 
75 
75 0 0 o 218 4618 O 
4911 
5100 
182 O 
0 
O 
5100 
75 
75 0 0 
0 
307 4718 0 5100 
5227 
182 O 
0 O 
5227 
75 
75 0 0 
0 
307 4845 0 5227 
5311 
173 0 
0 0 
5311 
75 
75 0 0 
0 
298 4938 0 
5311 
SKIMMED 
S< 
5482 
158 0 0 0 
5482 
75 
75 0 
0 
0 
283 5124 0 
5482 
MILK 
BUTTERMILK 
5365 
140 0 
0 0 
5365 
75 
75 0 0 
0 
265 5025 0 5365 
5271 
154 0 0 0 
5271 
75 
75 0 0 0 
279 4917 O 
5271 
5161 
124 0 0 
0 
5161 
75 
75 0 0 
0 249 4837 0 5161 
5358 
141 0 0 
0 5358 
75 
75 0 0 
0 
266 5017 0 5358 
5560 
5427 0 
0 
0 5560 
75 
75 0 0 
0 
258 5227 0 5560 
FROM: 
RETURNED BY 
DAIRIES BALANCE CREAM DELIVERIES PROD.OF CREAM ?< CHEESE TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
CHEESE ANIMAL FEED TOTAL USES 
1398 
0 
O 
1398 
O 
0 
1398 1398 
1260 
O 
O 
1260 
0 
0 
1260 1260 
1346 
0 
0 
1346 
0 
0 
1346 1346 
1287 
0 
0 
1287 
0 
O 
1287 1287 
1249 
O 
0 
1249 
0 
0 
1249 1249 
1301 
0 
0 
1301 
0 
0 
1301 1301 
1053 
0 
0 
1053 
0 
0 
1053 1053 
904 
0 
0 
904 
0 
0 
904 904 
803 
0 
0 
803 
0 
0 
803 803 
800 
0 
0 800 
0 
0 
800 800 
DRINKING MILK FARM CREAM FARM BUTTER FARM CHEESE 
75 
0 0 
0 
75 0 0 0 
PRODUCTS OBTAINED 
75 75 0 0 
0 0 0 0 
75 0 0 
0 
75 
0 
0 
0 
75 0 0 
õ 
75 0 
0 
ri 
75 
0 
0 
0 
75 0 
0 0 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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HELLAS 
1000 Τ 
UTILISATION DU LAIT 
DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
1974 1975 1976 19" 1973 1979 1980 1981 1982 1983 
.A IT ENTIER 
DE: 
NA 
660 
551 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
710 
564 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
716 
568 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
678 
569 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
661 
582 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
674 
598 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
668 
590 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
841 
748 
734 
551 
0 
2176 
326 
240 
86 
26 
357 
505 
922 
40 
2176 
793 
705 
779 
560 
0 
2137 
"TOT 
228 
95 
ípc-
348 
483 
925 
32 
2136 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
VACHES 
(-LAITIERES) 
BREBIS 
CHEVRES 
BUFFLONNES 
TOTAL DISPON. 
UTIL ISE POUR: 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
LAIT DE CONS. 
AUTOCONSOM. 
VENTES DIR. 
BEURRE+CREME 
FROMAGE 
ALIM.ANIMALE 
L IVR.LA ITERIE 
DIFFER+PERTES 
TOTAL U T I L I S . 
LAIT ECREME S< 
BABEURRE 
DE: 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
MA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
PRODUITS 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
BTENUS 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
T O 
19 
2.4 
75 
0 
0 
75 
75 
396 
0 
o 
35 
17 
10 
24 
51 
0 
0 
51 51 
T O T 
0 
9 
70 
NA 
NA 
NA 
NA 
RETROCEDE PAR 
LAITERIES 
SOLDE LIVR.DE 
CREME 
PROD.DE CREME 
?< FROMAGE 
TOTAL DISPON. 
UTIL ISE POUR: 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
LAIT DE CONS. 
FROMAGE 
ALIM.ANIMALE 
TOTAL U T I L I S . 
LAIT DE CONS. 
CREME FERME 
BEURRE FERME 
FROMAGE FERME 
NA = NOT AVAILABLE/MON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK ON THE FARM 
EUR9 1000 Τ 
FROM: 
COWS 
(DAIRY COWS) 
EWES 
GOATS 
BUFFALOES 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
(HOME CONS.) 
(DIRECT SALES 
BUTTER+CREAM 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TO DAIRIES 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
1974 
100239 
91436 
1275 
497 
68 
102079 
5188 
2619 
2569 
1664 
736 
13036 
81183 
272 
102079 
1975 
101115 
91982 
1322 
513 
60 
103010 
4978 
2519 
2459 
1604 
853 
13251 
82053 
271 
103010 
1976 
k 
102596 
93644 
1377 
520 
53 
104546 
4801 
2400 
2401 
1535 
876 
12940 
84267 
127 
104546 
1977 1978 
IHOLE MILK 
105061 
96187 
1435 
545 
57 
107098 
4770 
T T T T 
2447 
1370 
964 
12605 
87089 
300 
107098 
109068 
100383 
1505 
547 
59 
111179 
4395 
2166 
2229 
1387 
934 
13016 
91176 
273 
111181 
1979 
111083 
102231 
1577 
583 
61 
113304 
4258 
2037 
2221 
1302 
1026 
12773 
93555 
391 
113305 
1980 
112509 
103787 
1674 
625 
67 
114875 
4144 
1997 
2147 
1252 
1016 
12301 
95983 
182 
114878 
1981 
112649 
103703 
1708 
604 
68 
115029 
4120 
1921 
2199 
1128 
982 
12319 
96264 
217 
115030 
1982 
116041 
106976 
1663 
596 
69 
118369 
3991 
1853 
2138 
1129 
955 
12423 
99719 
154 
118371 
1983 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
SKIMMED MILK S< BUTTERMILK 
FROM: 
RETURNED BY 
DAIRIES 
BALANCE CREAM 
DELIVERIES 
PROD.OF CREAM 
& CHEESE 
TOTAL AVAILAB 
USED FOR: 
DRINKING MILK 
CHEESE 
ANIMAL FEED 
TOTAL USES 
3705 
392 
1596 
5693 
231 
85 
5377 
5693 
3116 
290 
1536 
4942 
203 
65 
4674 
4942 
3097 
195 
1470 
4762 
189 
52 
4521 
4762 
3303 
149 
1309 
4761 
159 
21 
4581 
4761 
3559 
125 
1326 
5010 
136 
99 
4851 
5009 
3826 
148 
1243 
5217 
119 
Ί 7 
5075 
5217 
3882 
199 
1196 
5277 
112 
27 
5139 
5278 
3515 
124 
1075 
4714 
77 
30 
4606 
4713 
3445 
94 
1079 
4618 
67 
30 
4522 
4619 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
PRODUCTS OBTAINED 
DRINKING MILK 
FARM CREAM 
FARM BUTTER 
FARM CHEESE 
5419 
12 
58 
9S 
5131 
14 
55 
112 
4990 
14 
52 
110 
4929 
14 
49 
113 
4531 
14 
48 
110 
4378 
13 
46 
110 
4256 
14 
44 
110 
4197 
12 
39 
111 
4058 
13 
40 
167 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
EUR 10 1000 Τ 
1974 197E 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
LAIT ENTIER 
NA 
92096 1826 902 68 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
92692 1886 928 60 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
94360 1945 940 53 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
96865 2004 966 57 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
101044 2087 969 59 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
102905 2175 1015 61 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
LAIT ECREME ?< 
BABEURRE 
NA 
104456 2263 1062 67 NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
113490 
104451 2492 1155 68 117205 
4446 
2161 2285 1154 1339 12825 97186 254 117204 
116839 
107681 2442 1156 69 120506 
4314 
2081 2233 1154 1303 12906 100644 186 120507 
DE 
NA 
NA NA NA NA NA 
¡ 
VACHES 
(­LAITIERES) BREBIS CHEVRES BUFFLONNES TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
LAIT DE CONS. 
AUTOCONSOM. VENTES DIR. BEURRE+CREME FROMAGE ALIM.ANIMALE LIVR.LAITERIE DIFFER+PERTES TOTAL UTILIS. 
DE: 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA NA NA 
3547 
143 
1099 4789 
77 
30 4681 4783 
3462 
104 
1103 4669 
67 
30 4573 4670 
NA 
NA 
NA NA 
RETROCEDE PAR LAITERIES SOLDE LIVR.DE CREME PROD.DE CREME 
& FROMAGE TOTAL DISPON. 
UTILISE POUR: 
NA 
NA NA NA 
LAIT DE CONS. 
FROMAGE ALIM.ANIMALE TOTAL UTILIS. 
PRODUITS OBTENUS 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
4523 
12 41 196 
4381 
13 42 177 
NA LAIT DE CONS. NA CREME FERME 
NA BEURRE FERME NA FROMAGE FERME 
NA = NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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MI' f- COLLECTED DV DAIRIES COLL.ECTE DE LAIT PAR LES LAITERIES 
I i' )( i 
973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1.98:: 
ALL MI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L.. 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
COWS' 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
LK 
i p o ·| 9 
2 Ï 3 0 5 
7 1 6 4 
8891. 
271.5 
2 2 6 
1 3 6 9 3 
3 1 4 9 
4 5 2 9 
NA 
8 0 4 3 4 
NA 
( I N C L . 
1 8 8 1 2 
70931 
6932 
8891 
2 5 5 3 
2 2 6 
1 3 6 9 3 
3 1 4 9 
4 5 2 9 
NA 
7 9 7 1 6 
NA 
1 9 0 7 6 
4i. 1 ·_."_ί χ 
7259 
9464 
2 8 0 6 
939 
13315 
3 0 4 5 
4 6 1 3 
NA 
8 1 1 3 3 
NA 
1 9 3 6 7 
2 1 6 0 4 
6 9 4 4 
9 7 3 2 
2 7 7 0 
2 3 6 
1 3324 
3 3 0 3 
4 7 1 8 
NA 
82053 
NA 
2004.6 
2 1 7 3 5 
7093 
10087 
2783 
9 T Q 
1 3 3 3 1 
3 6 0 8 
4 8 4 5 
NA 
8 4 2 6 7 
NA 
BUFFALOES ' ) M I L K 
1 9 0 7 6 
2 1 0 1 4 
6 9 9 7 
9 4 6 4 
2 6 5 7 
2 3 9 
1 3 3 Ϊ 5 
3 0 4 5 
4 6 1 8 
NA 
8 0 4 2 5 
NA 
1 9 3 6 7 
7 1 7 ^ 5 
6 7 2 6 
9 7 8 2 
2 6 5 2 
2 3 6 
1 3 3 2 4 
330H 
4 7 1 8 
NA 
8 1 3 9 8 
NA 
2 0 0 4 6 
2 1 4 7 9 
6 9 2 1 
1 0 0 8 2 
2 6 8 7 
239 
1 3 8 3 1 
3 6 0 8 
4 8 4 5 
NA 
8 3 6 8 8 
NA 
2 0 5 7 8 
993^6 
"7316 
1 0 2 2 9 
7826 
738 
1 4 6 6 5 
3 9 7 3 
4 9 3 3 
NA 
8 7 0 8 9 
NA 
2 0 5 7 8 
2 2 0 6 6 
7 1 7 8 
1 0 2 2 9 
2 7 3 8 
2 3 8 
1 4 6 6 5 
3923 
4 9 3 8 
NA 
8 6 5 5 3 
NA 
2 1 4 4 3 
2296e r , 
7 5 4 4 
1 1 0 0 0 
2 9 7 6 
" "246 
1 5 3 8 6 
4 4 9 2 
5194 
NA 
9 1 1 7 6 
NA 
2 7 0 5 0 
2 4 0 2 ï 
7 9 0 1 
1 1 2 4 5 
3039 
2 5 4 
1 5 4 0 9 
4 6 1 1 
5025 
NA 
9 3 5 5 5 
NA 
L A I T DE 
2 1 4 4 3 
2 2 6 6 0 
7 3 8 i 
1 1 0 0 0 
2 8 9 9 
2 4 6 
1 5 3 8 6 
4 4 9 2 
. 5 1 2 4 
NA 
9 0 6 3 1 
NA 
2 2 0 5 0 
2 3 6 8 3 
7 7 5 3 
1 1 2 4 5 
9 9 7 3 
" 2 5 4 
1 5 4 0 9 
4 6 1 1 
5 0 2 5 
NA 
93003 
ÑA 
22948 
2 5 1 8 2 
8 1 3 2 
1 1 4 4 4 
3 0 4 9 
2 6 2 
1 5 4 9 4 
4 5 5 6 
4 9 1 7 
NA 
9 5 9 8 4 
NA 
VACHES 
2 2 9 4 3 
2 4 8 3 0 
7 3 7 4 
1 1 4 4 4 
2 9 3 6 
2 6 2 
1 5 4 9 4 
4 5 5 6 
4 9 1 7 
NA 
9 5 3 1 1 
NA 
23032 
25395 
7 9 3 5 
1 1 3 1 3 
3077 
"262 
1 5 3 9 4 
4 5 1 4 
4 8 3 7 
O O O 
9 6 2 6 4 
9 7 1 8 6 
TOUS 
2 3 6 7 0 
2 5 9 0 i 
P99q 
12379 
3096 
T"7'~i i. / ï­
1 6 2 7 7 
4 8 8 1 
5 0 1 7 
9 2 5 
9 9 7 2 1 
1 0 0 6 4 6 
LA I TS 
2 5 1 7 6 
2 6 4 2 6 
NA 
1 2 9 1 4 
NA 
2 8 3 
1 6 7 8 7 
NA 
5 2 2 7 
NA 
NA 
NA 
(Y C. DE BUFFLONNES) 
230.32 
2 5 0 6 0 
7 7 5 6 
1 1 8 1 8 
3 0 2 2 
'Ο­Λ,'Ο 
1 5 3 9 4 
4 5 1 4 
4 8 3 7 
4 4 7 
9 5 6 9 5 
9 6 1 4 2 
2 3 6 7 0 
2 5 5 5 6 
3 0 5 1 
1 2 3 7 9 
3 0 4 7 
2 7 2 
1 6 2 7 7 
4 8 8 1 
5 0 1 7 
4 5 0 
9 9 1 5 0 
9 9 6 0 0 
2 5 1 7 6 
2 6 0 3 0 
NA 
1 2 9 1 4 
NA 
2 8 3 
1 6 7 3 7 
5 3 4 4 
5 2 2 7 
NA 
NA 
NA 
EWES' MILK LAIT DE BREBIS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL. 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
GOATS' 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
0 
6 2 
9 5 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
157 
NA 
MILK 
0 
139 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
140 
NA 
O 
66 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÄ 
177 
NA 
0 
152 
1 
0 
0 
0 
0 
ij 
0 
NÁ 
153 
NA 
0 
68 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
1 8 0 
NA 
0 
157 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
158 
NA 
0 
67 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
199 
NA 
0 
165 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
166 
NA 
0 
78 
122 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
NÄ 
7 0 0 
NÃ 
0 
166 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÃ 
167 
NA 
0 
79 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÄ 
777 
NÁ 
0 
175 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÃ 
176 
NA 
0 
8 3 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÃ 
186 
NA 
0 
198 
Ti 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÃ 
7 0 0 
NA 
0 
9 6 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NA 
2 2 6 
NA 
0 
2 1 6 
.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NÄ 
2 1 9 
NA 
O 
9 7 
1 T O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTI 
2 1 9 
5 4 1 
L A I T 
0 
2 0 8 
/■­, 
0 
0 
0 
0 
0 
t") 
13Ö 
2 1 0 
3 4 0 
0 
111 
144 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 2 i 
2 5 5 
5 7 6 
0 
118 
NA 
0 
0 
0 
0 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
DE CHEVRES 
0 
ο ι 0 
i.1 .£­T 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
2 1 5 
3 5 8 
0 
2 0 5 
NA 
0 
0 
0 
0 
NÁ 
0 
NÁ 
NA 
NA 
CREAM ( I N MILK EQUIVALENT) CREME (EN EQUIVALENT LAIT) 
D 
F 
I 
NL. 
B 
L. 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
NA = NOT 
0 
173 
136 
0 
162 
0 
0 
0 
0 
NA 
4 7 1 
NA 
AVAILE 
O 
179 
150 
I i 
149 
ί ) 
O 
0 
0 
NA 
478 
NA 
ΊΒΙ_Ε / 
0 
9 4 
105 
0 
113 
0 
0 
0 
f) 
NA 
3 1 7 
NA 
0 
7 4 
39 
0 
101 
0 
0 
0 
0 
NA 
2 1 4 
NA 
NON D I S P O N I B L E 
0 
6 6 
15 
0 
3 8 
(I 
0 
0 
O 
NA 
169 
NA 
0 
5 1 
14 
u 
■77 
i ) 
0 
0 
0 
NA 
142 
NA 
0 
57 
43 
0 
Art 
r f 
0 
1 i 
t 1 
NA 
166 
NA 
11 
4 0 
125 
0 
ü-· 
O 
0 
0 
ι; 
NA 
2 2 8 
NA 
1 1 
3 0 
l~C" •­J­..I 
0 
5 5 
0 
O 
0 
0 
0"·Τ 
1 4 0 
163 
0 
9 9 
3 0 
(.) 
4 9 
O 
O 
0 
0 
Π 
101 
112 
0 
93 
ÑA (1 
NÁ 
i.) 
0 
NA 
0 
NÃ 
NA 
NA 
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UTILIZATION OF MILK 
IN DAIRIES 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198: 
RETURNS FROM: 
AGRIC.HOLDINGS 
COWS'MILK 
EWES 'MILK 
GOATS 'MILK 
CREAM(M.EQUIV 
IMPORTS 
WHOLE M I L K 
CREAM(M.EQUIV 
TOTAL A V A I L A B . 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING M I L K 
BUTTERMILK 
CREAM 
A C I D I F . M I L K 
DRINKS M„BASE 
OTHER 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
M I L K POWDER 
BUTTER 
CHEESE 
CHOCOL.CRUMB 
EXPORTS 
OTHER USES 
HUMAN CONSUM. 
FEED 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
DERIVED FROM: 
CREAM 
BUTTER 
OTHER SOURCES 
IMPORT 
TOTAL A V A I L A B . 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING M I L K 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
M ILK POWDER 
CHEESE 
CASEIN ETC 
CHOCOL.CRUMB 
REMAINING ON 
FARM 
RETURNED TO 
FARM 
EXPORTS 
OTHER USES 
DIFFER.+WASTE 
TOTAL USES 
1 9 0 7 6 
1 9 0 7 6 
0 
O 
0 
6 3 
6 3 
0 
1 9 1 3 9 
4 3 4 4 
2 3 5 6 
O 
1 7 5 9 
2 2 6 
1 
r­j 
1 4 5 0 4 
9 9 0 
3 8 0 
1 1 0 5 9 
2 0 7 5 
0 
4 0 3 
0 
0 
0 
- 1 1 2 
1 9 1 3 9 
1 5 2 1 
1 0 5 5 1 
O 
3 1 
1 2 1 0 3 
1 1 3 9 
6 3 5 
8 5 4 1 
4 7 
5 8 4 9 
2 1 6 6 
4 7 9 
0 
0 
2 0 0 3 
3 5 9 
Γ) 
63 
1 2 1 0 3 
1 9 3 6 7 
1 9 3 6 7 
0 
0 
0 
4 9 
4 9 
O 
1 9 4 1 6 
4 3 1 8 
2 2 8 5 
0 
1 8 1 0 
2 1 9 
1 
3 
1 4 7 7 5 
9 8 2 
3 6 2 
1 1 2 8 7 
2 1 4 4 
0 
3 7 9 
0 
0 
0 
- 5 6 
1 9 4 1 6 
1 5 6 3 
1 0 7 6 9 
0 
2 8 
1 2 3 6 0 
1 3 5 9 
7 8 6 
9 0 0 5 
5 0 
6 3 1 2 
2 1 8 5 
4 5 8 
0 
0 
1657 
3 4 4 
O 
- 5 
1 2 3 6 0 
WHOLE M I L K 
2 0 0 4 6 
2 0 0 4 6 
0 
0 
o 4 6 
4 6 
0 
2 0 0 9 2 
4 3 8 1 
2 2 9 9 
0 
1 8 4 1 
2 0 9 
0 
39 
1 5 3 7 3 
9 6 0 
3 5 9 
1 1 7 3 8 
2 3 1 6 
0 
5 1 5 
0 
0 
0 
- 1 7 7 
2 0 0 9 2 
S 
1 5 8 7 
1 1 1 9 7 
O 
4 5 
1 2 8 2 9 
1 4 7 8 
8 6 5 
9 1 8 5 
7 0 
6 4 3 6 
2 2 6 0 
4 1 9 
0 
0 
1 5 7 2 
4 5 8 
0 
136 
1 2 8 2 9 
2 0 5 7 8 
2 0 5 7 8 
0 
0 
0 
4 8 
4 8 
0 
2 0 6 2 6 
4 5 1 6 
2 2 5 4 
O 
1 9 9 3 
991 
0 
4 8 
1 5 5 6 5 
1007 
4 6 1 
1.1589 
2 5 0 8 
0 
6 1 9 
0 
0 
0 
- 7 4 
2 0 6 2 6 
KIMMED 
1 7 2 0 
1 1 0 5 6 
0 
3 6 
1 2 8 1 2 
1394 
8 1 9 
9 1 3 6 
7 5 
A 2 7 0 
2 3 6 4 
4 2 7 
0 
0 
1 7 2 5 
5 2 7 
O 
3 0 
1 2 8 1 2 
2 1 4 4 3 
2 1 4 4 3 
0 
0 
0 
8 2 
8 2 
0 
2 1 5 2 5 
4 6 9 6 
9936 
0 
2109 
2 1 5 
4 8 
8 8 
16346 
1036 
4 7 1 
12193 
2646 
0 
7 1 1 
O 
0 
0 
- 2 2 8 
21525 
MILK 
1816 
11630 
0 
4 1 
13487 
1512 
9 6 9 
9578 
8 3 
6683 
2310 
5 0 2 
0 
0 
1703 
6 0 9 
O 
8 5 
13487 
22050 
22Õ50 
Ô 0 
ô 6 0 
6 0 
0 
22110 
4932 
2315 
0 
2210 
2 3 9 
5 5 
113 
16623 
1038 
4 9 3 
12254 
2838 
0 
8 2 1 
0 
0 
0 
- 2 6 6 
22110 
1902 
11687 
0 
14 
13603 
1474 
9 6 1 
9794 
6 4 
6380 
2211 
5 3 9 
O 
0 
1718 
5 2 9 
0 
8 8 
13603 
22948 
22948 
0 
0 
O 
9 3 
9 3 
0 
23041 
5181 
2405 
0 
2318 
2 3 2 
8 0 
146 
17404 
1059 
8 4 0 
12457 
3048 
0 
7 5 1 
0 
0 
0 
- 2 9 6 
23040 
1990 
11881 
0 
13 
13884 
1487 
9 4 4 
10002 
8 7 
7028 
2265 
6 2 2 
0 
0 
1348 
5 2 6 
0 
2 1 
13834 
23032 
23032 
0 
0 
0 
106 
106 
0 
23138 
5368 
2507 
0 
2378 
2 5 8 
8 5 
140 
17154 
1223 
8 7 7 
11768 
3286 
0 
1005 
0 
õ 0 
- 3 8 9 
23138 
2077 
11224 
0 
11 
13312 
1413 
9 2 9 
9448 
7 0 
6513 
2348 
5 0 7 
0 
0 
1737 
5 2 1 
0 
193 
13312 
23670 
23670 
0 
0 
0 
106 
106 
0 
23776 
5492 
2577 
0 
2410 
2 8 6 
8 3 
136 
17281 
1159 
7 3 1 
11991 
3400 
0 
1155 
0 
0 
0 
- 1 5 2 
23776 
2065 
11435 
0 
99 
13522 
1483 
9 4 9 
9950 
9 7 
6378 
2429 
5 4 6 
0 
0 
1741 
4 7 0 
0 
- 1 2 2 
13522 
25176 
25176 
0 
0 
0 
92 
9 2 
0 
25268 
5729 
2675 
0 
2486 
3 2 8 
58 
182 
18683 
1021 
7 1 7 
13533 
3412 
0 
1131 
0 
0 
0 
- 2 7 5 
25268 
2127 
12906 
0 
3 3 
15066 
1456 
9 7 0 
11162 
9 2 
8007 
2382 
6 8 1 
0 
0 
2114 
4 0 7 
0 
- 7 3 
15066 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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UTILISATION DU LAIT 
DANS LES LAITERIES 
1974 
21361 
21014 
66 
152 
129 
5 
c-
0 
21366 
2293 
1641 
0 
508 
77 
8 
59 
18445 
395 
498 
11534 
6018 
0 
498 
0 
0 
0 
130 
21366 
444 
11017 
0 
9 
11470 
1340 
742 
9859 
26 
7801 
1122 
910 
0 
126 
o 
T O 
0 
n i 
1975 
21604 
21285 
68 
157 
94 
7 
7 
0 
2161 ί 
2568 
1900 
0 
599 
^82 
9 
55 
13839 
325 
459 
11941 
6114 
0 
286 
0 
0 
o 
■ - 8 2 
21611 
457 
11406 
0 
8 
11871 
1374 
739 
10219 
2 0 
8646 
1128 
425 
0 
91 
12 
18 
0 
157 
1976 
21735 
21429 
67 
165 
74 
11 
11 
O 
21746 
2715 
2044 
0 
518 
84 
9 
60 
18842 
376 
474 
11708 
6234 
0 
214 
0 
0 
0 
- 2 5 
21746 
453 
11177 
0 
11633 
1403 
783 
10119 
26 
8525 
1154 
414 
0 
70 
1 
24 
0 
16 
1977 
FRANCE 
1000 Τ 
1978 1979 
LAIT ENTIER 
22376 
22066 
78 
166 
66 
/ 
7 
0 
22383 
2901 
2040 
0 
694 
34 
10 
73 
19268 
350 
499 
11973 
6446 
0 
186 
0 
O 
0 
28 
22383 
L 
619 
11436 
0 
0 
12055 
1473 
767 
10556 
Ό Τ 
8282 
1618 
633 
0 
58 
Ό Τ 
21 
0 
- 7 6 
22965 
22660 
79 
175 
51 
13 
13 
0 
22978 
2883 
1987 
0 
729 
34 
11 
72 
19698 
276 
623 
11983 
6816 
0 
277 
0 
0 
0 
120 
22978 
24021 
23683 
83 
198 
57 
9 
9 
0 
24030 
3112 
2114 
0 
821 
92 
14 
71 
20912 
9-7-7 
.C J 1 
821 
12689 
7125 
0 
258 
0 
0 
0 
'-icr'-i 
24030 
A IT ECREME 
650 
11445 
0 
1 
12096 
1597 
865 
10593 
16 
8152 
1714 
711 
0 
45 
17 
14 
0 
- 1 7 0 
731 
12114 
0 
1 
12846 
1766 
965 
11208 
17 
8373 
1790 
1028 
0 
51 
11 
15 
0 
- 2 0 5 
1980 
25182 
24830 
96 
216 
40 
13 
13 
0 
25195 
3153 
2003 
0 
1012 
92 
's 38 
21893 
773 
1243 
13191 
7186 
0 
231 
0 
0 
0 
- 8 2 
25195 
9 0 2 
12594 
0 
0 
13496 
1968 
1166 
11677 
16 
8771 
1905 
985 
0 
36 
15 
21 
0 
ι~\'~ί 1 
1981 
25395 
25060 
97 
208 
3 0 
ïi 11 
0 
25406 
3300 
1965 
0 
1058 
187 
11 
79 
21880 
2 7 0 
1437 
12804 
7369 
0 
289 
0 
0 
Õ 
- 6 3 
25406 
943 
12224 
0 
0 
13167 
1916 
1213 
12159 
16 
8698 
2490 
955 
0 
27 
25 
24 
0 
- 9 8 4 
1982 
25901 
25556 
111 
212 
n n 
" 4 
4 
0 
25905 
3445 
1937 
0 
1178 
229 
9 
92 
'O'O'OQT 
" 3 1 3 
1072 
13599 
7299 
0 
316 
0 
0 
0 
- 1 3 9 
25905 
1050 
12983 
0 
O 
14033 
7084 
1357 
12766 
24 
8866 
2586 
1290 
0 
24 
19 
17 
O 
- 8 7 7 
1983 
26426 
26080 
118 
205 
23 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1456 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
22 
9 3 
ÑA NA 
NA 
PROVENANT DE: 
EXPL.AGRIC. 
L.DE VACHES 
L.DE BREBIS 
L.DE CHEVRES 
CREME(EQUIV.L) 
IMPORTATIONS 
LAIT ENTIER 
CREME(EQUIV.L) 
TOTAL DISPONIΒ. 
UTIL ISE POUR: 
PROD.FRAIS 
L.CONSOMMAT. 
BABEURRE 
CREME 
L . A C I D I F I E 
BOISS.BASE L. 
AUTRES 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
BEURRE 
FROMAGE 
CHOCOLAT.CRUMB 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
CONSOM.HUMAINE 
ALIM.ANIMALE 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTIL ISAT. 
PROVENANT DE: 
CREME 
BEURRE 
AUTRES SOURCES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DISPONIΒ. 
UTIL ISE POUR: 
PROD.FRAI S 
L.CONSOMMATION 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
FROMAGE 
CASEINE,ETC. 
CHOCOL.CRUMB 
RESTE A LA 
FERME 
RETROCEDE A LA 
FERME 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
DIFFER.+PERTES 
11470 11871 116: 12055 12096 12846 13496 13167 14033 NA TOTAL UTILISAT. 
NA = NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATΤOW IN DAIRIES OF MILK 
ITALIA 1000 Τ 
1974 197Ϊ 1976 191 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
RETURNS FROM: WHOLE MILK 
AGRIC.HOLDINGS 
COWS'MILK 
EWES'MILK 
GOATS'MILK 
CREAM(M.EGUIV 
IMPORTS 
WHOLE MILK 
CREAM(M.EQUIV 
TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
BUTTERMILK 
CREAM 
ACIDIF.MILK 
DRINKS M.BASE 
OTHER 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
BUTTER 
CHEESE 
CHOCOL.CRUMB 
EXPORTS 
OTHER USES 
HUMAN CONSUM. 
FEED 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
7259 
6997 
111 
1 
150 
444 
444 
0 
7703 
2223 
1845 
0 
325 
51 
1 
1 
5455 
13 
11 
1573 
3848 
0 
1 
16 
16 
0 
8 
7703 
6944 
6726 
112 
1 
105 
419 
419 
0 
7363 
2490 
2008 
0 
490 
51 
1 
1 
4836 
7 
9 
1334 
3486 
0 
0 
14 
12 
9 
23 
7363 
7093 
6921 
132 
1 
39 
622 
622 
0 
7715 
2442 
1979 
O 
413 
47 
0 
A 
5220 
7 
10 
1447 
3756 
0 
1 
7 
7 
0 
45 
7715 
7316 
7178 
1 T O 
15 
758 
753 
0 
8074 
2453 
2002 
0 
388 
59 
1 
3 
5618 
8 
7 
1597 
4006 
0 
0 
4 
4 
0 
- 1 
8074 
7544 
7381 
148 
1 
14 
979 
979 
0 
8523 
2578 
2090 
0 
431 
52 
1 
4 
5966 
7 
7 
1686 
4266 
0 
0 
7 
-7 
! 0 
-27 
8524 
7901 
7753 
103 
Ό 
43 
1261 
1035 
TO¿. 
9162 
2632 
2124 
0 
440 
61 
'-) 
c-
6269 
6 
8 
1732 
4573 
0 
1 
4 
4 
0 
256 
9162 
8132 
7874 
130 
T» 
125 
1115 
838 
277 
9247 
2713 
2163 
0 
468 
75 
2 
5 
6321 
6 
7 
1691 
4617 
0 
1 
9 
9 
0 
203 
9247 
7935 
7756 
1 T O 
<"> 
55 
1391 
1071 
320 
9326 
2915 
2331 
0 
501 
73 
9 
8 
6230 
7 
7 
1587 
4629 
0 
Ό 
9 
9 
0 
170 
9326 
8223 
8051 
144 
o 
30 
1673 
1315 
358 
9901 
3135 
2535 
O 
506 
82 
1 
11 
6560 
8 
10 
1673 
4869 
0 
0 
3 
τ 
0 
203 
9901 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
DERIVEDFROM: SKIMMED MILK 
CREAM 
BUTTER 
OTHER SOURCES 
IMPORT 
TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
CHEESE 
CASEIN ETC 
CHOCOL.CRUMB 
REMAINING ON 
FARM 
RETURNED TO 
FARM 
EXPORTS 
OTHER USES 
DIFFER.+WASTE 
TOTAL USES 
292 
1512 
O 
134 
1933 
483 
471 
896 
τ 
0 
893 
0 
0 
133 
O 
0 
379 
47 
1938 
386 
1278 
0 
145 
1809 
578 
553 
838 
9 
0 
836 
0 
0 
94 
1 
0 
292 
6 
1809 
369 
1385 
0 
9 3 9 
1986 
662 
625 
903 
9 
5 901 
0 
0 
34 
1 
o 298 
88 
1986 
348 
1529 
0 
256 
2133 
733 
703 
950 
Ό 
4 
944 
0 
0 
13 
1 
0 
303 
Î33 
2133 
384 
1615 
0 
27 i 
2270 
825 
781 
1009 
9 
3 
1004 
0 
0 
11 
0 
0 
269 
155 
2269 
393 
1658 
0 
363 
2414 
831 
790 
1047 
*­| 
Λ 
1042 
0 
0 
33 
0 
0 
290 
207 
2413 
417 
1620 
0 
336 
2373 
311 
788 
854 
"7¡ 
849 
0 
0 
107 
O 
i 345 
253 
2371 
445 
1519 
0 
34 i 
2305 
845 
834 
937 
9 
0 
935 
0 
0 
47 
1 
1 
173 
301 
2305 
450 
1601 
0 
350 
2401 
859 
843 
1006 
2 
1002 
0 
0 
26 
*o 
0 
135 
374 
2402 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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NEDERLAND 
1000 Τ 
UTILISATION 
DANS LE LH 
DU LAIT ÛTTERIES 
1974 1975 197/ 197" 1973 1979 1980 1981 1982 1 983 
9464 
9464 
0 
õ 0 
0 
0 
0 
9464 
1333 
750 
13 
313 
loo 26 
131 
8171 
908 
782 
3695 
2786 
0 
10 
7 
7 
0 
— 5 ~ 7 
9464 
283 
3523 
0 
13Í 
3937 
682 
345 
3443 
304 
1952 
807 
380 
0 
0 
28 
4 
16 
­236 
3937 
9782 
9782 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9782 
1276 
715 
15 
295 
98 
25 
128 
8730 
880 
739 
4346 
2765 
0 
11 
7 
-ι 
ί 0 
-242 
9782 
263 
4142 
15 
121 
4541 
712 
353 
3915 
199 
2526 
810 
380 
0 
0 
TIT 
" ï 14 
­124 
4541 
10082 
10032 
0 
ι'­\ 
0 
0 
0 
0 
10082 
1289 
702 
Ì5 
"TTT 
'"91 25 
123 
88A7 
942 
861 
429? 
7779 
0 
0 
5 
5 
0 
­79 
10082 
149 
4090 
0 
268 
4507 
780 
369 
3991 
999 
2416 
896 
450 
0 
0 
18 
0 
18 
­300 
4507 
Li 
10229 
10229 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10229 
1309 
710 
12 
354 
84 
24 
125 
8810 
991 
1046 
3784 
2989 
0 
0 
7 
~7 ! 
0 
103 
10229 
L 
3605 
0 
269 
4180 
693 
314 
3517 
238 
2075 
959 
245 
0 
0 
15 
30 
48 
­123 
4180 
AIT ENTIER 
11000 
11000 
o 0 
0 
0 
0 
0 
11000 
1312 
682 
12 
388 
81 
25 
124 
9486 
911 
1088 
4456 
3031 
0 
0 
4 
4 
0 
198 
11000 
11245 
11245 
0 
0 
0 
0 
Q 
i ) 
11245 
1279 
668 
13 
371 
79 
24 
124 
10151 
950 
114Î 
4957 
3103 
0 
0 
4 
4 
0 
­189 
11245 
AIT ECREME 
342 
4245 
0 
239 
4826 
779 
338 
4409 
993 
2721 
930 
535 
0 
0 
12 
14 
62 
­400 
4826 
323 
4726 
0 
151 
5200 
7A0 
343 
4345 
247 
2452 
1038 
608 
0 
0 
­/ 
33 
57 
_7 
5200 
11444 
11444 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
11444 
1262 
646 
13 
375 
79 
OC¡ 
124 
10099 
985 
1383 
4513 
3218 
0 
0 
4 
4 
0 
79 
11444 
324 
4304 
0 
214 
4842 
776 
351 
4219 
255 
2251 
1051 
662 
0 
0 
6 
41 
83 
­283 
4342 
11818 
11818 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11818 
1280 
615 
12 
424 
78 
n e 
126 
10828 
1015 
1822 
4362 
3129 
0 
0 
'p 
Ό 
0 
—'OO'O 
11818 
ΤΤ79 
4636 
0 
250 
525a 
793 
36Ô 
4222 
Ό Ο Ο 
7070 
1314 
546 
0 
0 
4 
74 
89 
76 
5253 
12379 
Ï2379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12379 
1262 
594 
13 
426 
81 
24 
124 
11071 
1013 
1356 
5476 
3221 
0 
68 
0 
0 
0 
9 9 
12379 
T 7 7 
5218 
0 
195 
5786 
846 
381 
5031 
297 
2662 
1387 
685 
0 
0 
Tt 
3 
87 
­184 
5786 
12914 
12914 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
12914 
1276 
594 
14 
430 
39 
24 
125 
11644 
905 
1249 
6243 
3247 
0 
35 
O 
Ö 
0 
­41 
12914 
375 
5943 
O 
226 
6546 
869 
397 
5704 
293 
3200 
1454 
757 
0 
0 
τ 
30 
131 
­191 
6546 
PROVENANT DE: 
EXPL.AGRIC. 
L.DE VACHES 
L.DE BREBIS 
L.DE CHEVRES 
CREME(EQUIV.L) 
IMPORTATIONS 
LAIT ENTIER 
CREME(EQUIV.L) 
TOTAL DISFONIE. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAI S 
L.CONSOMMAT. 
BABEURRE 
CREME 
L.ACIDIFIE 
BOISS.BASE L. 
AUTRES 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
BEURRE 
FROMAGE 
CHOCOLAT.CRUMB 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
CONSOM.HUMAINE 
ALIM.ANIMALE 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
PROVENANT DE: 
CREME 
BEURRE 
AUTRES SOURCES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DISFONIE. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAIS 
L.CONSOMMAT. 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
FROMAGE 
CASEINE,ETC. 
CHOCOL.CRUMB 
RESTE A LA 
FERME 
RETROCEDE A LA 
FERME 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
NA NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK IN DAIRIES BELGIQUE/BELGIE 1000 τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
RETURNS FROM: 
AGRIC.HOLDINGS 
COWS'MILK 
EWES'MILK 
GOATS'MILK 
CREAM(M.EQUIV 
IMPORTS 
WHOLE MILK 
CREAM(M.EQUIV 
TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
BUTTERMILK 
CREAM 
ACIDIF.MIL>; 
DRINKS M.BASE 
OTHER 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
BUTTER 
CHEESE 
CHOCOL.CRUMB 
EXPORTS 
OTHER USES 
HUMAN CONSUM. 
HELD 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
7806 
2657 
0 
0 
149 
9 
9 
0 
2315 
649 
497 
Τ 
111 
1 τ 
A 
15 
2156 
14 
219 
1717 
206 
■0 
0 
1 
o 
Ì 
9 
2815 
2770 
2652 
0 
0 
118 
5 
5 
o 
2775 
661 
500 
Τ 
119 
15 
8 
16 
2095 
13 
161 
1756 
165 
0 
0 
A 
4 
9 
13 
2775 
WHOLE MILt 
-
2738 
2687 
O 
o 
io i >-\ 
­1 
0 
2790 
687 
520 
4 
120 
14 
6 
Ό Τ 
2082 
14 
206 
1701 
161 
0 
12 
Τ 
0 
3 
6 
2790 
=: = = := — z r ~ — : 
2826 
2738 
0 
o 
88 
0 
0 
0 
2826 
740 
562 
Ό 
133 
12 
7 
24 
2086 
13 
337 
1549 
187 
0 
6 
cr 
Τ 
9 
_ 7 
2830 
2976 
2899 
0 
O 
77 
4 
4 
O 
2980 
736 
549 
Ό 
136 
12 
9 
28 
T O T O 
""TS 182 
1861 
164 
0 
12 
τ 
Ό 
Τ 
7 
2980 
3039 
2973 
0 
Ο 
66 
0 
0 
Õ 
3039 
747 
559 
Ό 
137 
12 
10 
27 
2278 
14 
254 
1334 
176 
0 
11 
T 
9 
ΐ 
0 
3039 
3049 
2986 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
3049 
786 
576 
Λ 
148 
14 
12 
33 
2283 
14 
406 
1673 
190 
0 
6 
5 
4 
1 
—%I>ji. 
3048 
3077 
3022 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
3077 
817 
592 
— 
157 
15 
14 
36 
2297 
15 
329 
1735 
218 
0 
10 
4 
Τ 
ί 
-53 
3075 
3095 
3046 
0 
0 
49 
6 
6 
0 
3101 
823 
588 
Λ 
188 
14 
14 
16 
2283 
15 
245 
1774 
249 
0 
0 
5 
*-Ί 
3 
-9 
3102 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
DERIVED FROM: SKIMMED MILK 
CREAM 
BUTTER 
OTHER SOURCES 
IMPORT 
TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
CHEESE 
CASEIN ETC 
CHOCOL.CRUMB 
REMAINING ON 
FARM 
RETURNED TO 
FARM 
ΕΧΡΠΡΤ8 
OTHER USES 
DIFFER.+WASTE 
TOTAL USES 
102 
1647 
0 
0 
1749 
207 
125 
1334 
7 
1234 
93 
0 
Q 
133 
36 
/■·. 
0 
-li 
1749 
110 
1683 
0 
14 
1307 
9 9 9 
162 
1429 
T 
1328 
94 
0 
0 
105 
23 
0 
0 
16 
1807 
110 
1631 
o 
12 
1753 
261 
158 
1355 
6 
1251 
98 
0 
0 
91 
9 3 
17 
Ό Τ iL-J 
-17 
1753 
122 
1406 
0 
16 
1544 
216 
121 
1267 
7 
116Í 
99 
0 
õ 
78 
9 9 
"o 18 
-57 
1544 
124 
1715 
0 
10 
1349 
218 
121 
1566 
7 
1459 
100 
0 
0 
68 
Ό Τ 
12 
20 
-58 
1849 
124 
1697 
0 
6 
1827 
231 
129 
1539 
7 
1433 
99 
0 
0 
59 
21 
0 
21 
-44 
1827 
134 
1545 
0 
0 
1679 
243 
137 
1367 
6 
1262 
99 
0 
Q 
56 
23 
10 
24 
-44 
1679 
144 
1611 
0 
2 
1757 
255 
149 
1403 
7 
1290 
106 
0 
0 
49 
24 
0 
22 
4 
1757 
170 
1655 
0 
Ο 
1825 
253 
151 
1526 
6 
1414 
106 
0 
0 
44 
23 
16 
40 
-78 
1824 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ 
ΝΑ = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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UTILISATION DU LAIT 
DANS LES LAITERIES 
LUXEMBOURG 
1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1983 
LAIT ENTIER PROVENANT DE: 
Ό Τ Ο 
4L--' / 239 
0 
õ 0 
0 
0 
0 239 
53 
28 
0 
¿o 
1 1 
0 
185 
0 
ô 185 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Ï39 
23A 
236 
0 
0 
0 0 
0 
0 236 
52 
28 Q 
T O 
"ï 1 
0 
184 
0 
o 184 0 o 
Q 
0 
0 
0 
0 
236 
239 
239 
0 
0 0 
0 
0 
0 
239 
54 
23 
0 
24 
1 1 
0 
185 
o o 185 0 0 
0 
0 
0 (j 
0 
239 
238 
238 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
238 
55 
28 
0 
25 
1 1 
0 
183 
0 
0 
183 0 0 
0 
0 
0 0 
0 
238 
246 
246 0 0 
0 
0 
0 
0 
246 
62 
34 
0 
25 
Ό 
1 o 
185 
0 
0 
185 
0 
o 
0 
0 
0 0 
0 
247 
254 
254 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
254 
66 
36 
0 
9"7 
9 
î ô 
188 
0 
0 
188 
0 
Õ 
0 
0 
0 
0 
0 
254 
262 
262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9A9 
58 
30 
î 24 
'O 
ï o 
189 
0 
0 
186 
Τ 
0 
15 
o 
0 
O 
­1 
261 
262 
262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
262 
59 
31 
0 
26 
1 1 
0 
173 
0 
0 
169 4 0 
30 
0 
0 
0 
0 
262 
972 
272 
0 
O 
0 0 
0 
0 
972 
64 
39 
"ΐ 29 
1 1 
0 
179 
0 0 
173 6 0 
28 
0 
0 0 
0 
271 
283 
283 
0 
0 0 0 
0 
0 
283 
61 
31 1 97 
"i 1 0 
185 
0 
0 
176 9 0 
38 
0 
0 0 
0 
284 
EXPL.AGRIC. 
L.DE VACHES L.DE BREBIS L.DE CHEVRES CREME(EQUIV.L) IMPORTATIONS LAIT ENTIER CREME(EQUIV.L) TOTAL DISPONI Β. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAIS 
L.CONSOMMAT. BABEURRE CREME 
L.ACIDIFIE BOISS.BASE L. AUTRES 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE L.EN POUDRE BEURRE FROMAGE CHOCOLAT.CRUMB 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
CONSOM.HUMAINE ALIM.ANIMALE 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
LAIT ECREME PROVENANT DE: 
21 
177 
9 
o 
200 
20 
175 
0 o 
195 
T O 
177 
0 o 
199 
99 
175 
0 
0 
197 
99 
176 0 
0 
198 
24 
130 0 
0 204 
23 
178 0 0 201 
T T 
162 0 
0 
185 
26 
165 0 
0 191 
24 
168 0 
0 192 
CREME 
BEURRE AUTRES SOURCES 
IMPORTATIONS TOTAL DISFONIE. 
UTILISE POUR: 
1 
o 
169 
O 
159 
10 
0 
o 
o 
16 
13 
O 
1 
200 
1 
O 
170 
O 
159 
11 o o 
o 
10 
14 
0 o 
195 
1 
1 
192 
O 
179 
13 
0 
O 
o 
6 
15 
O 
-15 
199 
1 
1 
177 
O 
162 
15 
0 
0 
o 
4 
13 
0 
197 
1 
1 
170 
O 
152 
18 
0 
0 
o 
12 
0 
12 
198 
1 
1 
175 
0 
161 
14 o o 
o 
9 
12 
0 
14 
204 
0 
O 
184 
O 
171 
13 
0 
O 
o 
202 
O loi 
O 
132 
29 
0 
O 
0 
1 
16 
0 
5 
185 
NA 
O 
168 
O 
138 
30 
0 
0 
O 
1 
21 
0 
0 
192 
O 
172 
O 
137 
35 
0 
o 
o 
o 
30 
o 
-12 
PROD.FRAIS 
L.CONSOMMAT. 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
FROMAGE 
CASEINE,ETC. 
CHOCOL.CRUMB 
RESTE A LA 
FERME 
RETROCEDE A LA 
FERME 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
DIFFER.+PERTES 
192 TOTAL UTILISAT. 
NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF MILK 
IN DAIRIES 
UNITED KINGDOM 
ÎOOO Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 198: 1983 
RETURNS FROM: 
AGRIC.HOLDINGS 
COWS'MILK 
EWES'MILK 
G O A T S ' M I L K 
CREAM(M.EQUIV 
IMPORTS 
WHOLE M I L K 
CREAM(M.EQUIV 
TOTAL A V A I L A B . 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING M I L K 
BUTTERMILK 
CREAM 
A C I D I F . M I L K 
DRINKS M.BASE 
OTHER 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
M I L K POWDER 
BUTTER 
CHEESE 
CHOCOL.CRUMB 
EXPORTS 
OTHER USES 
HUMAN CONSUM. 
FEED 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
DERIVED FROM: 
CREAM 
BUTTER 
OTHER SOURCES 
IMPORT 
TOTAL A V A I L A B . 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING M I L K 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
M I L K POWDER 
CHEESE 
CASEIN ETC 
CHOCOL.CRUMB 
REMAINING ON 
FARM 
RETURNED TO 
FARM 
EXPORTS 
OTHER USES 
DIFFER.+WASTE 
TOTAL USES 
1 3 3 1 5 
1 3 3 1 5 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
1 3 3 1 9 
8 8 6 0 
7 7 3 1 
0 
1 0 3 8 
9 1 
0 
0 
4 3 2 1 
3 8 9 
2 2 0 
1 2 6 0 
2 2 5 2 
2 0 0 
0 
171 
171 
o 
-3 .3 
1 3 3 1 9 
9 5 3 
1207 
0 
0 
2 1 6 0 
0 
0 
1 7 5 6 
3 1 7 
1 2 4 4 
0 
5 5 
140 
0 
1 8 8 
2 7 
189 
0 
2 1 6 0 
1 3 3 2 4 
1 3 3 2 4 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
1 3 3 2 6 
9 1 1 5 
7 8 9 4 
0 
1034 
9 3 
0 
9 4 
4 2 4 0 
3 1 4 
159 
1134 
2 4 3 3 
2 0 0 
0 
9 6 
9 6 
0 
- 1 2 5 
1 3 3 2 6 
9 5 1 
1087 
0 
Ô 
2 0 3 8 
7 7 
0 
1 7 7 9 
3 1 2 
1 2 9 8 
0 
2 9 
140 
0 
112 
3 4 
3 6 
0 
2 0 3 8 
WHOLE MILK 
1 3 3 3 1 
1 3 8 3 1 
0 
0 
0 
7 
"7 
0 
1 3 8 3 8 
NA 
7 7 9 9 
O 
9 9 4 
NA 
0 
94 
4 9 3 8 
3 3 6 
135 
2 1 3 7 
2 1 1 3 
2 1 7 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 4 6 6 5 
1 4 6 6 5 
0 
0 
O 
9 
9 
0 
1 4 6 6 7 
NA 
7 5 3 8 
0 
1 0 0 2 
NA 
NA 
7 0 
6 0 7 6 
3 7 0 
155 
3 1 9 1 
2 1 4 0 
2 2 0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
SKIMMED 
9 1 3 
2 0 4 8 
0 
τ 
2 9 6 4 
77 
0 
2 5 7 2 
3 8 8 
2 0 0 7 
0 
3 9 
138 
0 
113 
5 2 
1 5 0 
0 
2 9 6 4 
9 2 1 
3 0 5 8 
O 
"7J 
3 9 8 2 
NA 
NA 
3 4 1 1 
3 6 0 
2 8 6 6 
0 
4 4 
141 
0 
2 0 0 
2 3 
3 4 2 
NA 
NA 
1 5 3 8 6 
1 5 3 8 6 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
1539Õ 
NA 
7 4 4 0 
0 
1049 
NA 
NA 
NA 
6 6 6 4 
3 7 1 
164 
3 6 3 0 
2 2 3 6 
2 6 3 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
M I L K 
9 6 5 
3 4 6 8 
0 
Ö 
4 4 3 3 
NA 
NA 
3 6 6 4 
3 5 7 
3 0 9 7 
0 
4 6 
164 
0 
3 6 8 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 5 4 0 9 
1 5 4 0 9 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
1 5 4 1 7 
NA 
7 2 9 1 
0 
1106 
NA 
NA 
NA 
6 8 8 1 
3 4 4 
166 
3 6 9 1 
9 4 9 9 
" 2 5 1 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 6 7 
3 3 3 1 
0 
0 
4 2 9 8 
NA 
NA 
NA 
3 7 4 
2 8 1 9 
0 
NÁ 
157 
0 
5 1 7 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 5 4 9 4 
1 5 4 9 4 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
1 5 5 0 4 
NA 
7 Π 7 Π 
! JL. / .iL 
0 
1056 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 0 4 
2 2 1 
3889 
2450 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 5 4 
3510 
0 
0 
4464 
NA 
NA 
NA 
2 9 9 
2807 
0 
NÁ 
NA 
0 
6 3 7 
NA 
NA 
NA 
NA 
15394 
15394 
0 
0 
0 7 
7 
O 
1540 í 
NA 
7182 
0 
9 8 3 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 9 4 
2 3 6 
3937 
2493 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8 8 7 
3565 
0 
0 
4452 
NA 
NA 
NA 
3 2 5 
2909 
0 
NA 
NA 
0 
5 9 8 
NA 
NA 
NA 
NA 
16277 
16277 
0 
0 
0 
8 
3 
0 
16235 
NA 
7069 
0 
9 5 2 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 7 6 
2 8 4 
4860 
2509 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8 5 9 
4386 
0 6 5245 
NA 
NA 
NA 
4 3 6 
3595 
0 
NA 
NA 
0 
6 0 9 
NA 
NA 
NA 
NA 
16787 
16787 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
16806 
NA 
7016 
0 
9 4 5 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 6 0 
2 8 9 
5476 
2506 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8 5 3 
4943 
0 
0 
5796 
NA 
NA 
NA 
3 9 0 
3560 
Π 
NA 
NA 
0 
1079 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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IRELAND 1000 τ 
UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 
1974 
3045 
3045 
0 
Õ 0 
1 
1 
0 
3046 
NA 
365 
NA 
92 
1 
NA 
NA 
2587 
7 
77 
1766 
600 
137 
0 
0 
0 
0 
NA 
NA 
85 
1693 
0 
85 
1863 
16 
0 
1367 
4 
1151 
19 
171 
99 
0 
34 
1 
415 
30 
1863 
1975 
3308 
3308 
0 
õ 0 
,­} 
9 
O 
3310 
NA 
373 
NA 
69 
9 
NA 
NA 
2858 
5 
83 
2047 
610 
113 
8 
0 
0 
0 
NA 
NA 
64 
1963 
0 
93 
2120 
15 
0 
1616 
Τ 
1509 
20 
66 
18 
0 
13 
Ό 
437 
37 
2120 
1976 
3608 
3608 
0 
0 
0 
0 
0 
o 3608 
NA 
403 
NA 
71 
Τ 
NA 
NA 
3125 
22 
67 
2419 
501 
116 
•7 
0 
0 
0 
NA 
NA 
66 
2321 
0 
108 
2495 
21 
0 
2002 
O 
1825 
14 
145 
18 
0 
17 
Λ 
413 
39 
2495 
1977 1978 1979 
LAIT ENTIER 
rr:=; 
3923 
3923 
O 
0 
0 
9 
9 
0 
3925 
NA 
410 
NA 
80 
Τ 
NÄ NA 
3428 
25 
243 
2501 
543 
116 
Ό 
0 
0 
ô 
NA 
NA 
===:====: 
4492 
4492 
0 
0 
Õ 
0 
Õ 
0 
4492 
NA 
434 
NA 
86 
4 
NA 
NA 
3974 
O ? 
223 
3103 
516 
109 
4 
0 
0 
0 
NA 
NA 
ZZZZZ 
4611 
4611 
0 
0 
0 
7 
-7 
1 0 
4618 
NA 
447 
NA 
87 
4 
NA 
NA 
4068 
9.3 
149 
3183 
603 
110 
10 
0 
0 
0 
NA 
NA 
LAIT ECREME 
74 
2398 
0 
69 
2541 
28 
0 
1946 
0 
1637 
19 
979 
"l8 
0 
26 
45Õ 
88 
2541 
79 
2976 
0 
66 
3121 
14 
0 
2327 
0 
1897 
11 
403 
16 
0 
184 
9 
542 
52 
3121 
81 
3054 
0 
7Î 
3206 
13 
0 
2159 
0 
1645 
9 
490 
15 
0 
249 
.'"1 
727 
55 
3206 
1930 
4556 
4556 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
4557 
NA 
465 
NA 
161 
4 
NA 
NA 
3915 
17 
255 
3039 
5Î9 
85 
11 
0 
0 
0 
NA 
NA 
146 
2917 
0 
85 
3148 
14 
0 
2161 
O 
1522 
4 
623 
12 
0 
298 
0 
623 
59 
3148 
1981 
4514 
4514 
0 
0 
0 
,71 
9 
0 
4516 
NA 
476 
NA 
207 
6 
NA 
NA 
3823 
0 
23 í 
2899 
564 
79 
8 
6 
6 
0 
NA 
NA 
187 
2780 
0 
81 
3048 
13 
0 
2063 
0 
151Ì 
20 
522 
fo 
0 
221 
0 
70 ï 
50 
3048 
1982 
4881 
4881 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
4883 
NA 
503 
NA 
226 
5 
NA 
NA 
4115 
0 
308 
3126 
587 
94 
8 
26 
26 
0 
NA 
NA 
204 
2993 
0 
95 
329^ 
10 
O 
2312 
0 
1574 
21 
704 
13 
0 
244 
4 
668 
54 
3292 
1983 
5344 
5344 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
PROVENANT DE: 
EXPL.AGRIC. 
L.DE VACHES 
L.DE BREBIS 
L.DE CHEVRES 
CREME(EQUIV.L) 
IMPORTATIONS 
LAIT ENTIER 
CREME(EQUIV.L) 
TOTAL DISPONIB. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAI S 
L.CONSOMMAT. 
BABEURRE 
CREME 
L.ACIDIFIE 
BOISS.BASE L. 
AUTRES 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN FOUDRE 
BEURRE 
FROMAGE 
CHOCOLAT.CRUMB 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
CONSOM.HUMAINE 
ALIM.ANIMALE 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
PROVENANT DE: 
CREME 
BEURRE 
AUTRES SOURCES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DISPONIB. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAI S 
L.CONSOMMAT. 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
FROMAGE 
CASEINE,ETC. CHOCOL.CRUMB 
RESTE A LA 
FERME 
RETROCEDE A LA 
FERME 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
NA = NOT AVAILABLE/NON DISPONIBLE 
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UTILIZATION OF 
IN DAIRIES 
RTURNS FROM: 
AGRIC.HOLDINGS 
COWS'MILK 
EWES'MILK 
GOATS'MILK 
CREAM(M.EQUIV 
IMPORTS 
WHOLE MILK 
CREAM(M.EQUIV 
TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
BUTTERMILK 
CREAM 
ACIDIF.MILK 
DRINKS M.BASE 
OTHER 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
BUTTER 
CHEESE 
CHOCOL.CRUMB 
EXPORTS 
OTHER USES 
HUMAN CONSUM. 
FEED 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
DERIVED FROM: 
CREAM 
BUTTER 
OTHER SOURCES 
IMPORT 
TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
CHEESE 
CASEIN ETC 
CHOCOL.CRUMB 
REMAINING ON 
FARM 
RETURNED TO 
FARM 
EXPORTS 
OTHER USES 
DIFFER.+WASTE 
MILK 
1974 
4618 
4618 
0 
0 
0 
0 
0 
Õ 
4618 
635 
304 
0 
272 
^41 
16 
*p 
3950 
13 
274 
2753 
910 
0 
29 
4 
4 
0 
0 
4618 
232 
2616 
0 
õ 2848 
276 
202 
1137 
17 
657 
463 
0 
0 
0 
1398 
o 35 
Ό 
1975 
4718 
4718 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4718 
680 
342 
0 
27Õ 
47 
19 
.c 
4037 
6 
280 
2798 
953 
0 
5 
6 
6 
0 
­10 
4718 
232 
2659 
0 
0 
2891 
285 
199 
1330 
17 
875 
438 
0 
0 
0 
1260 
0 
16 
0 
1976 
DANMARK 
1000 Τ 
1977 1978 
WHOLE MILK 
= 
4845 
4845 
0 
0 
0 
0 
0 
õ 4845 
706 
353 
0 
283 
56 
11 
._} 
4123 
5 
345 
2777 
996 
0 
6 
22 
22 
0 
­12 
4845 
SI 
242 
2638 
47 
0 
2927 
296 
200 
1289 
24 
810 
414 
41 
0 
0 
1346 
14 
Ό Τ 
.£.■_■ ­41 
======== 
4938 
4938 
0 
0 
0 
õ 0 
Õ 4938 
698 
356 
O 
27Õ 
59 
10 
3 
4131 
.'"ι 
437 
2565 
1126 
O 
5 
52 
52 
0 
53 
4939 
= 
5124 
5124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5124 
668 
364 
0 
228 
60 
13 
3 
4318 
Τ 
475 
2706 
1134 
0 
9 
12 
12 
0 
117 
5124 
<IMMED MILK 
232 
2434 
43 
0 
2709 
301 
204 
1196 
15 
679 
461 
41 
0 
0 
1287 
11 
15 
­101 
246 
2566 
27 
0 
2839 
317 
212 
1307 
16 
811 
439 
41 
0 
0 
1249 
18 
26 
­78 
1979 
5025 
5025 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5025 
747 
366 
0 
307 
60 
9 
5 
4181 
4 
468 
2537 
1172 
0 
23 
8 
8 
0 
66 
5025 
263 
2407 
53 
0 
2723 
318 
214 
1147 
16 
644 
408 
79 
0 
0 
1301 
26 
­72 
1980 
4917 
4917 
0 
0 
Õ 
õ 0 
ò 4917 
760 
363 
0 
319 
61 
9 
8 
4063 
534 
2220 
1306 
0 
25 
5 
5 
0 
64 
4917 
273 
2107 
43 
0 
2423 
325 
222 
1098 
12 
472 
479 
135 
0 
0 
1053 
19 
26 
­98 
1981 
4837 
4837 
0 
0 
0 
õ 0 
0 
4837 
765 
365 
0 
316 
59 
8 
17 
4016 
7> 
513 
2114 
1386 
0 
13 
6 
6 
0 
32 
4837 
270 
2005 
0 
0 
2275 
327 
226 
1167 
8 
509 
515 
135 
O 
0 
904 
18 
24 
­165 
1982 
5017 
5017 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5017 
768 
363 
0 
323 
60 
9 
13 
4202 
487 
9325 
1388 
0 
6 
4 
4 
0 
37 
5017 
233 
2204 
0 
0 
2437 
344 
238 
1400 
χ. 
614 
558 
226 
0 
o 
803 
6 
25 
­141 
1983 
5227 
5227 
0 
0 
0 
0 
Ó 0 
5227 
716 
356 
0 
278 
65 
7 
10 
4416 
1 
480 
2530 
1405 
0 
4 
4 
4 
0 
87 
5227 
239 
2399 
0 
0 
2638 
348 
251 
1575 
0 
748 
486 
341 
0 
0 
800 
0 
20 
­106 
TOTAL USES 2848 2891 2927 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
2709 2839 2722 2423 227Ϊ 2437 2637 
92 
UTILISATION DU LAIT 
DANS LES LAITERIES 
HELLAS 
1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198; 1983 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
= = = = = = = = = s 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
­————·­—— — — 
LAIT 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
__­_ 
ENTIER 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
—= = 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
====== 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
======== 
922 
447 322 130 23 0 0 
0 922 
307 
191 0 
54 58 n 
612 
56 0 
55 501 0 
0 
0 
0 
Ó 
3 
922 
49 
53 0 
0 102 
50 
0 
0 0 0 
Õ 0 
0 
19 
T O 
0 0 0 
101 
NA 
925 
450 321 143 11 0 0 0 
925 
338 
206 31 45 49 9 
5 
617 
50 0 36 531 0 
0 
0 
0 
0 
­31 
924 
38 
34 0 
0 
72 
45 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
10 
17 0 
0 0 
72 
= NOT AVA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
I LAB 
PROVENANT DE: 
EXPL.AGRIC. 
L.DE VACHES 
L.DE BREBIS 
L.DE CHEVRES 
CREME(EQUIV.L) 
IMPORTATIONS 
LAIT ENTIER 
CREME(EQUIV.L) 
TOTAL DISPONIB. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAI S 
L.CONSOMMAT. 
BABEURRE 
CREME 
L.ACIDIFIE 
BOISS.BASE L. 
AUTRES 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
BEURRE 
FROMAGE 
CHOCOLAT.CRUMB 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
CONSOM.HUMAINE 
ALIM.ANIMALE 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
PROVENANT DE: 
CREME 
BEURRE 
AUTRES SOURCES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DISPONIB. 
UTILISE POUR: 
PROD.FRAI S 
L.CONSOMMAT. 
PROD.FABRIQUES 
L.CONCENTRE 
L.EN POUDRE 
FROMAGE 
CASEINE,ETC. 
CHOCOL.CRUMB 
RESTE A LA 
FERME 
RETROCEDE A LA 
FERME 
EXPORTATIONS 
AUTRES UTILISAT 
DIFFER.+PERTES 
TOTAL UTILISAT. 
LE/NON DISPONIBLE 
93 
UTILIZATION OF MILK IN DAIRIES 
ELIR9 1000 Τ 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 19S0 1981 1982 1983 
RETURNS FROM: WHOLE MILK 
AGRIC.HOLDINGS 
COWS'MILK EWES'MILK GOATS'MILK CREAM(M.EQUIV IMPORTS WHOLE MILK CREAM(M.EQUIV TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK BUTTERMILK CREAM ACIDIF.MILK DRINKS M.BASE OTHER 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK MILK POWDER BUTTER CHEESE CHOCOL.CRUMB 
EXPORTS 
OTHER USES 
HUMAN CONSUM. FEED 
DIFFER+WASTE 
TOTAL USES 
DERIVED FROM: 
CREAM 
BUTTER OTHER SOURCES IMPORT TOTAL AVAILAB. 
USED FOR: 
81183 
80425 177 153 428 0 0 0 
81183 
NA 
15517 NA 4441 605 NA NA 
59774 
2734 2461 35547 18695 337 
199 
198 1 
NA 
NA 
3933 
33943 2 0 
37878 
82053 
81393 130 158 317 1 1 0 
82054 
NA 
16045 NA 4570 608 NA NA 
60594 
2532 2252 36827 18670 313 
129 
125 4 
NA 
NA 
4046 
35162 15 10 39233 
84267 
83688 199 166 214 0 
0 
0 
84267 
NA 
16127 NA 4597 NA NA NA 
62755 
2662 2457 38404 18899 
CO·­' 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
S! 
3911 
36664 47 103 40725 
87089 
86553 200 
167 169 
0 
0 0 
87089 
NA 
15900 NA 4939 NA NA NA 
65164 
2767 3185 38932 19944 336 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
KIMMED 
4371 
37097 43 27 41538 
91176 
90631 227 176 142 68 68 0 
91244 
NA 
15815 NA 5181 NA NA NA 
68856 
2641 
3232 
4Í8Õ3 20808 372 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
MILK 
4628 
39836 27 38 44529 
93555 
9.3003 
186 200 
166 12 12 0 
93567 
NA 
15920 NA 5506 NA NA NA 
71552 
2656 3500 43066 21969 361 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
4808 
40854 53 19 45734 
95977 
95304 226 219 228 12 12 0 
95989 
NA 
15923 NA 5881 NA NA NA 
NA 
2661 4889 42859 22538 NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
5163 
40656 43 31 45893 
96264 
95695 219 210 140 13 13 0 
96277 
NA 
16064 NA 6052 NA NA NA 
NA 
2827 5502 41375 23067 NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
5349 
39726 0 48 45123 
99712 
99141 255 215 101 18 IS 0 
99730 
NA 
16197 NA 6238 NA NA NA 
NA 
2791 4492 44993 23529 NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
5430 
41642 0 
147 47219 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA 
Ν A 
NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA 
FRESH PRODUCTS 
DRINKING MILK 
MANUFACT.PROD. 
CONCENTR.MILK 
MILK POWDER 
CHEESE 
CASEIN ETC 
CHOCOL.CRUMB 
REMAINING ON 
FARM 
RETURNED TO 
FARM 
EXPORTS 
OTHER USES 
DIFFER.+WASTE 
TOTAL USES 
4144 2520 28552 725 20097 5573 1995 162 
392 
3705 
1034 18 
4630 2792 30301 610 22653 5522 1358 158 
290 
3116 0 795 101 
4979 
3001 
31608 745 23449 5750 1508 156 
195 
3097 
O 
925 
­79 
37878 39233 
NA 
NA Ϊ2156 720 23136 6479 1662 159 
149 
3303 
O 
1176 
-85 
NA 
NA NA 34624 
704 24975 6527 2238 180 
124 
3559 NA NA NA 
NA 
NA NA NA 
727 24511 6611 NA 172 
148 
3826 NA NA NA 
NA 
NA NA NA 677 24287 6665 NA NA 
199 
3882 NA NA . NA 
NA 
NA NA NA 720 23633 7767 NA NA 
124 
3515 NA NA NA 
NA 
NA 
NA NA 864 25742 8119 NA NA 
94 
3445 NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA NA NA NA 
NA 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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PRODUKTΐON OF nAIRY PRIJOI'CT' 
( IN PRODUCT WEIGHT) 
PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS 
(EN POIDS DU PRODUIT) 
1000 
197' 1974 1975 1976 ι 97 1973 1979 31 198·;. 198 
DRINKING MILK, TOTAL LAIT DE CONSOMMATION, TOTAL 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L. 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
4 4 9 1 
3700 
3 6 6 3 
1347 
8 3 4 
37 
7 9 6 7 
6 7 4 
5 8 8 
NA 
2 3 3 0 1 
NA 
4 4 6 3 
3 6 3 2 
3A8R 
1 3 3 1 
7 9 2 
3 A 
8124 
6 6 7 
5 8 1 
NA 
23.3A9 
NA 
4 3 5 2 
3 8 4 6 
4 0 1 3 
1286 
7 8 3 
3 6 
0 9 Q 9 
6 5 5 
6 1 6 
NA 
2 3 8 8 4 
NA 
4 3 6 5 
3997 
4 1 0 7 
1271 
8 0 4 
·_*_> 
8 1 8 2 
6 5 2 
6 2 8 
MA 
7 4 0 3 7 
NA 
4 1 2 3 
4 0 6 1 
4 2 7 8 
1213 
3 1 7 
3 5 
7873 
637 
6 3 5 
NA 
2 3 A 7 2 
NA 
4 1 5 0 
3 9 3 6 
4 4 4 3 
1 1 9 5 
7 9 7 
4 1 
7 7 4 9 
6 3 1 
6 5 1 
NA 
23593 
NA 
4 1 9 6 
4 1 1 8 
4 4 2 5 
1 1 7 2 
799 
41 
7682 
6 3 1 
6 5 3 
NA 
2 3 7 1 7 
NA 
4 1 3 7 
4 1 5 5 
4 4 6 4 
1 1 4 7 
3 4 8 
4 0 
7 5 5 1 
6 2 6 
6 6 0 
NA OT/LOT χ.-„·ι_«*.·_* 
NA 
4 3 1 1 
4 1 3 9 
4 7 1 5 
1115 
8 7 1 
4 0 
7 4 5 3 
6 2 4 
6 6 6 
5 3 7 
2 3 9 3 4 
2 4 4 7 1 
4 3 6 1 
4 2 1 1 
4 7 9 6 
1 1 1 5 
3 4 4 
3 6 
7 3 3 7 
6 4 3 
6 7 6 
5 3 0 
2 4 0 1 9 
2 4 5 4 9 
4 4 1 3 
4 3 0 4 
NA 
1 1 3 1 
NA 
3 4 
7 2 3 7 
NA 
6 8 2 
NA 
NA 
NA 
OF WHICH: IN DAIRY DONT: DE LAITERIE 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EUR10 
2999 
2 3 6 1 
2 0 4 8 
1 1 0 2 
6 5 2 
30 
7 5 7 5 
352 
5 1 3 
NA 
1 7 6 3 2 
NA 
2 9 7 1 
2 3 3 4 
2 2 4 6 
1 0 9 1 
6 2 2 
2 9 
7 7 3 6 
3 6 5 
5 0 6 
NA 
17950 
NA 
3025 
2 6 3 8 
250R 
1 0 6 1 
6 3 3 
2 9 
7 8 9 4 
T T T 
5 4 ï 
NA 
1 8 7 0 2 
NA 
3 1 1 3 
2 8 2 7 
2 5 8 4 
1 0 6 1 
6 7 8 
2 9 
7799 
403 
5 5 3 
NA 
19047 
NA 
3075 
2307 
2 6 6 8 
1 0 2 3 
6 8 3 
2 9 
7 5 3 8 
4 1 0 
5 6 0 
NA 
1 8 7 4 3 
NA 
3 1 9 4 
2 8 5 2 
2 8 4 1 
1 0 2 0 
6 7 0 
3 5 
7 4 4 0 
4 3 4 
5 7 6 
NA 
1 9 0 6 2 
NA 
3272 
3079 
2 8 4 5 
1 0 1 2 
6 8 8 
36 
7 3 8 3 
4 4 7 
5 7 3 
NA 
1 9 3 4 0 
NA 
3 2 4 6 
3 1 5 8 
2 8 9 7 
9 9 7 
7 1 3 
3 6 
T'OT'O 
4 6 5 
5 8 5 
NA 
1 9 3 6 9 
NA 
3 4 3 2 
3 1 3 3 
3 1 2 1 
9 7 5 
7 4 1 
3 6 
7 1 8 2 
4 7 6 
5 9 1 
1 9 1 
19737 
19928 
3 5 1 4 
3 2 9 4 
3 2 3 4 
9 7 5 
7 3 9 
T T 
7 0 6 9 
5 0 3 
6 0 1 
2 0 7 
1 9 9 6 2 
2 0 1 6 9 
3A37 
3 4 2 7 
NA 
991 
NA 
3 1 
7 0 1 6 
5 2 4 
6 0 7 
NA 
NA 
NA 
CREAM, TOTAL CREME, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
2 7 9 
6 9 
3 1 
2 9 
8 
Ό 
8 3 
8 
39 
NA 
4 9 8 
NA 
2 3 3 
7 5 
____ 
3 0 
9 
Ό 
8 6 
"7 / 
4 0 
NA 
5 2 0 
NA 
2 4 6 
7 3 
4 3 
3 7 
10 
Ό 
8 5 
5 
3 8 
NA 
539 
NA 
2 5 2 
7 3 
4 4 
39 
10 
Ό 
8 2 
5 
4 1 
NA 
cr^/r 
NA 
9 7 9 
8 8 
4 1 
4 1 
11 
τ 
3 2 
6 
3 8 
NA 
5 8 2 
NA 
2 9 1 
9 2 
4 7 
4 6 
12 
Ό 
8 5 
ó 
4 2 
NA 
6 2 3 
NA 
3 0 7 
103 
4 7 
4 8 
1 χ. 
τ 
8 7 
7 
4 4 
NA 
6 5 3 
NA 
3 2 6 
123 
5 1 
5 1 
14 
Τ 
3 5 
15 
4 6 
NA 
7 1 4 
NA 
3 3 3 
126 
5 5 
5 7 
15 
T( 
7 8 
19 
4 6 
5 
7 3 2 
737 
3 4 5 
1 4 0 
5 6 
5 3 
18 
τ 
75 
99 
4 8 
6 
7 6 0 
7AA 
3 5 9 
155 
NA 
5 5 
NA 
Τ 
7 5 
NA 
4 8 
NA 
NA 
NA 
OF WHICH: IN DAIRY DONT: DE LAITERIE 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
T O O 
AO 
Τ Ό 
2 9 
3 
<~> 
8 2 
8 
39 
ÑA 4 3 9 
NA 
2 3 8 
6 4 
­r~r 
30 
9 
,-> 
8 5 
/ 
4 0 
NA 
508 
NA 
2 4 6 
6 5 
4 3 
3 2 
10 
~1 
8 4 
5 
38 
NA ener 
1 iL- ' 
NA 
■¿.­­ijl. 
6 5 
4 4 
39 
10 
­i 
3 1 
5 
4 1 
NA 
539 
NA 
T V Ό 
■yiz-
4 1 
4 1 
11 
3T 
81 
\Z> 
3 8 
NA 
5A8 
NA 
2 9 1 
7 9 
4 7 
4 6 
12 
r~, 
8 4 
A 
4 2 
NA 
6 0 9 
NA 
3 0 7 
9 1 
4 7 
4 3 
12 
Τ 
8 6 
7 
4 4 
NA 
6 4 5 
NA 
3 2 6 
110 
5 1 
5 1 
14 
_-
8 4 
15 
4 6 
NA 
700 
NA 
3 3 8 
115 
5 5 
5 2 
15 
-7" 
77 
19 
4 6 
5 
720 
725 
3 4 5 
128 
5 6 
53 
13 
~T 
7 4 
9 9 
4 3 
A 
7 4 7 
753 
3 5 9 
144 
NA 
5 5 
NA 
τ 
74 
NA 
4 8 
NA 
NA 
NA 
MA NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS (IN PRODUCT WEIGHT) PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS (EN POIDS DU PRODUIT) 
1000 Τ 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
BUTTERMILK 
D 
F I NL Β L UK IRL DK EL EUR9 EUR10 
173 
0 0 
156 31 0 
NÄ 14 56 NA NA NA 
171 
0 
6 139 29 O 
NA 15 46 NA NA NA 
209 
0 11 149 29 0 
NA 14 53 NA NA NA 
215 
0 
18 164 32 0 
NA 13 51 NA NA NA 
169 
0 
20 125 23 0 NA 13 49 NA NA NA 
160 
0 
21 125 26 0 NA 12 50 NA NA NA 
146 
0 
9 9 
131 27 10 NA 11 48 NA NA NA 
134 
0 12 134 27 1 NA 11 50 NA NA NA 
144 
0 9 133 28 1 NA O 
50 31 NA NA 
BABEURRE 
155 
0 28 143 28 1 NA 0 52 31 NA NA 
153 
0 NA 55 NA 1 NA NA 50 NA NA NA 
ACIDIFIED MILK LAIT ACIDIFIE 
D 
F I NL Β L 
UK IRL DK EL EUR9 EUR 10 
383 
392 46 180 37 1 
NA Τ 
52 NA NA NA 
371 
400 
50 179 36 1 
NA 9 
58 NA NA NA 
375 
427 60 193 37 1 
NA 
.'*1 
67 NA NA NA 
415 
427 58 205 36 1 
NA 4 73 NA NA NA 
438 
430 
60 205 34 1 
NA 5 76 NA NA NA 
467 
432 65 213 36 2 
NA 6 79 NA NA NA 
465 
476 70 230 40 2 
NA 6 79 NA NA NA 
491 
509 63 237 42 9 
NA 7 80 NA NA NA 
513 
553 73 239 44 9 
NA 9 78 56 NA NA 
540 
605 79 254 45 2 
NA 9 81 47 NA NA 
574 
653 NA 279 NA 2 
NA NA 87 NA NA NA 
DRINKS WITH A MILK BASE BOISSONS A BASE DE LAIT 
D 
F I NL B L UK 
IRL DK EL EUR9 EUR10 
193 
20 ._) 
91 35 1 NA 
o 20 
NÁ NA NA 
164 
19 7ΐ 
89 34 1 NA 
O 
25 NA NA NA 
173 
21 9 
85 
37 1 NA 
O 
30 NA NA NA 
184 
20 
1 
83 45 1 NA 
0 
39 NA NA NA 
197 
23 1 84 49 1 NA 
0 41 NA NA NA 
207 
25 1 84 57 1 NA 
0 49 NA NA NA 
245 
32 
Λ 
83 63 1 NA 
O 
47 NA NA NA 
265 
35 4 81 68 1 NA 
0 
43 NA NA NA 
250 38 
Λ 
79 63 1 NA 
0 
40 12 NA NA 
236 39 2 83 62 1 NA 
0 
42 15 NA NA 
207 40 NA 81 NA 1 NA 
NA 33 NA NA NA 
OTHER FRESH PRODUCTS AUTRES PRODUITS FRAIS 
D 
F I NL Β 
L UK 
IRL DK EL EUR9 EUR 10 
48 
155 1 193 24 
1 
NA 
0 9 
NA NA NA 
34 
148 1 200 31 
1 NA 
0 
4 
NA NA NA 
41 
143 1 203 
32 
1 NA 
0 
4 NA NA NA 
48 
144 4 208 36 
1 NA 
0 Τ 
NA NA NA 
59 
166 6 210 34 
i NA 
0 
Λ 
NÄ NA NA 
97 
180 8 211 35 
1 NA 
0 T 
NA NA NA 
113 
183 8 213 
Λ Λ 
ί NA 
0 5 NA NA NA 
125 
184 10 214 37 
1 NA 
0 8 NA NA NA 
123 
201 13 223 39 
1 NA 
0 
17 12 NA NA 
132 221 13 227 "36 
1 NA 
0 
13 9 NA NA 
180 239 NA 224 NA 1 NA NA 10 NA NA NA 
NA = NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS (IN PRODUCT WEIGHT) 
PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS (EN POIDS DU PRODUIT) 
1973 1974 1975 
1000 Τ 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
CONCENTRATED MILK LAIT CONCENTRE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR10 
423 
170 
7 
489 
7 
0 
209 
0 
12 
NA 
1317 
NA 
453 
171 
8 
519 
8 
O 
187 
O 
11 
NA 
1357 
NA 
453 
142 
Λ 
458 
8 
o 158 
0 
8 
NA 
1230 
NA 
453 
161 
.'% 
494 
8 
0 
187 
0 
10 
NA 
1316 
NA 
478 
151 
4 
521 
7 
0 
183 
0 
6 
NA 
1350 
NA 
491 
122 
3 
489 
8 
0 
187 
0 
7 
NA 
1307 
NA 
489 
121 
Λ 
514 
8 
0 
174 
0 
8 
NA 
1317 
NA 
507 
119 
3 
531 
9 
0 
144 
0 
6 
NA 
1319 
NA 
572 
118 
·_> 
560 
8 
0 
147 
0 
5 
23 
1413 
1436 
561 
132 
O 
561 
8. 
0 
153 
0 
2 
21 
1420 
1441 
501 
134 
NA 
518 
NA 
0 
132 
NA 
1 
NA 
NA 
NA 
MILK POWDER,TOTAL LAIT EN POUDRE, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
6O0 
823 
9 
262 
135 
12 
178 
119 
90 
NA 
2221 
NA 
599 
781 
2 
302 
142 
14 
132 
113 
98 
NA 
2183 
NA 
631 
854 
9 
343 
138 
14 
124 
146 
115 
NA 
2367 
NA 
646 
843 
3 
347 
137 
14 
187 
173 
120 
NÁ 2470 
NA 
645 
845 
9 
340 
146 
14 
265 
177 
125 
NA 
2559 
NA 
689 
850 
2 
412 
155 
13 
292 
198 
143 
NA 
2754 
NA 
728 
883 
2 
398 
163 
14 
253 
167 
129 
NA 
2737 
NA 
773 
960 
2 
408 
164 
14 
264 
168 
122 
NA 
2875 
NA 
729 
977 
9 
444 
157 
13 
280 
169 
117 
0 
2888 
2888 
745 
947 
2 
449 
157 
14 
330 
178 
125 
0 
2947 
2947 
854 
965 
NA 
484 
NA 
13 
337 
NA 
134 
NA 
NA 
NA 
OF WHICH: CREAM, WHOLE AND PARTLY SKIMMED MILK POWDER 
DONT: POUDRE DE CREME DE LAIT, DE LAIT ENTIER ET DE LAIT PARTIELLEMENT ECREME 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK. 
EL 
EUR9 
EUR10 
OF WHICH 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR10 
94 
100 
9 
117 
30 
0 
22 
16 
38 
NA 
419 
NA 
62 
96 
*o 
124 
27 
o 27 
11 
45 
NA 
394 
NA 
53 
94 
9 
133 
20 
0 
19 
11 
46 
NA 
378 
NA 
: SKIMMED MILK AND 
BUTTERMILK 
506 
723 
0 
145 
105 
12 
156 
103 
52 
NA 
1802 
NA 
537 
685 
O 
178 
115 
14 
105 
102 
53 
NA 
1789 
NA 
POWDER 
578 
760 
0 
210 
118 
14 
105 
135 
69 
NA 
1989 
NA 
56 
96 
Λ 
150 
26 
0 
16 
9 
57 
NA 
413 
NA 
590 
747 
0 
197 
111 
14 
171 
164 
63 
NA 
2057 
NA 
70 
93 
2 
179 
44 
0 
19 
31 
72 
NA 
510 
NA 
575 
752 
0 
161 
102 
14 
246 
146 
53 
NA 
2049 
NA 
88 
119 
9 
187 
93 
0 
20 
28 
79 
NA 
546 
NA 
601 
731 
0 
225 
132 
13 
272 
170 
64 
NA 
2203 
NA 
96 
154 
i. 
200 
T T 
"Õ 20 
19 
77 
NA 
601 
NA 
127 
187 
9 
233 
53 
0 
27 
32 
86 
NA 
747 
NA 
DONT:LAIT 
632 
729 
0 
198 
130 
14 
233 
148 
52 
NA 
2136 
NA 
646 
773 
O 
175 
111 
14 
237 
136 
36 
NA 
2128 
NA 
131 
211 
9 
265 
43 
0 
29 
35 
85 
0 
801 
801 
ECREME 
598 
766 
0 
179 
114 
13 
251 
134 
Τ Ό 
"o 2037 
2037 
133 
161 
4— 
234 
31 
0 
34 
40 
80 
0 
715 
715 
127 
150 
NA 
220 
NA 
0 
35 
NA 
78 
NA 
NA 
NA 
ET BABEURRE 
EN POUDRE 
612 
786 
0 
215 
126 
14 
296 
138 
45 
0 
2232 
2232 
727 
815 
NA 
264 
NA 
13 
302 
NA 
56 
NA 
NA 
NA 
MA NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS (IN PRODUCT WEIGHT) PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS (EN POIDS DU PRODUIT) 
1000 Τ 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1982 1983 
BUTTER, TOTAL BEURRE, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR10 
513 
550 
79 
169 
88 
8 
96 
86 
146 
NA 
1735 
NA 
511 
543 
71 
172 
92 
3 
54 
75 
137 
NA 
1663 
NA 
520 
559 
62 
204 
93 
3 
48 
88 
139 
NA 
1721 
NA 
544 
554 
67 
202 
90 
8 
90 
103 
139 
NA 
1797 
NA 
535 
558 
"77 
192 
33 
3 
134 
106 
131 
NA 
1820 
NA 
564 
559 
77 
228 
96 
8 
163 
132 
140 
NA 
1967 
NA 
568 
596 
79 
231 
96 
8 
161 
134 
130 
NA 
2003 
ÑA 
577 
618 
76 
209 
88 
8 
170 
124 
113 
NA 
1983 
NA 
545 
595 
72 
235 
93 
7 
172 
•1 *­}­} 
109 
4 
1950 
1954 
557 
631 
76 
266 
90 
é 218 
138 
121 
4 
2105 
2109 
628 
636 
NA 
300 
NÂ S 
24? 
"NA 
131 
NA 
NA 
NA 
OF WHICH: IN DAIRY DONT: DE LAITERIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EUR 10 
CHEESE, 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
510 
523 
74 
169 
67 
a 95 
84 
146 
NA 
1676 
NA 
TOTAL 
564 
881 
508 
334 
40 
1 
182 
39 
127 
NA 
2676 
NA 
508 
517 
66 
172 
70 
8 
53 
74 
137 
NA 
1605 
NA 
595 
916 
518 
379 
42 
1 
217 
59 
150 
NA 
2877 
NA 
518 
535 
56 
204 
72 
8 
47 
87 
139 
NA 
1666 
NA 
619 
943 
500 
377 
40 
9> 
234 
60 
152 
NA 
2927 
NA 
542 
531 
62 
202 
70 
8 
89 
102 
139 
NA 
1745 
NA 
651 
970 
537 
385 
41 
2 
204 
49 
157 
NA 
2996 
NA 
533 
537 
68 
192 
64 
S 
133 
105 
131 
NA 
1771 
NA 
692 
1024 
553 
417 
45 
Ό 
206 
54 
177 
NA 
3170 
NA 
563 
538 
79 
228 
77 
3 
162 
131 
140 
NA 
1919 
NA 
713 
1063 
583 
425 
43 
7Ί 
215 
50 
183 
NA 
3278 
NA 
567 
575 
74 
231 
78 
8 
160 
134 
130 
NA 
1957 
NA 
733 
1108 
601 
441 
42 
9 
234 
58 
189 
NA 
3403 
NA 
576 
598 
72 
209 
71 
8 
169 
124 
113 
NA 
1940 
NA 
775 
1146 
608 
453 
45 
D 
237 
49 
221 
NA 
3536 
NA 
544 
580 
68 
235 
75 
7 
171 
122 
109 
9 
1911 
1913 
556 
616 
72 
266 
72 
8 
217 
138 
121 
-J 
2066 
2068 
FROMAGE, 
813 
1169 
613 
476 
49 
-5 
241 
54 
243 
190 
3A60 
3850 
839 
1200 
637 
492 
51 
2 
244 
57 
245 
175 
3767 
3942 
627 
622 
NA 
300 
NA 
3 
241 
NA 
131 
NA 
NA 
NA 
TOTAL 
847 
1230 
NA 
497 
NA 
τ 
245 
NA 
251 
NA 
NA 
IMA 
OF WHICH: IN DAIRY DONT: DE LAITERIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
563 
859 
434 
328 
38 
1 
182 
39 
127 
NA 
2571 
NA 
595 
892 
452 
372 
41 
1 
217 
59 
150 
NA 
2779 
NA 
613 
919 
421 
370 
39 
9 
234 
60 
152 
NA 
2815 
NA 
650 
948 
457 
379 
40 
9 
204 
49 
157 
NA 
2886 
NA 
691 
994 
479 
410 
44 
9 
206 
54 
177 
NA 
3057 
NA 
713 
1040 
505 
418 
42 
.'\ 
215 
50 
183 
NA 
3169 
NA 
733 
1085 
523 
433 
41 
Ό 
234 
58 
139 
NA 
3298 
NA 
775 
1123 
530 
445 
44 
237 
49 
221 
NA 
3426 
NA 
813 
1145 
535 
468 
48 
2 
241 
54 
243 
105 
3549 
3654 
339 
1176 
563 
434 
50 
i-I 
244 
57 
245 
105 
3660 
3765 
847 
1207 
NA 
439 
NA 
__, 
245 
NA 
251 
NA 
NA 
NA 
NA NOT AVAILABLE / NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF DRINKING MILK 
(EXCL. RAW AND 5KIHHED HILK) 1000 TONNES 
1976 1977 
PRODUCTION DE LAIT DE CONSOMMATION 
(EXCL. LAIT CRU ET ECREME) 
1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981 1982 
1. WHOLE MILK, TOTAL 1. LAIT ENTIER, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
la Pasteurized 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
lb Sterilized 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
le Uperized 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
2520 
1562 
1279 
878 
556 
7429 
352 
285 
NA 
14861 
NA 
1 
2272 
1388 
NA 
687 
92 
6429 
352 
283 
NA 
NA 
NA 
37 
132 
NA 
191 
464 
531 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
211 
42 
NA 
0 
0 
469 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
2306 
1370 
1284 
816 
543 
7559 
365 
299 
NA 
14542 
NA 
2050 
1175 
1159 
635 
85 
6561 
365 
297 
NA 
12327 
NA 
17 
140 
100 
181 
458 
513 
0 
o 
NA 
1411 
NA 
239 
55 
25 
0 
0 
485 
0 
0 
NA 
804 
NA 
2161 
1520 
1329 
766 
545 
7709 
373 
316 
NA 
14719 
NA 
1853 
1304 
1174 
601 
81 
6700 
373 
315 
NA 
12401 
NA 
13 
146 
119 
149 
464 
514 
0 
1 
NA 
1406 
NA 
295 
70 
36 
16 
0 
495 
0 
0 
NA 
912 
NA 
2135 
1589 
1375 
749 
568 
7654 
404 
334 
NA 
14808 
NA 
1758 
1313 
1201 
584 
81 
6672 
404 
331 
NA 
12344 
NA 
12 
161 
137 
148 
487 
509 
0 
7 
NA 
1457 
NA 
365 
115 
37 
17 
0 
473 
0 
0 
NA 
1007 
NA 
2041 
1481 
1335 
676 
552 
7408 
410 
333 
NA 
14236 
NA 
1609 
1164 
1122 
531 
76 
6476 
410 
330 
NA 
11718 
NA 
11 
166 
171 
130 
414 
485 
0 
3 
NA 
1380 
NA 
421 
151 
42 
15 
62 
447 
0 
0 
NA 
1138 
NA 
2166 
1346 
1388 
621 
547 
7263 
434 
346 
NA 
14111 
NA 
1668 
989 
1135 
487 
74 
6373 
434 
344 
NA 
11504 
NA 
11 
163 
203 
103 
390 
445 
0 
n 
NA 
1317 
NA 
487 
194 
50 
31 
83 
445 
0 
0 
NA 
1290 
NA 
2238 
1402 
1379 
594 
554 
7158 
447 
374 
NA 
14146 
NA 
1674 
992 
1086 
469 
72 
6288 
447 
374 
NA 
11402 
NA 
15 
161 
237 
99 
378 
426 
0 
0 
NA 
1316 
NA 
549 
249 
56 
26 
104 
444 
0 
0 
NA 
1428 
NA 
2336 
1383 
1420 
572 
554 
7117 
465 
365 
NA 
14212 
NA 
1691 
895 
1088 
459 
61 
6245 
465 
365 
NA 
11269 
NA 
8 
153 
244 
85 
373 
417 
0 
0 
NA 
1280 
NA 
637 
335 
88 
28 
120 
455 
0 
0 
NA 
1663 
NA 
2432 
1326 
1546 
541 
568 
7007 
477 
356 
179 
14253 
14432 
2497 
1237 
1752 
525 
562 
6859 
503 
351 
181 
14286 
14467 
la Pasteurise 
1708 
836 
1109 
445 
54 
6149 
477 
356 
178 
11134 
11312 
1722 
708 
1256 
431 
50 
6417 
503 
351 
179 
11438 
11617 
ib Sterelise 
7 
141 
295 
71 
383 
402 
0 
0 
1 
1299 
1300 
le 
717 
349 
142 
25 
131 
456 
0 
0 
0 
1820 
1820 
12 
138 
183 
65 
369 
383 
0 
0 
1 
1150 
1151 
Uperise 
763 
391 
313 
29 
143 
59 
0 
0 
1 
1698 
1699 
NA = Not available 
'· = included in the precedent category 
NA = Non disponible 
Λ = inclus dans la categorie precedente 
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PRODUCTION OF DRINKING MILK 
(EXCL. RAW AND SKIMMED MILK) 1000 TONNES 
PRODUCTION DE LAIT DE CONSOMMATION 
(EXCL. LAIT CRU ET ECREME! 
100 
1973 
2. SEMI-SKIMMED MILK, 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
2a Pasteurized 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
2b Sterilized 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
2c Uperized 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EL 
EUR9 
EURIO 
362 
740 
698 
196 
68 
0 
0 
156 
NA 
2220 
NA 
144 
228 
NA 
167 
68 
0 
0 
156 
NA 
NA 
NA 
37 
291 
NA 
29 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
181 
221 
NA 
0 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
1974 
TOTAL 
576 
855 
758 
224 
55 
0 
0 
147 
NA 
2615 
NA 
152 
258 
190 
194 
55 
0 
0 
147 
NA 
996 
NA 
65 
309 
456 
30 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
860 
NA 
359 
288 
112 
0 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
759 
NA 
1975 
774 
931 
943 
247 
54 
0 
0 
134 
NA 
3083 
NA 
202 
242 
203 
206 
54 
0 
0 
134 
NA 
1041 
NA 
63 
323 
597 
39 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1022 
NA 
509 
366 
143 
2 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1020 
NA 
1976 
889 
1078 
1092 
274 
64 
0 
0 
129 
NA 
3526 
NA 
193 
237 
225 
234 
64 
0 
0 
129 
NA 
1082 
NA 
61 
355 
700 
32 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1148 
NA 
635 
486 
167 
8 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1296 
NA 
1977 
894 
1174 
1214 
312 
77 
0 
0 
135 
NA 
3806 
NA 
174 
211 
204 
263 
63 
0 
0 
135 
NA 
1050 
NA 
47 
367 
806 
40 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1260 
NA 
673 
596 
204 
9 
14 
0 
0 
0 
NA 
1496 
NA 
1978 
918 
1337 
1296 
363 
81 
0 
0 
139 
NA 
4134 
NA 
163 
213 
198 
298 
63 
0 
0 
139 
NA 
1074 
NA 
44 
359 
865 
39 
A 
0 
0 
0 
NA 
1307 
NA 
711 
765 
233 
26 
18 
0 
0 
0 
NA 
1753 
NA 
1979 
952 
1492 
1321 
384 
95 
0 
0 
143 
NA 
4387 
NA 
149 
218 
202 
317 
74 
0 
0 
143 
NA 
1103 
NA 
39 
355 
889 
44 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1327 
NA 
764 
919 
230 
23 
21 
0 
0 
0 
NA 
1957 
NA 
1980 1981 1982 
2. LAIT DEMI-ECREME, TOTAL 
945 
1616 
1315 
395 
115 
0 
0 
158 
NA 
4544 
NA 
130 
189. 
197 
331 
88 
0 
0 
158 
NA 
1093 
NA 
33 
339 
767 
41 
Λ 
0 
0 
0 
NA 
1180 
NA 
782 
1088 
351 
23 
27 
0 
0 
0 
NA 
2271 
NA 
942 
1721 
1340 
410 
130 
0 
0 
172 
1 
4715 
4716 
?62 
1862 
1327 
428 
137 
0 
0 
186 
1 
4902 
4903 
2a Pasteurise 
111 
168 
241 
351 
93 
0 
0 
172 
1 
1136 
1137 
103 
169 
229 
372 
91 
0 
0 
186 
1 
1150 
1151 
2b Sterelise 
31 
319 
651 
39 
Λ 
0 
0 
0 
0 
1040 
1040 
2c 
800 
1234 
448 
20 
37 
0 
0 
0 
0 
2539 
2539 
31 
311 
475 
36 
Λ 
0 
0 
0 
0 
853 
853 
Uperise 
828 
1382 
623 
20 
46 
0 
0 
0 
0 
2899 
2899 
NA = Not available 
Λ = included in the precedent category 
NA = Non disponible 
inclus dans la categorie precedente 
PRODUCTION OF CHEESE 
IN DAIRIES 
PRODUCTION DE FROMAGE 
DANS LES LAITERIES 
TONNES 
1976 1977 1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981 1982 
1. HARD CHEESE, TOTAL 1. FROMAGE A PATE DURE, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
88964 
215429 
220405 
13679 
5200 
159400 
36900 
13700 
753677 
104009 
234772 
190513 
18320 
6700 
186000 
57400 
14700 
812414 
111028 
235427 
167098 
15100 
3300 
204000 
59300 
16400 
811653 
116962 
230238 
189644 
10000 
2800 
173000 
46000 
12912 
781556 
128785 
247744 
221700 
12000 
NA 
175000 
NA 
14983 
NA 
135425 
269365 
239800 
9738 
3000 
186000 
NA 
12178 
NA 
143049 
286021 
NA 
12153 
4500 
200000 
56400 
12397 
NA 
144402 
NA 
NA 
8323 
4900 
202000 
NA 
12963 
NA 
153538 
NA 
NA 
10806 
5200-
207000 
48800 
15502 
NA 
153251 
NA 
NA 
12565 
4900 
202000 
51300 
18817 
NA 
1.1 EMMENTALER, GRANA, SBRINZ, 1.1 EMMENTALER, GRANA, SBRINZ, 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
1,2 GRUYERE 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
32085 
115602 
160428 
Q 
0 
36500 
1200 
2100 
347915 
0 
36995 
0 
0 
0 
3600 
0 
0 
40595 
31202 
128726 
136481 
0 
0 
35000 
900 
2500 
334809 
0 
35421 
0 
0 
0 
6000 
0 
0 
41421 
31422 
131429 
Π1200 
0 
0 
34000 
0 
1400 
309451 
0 
36888 
0 
0 
0 
7000 
0 
0 
43688 
33017 
131195 
130847 
0 
0 
29000 
0 
1532 
325591 
0 
35864 
0 
0 
0 
7000 
0 
0 
42864 
35215 
142524 
166400 
0 
0 
25000 
0 
1514 
370653 
0 
35941 
0 
0 
0 
7000 
0 
0 
42941 
37702 
159164 
178900 
307 
0 
26000 
0 
1776 
403849 
0 
39995 
0 
0 
0 
7000 
0 
0 
46995 
38379 
162131 
197900 
113 
0 
27000 
0 
2059 
427582 
Q 
48806 
0 
0 
0 
9000 
0 
0 
57806 
39687 
167005 
153240 
215 
0 
28000 
0 
1809 
389956 
0 
37705 
0 
0 
0 
10000 
0 
0 
47705 
39480 
170520 
NA 
106 
0 
26000 
0 
1674 
NA 
1,2 
Q 
40054 
0 
Q 
0 
11000 
0 
0 
51054 
39405 
175580 
NA 
115 
0 
26000 
900 
1892 
NA 
GRUYERE 
0 
39424 
0 
0 
0 
14000 
0 
0 
53424 
1.3 CHEDDAR, CHESTER, CANTAL, 1,3 CHEDDAR, CHESTER, CANTAL,, 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
26700 
31017 
0 
13679 
5200 
118500 
35700 
2300 
233096 
34408 
36934 
0 
18320 
6700 
144000 
56500 
3800 
300662 
36672 
35316 
0 
15100 
3300 
162000 
59300 
8400 
320088 
38448 
31185 
0 
10000 
2800 
136000 
46000 
7544 
271977 
44460 
30997 
0 
12000 
3600 
142000 
NA 
10116 
NA 
43320 
28924 
0 
9431 
2800 
152000 
NA 
9265 
NA 
47576 
31265 
NA 
12040 
4300 
163000 
56400 
9401 
NA 
51479 
29908 
NA 
8108 
4700 
163000 
NA 
8230 
NA 
53025 
30656 
NA 
10700 
5000 
169000 
48800 
9450 
NA 
50025 
■"?7Q?o 
NA 
12450 
4900 
161000 
50400 
7833 
NA 
NA = NOT AVAILABLE NA = NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF CHEESE 
IN DAIRIES (CONT'D) 
PRODUCTION DE FROMAGE 
DANS LES LAITERIES (SUITE) 
TONNES 
1976 1977 1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981 1982 
1.4 OTHER HARD CHEESE 1. AUTRES FROMAGES A PATE DURE 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
30179 
31815 
59977 
0 
0 
800 
0 
9300 
132071 
38399 
33691 
54032 
0 
0 
1000 
0 
8400 
135522 
42934 
31794 
55898 
0 
0 
1000 
0 
6600 
138226 
45497 
31994 
56/97 
0 
0 
1000 
0 
3836 
141124 
49110 
38282 
55300 
0 
NA 
1000 
0 
3353 
NA 
54403 
41282 
60900 
0 
200 
1000 
0 
1137 
158922 
57094 
43819 
64900 
0 
200 
1000 
0 
937 
167950 
53236 
NA 
55611 
0 
200 
1000 
0 
2924 
NA 
61033 
NA 
NA 
0 
200 
1000 
0 
4378 
NA 
63821 
NA 
NA 
0 
0 
1000 
0 
9092 
NA 
2, MEDIUM HARD CHESE, TOTAL FROMAGE A PATE DEMI-DURE, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
76647 
112993 
57526 
300402 
11600 
12500 
NA 
86000 
NA 
90084 
111493 
51377 
338200 
13500 
19000 
NA 
114800 
NA 
91313 
109382 
56250 
340200 
13810 
20000 
NA 
114478 
NA 
102642 
119131 
59995 
350000 
14000 
18000 
NA 
120866 
NA 
113817 
123729 
47300 
370000 · 
4800 
17000 
NA 
138271 
NA 
122481 
120765 
47500 
395050 
15300 
17000 
NA 
144653 
NA 
131150 
130554 
51900 
403744 
16100 
19000 
NA 
148747 
NA 
149053 
168429 
53375 
415104 
16900 
20000 
NA 
179232 
NA 
167177 
173226 
NA 
440394 
19900 
18000 
7800 
196114 
NA 
183075 
182368 
NA 
453287 
22900 
21000 
11000 
194810 
NA 
,1 EDAM, GOUDA AND SIMILAR: TILSITER, PROVOLONE, 2.1 EDAM, GOUDA ET SIMILAIRES: TILSIT, PROVOLONE,.., 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
51318 
24663 
35015 
296542 
9800 
5700 
NA 
17400 
NA 
56851 
28548 
38496 
334200 
11500 
7000 
NA 
31900 
NA 
55596 
24086 
41247 
335300 
11610 
6000 
NA 
29278 
NA 
61777 
26394 
45421 
343000 
11600 
6000 
NA 
28617 
NA 
69199 
25932 
33400 
367000 
1500 
5000 
NA 
32726 
NA 
72036 
27356 
32600 
391987 
11700 
5000 
NA 
31514 
NA 
77512 
27643 
34200 
399374 
11900 
5000 
NA 
28391 
NA 
94136 
18922 
35575 
409609 
12500 
5000 
NA 
26249 
NA 
101487 
19003 
NA 
423828 
14400 
4000 
3900 
26189 
NA 
107717 
16423 
NA 
432932 
16500 
4000 
5500 
24423 
NA 
.2 5AINT-PAULIN AND SIMILAR; BUTTERKAE5E ,2 SAINT-PAULIN ET SIMILAIRES; BUTTERKAESE 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
11016 
71702 
0 
0 
600 
3000 
Q 
3360Q 
119918 
14458 
72191 
0 
0 
700 
7000 
0 
40100 
134449 
15938 
74411 
0 
0 
2200 
9000 
0 
37200 
138749 
15780 
79819 
0 
0 
2400 
8000 
0 
35386 
141385 
17200 
82978 
0 
0 
3300 
8000 
0 
39244 
150722 
8814 
80165 
0 
0 
3600 
8000 
0 
38990 
139569 
9054 
88977 
0 
0 
4200 
10000 
0 
39900 
152131 
10776 
33506 
0 
0 
4400 
11000 
0 
43747 
103429 
11831 
36114 
0 
0 
5500 
11000 
0 
42323 
106768 
13986 
28212 
0 
0 
6400 
14000 
0 
43226 
105824 
NA = NOT AVAILABLE NA = NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF CHEESE 
IN DAIRIES (CONT'D) 
PRODUCTION DE FROMAGE 
DANS LES LAITERIES (SUITE) 
TONNES 
1973 1974 1975 197: 107Û I.' / υ Ï9/9 1980 1981 1982 
,3 OTHER nEDIÜM HARD CHEESE 2.3 AUTRES FROMAGES A PATE DEMI­DURE 
D 
F 
I 
Ni 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR? 
14313 
16628 
22511 
.3860 
1200 
3800 
0 
35000 
97312 
1S775 
10754 
12881 
4000 
1300 
5000 
0 
42800 
95510 
19779 
10585 
15003 
4900 
0 
5000 
û 
48000 
103567 
25085 
12918 
14574 
7000 
0 
4000 
0 
56863 
120440 
27418 
14819 
13900 
3000 
0 
4000 
0 
66301 
129438 
41631 
13244 
14900 
3063 
0 
4000 
0 
74149 
150987 
44584 
13934 
17700 
4370 
0 
4000 
1400 
80456 
166444 
4414Í 
11600i 
17800 
5495 
0 
4000 
NA 
109236 
NA 
53859 
11810? 
NA 
16566 
0 
3000 
3900 
127602 
NA 
61372 
137733 
Nft 
20355 
0 
3000 
5500 
127161 
NA 
3, SLUE­VEINED CHEESE FROHAGE A PATE PERSILLEE 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
4435 
40357 
22S11 
0 
0 
4100 
0 
10800 
82203 
5531 
43046 
26395 
0 
0 
5000 
0 
10700 
90672 
5793 
29Q47 
fj 
0 
5000 
0 
10400 
95167 
6022 
45011 
31593 
IJ 
0 
5000 
0 
10811 
98437 
6187 
46081 
23^00 
0 
0 
6000 
0 
10630 
92298 
5312 
44326 
25000 
21 
0 
6000 
0 
11053 
91714 
5779 
43596 
29000 
12 
0 
6000 
0 
10868 
95255 
5599 
43492 
39280 
0 
0 
6000 
0 
10286 
104657 
5780 
44300 
NA 
0 
Q 
7000 
0 
12463 
NA 
5331 
47700 
NA 
0 
0 
7000 
0 
12000 
NA 
4, SOFT CHEESE, TOTAL 4, FROMAGE A PATE MOLLE, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
4,1 CAMEMBERÌ 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR" 
52570 
284384 
NA 
1194? 
3192 
6500 " 
0 
NA 
NA 
31013 
188137 
NA 
0 
o 
3500 
0 
2600 
NA 
51830 
298440 
NA 
12800 
3100 
7000 
0 
NA 
NA 
30216 
200573 
39977 
0 
0 
3000 
0 
2700 
276466 
51142 
307676 
NA 
12300 
NA 
5000 
0 
NA 
NA 
29378 
207736 
15188 
0 
NA 
2000 
0 
2400 
NA 
5786? 
324728 
NA 
13000 
NA 
6000 
0 
NA 
NA 
30484 
219483 
37116 
0 
NA 
3000 
0 
2600 
NA 
62677 
334964 
NA 
13000 
m 
5000 
0 
5033 
NA 
30576 
218160 
NA 
0 
NA 
3000 
0 
2532 
NA 
62970 
356649 
NA 
1271 
NA 
5000 
0 
5281 
NA 
28775 
222877 
NA 
0 
NA 
3000 
0 
2516 
NA 
66808 
■jfòá-jo 
Nft 
1320 
NA 
5000 
0 
6292 
NA 
28372 
232256 
NA 
0 
NA 
3000 
0 
2706 
NA 
79217 
384289 
123973 
1291 
NA 
5000 
0 
7*? "TO 
Nft 
28083 
184011 
51536 
0 
Nft 
3000 
0 
2566 
Nft 
79455 
331764 
Nft 
1609 
Nft 
5000 
800 
7765 
Nft 
4,1 
26392 
19108? 
NA 
0 
NA 
3000 
0 
2542 
NA 
77238 
Nft 
Nft 
1560 
NA 
5000 
0 
8512 
NA 
CAMEMBERT 
26694 
Nft 
NA 
0 
NA 
3000 
0 
2402 
NA 
NA = NOT AVAILABLE Nft = NON DISPONIBLE 
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PRODUCTION OF CHEESE 
IN DAIRIES (CONT'D) 
PRODUCTION DE FROMAGE 
DANS LES LAITERIES (SUITE-
TONNES 
1973 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 
4.2 BRIE AND SIMILAR: CARRE DE L'EST 4,2 BRIE ET SIMILAIRES; CARRE DE L'EST 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
4768 
49807 
NA 
0 
400 
3000 
0 
700 
NA 
4662 
51015 
NA 
0 
40Q 
4000 
0 
900 
NA 
4604 
54370 
NA 
0 
400 
3000 
0 
700 
NA 
5096 
54662 
NA 
0 
300 
3000 
0 
715 
Nft 
5491 
55903 
NA 
0 
300 
2000 
0 
730 
NA 
5790 
57250 
NA 
0 
200 
2000 
0 
750 
NA 
6239 
62542 
NA 
0 
300 
2000 
0 
892 
NA 
6807 
49876 
36040 
0 
200 
2000 
0 
1428 
96351 
7319 
52993 
NA 
0 
200 
2000 
0 
1787 
NA 
7768 
NA 
NA 
0 
200 
2000 
0 
1773 
NA 
4,3 OTHER SOFT CHEESE 4.3 AUTRES FROMAGES A PATE MOLLE 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
16789 
46440 
NA 
11949 
2790 
0 
0 
NA 
NA 
16952 
46852 
21046 
12800 
2700 
0 
0 
NA 
NA 
17160 
45570 
51239 
12300 
2800 
0 
Q 
NA 
NA 
22289 
50583 
31528 
13000 
2600 
ü 
0 
NA 
m 
26610 
60901 
NA 
13000 
2200 
0 
0 
1771 
NA 
28405 
76522 
NA 
1271 
1700 
0 
0 
2015 
NA 
32197 
78438 
NA 
1320 
1700 
0 
0 
2694 
NA 
44327 
150402 
36397 
1291 
1700 
0 
0 
3238 
237355 
45744 
137082 
NA 
1609 
1600 
0 
800 
3436 
NA 
42826 
NA 
NA 
1560 
1700 
0 
0 
4337 
NA 
5, OTHER TYPES OF CHEESE 5, AUTRES TYPES DE FROMAGE 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR? 
27980 
16340 
2100 
413 
200 
0 
2200 
600 
49833 
29172 
17421 
0 
200 
300 
0 
1500 
400 
48993 
28855 
22891 
0 
0 
300 
0 
700 
700 
53446 
30300 
21633 
0 
o · 
300 
2000. 
3000 
698 
57931 
NA 
24609 
1900 
2000 
400 
3000 
NA 
0 
Nft 
Nft 
26258 
1900 
5557 
400 
1000 
NA 
0 
NA 
NA 
28938 
2400 
7162 
400 
3000 
NA 
0 
m 
NA 
33552 
NA 
10099 
300 
4000 
Nft 
0 
Nft 
NA 
30251 
NA 
3794 
300 
4000 
800 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
4901 
300 
8000 
600 
0 
NA 
CHEESE, TOTAL FROMAGE, TOTAL 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
m = NOT Ai 
250596 
669503 
NA 
326443 
20192 
182500 
NA 
Nft 
NA 
•'HILABLÍ7 
280626 
705172 
NA 
369520 
23600 
2Í7000 
NA 
NA 
NA 
288131 
7203C3 
NA 
367600 
Nft 
234000 
NA 
Nft 
Nft 
313795 
740741 
Nft 
373000 
NA 
204000 
NA 
NA 
NA 
NA 
777127 
NA 
397000 
NA 
206000 
Nft 
168917 
NA 
Nft 
817365 
NA 
411637 
Nft 
215000 
Nft 
173165 
NA 
NA 
862345 
NA 
424391 
NA 
233000 
MA 
178304 
Nft 
NA 
Nft 
NA 
4348Í7 
Nft 
237000 
NA 
209713 
Nft 
Ni 
NA 
NA 
NA 
456603 
NA 
241000 
5820(1 
231844 
NA 
Ì = NON DIS 
Nft 
NA 
NA 
472313 
Nft 
243000 
62900 
23413? 
NA 
PONIBLE 
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PRODUCTION 
IN DAIRIES 
6, FRESH CÍ 
D 
F 
τ 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
OF CHEESE 
(CONT'D) 
1973 
TEESE 
310588 
190138 
81023 
1700 
18500 
0 
0 
4900 
606849 
1974 
314473 
187314 
94102 
2000 
19100 
0 
0 
5600 
623089 
1975 
329387 
199136 
70755 
2200 
18600 
0 
0 
6200 
626278 
1976 
335849 
206837 
73807 
5000 
21900 
0 
Q 
7553 
650946 
TONNES 
1977 
349779 
209100 
98300 
5000 
22900 
0 
0 
8411 
693490 
1978 
358724 
213944 
104200 
6523 
22300 
0 
0 
9073 
714764 
1979 
358203 
OOO^Qö 
107600 
9099 
18700 
0 
0 
10543 
732444 
PRODUCTION DE 
DANS LES 
1980 
367695 
231132 
111630 
10531 
20300 
0 
0 
10266 
751554 
LAITERIES 
1931 
FROMAGE 
(SUITE) 
1982 
6, FROMAGE FRAIS 
380735 
257812 
NA 
10975 
19800 ■ 
0 
0 
10745 
NA 
393037 
277464 
NA 
11301 
18200 
0 
0 
11073 
NA 
7 . PROCESSED CHEESE 7 , FROMAGE FONDU 
D 
F 
I 
NL 
BLEU/UEBL 
UK 
IRL 
DK 
EUR9 
NA = NOT AVI 
98002 
49655 
23502 
14668 
10444 
27500 
9000 
NA 
NA 
AILABLE 
103100 
53850 
248*3 
14400 
10600 
27000 
8400 
NA 
NA 
100100 
53400 
28854 
15000 
11100 
21000 
9600 
NA 
NA 
104700 
59631 
22329 
18000 
14600 
26000 
7500 
8000 
260760 
104000 
63526 
24498 
17000 
1530Ü 
25000 
9000 
6000 
264324 
103400 
65881 
23184 
17000 
16000 
28000 
NA 
6000 
NA 
111900 
71462 
20265 
20000 
17800 
22000 
NA 
9000 
NA 
119500 
80035 
17472 
20000 
20200 
21000 
NA 
9000 
NA 
NA 
124600 123500 
83912 84270 
16839 18083 
22000 21000 
19500 19600 
22000 22000 
NA NA 
8000 8000 
NA NA 
= NON DISPONIBLE 
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AIRIES ACCORDING TO 
HE QUANTITY OF MILK COLLECTED 
LAITERIES SELON 
LA QUANTITE HE LAIT COLLECTE 
coll. 
/year : coll. 
/ai; 
(= 1000 
1000­
(5000 
5000­
(10000 
10000­
(20000 
20000­
(30000 
30000­
(50000 
50000­
(75000 
75000­
(100000 
100000­
(150000 
150000­
(200000 
200000­
(300000 
>=300000 
TOTAL 
Year 
Année 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
EUR? 
Nb 
7075 
6078 
5363 
Λ 
A 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
425 
396 
380 
Λ 
Α 
Λ 
342 
357 
397 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
7842 
6831 
6140 
Q 
16562 
15591 
14144 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
13707 
12992 
12188 
Λ 
Λ 
Λ 
53340 
63739 
72828 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
83609 
92322 
99160 
DE'. 
Nb 
16 
11 
10 
126 
87 
69 
135 
94 
74 
139 
126 
109 
69 
66 
66 
103 
96 
85 
35 
49 
53 
21 
21 
24 
23 
23 
25 
5 
12 
14 
6 
5 
9 
4 
6 
8 
682 
596 
546 
TSCHL, 
9 
9 
8 
6 
402 
275 
220 
1043 
696 
560 
2052 
1893 
1637 
1735 
1589 
1635 
4080 
3823 
3278 
2091 
2888 
3169 
1861 
1692 
2062 
2827 
3138 
3064 
885 
2206 
2433 
1452 
1305 
2325 
1609 
2537 
3282 
20046 
1 FRANCE 
! Nb 
669 
525 
448 
636 
664 
601 
134 
129 
120 
114 
103 
100 
54 
54 
47 
50 
51 
57 
38 
29 
33 
20 
Oí ¿0 
21 
19 
27 
32 
8 
9 
13 
15 
16 
14 
5 
7 
11 
1762 
22050 1640 
23671 1497 
π κ 
365 
2S1 
238 
1350 
1407 
1260 
964 
918 
842 
1677 
I486 
1437 
1310 
1331 
1161 
1907 
1968 
2167 
2368 
1824 
1951 
1680 
2255 
1829 
0001 
3225 
3893 
1441 
1560 
2231 
3664 
3929 
3503 
2553 
3553 
5368 
I ITALIA 
! Nb 
1 
1 
2815 
2183 
1859 
898 
1050 
987 
126 
132 
153 
56 
65 
73 
21 
15 
13 
7 
16 
16 
5 
5 
5 
/ 
6 
9 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
21500 3935 
077Τ7 
25880 
3472 
3115 
Q 
1087 
868 
741 
1804 
2084 
1957 
862 
918 
1076 
782 
914 
992 
493 
346 
305 
282 
677 
608 
331 
312 
275 
1244 
1308 
1855 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
6885 
7427 
7809 
NEDERLAND 
Nb 
15 
12 
6 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
9 
5 
5 
14 
11 
4 
4 
7 
11 
6 
-\ 
3 
5 
6 
5 
3 
0 
3 
5 
6 
3 
7 
7 
9 
68 
58 
49 
Q 
168 
143 
86 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
221 
127 
129 
594 
451 
156 
251 
437 
666 
524 
172 
234 
555 
708 
591 
502 
335 
573 
1164 
1530 
826 
6094 
7342 
9119 
10073 
11245 
12380 
BELGIQUE 
Nb 
8 
10 
13 
15 
10 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
■T­'? 
20 
15 
6 
6 
5 
7 
6 
6 
12 
9 
9 
7 •J 
7 
5 
3 
3 
6 
7 
4 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
79 
75 
71 
Q 
π 
3 
τ 
51 
43 
39 
Λ 
Λ 
Λ 
307 
297 
227 
145 
158 
141 
268 
249 
070 
750 
553 
567 
254 
597 
413 
370 
368 
683 
640 
771 
790 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
2787 
3039 
3094 
UN.KINGD. 
Nb 
628 
399 
345 
138 
130 
125 
42 
44 
43 
42 
39 
20 
18 
21 
24 
18 
21 
25 
12 
9 
Λ 
Α. 
Λ 
17 
8 
11 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
5 
8 
7 
941 
679 
621 
Q 
184 
120 
117 
358 
316 
311 
294 
315 
297 
587 
621 
546 
486 
450 
498 
934 
723 
825 
1845 
859 
669 
Λ 
Λ 
Λ 
2777 
1183 
1779 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
6400 
10601 
11386 
13865 
15188 
16428 
IRELAND 
Nb 
? 
6 
4 
19 
? 
9 
13 
16 
11 
9 
13 
17 
13 
9 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
6 
5 
9 
10 
9 
10 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
3 
6 
6 
82 
73 
74 
Q 
4 
3 
1 
58 
25 
28 
90 
118 
88 
116 
185 
252 
456 
340 
240 
Λ 
Λ 
Λ 
349 
313 
559 
1484 
1174 
1284 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
1051 
2453 
2429 
3608 
4611 
4881 
DANMARK 
Nb 
83 
54 
28 
Λ 
Λ 
Λ 
99 
86 
45 
69 
58 
52 
16 
14 
14 
12 
11 
12 
6 
6 
7 
4 
4 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
4 
5 
5 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
293 
238 
167 
Q 
286 
176 
77 
Λ 
Λ 
Λ 
711 
648 
349 
94? 
830 
758 
373 
346 
345 
423 
414 
468 
389 
350 
407 
439 
46? 
467 
t, 
Λ 
Λ 
1275 
1792 
2146 
Λ 
Λ 
Λ 
/, 
Λ 
Α 
4845 
5025 
5017 
Α = included in the precedent category 
Q = quantity of lilk collected 
= inclus dans la categorie precedente 
Q = quantité de lait collecte 
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ÍAIRIE5 ACCORDING TO 
THE QUANTITY OF MILK TREATED 
LAITERIES SELON 
LA QUANTITE DE LAIT TRAITE 
: coll. 
/year : coll. 
/an 
:= îooo 
1000­
(5000 
5000­
(10000 
10000­
(20000 
200OO­
(30000 
30000­
(50000 
50000­
(75000 
5000­
100000 
OOOOO­
150000 
50000­
200000 
OOOOO­
300000 
=300000 
'OTAL 
Year 
Année 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
' 1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
EUR9 
Nb 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Q 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
DEUTSCHL, 
Nb 
21 
16 
11 
1 ?? 
89 
72 
136 
91 
73 
139 
133 
101 
65 
57 
67 
89 
87 
75 
48 
54 
5? 
26 
25 
27 
29 
30 
30 
11 
18 
13 
10 
10 
18 
12 
14 
16 
708 
624 
562 
Q 
13 
9 
6 
370 
279 
000 
1003 
664 
559 
2015 
1984 
1532 
1632 
1410 
1619 
3475 
3391 
2875 
2890 
3252 
3607 
2337 
2167 
2372 
3602 
3678 
3707 
1788 
3105 
2236 
2416 
2389 
4339 
5751 
6767 
7789 
27292 
29095 
FRANCE 
Nb 
NA 
NA 
582 
NA 
NA 
554 
NA 
NA 
105 
NA 
NA 
80 
NA 
NA 
44 
NA 
NA 
47 
NA 
NA 
35 
NA 
NA 
12 
NA 
NA 
24 
NA 
NA 
21 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
14 
NA 
NA 
30863 1528 
Q 
NA : 
ITALIA 
Nb 
1766 
NA 2105 
294 3 
NA 
NA 
1156 
NA 
NA 
744 
NA 
NA 
1145 
NA 
NA 
1058 
NA 
NA 
1803 
NA 
NA 
2164 
NA 
NA 
1031 
NA 
NA 
292? 
NA 
NA 
3702 
NA 
NA 
2566 
NA 
NA 
7497 
779 
800 
956 
885 
104 
115 
127 
58 
66 
74 
20 
lLC_ 
23 
11 
20 
23 
7 
5 
5 
9 
10 
12 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
NA 3775 
NA 3299 
26089 2928 
Q 
1039 
836 
700 
1607 
1882 
1766 
720 
802 
914 
796 
933 
981 
475 
532 
566 
398 
785 
872 
443 
317 
292 
1493 
1915 
2407 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
6971 
8002 
8520 
NEDERLAND 
Nb 
4 
•^  
0 
6 
3 
3 
A 
A 
A 
9 
7 
3 
11 
7 
4 
11 
11 
7 
8 
8 
9 
4 
^ 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
6 
6 
10 
11 
12 
78 
63 
54 
9 
o 
1 
0 
43 
24 
14 
A 
A. 
A 
133 
111 
47 
276 
182 
95 
453 
428 
261 
483 
504 
557 
322 
173 
402 
634 
414 
330 
891 
511 
362 
1279 
1350 
1450 
10285 
12114 
17805 
14801 
15812 
21323 
BEL 
Nb : 
69 
71 
63 
21 
16 
16 
10 
6 
3 
16 
14 
9 
11 
7 
9 
7 
8 
l 
5 
4 
6 
4 
4 
6 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
150 
139 
127 
GIQUE 
Q 
13 
7 
10 
47 
44 
37 
76 
52 
24 
218 
209 
134 
256 
179 
226 
274 
340 
282 
301 
230 
359 
343 
340 
517 
490 
559 
446 
737 
1033 
1064 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
2755 
2993 
309? 
UN.KINGO. 
Nb 
274 
193 
312 
99 
88 
164 
32 
32 
A 
35 
35 
38 
20 
20 
21 
25 
16 
21 
24 
12 
9 
A 
A 
A 
17 
8 
11 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
5 
8 
7 
531 
412 
583 
Q 
65 
49 
107 
258 
220 
595 
230 
226 
Λ 
506 
516 
552 
488 
474 
498 
988 
698 
825 
1727 
859 
669 
Λ 
Λ 
Λ 
2832 
1182 
1779 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
6400 
10601 
11386 
13494 
14825 
16411 
IRELAND 
Nb 
9 
6 
4 
19 
9 
9 
13 
16 
11 
9 
13 
17 
5 
9 
5 
8 
Λ 
3 
6 
5 
9 
10 
9 
10 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
3 
6 
6 
82 
73 
74 
Q 
4 
3 
1 
58 
25 
28 
90 
118 
88 
116 
185 
252 
139 
340 
130 
317 
Α 
110 
349 
313 
559 
1484 
1174 
1284 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
1051 
2453 
2429 
3608 
4611 
4881 
DANMARK 
Nb : 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1= included in the precedent category 
1= quantity of «ilk treated (1000 t> 
W = not available 
= inclus dans la categorie precedente 
Q = quantité de lait traite (1000 t) 
NA = non disponible 
1 0 7 
mail fi 
-»N'JHL Ρ? 
-£.Ί 
year util, 
/an 
> 300 
500-
(750 
750-
(1000 
1000-
(3500 
3500-
(7000 
7000-
(10000 
: ιο­
ί 15000 
15000-
(20000 
20000-
(30000 
30000-
(50000 
50000-
(75000 
1=75000 
TOTAL 
XöRDI':: 
"Π1 \"'Τ'IN 
Year 
Année 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
197? 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
τ'· 
EUR? 
Nb 
2640 
2503 
2271 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
669 
620 
601 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
3309 
3123 
?67? 
Q 
1074 
974 
790 
Λ 
Α. 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
21551 
οι/τ? Ù.Ì.ÙC./ 
22937 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
22625 
23601 
2­727 
Γ". 
: DEUTSCHL, 
! Nb 
Ι 
350 
360 
319 
Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
Λ 
Λ 
113 
75 
59 
56 
41 
37 
28 
19 
18 
14 
16 
16 
13 
12 
8 
17 
23 
17 
18 
19 
27 
? 
12 
8 
10 
12 
18 
628 
589 
527 
Q 
81 
72 
55 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
01 0 
154 
115 
283 
217 
185 
248 
150 
145 
172 
190 
200 
251 
202 
145 
44? 
561 
404 
735 
725 
1051 
560 
731 
503 
1284 
1524 
2046 
4273 
4526 
4849 
! FRANCE 
! Nb 
i 
806 
825 
765 
87 
77 
54 
19 
15 
12 
62 
62 
62 
51 
43 
30 
18 
8 
11 
23 
21 
19 
16 
12 
16 
14 
15 
13 
15 
19 
17 
? 
15 
12 
14 
13 
23 
1134 
1125 
1034 
Q 
36 
36 
17 
41 
37 
16 
17 
13 
7 
124 
128 
63 
254 
209 
105 
153 
71 
67 
284 
258 
154 
274 
211 
211 
350 
383 
274 
565 
770 
568 
531 
916 
665 
1729 
1945 
2446 
4358 
4977 
4593 
ITALIA 
Nb 
6?8 
601 
426 
48 
34 
26 
13 
8 
15 
77 
60 
48 
41 
30 
31 
21 
21 
1? 
14 
19 
12 
12 
4 
9 
11 
14 
16 
8 
10 
14 
1Ú 
14 
12 
Λ 
Λ 
Λ 
955 
815 
623 
Q 
23 
18 
10 
24 
17 
14 
12 
7 
14 
164 
127 
106 
202 
154 
149 
177 
173 
158 
165 
¿óò 
145 
207 
■ 73 
153 
257 
352 
386 
278 
373 
520 
1103 
1430 
1708 
Λ 
Λ 
Λ 
2612 
2960 
3363 
NEDERLAND 
Nb 
16 
8 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
6 
6 
7 
12 
7 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
Αι 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
ι 
υ 5 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
6 
6 
5 
46 
32 
24 
Q 
4 
1 
η 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
12 
12 
16 
167 
125 
68 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
317 
252 
204 
Λ 
Α. 
Α, 
1240 
1324 
1446 
1740 
1714 
1736 
BEL 
Nb : 
47 
50 
48 
21 
13 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
3 
3 
3 
Λ 
Λ 
Λ 
17 
15 
13 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
88 
81 
72 
1 Γι ■ 
LA PRODUCTION ANNUELLE DE PROÛUi,3 
GIQUE 
Q 
3 
4 
3 
21 
14 
9 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
14 
14 
19 
A 
A 
A 
790 
823 
890 
A 
A 
A 
A. 
A 
A 
A, 
A 
A 
A, 
A, 
A 
A 
A 
A. 
828 
855 
921 
UN.KINGD. 
Nb 
43 
6? 
185 
40 
38 
62 
18 
14 
13 
70 
110 
111 
42 
40 
31 
9 
13 
17 
31 
30 
32 
A 
A 
A 
35 
30 
30 
A, 
A 
A. 
A 
A, 
\ 
A 
A, 
Λ 
288 
344 
481 
Q 
6 
7 
Π Ι 
21 
19 
31 
16 
13 
11 
138 
200 
' ??5 
209 
205 
161 
70 
107 
138 
430 
431 
438 
Λ 
Λ 
Λ 
6761 
6316 
5874 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Α, 
7651 
7298 
6900 
IRELAND 
Nb : 
8 
6 
11 
18 
13 
7 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
12 
10 
10 
5 
4 
3 
6 
12 
9 
4 
3 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
Α. 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
53 
48 
48 
9 
1 
1 
π 
21 
14 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
49 
48 
53 
33 
31 
00 
64 
124 
116 
265 
254 
342 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Α 
Α. 
Α, 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
433 
472 
543 
FRftIS 
DANMARK 
Nb : 
35 
21 
9 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
45 
38 
20 
17 
10 
10 
4 
5 
6 
5 
4 
3 
4 
4 
Α 
Λ 
Λ 
8 
7 
6 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
117 
89 
58 
9 
15 
8 
6 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
82 
72 
38 
82 
57 
50 
32 
45 
51 
65 
47 
36 
77 
91 
84 
Λ 
Λ 
Λ 
377 
47? 
557 
Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
Α 
Λ 
730 
799 
822 
■ = included in the precedent category 
Q = annual production, 1000 t 
inclus dans la categorie precedente 
Q = production annuelle, 1000 t 
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t used 
/year t util. 
/an 
(= 1000 
1000­
(5000 
5000­
(10000 
10000­
(20000 
20000­
(50000 
50000­
(100000 
)=100000 
TOTAL 
Year 
Année 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
EUR? 
Nb 
65 
63 
63 
A 
A 
A 
A 
A 
• A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
65 
63 
63 
9 
NA 
1382 
NA 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
A 
1396 
1382 
1501 
DEUTSCH!. . 
Nb : 
6 
6 
5 
A 
A 
A 
0 
0 
0 
7 
7 
4 
A 
A 
A 
3 
3 
5 
A 
A 
A 
16 
16 
14 
' Q 
11 
10 
12 
A 
A 
A 
0 
0 
0 
206 
007 
121 
Λ 
A 
A 
235 
257 
429 
A 
A 
A 
452 
490 
562 
FRANCE 
Nb : 
7 
9 
12 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
4 
3 
3 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
0 
0 
0 
11 
12 
15 
Q 
NA 
13 
NA 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
ΝΑ 
108 
ΝΑ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
161 
121 
132 
ITALIA 
Nb : 
5 
5 
5 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
Q 
4 
3 
3 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
NEDERLAND 
Nb : 
3 
4 
3 
A 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
4 
4 
7 
6 
5 
6 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
13 
13 
12 
Q 
8 
17 
11 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
54 
52 
38 
431 
437 
512 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
493 
506 
561 
BELG 
Nb : 
5 
5 
5 
A 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
IQUE 
9 
8 
8 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
8 
UN.KINGD. 
Nb : 
8 
7 
5 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
3 
3 
3 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
11 
10 
8 
9 
85 
58 
6? 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
183 
190 
155 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
268 
248 
224 
IRELAND 
Nb : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DANMARK 
Nb : 
4 
o 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
? 
4 
Q 
10 
6 
11 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
6 
11 
Λ = included in the precedent category 
9 = annual production, 1000 t 
Λ = inclus dans la categorie precedente 
Q = production annuelle, 1000 t 
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«JftL PRODUCTION OF MILK POWDER 
LAITERIES SELON 
LA PRODUCTION ANNUELLE DE LAIT EN POUDRE 
jsed 
'year 
util. 
/an 
300 
10­
¡00 
M­
1000 
000­
2000 
000­
5000 
iOOO 
10000 
10000 
(15000 
15000 
(20000 
>=20000 
TOTAL 
Year 
Année 
1976 
1979 
1982 
1976 
197? 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
EUR9 
Nb 
357 
314 
291 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
357 
314 
291 
Q 
2488 
2672 
2977 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A 
Λ 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Λ 
A 
Λ 
Λ 
Λ 
A 
Λ 
2488 
2672 
2977 
DEUT5CHL. 
Hb : 
16 
7 
6 
4 
0 
4 
8 
7 
6 
15 
18 
14 
30 
23 
17 
25 
23 
22 
7 
13 
? 
12 
10 
12 
Λ 
Λ 
Λ 
117 
101 
90 
Q 
1 
1 
0 
2 
0 
O 
t 
ó 
5 
4 
21 
28 
20 
94 
73 
56 
168 
162 
169 
91 
154 
122 
293 
306 
377 
Λ 
Λ 
Α 
676 
729 
750 
FRANCE 
Nb : 
16 
12 
13 
2 
6 
4 
16 
14 
3 
18 
5 
16 
22 
23 
16 
26 
21 
16 
12 
13, 
14 
4 
4 
6 
9 
11 
14 
125 
109 
102 
9 
NA 
1 
1 
NA 
3 
12 
11 
2 
27 
7 
24 
77 
76 
57 
193 
156 
112 
150 
161 
166 
68 
67 
103 
316 
401 
480 
844 
883 
947 
ITALIA 
Nb : 
4 
3 
3 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
Q 
3 
0 
c 3 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
NEDERLAND 
Nb : 
10 
8 
7 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
16 
13 
14 
Λ 
Λ 
Λ 
7 
7 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
33 
28 
29 
Q 
11 
8 
5 
Α 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
65 
58 
70 
Λ 
Λ 
Λ 
270 
250 
375 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
346 
316 
450 
BELGIQUE 
Nb : 
14 
10 
7 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
7 
9 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
8 
8 
8 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
29 
27 
23 
Q 
8 
3 
3 
Λ 
Α 
Α 
Α 
Λ 
Λ 
11 
18 
17 
Λ 
Λ 
Α 
119 
142 
136 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
138 
163 
156 
UN.KINGD, 
Nb : 
5 
5 
3 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
9 
5 
4 
7 
8 
9 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
21 
18 
16 
Q 
ο 
5 
3 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
24 
19 
16 
161 
259 
348 
Α 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
187 
283 
367 
IRELAND 
Nb : 
3 
3 
3 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
4 
4 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
4 
5 
4­
4 
3 
5 
Λ 
Λ 
Λ 
15 
15 
16 
Q 
9 
3 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
32 
27 
17 
Λ 
Λ 
Λ 
54 
67 
57 
79 
70 
104 
Α 
Λ 
Λ 
174 
167 
180 
DANMARK 
Nb : 
6 
7 
8 
A 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
7 
6 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
13 
13 
12 
Q 
15 
18 
23 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Α 
105 
111 
101 
Λ 
Α 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
120 
129 
124 
Α = included in the precedent category 
Q = annual production, 1000 t 
A = inclus dans la categorie precedente 
Q = production armuelle, 1000 t 
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DAIRIES ACCORDING TO 
ANNUAL PRODUCTION OF BUTTER 
LAITERIES SELON 
LA PRODUCTION 'ANNUELLE DE BEURRE 
t used 
/year t util, 
/an 
5-
(10 
10-
ί 50 
50-
(100 
100-
(200 
200-
(500 
500-
(1000 
1000-
(2000 
2000-
(5000 
5000-
\7500 
7500-
(10000 
)=10000 
TOTAL 
Tear Année 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
197* 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
1979 
1982 
EUR? 
Nb 
4870 
4362 
376? 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
A, 
A 
A 
A 
A. 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
557 
526 
4?2 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
5427 
4888 
4261 
Q 
362 
318 
273 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A, 
Λ 
1317 
1470 
1521 
,Λ 
Λ 
Α. 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
167? 
1788 
1794 
! DEUT5CHL, 
Ι Nb ­
ι 
ι 
5 
4 
7 
8 
6 
6 
32 
28 
29 
43 
36 
26 
70 
Ι / 
53 
42 
153 
133 
109 
1 7^ 
108 
105 
93 
82 
69 
43 
43 
45 
Λ 
14 
12 
8 
9 
12 
Λ 
Λ 
Λ 
592 
516 
462 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
ο 
11 
0 
6 
51 
46 
37 
87 
79 
75 
134 
117 
98 
132 
123 
131 
37 
91 
75 
85 
100 
132 
Λ 
Λ 
Λ 
541 
568 
557 
! FRANCE 
¡ Nb : 
326 
300 
254 
203 
187 
143 
305 
293 
260 
70 
69 
47 
49 
37 
43 
63 
53 
41 
34 
28 
25 
37 
37 
17 
40 
34 
36 
9 
6 
13 
7 
11 
10 
10 
12 
14 
1153 
1067 
903 
Q 
1 
1 
1 
η 
1 
1 
7 
6 
ó 
5 
5 
3 
7 
5 
6 
19 
18 
13 
23 
21 
1? 
57 
55 
26 
125 
108 
111 
56 
34 
78 
62 
?4 
8? 
16? 
220 
263 
! IT 
! Nb 
1297 
976 
365 
706 
490 
456 
901 
1122 
957 
81 
106 
103 
34 
53 
51 
25 
30 
30 
8 
5 
10 
4 
8 
7 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
533 3056 
568 
616 
2790 
2479 
ÍLIA 
9 
J 
¿ 
η 
L u 
4 
4 
18 
24 
21 
6 
7 
7 r 
4 
7 
7 
7 
9 
9 
6 
4 
6 
10 
17 
20 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
60 
74 
76 
NEDERLAND 
Nb : 
5 
4 
3 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
A 
A 
A, 
5 
5 
3 
10 
4 
3 
6 
5 
6 
7 
8 
6 
19 
18 
16 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Λ 
52 
44 
37 
9 
0 
0 
0 
A 
A 
Λ 
A 
A 
* 
A. 
A 
A 
1 
1 
1 
7 
r\ 
1 
5 
4 
5 
11 
12 
8 
181 
210 
201 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
201 
OOQ 
216 
BELG 
Nb : 
i 
LT 
6 
4 
A. 
A 
A 
A 
A 
Λ 
5 
3 
3 
6 
3 
3 
9 
6 
4 
10 
10 
5 
11 
11 
U 
10 
10 
12 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
57 
49 
42 
[QUI 
Q 
0 
0 
0 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
o 
1 
7 / 
8 
1 
t 
16 
16 
14 
43 
51 
52 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
70 
77 
72 
UN, 
Nb 
31 
28 
20 
A 
A 
A 
A 
A, 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
u 
15 
18 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A, 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
42 
43 
38 
(INGO, 
Q 
6 
5 
7 
il 
Λ 
A 
A 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
82 
154 
213 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
88 
159 
216 
IRELAND 
Nb 
12 
5 
7 t 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
5 
8 
5 
8 
.5 
8 
4 
6 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
7 
4 
5 
70 
28 
29 
9 
6 
*} 
2 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
7 
13 
7 
25 
17 
26 
29 
43 
28 
Λ 
Λ 
Λ 
33 
56 
71 
100 
131 
134 
! DANMARK 
! Nb : 
34 
70 
21 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
59 
34 
18 
97 
81 
43 
31 
19 
17 
12 
16 
12 
8 
5 
7 
4 
5 
4 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
245 
192 
122 
9 
7 
2 
1 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
9 
4 
■J 
30 
25 
14 
21 
12 
11 
16 
23 
18 
27 
15 
22 
33 
49 
52 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
139 
130 
121 
'· = included in the precedent category 
9 = annual production, 1000 t 
Λ = inclus dans la categorie precedente 
9 = production annuelle, 1000 t 
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DAIRIES ACCORDING TO 
ANNUAL PRODUCTION OF CHEESE 
LAITERIES SELON 
LA PRODUCTION ANNUELLE DE FROMAGE 
t used 
/year Year 
t util. Année 
/an 
EUR? 
Nb 
DEUTSCHL, 
Nb 
FRANCE ITALIA 
Nb Q ! Nb 
NEDERLAND 
Nb 
BELGIQUE 
Nb 
UN.KINGD, 
m 
IRELAND 
Nb 
DANMARK 
Nb 
<= 10 1976 6036 2856 144 
1979 5610 3293 127 
1982 4969 3653 124 
¿1 
48 
40 
0 576 
0 494 
0 403 
3 0 
3 0 
2 0 
23 
23 
1? 
0 19 
0 33 
0 28 
11 
5 
9 
53 
39 
15 
10­
(25 
1976 
1979 
1982 
Λ Λ A 
Λ Λ A 
Λ Λ A 
95 
87 
75 
2 597 
2 427 
1 356 
10 
8 
6 
15 
12 
10 
25­
(50 
1976 
1979 
1982 
Λ 205 
Λ 159 
130 Λ 
8 901 
6 619 
5 541 
34 O 
23 O 
21 O 
O 20 
O 13 
O 10 
Λ A 
Λ A 
Λ A 
50­
(100 
100­
(200 
1976 
1?7? 
1982 
1976 
1979 
1982 
55 
43 
30 
30 
4 394 
4 352 
2 315 
7 7f 304 
?99 
2? 
27 
24 
782 
797 
6?0 
42 30? 
46 508 
41 445 
55 17 
57 10 
50 7 
42 
70 Λ 
62 
20 13 
11 11 
O 17 
υ i­j 
* 12 
* 8 
Λ 6 
Λ 
Λ 
Λ 
6 
10 
Λ Λ 
Λ Λ 
Λ Λ 
Λ Λ 
Λ Λ 
Λ 
200­
(500 
1976 
1979 
1982 
Λ 80 
Λ 57 
Λ 46 
0/ Oi Ο 
19 217 
15 201 
65 227 
67 256 
64 267 
71 
81 
84 
8 
Ο Ο 
20 
70 
50 
27 
24 
17 
ç 
500­
J00 
1976 
1979 
1982 
57 
3? 
44 101 
30 107 
Ίί i '_' 
77 
70 
70 
; 'J 
103 
54 
44 
37 
29 
31 
1000-
(2000 
1976 
1 07-5 i?,, 
1982 
57 
2000-
(4000 
4000-
Í.ÓOOO 
6000­
(10000 
>=10000 
1976 
197? 
1982 
1?76 
197? 
1982 
1976 
1979 
1982 
1976 
197? 
1982 
.­ r 
40 
55 
Ç.7 
/u 
58 
ísO 
i -A 
71 
¿ç. 
! i 
ti 
F.Ï. 
Λ ~Ό 
10 
16 
17 
124 37 
103 4E 
ίί? 
■ _ · ' _ ■ 
151 
ίΛϋ 
105 
Í24 
1 np 
T:
49 
­■7 
O­­
21 
Í5D 
135 
10? 
106 
101 
15 
20 
5 
5 
8 
43 
56 
107 
118 
14? 
1 ­ι 
i i 
s 
10 
7 
11 
31 
14 
60 
41 
62 
io 
■s 0 
10 
­io 
¿α 1? 
77 
■J-J 
i 
11 
13 
20 
20 
■TI 
7 
15 
10 
{7¿ 
±, ­ftp 
205 
'0 
23 
28 
38 
32 
38 
11 
11 
36 
53 
4? 
4­
10 
48 
90 
146 
76 
116 
io8 
144 
210 
319 
651 
733 
070 
'j ■_< / 
17 
X,' 21 
07 
10 
16 
07 
1551 
1490 
1332 
134 
164 
177 
248 
■-1JÜ 
471 
949 
1084 
1176 
35 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
.4 
3247 
Op '5 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
444 
Ç.T7 
562 
Λ 
Λ 
Λ 
10 
10 
iii 
12 
4? 
40 
35 
Λ 
Λ 
Α, 
OÍ7 
349 
39? 
379 
432 
483 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
Λ 
* 
110 
93 
85 
Λ 
Α, 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
41 
41 
50 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Α, 
61 
104 
100 
Α 
Λ 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
186 
233 
240 
Λ 
Α 
Λ 
/. 
Λ 
Λ 
12 
11 
9 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
Λ 
4? 
58 
58 
Λ 
Α, 
Λ 
Λ 
Λ 
Α. 
202 
162 
120 
Α, 
Λ 
Λ 
Α 
Λ 
Λ 
157 
18? 
245 
TOTAL 1976 6036 2856 537 
197? 5610 3293 463 
1982 4969 3653 413 
'· - included in the precedent category 
Q = annual production, 1000 t 
inclus dans la categorie precedente 
Q = production annuelle, 1000 t 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
IdHOLE MILK (RAW MATERIAL) 
DATE J0.08.198H 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ENTIER (MATIERE PREMIERE) 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
PRODUCTION UTILISABLE 
94553 
9*82« 95505 97245 99835 10"tl00 106095 107781 108093 111280 
92984 93208 93817 95541 9S167 
102435 104391 106086 106015 109236 
21290 21532 21628 22189 22547 23318 23929 24801 24830 25437 26935 
25956 26059 26079 25878 
26476 27205 27983 28413 28290 28665 29233 
9923 9576 9547 9739 10079 
10402 10798 11123 10969 11181 11649 
9354 9915 10221 10490 10612 
11363 11592 11735 12147 12703 13240 
3850 3959 3869 3842 3872 
4022 4034 4033 4060 4033 
14316 13913 13856 14384 15168 15971 
15891 15945 15831 16723 17227 
3566 
3436 3699 3974 4275 4830 4939 4859 4802 5172 
4729 
4818 4918 5045 5138 5324 5225 5117 5037 5217 5560 
2083 2044 
.IMPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19Λ0 
1931 
1932 
1933 
13 
18 
68 
12 
12 
13 
13 
391 
526 
483 
683 
821 
1014 
1107 
943 
1133 
1424 
1183 
1424 
65 
63 
49 
46 
48 
82 
60 
93 
106 
106 
92 
65 
63 
49 
46 
48 
37 
48 
81 
94 
88 
79 
65 
63 
49 
46 
43 
37 
43 
81 
94 
88 
79 
6 5 7 11 7 13 9 13 11 4 
315 444 419 622 758 979 1035 838 1071 1315 
6 5 7 11 7 13 9 13 10 4 
315 444 419 622 758 979 1035 838 1071 1315 
6 5 7 11 7 13 9 13 10 4 
315 444 419 622 758 979 1035 838 1071 1315 
4 4 2 7 2 4 8 
10 7 8 
19 
4 4 2 7 2 4 8 
10 7 8 
19 
4 4 2 7 2 4 8 
19 7 8 
19 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1981 
1932 
1933 
EXPORTS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
19o2 
1933 
INTRA EUR-10 
1981 
1982 
RESSOURCES = EMPLOIS 
10811 111291 
14-13 
92984 21355 93208 21595 93818 21677 95541 22235 98167 22595 102504 23400 104403 23989 106093 24394 ί 106023 24936 ( 109254 25593 27027 
88 238 415 403 206 379 67 515 
-i 619 ) 711 17 821 83 751 
' 147 1005 130 1155 1131 
238 403 379 515 619 711 321 730 1002 1154 1131 
25962 26064 26086 25889 26433 27218 27992 28431 2S301 28669 
203 498 286 214 136 277 258 231 289 316 
105 92 71 148 162 253 237 231 266 293 
10238 10020 9966 10361 10837 11381 11834 11966 12039 12496 
-1 -1 -0 1 1 0 0 
-1 -1 -0 1 1 0 0 
9355 9915 10221 10490 10612 11363 11592 11785 12147 12708 13240 
12 10 11 ------68 35 
12 10 11 ------68 35 
3850 3968 3874 3844 3876 4026 4034 4033 4060 4090 
---12 6 12 11 6 10 -
---12 6 12 11 6 10 -
14320 . 13917 13858 14391 15170 15975 15899 15955 15833 16731 17246 
----------
_ ---------
3566 3437 3701 3974 4277 4830 4946 4860 4804 5174 
_ -8 7 2 4 11 11 8 8 
_ -8 7 2 4 11 11 8 8 
4729 ! 4818 4918 5045 : 5138 ι 5324 
5225 : 5117 : 5037 2083 5217 2044 5560 : 
EXPORTATIONS 
26 : 29 : 
5 ■■ 
6 : 
5 : 
9 ■■ 
23 
25 : 
13 6 
4 : 
INTRA EUR-9 
26 : 
29 ι 
5 : 
6 : 
5 : 9 23 
25 : 
18 : 
6 : 
4 : 
INTRA EUR-10 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 25759 3850 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
14320 3566 4703 113 
SUPPLY BALANCE SHEET 
f&JHOLE MILK (RAU MATERIAL) 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ENTIER (MATIERE PREMIERE) 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . I . E . U . I KINGDOMI I I I 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
ANIMAL FEED 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1983 
PROCESSING 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19S0 1981 1932 1933 
92793 
93612 
95474 
98170 
102503 
104386 
106015 
107964 105331 
111168 109124 
­40 
­5. 
378" 
382] 
104571 
107402 
587 
349 
­143 
­122 
394 
653 
­123 
107 
I ­444 
¡ ­57 
4477 
4234 
4122 
3991 
3733 
4332 
3922 
3530 
3374 
3431 
87832 
88210 
89633 
91605 
94043 
97518 
100537 
102328 
102950 
105750 
21192 
21298 
21720 
21976 
22639 
23168 
24143 
23981 
2443S 
25896 
­104 
­112 
­56 
­177 
­74 
­228 
­266 
­296 
­389 
­152 
­275 
1130 
1069 
1045 
1004 
964 
1001 
1024 
1032 
1001 
993 
997 
20091 
20235 
20309 
20893 
21036 
21916 
22410 
23407 
23369 
23597 
25174 
1000 Τ 
25566 
25800 
25675 
26297 
26941 
27734 
28200 
28012 
28353 
716 
402 
189 
80 
304 
364 
116 
77 
61 
­18 
1993 
2055 
1963 
1875 
1568 
1954 
1622 
1155 
1077 
1000 
23050 
23109 
23648 
23720 
24425 
24623 
25996 
26968 
26874 
27371 
10019 
9966 
10360 
10837 
11331 
11833 
11965 
12039 
12495 
­240 
­44 
­25 
­1 
­54 
­SO 
­26 
­145 
­147 
­319 
594 
373 
462 
449 
528 
585 
589 
733 
649 
772 
9884 
9690 
9529 
9912 
10363 
10876 
11270 
11377 
11537 
12043 
9905 
10210 
10490 
10612 
11363 
11592 
11785 
12147 
12640 
13205 
­14 
­50 
­235 
­74 
110 
202 
­135 
33 
­290 
­22 
­7 0 
165 
150 
145 
140 
130 
120 
115 
115 
115 
115 
115 
9192 
9805 
10300 
10424 
10372 
11041 
11662 
11587 
12322 
12547 
13160 
3968 
3874 
3832 
3870 
4014 
4023 
4027 
4050 
4090 
­1 
10 
17 
6 
­4 
9 
2 
­16 
­22 
19 
175 
182 
173 
163 
178 
187 
169 
155 
151 
156 
3676 
3776 
3684 
3663 
3696 
3818 
3852 
3838 
3921 
3914 
13917 
13858 
14391 
15170 
15975 
15899 
15955 
15838 
16731 
17246 
217 
138 
­29 
35 
5 
266 
162 
334 
299 
368 
195 
180 
101 
119 
116 
220 
134 
124 
117 
119 
120 
13908 
13599 
13786 
14237 
15049 
15489 
15603 
15497 
15422 
16244 
3437 
3693 
3967 
4275 
4826 
4936 
4849 
4795 
5166 
I 
­
1 
­­1 
2 
­9 
­0 
6 
26 
4789 
4913 
5039 
5133 
5315 
5202 
5092 
5019 
5211 
5556 
2083 
2044 
: 
PERTES 
13 
4 
­4 
10 
105 
129 
74 
69 
38 
41 
224 
42 
2 
: 
ALIMENTATION ANIMALE 
100 
100 
108 
116 
124 
140 
144 
142 
139 
151 
3466 
3336 
3585 
3352 
4149 
4695 
4792 
4707 
4650 
4989 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
I 
: 
: 1 
I 
412 
390 
TRANSFORMATION 
4565 
4660 
4792 
4904 
4903 
5061 
5003 
4898 
4856 
5045 
5207 
1628 
1652 
: 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
100,1 
100,] 
100,1 
100,4 
100,2 
100,1 
100,0 
99,9 
100,0 
100,1 
100,1 
100,1 
t 
100,8 
101,6 
101,5 
102,2 
102,6 
102,8 
103,3 
102,7 
103,7 
104,3 
104,0 
100,8 
101,9 
101,1 
100,8 
100,7 
101,0 
100,9 
100,8 
101,0 
101,1 
96,9 
95,6 
95.8 
94,0 
93,0 
91,4 
91,3 
93.0 
91,1 
89,5 
100,1 
100,1 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,5 
100,3 
100,0 
99,8 
99,9 
100,3 
100,1 
100,2 
100,3 
100,1 
100,2 
99,8 
1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,9 
99,9 
100,0 
100,0 
99,9 
100,0 
ΙΟΟ,Ο 
100,2 
100,2 
100,0 
100,1 
100,1 
100,2 
100,1 
100,1 
I 
100,6 
100,6 
100,1 
100,1 
100,1 
100,2 
100,4 
100,5 
100,4 
100,1 
100,1 
! : : : 1 
t 
I 
100,0 
100,0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
StMILK FATS 
DATE 30 .08 .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MATIERES GRASSES DU LAIT 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1 0 0 0 Τ 
OFFICIAL PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 
PRODUCTION OFFICIELLE 
3823 3844 3876 3956 4059 4244 4329 4334 4403 4522 
823 831 835 860 871 908 930 964 963 993 1053 
1137 1146 1153 1152 1189 1224 1265 1291 1294 1311 1346 
360 355 352 362 372 382 403 403 400 403 
369 388 403 415 421 453 465 471 493 520 545 
135 139 137 137 140 149 152 152 155 156 
636 627 620 643 667 700 692 692 689 713 738 
156 149 160 164 174 193 194 189 186 198 
205 
208 215 222 224 235 227 222 219 229 244 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 197G 1979 1SJ0 1931 1932 1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
415! 4261 
3527 3525 3546 3630 3734 3925 4001 4062 ! 4073 i 4191 
ISO 162 170 177 147 139 129 124 139 
510 641 672 617 531 USO u31 639 774 
815 820 824 850 861 893 919 952 955 931 1042 
69 61 59 69 61 79 90 36 106 101 109 
68 59 57 67 58 75 87 32 
ιοί 96 106 
971 975 973 968 998 1034 1066 10S3 1081 1089 1126 
32 33 48 50 43 85 77 91 82 67 
29 30 44 46 40 73 73 87 79 61 
346 336 335 345 357 367 333 392 337 395 
89 105 99 123 135 134 143 135 156 169 
80 96 89 87 124 122 13o 123 143 157 
369 388 403 415 421 453 465 471 493 520 545 
28 41 45 33 48 64 93 123 153 140 
27 38 41 31 47 64 92 123 143 138 
131 135 132 132 134 141 142 142 144 145 
94 86 74 82 92 112 115 127 144 173 
92 71 51 76 89 111 114 126 135 158 
553 536 529 555 534 621 617 619 619 646 672 
375 474 515 430 346 310 281 236 249 216 
213 345 387 303 221 195 173 134 150 124 
126 120 130 139 151 170 173 170 168 180 
0 1 1 3 3 2 3 4 6 4 
0 1 1 3 2 2 3 4 6 
201 204 208 214 ι 217 228 222 216 214 74 223 73 238 : 
IMPORTATIONS 
2 1 3 3 2 2 3 11 17 16 10 : 10 : 
INTRA EUR-9 
- I 
1 > 2 3 1 2 3 10 16 9 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19S0 1931 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
RESSOURCES = EMPLOIS 
3707 885 3687 882 3716 883 3807 919 3832 922 4064 977 4130 1009 4136 1033 4212 1061 1032 1152 
430 129 240 167 175 158 279 142 407 130 404 176 641 212 790 295 757 323 254 211 
76 152 147 119 142 127 161 136 219 174 163 
1003 1008 1021 1018 1041 1119 1143 1179 1163 1156 
230 159 134 133 208 165 251 290 300 241 
89 95 94 81 36 77 33 89 116 121 
435 441 434 468 492 501 536 527 543 564 
6 8 5 8 7 7 12 ii 13 12 
2 3 3 3 3 3 5 5 6 5 
397 428 448 449 469 518 558 595 646 660 
272 276 271 303 279 299 401 402 432 424 
175 195 209 212 164 157 179 157 191 202 
225 928 221 1010 206 1044 214 986 226 930 254 931 257 893 270 855 238 368 318 862 : 
104 20 81 14 73 12 82 25 93 27 111 69 117 71 161 89 151 85 166 77 
1' 
6 5 5 17 16 53 51 73 
i 63 53 
127 120 131 142 154 173 177 174 174 184 
61 51 70 79 65 96 132 103 94 91 
50 47 64 53 52 79 87 56 55 58 
203 206 210 217 218 230 225 227 : 230 90 233 : 248 : 
EXPORTATIONS 
118 : 126 124 126 129 132 : 127 : 127 : 127 0 132 : 138 : 
INTRA EUR-9 
: t 96 : 95 ι 91 : 73 : 78 ι 73 : : ι : : ï ■ 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 
136 
­47 52 
92 
­21 
­45 ­8 
61 
­62 
­9 27 
14 
VARIATION DES STOCKS 
27 
4 
10 
­6 
­13 
6 
3 
0 
­14 
2 
25 
22 
­3 
1 
­5 
­6 
4 ­6 
­0 
6 
115 
SUPPLY BALANCE SHEET 
$ 1 U K FATS 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 8 4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MATIERES GRASSES DU LAIT 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1977 
197« 
1979 
1980 
1981 
1982 
19S3 
141 
4 
154 
­60 121 
­73 
13 
53 
28 ­49 
­71 
20 
151 
­61 
47 
­21 1 
­15 
37 
: 
14 
1 
3 1 
4 
: : 
4 
35 
­12 ­19 
10 
48 
­4 
16 
1 ­23 
3 
7 
20 
­7 
­29 ­26 
­12 
9 
20 
7 
­24 ­5 
3 
14 
: 
­1 
2 
­5 ­1 
5 
2 
6 
0 
1 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
ANIMAL FEED 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1932 
1983 
HUMAH CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
361) 
344. 
345­
ι 3413 
> 3494 
3489 
3436 
3470 3507 
3549 
3517 
! 3528 
: 
167 
158 
154 
150 
140 
164 
149 
135 
123 
129 
3192 
3295 
3311 
3256 
3273 3232 
3375 
3312 
> 3370 
' 3331 
777 
760 
733 
716 
729 748 
769 
792 
804 
809 790 
43 
41 
40 
33 
37 
39 
39 
40 
38 38 
39 
738 
723 
696 
683 
695 713 
739 
764 
730 776 
757 
836 
857 
860 
871 
894 907 
914 
883 
877 
878 
: 
75 
77 
73 
70 
59 
74 
62 
44 
41 
38 
729 
759 
774 
792 
820 814 
843 
825 
830 
839 
429 
433 
429 
460 
471 493 
521 
515 
526 
21 
13 
16 
16 
19 
21 
21 
26 
23 
27 
415 
421 
412 
443 
454 475 
501 
494 
503 
534 
152 
149 
167 
152 
137 184 
169 
211 
204 
187 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
140 
144 
167 
148 
161 163 
172 
177 
187 
173 
134 
135 
130 
131 
137 127 
139 
132 
134 
146 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
5 
5 
6 
128 
127 
123 
125 
130 120 
133 
127 
123 
142 
921 
994 
1007 
939 
883 869 
856 
792 
795 
775 
8 
7 
4 
5 
4 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
907 
980 
1001 
925 
870 840 
834 
772 
730 
756 
69 
69 
65 
69 
69 70 
69 
75 
77 
79 
: 
81 : 
86 : 
86 : 
84 
90 : 96 : 
102 : 
101 s 
99 90 
99 ι 
104 ·■ 
ALIMENTATION ANIMALE 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 : 
5 : 
5 : 
6 
6 s 
6 s 
6 : 
6 : 
6 15 6 : 
6 : 
CONSOMMATION HUMAINE 
60 
60 
57 
61 
60 61 
61 
64 
63 
67 
76 ·■ 
80 < 
81 : 
78 ! 
82 : 85 : 
92 : 
90 : 
89 74 83 76 
77 ! 
SELF-SUFFICIENCY CX) 
_ 1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
19S1 
1932 
1983 
AUTO­APPROVISIONNEMENT V/.ì 
114,8 
103,4 
100,9 
101,6 
105,7 
107,6 
111,9 112,7 
115,5 
115,4 
104,9 
108,0 
112,4 
118,7 
118,1 
120,0 119,6 
120,3 
118,9 
121,3 
131,9 
116,2 
113,7 
113,1 
111,1 
111,6 
114,0 116,7 
122,5 
123,2 
124,0 
80,8 
77,6 
78,2 
74,9 
75,7 
74,5 74,3 
76,1 
73,7 
243,2 
260,2 
241,2 
272,8 
225,7 
246,3 275,6 
223,0 
241,6 
277,4 
97,8 
100,1 
101,7 
100,5 
98,1 
111,4 102,1 
107,9 
107,7 
99,6 
60,0 
53,9 
52,6 
59,1 
66,2 
71,5 72,1 
78,2 
77,8 
83,2 
184,0 
173,0 
200,6 
201,1 
219,1 
242,1 249,7 
225,2 
216,9 
228,6 
248,3 
238,5 
240,4 
253,7 
241,2 
237,1 216,7 
214,2 
216,6 
225,2 
227,8 
«2,6 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
CONSOMMATION HUMAINECKG/TETE/AN) 
12,' 
12.' 
12.4 
12,8 
12,8 12,6 
12,6 
12,6 
13,0 
12,7 
' 12,9 
I 1 2 , 9 
11,9 
11,7 
11,3 
11,1 11,3 
11,7 
12,0 
12,4 
12,7 12,6 
12,3 
14,0 
14,5 
14,7 15,0 
15,5 
15,3 
15,S 
15,4 
15,4 
15,5 
7,6 
7,6 
7,4 8,0 
8,1 
8,5 
8,9 
8,8 
9,0 
9,4 
10,4 
10,6 
12,2 10,7 
11,6 
12,0 
12,2 
12,5 
13,1 
12,5 
12,7 
12,6 
12,1 12,3 
12,8 
11,8 
13,0 
12,4 
12,5 
13,9 
16,1 
17,4 
17,8 16,4 
15,5 
14,9 
14,8 
13,7 
13,8 
13,4 
19,4 
19,3 
17,8 18,8 
18,3 
18,5 
18,0 
13,7 
19,7 
19,4 
15,1 
15,9 
16,1 15,4 
16,1 
16,6 
17,9 
17,5 
17,4 17,2 
15,0 
: 
t 
: 3 
: 7,6 
7,7 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
§MILK PROTEINS 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROTEINES DU LAIT 
I IDEUTSCH­I I I I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I ILAND I I I 
NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR­9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
2998 
2996 3014 
3036 
3174 3337 3401 
3452 3529 3462 3628 3562 
38 
25 32 30 
27 
24 25 31 34 
372 
348 
360 460 
446 566 
573 496 439 
693 
697 700 
722 
732 763 781 
310 312 334 336 
59 
55 56 114 
71 
121 85 35 101 
131 
163 
56 
52 
53 111 
63 115 
£2 81 95 125 
163 
825 
828 827 
823 
343 379 906 
925 919 926 957 
14 
14 17 20 
19 
40 35 24 30 
27 
12 
12 
15 IS 
16 37 
32 20 26 23 
294 
286 285 
293 
303 312 330 
333 329 335 
142 
129 121 145 
153 
173 209 191 164 
193 
132 
120 
111 135 
142 163 
199 131 153 132 
314 
330 342 
353 
353 335 395 
401 419 442 464 
92 
81 80 105 
130 
155 156 120 113 
154 
91 
80 
78 105 
129 154 
156 120 113 152 
112 
115 113 
112 
114 120 121 
121 123 123 
34 
29 27 32 
42 
41 38 38 37 
52 
32 
27 
26 30 
39 39 
37 37 35 49 
470 
455 450 
472 
496 523 524 
526 526 549 571 
57 
55 81 63 
50 
47 63 53 63 
59 
37 
47 
68 52 
44 44 
61 43 52 49 
107 
102 110 
119 
128 145 147 
144 142 153 
2 
4 5 5 
4 
5 3 4 4 
5 
2 
4 
4 5 
4 5 
3 4 4 
: 
171 174 
176 132 
134 194 138 
184 182 63 190 62 202 : 
IMPORTATIONS 
11 : 
7 5 6 
4 
2 8 10 10 12 
9 : 
7 : 
INTRA EUR­9 
10 : 
7 
5 5 
4 2 
8 10 10 8 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 
Β 1931 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
RESSOURCES = EMPLOIS 
3037 
3021 3046 
3116 3201 
3360 3427 
3433 
3496 
269 
285 
231 235 353 361 
469 539 527 
752 
753 756 
836 303 
835 366 
895 
913 965 1054 
118 
125 
113 121 137 239 
323 311 259 
235 340 
840 
843 844 
843 863 
91S 941 
943 
943 953 
162 
165 
114 134 190 147 
156 174 190 
205 
436 
415 406 
433 456 
491 539 
524 
493 529 
7 
9 
6 8 7 7 
10 10 12 
11 
406 
410 422 
458 438 
540 551 
521 
532 555 
151 
162 
181 209 139 216 
251 239 261 
314 
145 
143 140 
144 156 
162 159 
159 
160 175 
41 
39 
29 32 48 52 
71 64 69 
67 
526 
510 531 
535 546 
575 592 
579 
589 608 
47 
31 
35 58 39 65 
65 87 73 
87 
109 
106 115 
124 133 
149 151 
148 
147 158 
54 
41 
59 68 75 73 
86 67 65 
52 
182 
180 182 
187 133 
196 196 
194 
192 75 199 : 210 : 
EXPORTATIONS 
61 
62 
54 67 69 79 
80 83 35 0 
95 ·■ 90 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1933 
VARIATION DES STOCKS 
43 
17 
65 
249 
­11 ­41 
­86 ­179 ­34 
53 ¡ 
9 
30 
70 
33 9 
­36 ­34 ­42 
23 53 
18 
8 
88 
­33 ­86 
­11 ­13 ­0 
5 7 
­­­­8 
1 3 1 
4 
­2 
13 
41 
­40 8 
­20 ­5 2 
2 10 
0 
8 
19 
­0 ­8 
­0 ­24 ­0 
­2 1 
­3 
­5 
9 
­10 33 
­18 ­21 5 
5 27 
­7 
9 
4 
­4 ­8 
0 ­24 1 
6 22 
1 ·■ 
3 ■■ 
17 ! 
­8 : 2 : 
­3 ' ­11 ! 1 : 
5 0 1 1 S : 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
ANIMAL FEED 
1973 1974 1975 1976 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
2750 2671 2566 2392 2384 3086 3137 2978 2917 
841 
757 658 950 
625 598 573 632 608 632 622 626 626 627 
200 189 163 209 
659 
669 
641 742 764 
782 799 
775 753 740 
429 
406 
401 430 441 
483 525 
513 477 
257 
235 
200 290 291 
344 305 
230 269 272 
227 233 229 
312 
118 85 79 93 
106 97 53 
137 
104 97 92 
112 116 110 112 95 92 103 
48 
40 36 57 
482 485 483 487 473 523 548 438 512 495 
42 24 
15 37 
62 56 52 60 65 77 90 80 76 84 
120 116 110 128 117 120 127 111 102 102 112 
ALIMENTATION ANIMALE 
24 21 22 24 
76 68 62 
81 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
&1ILK PROTEINS 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROTEINES DU LAIT 
I I I EUR-10 I I I EUR 
IDEUTSCH--9 I ILAND 
I FRANCE I ITALIA I I I 
I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I ) IB.L.E.U.I KIHGDOHI I I I 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
754 
888 1007 958 843 739 758 
1791 1807 1827 1319 1851 1901 1993 1953 2040 2072 
187 203 191 187 180 175 196 
401 394 394 395 393 402 403 411 413 426 
289 294 281 262 245 223 
384 389 387 404 434 446 474 473 499 497 
91 105 124 130 80 93 
314 318 320 327 340 363 337 373 3S4 413 
131 173 132 104 39 111 
140 130 137 140 141 151 149 152 160 170 
59 
52 
52 
34 
26 
43 
57 
57 
55 
53 
53 
57 
58 
60 
63 
64 
39 
75 
56 
34 
34 
34 
50 
428 
449 
464 
430 
415 
409 
454 
414 
442 
422 
25 35 46 33 32 32 
67 70 76 60 52 47 47 
CONSOMMATION HUMAINE 
24 24 23 24 22 23 23 23 24 25 
43 46 48 47 48 45 49 46 49 50 48 
59 
61 
SELF-SUFFICIENCY (Χ ) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19S0 1931 1982 1933 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
109.0 
112,2 
117,4 
106,7 
110,1 
108,1 
108,4 
115,9 
118,7 
110,9 
116,6 
122,3 
114,3 
120,5 
120,7 
125,5 
129,3 
129,7 
133,1 
125,1 
123,9 
129,0 
110,8 
111,1 
112,4 
113,5 
119,3 
122,0 
125,1 
68,6 
70 ,3 
71,1 
68,1 
68,7 
64,7 
62,7 
64,9 
69,1 
122,3 
140,0 
170,9 
121,9 
123,1 
112,2 
129,4 
143,2 
155.6 
162,5 
107,4 
118,4 
123,0 
100,1 
98,1 
109,1 
107,8 
127,3 
133,3 
114,4 
»7,3 
93,9 
92,3 
96,9 
104,9 
100,0 
95,7 
107,9 
102,8 
110,9 
172,1 
181,7 
211,9 
196,7 
196,9 
188,9 
164,5 
180,1 
186,6 
182,3 
143,0 
150,0 
160,0 
141,7 
158,1 
161,2 
147,9 
165,6 
178,8 
185,6 
181,2 
84,1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
CONSOMMATION HUMAINE(KO/TETE/AN) 
7,0 7,0 7,1 7,0 7,1 7,3 7,7 7,5 7,3 7,9 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 
6 ,4 
6,6 
6,6 
6,7 
6 ,8 
6 ,9 
7 ,4 
7 ,4 
7 ,4 
7 ,6 
8 , 2 
8 ,4 
8 , 9 
8 , 9 
9 ,3 
9 ,2 
5 ,7 
5 ,8 
5 , 8 
5 ,9 
6 , 1 
6,5 
6 ,9 
6,6 
6 ,8 
7 ,4 
10 ,4 
9,6 
10 ,0 
10 ,2 
10 ,2 
10 ,9 
10,6 
10 ,3 
11 ,3 
11 ,9 
5,6 5,6 5,4 5,2 5,7 5,6 5,7 5,9 6,1 6,2 
7,6 8,0 8,2 7,6 7,4 7,3 8,1 7,3 7,8 7,5 
7,8 7,6 7,2 7,4 6,7 7,1 6,8 6,7 6,9 7,1 
8.5 9,2 9,5 9,2 9,5 8,7 9,5 9,1 9,5 9,8 9,3 
6,1 6,2 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
I F R E S H MILK PRODUCTS (EXC.CREAM) 
DATE 30 .08 .1984 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
25673 
25698 
26489 
26779 
26301 
26336 
26554 
26611 
27645 
27900 
25673 
25698 
26489 
26779 
26301 
26336 
26554 
26611 
27019 
27273 
5287 
5208 
5151 
5227 
4936 
5030 
5167 
5147 
5343 
5413 
5528 
4266 
4248 
4437 
4532 
4630 
4573 
4309 
4394 
4931 
5096 
5314 
3718 
3748 
4087 
4188 
4366 
4537 
4527 
4564 
4314 
4918 
1967 
1938 
1916 
1941 
1837 
1829 
1329 
1312 
1739 
1323 
996 
958 
956 991 
995 996 
1006 
1063 
1091 
1056 
8027 
8199 
8498 
8336 
7975 
7340 
7736 
7646 
7557 
7442 
7333 
692 
685 674 
670 
658 
649 648 
644 643 
661 
720 
714 770 
794 
804 
832 832 
841 851 
864 
862 
­­­­­­­­626 
622 
IMPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1930 
1931 
1932 
1933 
212 
183 
203 
174 
191 
219 
26 9 
326 
334 
425 
89 
31 
56 
54 
47 
47 
58 
49 
54 
53 
51 
87 
79 
55 
52 
45 
43 
53 
46 
45 
44 
43 
8 
4 
10 
15 
17 
16 
23 
43 
71 
65 
45 
8 
4 
10 
15 
17 
16 
23 
43 
71 
65 
45 
326 
390 45 44 43 
71 
65 45 
14 
13 
15 
15 
20 
20 
33 
43 
41 
62 
14 
13 
15 
15 
20 
19 
33 
43 
41 
62 
41 
65 
58 
88 
63 
84 
114 
116 
160 
134 
139 
65 
58 
83 
63 
84 
114 
116 
160 
134 
139 
184 
189 
38 
26 
24 
28 
25 
27 
33 
34 
43 
51 
3« 
26 
24 
29 
25 
27 
33 
34 
43 
51 
43 
51 
3 
11 
13 
22 
3 
11 
13 
22 
13 
22 
INTRA EUR­9 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
1' 
5' 
25675 
25700 
26490 
26780 
26303 
26341 
26554 
t 26614 
t 27023 
27237 
5376 
5289 
5207 
5231 
5033 
5127 
5225 
5196 
5397 
5471 
5579 
4274 
4252 
4447 
4597 
4697 
4509 
4332 
4537 
5002 
5161 
5359 
3732 
3761 
4102 
4203 
4336 
4557 
4565 
4607 
4855 
4930 
2032 
1996 
2004 
2004 
1921 
1943 
1945 
1972 
1973 
2012 
1034 
984 
980 
1019 
1020 
1023 
1039 
1097 
1134 
1107 
«027 
8202 
8509 
8386 
7975 
7840 
7736 
7646 
7557 
7455 
7405 
EXPORTS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR­10 
1980 
1931 
1932 
1983 
153 
196 
100 
103 
110 
162 
142 
115 
142 
153 
202 
157 
19 
31 
30 
36 
35 
40 
63 
96 
136 
175 
139 
9 
21 
22 
23 
21 
25 
43 
67 
103 
142 
152 
47 
36 
38 
45 
51 
52 
66 
69 
87 
89 
117 
28 
21 
19 
17 
23 
25 
33 
34 
44 
37 
57 
1 
2 
5 
14 
26 
18 
122 
154 156 
48 
44 64 
92 
89 
56 
76 
43 
40 
47 
43 
47 
54 
87 
75 
45 
41 
32 
31 
33 
27 
27 
26 
32 
29 
127 
95 
126 
147 
170 
161 
191 
210 
247 
242 
110 
89 
120 
145 
168 
156 
136 
204 
240 
232 
241 
233 
27 
34 
2 
4 
6 
5 
5 
5 
6 
10 
26 
32 
RESSOURCES = EMPLOIS 
692 
685 
674 
670 
658 649 
649 644 
643 
662 
1 
2 
­­1 
1 1 
­­1 
1 
2 
­­1 
1 
1 
­­1 
: 
1 
720 
714 
770 
794 6 
804 832 
832 841 
851 632 
864 630 
862 : 
EXPORTATIONS 
26 
5 29 
30 28 
32 33 37 
33 37 
37 : 
INTRA EUR­9 
­25 
26 
23 ■ 
26 
24 
25 23 
23 
37 
INTRA EUR­10 
23 
23 37 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
25575 
25597 
26380 
26618 
26153 
26226 
25575 
25597 
26380 
26613 
26153 
26226 
5357 
5258 
5177 
5245 
4993 
5037 
4227 
4216 
4409 
4552 
4643 
4537 
3732 
3760 
4102 
4203 
4385 
4555 
1940 
1907 
1948 
1928 
1878 
1903 
907 
889 
854 872 850 
862 
8027 
8175 
8475 
8384 
7971 
7834 
691 
683 674 670 
657 
648 
694 
709 741 764 
776 800 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
{FRESH MILK PRODUCTS (EXC.CREAM) 
DATE 30 .08 .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
l U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1979 1980 1981 1982 1983 
LOSSES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1933 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
26411 
26463 27458 
27718 
26411 
26463 26826 
27 038 
5162 
5100 5261 5296 
5390 
4765 4869 4915 5071 
5242 
4560 
4593 4829 
4962 
1898 
1924 1926 
1953 
848 887 837 365 
7731 
7642 7552 7449 
7396 
648 644 643 660 
799 804 813 327 
825 
--632 630 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
25575 25597 
26380 26613 26158 
26226 
26411 26463 27453 
27652 
25575 
25597 26380 
26618 26158 
26226 26411 
26463 26326 
27062 
5357 
5258 5177 
5245 4993 5037 
5162 
5100 5261 5296 
5390 
4227 
4216 
4409 4552 4643 4537 
4765 
4069 4915 5071 
5242 
3732 
3760 4102 4203 
4335 4555 
4560 4593 
4329 4962 
1940 
1907 1948 1928 
1878 1903 
1893 1924 
1926 1958 
907 889 854 872 350 862 843 837 337 365 
8027 
8175 8475 8384 7971 
7834 
7731 7642 
7552 7423 
691 683 674 670 657 648 643 644 643 660 
694 709 741 764 776 800 799 804 813 827 
825 
--------632 630 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
100,4 100,4 
100,4 100,6 
100,5 100,4 
100,5 100,6 
100,7 
100,7 
100,4 100,4 100,4 
100,6 
100,5 100,4 100,5 
100,6 100,7 
100,7 
98,7 
99,0 99,5 
99,7 99,8 
99,9 100,1 100,9 
101,6 
102,3 102,6 
100,9 
100,8 100,6 100,7 
100,3 
100,8 100,9 
100,5 100,3 
100,5 101,4 
99,6 
99,7 99,6 99,6 
99,6 
99,6 99,3 99,4 
99,7 
99,1 
101,4 
101,6 98,4 100,7 
97,8 
96,1 96,4 
94,2 
92,9 93,1 
109,8 
107,8 111,9 113,6 
117,1 
115,5 118,6 
119,8 123,0 
122,1 
100,0 100,3 
100,3 100,0 
100,1 100,1 100,1 
100,1 ιοο,ι 99,9 
99,8 
100,1 100,3 100,0 
100,0 100,2 
100,2 100,0 
100,0 100,0 
100,2 
103,7 100,7 
103,9 103,9 
103,6 104,0 104,1 104,6 
104,7 
104,5 
104,5 
99 98 
--------.1 ,7 
! 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 _ 1975 I 1976 
1977 1978 
1979 
1930 1931 1932 
1933 
CONSOMMATION HUMAINECKO/TETE/AN) 
96,3 96,0 
98,7 99,4 
97,5 97,5 
97,9 
97,8 101,2 101,9 
99,6 
99,3 
102,1 102,9 101,0 
101,1 
101,5 101,4 
102,6 103,3 
86,4 
84,7 83,7 
85,2 81,4 
82,9 84,1 
82,8 
35,3 85,9 87,8 
81,1 
30,4 83,7 
36,1 87,5 
35,2 89,1 
90,6 
91,1 93,5 96,3 
68.1 68,2 
74,0 
75,5 78,4 81,2 
81,0 
31,4 35,5 37,6 
144,4 140,8 
142,5 140,0 
135,5 136,5 
135,2 
136,0 135,2 136,8 
89,9 87,8 
84,1 85,7 
83,5 84,6 
83,1 86,9 
86,8 84,6 
142.7 
145,3 150,6 
149,1 141,8 
139,4 
137,4 135,6 
134,0 131,8 
224,9 
218,6 
212,1 207,6 200,8 
195,5 192,4 
189,4 
186,8 189,5 
133,2 
140,5 146,4 
150,6 152,5 
156,7 156,1 
156,9 158,7 161,6 
161,3 
-------65,0 
64,4 
I 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
IDR I N K I N G MILK t BUTTERMILK 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT t BABEURRE DE CONSOMMATION 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-
I 
ILAND 
I I 
FRANCE I ITALIA I 
I I 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
IMPORTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1976 
1977 
1978 
1979 
1530 
1931 
1532 
1533 
INTRA EUR-10 
1980 
1931 
1932 
1933 
24779 
25633 
25287 
24835 
24730 
24832 
24779 
25104 
25234 
4764 
4486 
4499 
4525 
4451 
4649 
4703 
4774 
4312 
4330 
4245 
4470 
4513 
4497 
4S99 
4731 
4139 
4312 
4478 
4463 
4495 
4743 
4347 
1611 
1510 
1493 
1472 
1449 
1420 
1439 
274 
337 31 
31 
30 
67 
61 
40 
160 
170 
894 
897 
884 
839 
933 
958 
936 
-- ' ----
187 
159 
167 
218 
274 
331 
365 
45 
35 
34 
36 
35 
31 
31 
30 
45 
35 
34 
36 
35 
31 
31 
30 
16 
16 
15 
22 
41 
67 
61 
41 
16 
16 
15 
22 
41 
67 
61 
40 
10 
15 
19 
37 
41 
39 
59 
10 
15 
19 
37 
41 
39 
59 
94 
73 
94 
97 
131 
160 
170 
94 
73 
94 
97 
131 
160 
170 
22 
20 
5 
26 
26 
34 
44 
22 
20 
5 
26 
26 
34 
44 
34 
44 
81S2 
7873 
7749 
7635 
7550 
7451 
7337 
7236 
PRODUCTION UTILISABLE 
666 
653 
643 
642 
637 
634 
652 
719 
724 
739 
736 
746 
752 
766 
773 
-529 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
RESOURCES = USES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
15 Π 
RESSOURCES 
24779 
25633 
25287 
24835 
24730 
24332 
24779 
25104 
25234 
4809 
4521 
4533 
4561 
4436 
4630 
4739 
4328 
4396 
426 0 
4492 
4559 
4564 
4Ó60 
4.;r· 
4149 
4327 
4497 
4500 
4536 
4732 
4906 
1705 
1583 
1587 
1569 
1580 
1580 
1609 
916 
917 
839 
915 
959 
992 
930 
8182 
7873 
7749 
7635 
7550 
7451 
7337 
7236 
666 
653 
643 
642 
637 
634 
652 
719 
724 
739 
736 
746 
752 
766 
§EXPORTS 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
INTRA EUR-9 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1532 
1533 
INTRA EUR-10 
1980 
1981 
1932 
1983 
9< 
13 
80 22 
122 19 
95 24 
113 45 
) 99 67 
136 97 
143 135 
136 
16 
14 
20 
36 
67 
82 
110 
105 
40 
45 
46 
60 
59 
81 
31 
105 
12 
19 
19 
27 
26 
39 
32 
47 
1 
1 
2 
5 
13 
25 
17 
-2 
---1 
46 
36 
33 
37 
32 
32 
37 
40 
6 
23 
30 
23 
21 
18 
1 
129 
148 
130 
155 
171 
205 
206 
127 
146 
135 
150 
166 
193 
196 
2 
4 
----5 
7 
. 
-----1 
85 
115 
109 
43 
33 
53 
23 
19 
199 
197 
EXPORTATIONS 
27 
27 
27 
29 
31 
27 
27 
29 
INTRA EUR-9 
23 
22 
22 
20 
21 
20 
20 
29 
INTRA EUR-10 
20 
20 
29 
TOTAL DOMESTIC USES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1983 
LOSSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
HUMAN CONSUHPTION 
1976 
1977 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
r 
24680 
25503 
25207 
24713 
24635 
24719 
24680 
24963 
25141 
4787 
4502 
4509 
4516 
4419 
4583 
4604 
4668 
4288 
4351 
4214 
4432 
4500 
4433 
4579 
4717 
4148 
4326 
4495 
4495 
4523 
4757 
4339 
1659 
1547 
1554 
1532 
1543 
1543 
1572 
787 
769 
759 
760 
788 
737 
774 
8180 
7869 
7749 
7635 
7550 
7451 
7332 
7279 
666 
652 
643 
642 
637 
634 
652 
692 
697 
712 
707 
715 
725 
739 
744 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
25207 
24713 
4787 
4502 
4288 
4351 
4148 
4326 
1659 
1547 
787 
769 
8180 
7869 
666 
652 
692 
697 
121 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SHRINKING MILK I BUTTERMILK 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT t BABEURRE DE CONSOMMATION 
I I IDEUTSCH­I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I I ILAND I 
I I NEDER­ lU.E.B.L.I UNITED I I I I I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1000 T 
1978 197» 1980 1981 1932 1983 
: : 24680 
25503 
24635 
24719 24680 
24968 
25141 
4509 
4516 4419 
4533 4604 
4668 
4214 4495 1554 4432 4495 1532 
4500 4523 1548 
4483 4757 1548 4579 4339 1572 4717 ·■ ' 
75» 
760 788 
787 
774 
7749 
7635 7550 
7451 
7332 7279 
643 
642 637 
634 
652 
ι 
712 
707 715 
725 
739 744 
535 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1976 1977 1978 1979 
1930 1931 1932 1933 
: 
100,4 
100,5 
; 
100,3 
100,5 
100,4 
100,5 100,4 
100,5 100,6 
99,5 
99,6 
99,8 
100,2 100,7 
101,4 102,3 
102,3 
100,6 
100,7 
100,7 
100,9 100,4 
100,3 100,4 101,4 
99,8 
99,7 
99,6 
99,3 99,4 
99,7 99,1 
»7,1 
»7,6 
96,1 
96,1 93,6 
91,7 91,5 
113,6 
116,6 
116,5 
117,0 118,4 
121,7 120,9 
100,0 
100,1 
ιοο,ο 100,0 100,0 
100,0 100,1 
100,1 
100,0 
100,2 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 ιοο,ο 
103,9 
103,» 
103,8 
104,1 104,3 
103,7 103,7 103,» 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
»8.» 
HUMAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1933 
t 
: : : »1,2 
94,0 
; 
97,5 
»5,4 94,9 95,0 94,6 
95,5 96,0 
77,* 
73,3 73,5 73,6 71,8 
74,3 74,7 
76,0 
81,1 
82,0 79,1 82,9 83,8 
83,1 84,5 
86,6 
74.5 
77,3 80,1 79,9 80,2 
84,2 86,3 
120,4 
111.6 111,5 109,1 109,4 
108,7 109,9 
77,4 
75,5 74,5 74,5 77,2 
77,0 75,7 
145,4 
140,0 137,9 135,7 134,0 
132,2 130,1 
129,3 
206,3 
199,3 194,0 190,6 187,3 
184,1 187,2 
136,4 
137,0 139,5 138,2 139,6 
141,5 144,4 
145,5 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN) 
53,0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
BCREAM 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I 
EUR-9 I I 
ILAND I 
I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1983 
PRODUCTION UTILISABLE 
504 522 542 557 536 625 652 692 729 753 
I 
500 519 539 553 532 622 643 637 723 752 
229 238 246 252 272 291 307 326 333 345 353 
69 75 78 78 88 92 101 106 126 140 155 
32 33 43 44 41 47 47 51 55 56 
29 30 32 39 41 46 48 51 52 53 
11 11 12 12 14 14 15 16 18 22 
S3 85 85 82 82 84 87 85 77 75 75 
8 7 5 5 6 6 7 15 19 22 
39 
40 38 41 38 42 36 37 38 39 39 
4 
3 3 4 4 3 4 5 6 6 
IMPORTATIONS 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 19~,0 1931 1982 1933 
14 9 9 13 22 29 36 41 49 53 
14 9 9 13 22 29 33 41 49 
14 9 9 13 22 29 33 41 49 53 
2 4 5 9 IS 16 22 26 31 37 
2 4 5 9 15 16 22 26 31 37 
11 3 2 2 2 3 4 3 5 4 4 
11 3 2 2 2 3 4 3 5 4 4 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 
518 531 551 570 608 654 633 733 773 816 
500 519 539 553 532 622 651 687 723 752 
229 238 246 252 273 294 311 331 342 343 360 
69 75 78 73 83 94 102 106 127 141 156 
4 i 3 11 11 3 13 13 4 19 19 7 S 8 11 11 11 10 17 4 4 21 13 13 24 .3 24 23 
1 3 4 7 11 10 16 IC 22 23 22 
8 5 7 4 9 8 11 19 32 26 35 
7 3 1 2 7 7 10 18 29 24 32 
34 37 48 
53 56 63 69 77 86 93 
29 30 32 39 43 47 49 53 54 56 
1 1 2 
10 2 
13 2 2 3 7 
12 13 14 14 16 17 18 20 23 31 
94 88 87 84 84 87 91 88 82 79 79 
RESSOURCES = EMPLOIS 
8 7 5 5 6 7 8 16 20 23 
39 40 38 41 38 42 36 37 38 39 39 
4 3 3 4 4 3 4 5 6 6 
EXPORTATIONS 
1 6 5 8 5 5 
------
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
(CREAM 
DATE 3 0 . 0 8 . 1 9 3 4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-
I EUR-10 I EUR-» I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
1981 1982 1983 
22 
23 22 
30 
24 33 
CHANGE IN STOCKS 
1»73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
VARIATION DES STOCKS 
1 1 ­1 ­1 
1 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
500 
511 529 538 577 615 655 637 717 755 
496 
508 526 534 574 611 650 683 711 749 
226 
235 242 245 262 284 294 310 313 324 337 
61 70 71 74 79 36 91 87 95 115 121 
34 37 48 53 56 63 69 77 36 93 
28 29 30 29 41 34 47 51 51 49 
12 12 13 
13 15 16 18 20 23 30 
94 88 86 84 84 86 89 87 SI 78 73 
3 3 3 3 4 5 6 14 19 21 
38 
34 33 33 
33 37 36 37 38 39 39 
PERTES 
4 
3 3 4 
3 4 5 4 6 6 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDUSTRIAL USES 
1980 1981 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
USAGES INDUSTRIELS 
: 
500 
511 529 538 577 615 655 679 704 741 
: 
496 
508 526 534 574 611 650 675 6 98 735 
: 
226 
235 242 245 262 234 294 310 318 324 337 
61 
70 71 74 79 86 91 87 95 115 
121 
34 
37 48 53 56 63 69 77 36 93 
28 
29 30 29 41 34 47 51 51 49 
12 
12 13 13 15 16 18 20 23 30 
t 
: 
94 
88 86 84 84 86 89 87 81 78 78 
8 
12 : 
CONSOMMATION HUNAINE 
3 
3 3 3 4 5 6 6 6 7 
t 
38 
34 33 33 33 37 36 37 38 39 39 
t 
t 
4 
3 3 4 3 4 5 4 6 6 
t 
SELF­SUFFICIENCY (Χ) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
100,8 
102,2 102,5 103,5 101,6 101,6 99,5 100,7 101,7 100,4 
100,8 
102,2 102,5 103,6 101,4 101,8 99,7 100,6 101,7 100,4 
101,3 
101,3 101,7 102,9 103,8 102,5 104,4 105,2 106,3 106,5 106,2 
113,1 
107,1 109,9 105,4 111,4 107,0 111,0 121,8 132,6 121,7 128,1 
94,1 
8»,2 89,6 83,0 73,2 74,6 68,1 66,2 64,0 60,2 
103,6 
103,4 106,7 134,5 100,0 135,3 102,1 100,0 102,0 108,2 
»1,7 
91,7 92,3 92.3 93,3 87,5 83,3 80,0 73,3 73,3 
1 
88,3 
»6,6 »8,8 »7,6 97,6 97,7 97,8 97,7 95,1 96,2 96,2 
266,7 
233,3 166,7 166,7 150,0 120,0 116,7 107,1 100,0 104,8 
102,6 
117,6 115,2 124,2 115,2 113,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 
100,0 100,0 100,0 133,3 75,0 80,0 125,0 ιοο,ο 100,0 
HUMAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 
CONSOMMATION HUMAINECKG/TETE/AN) 
1,9 1,9 3,6 1,2 0,6 2,1 1,2 1,7 1,0 7,6 0,4 1,9 2,0 3,8 1,3 0,7 2,1 1,2 1,6 1,0 6,7 0,3 2,0 2,0 3,9 1,3 0,9 2,2 1,3 1,5 0,9 6,5 0,3 2,0 2,1 4,0 1,4 1,0 2,1 1,3 1,5 0,9 6,3 0,4 2.2 2,2 4,3 1,5 1,0 3,0 1,5 1,5 1,2 6,5 0,3 2.3 2,4 4,6 1,6 1,1 2,4 1,6 1,5 1,5 7,2 0,4 2.4 2,5 4,8 1,7 1,2 3,3 1,8 1,6 1,8 7,0 0,5 2.5 2,6 5.0 1,6 1,4 3,6 2,0 1,5 1,8 7,2 0,4 2.6 2,7 5.2 1,3 1,5 3,6 2,3 1,4 1,7 7,4 0,6 2.7 2,8 5,3 2,1 1,6 3,4 2,9 1,4 2,0 7.6 0,6 : ' 5,5 2,2 ι ι ! 1.4 ■ 7,6 ■ 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
{CONCENTRATED MILK 
DATE 30.08.19S4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT CONCENTRE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1»74 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1982 1983 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
1317 
1358 1241 1331 1375 1331 1353 1360 1444 1450 
1317 1357 1230 1316 1351 1307 1325 1327 1421 1429 
423 453 453 453 478 491 439 507 572 561 501 
170 171 142 161 151 122 121 119 118 132 132 
7 8 3 3 4 3 3 3 3 3 
489 519 458 494 522 489 514 531 560 561 
7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 
209 187 158 137 133 187 174 144 147 153 
9 10 6 4 6 6 5 6 3 
208 232 
202 201 187 203 217 253 243 
EXPORTS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19S0 
141 155 131 135 114 127 119 147 154 139 
57 48 43 37 34 34 35 36 33 30 29 
57 48 43 37 34 33 35 36 33 30 29 
33 
30 29 
3 13 8 
3 13 8 4 1 1 1 1 1 1 2 
1326 1368 1247 1335 1381 1337 1363 1366 1447 
1317 1357 1230 1317 1351 1308 1325 1327 1421 1429 
480 501 496 490 512 525 524 543 605 591 530 
173 184 150 165 152 123 122 120 119 133 134 
340 407 41 352 429 65 272 343 54 353 424 30 449 522 106 413 439 141 423 521 128 500 60Í 556 65 174 208 676 216 166 
11 20 15 13 12 16 13 20 61 48 57 
98 96 53 53 69 54 62 57 57 74 34 
28 23 8 8 10 8 17 17 12 8 6 
22 33 32 43 39 54 40 74 36 70 
22 33 32 43 39 54 40 74 36 70 
86 
70 
8 9 4 4 6 6 8 5 6 6 
511 552 490 537 561 543 554 605 646 631 
369 383 342 373 407 369 403 463 494 469 
71 73 66 58 51 43 51 54 48 41 
47 46 34 37 23 22 32 27 25 26 
47 46 34 36 23 22 32 27 25 26 
25 
26 
13 11 5 9 1 3 2 3 4 7 
11 8 4 6 
1 2 3 4 6 
11 14 13 12 10 4 4 4 3 5 
11 14 13 12 10 4 4 4 3 5 7 
54 54 42 45 30 30 40 35 33 34 
220 201 171 199 193 191 173 148 150 153 
13 16 15 31 49 42 28 3» 31 38 38 
1 2 7 11 3 5 5 4 9 
12 11 8 10 6 7 16 15 13 11 10 
1 11 15 24 24 33 33 23 21 
IMPORTATIONS 
---2 5 K -2 3 3 3 1 
1 
INTRA 
2 5 K -2 3 3 3 1 1 
76 87 77 69 79 81 103 112 97 
104 
EUR-9 
INTRA EUR-10 
: 
3 3 1 1 
RESSOURCES 
12 11 8 2 10 > 6 10 7 2 16 5 15 5 13 S 12 11 
67 77 71 66 73 76 98 106 94 
103 
= EMPLOIS 
76 88 88 84 103 105 136 145 120 125 
EXPORTATIONS 
14 8 5 8 9 4 7 10 
I 11 10 L 10 10 
INTRA 
4 2 3 D 3 3 I 4-1 L 1 : 1 
-
--— ------: 
EUR-9 
I 
I 
I 
INTRA EUR-10 
125 
0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
{CONCENTRATED MILK 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT CONCENTRE 
I IDEUTSCH-I I I EUR-» I I FRANCE I I ILAND I I 
I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I I LAND IB.L.E.U.I KINGDONI I I I 
1000 Τ 
1981 1982 1483 
FINAL STOCKS 
1»73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1933 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 19C2 1933 
74 60 74 
16 
23 22 
112 108 107 95 90 96 106 81 
112 108 
107 95 90 96 106 31 95 56 
-35 
-1 12 -5 6 10 25 14 
2 
-1 -12 -5 6 10 -25 14 2 
54 51 61 52 47 52 59 41 45 46 33 
-15 -3 10 -9 -5 5 7 -IS 4 
1 -8 
12 13 10 12 11 10 12 9 7 9 S 
-12 1 -3 
2 -1 -1 
2 -3 -2 
2 -1 
120 118 
15 20 14 18 19 20 23 20 24 23 
4 6 
_ 
--0 
-----: 
5 4 
9 
29 24 22 13 13 14 12 11 19 13 13 
-1 
I 
-
--------: 
1 1 1 
STOCKS FINALS 
2 
---------
-4 5 
-6 4 1 1 3 
-3 4 4 
-5 -2 -9 
1 -2 -1 8 -5 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DONESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1021 1016 976 939 937 919 931 891 877 876 
5 17 15 20 
945 928 SS8 905 834 814 795 746 757 751 
5 17 15 20 
454 439 432 419 411 379 339 337 393 374 372 
---
87 87 100 105 84 71 53 66 64 57 51 
146 159 154 160 153 173 143 140 143 153 
5 17 15 20 
41 43 37 36 29 27 38 32 29 27 
207 190 158 177 144 148 153 110 111 125 102 
2 5 10 2 2 3 2 
76 88 88 84 103 105 136 145 120 125 
CONSOMMATION HUMAINE 
1016 999 961 969 937 
919 931 391 377 376 
940 911 873 335 834 814 795 746 757 751 
454 439 432 419 411 379 339 337 393 374 372 
87 87 100 105 34 71 53 66 64 57 51 
8 9 4 4 6 6 6 5 6 6 
141 142 139 140 153 173 143 140 143 153 
41 43 37 36 29 27 33 32 29 27 
207 190 158 177 144 148 153 110 111 125 
102 
---2 5 10 2 2 3 2 
: 
2 1 3 2 2 
-6 4 3 2 
1 
76 88 
it 84 103 105 136 145 120 
125 
: 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1531 1932 1933 
AUTO-APPROVISIONNENENT (X) 
129,0 
133,7 127.2 134,6 146,7 144,3 145,9 152,6 164,7 165,5 
139,4 146,2 133,5 145,4 162,0 160,6 166,7 177,9 137,7 190,3 
93,2 103,2 104,9 103,1 116,3 129,6 125,7 131,0 145,5 150,0 134,7 
1-95,4 196,6 142,0 153,3 179,8 171,3 203,6 130,3 134,4 231,6 253,8 
87,5 88,9 75,0 75,0 66,7 50,0 50,0 60,0 50,0 50,0 
334,9 326,4 297,4 303,7 341,2 232,7 359,4 379,3 373,4 355,1 
17,1 18,6 21,6 22,2 24,1 29,6 
21,1 25,0 27,6 29,6 
101,0 98,4 100,0 105,6 127,1 126,4 113,7 130,9 132,4 122,4 
I 
600,0 1100,0 266,7 500,0 300,0 700,0 266,7 375,0 433,3 550,0 ι 1000,0 
-1.1 12,5 17,9 23,3 22,9 24,3 22,8 19,2 16,8 
1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1531 1532 1933 
CONSOMMATION HUHAINE(KO/TETE/AN) 
3,8 
3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 
3,7 3,5 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 2.9 
7,3 7,1 7,0 6,8 6,7 6,2 6,3 6,3 6,4 6,1 6,1 
1.7 1.7 1,9 2,0 1,6 1,3 
1,1 1,2 1,2 1,1 0.9 
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
10,5 10,5 10,2 10,2 11,0 12,4 10,2 9,9 10,4 11,0 
4,1 4,2 3,6 3,5 2,8 2,6 3,7 3,1 2,8 2,6 
3,7 3,4 2,8 3,1 2,6 2,6 2,7 2,0 2,0 
2,2 
1.8 
---0,6 1,5 3,0 0,6 0,6 0,9 0,6 
0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 
-1,2 0,3 0,6 0,4 0,2 
8,5 9,8 9,7 9,2 11.1 
11,1 14,2 15,0 12,3 12,3 
126 
SUPPLY BALANCE SHEET 
|CREAH * WHOLE MILK POUDER 
DATI 3 f i . 0 l . i 9B -
BILA» D'APPROVISIONNEMENT 
CREME l LAIT ENTIER EN POUDRE 
I I I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH EUR-9 I ILAND 
I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1982 
1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
417 
392 376 413 510 546 601 747 SOI 717 
417 
392 376 413 510 546 601 747 301 717 
94 
62 53 56 70 38 96 127 131 134 127 
100 
96 94 96 93 119 154 137 211 161 143 
---3 2 2 2 
? 2 3 
117 
124 133 150 179 187 200 233 265 234 
30 
27 
20 
26 
44 
23 
33 
53 
43 
31 
22 
27 
19 
16 
19 
20 
20 
27 
29 
34 
35 
16 
11 
11 9 
31 
28 
19 
32 
35 
40 
38 45 
46 
57 
72 
79 
77 
36 
85 
80 
78 
1»73 
1»74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1932 
1983 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1<··0 
l.ol 
1932 
1933 
74 
54 
71 
86 
92 
114 
122 
133 
126 
69 
50 
68 
83 
87 
110 
113 
133 
119 
22 
17 
20 
23 
26 
29 
33 
31 
27 
29 
30 
22 
17 
20 
23 
26 
29 
33 
31 
27 
26 
30 
10 
12 
20 
14 
12 
15 
18 
10 
11 
20 
14 
12 
15 
13 
23 
12 
27 
28 
27 
34 
43 
55 
44 
49 
23 
12 
27 
28 
27 
34 
43 
55 
44 
48 
12 S 
11 
13 
13 
16 
13 
23 
24 
24 
10 8 
11 
12 
13 
14 
13 
23 
23 
24 
15 
11 
7 
5 
4 8 
4 
3 
2 
2 9 
13 
11 
7 
5 
4 
8 
4 
3 
2 
2 
9 
IMPORTATIONS 
3 2 1 2 3 2 3 4 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
27 
26 30 
44 48 23 24 
RESOURCES = USES 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
, 1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
197» 
1930 
RESSOURCES = EMPLOIS 
423 
396 377 418 513 552 605 750 802 
421 
392 376 414 511 548 601 747 302 
116 
79 73 79 96 117 134 158 153 163 157 
101 
97 96 97 96 122 158 192 216 168 154 
219 
222 234 259 366 367 416 577 600 
224 
226 237 262 371 371 420 532 607 
13 
14 19 22 36 39 50 62 66 77 67 
6 5 8 11 12 12 17 13 17 27 24 
75 
60 66 64 89 103 139 135 210 161 132 
26 
16 32 26 36 40 45 60 60 64 55 
---13 14 22 16 14 17 21 
140 
136 
160 178 206 221 243 238 309 2S3 
112 
114 
129 
151 
174 
172 
199 
259 
253 
241 
12 12 14 16 
20 
22 
28 31 23 
20 
42 
35 31 39 57 39 46 76 67 
55 
33 24 24 
35 44 33 34 
60 54 36 
13 13 9 15 
9 8 11 14 10 
9 
37 38 
26 21 23 
28 24 30 31 36 44 
8 10 11 11 15 
26 18 
25 23 
26 36 
1 3 3 3 7 14 2 5 4 4 6 
16 
12 12 10 32 29 19 33 36 41 
16 
10 13 11 29 32 26 40 34 40 
3 1 4 5 4 10 8 7 4 3 
38 7 45 8 46 4 60 7 74 7 80 8 79 8 89 8 87 7 83 : 82 : 
EXPORTATIONS 
36 
44 43 51 71 76 72 84 81 80 79 : 
INTRA EUR-9 
: ι 
3 2 2 1 1 25 
: t 
: 
t 
INTRA EUR-10 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
fCREAH t WHOLE HILK POMDER 
DATE 31.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME I LAIT ENTIER EN POUDRE 
I I IDEUTSCH­I I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­» I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1981 
1982 
19S3 
19 
29 26 
60 
64 55 
27 
25 
10 
10 
4 
4 
6 
4 
3 
: 
FINAL STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
CHANGE IN STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
: t 
: 
t 
5 
8 8 8 9 8 7 9 10 8 S 
S ­8 ­
S 8 3 
3 ­3 ­
3 3 ­
l ­: 1 
3 3 1 
6 ­ι ­1 
5 ­ 5 2 
5 5 1 
3 ­3 ­2 
­
16 IS 11 12 
­3 
4 2 
­­5 ­3 
­­1 ­4 1 
8 
10 
6 
S 
S 
12 
12 
12 
17 
17 
STOCKS FINALS 
4 
4 
4 
5 
5 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1»73 
1»74 
1»75 
1976 
1977 
197S 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
212 
166 134 156 148 182 195 178 197 199 
205 
158 130 149 141 174 187 170 190 192 
103 
62 54 57 59 77 85 94 91 
88 
89 
29 
33 
28 
33 
12 
19 
16 
7 
7 
11 
21 
13 
14 
22 
16 
14 
17 
21 
32 
20 
23 
25 
32 
45 
44 
29 
46 
42 
11 
12 
7 
3 
13 
6 
12 
15 
14 
19 
29 
30 
IS 
10 
8 
1 
7 
5 
8 
8 
9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
ANIMAL FEED 
1971 
1974 
1»75 
1976 
1»77 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
INDUSTRIAL USES 
1*73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
197» 
1981 
1931 
1982 
1983 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1983 
211 
165 133 151 145 181 194 176 195 197 
204 
157 129 144 138 173 136 163 188 190 
113 
62 54 57 59 77 85 94 91 83 
89 
2» 
33 
28 
33 
12 
19 
16 
7 
7 
11 
21 
13 
14 
22 
16 
14 
17 
21 
31 
1» 
22 
23 
30 
45 
44 
29 
46 
42 
11 
12 
7 
3 
13 
6 
12 
15 
14 
19 
ALIMENTATION ANIHALE 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
■ 3 
USAOES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
1 7 ­ 1 β 3 4 
­ 3 7 
­ 2 7 
3 8 
­ 6 8 
1 3 8 
1 4 7 
­ 1 7 
SELF-SUFFICIENCY (Χ) 
1»73 
1974 
1»75 
1976 
1977 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
196,7 
236,1 
280,6 
264,7 
344,6 
203,4 
248,1 
289,2 
277,2 
361,7 
»1,3 
100,0 
»8,1 
98,2 
118,6 
344, S 
290,» 
335,7 
290,9 
775,0 
­­­23,1 
14,3 
3*5,6 
620,0 
578,3 
600,0 
559,4 
272,7 
225,0 
285,7 
866,7 
338,5 
73,» 
»0,0 
126,7 
160,0 
237,5 
1600,0 
1100,0 
1100,0 
900,0 
3100,0 
3800,0 
4500.0 
1533,3 
712,5 
2400,0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
|CREAH t WHOLE HILK POWDER 
DATE 30.08.19S4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME t LAIT ENTIER EN POUDRE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 T 
1»7* 1»7» 1980 1981 1982 1983 
3 0 0 . 0 
308,2 
419,7 
406,6 
360,3 
313,8 
321.4 
439,4 
421,6 
373,4 
114,3 
112,9 
135,1 
144,0 
152.3 
142,7 
626,3 
962,5 
2671,4 
3014,3 
1463,6 
704,8 
9 , 1 
12,5 
14,3 
11,8 
14,3 
415,6 
454,5 
803,4 
576,1 
557,1 
383.3 
275,0 
353,3 
307,1 
163,2 
2 0 0 0 , 0 
285,7 
540,0 
362,5 
425,0 
338,9 
2800,0 
1900,0 
3200,0 
3500.0 
4000.0 
1975,0 
l i o o . o 
1720,0 
1416,7 
2666,7 
2600,0 
HUMAN CONSUHPTION CKO/HEAD/YEAR) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1932 1983 
CONSOMMATION HUMAINECKO/TETE/AN) 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
1,7 
1,0 
0 , 9 
0 , 9 
1,0 
1 ,3 
1,4 
1 ,5 
1 ,5 
1,4 
1,4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
-
--0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 3 
1 , 4 
1,6 
1 ,7 
2 , 2 
3 , 2 
3 , 1 
2 , 0 
3 , 2 
2 , 9 
1 , 1 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 3 
0 ,6 
1 ,2 
1 ,5 
1,4 
1 .9 
0 . 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-
------0 , 3 
0 . 3 
: 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 6 
1 ,0 
0 , 4 
0 , 6 
1,2 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 . 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
ISKIHHED HILK 1 BUTTERMILK POWDER 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ECREME t BABEURRE EN POUDRE 
IDEUTSCH-EUR-9 I 
ILAND 
I I NEDER-
FRANCE I ITALIA I I I LAND 
1000 T 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1»73 
1974 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 1980 
1981 
1932 
1983 
PRODUCTION UTILISABLE 
1802 1789 1989 2057 204S 2207 2166 2128 20SS 2237 
1802 1789 1989 2057 2043 2207 2166 2123 2033 2237 
506 536 578 590 575 601 
632 646 593 616 727 
723 686 760 747 752 731 729 773 766 736 317 
2 
2 2 
------
T 
144 178 208 
197 161 225 193 175 179 215 
116 128 132 
125 116 145 144 125 127 139 
156 
104 105 
171 246 272 263 237 251 296 302 
103 
102 135 
164 145 169 148 136 135 140 
52 
53 69 
63 53 64 52 36 32 45 56 
IMPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1982 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 1 nr? n 
1931 
15¿2 
1933 
2 
. 
2 9 3 
1 8 7 
1 
1 3 2 
53 40« 41i 63. 56 
«?.' 76" 
er-47: 
154 35 158 57 50 
2 SO 
5 157 249 
529 9 
408 3 
415 7 
633 154 
563 35 
827 158 
765 57 
5S6 50 
470 79 
665 156 
1 
> 
243 
: 
79 
9 3 9 18 7 58 45 11 19 13 20 
9 3 9 18 7 58 45 10 IS 16 19 
241 185 163 197 190 225 273 276 159 139 
241 185 163 197 190 225 273 276 159 189 
191 167 151 200 265 318 321 202 174 
234 
191 167 148 200 265 318 321 202 174 232 
39 
23 
23 
30 
49 
46 
31 
21 
12 
47 
39 
22 
23 
30 
49 
46 
31 
21 
12 
47 
16 
11 
56 
22 
14 
13 
22 8 9 
10 21 
14 
11 
54 
22 
14 
18 
22 8 9 
10 
21 
18 
16 
19 
174 232 12 47 9 10 
21 
2 2 4 
? 2 1 
---
1 
2 2 1 2 2 1 
--
1 
: : : : : : 
1 
-
-
24 15 10 10 6 3 16 19 19 
15 
10 
INTRA EUR-9 
24 15 10 10 6 3 16 19 
19 
15 
10 
INTRA EUR-10 
: 
I : : 
1 
1 
19 15 
1 1 2 2 2 1 3 3 3 
3 
: 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 3 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
RESSOURCES = EMPLOIS 
1804 
1790 
1993 
2057 
2049 
2207 
2167 
2131 
2090 
1804 
1790 
1997 
2057 
2048 
2207 
2166 
2129 
2090 
2242 
515 539 585 744 610 759 639 696 678 
773 
976 
732 6S9 769 765 759 7S9 774 734 735 
304 
337 
243 187 
165 197 190 225 273 276 159 139 
335 345 359 397 426 543 519 377 353 449 
155 151 155 155 165 191 175 146 139 136 
172 115 161 193 
26 0 290 285 245 260 
306 
323 
105 104 139 166 147 170 148 136 135 140 
76 
68 
79 
73 
59 
67 
68 
55 
51 
60 
66 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1532 
1933 
INTRA EUR-10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
282 283 201 
305 306 180 
194 195 150 
168 170 146 
417 418 232 
410 411 519 
665 667 611 
611 612 534 
513 521 340 
472 332 546 
180 158 129 121 216 401 365 365 191 276 505 
227 227 119 130 324 171 135 142 141 213 
265 
155 126 77 135 173 103 35 94 109 90 245 
48 
74 
115 
150 
72 
166 
193 
117 
135 
175 
17 
21 SO 
123 
30 
121 
40 
29 
53 
92 
74 
76 
47 
40 
71 
91 
145 
97 
116 
118 
24 
19 
14 
22 9 
34 
57 
23 
44 
68 
114 
51 
60 
115 
55 
112 
135 
157 
123 
134 
124 
92 38 
55 
102 
44 
95 
32 
64 
53 
54 
82 
108 
70 
108 
142 
161 
145 
173 
130 
123 
80 
30 
15 
93 
103 
73 
47 
52 
24 
34 
47 
EXPORTATIONS 
40 
36 11 
30 
21 
34 
40 21 
12 
30 20 t 
INTRA EUR-9 
24 5 
22 
11 
16 
12 
1 2 2 2 
INTRA EUR-10 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
BsKIMHED MILK I BUTTERMILK POWDER 
DATE 30.08.1984 BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ECREME * BABEURRE EN POUDRE 
I I I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH-EUR-9 I ILAND 
I I I NEDER- lU.E.B.L.I UNITED I I I I I FRAHCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1981 1982 1983 
191 109 276 90 505 246 
55 93 44 68 53 94 83 
34 47 2 2 
2 
FINAL STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
9 15 63; 
i 9 ι 15 63; 
92 173 361 586 610 510 283 173 243 391 555 
) 28 ' 81 183 -4 -4 225 -15 -24 -49 -3 IO-30 
> -15. -24 -49 
i 25 -100 -227 -33 -110 IO-
1 30 1 75 i 143 164 
208 222 451 365 134 94 49 52 71 92 60 
68 14 229 -36 -231 -40 -45 3 16 21 -32 
21 47 154 50 70 7 
6 26 107 -104 20 -63 -7 
30 53 113 112 83 86 10 11 7 8 
4 23 60 -1 -24 -2 -70 1 -4 1 
60 52 49 26 109 79 22 32 30 133 204 
1 -8 -3 -23 83 -29 -59 16 -2 73 67 
STOCKS FINALS 
4 45 30 33 25 
3 11 : 15 ' 36 : 
VARIATION DES STOCKS 
-14 19 16 1 -34 1 -58 5 13 59 
6 4 
41 -16 3 -8 -25 -3 3 4 
21 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1531 1932 1583 
LOSSES 
1973 1974 1975 1976 
Β 1977 1973 1979 1930 1931 1932 
ANIMAL FEED 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
INDUSTRIAL USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932 1933 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1531 1932 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1423 1326 1166 1393 1737 2040 1994 1607 1466 1465 
1422 1325 1164 1891 1735 2039 1991 1604 1463 1462 
286 278 247 373 303 340 305 272 263 243 266 
437 448 421 671 666 653 634 639 628 565 604 
243 187 165 197 187 225 273 276 158 139 
281 245 137 351 334 440 333 260 217 273 
77 52 48 116 118 102 100 43 27 67 
57 72 104 101 122 207 210 72 139 94 132 
11 15 15 23 20 25 33 --Τ 
30 
28 27 59 35 42 53 37 31 26 25 
1 
1 2 2 2 1 3 3 3 3 
11 11 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
1225 1128 956 1749 1576 1323 1691 1415 1196 
1225 1128 956 1749 1576 1S23 1691 1415 1196 1253 
242 248 210 343 273 310 275 250 241 226 244 
363 381 383 625 589 562 557 545 519 470 517 
243 171 152 197 187 225 273 276 153 139 
256 238 123 341 324 430 323 250 207 263 
65 40 33 100 106 86 89 38 17 61 
14 11 17 62 42 143 89 19 23 23 22 
10 14 14 22 20 25 33 --" 
30 25 24 59 35 42 52 37 31 26 
25 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
179 198 199 144 211 217 303 192 270 207 
178 197 197 142 209 216 300 139 267 204 
25 30 30 30 30 30 30 22 22 22 22 
72 67 38 46 77 96 127 94 109 95 87 
-16 13 ------
7 
25 7 10 10 10 10 10 10 10 10 
12 12 15 16 12 16 11 10 10 6 
43 61 87 39 80 64 121 53 116 71 110 
1 1 1 1 
-----
_ 3 3 
--1 
--
1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 1975 1976 1977 
126,6 
134,9 
170,6 
108,7 
114,6 
126,7 
135,0 
170,9 
103,8 
114,7 
176,9 
192,8 
234,0 
153,2 
189,3 
165,4 
153,1 
130,5 
111,3 
112,9 
0,8 
1,1 
1,2 
51,2 
72,7 
151,8 
56,1 
48,2 
150,6 
246,2 
275,0 
107,8 
98,3 
273, 
144, 
101, 
169, 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
201,6 
936,4 
680,0 
900,0 
713,0 
725,0 
173,3 
189,3 
255,6 
106,8 
151,4 
131 
SUPPLY BALANCE SHEET 
fSKIHHED HILK t BUTTERMILK POWDER 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LAIT ECREME ( BABEURRE EN POUDRE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
197« 1»7» 1980 1981 1982 1983 
108,2 108,6 132,4 142,4 152,7 
108,2 108,8 132,7 142.7 153.0 
176,8 207.2 237,5 227,4 248,4 273,3 
111,1 106,6 
121,0 122,0 139,1 135,3 
31.1 59.5 67,3 82,5 78,8 
142,2 144,0 260,4 470,4 207,5 
131,4 125.2 329.2 180.6 314,9 228,« 
676,0 44«, S 13600,0 13500,0 14000,0 : 
152.4 98.1 97.3 103,2 173.1 224,0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 1»74 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
CONSOMMATION HUNAINE(KO/TETE/AN) 
0,7 0.7 0,7 0,5 0,8 0,8 1,1 0,7 1,0 0,8 
0,7 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 1,2 0,7 1,0 0,8 
0,4 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.4 0,4 0,4 0,4 
1.4 1.3 0,7 0,9 1,5 
u 2,4 1,8 2,0 1,8 1,6 
-0.3 0.2 ------
1 
1.9 0.5 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0,7 
t 
1,2 1.2 1.5 1,6 1,2 1,6 1,1 1.0 1,0 0,6 
t 
0,8 1,1 1,5 0.7 1,4 1,1 2.2 0,9 2,1 1,3 
2,0 
0 0 0 0, 
,3 ,3 ,3 ,3 -----
t 
-0,6 0,6 ---0,2 --
: 
0,1 0,1 0,2 0,2 0.2 0.1 0,3 0,3 0,3 0,3 
ι 
132 
SUPPLY BALANCE SHEET 
SBUTTER 
DATE 30.OS.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BEURRE 
I I 
I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­
EUR­9 I 
ILAND 
I I I HEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I FRANCE I I T A L I A I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1532 
1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
1740 
1668 
1727 
1803 
1826 
1974 
2009 
1990 
1959 
2114 
1735 
1663 
1722 
1797 
1321 
1969 
2004 
1933 
1955 
2111 
513 
511 
521 
543 
535 
564 
563 
578 
546 
557 
623 
550 
543 
559 
554 
553 
559 
596 
613 
595 
631 
652 
79 
71 
62 
67 
72 
77 
79 
76 
72 
76 
169 
172 
204 
202 
192 
223 
231 
209 
235 
266 
96 
100 
101 
99 
92 
106 
105 
97 
100 
102 
96 
54 
48 
90 
134 
163 
161 
168 
173 
213 
242 
86 
75 
83 
103 
107 
132 
134 
124 
125 
140 
146 
137 
139 
139 
131 
140 
130 
113 
109 
121 
131 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
7 
4 
3 
IMPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1532 
1933 
INTRA EUR-9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1579 
1530 
1531 
1532 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
155 
155 
158 
163 
134 
136 
123 
111 
124 
406 
530 
552 
474 
423 
495 
432 
509 
574 
155 
154 
158 
163 
133 
136 
123 
111 
124 
123 
405 
529 
552 
473 
426 
453 
47 9 
507 
571 
525 
41 
30 
28 
37 
24 
42 
50 
40 
61 
56 
64 
41 
30 
27 
37 
23 
42 
50 
40 
60 
55 
64 
26 
25 
42 
44 
32 
79 
71 
37 
74 
59 
69 
25 
23 
40 
42 
31 
74 
69 
35 
73 
55 
57 
42 
52 
45 
56 
55 
36 
35 
37 
44 
43 
42 
51 
45 
25 
54 
35 
34 
36 
43 
42 
IS 
34 
35 
19 
38 
55 
30 
107 
143 
129 
18 
32 
30 
17 
33 
55 
SO 
107 
132 
127 
94 
83 
70 
78 
88 
111 
114 
124 
143 
165 
93 
66 
44 
73 
88 
111 
114 
124 
134 
149 
338 
458 
483 
398 
320 
304 
248 
210 
207 
135 
135 
186 
326 
364 
275 
191 
174 
123 
102 
106 
36 
51 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
10 
18 
9 
9 
INTRA EUR­9 
1 
2 
2 
1 
2 
10 
IS 
9 
9 
INTRA EUR­10 
60 
55 
64 
73 
55 
57 
132 
127 
134 
149 
106 
86 
91 
18 
9 
9 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197S 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
RESSOURCES = EMPLOIS 
1895 
1823 
1885 
1966 
1960 
2110 
2132 
2101 
2033 
1890 
1817 
1880 
1960 
1954 
2105 
2127 
2054 
2079 
2234 
554 
541 
549 
5S0 
559 
606 
613 
618 
607 
613 
692 
576 
568 
601 
593 
590 
633 
667 
705 
669 
690 
721 
121 
123 
107 
123 
127 
113 
114 
113 
116 
119 
187 
206 
239 
221 
230 
233 
311 
316 
373 
355 
190 
183 
171 
177 
180 
217 
219 
221 
243 
267 
434 
512 
536 
488 
454 
467 
409 
378 
380 
403 
427 
86 
75 
88 
105 
109 
133 
136 
127 
130 
142 
147 
138 
141 
141 
131 
141 
132 
123 
127 
130 
140 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1532 
1933 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1530 
1531 
1532 
1933 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
358 
113 
68 
156 
271 
253 
509 
550 
523 
359 
114 
68 
157 
273 
255 
512 
592 
531 
423 
123 
154 
143 
110 
139 
124 
155 
239 
253 
153 
107 
67 
146 
139 
96 
114 
107 
118 
150 
164 
99 
85 
186 
92 
78 
77 
153 
89 
173 
197 
190 
136 
117 
54 
65 
66 
46 
45 
22 
19 
13 
41 
52 
38 
182 
174 
170 
190 
164 
193 
276 
253 
231 
282 
133 
151 
167 
169 
119 
111 
118 
94 
133 
146 
109 
82 
73 
79 
87 
111 
119 
162 
152 
166 
17 
4 
3 
16 
15 
58 
63 
SO 
72 
60 
54 
5 
2 
1 
14 
12 
50 
52 
75 
64 
53 
39 
47 
36 
55 
66 
51 
84 
121 
90 
81 
80 
3» 
36 
51 
59 
43 
72 
74 
46 
45 
52 
100 
101 
98 
92 
90 
89 
83 
72 
72 
75 
SI : 
INTRA EUR­» 
­ I 
96 ·■ 
92 : 
84 : 
70 
71 : 
57 ' 
51 ■■ 
43 
INTRA EUR­10 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
fsUTTER 
DATE 3·.18.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BEURRE 
EUR­10 
IDEUTSCH­I 
EUR­» I I 
ILAND I 
FRANCE I 
I 
I HEDER­
ITALIA I 
I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOHI I I I 
1000 Τ 
USI 1»82 1»83 
164 
100 85 
41 
52 39 
140 
148 
t 
80 
102 
64 
53 
3» 
45 
52 
! 
48 
47 
1 
FINAL STOCKS 
1»73 
1»74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1981 
1582 
1933 
CHANGE IN STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1932 
1933 
312 312 
241 241 
282 282 
403 403 
389 389 
568 568 
13 
­6 4 12 ­1Í 18' ­7 14! 10' 16­
) ­139 
­66 41 120 
! ­12 
185 ­71 
, ­145 
­104 
167 
112 
57 46 121 137 200 233 175 89 113 294 
­24 
­55 ­11 75 16 63 33 ­53 ­36 24 
131 
74 
60 86 106 35 86 57 60 43 58 190 
­68 
­14 26 20 ­71 51 ­29 3 ­17 45 
102 
23 
19 
31 
24 
28 
68 
56 
32 
42 
93 
­28 
1 
12 
­7 
4 
40 
­12 
­24 
10 
56 
16 
23 27 27 22 42 40 12 17 24 
15 
7 4 
­­5 19 1 28 4 8 
64 
69 84 108 128 130 94 64 43 53 164 
­10 
5 15 24 19 2 ­36 ­30 ­21 15 56 
STOCKS FINALS 
13 10 
11 2 ­
7 1 ­
6 11 ­
23 9 
31 11 
·■ 6 
' 6 
■ 7 l 
I 10 I 
> 18 ι 
VARIATION DES STOCKS 
­2 
­4 
­1 
18 
8 
­23 
­5 
2 
15 
6 
­8 
­1 
9 
­2 
2 
­5 
­3 
4 
3 
8 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 
1»74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1930 
1931 
PROCESSING 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1932 
1533 
HUMAH CONSUMPTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1676 
1776 
1776 
1689 
1701 
1672 
1695 
1655 
1659 
1647 
1670 
1769 
1771 
1633 
1693 
1665 
1637 
1646 
1652 
1640 
455 
442 417 395 404 419 430 437 440 
436 
404 
458 
490 497 501 508 498 523 505 496 
509 
502 
121 
123 107 123 113 113 113 112 115 113 
33 
31 57 38 62 50 47 32 87 57 
»6 
»4 »4 98 98 87 99 87 87 93 
427 
503 518 448 420 407 332 327 329 
328 
316 
39 
41 37 40 40 41 39 42 47 
47 
1 
41 
45 44 40 43 50 54 54 51 
52 
51 
6 
7 5 6 8 7 8 9 7 
7 
1 
20 
5 
20 
S 
1 
1 
1 
38 
29 
6 
20 
5 
31 
29 
6 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATIOH HUMAIHE 
1669 
1776 
1776 
1683 
1630 
1666 
1695 
1617 
1630 
1640 
1663 
1769 
1771 
1632 
1672 
1659 
1637 
ICOS 
1623 
1633 
455 
442 417 395 404 419 430 437 440 436 
399 
458 
490 497 501 508 493 523 493 496 
509 
502 
121 
123 107 123 118 113 113 112 115 118 
26 
31 57 38 42 45 47 51 58 51 
96 
94 94 98 98 87 99 87 87 93 
427 
503 518 448 420 407 332 327 329 
323 
316 
3» 
41 37 40 39 40 39 42 47 
47 
1 
41 
45 44 39 43 50 54 54 51 
51 
39 
6 
7 5 6 8 7 8 9 7 
7 
1 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1532 
1933 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
103,8 
93,9 
97,2 
106,7 
107,3 
113,1 
113,5 
120,2 
113,1 
123,4 
103,9 
94,0 
97,2 
106,8 
107,6 
113,3 
113,3 
120,5 
118,3 
123,7 
112,7 
115,6 
124,9 
137,5 
132,4 
134,6 
132,1 
132,3 
124,1 
127,3 
155,4 
120,1 
110,8 
112,5 
110,6 
109,3 
112,2 
114,0 
122,4 
120,0 
124,0 
129,9 
65,3 
57,7 
57,9 
54,5 
61,0 
68,1 
69,9 
67,9 
62,6 
64,4 
512,1 
554,8 
357,9 
531,6 
309,7 
456,0 
491,5 
254,9 
270,1 
466,7 
100,0 
106,4 
107,4 
101,0 
93,9 
121,8 
106,1 
111,5 
114,9 
109,7 
22,5 
10,7 
9,3 
20,1 
31,9 
40,0 
42,1 
51,4 
52,6 
66,5 
76,6 
220,5 
182,9 
237,8 
257,5 
267,5 
322,0 
343,6 
295,2 
266,0 
297,9 
356,1 
304,4 
315,9 
347,5 
304,7 
230,0 
240,7 
209,3 
213,7 
232,7 
256,9 
83,3 
71,4 
100,0 
100,0 
62,5 
71,4 
62,5 
77,8 
57,1 
42,9 
t 
HUMAH CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
CONSOMMATION HUMAIHE(KG/TETE/AH> 
6,3 
6,7 6,6 6,3 
6,5 
6,9 6,9 6,5 
7,3 
7,1 6.7 6,4 
8,8 
9,3 9,4 9,5 
2.2 
2,2 1,9 2,2 
1,9 
2,3 4,2 2,8 
9,3 
9,3 9,3 9,6 
7,6 
8,9 9,2 8,0 
12,7 
13,1 
11,6 
12,4 
8,2 
8,9 8,7 7,7 
0,7 
0,8 0,6 0,7 
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DATE 30 .0« .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BEURRE 
I I IDEUTSCH-I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I 
I I 
I B . L . E . U . I 
UNITED I I I I 
IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
KINGDOMI I I I 
1»77 
1»7« 
1979 
1980 
1981 
1932 
1983 
6 , 3 
6 ,2 
6 ,3 
6,0 
6 ,0 
6 ,0 
6 ,5 
6 ,4 
6 ,5 
6 ,2 
6 ,2 
6 , 2 
6 ,6 
6 ,8 
7 ,0 
7 , 1 
7 , 1 
7,1 
6,5 
9 ,6 
9 ,3 
9 ,8 
9 ,3 
9 ,2 
9,4 
9,2 
2 , 1 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
2 , 1 
3 ,0 
3 ,2 
3 ,3 
3,6 
4 , 1 
3 ,6 
9,6 
8 . 5 
9,7 
8 , 5 
8 ,5 
9 , 1 
7 ,5 
7 . 2 
6 , 8 
5 , 8 
5 ,8 
5,8 
5,6 
11,9 
12.1 
11.6 
12,3 
13,7 
13,5 
8 . 5 
9 .« 
10.6 
10,5 
10,0 
10,0 
7,6 
0 .» 
0 ,7 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,7 
0,7 
FAT CONTEHT (X) 
1573 1974 1973 1976 1977 1978 1979 
1930 
1931 
1932 
1983 
TENEUR EN MATIERES GRASSES (X) 
83,3 
83,2 
83,2 
83,3 
83,0 
83,0 
32,8 
83,1 
83,0 
: 
84,0 
84,0 
84,0 
84,0 
83,1 
83,3 
32,9 
83,1 
84,0 
84,0 
83,0 
«3,1 
83,1 
83,1 
83,4 
83,4 
83,4 
82,7 
83,3 
82,7 
82,7 
32,7 
82,0 
82,0 
82,0 
82,0 
82,0 
83,0 
83,8 
83,0 
82,6 
: 
82, S 
83,0 
83,0 
83,0 
82,8 
82,3 
82,8 
82,8 
82,7 , 
84,0 
84,0 
83,8 
83,7 
83,9 
83,4 
83,0 
83,1 
83,0 
83,5 
82,3 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
81,0 
81,6 
81,6 
81,9 
81,6 
81,6 
82,6 
83,9 
82,4 
82,0 
84,2 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
82,5 
«4,0 
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fcHEESE 
DATE 30 .08 .1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FROHAGE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I 
I I ILAND I I I LAND 
I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
OFFICIAL PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
PRODUCTION OFFICIELLE 
2810 
3015 
3068 
3142 3314 
3425 3559 
3696 
3329 
3937 
2676 
2877 
2927 
2996 3170 
3278 3407 
3537 
3660 
3765 
564 
595 
619 
651 692 
713 733 
775 
314 839 847 
SSI 
916 
943 
970 1024 
1063 1108 
1146 
1169 1200 1224 
508 
518 
500 
537 553 
533 601 
603 
613 
637 
334 
379 
377 
385 417 
426 441 
453 
476 492 497 
41 
43 
42 
43 47 
46 44 
47 
51 
53 
182 
217 
234 
204 206 
215 234 
237 
241 244 
245 
39 
59 
60 
49 54 
50 58 
49 
54 
58 
127 
150 
152 
157 177 
183 189 
221 
243 245 251 
134 
138 
141 
146 144 
147 152 
159 
169 
169 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
2789 
2989 3037 3113 3233 
3399 
3539 3671 3316 
3913 
2655 
2851 2396 2972 3139 
3252 
3337 3512 3647 
3749 
563 
595 618 651 691 
714 
732 775 314 
839 
347 
881 
916 942 970 1023 
1063 
1117 1146 1171 
1200 
1229 
508 518 500 537 553 533 601 603 613 637 
318 358 
354 366 393 405 421 433 461 475 
40 43 41 43 47 45 44 47 50 52 
182 217 
234 204 206 215 234 237 241 244 245 
39 59 60 49 54 50 58 49 54 57 
124 145 147 152 172 177 130 212 243 245 251 
134 138 141 146 144 147 152 159 169 169 
IMPORTATIONS 
1973 1974 1973 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
IHTRA EUR-» 
1973 1974 1975 1976 1977 
1 o7fl 
1979 1930 1931 1932 1933 
INTRA EUR-10 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1531 1932 1983 
122 
84 95 100 94 72 70 92 97 
459 
500 525 540 551 592 663 630 715 
116 81 96 93 93 69 67 37 95 94 
457 498 522 
538 549 
662 623 639 712 
173 178 179 193 199 203 218 231 247 251 265 
160 165 167 179 184 
I "l 
204 213 227 232 243 
39 43 
46 48 57 60 58 59 64 56 68 
30 35 38 39 46 51 43 43 53 46 57 
146 152 156 
160 171 139 203 136 201 232 
116 122 123 127 157 
1 r; ' 
171 
152 
166 
196 
14 17 17 20 16 20 24 25 30 32 
13 
15 16 19 15 19 23 24 29 31 
227 
232 
245 
53 
46 
57 
166 
60 64 64 70 80 80 87 92 92 94 
54 57 56 62 63 
-•9 
79 
84 
33 
35 
137 122 152 141 114 96 134 109 140 130 122 
83 101 119 109 100 
93 132 
56 123 114 107 
3 2 
3 2 3 3 3 6 6 7 7 
INTRA EUR-9 
2 2 
1 2 2 3 4 4 4 4 
INTRA EUR-10 
8 
5 2 
4 
3 6 9 
12 
28 32 
83 
85 
123 
114 107 
2 2 3 2 2 3 6 7 26 30 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1982 1983 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1983 
INTRA EUR-9 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 
RESSOURCES = EMPLOIS 
2911 2771 736 
3073 2932 773 
3132 2992 797 
3218 3070 844 3377 3232 890 3471 3321 922 3609 3454 ' 950 
3763 3599 1006 3913 3742 1061 3343 1090 
1112 
156 137 82 
190 190 102 156 155 105 
144 145 96 177 177 117 
173 175 130 
214 218 148 232 237 175 311 335 202 
359 216 
225 
70 
84 91 83 102 
16 
920 
959 
988 
1018 1030 1123 1175 
1205 1235 1256 
1297 
161 
163 154 
149 157 
177 
200 207 222 
223 
239 
119 
120 116 120 119 
141 
654 
670 
656 
697 724 772 804 
794 814 869 
22 
27 18 
25 22 
22 
31 31 36 
34 
7 
10 10 10 9 
9 
332 
375 
371 
336 409 425 445 
463 491 507 
210 
231 226 
236 243 
237 
271 261 291 
302 
172 
186 187 195 193 
195 
100 
107 
105 
113 127 125 131 
139 142 146 
11 
14 11 
10 22 
15 
18 1» 1» 
20 
» 
12 10 10 11 
15 
31» 
33» 
386 
345 320 311 368 
346 381 374 
367 
6 
12 7 
9 9 
14 
14 15 23 
34 
32 
3 
3 4 6 6 
8 
40 
60 
61 
51 56 52 60 
51 58 61 
-
39 
46 57 
49 37 
42 
60 37 44 
44 
37 
41 56 3 37 
41 
127 
147 
150 
154 175 ISO 183 
218 249 252 
253 
142 
143 
143 
150 147 153 161 
171 197 201 
: 
EXPORTATIONS 
S3 
93 99 
109 119 
127 
133 165 187 
193 
203 
IHTRA EUR-
-
45 53 61 64 
63 
1 
2 4 
1 2 
1 
2 2 2 
2 
» 
t 
t 
: t 
I 
I 
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DATE 30 .08 .1984 
BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
FROMAGE 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
1979 1980 1981 1982 1933 
INTRA EUR­10 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1531 1532 1933 
127 
129 
151 161 163 
164 
161 
175 165 175 
14 
14 
15 15 
218 
208 
225 231 
17 
18 
18 17 
8 
8 
9 13 13 
59 
36 
42 42 
63 
63 
65 
INTRA EUR­10 
162 
173 
179 
175 
166 
176 
17 231 
240 
18 
17 
9 
13 13 
42 
42 
75 
71 
FINAL STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1532 19J3 
CHANGE IN STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 1532 1933 
STOCKS FINALS 
227 254 306 275 320 314 334 341 
­40 27 50 
­23 37 11 12 17 39 
216 239 293 260 309 300 319 326 
­46 23 52 
­30 41 S 11 17 37 
60 
69 
90 73 
76 90 10« 90 
90 37 35 
­16 
9 21 ­9 
­2 14 10 
­5 
­1 
­2 
­­­­22 25 34 37 
_ 
­­­22 3 9 
3 14 
47 
53 
58 54 
56 66 60 67 
66 69 
­8 
6 5 ­3 
1 10 ­6 
7 ­1 3 
2 
4 
2 2 
2 3 2 2 
2 2 
­1 
2 ­2 
­­­­­­­
74 
71 
100 100 
114 91 101 102 
117 103 113 
­11 
­3 29 
­7 ­23 10 
1 15 ­10 
5 
17 
22 
19 6 
16 
­­­
16 
20 
24 20 
23 25 22 23 
34 33 33 
VARIATION DES S 
­7 
5 ­3 ­13 
10 2 ­9 
5 3 6 
­3 
4 2 ­5 
3 2 ­3 
6 6 ­1 
­2 
11 
15 
13 15 
11 14 15 15 
17 22 
TOCK 
6 
4 ­2 2 
­4 3 1 
­2 5 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 
S 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1532 1533 
PROCESSING 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1931 1932 1933 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1931 1932 1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
2795 
2856 2926 
3101 3164 
3233 
3333 3466 
3563 3674 
2660 
2719 2735 
2955 3014 
3139 
3225 3255 
3370 3430 
654 
671 692 
748 773 
792 
802 331 
859 874 
337 
775 
787 813 
878 925 
932 
565 1003 
1013 1032 
106C 
632 
643 638 
672 630 
747 
764 760 
764 829 
130 
133 140 
153 165 
179 
ISO 195 
201 202 
90 
91 96 
103 105 
110 
113 120 
123 126 
324 
330 350 
336 304 
320 
344 330 
343 350 
330 
3 
9 7 
15 9 
8 
9 9 
11 12 
4 7 
50 49 
50 53 
51 
48 47 
56 55 
57 
135 
137 141 
146 150 
149 
153 171 
193 194 
PERTES 
TRAHSFORMATIOH 
174 
179 172 
172 149 
153 142 
2795 
2856 2926 
2927 2935 3113 
3211 
3317 3405 3532 
174 
179 172 
172 149 
158 142 
2660 
2719 2785 
2781 2335 2964 
3053 
314Ú 3212 3333 
67 
65 63 
63 72 
74 72 
66 
654 
671 692 
631 703 729 
734 
759 735 802 821 
40 
45 45 
45 22 
26 26 
27 
775 
787 813 
833 830 S37 
920 
931 537 1006 
1033 
15 
16 16 
16 13 
13 
632 
643 633 
657 664 731 
743 
747 751 829 
1 
14 
16 14 
17 14 
15 15 
130 
133 140 
139 149 165 
163 
131 136 137 
: 
10 10 11 
14 16 
16 15 
90 
91 96 
93 95 99 
99 
104 107 111 
16 
16 18 
12 12 
14 14 
11 
324 
330 350 
320 233 302 
332 
313 329 336 
319 
6 
6 
­­­­
1 
6 
5 5 
­­­­
­
­­­­­
CONSOMMATION HUMAINE 
8 
9 7 
9 3 8 
9 
9 11 12 
47 
50 49 
44 48 43 
43 
47 56 55 
57 
135 
137 141 
146 150 149 
158 
171 193 194 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1973 1974 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
99,8 
104,7 
99,« 
104,9 
86,1 
88,7 
113,7 
116,4 
«0,4 
80,6 
244,6 
259,4 
44,4 
47,3 
56,2 
65,8 
487,5 
655,6 
263,8 
290,0 
99,3 
100,7 
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DATE 30.β«.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FROHAOE 
I I IDEUTSCH-I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE 
I I ILAND I 
I I NEDER- IU.E.Β.L.I UNITED I I I I I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1000 Τ 
1975 1976 1»77 197« 1979 1980 1981 1982 1933 
103.8 
100,5 
103,8 
103,4 
104,6 
105,9 
107,1 
106,6 
104,0 
100.6 
104.1 
103,6 
105,0 
106,6 
103,2 
107,7 
8 9 , 3 
« 7 , 0 
8 » , 4 
»0 ,2 
91 ,3 
93 ,3 
94 ,8 
96,0 
95 ,5 
115.» 
110,5 
110,6 
114,1 
115,8 
114,3 
115,6 
116,3 
115,9 
7 8 , 4 
7 9 , 9 
« 1 , 3 
78 ,0 
78 ,7 
8 0 , 0 
8 0 , 2 
7 6 , 8 
2 5 2 , 9 
2 3 9 , 2 
238 ,2 
226 ,3 
233 ,9 
224 ,6 
229,4 
2 3 5 , 1 
42 .7 
41 .7 
4 4 , 8 
4 0 , 9 
38 ,9 
3 9 . 2 
40 .7 
41 ,3 
6 6 . » 
60 ,7 
6 7 , 8 
6 7 , 2 
68 ,0 
7 1 , 8 
7 0 , 3 
6» ,7 
74 ,2 
8 5 7 , 1 
326 ,7 
600 ,0 
625 .0 
644.4 
544,4 
490 .» 
473,0 
300,0 
304,0 
324,5 
347,1 
375,0 
451,1 
433,» 
445.5 
440.4 
100 ,0 
100,0 
96 ,0 
98,7 
96 ,2 
93 ,0 
87 .6 
« 7 . 1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1»77 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1983 
CONSOMMATION HUMAINECKO/TETE/AN) 
10.5 
10.7 
10,9 
10,9 
11.1 
11.6 
11.9 
12,3 
12,6 
13,0 
10,4 
10,5 
10,8 
10,8 
10,9 
11,4 
11,7 
12,1 
12,3 
12,7 
10,6 
10,8 
11.2 
11,1 
11,5 
11,9 
12,0 
12,3 
12,7 13,0 
13,4 
14,9 
15.0 
15.4 
15,8 
16,6 
16,6 
17,2 
18,3 
13,3 18,6 
19,0 
11.5 
11.7 
11.5 
11.8 
11,9 
13,0 
13,3 
13,2 
13,3 
14,6 
» , 7 
10.2 
10.2 
10,1 
10,8 
11.8 
11,6 
12,8 
13,1 
13,1 
t 
8 , 9 
» , 0 
» , 5 
9 , 1 
9 , 3 
» . 7 
9 , 7 
10,2 
10,5 
10,9 
I 
5 , 8 
3 . » 
6 , 2 
5 , 7 
5 , 1 
5 , 4 
3 , 9 
5 , 6 
5,β 
6,0 
5,7 
2 , 6 
2 . » 
2 , 2 
2 , 8 
0 . » 
2 , 4 
2 , 7 
2 , 6 
3 , 2 
3,4 
t 
9 . 4 
9 , 9 
9 , 7 
8 . 7 
9 , 4 
8 , 4 
9 , 4 
9 , 2 
10.9 
10,7 
11.1 
15,1 
15,3 
15,6 
15,9 
16,1 
15,8 
16,5 
17.7 
19,8 
19,3 
I 
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{PROCESSED CHEESE 
DATE 30.O8.19S4 BILAH D'APPROVISIOHNEMENT 
FROMAGE FONDU 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER-I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1931 19-2 1933 
PRODUCTION UTILISABLE 
262 264 273 272 272 
239 238 
262 264 273 272 272 239 283 
105 104 103 112 120 124 124 121 
60 64 70 70 65 34 34 S3 
22 24 23 21 17 17 13 
18 17 17 20 20 22 21 
15 15 16 13 20 20 19 
26 25 28 22 
21 22 22 
17 
8 9 10 S s s 
S 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1580 1581 1532 1533 
INTRA EUR-» 
1976 1977 1973 1979 15-0 15-1 15-2 1533 
INTRA EUR-10 
1930 1981 15-2 15-3. 
43 57 51 57 
36 49 43 48 47 47 50 
47 48 51 
24 28 25 32 
30 31 35 
20 24 21 26 24 26 30 
26 
30 
6 6 6 6 
7 S 4 13 
5 5 5 5 6 6 3 11 
6 3 11 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-» 
IHTRA EUR-10 
RESOURCES = USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1 1973 1979 15-0 1981 15-2 1983 
RESSOURCES 
305 321 324 329 
269 272 280 231 
109 109 110 117 124 130 123 125 
63 63 74 75 69 36 88 93 
46 52 
48 53 47 43 53 
19 21 19 23 23 25 24 
19 24 21 23 26 27 26 
32 31 34 28 28 30 26 30 
8 9 10 S 
9 7 7 10 10 
EXPORTS 
1973 1974 1975 1976 1977 1578 1979 19-0 19-1 1582 1583 
INTRA EUR-9 
1976 1977 1978 1979 19-0 1581 15-2 15-3 
INTRA EUR-10 
1930 1581 1582 15-3 
94 94 96 112 
114 93 113 
58 45 53 64 67 46 63 
32 33 34 33 40 45 44 46 
21 22 11 26 25 28 27 2ύ 
26 29 32 37 37 15 40 
23 
23 
27 
3 
8 
10 
12 10 12 15 14 17 15 
6 10 9 10 12 13 12 
6 10 S 10 12 13 12 
13 12 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
INTRA EUR-10 
FINAL STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1579 1580 1581 1532 1533 
STOCKS FINALS 
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DATE 30.08.1984 
BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
FROMAGE FONDU 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER- I U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
ILAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
CHAHGE IH ST0CK5 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1580 
1981 
1982 
1933 
VARIATION DES STOCKS 
1 
- 1 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1573 
1579 
1530 
1531 
1582 
1983 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1531 
1982 
1933 
HUMAN COHSUMPTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
ι ­ o 
15­1 
1982 
1933 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
21 
22" 
22' 
21 
22" 
22< 
L 77 
' 76 
> 76 
79 
34 
35 
34 
79 
37 
39 
41 
39 
32 
70 
43 
39 
44 
49 
46 
50 
45 
45 
51 
7 
11 
7 
8 
9 
S 
9 
I 
13 
14 
12 
13 
15 
14 
14 
1 
30 
29 
32 
27 
27 
30 
26 
23 
1 
1 
S 
8 
: 
t 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
­­
PERTES 
1 
: 
: 
-
----1 
1 
-
CONSONNATION HUNAIHE 
21 
22" 
22' 
21 
22· 
, 22' 
L 77 
' 76 
. 76 
79 
'4 
85 
84 
79 
37 
39 
41 
39 
T » 
70 
43 
39 
: 
44 
49 
46 
50 
ι r. 
45 
51 
7 
11 
7 
8 
o 
8 
9 
I 
13 
14 
12 
13 
1 'i 
14 
14 
30 L 2 
29 S 1 
32 8 2 
27 
30 
26 
23 
2 
1 
­­
~ 
­
­­­
1 
1 
I 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1981 
1932 
1933 
AUTO­APPROVISIONNENEHT (X) 
124,: 
116, 
121, 
! 124,· 
116, 
121, 
! 136,4 
136,8 
' 135,5 
141,3 
142,9 
145,9 
147,6 
153,2 
162,2 
164,1 
170,7 
179,5 
203,1 
120,0 
175,0 
225,6 
50,0 
49,0 
50,0 
42,0 
37,3 
37,3 
35,3 
257,1 
154,5 
242,9 
250,0 
222,2 
275,0 
233,3 
t 
1 
113,4 
107,1 
133,3 
133,5 
133,3 
142.9 
135,7 
I 
1 
86,7 
86,2 
87,5 
81,5 
77,3 
73,3 
34,6 
60,7 
t t 
1 1 
: ι 
«00,0 400,0 
112,5 600,0 
125,0 300,0 
450,0 
450,0 
­­1 
HUMAN CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1580 
1981 
1582 
1533 
CONSOMMATION HUMAIHE(KG/TETE/AH) 
0,1 
0,; 
0,. 
t 0,1 
0, 
0, 
> 1,3 
' 1,2 
> 1,2 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
1,3 
0,9 
0,7 
0,8 
0,9 
0,3 
0.9 
0,3 
0,3 
0,9 
! 
0,5 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
ι : 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
1,5 
1,4 
1,4 
ι 
0,5 
0.5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0 
2 
2 
t 
3 
4 
4 
I 
1 
I 
I 
t 
1 
1 
0,4 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
­­t 
: 
­­­­0,1 
0,1 1 
140 
Statistics on eggs 
Statistiques des œufs 
141 

TAB ­ 020 
STRUCTURE AND UTILISATIOH OF HATCHERIES (HENS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCil-I 
I I 
ILAIID I 
I I NEDER 
FRANCE I ITALIA I 
I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM-
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I I IRELAND IDANNARK I HELLAS I 
I KINGDOMI I I I 
NUHCER OF HATCHERIES / K0I-13RE DE COUVOIRS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1578 
1579 
15­0 
1V­1 
15­2 
15­3 
2372 645 
2205 593 
1399 502 
17Ú7 478 
168 
15'. 
L ',30 
:­3 
8 41 
510 
2:­', 
2; o 
228 
689 
649 
609 
558 
536 
507 
'.­1 
'.56 
',21 
3'. 4 
378 
342 218 
307 201 
236 173 
208 169 
1'; 160 
185 lii 
130 
121 
Iii ­. ι 7 
108 
123 
115 
97 
95 
93 
87 
79 
76 
70 
70 
66 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
S 
179 
182 
145 
137 
139 
135 
123 
113 
111 
107 
59 
42 
40 
34 
3S 
37 
37 
32 
128 
113 
94 
82 
73 
66 
57 
49 
43 
43 
41 
67 
70 
74 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 1001­10000 EGGS 
1973 
15 74 
1575 
1578 
1577 
1;78 
1.79 
15­0 
1,­1 
15.2 
li­3 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 1001­10000 OEUFS 
620 290 
582 270 
',<' ',1 
3u 
2u7 
2 5'Î 
. 178 
312 l'.ó 
12 5 
116 
103 
—2 
71 
210 
138 
168 
140 
129 
113 
its ( j 
78 
69 
64 
43 2 
37 2 
22 
20 
16 
12 
­­­­­
4 
4 
1 
1 
­­­­­­­
2 
2 
1 
1 
1 
1 
s 
26 
23 
21 
18 
19 
19 
13 
4 
7 
7 
4 
10 
10 
4 
10 
3 
9 
5 
33 
26 
20 
17 
14 
12 
14 
10 
9 
9 
S 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 10001­20000 EGGS 
197 3 
157', 
1J75 
1976 
15/7 
IÍ75 
15. 0 
l'.­l 
1­.­2 
15­3 
COUVOIRS AYANT UHE CAPACITE DE 10001­20000 OEUFS 
442 173 
391 148 
339 138 
25 12 5' 
270 1J8 
25 J il 
35 
78 
68 
67 
5­
137 
127 
119 
134 
131 
5"* 
87 
77 
71 
88 
81 
51 7 
42 4 
31 5 
22 5 
1 2 
13 2 
2 
1 
1 
1 
ï 
12 
9 
9 
12 
12 
10 
10 
10 
13 
9 
9 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
S 
23 
25 
10 
9 
9 
6 
4 
6 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
30 : 
29 : 
22 : 
21 : 
16 : 
14 ι 
7 : 
6 : 
6 3 
6 4 
7 2 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 20001­50000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1578 
1977 
197­
157 5 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 20001­50000 OEUFS 
15­1 
1582 
15­5 
449 
389 
523 
25', 
27­
227 
98 
88 
75 
j 5 
ú¿ 
Ú'. 
54 
'. o 
58 
32 
131 
122 
115 
1 i -¿ 
IL­
IO·', 
1ι)1 
8 j 
78 
7­', 
76 
61 
41 
37 
30 
24 
52 
33 
35 
28 
23 
23 
14 
10 
10 
9 
27 
23 
19 
17 
17 
lu 
13 
Ü 
9 
7 
­­­­­­S 
29 
23 
16 
12 
12 
9 
11 
S 
6 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
35 : 
26 : 
22 : 
19 : 
13 : 
16 ·■ 
17 : 
13 β 
13 7 
11 7 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 50001­100000 EGGS 
1973 
157', 
1575 
lv 78 
1577 
1578 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 50001­100000 OEUFS 
­J 
292 30 
268 30 
227 31 
208 81 
1­8 L3 
179 23 
23 
21 
23 
22 
20 
35 
78 
72 
ύ 5' 
8 0 
61 
yo 
55 
57 
52 
SI 
56 49 
53 45 
3' ι 37 
52 31 
2 32 
24 33 
22 
20 
14 
15 
10 
31 
27 
22 
21 
17 
14 
12 
12 
10 
14 
13 
17 
15 
9 
6 
6 
7 
S 9 
: S 
: 8 
: 3 
: 7 
14 
10 
11 
11 
10 
10 
10 
10 12 
11 
7 
7 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
li 21 
24 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 100001-200030 EGGS 
1973 1574 1575 1376 l;?7 
ι·;; 8 
15/5 15..0 ici 15-:! i;-3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100001-200000 OEUFS 
239 
228 
21', 
8 j J 
1 ,2 
178 
27 
21 
19 
21 
17 
l 5 
13 
13 
18 
1-. 
10 
54 
62 
62 
58 
60 
53 
',8 
'.8 
38 
Jj 
j j 
59 42 
50 44 
44 33 
37 33 
3' 33 
29 24 
25 
28 
22 
21 
15 
24 
21 
22 
20 
23 
22 
19 
18 
17 
11 
10 
19 
15 
15 
15 
12 
12 
1U 
13 
3 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
7 
S 
7 
8 
7 
7 
6 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
ÍS 
17 
18 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 203001­500000 EGGS 
1975 
1976 
1977 
1578 
157 5 
15­0 
15­1 
1582 
1583 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 200001­500000 OEUFS 
50 
5 0 
51 
37 
j ' i 
­.8 
­,o 
45 
l^j 
39 49 
35 50 
37 53 
3 ι 50 
',0 
33 
39 
40 
35 
13 
13 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
29 
33 
­3 
39 
33 
39 
56 
34 
26 
6 
5 
6 
5 
5 
7 
7 
7 
S 
S 
S 
7 
7 
7 
t 
14 
17 
18 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE THAN 530000 EGGS 
13 23 25 1975 
1578 
133 
138 
16 
19 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500000 OEUFS 
5 ·■ 
1 5 : 
45 
44 
143 
TAB ­ 021 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAKD I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEN-I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I IIRELAND I0ANNARK I HELLAS I 
I KINGDOHI I I I 
HUHBER OF HATCHERIES / NOHBRE DE COUVOIRS 
1977 
1Ï78 
197» 
1930 
1931 
1932 
1933 
141 14 
151 . 16 
17 17 13 15 15 
27 
27 32 39 43 53 50 
25 20 
29 24 
27 26 £9 50 50 
6 
6 6 6 6 
*> 9 
43 
43 43 43 41 42 45 
1 
1 1 
5 
5 5 4 4 4 4 
t 
1 
t 
5 5 5 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF HORE THAN 200000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1S76 
1977 
1973 
1979 
1980 
15S1 
1932 
1933 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200000 OEUFS 
330 29 
367 36 
352 34 
356 33 
37 33 
2 33 
ι 37 
39 37 29 37 55 
72 
74 73 75 73 34 36 37 94 93 95 
57 66 
64 63 
64 65 
6 69 
62 70 
63 74 
67 64 63 70 69 
25 
26 24 24 24 25 25 25 25 27 27 
65 
31 74 77 SI 32 31 
32 77 75 71 
4 
5 6 6 7 6 6 
12 
13 12 12 12 13 15 
12 11 11 11 
ï 
t 
t 
ι 
t 
t 
19 22 23 
144 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I 
I I 
ILAKD I 
I I 
I ITALIA I 
I I 
IBELGIQUEI LUXEM- I UNITED I I I I 
I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I BELGIË I BOURG I KINGDOMI I I I 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS 1000 EGGS / OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1580 
1581 
1582 
1583 
250600 
271000 
259000 
255030 
280000 
2C2000 
52801 
54735 
54692 
55332 
56623 
58814 
82127 
70616 
81255 
88 5',', 
83459 
41971 38593 
47626 37654 
43914 37Ô06 
47012 58235 
47305 35793 
4758 ) 40925 
41649 
41127 
43288 
45830 
45554 
15568 
15964 
14330 
14704 
14973 
1'iSll 
14438 
14369 
13811 
14730 
15096 
79 62 53 58 41 41 
S 
55801 
64809 
54100 
49032 
50309 
50440 
49542 
50354 
45162 
45501 
47811 
3720 
3953 
4056 
4029 
4099 
4133 
4045 
10965 
11785 
11045 
10340 
10186 
10011 
9441 
3692 
3315 
3314 
9025 
12561 
135S6 
14391 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 1O01-1000O EGGS COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 1001-10000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1576 
1577 
1578 
1979 
15-0 
15-1 
15-2 
15-3 
3720 
3200 
2500 
2Ί0 0 
221-0 
1-50 
1203 
1049 572 845 797 701 838 5-3 
•',57 
',37 
5 i 5 
252 16 
211 16 135 122 101 35 
-----
25 30 10 10 
-------
14 14 9 9 9 9 S 
165 140 119 100 123 119 84 25 53 47 24 
35 32 10 27 27 34 19 
212 179 157 124 97 34 101 
7 4 69 63 61 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 10001-20000 EGGS COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 10001-20000 OEUFS 
1973 1574 1575 1576 1577 1573 1575 lv-0 
i;-i 
15-2 1.--3 
6660 5930 5100 4560 41 CU 3853 
2049 1913 1303 1570 1520 1853 1312 117-1075 
1.J7 
■:19 
779 108 
623 63 
469 32 
33 
23 
î 68 
i 31 
1­6 33 
31 
11 
11 
11 
11 
194 
151 
143 
199 
199 
166 
166 
166 
186 
145 
146 
65 
43 
43 
43 
32 
32 
S 
363 
400 
151 
138 
133 
92 
50 
48 
39 
3­3 
59 
88 
65 
57 
27 
39 
43 
',3 
436 
471 
351 
341 
254 
219 
139 
97 
57 
97 
108 
53 
64 
40 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 20001­50000 EGGS COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 20001­50000 OEUFS 
1973 
1574 
1575 
1576 
1577 
197­
197 5 
15­1 
15­2 
15­3 
15220 
12503 
1070U 
îsooo 
5500 
8700 
4485 
4162 
4610 
5548 
3779 
3 8 ·'. 0 
8,­2 
2 ...8 
2­29 
23J­J 
2482 
1939 
1353 
1233 
958 
758 
1904 
1253 
312 
712 
678 
C'j8 
532 
i — 
5­8 
553 
962 
1035 
757 
663 
651 
ί«-, 
'..-'. 
2·-·', 
3*?--
271 
------S 
1045 807 546 429 452 333 356 
233 
2Ü6 
183 
110 
120 
70 
56 
60 
30 
30 
1194 
832 
719 
632 
552 
521 
569 
457 
457 
373 
291 
227 
239 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 50001­100000 EGGS COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 50001­100000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1373 
1977 
157­
1579 
15..0 
15­1 
1582 
1.­83 
21540 
19400 
16300 
14800 
1330U 
12400 
6329 
5573 
5254 
Sl­11 
4288 
4372 
35 5 4 
3422 
4077 
3755 
­­­ ­
4318 3468 
4027 2967 
2492 2133 
2355 1989 
2184 1313 
1769 1339 
1687 
1475 
1011 
li.66 
721 
1995 
1861 
1532 
1477 
1171 
5 41 
SOI 
752 
650 
575 
53­
1425 
1216 
840 
461 
513 
559 
S 743 
: 636 
= 695 
ι 738 
: 625 
1093 
723 
320 
791 
692 
692 
692 
774 
895 
S55 
505 
535 
506 
200 
120 
60 
60 
60 
ι 
1442 
159! 
1915 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 100001­200000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100001­200000 OEUFS 
1973 
1974 
1575 
l'.76 
15 77 
1578 
1579 
15­J 
15­1 
ι ' ­'* 
15­3 
34390 
32303 
30833 
2­4 C 3 
26.OJ 
ί-, 3 C 
7367 
9141 
90 39 
8423 
8720 
7421 
7 3 34 
7257 
576 3 
4,-1 
4 5«Il 
3504 5877 
7382 5444 
6541 4685 
5583 4303 
502 374 0 
4108 5739 
35-8 
367Ί 
518', 
3643 2¿7 j 
3149 
3110 
3210 
3023 
3455 
3332 
2937 
2832 
2642 
1672 
1485 
3332 
2056 
2440 
2274 
1733 
1739 
1583 
1U86 
1234 
1373 
1063 
926 
1133 
1033 904 S90 
1147 
1020 
1010 990 
1045 300 309 575 415 415 415 415 430 
3022 
2755 
2939 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 200001-500000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 200001-500000 OEUFS 
1975 
1976 
1577 
15 7-
1575 
15-3 
15-1 
15-2 
15-3 
69900 
69800 
73530 
73530 
15303 
15627 
15757 
1-5-5 
17J59 
15215 
14.52 
143.6 
14707 
11655 15504 
10831 13343 
11567 15531 
10805 13893 
13351 
12719 
12-78 
15L27 
lolc-5 
5226 
5283 
5415 
5701 
5765 
£-40 
5724 
554 4 
6U67 
10464 
11313 
12855 
15083 
12759 
13635 
12775 
12117 
8835 
2061 
1720 
1887 
1737 
1737 
2733 
2733 
2733 
2901 
2654 
2654 
2424 
2424 
2481 
3934 
497£ 
5279 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE THAÎI 500000 EGGS 
1975 
1976 
123700 
125300 
17746 
19508 
26269 
26553 
14535 
15815 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500000 OEUFS 
3997 
4047 
39540 
34367 505 5205 5205 
145 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGOS) STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I IDEUTSCH-I I I NEDER- IBELGIQUEI LUXEH-I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I I I ILAUD I I I LAND I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I I KINGDOHI I I I 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS - 1000 EGGS / OEUFS 
1»77 1978 1»79 1930 
1931 1932 1933 
130400 
13730! 
21772 
22702 23630 35236 52539 81739 61213 
27172 179*5 
29331 20766 22560 22860 25316 26 095 Ì8649 
4047 
4047 4315 4315 4315 5865 6124 
34485 
34470 34527 34534 
34136 35276 36957 
505 
505 505 
5203 
5205 5393 4793 
4793 4793 5434 
I 
I 
t 
t 
3819 3969 3969 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE THAN 200000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200000 OEUFS 
1973 
1974 1975 1976 1977 1973 1979 1580 1581 1582 1983 
169070 
197301 193601 194901 204301 211101 
30833 
32942 
33549 35535 37539 412.7 45689 54451 56971 76135 
25637 
33395 
37924 57584 53758 40535 
27220 
27906 
30039 3115S 55526 54659 35911 35579 3-6 54 35122 
9243 
9777 
5223 9335 5462 9745 10083 1C155 16059 11509 
49471 
60190 50004 45630 47340 47553 47285 
43559 46511 47393 45352 
1469 
1825 2061 1325 2352 2242 2242 
1 
7289 
8418 7933 7933 7953 3106 8047 
7447 7217 7217 7965 
7733 8947 9243 
146 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER- IBELGIQUEI LUXEM-I I FRAIICE I ITALIA I I I 
ILA1ID I I I LAND I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I 
I KINGDOMI I I I 
INCUBATIONS / INCUBATIONS - 1000 EGGS / OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197S 
1979 
1580 
1561 
1582 
1563 
362673 
2705891 350154 
2735S06 367910 
2951331 4073­7 
3016554 427367 
3110535 434582 
432366 
44 4327 
4_'52­9 
4·.2.59 
41­;J5 
5S3264 
603963 
612653 
651504 
672760 
725619 
75125­
841725 
553457 
552113 
533652 
469172 462559 
43 
45 
51 
52 
54 
1497 452194 
1435 445603 
4048 4­2230 
5228 492750 
7363 43­520 
512750 
537270 
55 2737 
¿67713 
5­6175 
137444 
132515 
125605 
135129 
133468 
123533 
126349 
125126 
147 ;s6 
153521 
14 44­7 
154 
112 
175 
79 
51 
51 
S 
560789 
557973 
613469 
621325 
629103 
643721 
627579 
655741 
674977 
652051 
37318 
35493 
31915 
37063 
35032 
37310 
39537 
111534 
111175 
9S481 
106019 
105956 
108351 
105651 
101586 
111045 
117613 
112554 
109925 
109372 
104539 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 1001-10000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1378 
1577 
1578 
1579 
15-0 
13 -1 
1 5 - 2 
1563 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1001-10000 OEUFS 
3459 
9946 3252 
8093 2521 
7053 25C2 
6117 2349 
5853 2020 
1623 
13·' 2 
îït J 1361 
1262 
5267 
4227 
5­03 
3268 
2722 
27­6 
2182 
1757 
1455 
1247 
1220 
1514 30 
1457 25 
433 ­
549 
33 ­347 
­­­­­
53 
92 
23 
12 
­­­­­­7 
26 
20 
26 
21 
13 
21 
S 
266 
333 
514 
506 
246 
145 
42 
57 
54 
21 
91 
72 
51 
77 
75 
105 
63 
662 
535 
383 
315 
266 
323 
203 
173 
160 
145 
112 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 10001-20000 EGGS 
1973 
1574 
1975 
1975 
1977 
1978 
197 9 
1380 
1581 
1 5 - 2 
1 5 - 3 
COUVOIRS AYANT UHE CAPACITE DE 10001-20000 OEUFS 
8012 
21905 7402 
18635 6155 
16465 6023 
14235 5348 
123U7 4452 
3645 
3257 
3142 
274 3 
2582 
9338 
•3243 
­426 
6554 
£6­35 
5255 
5 3 3­
4 063 
3­J8 
3785 
5405 
4437 
233! 
197! 
1644 
1343 
395 
48 
41 
31 
27 
24 
13 
602 
536 
503 
535 
645 
620 
554 
544 
453 
401 
405 
128 
92 
143 
53 
33 
30 
S 
429 
333 
471 
273 
374 
53 
73 
43 
57 
60 
235 
123 
135 
79 
135 
166 
143 
1342 
1150 
344 
666 
504 
452 
235 
1­5 
189 
153 
229 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 20001­50000 EGGS COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 20001­50000 OEUFS 
1973 
1974 
1575 
1976 
1577 
1973 
1579 
15­1 
15­2 
158 3 
61113 
4 935'. 
45413 
42674 
36108 
13364 
12351 
lu 284 
5851 
7 ν 5' 9 
7 5 57 
71­4 
i : 4 4 
47 41 
5­24 
23529 
24555 
21733 
19718 
23760 
UC2S 
15347 
13 34 3 
12737 
15­36 
18170 
9503 
7903 
7391 
5976 
3554 
5927 
4966 
3334 
2070 
1814 
1291 
1037 
1204 
1014 
1138 
4682 
4423 
3215 
3243 
2575 
1581 
686 
335 
324 
1859 
1071 
1650 
1463 
1282 
1304 
1016 
/­ / 671 
475 
650 
638 
237 
231 
153 
55 
55 
2319 
2563 
1602 
1259 
2019 
1510 
1155 
1175 
ii'l 
855 
659 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 50001­100000 EGGS COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 50001­100000 OEUFS 
1973 
1974 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
15­0 
15­1 
15­2 
15­3 
16400 
140554 14258 
118445 14216 
11396 15001 
87502 13717 
73512 163­9 
­331 
7­43 
7978 
31! 4.» 
7815 
63907 
52587 
48316 
44558 
31538 
31259 
28410 
25C48 
27765 
235 4 5 
21135 
32233 16334 
2565i 16906 
13333 12100 
1335 
1672" 
10999 
5453 
8420 8572 
6256 
6878 
4376 
45"2 
4558 
16793 
15749 
12032 
14539 
3151 
7 0 57 
4067 
3587 
4507 
9540 
Ü.dU 
5933 
5456 
3357 
2296 
2171 
4136 
3922 
3463 
8139 
4423 
15022 
5239 
5236 
5310 
4132 
4213 
4866 
4310 
4246 
2207 
1996 
1638 
1676 
1737 
383 
505 
439 
403 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 100001­200000 EGGS 
1973 
1574 
1975 
1575 
1377 
157­
1579 
15­0 
15­1 
1.­2 
15­3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100001­200000 OEUFS 
39157 
294376 32705 
273761 30267 
277997 36231 
251237 25338 
225035 23426 
15722 
15735 
21575 
15415 
11553 
37022 
54777 
86956 
51153 
86143 
71249 
67537 
72471 
60305 
47603 
41537 
92497 59415 
54642 50613 
44759 41261 
41455 45637 
36655 37167 
34232 36216 
30374 
35255 
31845 
24474 
13051 
29726 
22325 
28560 
29545 
32613 
32753 
2­2­1 
275­1 
26552 
16530 
13271 
17157 
22729 
17496 
15317 
11913 
11465 
11656 
13657 
11183 
10064 
9428 
11132 
3320 
8071 
7669 
10239 
10672 
12024 
11020 
8447 
S052 
S162 
4540 
3539 
3177 
5632 
3755 
5511 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 200001­500000 EGGS 
1975 
1975 
1977 
1576 
1579 
15­0 
15­1 
15­2 
15.5 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 200001­500000 OEUFS 
810144 65174 
320795 72373 
863226 50058 
854237 90343 
75575 
82163 
65557 
•1353 
81 4 — 
199130 
136816 
157734 
245869 
225975 
15­8543 
1622­5 
151.33 
14­3­4 
119843 184097 
124362 197350 
134022 191594 
123363 177570 
167531 
166272 
16—.­6 
146343 
160774 
46677 
49155 
45440 
44723 
45522 
55304 
70336 
657­1 
540Ü5 
147871 
142378 
154821 
156211 
155573 
162216 
16­674 
167520 
111500 
17SS6 
16306 
17476 
16400 
16812 
29416 
31350 
32101 
34743 
27110 
27105 
27253 
23280 
26440 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE ΤΗΛΚ 500000 EGGS COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500000 OEUFS 
1975 
1576 
ι 1457375 
: 1662243 
233334 
265726 
242217 
255390 
297685 
319255 
204735 
225947 
38193 
42200 
380030 
439849 
55582 
61331 
147 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
IL;.I:D Ι I 
I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEM­
ITALIA I I I 
I LAUD I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I 
I IIRELAND IDANMARK I HELLAS 
I KINGDOHI I I 
1977 
1»78 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
1751523 282698 
1S63462 295339 
315576 
323395 
324C82 
326571 
507759 
INCUBATIONS 
326166 
350539 
405309 
523923 
6­4519 
751094 
700453 
/ 
334033 
371535 
INCUBATIONS 
252698 
274353 
507450 
325730 
3­3956 
351250 
4C1535 
40842 
41319 
42659 
41152 
45545 
61356 
6­L07 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
447339 
456906 
461025 
443549 
465033 
435353 
535503 
6443 
6077 
6746 
61236 
65397 
7166» 
69785 
73556 
33936 
31235 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE THAN 200000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1532 
1533 
ï 
2177992 
226752C 
2490985 
261474! 
2757721 
232231 
283146 
304009 
33.804 
572736 
5­6687 
355155 
455553 
415449 
411554 
389151 
418184 
441397 
485206 
523500 
555428 
6317­4 
722466 
845311 
902897 
320321 380805 
387344 359653 
417523 338832 
444117 425257 
463105 444292 
499504 452423 
475081 
454052 
557112 
557655 
C5533 
35390 
34670 
91355 
85232 
­5542 
92531 
55455 
1153­1 
127 147 
3­9727 846­37 
535145 
527951 
590131 
602160 
613117 
625593 
11892 
16289 
17336 
2330O 
23918 
22477 
25553 
89877 
91856 
84593 
93731 
93357 
1C0145 
58779 
55350 
105614 
112266 
107575 
148 
STRUCTURE AND UTILISATIOH OF HATCHERIES (HEHS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAKD I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEH-
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I 
I IIRELAND IDANMARK I HELLAS 
I KINGDOMI I I 
INCUBATIONS (LAYING STOCK) / INCUBATIONS (RACE PONTE) 1000 EGGS / OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1579 
1560 
15­1 
1562 
1583 
126356 
561757 126334 
523171 116849 
542557 121733 
566074 122730 
576793 115­76 
114525 
1­5519 
115554 
110235 
112235 
93791 
103333 
97337 
9702O 
100335 
112V­3 
113441 
126015 
135825 
125645 
121560 
81900 46062 
34530 51097 
34261 43233 
33565 55450 
52665 66040 
5250. , 76630 
¿28­0 
51150 
1055­6 
103171 
116550 
34261 
34732 
33562 
34586 
34077 
31832 
30926 
34953 
42133 
35545 
57212 
32 
94 
79 
55 
53 
53 
S 
139760 
126118 
132501 
133394 
126062 
115 524 
109135 
113775 
111970 
95422 
6517 
7049 
6559 
7555 
7138 
6790 
6561 
14423 
14757 
10267 
10094 
9433 
11472 
11001 
11355 
12103 
12253 
11380 
10604 
10333 
7836 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 1001­10000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1001­10000 OEUFS 
1973 
1574 
1575 
1976 
1577 
1576 
1579 
15­0 
13..1 
l5­2 
i;­3 
3066 
4160 2003 
3512 2612 
315' 22­5 
2561 21­7 
2567 1879 
1515 
16.46 
ÎÎ75 
IL 57 
­51 
175 
135 
219 
152 
144 
145 
92 
37 
91 
66 
71 
75 30 
82 25 
18 
" ­13 
1 ­­­­­­
27 
12 
2 
12 
­­­­­­6 
26 
20 
26 
21 
13 
21 
S 
250 
217 
303 
295 
229 
132 
13 
57 
35 
21 
77 
60 
36 
50 
40 
57 
35 
632 
525 
381 
312 
264 
326 
206 
171 
159 
143 
112 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 10001­20000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1577 
1578 
15/9 
15­3 
15­1 
15­2 
li­3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10001­20000 OEUFS 
7039 
9736 6534 
787' ι 5543 
6714 4578 
5801 4504 
47 58 3440 
2853 
27 67 
2572 
2114 
2154 
857 
1196 
946 
559 
590 
279 
277 
267 
236 
257 
59 
240 
22 
144 
77 
41 
43 
41 
31 
26 
24 
211 
299 
83 
93 
154 
172 
173 
173 
138 
117 
121 
107 
74 
53 
33 
19 
13 
S 
375 
377 
463 
270 
370 
35 
59 
55 
19 
11 
182 
104 
124 
64 
75 
76 
61 
1254 
1061 
763 
615 
4­3 
426 
228 
177 
184 
147 
222 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 20001­50000 EGGS 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1573 
1579 
l.­i 
15­2 
1553 
21463 
16395 
15778 
14680 
13555 
11636 
10965 
9257 
­565 
72^2 
73 5 4 
6547 
5 j. / 
4265 
54 5 9 
2C27 
1850 
2649 
1610 
23­3 
2­56 
19C5 
1325 
1451 
1379 
624 3513 
494 3513 
251 1566 
457 1647 
432 1509 
41 1075 
7 34 
­,­*, 75 6 
57 4 
755 
1529 
351 
966 
557 
6.3 
279 
227 
­· 6.5 
254 
225 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 20001­50000 OEUFS 
1375 
631 
1101 
565 
757 
872 
515 
457 
272 
32 
137 
121 
73 
70 
17 
14 
2654 
2150 
1454 
11—3 
1931 
1213 
1125 
402 
132 
91 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 50001­100000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1576 
1977 
1573 
1579 
15­3 
1561 
15.2 
15­3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 50001­100000 OEUFS 
110.56 
40397 10659 
31377 95­9 
31534 12278 
26552 12758 
22161 5231 
7317 
7137 
7533 
82^4 
6525 
5999 
6107 
5419 
4747 
5528 
3190 
2670 
2956 
5112 
2173 
2330 
3793 8640 
2259 10540 
973 6726 
559 6303 
509 4577 
72 4525 
3106 
3714 
3435 
3512 
425­
3466 
3045 
2853 
2664 
1541 
1723 
13­8 
304 
662 
567 
953 
5102 
3536 
2562 
1793 
1220 
2524 
2795 
2177 
2559 
354 
2517 
1646 
1573 
1240 
1427 
1583 
1313 
1753 
1059 
753 
731 
519 
711 
931 
3­3 
306 
439 
403 
1711 
105S 
1072 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 100001­200000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1577 
1973 
197 9 
15­3 
15­1 
15.2 
15­3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100001­200000 OEUFS 
22547 
81137 17354 
71310 163­2 
73527 20 959 
67175 14755 
6456 16178 
14517 
15452 
17512 
5293 
9­35 
13336 
13724 
11351 
7664 
C262 
4134 
47­5 
£­''5 
4707 
£0­6 
1355 
8977 13144 
6384 14373 
5003 13521 
5520 12797 
534 14537 
4693 16753 
17553 
151­3 
15375 
14212 
7551 
7054 
7550 
34 01 
3341 
10526 
U'Ool 
8507 
7683 
8657 
£308 
4765 
12242 
6537 
10119 
3055 
7107 
5173 
4­30 
63 57 
6353 
5535 
1386 
3365 
3539 
2520 
2153 
2259 
1725 
3140 
5030 
3966 
4387 
4980 
3340 
1755 
1365 
1313 
1524 
1632 
3341 
230! 
1891 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 200001­500000 EGGS 
1975 
1976 
1577 
1373 
1975 
15­3 
15­1 
15­2 
19­3 
148693 
161549 
134918 
192222 
34197 
33392 
3­264 
35657 
34152 
35119 
427­7 
45106 
41590 
27663 
23578 
27517 
33478 
31562 
31671 
2­854 
17242 
156 5 ­J 
13051 
10351 
18153 
21316 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 200001­500000 OEUFS 
17619 11030 
25377 10562 
34037 3572 
31502 3438 
24820 3351 
50959 14253 
41955 17­41 
2­/552 15527 
45460 14577 
44136 
47312 
54195 
52458 
48535 
48372 
48163 
44 349 
511 
3603 
3417 
2984 
3203 
436 
369 
343 
4192 
6717 
8170 
8776 
S843 
5152 
6623 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF KORE ΤΗΛΗ 500000 EGGS 
1975 
1576 
243510 
242343 
36454 
337C9 
50050 
52460 
64321 
68113 
9025 
9500 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE SUPERIEURE A 500000 OEUFS 
10217 
11217 
70534 
62532 
2429 
1542 
149 
30.08.84 TAB ­ 027 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I IDEUTSCH­I I I NEDER­ IBELGIQUEI LUXEM­ I UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I 
I I ILAND I I I LAND I BELGIË I BOURG I KINGDONI I I I 
INCUBATIONS (LAYING STOCK) f INCUBATIONS (RACE PONTE) 
1»77 
1978 
197» 
1930 
1931 
1532 
1533 
265608 43250 
2763S9 403 97 
47513 
47112 
433J5 
35175 
477­J 
60562 
63925 
71528 
S5455 
97210 
105570 
100757 
63382 13006 
65SS4 22452 
36867 
375Ö2 
42414 
55211 
60416 
11654 
11031 
12472 
11563 
14472 
13753 
16155 
­ 1000 EGOS • OEUFS 
67841 ­ 913 
65381 ­ 1239 
52532 
52435 ! 
56420 ■ 
53320 ! 
53205 ¡ 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE THAN 200000 EGGS 
1973 
1974 
1575 
1976 
1977 
1973 
1979 
15­0 
1581 
1582 
1985 
404864 
392202 
41185] 
450526 
463611 
70902 
77161 
70551 
72601 
31554 
77754 
81670 
83231 
353­32 
35251 
39170 
70917 
30253 
77693 
32053 
33079 
102433 
103510 
1151C6 
125164 
117512 
115435 
68191 
74340 
77S72 
76969 
36555 
37710 
20687 
22600 
25644 
34677 
47043 
54354 
61637 
68521 
84412 
C4773 
1C5­15 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200000 OEUFS 
21974 
23015 
21247 
21779 
20626 
15577 
23­33 
26115 
32515 
252­U 
31132 
: 120416 
114720 
117348 
122036 
113379 
111133 
103337 
104563 
102669 
93053 
2323 
1687 
311 
3603 
3417 
2934 
3203 
: 
4985 
4912 
2865 
2311 
1256 
5451 
6717 
3170 
8776 
3843 
S401 
I 
t 
t 
I 
ι 3152 
6628 
4832 
150 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HEHS EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­I I I NEDER­
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAI:D I I I L/.HD 
IBELGIQUEI LUXEM­ I UNITED I I I I 
I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I BELGIË I BOURG I KIHGDOMI I I I 
INCUBATIONS (HEAT STOCK) / INCUBATIONS (RACE CHAIR) ­ 1000 EGGS / OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1578 
157 3 
15­0 
16­1 
16­2 
15­3 
236317 
2072227 223850 
2142390 251361 
2347052 2­6179 
233­115 23.567 
2475555 21­537 
6i:­41 
­2.7.6 
5 ­ ; υ 5 'j 
3.2714 
3.6733 
45002S 
460979 
474313 
513688 
537114 
577515 
6 5 45 31' 
L­j­. v­
7­512.. 
654436 
7­3 742 
347803 416497 
364659 361097 
377 
4 34 
411 
433 
528 397520 
555 426850 
532 424710 
,27 421630 
42 5­7 0 
4­.5063 
4—751 
4.4542 
457816 
1 
1 
1 
1 
1 
03183 
97733 
6043 
04543 
96551 
56651 
35­723 
54136 
03­6 3 
1­2", 5 
07275 
21 
18 
96 
25 
14 
13 
S 
421029 
431S60 
430968 
4SS431 
501046 
523797 
513444 
541966 
563007 
552629 
30801 
26444 
25556 
29513 
26394 
30520 
32977 
97111 
96418 
S8214 
95925 
96563 
97379 
94690 
90631 
93942 
105315 
101214 
9145! 
89184 
87211 
HATCHERIES UITH A CAPACITY GF 1001­10000 EGGS 
1973 
1974 
1575 
1575 
1577 
157­
1575 
15­J 
16­1 
1.­2 
13­3 
COUVOIRS AYANT UHE CAPACITE DE 1001­10000 OEUFS 
1514 
1302 
l l l u 
547 
1105 
395 
249 
36­3 
215 
15 2 
141 
1249 
850 
770 
341 
732 
8.5 
352 
297 
10 
12 
5 
11 
26 
80 
26 
16 
71 
11 
11 
17 
13 
24 
­21 
14 
12 
15 
27 
35 
49 
32 
30 
10 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 10001­20000 EGGS 
1973 
1374 
1975 
1976 
1577 
1578 
1579 
156 0 
1561 
19­2 
19­3 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 10001­20000 OEUFS 
923 
4911 838 
4932 645 
4415 1030 
413 1544 
3735 1052 
731 
530 
57 3 
626 
528 
3521 
3223 
3633 
24 34 
2239 
15­9 
225 9 
1527 
1333 
14 4 5 
1250 
1605 
43; 
448 
374 
327 
115 
391 
237 
412 
442 
452 
446 
361 
374 
303 
264 
284 
21 
18 
96 
25 
14 
13 
S 
54 
6 
3 
S 
4 
18 
19 
15 
33 
49 
53 
19 
11 
15 
60 
90 
79 
88 
89 
81 
51 
21 
26 
5 
6 
5 
6 
7 
20C 
35! 
­
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 20001­50000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
137 5 
1377 
1376 
1979 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 20001­50000 OEUFS 
i.,,1 
13­2 
15­3 
27895 
23304 
20732 
15555 
14043 
1663 
1426 
1017 
­4 5 
707 
57 5 
■5 37 
3 . i, 
525 
2325 
15658 
14360 
12317 
11503 
13105 
3645 
6371 
6.76 
75 54 
12355 
12930 
5969 
5639 
4536 
2816 
1448 
2414 
1453 
1763 
423 
505 
216 
303 
335 
·. _­440 
423 
3153 
3572 
2249 
2246 
1633 
1332 
639 S 
- : J '-
79 : 
99 : 
434 
390 
549 
503 
525 
432 
350 
2_­
214 
205 
618 
451 
116 
158 
33 
53 
21 
165 
173 
103 
71 
83 
92 
72 
91 
4 / 
53 
54 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 50301­100000 EGGS 
1573 
1574 
1575 
1576 
1377 
1576 
1575 
13­3 
1561 
l!­2 
16­3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 50001­100000 OEUFS 
5344 
87840 3559 
74403 4227 
71658 2623 
45313 979 
41193 836 
714 
6­3 
643 
8 2 4 
125 3 
51291 
402o9 
35156 
53551 
21339 
22204 
21.750 
17545 
18­4U 
16154 
15­55 
20796 7694 
17251 6566 
15455 5574 
15294 4695 
11032 4776 
4055 3947 
3152 
3154 
941 
10­0 
310 
13332 
12704 
9174 
11475 
6210 
5374 
2361 
285 3 
3825 
8555 
7555 
831 
1920 
695 
503 
951 
1612 
1127 
12­6 
5750 
4059 
12505 
3593 
3703 
4070 
2705 
2829 
3543 
3052 
3207 
1409 
1215 
1169 
965 
S05 
­­­­
3876 
273! 
5190 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 100001­200000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100001­200000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1576 
1977 
1576 
1379 
15­0 
15­1 
15.2 
15­5 
TCHERIES HIT 
1975 
1576 
1577 
1576 
157 9 
13­0 
13­1 
13­2 
13­3 
16610 
195984 14751 
135922 11306 
186335 15242 
168723 13373 
146533 7250 
i A CAPAC 
64452" 
64379. 
66430 
63951 
2105 
4 247 
4 554 
4 J22 
1557 
64738 
725­73 
69506 
75684 
73164 
56613 
54243 
5—23 
4 5164 
35226 
53250 
TY OF 200001­500000 
30977 
33136 
51754 
) 53491 
4 54 27 
4 5 5 4 4 
4C5­9 
44 6­7 
4 .335 
161764 
147160 
160404 
26­2­49 
183215 
15U540 
127634 
12.635 
12­7 — 
74421 46271 
3947S 36240 
31253 27940 
27223 35090 
24549 22180 
24559 15458 
EGGS 
9962 
10365 
11167 
10569 
15021 
17052 
14672 
10162 
10540 
ί 166478 
) 171973 
, 157557 
3 145653 
142611 
137313 
125133 
1167-1 
113374 
22672 
14765 
20559 
20604 
22165 
22712 
19574 
13-93 
17925 
11452 
556-5 
COU 
35647 
38593 
38468 
35227 
415.1 
41351 
52155 
55254 
33623 
4915 
16142 
7377 
7232 
4311 
6312 
6325 
7270 
4755 
4363 
8042 
7767 
4331 
5551 
5511 
3G20 
8547 
8884 
5990 
4481 
3165 
31S2 
1600 
1743 
1812 
1819 
1331 
1379 
8336 
10382 
7166 
1RS AYANT UNE CAPACITE DE 200001-500000 OEUFS 
103685 
95066 
100626 
103713 
106367 
113844 
123506 
123571 
76647 
17375 
12693 
14053 
13416 
13634 
28980 
31431 
31758 
30556 
20393 
13935 
13482 
19437 
13039 
26205 
20811 
19672 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF HORE THAN 500000 EGGS 
192137 1975 
1976 
1207999 
1416986 
202380 
225317 
226993 
250235 
195760 
216647 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500000 OEUFS 
309546 
377267 6994 
27976 
30385 
53153 
59939 
151 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAUD 
IBELGIQUEI LUXEN- I UNITED I I I I 
I I I I IRELAND IDAHNARK I HELLAS I 
I BELGIË I BOURG I KIHGDOHI I I I 
INCUBATIONS (NEAT STOCK) / INCUBATIONS (RACE CHAIR) - 1000 EGGS / OEUFS 
1977 
1»78 
1979 
1930 
1931 
1932 
1933 
1481001 239443 15S0S04 255442 263056 
275283 230777 281395 259959 
265561 231529 334281 444657 579427 641636 590761 
260329 239692 299456 252401 
270533 288213 346542 336079 341169 
29138 30733 30137 29239 31073 47C13 51352 
379498 391025 403443 356214 412553 425573 477303 
6443 6077 6746 
60343 64138 71669 69735 73556 83566 81235 
52842 54898 54812 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF HORE THAN 200000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200000 OEUFS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1579 1530 1531 1532 1933 
211379 1754084 202585 1S52527 233353 2060732 256203 2145301 291203 2270420 308333 313435 322327 327357 3263-3 500557 
313521 330179 353951 594015 425565 4-4373 517456 555437 707234 772454 
715549 
237699 360118 301232 337033 326619 362233 353924 563620 372503 397249 405151 393089 413394 425531 472700 452350 
455543 
63609 66375 63623 65576 65556 66555 71748 70340 35263 97857 90860 
------S 
t 
414729 413231 472333 430124 494733 515410 518444 533169 552149 
553950 
9569 14602 17375 19692 20591 19453 20350 
84892 86944 82133 91420 52101 94694 92062 33720 97033 103423 9)274 
790*7 75709 74484 
152 
STRUCTURE AHD UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I I I EUR-10 I EUR-9 I I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-I I FRANCE I ITALIA I ILAIID I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
I I I 
UHITED I I I I IIRELAHD IDAHMARK I HELLAS I KIHGDOHI I I I 
INCUBATIONS (MIXED STOCK) / INCUBATIONS (RACE MIXTE) 1000 EGGS / OEUFS 
1973 1974 1975 1576 1977 1373 1979 15-0 15-1 15-2 13-5 
71908 70246 62232 60567 56747 
39445 39651 40453 36196 35540 35716 33357 32217 52542 31030 30550 
39469 32257 29792 26056 25027 21031 
7862 9855 9442 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 1001-10000 EGGS 
1973 1974 1975 1576 1977 157-157 9 13-3 1561 15-2 15-3 
4272 3279 2795 2209 2683 
3343 3194 2819 2255 1846 1754 1556 1110 311 766 664 
1086 107Í 461 531 363 326 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1001-10000 OEUFS 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 10001-20000 EGGS 
1973 1574 1975 167 6 1377 1578 1979 1680 1651 15-2 16-3 
7253 5828 5555 4271 5775 
5050 4824 4447 4141 5255 2531 2552 2274 
215 3 2 — 1 
2 5 4 6 
2593 2434 138] 1194 975 782 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 10001-20000 OEUFS 
190 65 3S 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 20001-50003 EGGS 
1973 1374 1573 1376 1577 1976 157 3 
15-165 
11761 9655 3903 5363 -674 
10344 
6715 7642 
6 3 0 5 5572 6347 5373 
4617 3046 2013 2896 2726 1727 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 20001-50000 OEUFS 
895 627 299 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 50001-100300 EGGS 
1573 1974 1575 137 6 1577 157-1979 1553 13-1 15-2 13-3 
12317 12166 
10785 11257 10155 
6617 6171 7761 5230 6d71 3675 4733 5447 5813 5279 5212 
7644 6146 4405 4533 5188 4263 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 50001-100000 OEUFS 
2404 1658 1965 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF 100001-200000 EGGS 
1373 1574 1575 1976 1977 1576 157 9 15-0 16-1 16-2 15-3 
HATCHERIES UITl 
1575 1576 1977 1973 197 9 1560 1561 1352 1363 
17256 16529 16135 154 07 13372 
< A CAPACI 
16924 
15451 1400! 12421 
3393 3975 3031 7422 
36 5 9 5102 3533 7619 8434 
5 45 5 6472 
909! 828] 3493 371: 6706 4371 
TY OF 200001-500000 EGGS 
5753 10073 5613 5562 10776 11332 55 31 37)3 3657 
7171 5372 4196 2358 
COUVOIRS AYAHT UHE CAPACITE DE 100001-200000 OEUFS 
4373 3571 2975 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE DE 200001-500000 OEUFS 
- S - -
S - - -
3934 
4165 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF MORE THAU 500000 EGGS 
55 1975 1976 5866 2907 5366 2352 
COUVOIRS AYAHT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500000 OEUFS 
S - - i 
153 
31.08.84 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HENS EGGS) STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE POULES) 
I EUR-10 I EUR-9 I 
IDEUTSCH-I I I I FRANCE I ILAND I I 
I NEDER-ITALIA I I LAHD 
IBELGIQUEI LUXEH-I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I I IIRELAND IDANHARK I HELLAS I I KINGDOMI I I I 
1977 197S 1979 1930 1531 1982 1933 
INCUBATIONS (MIXED STOCK) / INCUBATIONS (RACE NIXTE) - 1000 EGGS / OEUFS 
4915 6270 43 35 
591 7332 9038 8935 
4872 6135 
HATCHERIES UITH A CAPACITY OF HORE THAN 200000 EGGS 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 197» 1560 15-1 15-2 1563 
19044 22790 18353 13923 13690 
4713 7772 9753 10133 5356 5647 10778 11523 13473 12791 12-32 
14431 11272 13037 8225 9057 5042 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200000 OEUFS 
3934 
4165 
154 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (DUCK EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE CAHES) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I 
I I 
ILAND I 
I I 
I ITALIA I 
IBELGIQUEI LUXEN-
I I 
I BELGIË I BOURG 
UNITED I I I I 
IIRELAND IDANNARK I HELLAS I 
KINGDOMI I I I 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE DE COUVOIRS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
13-0 
15-1 
15-2 
15-3 
1973 
197Ί 
1975 
1976 
1977 
167-
1579 
16-5 
13-1 
13-2 
1973 
1574 
1575 
1576 
1577 
1576 
1379 
15-0 
15-1 
16-2 
15-3 
305 61 129 
236 57 123 
283 52 12'. 
264 5' 119 
252 50 1 79 
2 4 - 47 117 
CA 
: 1225 
: 1160 
: 1133 
: 1203 
: 1225 
: ÎÏ/5 
: 4912 
4762 
5120 
5510 
5576 
4 0 115 
41 114 
2­ 112 
2­ 113 
24 1 J 7 
'ACITY OF 
) 
) ) ] 
626 
520" 
, 314 
J 4 43Í 
555: 
6 6­3" 
650. 
624 
611 
19 21 11 
16 21 7 
13 13 11 
13 17 7 
1 16 6 
15 17 7 
15 6 
12 6 
11 7 
12 6 
25 10 
HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS 
3354 
3650 
35­3 
3)13 
3551 
'. 8 3 " 
443 5 
45 5 3 
3519 
5­44 
5533 
2013 1156 702 
202 1160 339 
1805 1266 476 
1650 1259 273 
201 1161 282 
1353 1169 303 
1219 2­7 
932 257 
674 357 
927 342 
553 353 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
22258 
22175 
22274 
223 51 
Ì 21.14 
245 65 
, 26­60 
22750 
> 55722 
40 342 
45175 
390 
343 
S 6609 555 
5654 523 
3218 4329 435 
3393 4550 402 
430 3419 356 
4575 40:3 355 
4355 353 
4630 331 
3323 338 
3575 257 
4293 1789 
12 
10 
11 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
10 
10 
­ 1000 
893 
362 
1017 
1006 
1035 
1031 
1045 
1043 
1179 
1177 
1132 
­ 1000 
6632 
9055 
9158 
10556 
10470 
11767 
11569 
11239 
11664 
11550 
8 44 
9 43 
3 41 
4 40 
4 35 
4 32 
1 30 
EGGS / 
50 
27 
22 
22 
OEUFS 
104 1665 
232 1752 
203 1743 
204 1753 
241 1646 
132 1642 
163 1625 
EGGS / 
1645 
1551 
1405 
1775 
OEUFS 
907 4909 
740 4652 
893 4273 
1643 4691 
1721 4483 
1719 4450 
1676 4979 
5347 
5632 
5174 
5624 
] 
2 
2 
85 
30] 
301 
IC 
12 
42 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (GEESE EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS D'OIES) 
I I 
I EUR­10 I EUR­9 
I I 
IDEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
ILAND I I 
I NEDER­
ITALIA I 
I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM­
I I 
I BELGIË I BOURG 
I UHITED I I I I 
I IIRELAHD IDAHMARK I HELLAS I 
I KIHGDOMI I I I 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE DE COUVOIRS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
16­0 
16­1 
16­2 
1563 
1973 
1974 
1575 
1576 
1577 
1578 
157) 
16­6­
1561 
1562 
15­3 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1560 
1361 
16­2 
Î6­5 
163 63 
161 59 
155 56 
143 52 
135 50 
134 48 
41 
41 
41 
45 
35 3 
40 2 
40 1 
39 1 
35 3 
40 4 
40 : 
52 : 
5J : 
57 ■■ 
10 
8 
9 
3 
8 
9 
3 
7 
7 
7 
7 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS 
4750 
3300 
3500 
33C0 
3553 
376.' 
1589 
1619 
1631 
1728 
2174 
123 
183 
250 
250 
26 3 
417 
643 
6 24 
337 
207 
140 
140 
333 
387 
602 
522 
535 
435 
513 
46 3 
447 
539 
5 32 
215 
401 
502 
594 
749 
1213 
1373 
1321 
1355 
1334 
1776 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
15 
22 
22 
5­
15 
15 
659 
476 
546 
443 
468 
439 
530 
430 
433 
4­5 
485 
92 
102 
113 
56 
122 
105 
124 
149 
159 
164 
180 
1000 EGGS / DEUFS 
70 
S 
S 
30 
S 
S 
44 
47 
44 
40 
35 
33 
33 
29 
23 
25 
20 
1190 
1472 
1418 
1333 
1324 
1295 
1543 
112­5 
1054 
1366 
1243 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
73 
71 
74 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
458 
469 
376 
322 
350 
369 
309 
291 
255 
263 
414 
155 
STRUCTURE AHD UTILISATION OF HATCHERIES (TURKEY EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE DINDES) 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-
I 
ILAND 
I I 
FRANCE I ITALIA I 
I I 
IBELGIQUEI LUXEM- I UHITED I I I I 
I I I IIRELAND IDANNARK I HELLAS I 
I BELGIË I BOURG I KIHGDOMI I I I 
NUMBER OF HATCHERIES / HOMBRE DE COUVOIRS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1931 
1982 
1533 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1560 
1551 
1952 
1933 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1580 
1581 
1562 
1983 
: 312 26 SI 
: 320 25 36 
: 230 20 85 
: 272 17 81 
: 26 1 
: 243 1 
CA 
2435 
: 2390 
= 2470 
: 2600 
' 2550 
: 2450 
10950' 
' 103771 
: 123777 
' 12073-
136S3' 
3 32 
5 63 
14 65 
11 71 
11 64 
10 62 
10 66 
"ACITY OF 
) ) ) ) 
4626 
4238 
4132 
57S< 
6722 
784 ί 
887c 
787' 
3215 
HATCHERIES 
5519 
6798 
6266 
6553 
6568 
7333 
7826 
3237 
3554 
8516 
34 31 
31 31 26 28 25 15 
/ CAPACITE 
3898 
5765 
7033 
3203 
7494 
6905 
9 12 11 8 5 9 5 6 6 7 9 
12 15 19 23 17 14 14 15 10 13 13 
DES COUVOIRS 
988 
1231 
1221 
1074 
1179 
1193 997 533 333 355 600 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
43691 
44547 
42755 
48546 
48651 
57472 
65517 
70636 
74-52 
80311 
77801 
13447 
13379 
14923 
22617 
15762 
24653 
9562 
11566 
7718 
7760 
5360 
3-00 
4267 
5879 
3362 
3567 
2685 
1007 
1326 
1661 
2043 
2223 
1767 
1724 
1342 
1355 
1725 
1745 
2167 
1699 
16 97 
1561 
1626 
1850 
2015 
1456 
13-7 
1802 
1742 
107 103 35 78 79 71 69 63 63 60 57 
- 1000 
9734 
6075 
5726 
5791 
5705 
5611 
5769 
5716 
5620 
5221 
5454 
- 1000 
31429 
30156 
33335 
35124 
37232 
40114 
40550 
35655 
42482 
44543 
40 6 
37 6 
31 5 3 , 4 
36 5 
35 6 2 
EGGS / 
) 5 5 
4 5 4 
OEUFS 
710 794 
717 794 
704 753 
691 353 
737 364 
748 464 
646 467 
EGGS / 
467 355 457 345 
OEUFS 
1785 2059 141 1429 
1152 1107 
1642 1537 
1908 1533 
2135 1394 
2502 2460 
1433 
1273 
1639 
1657 
I 
1 
! S 8 
1 
1 
1176 
1026 
1026 
ι 
986 603 668 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (GUINEA-FOUL EGGS) 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS (OEUFS DE PIHTADES) 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I I HEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I LAND 
IBELGIQUEI LUXEM-
I I 
I BELGIË I BOURG 
I 
I 
I 
UHITED I I I I 
IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
KIHGDOMI I I I 
NUMBER OF HATCHERIES / HOMBRE DE COUVOIRS 
1»73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
15­0 
1581 
1532 
1963 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1560 
1561 
1562 
1­383 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1576 
1979 
1960 
15­1 
15­2 
15­3 
' 144 5 86 
: 131 7 37 
' 126 3 91 
: 113 5 83 
■■ 111 5 84 
: 109 7 63 
CA 
: 1070 
: 1120 
: 1120 
! 1180 
: 1180 
·■ 1150 
6834 
: 7537 
: 8400. 
: 7666 
: 3286 
5 79 
6 74 
4 57 
6 66 
5 64 
»ACITY OF HATCHERIES 
) : 5707 
ι 7022 
: 7671 
: 7555 
: 3051 
) : 354 5 
= ­675 
: 3795 
: 5540 
: ­­47 
: 6175 
40 
29 
22 
21 
14 
13 
/ CAPAC 
3944 
2348 
2774 
2516 
2305 
2325 
INCUBATIONS / 
9 57114 
3 56747 
ι ­ 62217 
3 65­25 
2 63165 
L 1 66425 
0 72513 
0 71057 
0 76544 
: 75711 
: 75613 
11440 
10147 
11537 
13­40 
13115 
1E­97 
12 
6 
3 
9 
3 
6 
6 
6 
5 
788 
311 
541 
905 
902 
739 
753 
776 
1699 
1434 
170 
340 
444 
53­
626 
7 47 
1119 
6­1 
124 2 
1 ­ ­
S ­ 2 
S ­ 2 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
18 
S ­ 96 
S ­ 96 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
s 
s 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
S ­ 17 
S ­ 5 
S ­ ­
S ­ ­
S ­ ­
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SUPPLY BALAHCE SHEET 
IEGGS (TOTAL) 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIOHHEMENT 
OEUFS (TOTAL) 
I IDEUTSCH­I I I NEDER­
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I 
I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I 
I I IIRELAHD IDANMARK IHELLAS 
IB.L.E.U.I KIHGDOMI I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
19­0 
1581 
16­2 
1583 
PRODUCTION UTILISABLE 
3811 
3826 
3366 
3334 
3327 
4051 
4063 
4052 
4156 
4264 
3707 
3721 
3760 
3767 
3315 
3932 
3935 
3 9 4 2 
4350 
415) 
896 
863 
366 
323 
S53 
S26 
773 
765 
76S 
771 
759 
720 
735 
768 
755 
759 
793 
803 
853 
854 
950 
938 
601 
631 
632 
633 
645 
674 
664 
634 
666 
653 
664 
275 
283 
313 
342 
362 
419 
491 
540 
590 
643 
241 
241 
242 
236 
231 
229 
203 
199 
195 
195 
864 
856 
825 
858 
S59 
833 
379 
822 
SOI 
304 
783 
37 
39 
39 
39 
33 
37 
35 
33 
37 
35 
37 
73 
73 
75 
71 
63 
71 
77 
76 
79 
83 
SI 
104 
105 
106 
117 
112 
119 
123 
120 
126 
125 
IMPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1560 
1651 
15­2 
1583 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1578 
157 9 
16­0 
1661 
15­2 
1563 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
16 .0 
16­1 
16­2 
15­3 
56 56 
46 46 
33 33 
31 31 
51 51 
41 41 
26 26 
35 35 
4 39 
33 31 
263 
299 
297 
305 
335 
365 
441 
463 
455 
506 
205 
232 
240 
249 
264 
281 
315 
350 
545 
363 
359 
191 
221 
220 
255 
243 
267 
502 
515 
529 
543 
520 
11 
8 
9 
15 
34 
43 
43 
44 
27 
25 
23 
9 
6 
9 
15 
34 
43 
42 
43 
27 
25 
32 
24 
25 
23 
25 
21 
35 
26 
54 
52 
40 
52 
14 
7 
18 
17 
9 
25 
29 
49 
27 
58 
50 
35 
30 
21 
23 
33 
22 
16 
25 
31 
30 
22 
21 
16 
13 
19 
15 
12 
15 
21 
22 
5 
15 
4 
6 
7 
16 
14 
19 
24 
25 
4 
15 
4 
6 
7 
16 
14 
19 
23 
25 
36 
32 
27 
13 
17 
26 
37 
46 
43 
34 
42 
23 
23 
26 
11 
14 
19 
34 
38 
41 
30 
39 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
10 
13 
15 
13 
­
1 
3 
2 
2 
1 
4 
10 
13 
15 
13 
2 
2 
3 
3 
3 
9 
4 
3 
4 3 
5 2 
4 : 
INTRA EUR­9 
: 
­ : 1 : 
1 : 
2 : 
4 : 
4 ι 
3 : 
4 : 
5 : 
4 : 
263 
299 
297 
305 
355 
595 
441 
',63 
485 
5U7 
329 
348 
520 
27 
25 
32 
27 
36 
50 
21 
22 
23 
25 
41 
30 
39 
INTRA EUR­10 
10 
13 
15 
13 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1560 
19­1 
1562 
15­3 
RESSOURCES = EMPLOIS 
3867 
3872 
3399 
3915 
5973 
4052 
4091 
4100 
4197 
4296 
3763 
3767 
3793 
3798 
3866 
3973 
3983 
3553 
4069 
4170 
1101 
1095 
1106 
1077 
1117 
11U7 
1093 
1115 
1113 
1134 
1053 
731 
743 
777 
770 
753 
841 
845 
357 
921 
575 
941 
625 
656 
655 
663 
666 
707 
700 
688 
653 
653 
716 
310 
313 
334 
365 
395 
441 
507 
565 
621 
673 
246 
256 
246 
242 
233 
245 
222 
213 
219 
220 
900 
8SS 
852 
371 
876 
909 
916 
353 
349 
833 
S25 
38 
40 
42 
41 
40 
33 
39 
43 
50 
50 
50 
75 
75 
78 
74 
76 
79 
30 
79 
S3 
33 
34 
104 
105 
106 
117 
112 
119 
123 
120 
129 
127 
EXPORTATIOHS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
15­û 
1661 
1682 
1583 
INTRA EUR­9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
15­0 
15­1 
19­2 
1383 
INTRA EUR­10 
1973 
1974 
1975 
1976 
1577 
1578 
1579 
1360 
40 40 16 
31 31 20 
45 45 21 
39 37 13 
45 43 24 
55 56 24 
66 66 30 
8 , 35 32 
124 125 31 
162 162 42 
47 
9 
9 
7 
3 
13 
12 
13 
17 
16 
22 
25 
28 
37 
47 
30 
22 
23 
27 
41 
55 
70 
72 
25 
33 
41 
25 
13 
13 
22 
34 
40 
54 
40 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
5 
5 
5 
4 
5 
­
1 
­1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
129 
133 
143 
173 
210 
270 
325 
350 
418 
457 
113 
115 
130 
151 
162 
244 
236 
559 
133 
345 
106 
118 
103 
100 
54 
94 
75 
74 
67 
63 
104 
115 
101 
93 
93 
92 
73 
72 
65 
59 
7 
8 
9 
11 
16 
30 
39 
33 
30 
25 
24 
5 
8 
3 
8 
13 
23 
34 
30 
23 
23 
22 
­­­0 
0 
­­­­­
­
­­0 
0 
­­­­­­
16 
12 
13 
S 2 
6 2 
3 
6 
3 1 
4 
S 0 
5 : 
INTRA EUR­9 
. 
5 : 
S : 
4 : 
1 ·■ 
3 : 
3 : 
1 ·■ 
2 : 
S : 
5 : 
INTRA EUR-10 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
S E G G S (TOTAL) 
DATE 30.08.1984 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS (TOTAL) 
I EUR-10 I 
IDEUTSCH-I I I NEDER-EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I ILAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I IB.L.E.U.I KINGDONI I I I 
1981 1982 1983 
16 
22 
26 
55 
34 
40 
2 
1 
3 
333 
347 
65 
59 
28 
23 
22 
FINAL STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 15J1 1582 1533 
CHANGE IH STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1933 
16 
13 
10 
10 
13 
17 
21 
11 
-6 
-3 
-3 
4 
4 
-1 
3 
5 
16 
13 
10 
10 
13 
17 
21 
11 
13 
15 
-6 
-3 
-3 
4 
4 
-1 
3 
5 
4 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
-4 
-2 
_ 
_ 
---3 
-
2 
4 
4 
2 
2 
4 
5 
5 
7 
6 
2 
-0 
2 
-0 
-2 
2 
-1 
-4 
10 5 1 2 1 1 3 1 1 1 
-2 -5 
-4 1 -1 0 2 
-2 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOHESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1560 1981 1982 1633 
INCUBATION 
1973 li?'· 1975 1976 _ 1577 I 1973 
1979 1530 1531 1952 1933 
1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1530 1531 1952 1963 
ANIMAL FEED 
1973 1574 1975 1976 1977 1973 1579 1580 1561 19-2 1933 
INDUSTRIAL USES 
1973 1974 1975 1976 1577 1978 1979 19-0 1961 1562 1533 
HUMAN CONSUHPTION 
1973 1974 1975 1976 1577 1573 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3833 
3843 
3857 
3876 
3933 
4032 
4020 
4014 
4069 
4123 
175 
'73 
130 
153 
192 
132 
185 
211 
223 
232 
19 
18 
13 
16 
5 
13 
5 
6 
12 
12 
372» 
3738 
3751 
3761 
3323 
3913 
3392 
3895 
3540 
4001 
170 
167 
174 
136 
185 
175 
176 
203 
215 
221 
19 
18 
IS 
16 
5 
13 
5 
6 
11 
11 
1089 
1076 
1085 
1059 
1093 
1033 
1063 
1083 
1032 
1069 
1051 
24 
24 
24 
26 
26 
24 
24 
24 
25 
23 
22 
----------
703 
704 
730 
742 
771 
316 
SIS 
355 
365 
566 
S73 
33 
34 
26 
37 
23 
41 
44 
51 
56 
53 
57 
8 
7 
3 
7 
2 
S 
-2 
2 
2 
1 
624 
654 
654 
661 
660 
706 
695 
633 
653 
694 
711 
34 
16 
3/ 
37 
34 
34 
33 
33 
38 
39 
33 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
181 
180 
186 
192 
1S5 
171 
132 
175 
203 
216 
27 
25 
26 
30 
30 
20 
20 
33 
35 
37 
3 
3 
3 
3 
----5 
5 
140 
138 
143 
142 
144 
151 
147 
144 
152 
157 
7 
5 
7 
8 
3 
8 
7 
8 
9 
12 
895 
885 
847 
859 
361 
879 
875 
337 
819 
813 
SOI 
37 
-. 40 
40 
40 
42 
41 
43 
44 
38 40 42 41 40 33 39 42 49 49 49 
39 61 64 65 69 69 73 76 77 77 77 
OEUFS A COUVER 
104 105 106 115 110 119 12S 119 129 127 
7 7 7 7 8 S 11 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
11 
8 
10 
12 
13 
19 
12 
14 
10 
11 
3628 
3645 
3649 
3655 
3713 
3518 
11 
8 
10 
12 
18 
19 
12 
14 
10 
11 
352» 
3546 
3549 
3547 
3615 
37CÓ 
-----------
1065 
1053 
1061 
1033 
1067 
1059 
6 
6 
8 
10 
12 
14 
10 
12 
8 
9 
3 
656 
657 
673 
633 
719 
753 
----0 
------
586 
614 
614 
621 
623 
663 
----------
151 
152 
157 
159 
155 
151 
----4 
3 
----
133 
133 
136 
134 
132 
140 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
849 844 
805 
814 
819 
837 
-----------
- --- --- ------ : 
CONSOMMATION HUMAINE 
36 
38 
40 
39 
37 
36 
33 99 
55 99 
58 100 
59 103 
63 103 
62 112 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
¡[EGGS (TOTAL) 
DAIL- 5 ϋ . 0 β . 1 3 β < ι 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS (TOTAL) 
IDEUTSCH-
-9 I 
ILAHD 
I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I 
I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS 
I LAND I B . L . E . U . I KIHGDOMI I I 
1979 
1930 
1931 
1562 
1383 
3819 
3733 
3325 
3-75 
3698 
5672 
3705 
375-
1039 
1059 
1059 
1056 
1029 
764 
790 
759 
837 
307 
658 
642 
652 
652 
670 
162 
142 
160 
174 
140 
136 
143 
145 
831 
794 
774 
767 
754 
37 
40 
47 
47 
47 
67 
69 
71 
70 
71 
121 
111 
120 
115 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1577 
197-
1979 
13-0 
16-1 
16.2 
1683 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
99,4 
99,6 
100.2 
100,2 
99,8 
ÎUO,5 
101,0 
101,2 
102,1 
103,3 
99,4 
99,5 
100,2 
100,2 
99,8 
100,5 
101.1 
101,2 
102,3 
103,4 
82,3 
80,2 
79,8 
78,2 
78,0 
76,3 
73,2 
72,5 
71,0 
70,8 
72,2 
102,4 
104,4 
105,2 
101,8 
58,4 
57,2 
53,2 
99,8 
103,4 
104,9 
104,0 
96,3 
96,5 
96,6 
96,5 
97,7 
95,5 
95,5 
92,8 
55,1 
54,8 
93,4 
151,9 
157,2 
163,3 
173,1 
195,7 
245,0 
265,3 
305,6 
290,6 
297,7 
172,1 
174,6 
169,2 
166,2 
160.4 
151,7 
141,5 
136,2 
126,5 
124,2 
96,5 
96,7 
97,4 
99,9 
99,3 
100,5 
100,5 
56,2 
97,3 
58,9 
97,3 
97,4 
97,5 
92,9 
95,1 
95,0 
97,4 
39,7 
73,6 
75,5 
71,4 
75,5 
123,7 
119,7 
117,2 
109,2 
98,6 
103,2 
104,2 
100,S 
102,2 
107,6 
104,4 
100,0 
100,0 
100,0 
101,7 
101,3 
100,0 
100,0 
100,8 
97,7 
98,4 
HUMAN CONSUHPTION <KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1379 
15.0 
16­1 
13­2 
15­3 
CONSOMHATION HUMAINEÍKG/TETE/AH) 
13,7 
13,7 
13,6 
13,6 
13,9 
14,2 
14,2 
14,0 
14,1 
14,3 
13,7 
13,8 
13,7 
13,7 
14,0 
14,3 
14,2 
14,1 
14,2 
14,3 
17,2 
17,0 
17,2 
16,8 
17,4 
17,3 
16,9 
17,2 
17,2 
17,3 
16 ,6 
12,6 
12,5 
12,9 
13,0 
13,5 
14,1 
14,5 
14,7 
14,3 
15,4 
14,3 
10,7 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,9 
11,7 
11,4 
11,5 
11,5 
11,8 
11,2 
11,2 
11,5 
11,5 
11,2 
10,8 
11,5 
10,0 
11,2 
12,2 
13,2 
13,1 
13,4 
13,2 
13,0 
13,7 
13,7 
13,3 
14,0 
14,2 
15,1 
15,0 
14,3 
14,5 
14,6 
14,9 
14,S 
14,1 
13,7 
13,6 
13,4 
11,7 
12,2 
12,6 
12,1 
11,5 
10,9 
11,0 
11,3 
13,7 
13,5 
13,4 
10,6 
10,9 
11,5 
11,6 
12,4 
12,1 
13,1 
15,5 
13,S 
13,7 
13,3 
11,1 
11,0 
11,1 
11,8 
11,1 
11,9 
12,7 
11,5 
12,3 
11,7 
USABLE PRODUCTIOH (MIO EGGS) 
1973 
1974 
1975 
1576 
1977 
1973 
1979 
19­0 
19­1 
15­2 
16.3 
PRODUCTION UTILIS. (MIO OEUFS) 
65590, 
65749, 
66487, 
67002, 
67440, 
69555, 
70154, 
65253, 
7163­, 
72554, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,6 
,0 
,4 
.0 
.0 
.0 
63510, 
63649, 
64371, 
64659, 
652U6, 
67163, 
676 39, 
66693, 
664­4, 
7 0 064, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,6 
,3 
,4 
,0 
,υ 0 
15541, 
14956, 
15003, 
14350, 
14761, 
14321, 
13367, 
13076, 
12756, 
12544, 
12542, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
12400, 
12660, 
13250, 
13020, 
13109, 
13570, 
13840, 
14450, 
13130, 
15.90, 
15540, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
10222, 
10730, 
10750, 
10350, 
10970, 
11453, 
IIS',8, 
11316, 
11337, 
116­1, 
11637, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
4679, 
480S, 
5320, 
5311, 
5937, 
6579, 
3067, 
3652, 
5535, 
10712, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
4014, 
4013, 
4032, 
3931, 
3348, 
3788, 
3470, 
3315, 
5257, 
5255, 
,0 
.0 
.0 
.0 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
14712, 
14533, 
14041, 
14793, 
14726, 
15090, 
15105, 
14031, 
13677, 
13730, 
13555, 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
683, 
637, 
630, 
630, 
659, 
643, 
617, 
571, 
642, 
614, 
640, 
,0 
,0 
,0 
.0 
,6 
.0 
,5 
.0 
.0 
,0 
,5 
1259, 
1262, 
1295, 
1224, 
1176, 
1221, 
1275, 
1270, 
1312, 
1377, 
1343, 
,0 
,0 
,0 
.0 
,0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
2030, 
2100, 
2116, 
2343, 
2234, 
2375, 
2555, 
2400, 
2524, 
2500, 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
S E G G S FOR COHSUHPTION 
DATE 30.C-.19S4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS DE CONSOMMATION 
I I 
I EUR-10 I 
I I 
IDEUTSCH-I 
EUR-9 I I 
ILAND I 
I ITALIA 
I 
I NEDER- IU.E.Β.L.I UNITED I I I 
I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS 
I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I 
USABLE PRODUCTION 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1981 
1982 
1533 
PRODUCTION UTILISABLE 
3652 
3636 
3650 
3730 
3865 
3377 
2844 
3917 
4013 
3553 
3536 
3532 
3627 
3753 
3756 
3735 
3759 
3659 
845 
348 
Sil 
835 
639 
752 
759 
752 
755 
743 
: 701 
733 
719 
721 
752 
750 
303 
835 
6-6 
847 
596 
596 
602 
611 
642 
635 
599 
629 
621 
626 
252 
281 
304 
323 
3-9 
451 
495 
536 
556 
233 
235 
234 
227 
222 
220 
201 
163 
1-3 
163 
t 
820 
783 
817 
318 
341 
335 
779 
757 
759 
733 
37 
37 
37 
35 
35 
33 
30 
34 
32 
34 
ι 
67 
69 
65 
62 
65 
71 
70 
73 
77 
75 
»9 
99 
100 
103 
103 
112 
121 
111 
113 
114 
IMPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1531 
1582 
1933 
INTRA EUR-9 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
15-0 
1581 
1532 
1983 
INTRA EUR-10 
19S0 
1981 
1932 
1983 
36 
47 
37 
45 
31 
29 
49 
40 
26 
36 
37 
30 
293 
291 
296 
327 
335 
430 
460 
474 
494 
480 
467 
490 
226 
234 
240 
256 
273 
307 
322 
337 
354 
550 
216 
215 
227 
241 
259 
2 64 
521 
33-3 
312 
321 
339 
312 
8 
8 
14 
33 
47 
41 
41 
26 
6 
8 
14 
33 
47 
43 
41 
25 
25 
32 
26 
25 
32 
24 
22 
24 
20 
31 
34 
51 
30 
6 
13 
17 
9 
24 
29 
47 
26 
35 
49 
26 
35 
49 
30 
21 
23 
33 
22 
16 
25 
31 
50 
21 
16 
13 
19 
15 
12 
15 
21 
22 
21 
22 
15 
4 
6 
7 
16 
13 
1J 
23 
23 
15 
4 
6 
7 
16 
13 
18 
22 
23 
22 
23 
32 
27 
13 
17 
26 
37 
46 
47 
34 
42 
28 
26 
11 
14 
19 
34 
33 
41 
30 
39 
41 
30 
39 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
10 
13 
15 
13 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
10 
13 
15 
13 
10 
13 
15 
13 
2 
3 
3 
8 
9 
4 
3 
4 
5 
4 
INTRA EUR-9 
-
1 
1 
2 
4 
4 
3 
4 
5 
4 
INTRA EUR-10 
1 
-5 
4 
-------3 
2 
t 
I 
t 
t 
t 
: 
. 
1 
1 
RESOURCES = USES 
1973 
1974 
S 1975 1976 1977 
1973 
1979 
19-0 
15-1 
1582 
1583 
RESSOURCES = EMPLOIS 
388 
396' 
404 
3598 
3617 
3611 
3676 
3793 
3782 
3769 
t 3636 
) 3629 
1071 
1032 
1051 
1091 
1082 
1069 
1C91 
1089 
1109 
1073 
709 
741 
733 
754 
799 
301 
344 
361 
911 
860 
620 
613 
626 
631 
673 
667 
650 
659 
659 
676 
282 
302 
327 
356 
411 
477 
520 
567 
616 
250 
233 
233 
229 
236 
214 
2J6 
256 
236 
852 
815 
830 
335 
367 
372 
325 
8C4 
793 
780 
38 
40 
39 
37 
36 
37 
43 
47 
47 
47 
69 
72 
68 
70 
73 
74 
73 
77 
82 
73 
99 
100 
108 
103 
112 
121 
111 
121 
115 
EXPORTATIONS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1579 
1960 
1581 
1562 
1583 
INTRA EUR-9 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1530 
1361 
1562 
1563 
INTRA EUR-10 
1930 
1931 
1532 
1933 
8 
11 
15 
29 20 
43 21 
36 13 
39 24 
51 23 
8 S 30 
S 33 32 
) 112 20 
) 14 ; ',ο 44 
9 
7 
8 
13 
12 
13 
17 
16 
22 
26 
37 
47 
30 
22 
22 
25 
41 
53 
65 
5— 
33 
41 
25 
13 
13 
22 
34 
35 
33 
39 
2 
1 
2 
5 
1 
5 
5 
4 
4 
5 
1 
-1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
127 
142 
165 
201 
260 
315 
37-
402 
437 
110 
125 
144 
174 
236 
277 
529 
323 
335 
117 
102 
99 
93 
93 
74 
73 
66 
61 
115 
100 
97 
92 
51 
72 
71 
64 
59 
7 
8 
10 
15 
23 
37 
31 
28 
24 
23 
7 
7 
8 
12 
27 
33 
23 
27 
22 
21 
--0 
0 
-----
-
-0 
0 
------
12 
13 
a 6 
8 
6 
3 
3 
7 
5 
INTRA EUR-9 
5 
S 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
7 
5 
16 
22 
26 
39 
33 
39 
2 
1 
3 
323 
337 
64 
59 
27 
22 
21 
INTRA EUR-10 
FINAL STOCKS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
I960 
13 
10 
10 
13 
17 
21 
11 
13 
10 
10 
13 
17 
21 
11 
2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
t. 
5 
5 
STOCKS FINALS 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
§EG6S FOR CONSUHPTION 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONHEMENT 
OEUFS DE CONSOMMATION 
I I I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH-EUR-9 I ILAHD 
I I I HEDER- IU.E.Β.L.I UNITED I I I I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK IHELLAS I I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
1981 1982 1983 
CHAHGE IH STOCKS 
1973 1974 1975 1976 1977 1573 1979 19-0 l;51 1562 15-3 
-3 -3 
13 15 5 8 S 
7 6 2 
VARIATIOH DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1973 1974 1975 1976 1577 1678 1679 15-0 l-.-l 16-2 16-3 
UTILISATIOH INTERIEURE TOTALE 
3671 3677 3683 3740 3350 3636 3797 3541 3o94 
3572 3577 3575 3637 3738 
3715 3565 3720 3778 
1053 1061 1033 1067 1059 
1039 1059 1039 1656 1029 
670 694 705 732 775 774 802 607 646 316 
613 617 624 626 
672 662 
6 45 
655 
655 
673 
155 
160 162 155 151 162 142 165 179 
129 133 136 134 136 143 140 133 140 145 
850 811 819 821 839 333 796 776 769 757 
38 40 39 37 36 37 40 47 47 47 
55 53 59 63 63 63 69 71 71 72 
99 99 100 103 103 112 121 111 121 116 
PERTES 
1973 1974 1975 1576 1577 1673 
lv 7 9 
ΐ5.α 
16-1 
16-2 
16-3 
ANIMAL FEED 
1973 
1574 
1675 
15/7 
167-
1579 
16.0 
15-1 
li-2 
16-3 
IHDUSTRIAL USES 
1973 
1974 
1975 
1978 
1377 
1676 
1679 
16-0 
15-1 
15-2 
16-3 
HUMAN CONSUMPTION 
1973 
1674 
1475 
1375 
1577 
15:3 
1679 
16. 0 
13-1 
1-.-2 
15-3 
18 13 16 4 13 
0 29 
lu 10 
18 IS 16 4 13 5 
2 9 9 5 
8 10 12 16 19 12 14 10 11 
S 0 2 
;; 9 
-, 
0 LI 
3645 3649 3655 3718 3736 3319 3783 3-22 3-73 
3546 3549 3547 3615 36-4 36 65 3559 3702 3755 
1053 1061 1033 1067 1033 1039 1059 1059 1056 1029 
10 12 14 10 12 
657 678 633 
719 753 764 790 759 857 837 
614 614 621 623 
672 653 642 652 652 670 
152 157 159 155 151 162 142 160 174 
129 133 136 134 132 140 140 133 140 145 
844 805 314 819 837 831 754 774 767 754 
ALIMENTATION ANIHALE 
USASES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
38 40 39 37 36 37 40 47 47 47 
55 53 59 63 62 67 69 71 70 71 
99 99 
100 103 103 112 121 111 120 115 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1973 
1974 
1975 
1975 
1977 
1976 
1579 
19-0 
15-1 
15-2 
1963 
AUTO-APPROVISIONNEMENT C/î) 
99,5 
100,2 
100,2 
99,7 
130,4 
131,1 
101,2 
102,0 
103,0 
99,5 
100,3 
100,2 
59,7 
100,4 
101,1 
101,3 
102,1 
103,2 
80,2 
79,9 
7S,5 
78,3 
76,4 
73,5 
72,6 
71,0 
70,8 
72,2 
104,6 
105,6 
102,0 
98,5 
97,0 
96,2 
100,1 
103,5 
10 4,7 
153,3 
96,4 
96,6 
96,5 
97,6 
95,5 
95,6 
92, 9 
56,0 
6 4,3 
93,3 
162,6 
175,6 
187,7 
203,4 
257,6 
264,6 
348,6 
324,3 
327,4 
180,6 
176,7 
172,1 
169,4 
163,2 
153,3 
143,6 
141,4 
130,7 
128,2 
96,5 
97,2 
99,8 
99,6 
100,2 
100,2 
97,9 
97,5 
95,7 
97,5 
97,4 
92,5 
94,9 
94,6 
97,2 
39,2 
75,0 
72,3 
63,1 
72,3 
121,8 
119,0 
110,2 
98,4 
103,3 
104,3 
101,7 
102,1 
107,9 
104,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
57,5 
93,3 
HUMAH CONSUHPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1973 
1974 
1575 
1976 
CONSOHMATION HUMAINE(KG/TETE/AN> 
13,7 
13,6 
13,6 
13,8 
13,7 
13,7 
17,0 
17,2 
16,6 
12,5 
12,9 
13,0 
11,1 
11,1 
11,1 
11,2 
11,5 
11,5 
12,8 
13,1 
13,4 
13,2 
15,0 
14,3 
14,5 
12,2 
12,6 
12,1 
10,9 
11,5 
11,6 
11,1 
11,0 
11,1 
11,S 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
{EGGS FOR CONSUMPTION 
DATE 30.08.1984 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS DE CONSOMMATION 
I I I EUR-10 I I I 
IDEUTSCH-I I I EUR-» I I FRANCE I ITALIA I 
ILAND I I I 
I U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANNARK IHELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
1»77 1478 1979 1980 1981 1932 1583 
13,9 
14,1 
14,2 
14,0 
14,1 
14,3 
14.0 
14,2 
14.2 
14.1 
14,2 
14.3 
17.4 
16,8 
16,9 
17,2 
17.2 17.3 
16,3 
13,5 
14,1 
14,3 
14,7 
14,3 15.4 
14.3 
11.1 
12,0 
11,7 
11.4 
11.5 11.5 
11.3 
11.2 
10,8 
11.5 
10,0 
11.2 
12,2 
I 
13.0 
13.7 
13.7 
13.0 
13.7 
14.2 
t 
11.3 
10,9 
11,0 
11,8 
13,7 
13,5 
13,4 
12.« 
12.1 
13,1 
13,5 
13.8 
13,7 
13,8 
11.1 
11.9 
12.7 
11.3 
12.3 
11,7 
1 
162 
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Regional statistics 
Statistiques au niveau régional 
CATTEL POPULATION IN DECEMBER!1) 
TOTAL 
CHEPTEL BOVIN EN DECEHBREUI 
TOTAL 
1000 HEADS/TETES 
BR DEUTSCHLAND 14763.0 
1564.8 
14.5 
3024.2 
16.6 
1909.2 
291 .1 
332.9 
579 .1 
393.2 
312.9 
879.5 
434.4 
445 .1 
14992.1 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAHBUR6 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-ENS 
BREHEN 
NORDRHEIN-HESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
HUENSTER 
DETHOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
14.8 
3053.4 
235. β 
441.9 
9S4.5 
1421.2 
16.7 
1926.2 
298.9 
339.3 
586.9 
389.0 
312.2 
885.4 
436.0 
449.4 
13.7 
3077.8 
232.1 
437.2 
961 .1 
1447.3 
16.3 
1940.8 
304.2 
340.8 
602.2 
384.9 
303.7 
886.5 
436.3 
450.2 
13.9 
311S.0 
231.4 
438.8 
975.9 
1468.9 
16.4 
1943.4 
307.2 
330.8 
608.1 
366 .1 
311.2 
883.2 
433.3 
449.9 
1543.9 
13.7 
3124.2 
16.5 
1936.1 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-HUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURS 
TUEBINGEN 
672.3 
283.4 
243 .8 
145.1 
1850.0 
622.7 
188.2 
376.0 
663.2 
682.3 
266.5 
251.8 
144.0 
1872.2 
630.3 
189.2 
381.9 
670.8 
6 7 8 . 2 
2 8 1 . 1 
2 5 4 . 3 
1 4 2 . 8 
1870.1 
628.4 
187.7 
379.7 
674.3 
672.9 
276.3 
257 .1 
139.6 
1855.5 
617.2 
184.4 
379 .1 
674.8 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
HITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
4759.0 
1321.8 
757.6 
505.1 
359.3 
495.2 
308.8 
1011.3 
72.0 
4896.9 
1364.9 
771 
531 
372 
510 
314 
1032 
73.0 
.8 
4939. 
1375. 
770. 
S'.0, 
372 . 
518, 
313, 
1041, 
4942.5 
1375.3 
766.8 
S'.4.1 
370.1 
523.0 
308.8 
1C54.5 
73.3 71.7 
.8 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(l) CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
TOTAL TOTAL ι — ι 1 - — i 1 1 — 1 
I REEIONS I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1931 I ι — 1 — - ι - ι — ι — — i I 
1000 HEADS/TETES 
FRANCE 23359.8 23507.3 23549.5 23605.3 23492.3 
ILE DE FRANCE 100.7 88.3 82.9 126.3 49.3 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
6964.5 
823.5 
858.4 
985.6 
868.7 
2023.2 
1405.1 
6952.3 
810.7 
863.8 
1026.6 
848.2 
2024.7 
1378.3 
6853 
812 
855 
975 
847, 
1993. 
1369, 
7138.7 
862.5 
877.6 
1023.5 
904.4 
2096.1 
1374.6 
6797.7 
771.2 
860.1 
901.3 
853.2 
2091.5 
1320.4 
NORD - PAS-DE-CALAIS 9 4 3 . 9 9 4 3 . 0 9 5 4 . 0 9 5 7 . 5 9 4 5 . 2 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COHTE 
2 0 5 9 . 3 
1 0 4 0 . 8 
2 9 7 . 2 
7 2 1 . 3 
2 0 8 1 . 0 
1 0 6 7 . 8 
2 9 8 . 5 
7 1 4 . 7 
2 0 9 4 . 9 
1 0 6 7 . 9 
2 9 8 . 3 
7 2 8 . 7 
1 9 6 6 . 0 
1 0 2 8 . 9 
2 6 3 . 0 
6 7 4 . 1 
2 1 0 0 . 4 
1 0 8 4 . 5 
2 6 8 . 5 
7 4 7 . 4 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
7157.2 
3268.6 
2721.3 
1167.3 
7216.6 
3348.1 
2729.8 
1138.7 
7287.6 
3358.7 
2761.7 
1167.2 
7305, 
3381. 
2815 
1107 
7363.1 
3290.5 
2985.8 
1086.8 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
3316. 
1045. 
1323. 
947. 
3389.4 
1057.6 
1363.8 
968.0 
3454.9 
1078.4 
1394.4 
932 .1 
3291.0 
1017.6 
1357.1 
916.3 
336S. 
1044. 
1369. 
931, 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
2569.5 
1190.2 
1379.3 
2S86. 
1181. 
1404. 
2573.3 
1178.1 
1395.2 
2599.9 
1217.9 
1382.0 
2621.5 
1215.2 
1406.3 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
248.4 
137.5 
64.4 
46.5 
250. 
141. 
62 
46. 
249.0 
142.4 
57.7 
48.9 
220.8 
114.3 
62.4 
44.1 
250.1 
131.0 
62.7 
56.4 
ITALIA 8808.2 8836.1 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
1267. 
1185. 
41, 
39. 
1287. 
1202. 
44. 
40. 
1302.7 
1217.5 
45.2 
40.0 
1308.0 
1223.9 
45.0 
39.1 
1304. 
1219. 
48. 
37. 
LOMBARDIA 1969.3 1955.1 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
1 5 5 1 . 
1 8 7 . 
1 1 5 9 . 
2 0 4 . 
1 6 0 5 , 
1 9 3 , 
1 2 0 9 , 
1 6 2 5 . 2 
1 9 5 . 4 
1 2 2 8 . 0 
2 0 1 . 8 
1 6 2 6 . 4 
2 1 6 . 6 
1 2 1 4 . 0 
1 9 5 . 8 
1612 . 
2 2 0 . 
1 2 0 9 . 
1 8 2 . 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER!1) 
TOTAL 
| Ι ­
Ι REGIONS I 
I — — 1 — 
CHEPTEL BOVIN EN DECEMBRE!1) 
TOTAL 
EMILIA-ROMAGNA 1049.3 1085.9 
1000 HEADS/TETES 
1098.0 1084.3 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
72 0.2 
240.3 
185.8 
294.1 
7 1 1 . 1 
2 4 5 . 6 
1 8 6 . 3 
2 7 9 . 2 
7 0 8 . 3 
2 4 6 . 0 
1 8 5 . 0 
2 7 7 . 3 
7 2 9 . 1 
2 7 0 . 5 
1 8 6 . 1 
2 7 2 . S 
755. 
291. 
184. 
279, 
LAZIO 389.6 
357.4 
396.4 
351.5 
394.9 
360.0 
395.3 
368.6 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
2 5 9 . 6 
2 0 5 . 5 
5 4 . 1 
2 5 2 . 2 
1 9 8 . 5 
5 3 . 7 
2 5 3 . 1 
1 9 8 . 0 
5 5 . 1 
2 4 9 . 4 
1 9 4 . 4 
5 5 . 0 
2 5 2 . 9 
1 9 8 . 7 
5 4 . 2 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
446.9 
182.5 
82.8 
181.6 
465.8 
190.3 
84.4 
191.1 
473.7 
193.4 
85.5 
194.8 
500.7 
210.8 
86.8 
203.1 
525.5 
225.5 
82.4 
217.6 
SICILIA 
NEDERLAND 
295.5 
315.0 
4877.0 
296.8 
322.7 
4989.9 
298.0 
325.0 
5148.6 
299.4 
319.8 
5224.6 
286.5 
315.8 
5191.5 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
1 1 7 2 . 0 
2 2 1 . 3 
6 3 0 . 7 
3 2 0 . 0 
1199.7 
220.0 
655.5 
324.2 
1 2 3 7 . 8 
2 2 5 . 1 
6 8 0 . 4 
3 3 2 . 4 
1253.2 
226.4 
692.6 
334.1 
1 2 4 2 . 3 
2 2 2 . 6 
6 9 0 . 2 
3 2 9 . 5 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
1760.4 
734.0 
1026.4 
1814.0 
752.6 
1061.4 
1883.4 
782.0 
1101.4 
1925.4 
798.4 
1127.0 
1916.2 
796.9 
1119.3 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
8 6 3 . 8 
2 3 9 . 0 
2 4 4 . 9 
3 0 9 . 1 
7 0 . 8 
8 6 6 . 3 
2 4 2 . 5 
2 4 3 . 9 
3 1 1 . 7 
6 8 . 2 
8 7 7 . 1 
2 4 8 . 8 
2 4 5 . 1 
3 1 4 . 5 
6 8 . 7 
8 7 1 . 6 
2 4 7 . 6 
2 4 3 . 7 
3 1 1 . 8 
6 8 . 5 
8 6 7 . 6 
2 4 6 . 2 
2 4 2 . 0 
3 1 1 . 9 
6 7 . 5 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1080.9 
860.3 
220.6 
1109.8 
884.7 
225.1 
1150.3 
915.5 
234.8 
1174.4 
932.S 
241.8 
1165.4 
»23.9 
241.5 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
2 8 6 9 . 9 
1 5 0 1 . 9 
1 3 6 7 . 3 
.7 
2 8 9 3 . 9 
1 5 2 2 . 2 
1 3 7 1 . 0 
.7 
2 8 9 6 . 5 
1 5 3 2 . 8 
1 3 6 3 . 0 
.7 
2 8 5 8 . 9 
1 5 2 5 . 1 
1 3 3 J . 1 
.7 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER!1) 
TOTAL 
| I .. 
I REGIONS I 
I I — 
CHEPTEL BOVIN EN DECEMBRE(l) 
TOTAL 
— I — I 
1980 I 1981 I 
— I 1 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
2 9 2 . 1 
2 1 6 . 9 
3 7 7 . 3 
3 5 0 . 0 
1 6 0 . 6 
2 9 6 . 6 
2 4 7 . 6 
4 0 6 . 9 
4 7 5 . 4 
206.5 
13568.0 
1061.0 
824.9 
832.2 
318.8 
1180.0 
2267.7 
1093.0 
650.5 
1409.5 
2487.4 
1442.9 
6243.6 
3098.7 
299.0 
218.0 
380.5 
354.4 
162.0 
304.6 
251.7 
414.0 
485.9 
215.0 
13538.0 
1046.6 
805.0 
820.5 
316.1 
1177.6 
2318.3 
1100.5 
653.3 
1408.0 
2424.1 
1467.9 
6130.0 
3081.3 
1000 HEADS/TETES 
3 0 5 . 6 
2 1 7 . 9 
3 8 2 . 1 
3 5 2 . 3 
1 6 4 . 1 
3 0 9 . 4 
2 5 1 . 2 
4 1 7 . 0 
4 9 4 . 3 
217.0 
312.6 
216.0 
380.1 
347.1 
164.1 
309.8 
250.2 
419.3 
497.1 
220.0 
13061.7 
950.2 
786.7 
764.4 
328.1 
1145.2 
2338.7 
1094.9 
655.5 
1368.8 
2294.5 
1334.7 
5826.0 
2960.9 
310.5 
212.7 
374.3 
337.3 
164.4 
304.2 
242.9 
417.6 
495.1 
213.0 
12957.8 
977.8 
773.3 
758.9 
297.1 
1092.7 
2351.2 
1093.0 
658.9 
1366.9 
2263.3 
1324.7 
5758.0 
2914.1 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
13363.0 
1016.2 
780.8 
806.7 
310.0 
1159.6 
2320.7 
1091.0 
654.3 
1402.8 
2383.0 
1437.8 
6169.0 
3035.4 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
58.3 
236.3 
2804.1 
56.8 
231.5 
2793.1 
55.3 
218.4 
2761.7 
52.7 
210.6 
2697.6 
50.7 
203.5 
2660.0 
(1) Raderlend DODulatlon In Nay. Dannar* ooDulallon In June. 
Iederland.cheptel en aal. Dannar«, cheotel en Juin. 
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DAIRY COWS ΓΝ DECEMBER(1) 
TOTAL 
VACHES LAITIERES EN DECENBRE(l) 
TOTAL 
25453.S 
5417.4 
1000 HEADS/TETES 
25643.9 24961.5 
5437.9 BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAHBUR6 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
HESER-EHS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETHOLD 
ARNSBERG 
HESSEH 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
514.8 
3.7 
1035.7 
4.4 
644.7 
104.8 
139.3 
161.2 
139.3 
100.0 
306.9 
148.6 
158.3 
237.3 
»3.5 
97.3 
46.4 
695.7 
214.5 
63.0 
143.5 
274.7 
1947.7 
546 .8 
280.6 
205 .8 
152.8 
186.1 
94 .4 
481 .1 
26 .0 
.4 
3.7 
1040.6 
8 4 . 1 
140.6 
3 1 5 . 0 
5 0 1 . 0 
4.4 
629 .7 
105.6 
140.3 
154.8 
131.8 
97.3 
303, 
146. 
157. 
238.4 
93 .3 
1 0 0 . 0 
4 5 . 2 
695.0 
213.2 
6 2 . 1 
143.4 
276.3 
1983.4 
559.2 
280.4 
215.5 
156.8 
190.3 
94 .5 
486.6 
26.2 
.4 
1056. 
83. 
141, 
322. 
509. 
4.5 
627.9 
107.8 
141.6 
153.5 
128.3 
96.7 
300.3 
144.1 
156.2 
235.8 
90.7 
100.8 
44.3 
692.0 
211.0 
60 .0 
142.0 
278.9 
1984.7 
55». 6 
278.6 
218.9 
155.8 
191.3 
92 .4 
488 .1 
2 6 . 2 
. 3 
1080 . 
8 2 . 
142 . 
3 3 3 . 
5 2 1 . 
4.5 
629.2 
1 1 1 . 0 
1 4 0 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 7 . 1 
9 7 . 1 
296.6 
1 4 1 . 7 
1 5 4 . 9 
234.6 
89.6 
1 0 2 . 3 
4 2 . 7 
688.1 
208.5 
59.3 
141.3 
279 .1 
1986. 
559, 
276, 
222, 
156. 
193. 
90, 
487, 
524.9 
3.5 
1 0 9 1 . 0 
4.6 
625.2 
2 5 . 6 
. 3 
2 5 . 3 
. 3 
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DAIRY COWS IN DECEMBER(l) VACHES LAITIERES EN DECEMBREU) 
TOTAL TOTAL 
ι 1 — I ι — I 1 1 
I REGIONS I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I I 1 1 1 1 — 1 1 
1000 HEADS/TETES 
FRANCE 7512.2 7490.8 7451.9 7119.7 7053.8 
ILE DE FRANCE 20.5 18.6 17.9 24.7 12.6 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
2067.9 
231.7 
294.9 
301.7 
216.9 
834.3 
188.4 
2034.4 
230.1 
291.8 
303.3 
204.1 
826.1 
179.0 
1988. 
220. 
286. 
292. 
202 . 
817. 
1912.9 
237.9 
271.3 
274.8 
207.4 
767.3 
154.2 
1837. 
197. 
257. 
239. 
165. 
822, 
155. 
NORD - PAS-DE-CALAIS 3 6 6 . 9 3 6 7 . 8 3 6 9 . 7 3 6 2 . 8 3 4 9 . 7 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
7 5 6 . 3 
3 5 5 . 2 
1 0 6 . 9 
2 9 4 . 2 
7 6 0 . 1 
3 6 6 . 2 
1 0 4 . 2 
2 8 9 . 7 
7 5 5 . 6 
3 5 9 . 4 
1 0 0 . 3 
2 9 5 . 9 
6 7 6 . 2 
3 1 9 . 5 
9 0 . 2 
2 6 6 . 5 
7 3 0 . 8 
3 5 1 . 3 
8 8 . 0 
2 9 1 . 5 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
2522.3 
894.7 
1306.6 
321.0 
2550.5 
915.2 
1328.0 
307.3 
2567.0 
930.7 
1343.0 
293.3 
2501.6 
896.3 
1316.5 
288.8 
2537.6 
907.7 
1337.0 
292.9 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
7 4 7 . 5 
3 4 1 . 7 
3 2 2 . 0 
8 3 . 8 
7 3 9 . 5 
3 3 7 . 1 
3 1 5 . 2 
8 7 . 2 
7 2 7 . 4 
3 2 0 . 7 
3 0 9 . 5 
9 7 . 2 
7 0 7 . 7 
2 6 4 . 5 
3 4 3 . 3 
9 9 . 9 
6 1 9 . 6 
2 4 6 . 8 
3 1 5 . 2 
5 7 . 6 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
9 7 0 . 6 
5 2 6 . 6 
4 4 4 . 0 
9 6 2 . 2 
5 1 1 . 5 
4 5 0 . 7 
» 7 1 . 5 
5 1 1 . 3 
4 6 0 . 2 
8 7 7 . 6 
5 0 1 . 6 
3 7 6 . 0 
9 0 1 . 5 
4 8 5 . 5 
4 1 6 . 0 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
60.2 
39.5 
20.6 
.1 
57.7 
37.8 
19.8 
.1 
54.5 
36.7 
17.8 
56.2 
37.4 
18.7 
.1 
64.4 
41.8 
20.3 
2.3 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
437.5 
409.6 
12.5 
15.4 
454. 
426. 
12. 
15. 
466, 
437. 
12. 
15. 
460.9 
434.8 
11.7 
14.4 
454. 
427. 
11. 
15. 
LOMBARDIA 778.6 799.3 778.5 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
6 2 8 . 1 
9 3 . 9 
4 5 5 . 6 
7 8 . 6 
637, 
9 6 . 
463 , 
77, 
6 5 2 . 5 
9 8 . 2 
4 7 7 . 1 
7 7 . 2 
6 2 9 . 0 
9 7 . 4 
4 5 5 . 1 
7 6 . 5 
6 2 8 . 
9 8 . 
4 5 8 . 
7 1 , 
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DAIRY COWS IN DECEMBER!1) 
TOTAL 
VACHES LAITIERES EN DECEMBREU) 
TOTAL 
1 I 
I960 I 1*81 I 1»7» I 
1000 HEADS/TETES 
434.8 
-I-
EMILIA-R0MA6NA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
77.2 
41.3 
16.6 
19.3 
75.7 
39.5 
17.1 
19.1 
77.5 
40.7 
17.5 
19.3 
76.3 
39.1 
18.1 
19.1 
78.2 
41.0 
18.3 
18.9 
LAZIO 
CAMPANIA 
1 2 3 . 1 
9 9 . » 
1 2 8 . 5 
9 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 0 0 . 1 
1 2 7 . 8 
9 9 . 3 
1 3 5 . 7 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
46.4 
35.5 
10.9 
51.3 
37.7 
13.6 
52.1 
38.1 
14.0 
55.9 
41.6 
14.3 
58.8 
43.8 
15.0 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
166.0 
79.6 
30.4 
56.0 
86.8 
171.1 
80.1 
30.6 
60.4 
88.0 
98.9 
2308.0 
174.8 
80.8 
31.4 
62.6 
68.8 
99.4 
2343.0 
162.7 
85.4 
32.9 
64.4 
88.4 
98.7 
2356.0 
185.9 
90.6 
29.2 
65.9 
84.2 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
6 0 7 . 3 
1 0 9 . 3 
3 4 9 . 3 
1 4 8 . 7 
6 3 8 . 4 
1 1 2 . 9 
3 7 2 . 3 
1 5 3 . 2 
6 4 9 . 7 
1 1 4 . 7 
3 8 0 . 6 
1 5 4 . 4 
6 5 0 . 4 
1 1 3 . » 
3 8 3 . 0 
1 5 3 . 6 
6 6 2 . 0 
1 1 S . 9 
3 9 0 . 1 
1 5 5 . 9 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
7 2 2 . 3 
3 5 2 . 1 
3 7 0 . 2 
7 5 5 . 3 
3 6 8 . 5 
3 8 6 . 8 
7 7 2 . 3 
3 7 6 . 1 
3 9 6 . 2 
7 8 2 . 9 
3 8 1 . 0 
4 0 1 . » 
8 0 1 . 4 
3 6 9 . » 
4 1 1 . 5 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
4 5 3 . 6 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . 1 
1 7 6 . 3 
1 6 . 7 
4 6 8 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 5 . 7 
1 8 1 . 8 
1 8 . » 
4 6 6 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 1 
1 8 0 . 7 
1 9 . 0 
4 6 0 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 5 
Γ77 .1 
1 9 . 3 
4 6 7 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 2 
1 6 0 . 6 
1 9 . 9 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
4 2 6 . 8 
3 4 1 . 4 
8 7 . 4 
4 4 6 . 2 
3 5 6 . 4 
8 9 . 8 
4 " ' 4 . 7 
3 b 3 . 6 
9 1 . 1 
46< . 0 
3 7 6 . 7 
9 1 . 2 
4 7 5 . 8 
3 8 2 . 6 
9 3 . 2 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
9 8 1 . 4 
5 0 1 . 1 
4 8 0 . 1 
. 2 
» 7 8 . 2 
5 0 5 . 3 
4 7 2 . 7 
. 2 
9 7 6 . 4 
5 0 8 . 7 
4 6 7 . 5 
. 2 
9 6 5 . 1 
5 0 8 . 1 
4 5 6 . 6 
. 2 
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DAIRY CONS IN DECEHBER(l) 
TOTAL 
| 
I REGIONS 
| 
VACHES LAITIERES EN DECEMBRE(l) 
TOTAL 
1 | 
I960 I 1981 I , | 1 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAHUR 
OOST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1 0 7 . 5 
66.3 
1 3 0 . 7 
1 5 8 . 1 
5 8 . 5 
86.9 
79 .0 
1 3 9 . 5 
1 4 7 . 2 
6 8 . 2 
3 3 3 1 . 0 
2 0 7 . 4 
1 9 8 . 2 
194.2 
73.9 
325.3 
791 .0 
326 .8 
283.3 
356.0 
303.5 
2 7 1 . 4 
1 4 8 3 . 5 
1 0 8 7 . 0 
109.6 
66.2 
1 3 2 . 1 
159.5 
58.2 
84 .7 
8 0 . 1 
1 4 1 . 7 
149.3 
68 .0 
3392.0 
2 1 3 . 1 
2 0 0 . 0 
196.2 
73.» 
327.5 
808.2 
334.0 
290.» 
365.5 
303.4 
279.3 
1 5 1 3 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1000 HEADS/TETES 
1 1 1 . 7 
64.7 
1 3 2 . 0 
156.4 
58 .4 
82 .7 
78 .5 
1 4 2 . 4 
1 5 1 . 4 
6 7 . 5 
1 1 2 . 7 
6 4 . 2 
130.9 
1 5 3 . 4 
59 .0 
81.9 
7 8 . 1 
1 4 2 . 5 
1 5 3 . 7 
69 .0 
3277.2 
203.4 
1 9 2 . 5 
190.9 
6 5 . 0 
3 0 5 . 0 
794.0 
326 .1 
269.6 
359 .1 
264 .6 
266.6 
1449.0 
1 0 6 6 . 0 
1 1 2 . 5 
6 2 . 7 
129.0 
149.7 
58 .6 
79 .4 
7 6 . 1 
1 4 2 . 3 
1 5 4 . 7 
68 .0 
3293.5 
2 1 0 . 7 
195.5 
190.6 
60 .7 
289.5 
6 0 » . 2 
3 2 3 . 7 
2 8 » . 5 
367.» 
284 .6 
271.4 
1 4 5 8 . 0 
1 0 2 0 . 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANHARK 
3352.0 
208.4 
196.2 
192.3 
7 2 . 8 
319.6 
796.4 
329.5 
285.6 
362 .1 
302.5 
264.6 
1 5 0 2 . 5 
1056.0 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
1 8 . 7 
82.3 
965.9 
1 8 . 6 
81.9 
999.5 
1 7 . 2 
7 5 . 1 
963.7 
16.9 
74 .9 
974.2 
15.9 
70 .3 
933 .8 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(l) 1982 
| | | _ , ICATTLE/BOVINS I TOTAL Kl YEAR/AN I TOTAL REGIONS 
EURIO 
Kl YEAR/AN IFOR SLAUGHTER/ IDE BOUCHERIE I I 
lOTHERS/AUTRES Kl YEAR/AN I - I I I MALES I 
1000 HEADS/TETES 
I FEMALES/ I FEMELLES | | | ι 1 ι ι 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN BRAUNSCHWEIG HANNOVER LUENEBURG MESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-UESTFALEN DUESSELDORF KOELN MUENSTER DETMOLD ARNSBERG 
15098.4 
1565.4 
13.3 
3165.7 
220.3 
432.3 
992.4 
1520.8 
16.8 
1974.1 
317.5 
329.4 
640.6 
380.8 
305.8 
5278.4 
595.7 
5.3 
1114.1 
70.5 
147.7 
331.0 
564.9 
5.5 
730.8 
103.7 
90.5 
288.4 
141.7 
106.5 
204.0 2419.0 2656.0 
HESSEN DARMSTADT KASSEL 
853.5 300.6 
RHEINLAND-PFALZ KOBLENZ TRIER RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-HUERTTEMBERG STUTTGART KARLSRUHE FREIBURG TUEBINGEN 
BAYERN OBERBAYERN NIEDERBAYERN OBERPFALZ OBERFRANKEN MITTELFRANKEN UNTERFRANKEN SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (HEST) 
638.4 
260.7 
Z50.0 
127.6 
1832.8 
614.3 
180.6 
373.3 
664.6 
4966.7 
1387.6 
772.2 
556.2 
370.4 
530.8 
299.7 
1049.8 
71.0 
.7 
206.8 
87.7 
72.9 
46.2 
624.4 
224.0 
66.4 
126.0 
208.0 
1672.0 
449.3 
297.1 
188.4 
121.3 
194.6 
123.1 
298.1 
23.0 
.1 
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CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU > 
1982 
-I- - I — l>«2 YEARS/ANS 
I HEIFERS/ 
I GENISSES 
IFOR SLAUGHTER/ 
IDE BOUCHERIE - I 
I-<2 YEARS/ANS 
MALES 
ll-<2 YEARS/ANS 
I FEMALES FOR/ 
I FEMELLES DE 
I SLAUGHTER 
I BOUCHERIE • I 
IOTHERS/AUTRES 
Il-<2 YEARS/ANS 
I FEMALES 
I FEMELLES I - I — 
>=2 YEARS/ANS 
MALES 
1000 HEADS/TETES 
: EURIO 
42.6 BR DEUTSCHLAND 1319.6 
106.3 
286.1 1665.0 155.5 
18.3 
1.5 
246.3 
18.4 
44.9 
78.1 
104.9 
1.8 
210.0 
26.5 
18.3 
100.8 
37.6 
26.8 
82.9 
58.3 
29.2 
11.6 
17.6 
185.2 
72.0 
23.5 
39.1 
50.6 
420. 
99. 
85, 
46, 
25.8 
57.9 
46. 
59. 
7.2 
.1 
24.8 
.7 
55.4 
7.5 
10.6 
20.8 
16.4 
46 
6 
β 
8 
12 
9 
2 
7 
β 
9 
2 
6 
22.3 
16.4 
7.8 
4.5 
4.2 
48. 
19. 
6, 
IO, 
13, 
69 
15 
12 
7 
6 
10 
7.0 
11.6 
1.7 
.0 
200.4 
1.2 
402. 
25. 
52, 
128, 
196, 
2.3 
219.5 
39.4 
44.0 
56.8 
41.7 
37.6 
98.8 
77 
29 
36 
12 
158 
49 
12 
32 
63 
496 
155 
68 
52 
35 
44 
19 
119 
7 
7 
1 
4 
2 
3 
2 
8 
4 
9 
6 
9 
6 
4 
.8 
.6 
.6 
.7 
.9 
.0 
45.1 
3.4 
8.0 
20.9 
12.7 
.8 
28.1 
5.4 
4.7 
8.5 
4.3 
5.2 
6.0 
5.6 
2.5 
1.6 
1.6 
21.0 
6.5 
2.9 
5.1 
6.5 
29.2 
7.2 
3.5 
4.0 
2.5 
4.0 
2.9 
5.0 
1.0 
.2 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
9 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
3 
8 
6 
2 
8 
1 
2 
0 
1 
0 
7 
4 
2 
7 
9 
1 
7 
7 
.6 
.5 
.1 
.5 
.6 
.7 
.2 
.7 
.7 
.7 
.5 
.1 
.3 
.0 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
l-IUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
HITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(1) 
1982 
„| | | 1 
ICATTLE/BOVINS 
I TOTAL 
Kl YEAR/AN 
I TOTAL 
REGIONS 
Kl YEAR/AN 
I FOR SLAUGHTER/ 
IDE BOUCHERIE I I | | 1 1 
1000 HEADS/TETES 
IOTHERS/AUTRES 
Kl YEAR/AN 
| 1. 
I HALES 
I FEMALES/ 
I FEMELLES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
23656.3 6135.5 1283.6 1890.7 2953.2 
53.7 11.5 4.8 5.» 
BASSIN PARISIEN 
CHAHPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORNANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
6929.0 
776.2 
858.8 
977.5 
827.6 
2120.1 
1368.8 
945.2 
2061.4 
1058.7 
265.3 
737.4 
7449.4 
3414.8 
2963.6 
1071.0 
3341.8 
1008.8 
1419.2 
913.8 
2614.0 
1187.4 
1426.6 
261.1 
131.9 
62.1 
67.1 
9126.6 
1301.6 
1217.0 
48.7 
35.9 
2121.1 
1673.3 
216.6 
1266.9 
189.8 
1817.0 
217.4 
204.2 
236.4 
218.1 
535.3 
405.6 
225.4 
503.6 
255.4 
72.8 
175.4 
1989.7 
918.6 
808.3 
262.8 
879.4 
269.7 
366.1 
243.6 
646.8 
304.9 
341.9 
58.1 
27.2 
14.1 
16.8 
2342.9 
318.7 
293.0 
15.3 
10.4 
460.2 
445.7 
39.7 
353.8 
52.2 
271.7 
18.3 
25.5 
20.5 
35.7 
158.9 
12.8 
27.5 
51.2 
21.3 
6.6 
23.3 
472.3 
111.6 
306.8 
53.9 
328.5 
137.4 
155.8 
35.3 
113.1 
76.9 
36.2 
16.6 
6.9 
1.4 
8.3 
487.3 
92.3 
84.7 
2.7 
4.9 
54.6 
102.8 
9.4 
75.5 
17.9 
661.5 
97.2 
67.9 
104.3 
69.0 
147.1 
176.0 
64.1 
173.2 
94.3 
33.6 
45.3 
582.4 
350.1 
142.9 
89.4 
196.6 
32.9 
80.7 
83.0 
201.1 
86.8 
114.3 
13.9 
5.3 
4.4 
4.2 
640.2 
66.7 
62.4 
1.6 
2.7 
103.9 
142.6 
2.1 
127.1 
13.4 
883.8 
101.9 
110.8 
111.6 
113.4 
229.3 
216.8 
133.8 
279.2 
139.8 
32.6 
106.8 
935.0 
456.9 
358.6 
119.5 
354.3 
99.4 
129.6 
125.3 
332.6 
141.2 
191.4 
27.6 
15.0 
8.3 
4.3 
1215.4 
159.7 
145.9 
11.0 
2.8 
301.7 
200.3 
28.2 
151.2 
20.9 
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CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
1982 
l-<2 YEARS/ANS 
MALES 
ll-<2 YEARS/ANS 
1 FEMALES FOR/ 1 FEMELLES DE 1 SLAUGHTER 
1 BOUCHERIE 
IOTHERS/AUTRES 
1l-<2 YEARS/ANS 1 FEMALES 1 FEMELLES 1 
>=2 YEARS/ANS 
MALES 
l>=2 YEARS/ANS 
1 HEIFERS/ 1 GENISSES IFOR SLAUGHTER/ 
IDE BOUCHERIE 
REGIONS 
1276.5 526.3 2694.7 
1000 HEADS/TETES 
753.7 358.2 FRANCE 
3.5 
469.2 69.0 75.2 97.6 34.6 
115.8 77.0 
2.8 9.0 
148.0 
11.1 
24.7 
12.6 28.8 
21.1 
49.7 
785.0 
94.2 
100.8 
114.5 91.5 
234.1 
149.9 
6.6 
374.8 32.7 50.7 
100.9 22.3 
132.6 35.6 
2.4 ILE DE FRANCE 
85.1 BASSIN PARISIEN 
8.6 CHAMPAGNE-ARDENNE 
7.0 PICARDIE 
21.7 HAUTE-NORMANDIE 
12.1 CENTRE 
23.3 BASSE-NORMANDIE 
12.4 BOURGOGNE 
50.9 10.5 138.5 27.8 6.8 NORD PAS-DE-CALAIS 
141.3 
7 9 . 7 
29 .6 
3 2 . 0 
4 6 8 . 0 
2 7 6 . 3 
122 .8 
68 .9 
60.2 
18.2 
20.9 
2 1 . 1 
7 6 . 5 
2 8 . 6 
47 .9 
6.0 
1.6 
2 .5 
1.9 
7 9 6 . 7 
29.4 17.7 
3.3 
8.4 
197.9 
106.2 49.2 42.5 
60.6 
12.3 
40.1 
8.2 
72.5 
34.0 
38.5 
4.1 
3.5 
.3 .3 
185.7 
28.6 
27.4 
.7 .5 
43.1 
34.0 
11.2 19.6 3.2 
285.4 139.8 
33.7 
111.9 
850.7 
384.0 355.0 111.7 
327.9 
97.2 
139.6 
91.1 
271.0 
129.0 
142.0 
26.0 
10.7 
9.5 5.8 
1095.0 
116.7 
103.1 
12.3 1.3 
370.4 
230.1 
42.7 151.5 35.9 
55 .0 
35 .6 
5 .4 
14.0 
188.5 
133.7 
34 .3 
2 0 . 5 
4 6 . 5 
12.0 
18 .5 
16.0 
4 8 . 1 
22 .3 
2 5 . 8 
5 .4 
1.1 
2 . 3 
2 .0 
132.1 
23.3 14.9 
1.6 
6.8 
166.8 
101.7 19.5 45.6 
26.8 
8.0 
17.5 
1.3 
43.0 
26.8 
16.2 
3.1 
1.1 
.6 1.4 
EST LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR CORSE 
8 9 . 7 ITALIA 
120.9 
117.1 
1.7 
2 . 1 
206 .4 
146.3 
12.3 
124.0 
10.0 
47 .0 
43 .2 
1.5 
2 . 3 
2 0 . 1 
14 .6 
3 .6 
9 .9 
1.1 
8 
8 
2 
7 3 3 1 
8 6 
1 1 
0 
8 0 7 1 
NORD OVEST PIEMONTE VALLE D'AOSTA LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO FRIULI-VENEZIA GIULIA 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(l) 1982 
ICATTLE/BOVINS 
I TOTAL 
REGIONS 
Kl YEAR/AN 
I TOTAL 
Kl YEAR/AN IOTHERS/AUTRES 
IFOR SLAUGHTER/ Kl YEAR/AN IDE BOUCHERIE 
I I — 1 1 
1000 HEADS/TETES 
INALES I FEHALES/ IFENELLES 
1 1 I I 
EMILIA-ROMAGNA 1134.8 331.4 22.1 96.3 213.0 
CENTRO TOSCANA UMBRIA MARCHE 
7 3 4 . 3 
2 8 4 . 1 
1 7 2 . 3 
2 7 7 . 9 
219.8 86.0 55.6 78.2 
46.1 23.0 5.0 18.1 
58.3 15.2 18.0 25.1 
115.4 47.8 32.6 35.0 
LAZIO 
CAMPANIA 
389.7 
364.7 
79.3 
103.5 
29.2 
21.4 
21.7 
29.6 
28.4 
52.5 
ABRUZZI-MOLISE ABRUZZI MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
251 191 
59 
530 
209 92 
229 
1 .6 
5 
6 
2 2 
2 
67.6 44.8 22.8 
144.0 71.4 10.2 62.4 
11.9 7.6 4.3 
28.6 8.5 2.9 
17.2 
19.5 10.4 9.1 
51.7 23.2 
1.8 
26.7 
36.2 26.8 9.4 
63.7 39.7 
5.5 18.5 
SICILIA 307.7 95.9 47.0 34.2 14.7 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
309.7 
5240.7 
1249.3 
225.5 695.4 
328.4 
1938.1 
802.9 
1135.2 
870.6 
250.3 
242.7 
312.2 65.5 
1182.6 
937.7 
244.9 
76.2 
1841.3 
320.8 
63.9 161.9 
95.0 
781.1 
257.4 
523.7 
233.3 
67.4 
54-5 
70-1 41.4 
506.1 
388.8 
117.3 
30.7 
569.5 
15.7 
165.6 
22.7 
6.1 
9.8 6.8 
70.4 
35.1 35.3 
19.8 
2.9 
3.5 5.3 
8.1 
52.6 
38.4 
14.2 
29.8 
838.4 
217.3 
37.7 
119.8 59.8 
296.0 
141.5 154.S 
133.4 
37.2 
40.8 44.9 
10.5 
191.7 
148.5 
43.1 
NOORD-NEDERLAND GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE 
OOST-NEDERLAND OVERIJSSEL GELDERLAND 
HEST-NEDERLAHD UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND NOORD-BRABANT LIMBURG 
5 7 . 9 
1 2 . 0 
2 5 . 0 
2 0 . 8 
3 1 7 . 5 
36 .9 
280 .6 
4 3 . 
2 4 . 
5 . 
13-
1 5 0 . 9 
1 3 0 . 7 
2 0 . 2 
BELGIQUE/BELGIE 2896.1 767.4 97.8 235.6 434.0 
VLAAMS GEMEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
1982 
- I I 
ll-<2 YEARS/ANS Il-<2 YEARS/ANS IOTHERS/AUTRES 
I FEMALES FOR/ 
IFEMELLES DE 
I SLAUGHTER 
I BOUCHERIE 
I MALES ll-<2 YEARS/ANS 
I FEMALES 
I FEMELLES 
l>=2 YEARS/ANS 
I MALES 
I 
l>=2 YEARS/ANS 
IHEIFERS/ 
I GENISSES 
IFOR SLAUGHTER/ 
IDE BOUCHERIE 
87.0 9.6 137.6 
1000 HEADS/TETES 
5.4 13.6 EMILIA-ROMAGNA 
88. 
36. 
22. 
30. 
31 .9 
22 .5 
1 2 . 5 
1 1 . 1 
1 . 4 
43. 
19. 
8. 
1 5 . 1 
20 .4 
1 7 . 2 
116.6 
2 8 . 8 
19 .4 
4 . 4 
5 .0 
8 . 1 
2 .4 
7 6 . 8 
34 .4 
13.2 
29 .2 
3 1 . 3 
1 1 . 2 
3.4 
2.3 
1.1 
12.1 
3.0 
5.3 
3.8 
11.2 
4.4 
25.4 
2.5 
.5 
1.1 
.9 
4.5 
1.7 
2.8 
5.2 
.5 
.8 
1.0 
2.9 
13.2 
6.0 
7.3 
21.0 
16.8 
4.2 
41.4 
14.5 
13.1 
13.8 
40.2 
18.3 
832.6 
215.2 
37.9 
116.7 
60.6 
295.7 
137.4 
158.3 
139.7 
38.6 
43.7 
47.7 
9·7 
182.0 
143.5 
38.5 
2 1 . 2 
6 .8 
2 . 6 
1 1 . 8 
4 . 4 
3 .0 
3 .0 
2 . 7 
.3 
7 . 5 
.4 
2 . 3 
4 . 8 
2 . 1 
3 . 8 
1 6 . 5 
U 
6 
1 
3 
13 
8 
7 
1 
7 
3 
3 
2 
12 
13 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
3 
8 
3 
7 
8 
4 
9 
9 
5 
4 
5 
2 
7 
6 
.2 
.8 
.2 
.6 
.3 
.9 
.3 
.0 
.1 
.8 
■0 
.3 
.8 
-.0 
•91 
.7 
.5 
.1 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1 5 . 5 
5 . 2 
5 . 3 
5 . 0 
4 2 . 8 
18 .8 
2 4 . 0 
2 0 . 0 
2 .5 
3 .0 
5 .6 
8 .9 
38 .3 
2 6 . 8 
1 1 . 5 
2 . 8 
.7 
1 . 5 
. 6 
5 . 0 
2 . 0 
3 .0 
3 .8 
.6 
.9 
1.3 
.9 
4 . 8 
3 .6 
1.2 
158 .8 9 1 . 3 3 9 9 . 0 5 4 . 7 97.3 BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(1) 
1982 
, 1 1 1 1 I 
ICATTLE/BOVINS 
I TOTAL 
Kl YEAR/AN 
I TOTAL 
REGIONS 
ANTUERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHE) 
Kl YEAR/AN 
IFOR SLAUGHTER/ 
IDE BOUCHERIE 
I 
I 
lOTHERS/AUTRES 
Kl YEAR/AN 
ι ι INALES I FEMALES/ 
I FEMELLES 
| | 1 ι 
3 1 3 . 4 
2 1 3 . 4 
3 7 7 . 8 
3 4 0 . 0 
1 6 8 . 0 
3 1 1 . 1 
2 4 2 . 7 
4 2 5 . 1 
5 0 4 . 6 
219.0 
1000 HEADS/TETES 
1 1 1 . 9 
5 6 . 1 
98 .5 
7 3 . 0 
4 7 . 6 
84 .2 
63 .5 
106 .8 
125 .8 
5 5 . 0 
6 2 . 1 
3 .7 
.9 
1 . 3 
1 3 . 7 
. 2 
. 6 
6 . 4 
8 . 8 
1 . 0 
8.9 
22 .2 
4 1 . 2 
1 6 . 4 
9 . 0 
3 0 . 3 
2 4 . 7 
3 7 . 4 
4 5 . 6 
19.0 
40 .9 
30 .2 
5 6 . 4 
5 5 . 3 
2 4 . 9 
5 3 . 6 
38 .2 
6 3 . 0 
71 .5 
3 6 . 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
13177.1 
983.6 
794.8 
762.8 
297.3 
1115.3 
2379.1 
1119.8 
658.0 
1381.0 
2328.5 
1356.9 
5783.0 
3681.5 
287.6 
241.4 
199.6 
98.5 
322.9 
601.3 
310.3 
146.1 
365.7 
737.1 
371.0 
1364.0 
32.7 
1.0 
1.3 
1.2 
1.5 
4.8 
12.0 
3.7 
4.0 
3.2 
ι 
6.0 
1766.1 
146.1 
135.8 
100.0 
6 1 . 0 
1 6 8 . 9 
2 5 2 . 3 
1 4 0 . 8 
5 1 . 6 
1 6 1 . 9 
3 6 0 . 7 
1 8 7 . 1 
7 3 8 . 0 
1882.7 
140.5 
104.3 
98.5 
36.1 
149.2 
337.0 
165.7 
90.4 
200.6 
376.4 
183.9 
626.0 
DANMARK 2872.6 1097.9 527.0 565.0 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
ELLAS 
48.4 
201.3 
2622.8 
18.2 
74.5 
1005.2 
785.0 279.0 122.0 62.0 95.0 
(1) ladarlaadi papulation U lay. Damit i popolatici» U Juo·, 
■ådal-land» chipi·! M aal. Danark· chapttl an Jata. 
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CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
1982 
1 | 
ll-<2 YEARS/ANS I1-<2 YEARS/ANS IOTHERS/AUTRES 
I MALES I FEMALES FOR/ ll-<2 YEARS/ANS 
I FEMELLES DE I FEMALES 
I SLAUGHTER I FEMELLES 
IBOUCHERIE I | | 
-I->=2 YEARS/ANS I>=2 YEARS/ANi 
MALES IHEIFERS/ 
I GENISSES 
IFOR SLAUGHTER/ 
IDE BOUCHERIE 
- I 
6.9 
15.6 
27.3 
8.0 
6.1 
8.1 
10.4 
32.9 
43.3 
15.0 
8.1 
13.0 
9.5 
3.8 
5.3 
1.5 
3.4 
18.5 
28.2 
5.0 
36.9 
25.6 
55.9 
55.5 
23.5 
50.8 
39 .0 
54.6 
57.1 
32.0 
1000 HEADS/TETES 
3.3 
4.7 
6.1 
2.4 
1.8 
4.9 
3.8 
9.8 
17.8 
7.0 
9 
U 
7 
3 
7 
1 
2 
24 
30 
6 
2 
7 
3 
2 
1 
5 
5 
2 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
4.0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1305.6 
97.7 
92.7 
89.7 
35.3 
123.8 
189.0 
93.8 
28.9 
106.6 
288.4 
159.6 
791.0 
873.5 
70.1 
51.6 
55.0 
21.1 
76.0 
142.8 
97.4 
23.3 
78.3 
187.2 
70.8 
297.0 
14.0 
1143.2 
87.9 
68.5 
64.8 
23.5 
96.1 
235.8 
105.3 
78.3 
126.5 
161.0 
95.4 
296.0 
480.0 
566.2 
28.3 
35.5 
57.7 
14.3 
64.0 
83.1 
39.8 
9.4 
43.7 
87.2 
103.2 
677.0 
211.0 
13.0 
11.2 
18.6 
4.9 
19.0 
41.3 
24.0 
5.7 
23.4 
23.3 
26.3 
173.0 
6.0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
77.6 12.3 DANMARK 
1.6 
10.1 
65.9 
56.0 11.0 41.0 
.3 
1.1 
10.9 
6.0 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
4.0 ELLAS 
f l ) Nederland, ronu la l ion in Hay. Danmark, r-iDu) a l i rn in Jun 
Nederland, cheptel en na i . DanaaH., cheptel en j u in 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(1) 
1982 
REGIONS 
EURIO 
CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
1982 
| | | ι ι ι .| |.
I > = 2 YEARS/ANS I>=2 YEARS/ANS 
I OTHERS HEIFERS/ICOWS/VACHES 
IAUTRES GENISSESITOTAL I I I I 
I>-2 YEARS/ANS 
I DAIRY COWS/ 
IVACHES LAITIER. 
I 
I 
I | | ι 1000 HEADS/TETES 
l>-2 YEARS/ANS 
I OTHER COWS/ 
I AUTRES VACHES 
I 
I 
1 
I MALE BUFFALOES/I 
I BUFFLES MALES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
677.2 5674.2 143 
U 
26 
3 
5 
9 
β 
β 
1 
4 
0 
1 
0 
8 
0 
62.3 
1.0 
67.6 
13.8 
14.9 
14.1 
11.3 
13.4 
39.8 
552.4 
5.2 
665.6 
1 2 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 3 0 . 4 
1 0 5 . 2 
2 9 9 . 9 
5 4 1 . 3 
3 . 4 
1 4 2 . 3 
8 . 9 
1 8 . 1 
4 7 . 4 
6 7 . 9 
1 1 5 1 . 0 
8 4 . 7 
1 4 9 . 4 
3 6 1 . 9 
5 5 5 . 0 
1 1 2 5 . 1 
8 1 . 6 
1 4 4 . 4 
3 5 2 . 0 
5 4 7 . 0 
4 . 8 
637 , 
116, 
141 , 
157, 
125 . 
97 , 
2 8 7 . 2 
2 7 . 7 
4 . 4 
5 . 6 
4 . 8 
5 . 3 
7 . 6 
1 2 . 7 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
2 9 . 6 
1 1 . 6 
1 4 . 6 
3 . 4 
8 1 . 5 
2 5 . 4 
6 . 9 
1 7 . 2 
3 2 . 1 
2 4 9 . 9 
8 5 . 8 
2 5 . 1 
2 4 . 8 
1 8 . 0 
2 1 . 5 
1 1 . 7 
6 3 . 0 
3 . 0 
. 0 
2 3 9 . 1 
9 1 . 0 
1 0 6 . 4 
4 1 . 8 
7 0 8 . 9 
2 1 6 . 6 
6 0 . 9 
1 4 2 . 5 
2 8 8 . 9 
2 0 2 0 . 7 
5 7 2 . 0 
2 7 9 . 3 
2 3 2 . 8 
1 6 0 . 1 
1 9 7 . 4 
8 8 . 4 
4 9 0 . 7 
2 7 . 0 
. 3 
2 2 8 . 0 
8 5 . 8 
1 0 2 . 5 
3 9 . 6 
6 8 3 . 4 
2 0 8 . 4 
5 8 . 0 
1 3 8 . 5 
2 7 8 . 5 
1 9 9 2 . 7 
5 6 3 . 3 
2 7 6 . 0 
2 3 0 . 6 
1 5 8 . 8 
1 9 5 . 9 
8 6 . 3 
4 8 1 . 9 
2 6 . 2 
. 3 
11.2 
5.1 
3.8 
2.2 
25.5 
8.3 
2.9 
3.9 
10.4 
28.0 
8.8 
3.3 
8.8 
.0 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(1) 
1982 
CHEPTEL BOVIN EN DECENBREC: 
1982 
| 1 1 1 1 — I 
REGIONS 
.| 1.
I>=2 YEARS/ANS I>=2 YEARS/ANS 
I OTHERS HEIFERS/ICOWS/VACHES 
IAUTRES GENISSESITOTAL I I I I 
I>=2 YEARS/ANS 
I DAIRY COWS/ 
IVACHES LAITIER. 
I 
I>=2 YEARS/ANS 
I OTHER COWS/ 
IAUTRES VACHES I I I 
I MALE BUFFALOES/I 
I BUFFLES MALES 
| | | 1 1 1 1 
1000 HEADS/TETES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
1811.3 
3.0 
10100 
14 
2658 
275 
320 
311 
350 
879 
1 
4 
6 
1 
9 
0 
2 
7 
7165.9 
11.7 
2934.2 
588. 
67. 
82. 
69 , 
177, 
116, 
74.8 
521.7 
1884. 
201. 
261. 
269. 
166. 
819. 
165. 
774 
74 
59 
41 
183 
60 
5 
1 
9 
1 
6 
0 
355.8 
NORD - PAS-DE-CALAIS 78.8 406.1 370.7 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
ITALIA 
181.8 
94.3 
15.7 
71.8 
501.7 
235.0 
190.0 
76.7 
254.1 
78.8 
111.8 
63.5 
181.3 
79.7 
101.6 
21.4 
8.1 
8.0 
5.3 
635.8 
121.0 
112.5 
5.1 
3.4 
840.0 
420.8 
102.7 
316.5 
3084.5 
1258.8 
1384.1 
441.6 
1685.2 
512.1 
704.7 
468.4 
1273.5 
561.5 
712.0 
135.4 
78.1 
24.3 
33.0 
3797.7 
539.9 
512.1 
12.0 
15.8 
727.7 
340.0 
91.1 
296.6 
2553.0 
932.4 
1342.1 
278.5 
656.1 
267.3 
329.6 
59.2 
895.6 
481.7 
413.9 
65.8 
43.3 
20.6 
1.9 
3044.1 
449.4 
422.3 
11.7 
15.4 
112.3 
80.8 
11.6 
19.9 
531.5 
326.4 
42.0 
163.1 
1029.1 
244.8 
375.1 
409.2 
377.9 
79.8 
298.1 
69.6 
34.8 
3.7 
31.1 
753.6 
90.5 
89 .8 
.3 
.4 
51.0 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
L IGURIA 
LOMBARDIA 2 0 0 . 4 8 1 8 . 5 7 9 2 . 3 2 6 . 2 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
F R I U L I - V E N E Z I A G I U L I A 
1 3 6 . 1 
4 . 0 
1 2 3 . 0 
9 . 1 
6 5 8 . 7 
1 0 0 . 1 
4 8 1 . 4 
7 7 . 2 
6 3 0 . 8 
9 8 . 0 
4 5 8 . 4 
7 4 . 4 
2 7 . 9 
2 . 1 
2 3 . 0 
2 . 8 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBER(1) 
1982 
CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
1982 
ι - ι I 1 ι ι I 
REGIONS 
-I 1-
1>=2 YEARS/ANS I>=2 YEARS/ANS 
I OTHERS HEIFERS/ICOWS/VACHES 
IAUTRES GENISSESITOTAL I I I I 
I>«2 YEARS/ANS 
I DAIRY COWS/ 
IVACHES LAITIER. I 
I » 2 YEARS/ANS 
I OTHER COWS/ 
IAUTRES VACHES I 
I MALE BUFFALOES/I 
I BUFFLES MALES 
I I I 1 - | 1 __| | 1 
1000 HEADS/TETES 
EMILIA-ROMAGNA 81.0 469.2 435.9 33.3 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
22.5 
8.1 
4.2 
10.2 
2 6 4 . 8 
8 6 . 5 
6 8 . 6 
109.7 
71.1 
40.2 
11.8 
19.1 
1 9 3 . 7 
4 6 . 3 
5 6 . 8 
9 0 . 6 
LAZIO 
CAMPANIA 
20.1 
4 .8 
197.2 
172.1 
133.2 
93 .1 
6 4 . 0 
7 9 . 0 
4 . 0 
4 4 . 3 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
13.7 
9.2 
4.5 
121.0 
97.2 
23.8 
55.3 
39.4 
15.9 
65.7 
57.8 
7.9 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
21.6 
1.2 
7.3 
13.1 
250.8 
96.6 
41.6 
112.6 
187.9 
89.2 
30.8 
67.9 
62.9 
7.4 
10.8 
44.7 
2.7 
2.7 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
5.3 
192.1 
130.4 
167.7 
2470.9 
93.5 
94.4 
2470.9 
36.9 
73.3 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
35.9 
6 . 2 
15.6 
14.2 
6 7 7 . 9 
1 1 8 . 9 
3 9 9 . 7 
1 5 9 . 3 
6 7 7 . 9 
1 1 8 . 9 
3 9 9 . 7 
1 5 9 . 3 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
7 6 . 
2 7 . 
4 8 . 
8 2 6 . 8 
4 0 0 . 7 
4 2 6 . 0 
8 2 6 . 8 
4 0 0 . 7 
4 2 6 . 0 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
2 7 . 7 
6 . 7 
8 . 4 
9 . 5 
3 . 1 
475.0 
136.7 
135.4 
182.7 
20.2 
47; 
136 
135 
182. 
20. 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
52 .1 
41.9 
10.3 
4 9 1 . 3 
3 9 5 . 8 
9 5 . 5 
4 9 1 . 3 
3 9 5 . 8 
95.5 
BELGIQUE/BELGIE 221.2 1106.5 9 6 9 . 3 137.2 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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CATTEL POPULATION IN DECEMBERU) 
1982 
CHEPTEL BOVIN EN DECEMBREU) 
1982 
­I 
l>=2 YEARS/ANS 
IOTHERS HEIFERS/ 
IAUTRES GENISSES 
■I­ ­I­
l>=2 YEARS/ANS 
ICOWS/VACHES 
I TOTAL 
l>=2 YEARS/ANS I>=2 YEARS/ANS 
I DAIRY COWS/ I OTHER COWS/ 
IVACHES LAITIER.IAUTRES VACHES 
I I 
I I 
I MALE BUFFALOES/I 
I BUFFLES MALES 
­I­ ­I­
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHE) 
18.3 
13.7 
31.3 
29.4 
11.7 
33.1 
25.4 
26.3 
32.0 
18.0 
1000 HEADS/TETES 
118.3 
73.5 
141.5 
164.6 
64.8 
127.4 
94.7 
151.7 
170.2 
8 5 . 0 
114.6 
6 2 . 2 
1 2 9 . 8 
1 4 9 . 0 
5 9 . 8 
7 8 . 6 
7 5 . 3 
143.3 
156.5 
71.0 
3.7 
11.2 
11.7 
15.7 
5 . 0 
4 8 . 8 
1 9 . 3 
8 . 3 
1 3 . 6 
14.0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
6 6 1 . 0 
5 3 . 8 
3 8 . 2 
3 7 . 4 
1 3 . 2 
5 4 . 2 
1 3 3 . 6 
4 9 . 1 
4 3 . 2 
7 9 . 5 
1 0 3 . 9 
5 4 . 8 
2 6 8 . 0 
1 2 6 . 0 
4 7 3 5 . 1 
3 4 5 . 0 
2 5 5 . 7 
2 3 9 . 9 
8 6 . 5 
3 5 9 . 2 
9 5 2 . 2 
4 0 0 . 1 
3 2 3 . 0 
5 5 7 . 2 
7 4 0 . 3 
4 7 5 . 8 
1 9 1 6 . 0 
1 0 5 9 . 2 
3 3 5 2 . 6 
2 0 9 . 9 
1 9 6 . 4 
1 9 1 . 6 
6 1 . 1 
2 9 1 . 4 
8 2 6 . 0 
3 3 2 . 1 
3 0 0 . 0 
3 7 3 . 0 
2 9 0 . 7 
2 8 0 . 5 
1 5 1 2 . 0 
9 9 9 . 2 
1 3 8 2 . 5 
1 3 5 . 1 
5 9 . 3 
4 8 . 3 
2 5 . 4 
6 7 . 8 
1 2 6 . 2 
6 8 . 1 
2 3 . 0 
1 8 4 . 2 
4 4 9 . 6 
1 9 5 . 3 
4 0 4 . 0 
6 0 . 1 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
ELLAS 17.0 
18.1 
77.5 
963.6 
370.0 
15.1 
68.4 
915.7 
221.0 
3.0 
9.2 
47.9 
149.0 
M l fie.f»r'and. r-"?'j-ati n in lay. Damarti, -irmi aflnn in J>.-ne. 
'lede'-' and. c>er,tfl en Tai. OarmHi, c-ippiel en juin. 
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ΡΙβ POPULATION IN DECEMBER!11 
TOTAL 
CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
TOTAL 
I- 1000 HEADS/TETES 
EURIO 
BR DEUTSCHLAND 21366.3 
1795.8 
10.0 
6323.4 
6.5 
4833.5 
749.5 
248.8 
2026.2 
1303.5 
505.5 
1392.6 
575.6 
816.9 
699.2 
312.6 
181.9 
204.7 
2153.3 
877.5 
216.9 
350.5 
708.5 
4114.6 
613.0 
966.1 
376.2 
361.2 
649.4 
541.8 
606.9 
22641.0 
1856.1 
10.5 
6675.2 
471.2 
1303.6 
1259.0 
3641.4 
6.5 
5236.1 
791.6 
253.0 
2234.8 
1411.8 
544.9 
1482.2 
607.7 
374.5 
729 .3 
326 .9 
192 .8 
2 0 9 . 7 
2232.1 
938.3 
223.4 
346.7 
723.7 
22373.8 
1654.5 
11.8 
6708.6 
448.9 
1292.3 
1259.5 
3708.0 
5.2 
5363.7 
798.7 
241.8 
2334.5 
1437.8 
550.9 
1378.5 
558.4 
820.0 
687 .3 
309 .0 
183.4 
195.0 
2170.7 
945.4 
211.7 
330.5 
683.1 
4140.5 
588.4 
1023.9 
365 .0 
3 6 8 . 8 
648 .9 
5 4 8 . 1 
597 .4 
49.1 
3.8 
22310.3 
1758.4 
10.4 
6795.3 
5.1 
5554.5 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURS 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
HESER-EMS 
SREMEN 
NORDRHEIN-UESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
HUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIMHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEHBER6 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
HITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (NEST) 
4354.9 
624.4 
1046.1 
394.8 
388.5 
682.7 
585.4 
632.9 
10.7 
6774.3 
449.9 
1317.4 
1259.3 
3747.6 
5.2 
5506.5 
793.7 
231.1 
2433.9 
1483.5 
564.2 
1353.1 
537.7 
815.4 
695 .2 
314 .4 
183.4 
197.4 
2201 .5 
9 7 3 . 8 
209 .4 
3 2 3 . 1 
695 .2 
414S. 
585. 
1029. 
355. 
362. 
652. 
5 6 3 . 
596, 
4 9 . 3 
6 .0 
5 2 . 1 
6 . 0 
4 9 . 4 
4 .5 
4 8 . 8 
4 .5 
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PIG POPULATION IN DECEMBER! 1) CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
TOTAL TOTAL I — I 1 1 1 1 1 
I REGIONS I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 
| | | | | | | 
1000 HEADS/TETES 
FRANCE 10853.1 10763.8 11352.8 11963.3 11421.1 
ILE DE FRANCE 36.4 31.9 42.0 41.6 27.0 BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
1 3 5 4 . 3 
1 2 5 . 7 
2 3 7 . 6 
1 7 7 . 9 
2 4 2 . 8 
3 1 5 . 7 
2 5 4 . 6 
1292.0 
123.5 
235.9 
158.6 
243.2 
294.6 
236.2 
1295.1 
129 .9 
274.2 
163.3 
267.7 
228.9 
231.2 
1252.0 
122.5 
256.5 
159 .3 
260.2 
221.1 
232.4 
1184.6 
115.2 
233.9 
162.1 
241.2 
221.5 
210.6 
NORD - PAS-DE-CALAIS 1051.8 1071.7 959.1 970.6 894.4 
=ST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
4 3 3 . 0 
1 6 6 . 1 
1 5 2 . 8 
1 1 4 . 1 
4 2 2 . 7 
1 6 0 . 1 
1 4 7 . 5 
1 1 5 . 1 
4 1 1 . 5 
1 3 9 . 1 
1 3 1 . 8 
1 4 0 . 6 
4 2 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 2 . 4 
1 7 3 . 2 
3 8 0 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 4 . 6 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
5333.7 
777.4 
4251.2 
305.1 
5323.2 
736.1 
4313.7 
273.4 
6061.9 
800.5 
4949.7 
311.7 
6472.4 
897.0 
5278.2 
297.2 
6307.6 
807.9 
5195.7 
304.0 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
1 5 4 3 . 6 
5 2 8 . 7 
8 0 2 . 6 
2 1 2 . 3 
1519.5 
520.4 
787.7 
211.4 
1 3 8 2 . 0 
4 6 2 . 5 
7 2 8 . 5 
1 9 1 . 0 
1509.9 
498.8 
777.9 
233.2 
1446.5 
507.3 
729.9 
209.3 
CENTRE-EST 
RH011E-ALPES 
AUVERGNE 
807.8 
476.0 
331.8 
820.8 
492.1 
328.7 
871.7 
554.2 
317.5 
999.8 
625.2 
374.6 
865.5 
550.5 
315.0 
1EDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVEMCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORCE 
292 .5 
85.3 
167.3 
39.9 
282.0 
72.1 
170.0 
39.9 
329.4 
77.8 
211.0 
40.6 
291.4 
64.5 
195.7 
31.2 
315.1 
74.5 
178.8 
61.8 
ITALIA 806.7 9014.6 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
522.0 
507.7 
2.4 
11.9 
535.4 
522.4 
2.0 
11.0 
494 
482 
2 
10 
518.0 
506.0 
2.0 
10.0 
534.2 
524.2 
2.1 
7.9 
LOMBARDIA 1921.5 1901.0 1920.0 1930.9 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VEMETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
8 8 4 . 2 
7 3 . 0 
7 0 4 . 0 
1 0 7 . 2 
8 2 1 . 4 
6 8 . 7 
6 5 0 . 6 
1 0 2 . 1 
8 0 7 . 0 
6 3 . 0 
6 4 0 . 0 
1 0 4 . 0 
8 2 7 . 0 
6 1 . 0 
6 5 2 . 0 
1 1 4 . 0 
8 1 6 . 4 
6 6 . 8 
639 . 0 
1 1 0 . 6 
185 
PIG POPULATION IN DECEMBER(l) 
TOTAL 
| 1 . 
I REGIONS I 
ι - 1 ­
CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
TOTAL 
­I Ι­
Ι 197» I 
-ι — I ­
1000 HEADS/TETES 
EMILIA­ROMAGNA 2303.0 2220.0 2192.2 2222.0 2240.9 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
1780.0 
695.0 
581.0 
504.0 
1670.0 
642.2 
555.0 
472.8 
1639.0 
624.0 
547.0 
468.0 
1637.0 
620.0 
552.0 
465.0 
1695.3 
633.0 
568.5 
493.8 
LAZIO 
CAMPANIA 
224.0 204.0 198.0 203.0 215.2 
298.0 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
HÖLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
1 9 6 . 
1 4 2 . 
5 4 . 
5 9 6 , 
8 1 . 
1 6 8 . 
3 4 6 . 
. 5 
. 1 
, 4 
. 1 
. 8 
.3 
.0 
187. 
135. 
52. 
564. 
75. 
160. 
182.0 
129.0 
53.0 
S59. 
76. 
152. 
331. 
184, 
132. 
52. 
577.0 
75.0 
162.0 
340.0 
171.8 
119.4 
52.4 
581.9 
71.0 
184.5 
3?6.4 
SICILIA 
NEDERLAND 9721.6 
250.0 
279.0 
10137.3 
263.8 
266.2 
10315.2 
NOORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
3 7 6 . 8 
« 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 7 8 . 1 
4 1 0 . 
1 0 1 , 
113 . 
194 . 
4 1 8 . 4 
1 0 1 . 3 
1 1 6 . 2 
2 0 0 . 9 
4 3 8 . 4 
1 0 2 . 6 
1 1 9 . 7 
2 1 6 . 1 
4 3 4 . 9 
1 0 2 . 8 
1 2 1 . 8 
2 1 0 . 2 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
3370.4 
1166.6 
2203.8 
3752 
1329, 
3951.8 
1392.7 
2559 .1 
4075.0 
1470.8 
2604.1 
4104.7 
1493.4 
2611.3 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
8 0 6 . 6 
3 7 9 . 5 
6 4 . 1 
2 9 6 . 7 
6 6 . 3 
8 5 2 . 6 
4 0 6 . 6 
6 6 . 4 
3 0 2 . 9 
7 6 . 7 
8 3 3 . 2 
4 0 0 . 0 
6 6 . 2 
2 9 2 . 1 
7 4 . 9 
8 2 0 . 2 
4 0 1 . 5 
6 4 . 0 
2 8 3 . 8 
7 0 . 9 
7 9 6 . 5 
3 9 7 . 3 
6 0 . 2 
¡C.B 
6 9 . 2 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-DRABANT 
LIMBURG 
3 7 3 4 . 2 
2 7 8 7 . 3 
9 4 6 . 8 
4 1 5 5 . 9 
3 1 3 9 . 6 
1 0 1 6 . 3 
4 5 1 8 . 4 
3 4 0 7 . 4 
1 1 1 1 . 0 
4 8 0 3 . 8 
3 6 1 4 . 7 
1 1 8 9 . 1 
4 9 7 9 . 1 
3 7 4 5 . 2 
1 2 3 3 . 8 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
VLAAHS GEMEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
4 9 9 1 . 7 
4 5 3 5 . 5 
4 5 6 . 1 
. 1 
4 9 8 7 . 2 
4 5 7 3 . 0 
4 1 4 . 2 
. 1 
5 0 1 1 . 1 
4 6 2 6 . 4 
3 6 4 . 7 
. 0 
5 0 7 6 . 0 
4 7 1 2 . 2 
3 6 3 . 7 
. 1 
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TOTAL 
i— — — Ι ­
Ι REGIONS I | 1. 
CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
TOTAL 
1979 I 
1-
1000 HEADS/TETES 
536.5 
2 82.0 
114.4 
171.9 
453.1 
33.1 
39.6 
925.9 
2430.6 
80.0 
7793.0 
162.6 
1346.0 
656.8 
1367.6 
1180.1 
855.5 
479.0 
425.8 
138.7 
479.0 
702.0 
1120.0 
9341.8 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREN 
UEST-VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
542.8 
309.2 
128.8 
204.3 
475. 1 
50.5 
49 .9 
897.0 
2276.9 
87.8 
7733.0 
148.5 
1239.4 
635.4 
1319.0 
1239.0 
861.9 
468.9 
414.7 
144.0 
526.1 
736.1 
997.5 
7925.3 
542.0 
299.8 
122.5 
184.5 
461.6 
41.9 
44.8 
923.1 
2371.5 
91.0 
7963.6 
155.0 
1319.2 
673.2 
1396.4 
1238.8 
866.3 
484.9 
424.3 
137.8 
523.9 
743.9 
1149.4 
8750.8 
524.5 
271.0 
106.7 
161.2 
443.8 
28.2 
37.2 
946.5 
2492.0 
87.6 
7770.0 
168.2 
1398.5 
649.7 
1336.7 
1162.7 
880.6 
492.5 
409.7 
140.6 
482.0 
646.9 
1095.9 
9956.8 
534.3 
273.9 
104.0 
153.5 
449.7 
23.1 
34.7 
988.4 
2514.4 
73.4 
7910.3 
165.3 
1462.6 
693.1 
1381.7 
1159.0 
904.8 
478.3 
419.8 
136.1 
475.1 
634.4 
1090.2 
9799.0 
UNITED KINGDOK 
IORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
MALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
273.8 
1342.8 
6308.7 
296.6 
1470.7 
6983.5 
301.8 
1524.0 
7515.9 
299.5 
1620.0 
8037.2 
291.1 
1564.3 
7943.6 
[ I ) Nederland, population In Nay. Danaark, population In June. 
laderland, cheptel en aal. Danaarfc, cheptel an |uln. 
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196t 
1 „ 
PIGS FOR FATTENINGIBREEDING BOARS 
PORCS A L ENGRAIS IVERRATS REPRODUC­
TEURS 
I 
PIGLETS 
PORCELETS 
YOUNG PIGS 
JEUNES PORCS 
K20KG) l!20-<50KG) 
1000 HEADS/TETES 
I 
I 
I O50KG) 
EURIO 
BR DEUTSCHLAND 
t 
22477.8 6073.9 5838.1 
' 
7833.8 
1 
110.0 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAHIURG 9.7 3.2 1 . 8 . 1 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
6848.9 
430.4 
1311.5 
1240.9 
3866.1 
1738.6 
111.8 
3S7.8 
336.9 
932.0 
1631.8 
111.9 
345.2 
325.7 
1049.0 
2444. 
158, 
450. 
425. 
33.3 
2.6 
6.4 
7.1 
17.3 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
4.9 
5713, 
763. 
224. 
2596. 
1513. 
594. 
1.7 
1 4 1 6 . 6 
1 9 9 . 9 
5 7 . 4 
6 1 7 . 0 
4 0 6 . 3 
1 3 6 . 1 
.9 
1464.0 
195.2 
52.6 
673.S 
387.6 
155.1 
1.5 
2 1 4 5 . 9 
2 8 2 . 5 
8 3 . 1 
9 9 9 . 1 
5 3 9 . 1 
2 4 2 . 0 
28.6 
4.9 
1.7 
12.5 
7.0 
2.6 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
3 3 7 . 6 3 4 1 . 0 4 5 7 . 6 5.8 
ι 
RHEIHLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
6 5 8 . 4 
3 0 2 . 8 
1 7 4 . 7 
1 6 0 . 9 
2 2 0 1 . 8 
1 0 2 0 . 9 
2 0 5 . 2 
305.8 
669.9 
1 6 3 . 1 
8 1 . 5 
5 6 . 7 
4 4 . 9 
7 4 1 . 3 
4 1 0 . 6 
4 8 . 1 
7 1 . 2 
2 1 1 . 5 
1 6 8 . 2 
6 0 . 0 
3 9 . 7 
4 8 . 5 
5 0 7 . 0 
208.8 
53 .7 
80 .4 
1 6 4 . 1 
2 2 6 . 0 
1 0 6 . 2 
5 2 . 3 
69.5 
6 4 7 . 8 
2 3 6 . 1 
8 3 . 4 
1 2 4 . 6 
2 0 1 . 7 
3.8 
1.7 
1.1 
1.0 
12.1 
5.6 
1.0 
1.4 
3.9 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
HITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEK 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
3982.9 
547.8 
1028.2 
342.6 
343.0 
618.0 
536.9 
566.5 
44.3 
3.7 
1 1 3 5 . 9 
1 5 7 . 8 
3 2 9 . 4 
9 2 . 7 
8 6 . 6 
1 6 8 . 2 
1 5 3 . 9 
1 4 7 . 2 
1 1 . 0 
. 3 
1 0 6 4 . 3 
1 4 1 . 5 
2 5 7 . 7 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
1 7 3 . 2 
1 4 2 . 1 
1 5 5 . 2 
1 2 . 2 
1 2 9 8 . 6 
1 7 5 . 1 
2 9 1 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 9 
2 1 5 . 3 
1 7 8 . 9 
1 9 6 . 7 
1 5 . 9 
1 5 . 5 
2 . 2 
4 . 9 
1 .2 
1 .3 
1.9 
2 . 0 
2 . 2 
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CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
1982 
I BREEDING SOWS 
I TRUIES D ELEVAGE 
I TOTAL 
MATED SOWS/TRUIES SAILLIES 
- ι — 
IOF WHICH/DONT I TOTAL 
IFOR THE FIRST TIMEI 
IPOUR LA 1ERE FOIS I 
I I 
I I 
- I 1 
1000 HEADS/TETES 
ISOWS NOT MATED/TRUIES NON SAILLIES 
- I 
IOF WHICH/DONT 
IGILTS NOT YET 
I MATED/ 
IJEUNES NON ENCORE 
I SAILLIES 
-I-
EUR10 
2621 
190 
1 
800 
45 
151 
145 
457 
9 
3 
8 
8 
4 
8 
8 
8 
1734.6 
130.6 
1.1 
535.2 
32.3 
100.2 
99.4 
303.2 
.7 
436.5 
66.6 
21.4 
196.2 
113.4 
40.9 
88.1 
.0 
.0 
46.2 
21.6 
15.2 
11.4 
181.9 
96.7 
12.6 
18.5 
54.2 
242.8 BR DEUTSCHLAND 
18.5 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
.4 HAHBURG 
.9 
6 5 7 . 8 
1 0 1 . 4 
29.9 
274.8 
173.1 
58 .7 
1 2 7 . 8 
. 0 
. 0 
7 5 . 2 
3 3 . 4 
2 4 . 8 
1 7 . 0 
293.6 
1 5 7 . 7 
18.» 
28 .2 
88 .8 
468.7 
71 .3 
144.6 
35 .1 
33.0 
59 .4 
6 0 . 1 
65.2 
5 . 0 
. 1 
306. 
46, 
92. 
24. 
22. 
39. 
39. 
42. 
.2 
109.7 
7 .6 
2 1 . 0 
21.8 
59 .4 
. 1 
91.9 
13.6 
5.0 
39.7 
24 .7 
8.9 
19.5 
.0 
.0 
1 0 . 0 
4 . 5 
3 . 2 
2 . 3 
38.4 
18.6 
2 .6 
3.6 
1 3 . 5 
63.9 
9 .4 
17.3 
5.2 
5 .0 
8 .7 
9 .0 
9.2 
.7 
.0 
265.7 
13 .1 
51 .6 
46 .3 
1 5 4 . 6 
.2 
219.2 
34 .8 
8.5 
98 .5 
59 .7 
17.8 
39 .8 
.0 
.0 
2 7 . 0 
1 1 . 7 
9.7 
5.6 
1 1 1 . 7 
6 1 . 1 
6 .3 
9 .7 
34 .6 
161.8 
24 .6 
5 2 . 1 
11 .1 
10.7 
19.9 
20 .5 
22 .9 
1.6 
.0 
64 
4 
12 
11 
36 
65 
11 
3 
29 
16 
5 
11 
8 
3 
3 
2 
31 
16 
2 
2 
10 
42 
6 
11 
3 
3 
5 
6 
6 
3 
0 
0 
8 
5 
1 
6 
5 
1 
0 
4 
6 
4 
0 
0 
6 
6 
1 
0 
0 
6 
1 
4 
0 
2 
5 
5 
0 
0 
3 
1 
8 
6 
0 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBUR6 
HESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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1982 
PIGLETS 
PORCELETS 
YOUNG PIGS 
JEUNES PORCS 
(20-<50KG> 
— 1 
PI6S FOR FATTENINGI BREEDING BOARS 
PORCS A L ENGRAIS IVERRATS REPRODUC-
ITEURS 
I I I 
I O50KGÌ 
1000 HEADS/TETES 
ILE DE FRANCE 22.6 3.6 5.9 11.4 
BASSIN PARISIEN 
CHAMP AGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
1223.0 
145.6 
219.0 
158.6 
237.5 
248.2 
214.1 
333.9 
41.4 
61.9 
44.0 
72.1 
65.1 
49.4 
304.3 
33.5 
52.8 
33.8 
62.9 
63.4 
57.9 
437.5 
53.9 
74.4 
61.9 
72.2 
89.4 
85.7 
NORD PAS-DE-CALAIS 963.4 368.4 201.9 230.8 9.4 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-CONTE 
3 6 2 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 2 
1 3 9 . 1 
86.6 
36.2 
34.5 
16.1 
76.1 
23.3 
28.6 
24.1 
164.7 
34.9 
37.0 
92.8 
2.5 
1.3 
.9 
.4 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
6327.1 
830.5 
5170.3 
326.3 
1610.8 
189.8 
1349.0 
72.0 
1691.2 
213.5 
1391.5 
86.1 
2349.7 
347.6 
1864.4 
137.4 
35.2 
4.9 
29.0 
1.3 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
1653.6 
695.2 
740.2 
218.2 
356. 
128. 
187. 
40. 
350.1 
111.8 
165.1 
73.1 
782. 
395. 
300, 
86. 
9.0 
2.8 
5.0 
1.2 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
868.0 
5 6 6 . 1 
321.9 
142. 
78, 
63.8 
236. 
143. 
92. 
446 
313 
132, 
4.4 
1.8 
2.6 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
269.1 
70.7 
145.1 
53.3 
50.0 
14.1 
23.2 
12.7 
79. 
18. 
50. 
10. 
113.3 
32.4 
58.8 
22.0 
1.9 
.3 
.5 
1.1 
ITALIA 1911.4 53.0 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
567.9 
557.6 
1.9 
8.4 
136.2 
136.0 
.0 
.2 
123.5 
121.9 
1.1 
.5 
251.9 
243.7 
4.2 
4.2 
.0 
.0 
LOMBARDIA 346.6 466.2 1137.7 8.6 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
8 0 1 . 
6 0 . 
629. 
1 1 2 . 
1 5 0 . 4 
1 4 . 0 
108.9 
27.5 
1 4 8 . 1 
1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 8 . 3 
4 2 3 . 2 
3 0 . 0 
3 3 7 . 7 
5 5 . 5 
4 .7 
.2 
4 .3 
.2 
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1962 
I BREEDING SOWS 
I TRUIES D ELEVAGE 
I TOTAL 
I!>50K6) 
MATED SOUS/TRUIES SAILLIES SOWS NOT MATED/TRUIES NON SAILLIES 
IOF WHICH/DONT 
IFOR THE FIRST TIME 
IPOUR LA 1ERE FOIS 
- I 
IOF WHICH/DONT 
I GILTS NOT YET 
I MATED/ 
I JEUNES NON ENCORE 
I SAILLIES 
-I 
1000 HEADS/TETES 
439.2 
.7 
143.5 FRANCE 
1.6 .9 .2 ILE DE FRANCE 
138.1 
15.8 
27.5 
17.7 
28.6 
28.4 
20.0 
90.7 
10.3 
17.5 
11.2 
18.7 
19.5 
13.3 
21.1 
2.3 
3.6 
2.8 
3.7 
6.0 
2.6 
47.5 
5.5 
10.0 
6.5 
9.9 
8.8 
6.8 
13.6 BASSIN PARISIEN 
1.7 CHAMPAGNE-ARDENNE 
2.7 PICARDIE 
2.0 HAUTE-NORMANDIE 
2.7 CENTRE 
2.9 BASSE-NORMANDIE 
1.9 BOURGOGNE 
152.9 95.7 18.4 57.2 17.6 NORD - PAS-DE-CALAIS 
32.6 
13.7 
13.3 
5.6 
19.2 
7.8 
8.2 
3.3 
4.4 
2.0 
1.8 
.6 
13.4 
5.9 
5.1 
2.4 
4.1 
1.6 
1.6 
.9 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
640, 
74. 
536. 
29, 
409.4 
48.2 
342.3 
18.9 
86.9 
1 1 . 0 
71.9 
4 .0 
230 .8 
26.2 
194.0 
10.6 
76.5 
9.5 
62.9 
4 .1 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
155, 
55, 
82, 
17, 
95.8 
33.8 
51.4 
10.5 
21.1 
6.9 
12.0 
2.3 
59.9 
21.9 
31.2 
6.8 
21.1 
8.3 
10.6 
2.2 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
58.6 
28.3 
30.4 
38.6 
18.6 
20.1 
8.1 
4.2 
3.9 
20.0 
9.7 
10.3 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
24.6 
5.9 
11.8 
6.9 
14, 
4, 
7, 
3, 
3.6 
.7 
1.4 
1.5 
9.8 
1.8 
4.4 
3.5 
,0 MEDITERRANEE 
4 LANGUEDOC-ROUSSILLON 
,4 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
,1 CORSE 
107.4 ITALIA 
52, 
51, 
36. 
36. 
5.4 
5.2 
.0 
.2 
15.7 
15.6. 
.0 
.1 
4.9 
4.9 
.0 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
75. 
2, 
62 
10, 
50.8 
1.5 
42.4 
6.9 
24.6 
17.7 
1.3 
14.7 
1.7 
18.1 
24.3 
19.8 
3.7 
,8 LOMBARDIA 
.9 NORD EST 
,6 TRENTINO-ALTO ADIGE 
.6 VENETO 
,7 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
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1962 
PIGLETS 
PORCELETS 
YOUNG PIGS 
JEUNES PORCS 
(20-<50KG) 
PIGS FOR FATTENINGIBREEDING BOARS 
PORCS A L ENGRAIS I VERRATS REPRODUC-
TEURS 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
2297.1 
1691.0 
635.3 
547.2 
508.5 
207.6 
286.1 
172.5 
116.8 
55.7 
503.8 
67.5 
174.4 
261.9 
1000 HEADS/TETES 
553.1 
606.6 
230.3 
195.0 
181.3 
19.2 
80.3 
12.9 
8.8 
4.1 
64.1 
23.8 
12.2 
48.1 
476.2 
372.6 
160.3 
116.3 
96.0 
23.9 
37.1 
33.4 
3.7 
77.6 
16.2 
16.8 
44.6 
1059.5 
457.2 
120.1 
142.0 
195.1 
143.0 
116.9 
72.1 
46.8 
302, 
23, 
125, 
153, 
8.2 
11.4 
S.B 
4.8 
.8 
2.7 
2.3 
.5 
.4 
.1 
5.4 
.1 
2.3 
3.0 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
103.5 
84.0 
3530.4 
77.6 
60.4 
2620.1 
1.1 
3.7 
40.1 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
425.0 
98 .6 
1 1 7 . 4 
208.8 
1 5 6 . 5 
3 4 . 9 
5 1 . 3 
7 0 . 3 
1 0 4 . 8 
2 4 . 4 
2 3 . 5 
5 6 . 8 
108.3 
26.9 
25 .1 
56.3 
1.7 
.4 
.6 
.7 
OOST-NEDERLA'D 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
4014.4 
1462.2 
2552.1 
1361. 
506, 
854, 
1043.1 
365.8 
677.3 
1152, 
4)8, 
734. 
14.3 
5.1 
9.1 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
764.7 
383.6 
54.2 
259.9 
67.0 
272. 
126. 
16. 
96. 
187.4 
97.9 
12.7 
63.8 
13.0 
208. 
110, 
16, 
65, 
15, 
5.4 
1.7 
.3 
1.1 
.3 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
S049.9 
3788.8 
1261.0 
1740.4 
1279.7 
460.8 
1284.9 
965.9 
319.0 
1404.1 
1083.5 
320.6 
20.7 
15.6 
4.9 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
1982 
I BREEDING SOWS 
I TRUIES D ELEVAGE 
I TOTAL 
I 
I 
MATED SOWS/TRUIES SAILLIES 
­Ι­
Ι SOWS NOT HATED/TRUIES NON SAILLIES 
­Ι­
Ι OF WHICH/DONT I TOTAL 
IFOR THE FIRST TIMEI 
I POUR LA 1ERE FOIS I 
I I 
I I 
­ I 1 
1000 HEADS/TETES 
­Ι­
Ι OF NHICH/DOHT 
I GILTS NOT YET 
I MATED/ 
I JEUNES NON ENCORE 
I SAILLIES 
­ I 
200.1 136.3 39.3 63.8 20.3 EMILIA­ROMAGNA 
2 4 3 . 2 
1 1 8 . 8 
8 9 . 1 
3 5 . 3 
1 5 4 . 6 
7 0 . 1 
5 8 . 0 
2 6 . 5 
5 6 . 8 
2 6 . 5 
2 0 . 6 
9 . 7 
8 6 . 6 
4 8 . 7 
3 1 . 1 
8 . 8 
3 8 . 3 
2 6 . 0 
9 . 6 
2 . 7 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
18.8 
10.2 
10.9 
7.6 
7.6 
1.5 
7.9 
2.6 
4.4 
.4 
LAZIO 
CAMPANIA 
3.1 
2.1 
1.0 
1.8 
1.3 
.5 
.1 
.1 
.0 
1.3 
.8 
.5 
.2 
.2 
.0 
ABRUZZI­HOLISE 
ABRUZZI 
HÖLISE 
34.6 
4.3 
17.8 
12.5 
22.0 
3.6 
14.3 
4.1 
6.0 
1.2 
2.0 
2.8 
12.6 
.7 
3.5 
8.4 
3.5 
.4 
1.4 
1.7 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
8.8 
70.7 
1189.5 
5.9 
46.8 
723.2 
2.3 
15.2 
2.9 
23.9 
170.1 
1.7 
8.0 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
53. 
12. 
16. 
24. 
32.8 
7.9 
10.6 
14.4 
7.3 
1.3 
2.1 
3.8 
NOORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
442. 
165. 
276, 
267.0 
99.1 
167.9 
61.7 
22.3 
39.4 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
9 3 . 4 
4 4 . 5 
6 . 2 
3 2 . 8 
9 . 9 
5 9 9 . 8 
4 4 4 . 1 
1 5 5 . 7 
5 6 . 9 
2 7 . 6 
3 . 6 
1 9 . 9 
5 . 8 
3 6 6 . 4 
2 6 8 . 8 
9 7 . 6 
1 1 . 9 
5 . 6 
. 9 
4 . 2 
1.2 
8 9 . 2 
6 7 . 9 
2 1 . 3 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
61.2 BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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PIG POPULATION IN DECEMBERU) 
1982 
PIGLETS 
PORCELETS 
YOUNB PISI 
JEUNES PORC· 
(20-<50KG) 
PIGS FOR FATTENING!BREEDING BOARS 
PORCS A L ÇN6RAIS IVERRATt REPIODUC-
ITEURS 
I!>50KG) 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREH 
HEST-VLAAHDEREN 
LUXEMBOURG IGRAND-DUCHE) 
5 3 4 . 9 
2 6 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 4 4 . 7 
4 5 7 . 7 
2 5 . 3 
3 3 . 7 
9 9 9 . 2 
2 S 4 9 . 5 
7 3 . 0 
1000 HEADS/TETES 
1 3 1 . 4 
6 0 . 9 
3 2 . 7 
4 5 . 1 
1 3 8 . 5 
8 . 6 
1 0 . 8 
3 1 9 . 2 
6 1 6 . 8 
2 8 . 0 
156, 
6 8 , 
2 2 , 
3 2 . 
110 . 
5. 
7. 
2 4 4 . 
7 4 6 . 
1 8 1 . 3 
7 S . 5 
2 9 . 1 
4 4 . 1 
1 3 5 . 6 
6 . 5 
8 . 9 
2 8 3 . 0 
9 1 0 . 3 
2 0 . 0 
2 . 6 
1 . 9 
1.0 
1 .0 
3 . 2 
. 4 
. 4 
5 . 8 
1 1 . 5 
1 .0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
6204.6 
167.8 
1561.0 
708.0 
1446.6 
1 1 5 5 . 0 
9 2 7 . 3 
5 1 8 . 7 
4 4 3 . 0 
1 3 6 . 6 
4 6 9 . 5 
6 4 8 . 8 
1 1 4 5 . 0 
2 2 1 1 . 3 
5 0 . 9 
4 0 7 . 3 
2 0 1 . 3 
4 1 0 . 1 
3 2 7 . 5 
2 5 8 . 2 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 1 
3 5 . 2 
1 1 9 . 5 
1 5 4 . 3 
2 3 9 . 7 
2306 
50 
444 
192 
396, 
336, 
278, 
147 
112, 
39, 
132, 
174, 
315, 
2673.1 
64.1 
515.2 
230.5 
469.5 
340.6 
272.9 
169.4 
166.6 
41.2 
161.3 
239.5 
401.2 
45.7 
1.0 
8.5 
3.7 
7.3 
7.1 
5.6 
3.1 
2.0 
1.2 
2.6 
3.5 
4.9 
DANMARK 9318.6 3035.6 2368.6 39.5 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
271.4 
1491.2 
7556.0 
87.3 
489.5 
2458.9 
83, 
437, 
2275, 
67.0 
366.9 
1914.7 
1.6 
6.5 
31.4 
(1) ladarland. population In lev. Oanaerk. oopuletlon In Juno 
Nederland, cheptel on aal. Oanairk. cheptel en )uln. 
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CHEPTEL PORCIN EN DECEMBREU) 
1982 
I BREEDING SOWS 
I TRUIES D ELEVAGE 
I TOTAL 
I O50KG1 
MATED SOWS/TRUIES SAILLIES 
-ι — 
IOF WHICH/DONT I TOTAL 
IFOR THE FIRST TIMEI 
I POUR LA 1ERE FOIS I 
I I 
I I 
- I 
I SOWS NOT MATED/TRUIES NON SAILLIES 
IOF WHICH/DONT 
I GILTS NOT YET 
I MATED/ 
I JEUNES NON ENCORE 
I SAILLIES 
1 
1000 HEADS/TETES 
3 
5 
2 
8 
2 
6 
9 
6 
9 
-I-
63.2 
40.1 
16.3 
21.7 
69.5 
4.8 
5.7 
147.1 
264.3 
12.0 
43.6 
26.9 
11.1 
14.5 
44.5 
3.2 
3.9 
95.4 
176.1 
8.0 
11. 
6. 
2. 
2. 
10. 
19. 
13, 
5. 
7. 
25. 
1. 
1. 
51, 
2.0 
8.9 4.8 1.9 2.8 9.2 .4 .8 19.6 
32.7 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
1.0 LUXEMBOURG IGRAND-DUCHE) 
967.7 
21.2 
185.8 
80.0 
165.4 
141.1 
112.3 
63.0 
48.9 
20.0 
53.4 
76.6 
120.0 
671.6 
14.1 
129.9 
55.9 
114.8 
98.3 
78.4 
43.8 
33.9 
12.7 
38.2 
51.7 
81.4 
114.6 
2.6 
22.9 
9.5 
17.8 
16.4 
12.9 
8.4 
6.5 
2.3 
7.1 
8.2 
12.1 
296 
7 
55 
24 
50 
42 
34 
19 
15 
7 
15 
24 
38 
92.4 UNITED KINGDOM 
2.0 NORTH 
16.9 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
8.1 EAST MIDLANDS 
16.6 EAST ANGLIA 
13.7 SOUTH EAST 
11.6 SOUTH WEST 
6.8 WEST MIDLANDS 
4.4 NORTH WEST 
2.7 WALES 
5.0 SCOTLAND 
4.7 NORTHERN IRELAND 
10.3 IRELAND 
1061.6 626.8 161.2 DANMARK 
31.6 
167.6 
862.4 
18.2 
98.5 
510.2 
5.3 
25.8 
130.0 
13. 
69, 
352. 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
13.0 ELLAS 
(1) lederland. population In May. Danaark. nonu'otion in June. 
Nederland, cheptel en aal. Damarli, cheptel on Juin. 
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SHEEP POPULATION IN DECEMBER!1) 
1977-1982 
CHEPTEL OVIH EN DECEMBREU) 
1977-1982 
1979 
-I-
53295.3 
1135.2 
54641.9 
1135.6 
1000 HEADS/TETES 
55269.4 
1145.3 BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HAHNOVER 
LUENEBURG 
NESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-HESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARHSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN IHEST) 
119.3 
1 .5 
149.6 
165.4 
29 .6 
46 .0 
16.2 
32.3 
39.2 
1 2 5 . 8 
7 1 . 4 
5 4 . 4 
8 9 . 1 
36.5 
18.7 
33.9 
1 8 1 . 5 
6 8 . 8 
2 4 . 7 
3 7 . 0 
5 1 . 0 
1 2 3 . 0 
2 9 1 . 
66. 
36. 
22. 
20. 
48. 
49. 
44. 
147.8 
35.3 
41.0 
41 .4 
32 .1 
. 4 
166.8 
31.3 
44.3 
18.6 
32.9 
39.7 
121.3 
67.5 
51 .6 
65 .6 
36.6 
17.7 
31.2 
165.4 
73.7 
25.2 
35.4 
51.0 
273.9 
67 .1 
40 .1 
20.3 
20.8 
48.5 
48.6 
46.5 
7 . 0 
. 7 
147.3 
33.4 
40.7 
42.6 
32.6 
. 4 
167.4 
31 .4 
43 .7 
18.8 
33.3 
40.2 
122.6 
67.0 
53.6 
87 .6 
36.6 
18.6 
32.4 
194.7 
76.7 
27 .8 
37.3 
50.6 
268.5 
67 .4 
37.7 
17.2 
21 .1 
47.6 
48 .4 
44 .8 
8 . 8 
1 . 6 
156.2 
33.7 
42 .5 
47 .1 
32 .8 
. 4 
163.5 
30.0 
42 .5 
18.7 
33.7 
38.5 
124.7 
70 .8 
54 .1 
77.7 
43.7 
20 .4 
35.3 
205.2 
76.7 
30.4 
42.5 
55.6 
271.9 
65.0 
41 .4 
20 .0 
21.2 
47 .6 
47.7 
44.7 
11.2 
1 . 0 
2.3 
1 5 5 . 7 
3 2 . 3 
4 2 . 3 
4 7 . 4 
3 1 . 8 
.4 
1 7 0 . 8 
3 0 . 7 
4 5 . 2 
2 0 . 2 
3 3 . 1 
4 1 . 5 
1 1 5 . 2 
95 .0 
40.7 
17.7 
34.5 
1 7 9 . 4 
7 5 . 5 
2 7 . 6 
4 0 . 6 
5 3 . 7 
287, 
66, 
37. 
17. 
22 . 
47, 
50 , 
43 , 
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SHEEP POPULATION IN DECEMBER(1) 
1777-1782 
CHEPTEL OVIN EN DECEMBREU) 
1777-1982 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
ITALIA 
1000 HEADS/TETES 
11711.0 
1 6 7 5 . 1 
2 7 6 . 3 
1 7 0 . 4 
1 2 8 . 5 
4 9 1 . 5 
1 2 4 . 5 
4 8 3 . 7 
1 7 2 0 . 8 
2 7 4 . 2 
1 6 8 . 8 
1 3 4 . 0 
4 7 7 . 4 
1 2 8 . 4 
4 7 6 . 0 
1 7 6 5 . 6 
2 7 4 . 1 
1 7 3 . 3 
1 6 5 . 0 
4 7 7 . 6 
1 3 1 . 2 
5 0 2 . 4 
1 8 8 5 . 0 
3 0 1 . 4 
2 1 5 . 1 
1 7 1 . 8 
5 1 5 . 3 
1 6 1 . 5 
5 1 7 . 7 
1 8 7 9 . 2 
2 8 7 . 7 
1 9 8 . 8 
1 5 8 . 5 
5 1 6 . 6 
1 7 8 . 4 
5 5 9 . 0 
3 5 9 . 4 
2 3 2 . 2 
3 8 . 9 
8 8 . 3 
1 7 7 1 . 4 
3 5 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 3 0 0 . 0 
4 4 0 8 . 9 
7 5 1 . 0 
2 3 8 2 . 7 
1 0 7 5 . 0 
1 3 0 8 . 7 
5 7 6 . 2 
7 1 2 . 7 
1 7 2 4 . 7 
4 7 3 . 5 
1 0 9 8 . 6 
1 3 2 . 6 
8 6 9 4 . 3 
1 2 6 . 4 
7 3 . 5 
6 . 2 
2 6 . 7 
7 0 . 3 
6 6 . 2 
3 4 . 0 
2 8 . 4 
3 . 8 
3 6 5 . 5 
2 3 7 . 3 
3 7 . 0 
8 7 . 2 
1 8 3 8 . 7 
3 7 5 . 6 
1 2 9 . 8 
1 3 3 3 . 5 
4 4 9 2 . 6 
7 6 1 . 6 
2 4 2 1 . 0 
1 1 1 0 . 0 
1 3 2 7 . 6 
6 0 7 . 4 
7 2 2 . 2 
1 7 4 7 . 8 
4 7 7 . 6 
1 1 1 5 . 7 
1 3 2 . 1 
8 7 7 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 0 0 . 5 
7 . 0 
2 5 . 8 
8 2 . 0 
6 7 . 8 
3 4 . 0 
3 2 . 2 
3 . 6 
3 6 4 . 7 
2 4 0 . 8 
3 5 . 0 
8 8 . 7 
1 9 2 4 . 4 
3 8 7 . 7 
1 4 1 . 0 
1 3 9 3 . 5 
4 5 8 6 . 1 
7 6 8 . 8 
2 4 8 0 . 3 
1 1 3 7 . 0 
1 3 6 2 . 0 
6 2 8 . 4 
7 3 3 . 6 
1 7 5 9 . 9 
4 9 4 . 0 
1 1 3 2 . 4 
1 3 3 . 5 
7 1 1 0 . 4 
1 3 8 . 1 
1 0 6 . 4 
6 . 7 
2 4 . 8 
8 7 . 6 
6 6 . 4 
3 1 . 4 
3 1 . 7 
3 . 3 
4 5 6 . 3 
2 8 2 . 6 
6 1 . 0 
1 1 2 . 7 
2 1 6 7 . 4 
4 1 7 . 7 
1 7 2 . 7 
1 5 7 6 . 8 
4 7 8 8 . 7 
1 0 3 2 . 4 
2 6 7 2 . 7 
1 2 8 3 . 6 
1 4 7 2 . 0 
6 5 5 . 4 
8 3 6 . 6 
1 8 1 6 . 2 
5 2 3 . 0 
1 1 5 4 . 2 
1 3 7 . 0 
7 2 7 7 . 3 
1 6 1 . 2 
1 3 0 . 7 
6 . 7 
2 3 . 4 
7 1 . 7 
7 0 . 1 
3 2 . 2 
3 4 . 6 
3 . 3 
4 5 5 . 2 
2 8 6 . 8 
5 8 . 1 
1 1 0 . 4 
2 1 1 3 . 2 
42 7 . 8 
1 7 6 . 2 
1 5 0 9 . 2 
5 1 4 2 . 1 
1 0 5 4 . 7 
2 7 9 2 . 0 
1 2 9 5 . 4 
1 4 9 1 . 3 
6 4 1 . 8 
8 4 9 . 4 
1 8 2 7 . 9 
5 5 4 . 6 
1 1 4 0 . 3 
1 3 3 . 0 
7 0 5 1 . 4 1 0 4 7 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 3 8 . 4 
7 . 0 
2 5 . 9 
7 6 . 7 
7 1 . 6 
3 0 . 7 
3 7 . 3 
3 . 4 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
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SHEEP POPULATION IN DECEMBER(11 
1977-1982 
CHEPTEL OVIN EN DECEMBREU) 
1977-1962 
EMILIA-ROMAGNA 140.8 152.6 
1000 HEADS/TETES 
153.5 153.6 159.1 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
1047.0 
674.0 
174.0 
177.0 
722.4 
6 6 2 . 2 
5 2 3 . 6 
1 3 8 . 6 
1656.4 
786.0 
455.0 
415.4 
8 5 6 . 7 
7 7 7 . 6 
1 0 7 1 . 4 
7 1 0 . 2 
2 0 1 . 0 
1 8 0 . 2 
7 4 7 . 5 
3 7 3 . 7 
6 3 7 . 7 
5 0 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1676.3 
77 7.3 
453.7 
443.3 
870.8 
2716.2 
841.0 
1 1 3 6 . 1 
7 4 6 . 4 
2 0 7 . 0 
1 8 0 . 7 
7 7 1 . 7 
3 6 4 . 2 
6 4 6 . 7 
5 2 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 6 8 2 . 3 
7 6 4 . 5 
4 5 3 . 2 
4 6 4 . 6 
886.4 
2757.2 
675.0 
1144.7 
744.8 
214.0 
186.1 
773.5 
661, 
547. 
114, 
1700. 
775. 
450. 
474. 
700.1 
3020.6 
856.0 
1117.4 
712.5 
223.0 
163.7 
727.4 
407.0 
645.6 
520.3 
125.3 
1 6 7 6 . 1 
7 4 7 . 6 
4 4 6 . 8 
4 7 7 . 7 
8 1 3 . 7 
2 7 6 1 . 4 
6 1 5 . 0 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
NEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NCORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE/BELGIE 
2 5 0 . 3 
6 0 . 4 
1 6 8 . 3 
2 1 . 6 
7 8 . 6 
2 5 . 3 
7 3 . 3 
377. 
4 3 . 
250 , 
8 4 . 
2 1 , 
5 1 , 
3 2 . 
17. 
2 5 4 . 7 
5 7 . 7 
1 7 0 . 2 
2 4 . 7 
1 1 4 . 2 
2 7 . 3 
8 4 . 7 
4 1 5 . 3 
4 6 . 5 
2 5 3 . 5 
9 1 . 3 
2 4 . 0 
5 6 . 7 
3 4 . 7 
2 1 . 7 
7 0 . 8 
5 5 . 6 
3 5 . 1 
. 1 
2 7 3 . 0 
6 4 . 4 
1 8 0 . 2 
2 8 . 4 
1 2 7 . 0 
3 4 . 2 
7 2 . 7 
4 2 7 . 2 
5 1 . 0 
2 5 4 . 1 
7 6 . 5 
2 7 . 7 
6 5 . 8 
4 2 . 4 
2 3 . 4 
8 7 . 1 
2 5 6 . 7 
6 2 . 3 
1 6 5 . 8 
2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
3 5 . 1 
9 3 . 7 
4 0 1 . 3 
4 7 . 7 
2 3 0 . 7 
9 3 . 3 
2 7 . 6 
7 1 . 1 
4 6 . 4 
2 4 . 7 
8 5 . 5 
2 3 2 . 1 
5 7 . 8 
1 4 7 . 8 
2 6 . 5 
1 2 3 . 6 
3 3 . 7 
7 0 . 0 
3 8 5 . 0 
4 6 . 0 
2 1 4 2 
9 3 . 5 
3 1 . 4 
7 4 . 3 
4 8 . 8 
2 5 . 5 
7 7 . 2 
2 3 2 . 8 
5 8 . 2 
1 4 7 . 7 
2 6 . 7 
1 2 4 . 7 
3 4 . 4 
7 0 . 3 
3 6 6 . 3 
4 5 . 0 
2 1 5 . 2 
7 3 . 3 
3 2 . 6 
7 4 . 3 
4 9 . 2 
2 5 . 1 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
51.1 
32.» 
.1 
55.6 
29.9 
.1 
51.4 
27.7 
.0 
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SHEEP POPULATION IN DECEMBER!11 
1777-1782 
CHEPTEL OVIN EN DECEMBREU) 
1777-1982 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
9.4 
9.6 
17.5 
5.7 
4.3 
4.6 
6.1 
10.9 
15.9 
5.0 
15.4 
7.7 
16.6 
5.4 
4.4 
4.5 
5.7 
11.2 
17.8 
5.0 
1000 HEADS/TETES 
10.2 
7.5 
14.6 
5.2 
4.4 
4.8 
5.6 
10.5 
17.4 
5.0 
12.6 
9.4 
11.2 
5.3 
4.3 
4.7 
5.8 
7.8 
22.4 
4.0 
11.2 
9.0 
7.8 
5.3 
3.7 
4.3 
5.7 
7.6 
20.4 
4.0 
7.7 
10.0 
10.0 
6.1 
4.0 
5.2 
6.5 
11.3 
21.8 
4.0 
UNITED KINGDOH 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST AN6LIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
20504.0 
2307.0 
1341.6 
872.1 
129.7 
797.1 
1864.4 
1318.7 
451.4 
5153.0 
5267.0 
777.0 
2526.0 
21651.0 
2423.3 
1402.3 
723.7 
135.4 
1073.6 
2014.7 
1432.2 
487.3 
5465.2 
5473.0 
820.0 
2418.0 
21657.0 
2342.7 
1378.2 
930.7 
140.7 
1110.7 
2116.7 
1466.5 
476.1 
5364.8 
5470.0 
861.0 
2360.0 
31445.7(2) 
3498.8(2) 
2026.7(2) 
1343.5(2) 
175.7(2) 
1645.1(2) 
3130.6(2) 
2127.7(2) 
683.6(2) 
8013.8(2) 
7717.6(2) 
1060.6(2) 
2344.0(2) 
56.0 
32070.6(2) 
3578.1(2) 
2004.7(2) 
1325.8(2) 
176.7(2) 
1723.8(2) 
3205.7(2) 
2224.4(2) 
685.3(2) 
8201.5(2) 
7785.6(2) 
1138.7(2) 
2378.0(2) 
57.0 
22730.3 U 
2568.7 
1440.6 
876.7 
176.1 
1224.5 
2371.0 
1647.4 
471.0 
5593.9 
5671.0 
867.3 
2424.0 I 
DANMARK 56.0 56.0 54.0 57.0 D 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
4 
7 
44 
8075 
2 
1 
8 
5 
4 . 6 
7 . 4 
4 3 . 7 
4 
6 
42 
8042 
4 
8 
7 
5 
(1) l td· r l «id. population In Hey. 
lederlmd· chipttl in M l , 
(2) Poou.at.on In June. 
Cheptel en Juin. 
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GOAT POPULATION IN DECEMBER!!) 
1.977-1982 
CHEPTEL CAPRIN EN DECEMBREU) 
H 7 7 - 1 7 8 2 
177» 1780 
6522.3 
36.3 
1000 HEADS/TETES 
6573.7 6654.1 7024.7 
36.3 36.3 36.3 BR DEUTSCHLAND 36.3 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
HESER-EHS 
BREMEN 
NORDRHEIN-HESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
NUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDERBAYERN 
DBERPFALZ 
DBERFRANKEN 
HITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN INEST) 
1.1 
.0 
2.1 
.0 
2.5 
.7 
.5 
.4 
.4 
.5 
2.3 
1.5 
.8 
1.5 
.5 
.2 
.6 
14.7 
4.1 
2.6 
4.0 
4.1 
11.2 
1.7 
1.3 
1.6 
1.» 
1.5 
1.7 
1.5 
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GDAT POPULATION IN DECEMBER!1> 
1»77-1»82 CHEPTEL CAPRIN EN DECEMBREU) 1777-1782 
1000 HEADS/TETES 
1 0 4 6 . 4 
1 .9 
1 7 7 . 2 
2 . 3 
2 . 8 
8 . 5 
1 2 2 . 3 
1 6 . 1 
4 7 . 2 
1 0 7 7 . 5 
2 . 3 
2 0 7 . 4 
3 . 1 
3 . 0 
8 . 5 
1 2 7 . 2 
1 6 . 7 
4 8 . 7 
1 1 2 5 . 2 
2 . 3 
2 1 0 . 3 
3 . 4 
3 . 2 
8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 6 . 7 
4 7 . 8 
1 2 4 1 . 4 
2 . 1 
2 2 2 . 4 
4 . 5 
3 . 1 
8 . 1 
1 3 7 . 5 
1 5 . 6 
5 3 . 6 
1 2 1 7 . 2 
2 . 1 
2 2 0 . 4 
3 . 7 
3 . 6 
7 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 . 4 
5 5 . 3 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
ITALIA 
7 . 1 
3 . 1 
1 . 5 
2 . 5 
3 5 3 . 5 
5 0 . 5 
7 . 9 
2 9 3 . 1 
7 5 . 2 
2 9 . 9 
3 6 . 0 
9 . 3 
2 8 4 . 5 
2 3 4 . 8 
4 7 . 7 
1 2 3 . 6 
4 0 . 1 
3 7 . 9 
4 5 . 6 
7 5 7 . 6 
3 7 . 0 
3 2 . 6 
3 . 0 
3 . 4 
7 . 6 
3 . 2 
1 . 8 
2 . 6 
3 6 0 . 3 
5 6 . 6 
9 . 7 
2 7 4 . 0 
8 6 . 4 
3 5 . 1 
4 1 . 5 
9 . 8 
2 8 6 . 5 
2 3 8 . 4 
4 8 . 1 
1 2 5 . 7 
4 2 . 7 
3 7 . 6 
4 5 . 6 
9 7 7 . 3 
4 3 . 2 
3 5 . 7 
4 . 0 
3 . 5 
8 . 0 
3 . 4 
2 . 0 
2 . 6 
3 7 8 . 3 
6 1 . 5 
1 0 . 6 
3 0 6 . 2 
1 0 0 . 3 
4 0 . 2 
4 8 . 2 
1 1 . 7 
2 7 1 . 2 
2 4 2 . 7 
4 8 . 5 
1 3 1 . 8 
4 6 . 0 
4 0 . 2 
4 5 . 6 
7 7 7 . 8 
4 6 . 3 
3 8 . 6 
3 . 8 
3 . 7 
1 2 . 2 
5 . 3 
2 . 7 
4 . 0 
4 5 8 . 4 
6 8 . 1 
2 1 . 6 
3 6 8 . 7 
1 1 7 . 7 
4 4 . 6 
6 0 . 4 
1 2 . 7 
2 7 ? . 6 
2 2 8 . 3 
5 1 . 5 
1 4 5 . 4 
4 7 . 0 
4 4 . 4 
5 4 . 0 
0 0 7 . 3 
5 4 . 1 
4 6 . 2 
3 . 8 
4 . 1 
2 8 . 3 
1 5 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
1 .7 
1 1 . 7 
5 . 2 
2 . 7 
3 . 7 
4 4 7 . 2 
6 6 . 2 
2 1 . 7 
3 6 1 . 3 
1 1 5 . 8 
4 2 . 8 
5 7 . 7 
1 3 . 3 
2 6 8 . 8 
2 2 2 . 4 
4 6 . 3 
1 4 5 . 4 
4 7 . 4 
4 0 . 0 
5 8 . 0 
1 0 2 8 . 6 
6 1 . 6 
5 3 . 4 
4 . 0 
4 . 2 
3 3 . 3 
1 5 . 3 
8 . 7 
4 . 7 
1 .7 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
19.0 
11.0 
6.2 
2.7 
2.1 
21.2 
11.0 
6.1 
2.8 
2.1 
26.2 
10.7 
5.6 
3.2 
1.7 
201 
GOAT POPULATION IN DECEMBER!1) 
1777-1»82 
CHEPTEL CAPRIN EN DECEMBREU) 
1*77-1*62 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
3.2 
25.5 
20.5 
2.6 
2.4 
41.7 
77.0 
28.5 
15.0 
13.5 
313.5 
68.0 
123.6 
121.7 
126.0 
275.0 
13.0 
3.3 
27.7 
21.7 
3.0 
3.0 
41.7 
78.1 
28.0 
14.7 
13.1 
325.2 
70.6 
117.6 
134.6 
135.4 
265.0 
12.0 
1000 HEADS/TETES 
3.» 
31.6 
23.2 
3.6 
4.6 
44.5 
76.0 
27.6 
16.0 
11.6 
321.8 
70.2 
11».8 
131.8 
112.6 
274.6 
12.0 
4.» 
34.3 
24.5 
4.6 
5.2 
45.1 
75.» 
28.3 
16.7 
11.6 
328.» 
72.3 
118.3 
138.3 
113.1 
281.0 
12.0 
6.4 
37.4 
27.2 
4.8 
5.4 
43.6 
77.5 
26.8 
16.7 
10.1 
328.7 
73.0 
115.7 
140.0 
111.0 
287.0 
12.0 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
NEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAMD 
NOORD-BRABAKT 
LIMBURG 
BELGIQUE/BELGIE 7.1 6.1 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
5.7 
3.1 
.1 
3.4 
2.6 
.0 
202 
GOAT POPULATION IN DECEMBERU) 
1777-1782 CHEPTEL CAPRIN EN DECEMBREU) 1977-1582 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (6RAND-DUCHE) 
.5 
.5 
.8 
.5 
.2 
.3 
.5 
.7 
1.7 
.6 
.5 
.8 
1.3 
.2 
.4 
.5 
.7 
4.1 
1000 HEADS/TETES 
.5 
.5 
.7 
.7 
.3 
.5 
.5 
.7 
1.6 
.4 
.5 
.8 
.7 
.2 
.7 
.6 
.7 
1.3 
.4 
.5 
.7 
.7 
.3 
1.1 
.7 
.7 
1.2 
.4 
.5 
.8 
.7 
.4 
1.4 
.6 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAMDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
(1) lederland, population In flay, 
letterland, cheptel en aal. 
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NILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAIT 
PAR REGION 
ALL NILK 
TOUS LAITS 
1000 TONS 
TONNES 
COWS MILK I FAT CONTENT lALL MILK 
LAIT DE VACHES IMATIERE GRASSEITOUS LAITS 
-I- -I-1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS 
TONNES ICONS MILK/ I TONNES 
I LAIT DE VACHESI 
- ι ι 
COWS MILK I FAT CONTENT 
LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSE 
— I 
1000 TONS 10/0 OF/DE 
TONNES ICONS MILK/ 
I LAIT DE VACHES -I-
BR DEUTSCHLAND 20576.0 
2076.0 
20576.0 
2076.0 
3.6 
3.6 
21445.0 
2177.0 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
HESER-EHS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIHHESSEN-PFALZ 
BADEN-HUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
HITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
204 
NILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAIT 
PAR REGION 
1777 1»77 1978 
1 1 
COWS MILK I FAT CONTENT IALL MILK 
LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSEITOUS LAITS 
ALL MILK 
TOUS LAITS 
1000 TONS 
TONNES 
COWS MILK I FAT CONTENT 
LAIT DE VACHES I MATIERE GRASSE 
-I- -I-1000 TOHS 10/0 OF/DE 11000 TONS 
TONNES ICONS MILK/ I TONNES 
I LAIT DE VACHESI 
1 - I 
-I-1000 TONS 10/0 OF/DE 
TONNES I COWS MILK/ 
I LAIT DE VACHES 
-I-
3.8 
ILE DE FRANCE 3.7 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
ITALIA 
6338.0 
750.0 
737.0 
860.0 
625.0 
2681.0 
483.0 
1102.0 
2558.0 
1277.0 
277.0 
1004.0 
7757.0 
2858.0 
3764.0 
1135.0 
1771.0 
667.0 
1107.0 
175.0 
2271.0 
1464.0 
807.0 
138.0 
65.0 
68.0 
5.0 
7316.0 
627.3 
552.1 
12.0 
65.2 
2572.7 
1327.1 
152.3 
747.7 
229.0 
6284.0 
748.0 
738.0 
857.0 
603.0 
2657.0 
477.0 
1090.0 
2555.0 
1277.0 
274.0 
1004.0 
7818.0 
2845.0 
3960.0 
1013.0 
1873.0 
650.0 
1051.0 
192.0 
2254.0 
1452.0 
802.0 
126.0 
58.0 
68.0 
-
7185.7 
627.2 
552.0 
12.0 
65.2 
2572.7 
1328.6 
152.3 
747.3 
227.0 
3.7 
3.7 
3.7 
4.0 
3.8 
4.0 
3.7 
6373.0 
754.0 
741.0 
707.0 
598.0 
2758.0 
433.0 
6372.0 
754.0 
941.0 
707.0 
578.0 
2758.0 
432.0 
3.6 
3.6 
3.8 
3.6 
3.8 
3.8 
3.8 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
3.7 
3.6 
3.6 
3.7 
3.6 
3.6 
3.6 
3.5 
3.5 
3.5 
3.4 
3.3 
3.6 
3.5 
3.6 
3.5 
3.7 
2583.0 
1305.0 
280.0 
778.0 
8474.0 
3115.0 
4267.0 
1110.0 
1886.0 
631.0 
1071.0 
184.0 
2264.0 
1471.0 
773.0 
121.0 
58.0 
57.0 
6.0 
7543.5 
663.9 
582.8 
11.2 
67.7 
2604.4 
1377.7 
164.7 
777.6 
235.4 
2583.0 
1305.0 
280.0 
778.0 
8365.0 
3107.0 
4268.0 
770.0 
1808.0 
616.0 
1008.0 
184.0 
2247.0 
1456.0 
773.0 
107.0 
52.0 
57.0 
-
7386.7 
663.7 
582.7 
11.2 
67.7 
2604.1 
1377.2 
164.7 
»79.1 
235.4 
3.9 
3.7 
3.8 
4.0 
3.8 
4.0 
3.7 
3.8 
3.7 
3.7 
3.8 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
3.5 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
3.6 
3.6 
3.5 
3.3 
3.6 
3.5 
3.6 
3.5 
3.6 
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MILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAIT 
PAR REGION 
1»77 1 
COWS MILK I 
LAIT DE VACHESI 1-
ALL MILK 
TOUS LAITS 
FAT CONTENT IALL NILK 
MATIERE GRASSEITOUS LAITS 
CONS MILK I 
LAIT DE VACHESI 
-I-
FAT CONTENT 
NATIERE GRASSE 
1000 TONS 
TONNES 
1000 TONS I 
TONNES I 
-Ι­
Ο/Ο CF/DE 11000 TONS 
COWS MILK/ I TONNES 
LAIT DE VACHESI 
-ι 
1000 TONS 
TONNES 
10/0 OF/DE 
ICONS MILK/ 
I LAIT DE VACHES 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
182.0 
113.8 
35.9 
32.3 
376.6 
201.6 
74.» 
44.7 
30.2 
153.0 
115.» 
27.6 
».5 
34.8 
122.0 
10227.0 
2712.0 
3235.0 
157.6 
72.2 
33.5 
32.1 
348.4 
176.1 
74.» 
44.7 
30.2 
145.3 
112.7 
27.1 
7.5 
34.7 
55.3 
10227.0 
2712.0 
3235.0 
3.5 
3.5 
3.4 
3.4 
3.6 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.4 
3.4 
3.4 
3.3 
3.3 
3.6 
4.0 
4.1 
161.0 
106.6 
30.0 
42.3 
403.2 
200.6 
60.3 
46.6 
33.7 
172.1 
122.5 
32.6 
17.0 
36.3 
145.7 
11000.0 
3151.0 
156.5 
87.0 
27.5 
42.0 
374.5 
174.3 
60.3 
46.6 
33.7 
168.8 
117.8 
32.0 
17.0 
36.3 
54.0 
11000.0 
3151.0 
3.5 
3.5 
3.5 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.3 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.3 
3.3 
4.0 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE/BELGIE 
4.1 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
206 
MILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAÏT 
PAR REGION 
ALL MILK 
TOUS LAITS 
COWS MILK I FAT CONTENT IALL MILK 
LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSEITOUS LAITS 
­I­ ­I­
1000 TONS 
TONNES 
1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS 
TONNES ICOWS MILK/ I TONNES 
ILAIT DE VACHESI 
— ι I 
CONS MILK IFAT CONTENT 
LAIT DE VACHE55I MATIERE GRASSE 
1 — 
1000 TONS 10/0 OF/DE 
TONNES ICOWS MILK/ 
ILAIT DE VACHES ­1­
ANTHERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST­VLAANDEREN 
WEST­VLAANDEREN 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
HALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
1477.0 
1270.0 
1070.0 
3923.0 
4938.0 
1479.0 
1270.0 
1070.0 
3923.0 
4938.0 
3.6 
3.6 
3.6 
3.5 
4.2 
1576.0 
1325.0 
1151.0 
4492.0 
5124.0 
1576.0 
1325.0 
1151.0 
4492.0 
5124.0 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
238.5 
14665.0 
238.5 
14665.0 
3.8 
3.8 
246.3 
15386.0 
246.3 
15386.0 
3.6 
3.9 
I 
3.9 
3.8 
3.6 
3.5 
4.3 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
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NILK COLLECTION BY REGION COLLECTE DE LAIT PAR REGION 
ALL NILK TOUS LAITS 
1000 TOMS 
TONNES 
COHS MILK IFAT CONTENT IALL NILK LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSEI TOUS LAITS 
-I- -I-
COHS MILK IFAT CONTENT LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSE 
1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS TONNES I COWS «ILK/ I TONNES ILAIT DE VACHESI 1 | 
lOtB TONS 10/0 OF/DE TONNES ICONS MILK/ ILAIT DE VACHES 
-I-
BR DEUTSCHLAND 22051.0 
2176.0 
22051.0 
2176.0 
3.8 
3.8 
22946.0 
2247.0 
3.» 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN BRAUNSCHWEIG HANNOVER LUENEBURG WESER-EHS 
BREMEN 
NORDRHEIN-HESTFALEN DUESSELDORF KOELN MUENSTER DETMOLD ARNSBERG 
2»7».0 
HESSEN DARMSTADT KASSEL 
3.8 
RHEINLAND-PFALZ KOBLENZ TRIER RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-HUERTTEHBERG STUTTGART KARLSRUHE FREIBURG TUEBINGEN 
BAYERN OBERBAYERN NIEDERBAYERN OBERPFALZ OBERFRANKEN MITTELFRANKEN UNTERFRANKEN SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
208 
MILK COLLECTION 
SY REGION 
COLLECTE DE LAIT PAR REGION 
I»7» 1979 1*80 1 1 
COWS MILK IFAT CONTENT IALL MILK LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSEITOUS LAITS ALL NILK TOUS LAITS 
1000 TONS 
TONNES 
COWS MILK IFAT CONTENT LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSE 
-I- -I-1000 TONS 10/0 OF/DE 11800 TONS TONNES ICONS MILK/ I TONNES ILAIT DE VACHESI | | 
1000 TONS 10/0 OF/DE TONNES ICOWS MILK/ ILAIT DE VACHES 
-I-
3.8 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN CHAMPAGNE-ARDENNE PICARDIE HAUTE-NORMANDIE CENTRE 
BASSE-NORMANDIE BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST LORRAINE ALSACE FRANCHE-COMTE 
OUEST PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST AQUITAINE MIDI-PYRENEES LIMOUSIN 
CENTRE-EST RHONE-ALPES AUVERGNE 
MEDITERRANEE LANGUEDOC-ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR CORSE 
ITALIA 
6 5 6 8 . 1 
7 4 8 . 0 
»35 .6 
9 2 8 . 3 
604 .4 
2885 .6 
466 .3 
1217.2 
2734 .5 
1361.6 
279 .4 
109 3 .6 
8 9 4 6 . 1 
3309 .5 
4 5 3 3 . 4 
1103.2 
1946.2 
656 .2 
1097 .1 
192.9 
2374 .2 
1547.7 
846 .3 
124.4 
6 2 . 3 
55 .7 
6 .2 
7900 .9 
7 1 0 . 0 
625 .4 
10.9 
7 3 . 8 
6545 .2 
748 .0 
935 .6 
»28 .3 
582 .4 
2885 .6 
4 6 5 . 4 
1217 .2 
2734 .5 
1361.6 
2 7 9 . 4 
1093.6 
8800 .8 
3299 .4 
4532 .3 
9 6 9 . 1 
1662.3 
640 .3 
1029 .1 
192.9 
2377 .4 
1531.2 
846 .2 
1 1 2 . 1 
55 .9 
55 .9 
.4 
7788 .6 
709 .6 
625 .0 
10.» 
7 3 . 7 
3 .9 
3 . 7 
3 . 7 
4 . 0 
3 . 8 
4 . 0 
3 .7 
3 . 8 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 8 
3 . 6 
3 .» 
3 .» 
3 .» 
3 . 7 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 6 
3 .6 
3 .6 
3 . 6 
3 .6 
3 . 6 
3 .4 
3 . 3 
6 7 8 » . 4 
7 7 6 . 8 
» 7 3 . 1 
» 4 6 . » 
6 2 6 . 7 
2»β6 .0 
475 .» 
1218.S 
2761 .7 
1386 .7 
2 8 3 . 4 
1089.6 
3599 .2 
1146 .7 
675 .6 
1175.9 
2521 .7 
1623 .4 
8 9 8 . 3 
6 .3 
8132 .0 
7 6 1 . 7 
6 8 3 . 3 
11 .4 
6 7 . 0 
6 7 6 4 . 8 
7 7 8 . 8 
9 7 3 . 1 
948 .7 
6 0 3 . 1 
2786 .0 
474 .9 
1218 .8 
2761 .7 
1388 .7 
283 .4 
1089.6 
9472 .0 
3586 .0 
4 8 8 3 . 1 
1002.7 
1748.2 
6 5 9 . 8 
1092.6 
195 .8 
2 4 7 9 . 1 
1607 .8 
898 .9 
114 .3 
6 2 . 5 
5 1 . 8 
-
7991 .4 
761 .0 
682 .6 
11 .4 
6 7 . 0 
3.8 
3.6 3.7 3.8 3.6 
3.9 
3.9 3.9 3.7 
3.6 3.6 3.7 3.7 
3.5 
NORD OVEST PIEMONTE VALLE D'AOSTA LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO FRIULI-VENEZIA GIULIA 
1 4 5 6 . 2 
1 8 7 . 3 
1 0 2 8 . 8 
2 4 0 . 0 
1 4 5 5 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 2 8 . 1 
2 4 0 . 0 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 7 
1 4 5 8 . 3 
2 0 4 . 0 
1 0 1 8 . 6 
2 3 5 . 7 
1 4 5 7 . 8 
2 0 4 . 0 
1 0 1 8 . 0 
2 3 5 . 7 
3.7 3.7 3.4 3.5 
3.6 
3.5 3.7 3.5 3.6 
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MILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAIT PAR REGION 
197» 
ALL NILK TOUS LAITS 
COWS MILK I LAIT DE VACHESI FAT CONTENT I ALL NILK MATIERE GRASSEI TOUS LAITS 
1000 TONS 
TONNES 
1-
1000 TONS I TONNES I 
I 
CONS NILK IFAT CONTENT LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSE 
0/0 OF/DE 11000 TONS COUS MILK/ I TONNES LAIT DE VACHESI 1 
1000 TONS 10/0 OF/DE TONNES ICOHS MILK/ ILAIT DE VACHES 
ι — 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO TOSCANA UMBRIA MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE A1RUZZI MOLISE 
SUD PUGLIA BASILICATA CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
1 8 1 3 . 2 
1 8 4 . 6 
1 0 8 . 2 
3 7 . 1 
3 » . 2 
3 4 7 . 7 
2 0 0 . 0 
7 1 . 8 
3 7 . 3 
3 4 . 4 
2 0 6 . 1 
1 5 2 . 5 
3 4 . 1 
1 9 . 5 
4 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 2 4 5 . 0 
3 1 9 1 . 0 
I 
3 6 6 8 . 0 
1 8 1 2 . 5 
1 6 3 . 6 
6 9 . 5 
3 5 . 2 
3 8 . 9 
3 2 7 . 5 
1 9 4 . 0 
7 1 . 6 
3 7 . 3 
3 4 . 4 
2 0 2 . 1 
1 4 9 . 9 
3 2 . 7 
1 9 . 5 
4 3 . 3 
5 1 . 3 
1 1 2 4 5 . 0 
3 1 9 1 . 0 
3 6 6 8 . 0 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 4 
3 . 5 
3 . 3 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 1 
1 7 3 6 . 3 
2 0 5 . 7 
1 1 » . 7 
4 6 . 4 
3 » . 6 
3 7 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 0 7 . » 
5 6 . » 
4 9 . 0 
2 3 4 . 2 
1 7 4 . 4 
3 9 . 3 
2 0 . 5 
5 1 . 1 
1 3 0 . 9 
1 1 4 4 4 . 0 
3 2 4 3 . 0 
1 7 3 5 . 6 
1 8 0 . 0 
» 7 . 4 
4 3 . 6 
3 9 . 0 
3 4 6 . 3 
1 7 5 . 9 
1 0 7 . 8 
5 8 . 6 
4 9 . 0 
2 3 0 . 4 
1 7 1 . 9 
3 8 . 0 
2 0 . 5 
5 1 . 0 
5 6 . 5 
1 1 4 4 4 . 0 
3 2 4 3 . 0 
3.5 
3.5 3.5 3.7 3.5 
3.3 
3.4 
3.4 3.4 3.4 
3.5 3.5 3.4 3.5 
3.3 
3.5 
4.0 
NOORD-NEDERLAND GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE 
OOST-NEDERLAND OVERIJSSEL GELDERLAND 
HEST-NEDER-.'ND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND NOORD-BRABANT LIHBURG 
BELGIQUE/BELGIE 
4.1 
t 
3.5 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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MILK COLLECTION BY REGION 
COLLECTE DE LAIT PAP REGION 
1980 I960 
ALL HILK TOUS LAITS COWS HILK IFAT CONTENT IALL MILK LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSElTOUS LAITE 
-I- -I-1000 TONS 
TONNES 
1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS TONNES ICOWS MILK/ I TONNES ILAIT DE VACHESI | | 
COWS MILK , IFAT CONTENT LAIT DE VACHE3IHATIERE GRASSE 1 
1000 TONS 10/0 OF/DE TONNES ICOWS MILK/ I LAIT DE VACHES 
-I-
ANTWERPEN BRABANT 
HAINAUT LIEGE LIMBURG 
LUXEMB0UR6 HAHUR OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH NEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
1586.0 
1274.0 
1154.0 
4611.0 
5025.0 
1586.0 
1274.0 
1154.0 
4611.0 
5025.0 
: 
: 
3.9 
3.8 
3.8 
3.5 
4.2 
849.1 
963.1 
953.5 
342.4 
1483.2 
3875.6 
1607.9 
1350.2 
1608.3 
1269.5 
1190.1 
4556.0 
4917.0 
849.1 
963.1 
953.5 
342.4 
1483.2 
3875.6 
1607.9 
1350.2 
1608.3 
1269.5 
1190.1 
4556.0 
4917.0 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
254.0 
15409.0 
254.0 
15409.0 
3.8 
3.9 
262.0 
15494.0 
262.0 
15494.0 
3.» 
3.9 
3.9 
3.» 
3.9 
4.0 
4.0 
3.9 
3.9 
3.» 
3.9 
3.7 
3.8 
3.5 
DANMARK 4.2 
HOVEDSTADSREGIONEN OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS VEST FOR STOREBAELT 
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NILK COLLECTION BY REGION COLLECTE DE LAIT PAR REGION 
1981 1981 1*82 1 1 
COWS NILK IFAT CONTENT lALL MILK LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSEI TOUS LAITS ALL MILK TOUS LAITS 
1000 TONS 
TONNES 
-I-
COHS MILK IFAT CONTENT LAIT DE VACHESINATIERE GRASSE 
-I-1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS TONNES ICOWS NILK/ I TONHES ILAIT DE VACHESI 1 1 
-I-1000 TONS 10/0 OF/DE TONNES ICONS NILK/ 
ILAIT DE VACHES 
1 - -
EURIO 
BR DEUTSCHLAND 
»7076.3 
23032.4 
»6245.8 
23032.4 
3.8 
3.8 
100604.5 
23669.7 
99252.0 
23669.7 
3.« 
3.* 
SCHLESHIG-HOLSTEIH 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN BRAUNSCHWEIG HANNOVER LUENEBURG HESER-EMS 
5022.6 5022.6 3.» 
BREMEN 
NORDRHEIH-HESTFALEN DUESSELDORF KOELN HUENSTER DETMOLD ARNSBERG 
HESSEN DARMSTADT KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ KOBLENZ TRIER RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG STUTTGART KARLSRUHE FREIBURG TUEBIHGEN 
BAYERN OBERBAYERN NIEDERBAYERN OBERPFALZ OBERFRANKEN HITTELFRANKEN UNTERFRANKEN SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (NEST) 
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MILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAIT 
PAR REGION 
1981 1981 1982 
— 1 1 
COWS MILK IFAT CONTENT lALL MILK 
LAIT DE VACHES!MATIERE GRASSEI TOUS LAITS 
ALL MILK 
TOUS LAITS 
1000 TONS 
TONNES 
- 1 1 
1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS 
TONNES ICOWS MILK/ I TONNES 
ILAIT DE VACHESI 
COWS MILK IFAT CONTEMT LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSE 1 
1000 TONS 10/0 OF/DE 
TONNES ICOWS MILK/ 
I LAIT DE VACHES 
-I- -I-
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
25306.8 
42.0 42.0 3.7 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
ITALIA 
6641.7 
752.3 
972.7 
907.0 
636.4 
2879.8 
473.7 
1252.9 
2770.9 
1424.4 
283.0 
1063.5 
9843.1 
3729.0 
4923.0 
1191.1 
2149.9 
697.1 
1246.2 
206.6 
2546. 
1612, 
934, 
7734 
753 
677 
8 
67 
8 
8 
8 
9 
1 
6617.3 
752.3 
992.7 
907.0 
614.4 
2879.8 
473.1 
1252.7 
2770.7 
1424.4 
283.0 
1063.5 
7687.5 
3714.9 
4922.8 
1049.8 
2049.8 
680.6 
1162.8 
206.4 
2532.8 
1598.4 
934.4 
104.8 
51.9 
52.9 
7803.0 
3.9 
3.7 
3.8 
4.0 
3.7 
4.0 
3.7 
3.8 
3.6 
3.7 
3.8 
3.5 
3.9 
3.9 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.8 
3.7 
3.7 
3.7 
3.8 
3.7 
3.8 
-
3.5 
3.5 
3.6 
3.4 
3.3 
3.6 
3.5 
3.5 
3.5 
3.6 
6617.6 
730.1 
777.8 
870.3 
634.3 
2720.8 
464.3 
1284.7 
2851.3 
1477.1 
284.5 
1087.7 
10190.4 
3935.2 
5072.8 
1182.4 
2187.3 
711.5 
1274.2 
201.6 
2565.6 
1643.7 
921.9 
136.7 
84.5 
52.2 
5.2 
8226.8 
779.3 
702.9 
9.5 
66.9 
2881.1 
1464.0 
211.3 
1035.9 
216.7 
6575.7 
730.1 
977.8 
870.3 
613.1 
2920.8 
463.8 
1284.9 
2851.3 
1477.1 
284.5 
1089.7 
10030.1 
3920.8 
5072.6 
1036.7 
2082.9 
692.4 
1189.0 
201.5 
2551.5 
1629.7 
921.8 
120.1 
68.0 
5Z.1 
-
8072.8 
778.7 
702.3 
9.5 
66.9 
2880.9 
1463.5 
211.3 
1035.5 
216.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.8 
4.0 
3.7 
3.8 
3.6 
3.7 
3.7 
3.6 
3.8 
3.7 
3.8 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
3.5 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
753 .2 
6 7 7 . 3 
8 .9 
6 7 . 0 
2 7 5 7 . 5 
1413.8 
208.3 
991.7 
213.8 
1412.8 
208.3 
790.8 
213.8 
3 .5 
3 .5 
3 .4 
3 .3 
3 .6 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 6 
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NILK COLLECTION 
BY REGION 
COLLECTE DE LAIT 
PAR REGION 
1981 1981 
ALL MILK 
TOUS LAITS 
COWS MILK I 
LAIT DE VACHESI 
1-
FAT CONTENT lALL MILK 
MATIERE GRASSEI TOUS LAITS 
COUS MILK IFAT CONTENT 
LAIT DE VACHESINATIERE GRASSE 
-I- -I-1000 TONS 
TONNES 
1000 TONS I 
TONNES I 
I 
1 
0/0 OF/DE 11000 TONS 
COUS MILK/ I TONNES 
LAIT DE VACHESI 
-I-
1000 TONS 10/0 OF/DE 
TONNES ICOWS MILK/ 
ILAIT DE VACHES 1 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
1737.3 
197.4 
113.0 
47.7 
36.7 
414.3 
171.1 
92.8 
44.1 
48.7 
224.9 
176.1 
28.4 
20.5 
49.6 
120.0 
11818.0 
3325.6 
3893.4 
1736.6 
172.6 
»1.3 
45.4 
35.» 
377.3 
165.1 
92.7 
44.0 
48.7 
221.8 
173.3 
28.0 
20.5 
4». 5 
61.8 
11818.0 
3325.6 
3893.4 
3.5 
3.5 
3.5 3.7 3.4 
3.6 
3.4 
3.4 
3.5 3.3 
3.6 
3.7 
3.4 3.4 
3.3 
3.5 
4.1 
1803.0 
190.5 
103.5 
44.9 
42.2 
417.5 
155.4 
»5.9 
45.4 
50.S 
230.5 
180.4 
29.0 
21.1 
50.6 
159.1 
1237».0 
3513.0 
1802.4 
168.5 
83.2 
43.8 
41.4 
385.3 
148.5 
»5.6 
45.3 
50.5 
225.3 
176.8 
27.3 
21.1 
50.5 
73.5 
12379.0 
3513.0 
3.5 
3.6 
3.5 
4.1 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.5 
3.6 
3.4 
3.3 
3.5 
4.1 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-HEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
UEST-NEDERLAN'r 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAr>D 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE/BELGIE 3095.0 3046.0 
VLAAHS GEHEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
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MILK COLLECTION BY REGION COLLECTE DE LAIT PAR REGION 
ALL MILK TOUS LAITS 
COWS MILK IFAT CONTENT IALL MILK LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSEI TOUS LAITS 
-I- -I-
1000 TONS 
TONNES 
1000 TONS 10/0 OF/DE 11000 TONS TONNES ICOWS MILK/ I TONNES ILAIT DE VACHESI 
COWS MILK IFAT CONTENT LAIT DE VACHESIMATIERE GRASSE -.... | -
1000 TONS 10/0 OF/DE TONNES ICOWS MILK/ ILAIT DE VACHES 
-I- -I-
ANTWERPEN BRABANT HAINAUT LIEGE LIMBURG LUXEMBOURG NAMUR OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH NEST 
NALES 
SCOTLAND 
NORTHERH IRELAND 
IRELAND 
862.5 
962.7 
932.4 
308.7 
1407.8 
3851.7 
1594.2 
1372.6 
1607.7 
1284.0 
1208.0 
4514.4 
4837.0 
862.5 
962.7 
»32.4 
308.7 
1407.8 
3851.9 
1594.2 
1372.6 
1609.7 
1284.0 
1208.0 
4514.4 
4837.0 
3.9 
3.9 
3.9 
4.0 
4.0 
4.0 
3.9 
3.9 
3.9 
3.8 
3.8 
3.5 
4.2 
932.4 
1020.8 
974.5 
306.9 
1437.6 
4053.4 
1670.6 
1455.9 
1719.9 
1378.7 
1326.0 
4880.7 
5017.0 
932.4 
1020.6 
974.5 
306.9 
1437.6 
4053.4 
1670.6 
1455.9 
1719.9 
1378.7 
1326.0 
4880.7 
5017.0 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
262.0 
15394.3 
262.0 
15394.3 
3.9 
3.9 
272.0 
16276.7 
272.0 
16276.7 
3.8 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.» 
3.9 
3.9 
3.» 
3.9 
3.8 
3.8 
3.8 
3.5 
4.3 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN OST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDS VEST FOR STOREBAELT : 
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EUROSTAT CUSSlFICATtOl BT CATEGORIES 
Cod· BR Deutschland France ledtri «id UE8L/BLEU United Kingdon Ireland 
E aient al er 
Bergkase 
Vlerecfchartk3se u.a. 
Cheddar 
Chester u.a. 
Sonstiger Hertkïse 
1. Hard cheese 
Eaaental 
Autres types 
d'Eie ent el 
Gruyere 
Gruyere de Coité 
Cental 
Cheddar et Colby 
LaguUe et s i i l i . 
Autres pâtes dures: 
Beaufort 
Bl ven 
Pani gl ano-Reggi ano 
Grana Padano 
Grana a l t r i 
Sbrlw Enental 
Pecorino roa ano 
Altr i pecorini 
Asiago e si i l lar i 
Montaste 
Entnta ler 
Cheddar 
Entntal 
Cheddar 
Froaage à pâte culte 
Autres pâtes dures 
Cheshire 
Gloucester 
Cheddar 
1. Froaage à pâte dure 
Euan tal 
Derby 
Cheddar 
E aient alt r 
Chesh I re 
Grana 
Oa. Cheddar 
Bioett Cheese 
Kl ngi no 
Kefalet)H 
7. Hedlui hard cheese 1. Froaage a pâte deal-dure 
Edeler 
Souda u.a. 
Til si ter u . I . 
Ed» 
i l sol ette 
Gouda 
Galantine 
Autras typas de 
Hollands 
Butterkasa u.a. 
Vii staraarschkase 
Stalnbuschar 
Ketsslacker 
Sonstige halbfeste 
Schnittkase 
Sonstige Sehntttkïse 
Saint-Paul In 
Savaron et div. 
Autres pâtes deal-
du ree 
Toa e de Savola 
Saint-lactaire 
No A i ar 
Divers 
Reblochon 
(depuis 1980) 
Provolone e si al t ari 
Fontina 
Altr i a pasta seal 
cotta 
Goudse kaas 
Edaaaar kaas 
Baby Edaa 
Lunchk aas 
Vlerkante kaas 
Broodkaas 
Coiai ssle- en 
Middelbare kaas 
Saint-Paulin 
Friese* lagel- en 
Leidse kees 
Kaasdaaer 
Andere 
Froaage a pâte 
deal-dure 
(Saint-Paulin) 
Autres pâtes deel -
dures 
Lanceshlre 
Leicester 
Vensleydale 
Edaa 
Gouda 
81arnay 
R. Gate 
Kef alo tyri 
I tal ian 
S aasi 
Haribo 
Fynbo 
Tybo 
Elba 
Ko lbo 
Da. Herregardsost 
Danbo 
Saint Paulin 
Sveneter 
Svenbo 
Mynster 
Hevartl 
Eeroa 
Da. Fontina 
Mozzarella 
Brlck 
Fata 
Keen k aval 
Hai louai 
Hushill tost 
Ak avl 
Caciocavallo 
Krydderi ost 
Andre 
3. 81ua-velned cheese 3. Pâtes pareli U n 
Edelpflzkase 
( a s a a l t Schi a n i -
bildung la Telg) 
81 eus du Massif 
Central 
Bleu d'Auvergne 
Bleu de Lacquanlll« 
Bleu dea Causses 
Bleu du Que rey 
Bleu du Jura et 
s i a l i . 
Blau du Jura 
81 au da Gai 
Saptaoncel 
Sassenagt 
Blau dt Bresse 
Fount d'Albert ou 
de Montbrlsson 
Sat ngo ri on 
DI vare 
Roquefort 
Gorgonzola Blauwe schlMeikata Stilton and Blue Blu 
vain 
Danablu 
Mycel le 
Andre 
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Code BR Deutschland France Italia Nederl and UEBL/BLEU United Klngdoa Ireland Danaark 
41 
42 
43 
Caaeabert 
Brie 
Llaburger 
Roaadur 
Münster WelnkSse 
Mai n au er 
Deutsche WeichkSse 
a l t Schalerenblldung 
KOaaal- und 
FrfhstückskSse 
Sonstiger Weichkäse 
4. Soft cheese 
Caaeabert: 
Caaeabert 
Pet i t caaeabert 
Caaeabert divers 
Brie: 
Brfe de Neaux 
Brie de Melun 
Brie de Hontereau 
Pâte de Bri e 
Couloaaters 
Autre Brie 
Carré de 1'Est 
Autres pâtes aol les: 
Dreux 
Véritable Nantais 
Chaource 
Neufchàtei 
Carré 
Tona de Roaans 
Saint-Marcel l i n 
Maroilles 
Sorba) s 
Ml gnon 
Quart 
Munster 
Reblochon 
(avant 1980) 
Pont-l'Eveque 
Livarot 
Salnt-Reay 
Epoisses 
Hont-d'Or 
Långres 
Di versespâtes aolles 
Crescenze 
Stracchini 
I ta l ico 
Taleggio 
A l t r i foraaggi a 
pasta eolie 
Rooa- en 
karnheise kaas 
Franse kaas 
(Aasterdaa kaas) 
Caaeabert 
Brie 
Hervé 
Plateau de Bruxelles 
Autres pâtes Bolles 
4. Pâtes aolles 
Soft cheese and 
curds ■  
Caerphilly 
Mozerella 
Da. Caaeabert 
Brie 
5. Other types of cheese 5. Autres sartes de fratages 
Sauereilchkíse und 
Kochkäse 
Raha und Doppel raha 
FrischkSse 
Speisequark und 
sonstige 
FrischkSse 
Schichtkäse 
FrischkSse a i t 
ZusStzen 
Sonstiger FrischkSse 
Froaages de l a i t de 
chèvre et de b r & l s 
(sauf Roquefort) 
Caprini 
6. Fresh cheese 
Froaage f r a i s 
(suisses* 
deai-suisses) 
deal-sel 
A l t r i foraaggi 
pasta f i l a t a fresca 
foraaggi freschi 
In genere 
Andere soorten 
(Vol vet) 
Kwark 
Wrongel 
Divers 
Frotage f r a i s 
gras 
deal-gras 
■al gre 
G. Froaages f r a i s 
Da. Cottage Cheese 
FUdeost 
Spiskvark 
Da. Ricotta 
SchaelzkSse und 
Schaal zkSsezuberel-
tung 
7. Processed cheese 
Froaages fondus Foraaggi fusi Gesiolten kaas Froaages fondus 
7. Froaages fondus 
Processed Cheese Processed Cheese Saelteost 
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Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
1. Almene stat,s;¡klor grå', oms'ag' 
1. Almen statistik 
2. Almen regionaistatistik 
3 Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Indus*, ri erg tjsneiiieydeUer Ifrlat omslag] 
1 Inousu!, 3,meT 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
■4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und.Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesa'mtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
του Eurostat 
1. Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και εισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικό 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 
2. Διάφορες πληροφορίες 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
β. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
1 . Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
Industrie e'. services (couverture bleue) 
1. 
2. 
3. 
4. 
industrie, générale 
Énergie 
Sidérurgie 
Transports et services 
Agriculture, forêts et peche (couverture verte) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Agriculture, 
Agriculture, 
Agriculture, 
Agriculture, 
Agriculture, 
Forêts 
Pêche 
générale 
production et bilans 
prix 
comptes 
structure 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
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